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E L P R O Y E C T O D E L A 
R E P U B L I C A G R I E G A 
ATENAS, Oct. 17. 
La campaña para convertir a Gre-
-. eii República iniciada directa-
"ente después del regreso de Pa r í s 
S nuevo Ministro de Relacones 
rTteriores Nicolás Politis pronn-
^ venizelista, ha causado gran 
agnación entre los periódicos realis-
t a ^ l periódico "Nea Himera" decla-
ra que a su juicio el pueblo griego 
P opondrá enérg icamente a la idea 
fe una repúbl ica en las próximas 
lecciones, y que de todos modos no 
eudrín mucha confianza en una re-
S i c a presidida por un vemzelista. 
Los otros órganos realis:as retan 
también a los yenizelistas para que 
^presenten abiertamente ante el 
fueblo como defensores de una re 
S e a en la firme creencia de que ' 
sufrirían un desastre electoral sin 
nrecedentes. . . 
El "Kimecine" acusa a los ongi -
nadores de la idea republicana de ser 
pontrarevolucionarios, Indicando que 
L iefes del movimiento que dió por 
esultado la caída del Rey Constan-
tino ha decidido mantener el rég imen 
monárquico. 
t n í / ) 3.500.000 D E LiIBRAS ES-
ItóWLiNAS GASTO INGLATERRA 
í v ¿ O S APRESTOS M I L I T A H E S 
PARA ORIENTE 
i o n e s y o t r a s p o s i c i o n e s h i s p a n a s D i s p o s i c i o n e s 
f u e r o n c a ñ o n e a d o s p o r l o s r e b e l d e s p a r a l a c o k 
A b d - E l - K r i m p r e p a r a u n a i n c u r s i ó n e n l a z o n a o c c i d e n t a l . 
R e p a r t o d e u n d o n a t i v o d e " E l C o r r e o E s p a ñ o r - D i s c u r -
s o d e l R e y e n S e v i l l a 
CDE NUESTRO SERVICIO D Í R E C T O ) 
LONDRES, octubre 17. 
Sir Laming Worthington Evans, 
ei. un discurso que pronunció esta 
noche en Londres, a seguró que los 
castos por prepailaciones militares 
eu la reciente crisis en el cercano 
Oriente, estaban muy lejos de ascen-
der a 20.000.000 de libras esterli-
nas, como sostienen los enemigos 
del Gobierno, pues tan solo ascien-
den a 2.500.000 de libras esterli-
nas. 
DECLARACIONES I>E VENIZELOS 
SOBRE IJA INSTAURACION D E L 
REGIMEN REPUBLICAJVO EN 
GRECIA 
LONDRES, octubre 17. 
51 estadista griego, Venizelos, con-
sidera improbable que se constituya 
una república en dicho país , cómo 
resultado de la campaña que se ha-
ce con este f i n . 
Dijo al ex-Premier que era indu-
duble que existía un fuerte movi-
miento democrático hacia la repú« 
blica en Grecia y que varios candi-
datos se presen ta rán con este pro-
grama en las próximas elecciones; 
pero, cree Venizelos, que aun no ha 
Uogado la hora áe establecer un 
eítmbio de régimen en Grecia. 
Aí/nnó que él, personalmente, ha-
biéndose retirado de la polít ica, no 
pensaba tomar parte activa en favor 
de una república. 
FRANCIA APRUEBA L A I N I C I A -
TIVA INGLESA PARA L A DESEADA 
(ONTTERBNOIA SOBRE ORIENTE 
PARIS, octubre 17. 
Fi gobierno francés ha aceptado 
la proposición del gobierno b r i t ánL 
cp para uña conferencia preliminar 
sobre el cercano Oriente, con el f in 
dí delinear nuevas clausulas econó-
micas y financieras para un tratado 
con Turquía . 
La aceptación, seguramente, será 
remitida esta noche a Londres. 
La única objeción que hace mon-
r.ieur Poincaré os que la conferencia 
tsnga lugar en Londres, ta l como 
propone la invitación inglesa, pues 
opina que Par ís sería un lugar más 
adecuado. 
Está de acuerdo con Inglaterra en 
qp« la conferencia preliminar debe-
na celebrarse el 20 de Octubre, o 
'o más pronto posible después de di-
cha fecha. 
HUNOLV RETIRA SCJ PROTECCION 
A LOS NACIONALIZADOS 
ORIENTALES 
CONSTANTINOPLA, octubre 17. 
Kl Gobierno francés hizo saber, 
"oy, que había retirado su protec, 
Cwc a todos los griegos, armenios y 
"Jflíos que habían adoptado la na-
cionalidad francesa desde el armis-
HCio. 
Kntre los que pierden la protec-
ción de Francia se encuentran los 
lRgicnarios de raza griega, armenia 
J judía, que durante la ;;uerra pe-
caron bajo la bandera tricolor de 
h rancia. 
LOS PExONES CAÑONEADOS 
M E L I L L A , octubre 17. 
El P e ñ ó n de Alhucemas y el de 
la Gomera fueron hoy cañonead'os 
con gran insistencia por los rebel-
des. 
Numerosos proyectiles cayeron en 
los Peñones causando desperfectos 
en los edificios. 
Las ba te r í a s españolas contestaron 
al fuego hasta acallar a aquél los . 
LOS REBELDES E X T I E N D E N E L 
BOMBARDEO A X A R I A S 
POSICIONES 
M E L I L L A , octubre 17. 
S i m u l t á n e a m e n t e que a los Peño-
nes cañonearon los moros nuestras 
posiciones de Kudia, Bufarcul y Dar. 1 
quebdani. En este ú l tmo campamen 
to cayó una granada entre las fuer 
aas de cabal ler ía de Almansa. 
T R A N Q U I L I D A D E N B A T E L Y! 
DAR-DRIUS i 
. 1 
M E L I L L A , octubre 17. 
No ocurre novedad en los campa-1 
mentes de Batel y Dar-Drius. En I 
toda la zona que les rodea reina 
completa t ranquil idad. 
FUERZAS ESPAÑOLAS 
AGREDIDAS 
M E L I L L A , octubre 17. 
Fuerzas del regimiento del Rey 
fueron agredidas hoy por el enemigo 
en Burrah i , causándoles dos muer-
tos y haciéndoles un prisionero. 
REPARTO DE ÜN DONATIVO 
ENVIADO POR " E L CORREO 
E S P A Ñ O L " 
M E L I L L A , octubre 17. 
" E l Telegrama del R i f f " publica 
una bella carta del sargento Vasallo 
dando cuenta del destino dado a las 
seiscientas setenta y cinco pesetas 
que fueron enviadas por el señor Gil 
del Real, Director de " E l Correo Es-
pañol" , de la Habana. 
E l sargento Vasallo dice en su 
carta que cuatrocientas cincuenta pe-
setas se emplearon en un rancho es-
pecial para la trepa y clases y las 
doscientas veinticinco restantes se 
repartieron entre los soldados, ha-
ciendo la d is t r ibución el propio Va-
sallo. Este en su carta expresa su 
agradecimiento, y el de sus compa-
ñeros , por el donativo y hace gran-
des elogios del patriotismo de los es-
pañoles residentes en Cuba. 
PLANES D E A B D - E L - K R I M 
M E L I L L A , octubre 17. 
Circulan con insistencia rumores 
de que el jefe Abd-el-Krim está or-
ganizando una fuerte jarea para opo-
nerla a las tropas españolas . 
Se dice t a m b i é n que Abd-el-Krim, 
cuando tenga completamente orga-
nizada la jarea, p r e t e n d e r á hacer 
una incurs ión a la zona occidental 
con objeto de levantar a todos aque-
llos cabileños contra España . 
DISCURSO D E L R E Y EN E L 
CASINO M I L I T A R D E S E V I L L A 
SEVILLA, octubre 17. 
En el Casino Mi l ta r de esta ciudad 
fué obsequiado con un lunch el Rey, 
don Alfonso. 
' E l Soberano br indó por la fami-
lia mi l i tar , de la que hizo grandes 
elogios, a la vez que recordó el he-
roico comportamiento del Ejérc i to en 
Marruecos. 
Dijo que al levantar la copa ten ía 
gran placer en saludar al general 
Sanjurjo, al l í presente, rogándole 
que en nombre de E s p a ñ a entera y 
en el suyo propio salude, a su re-
greso a Larache, a las valientes t ro-
pas que all í es tán defendiendo la 
bandera española . 
Terminó brindando por España , 
por el E jérc i to y por . los valientes 
que trajeron a Sevilla la representa-
ción de los que luchan en Africa. 
F u é aplaudido con indescriptible 
entusiasmo. 
BOLSA DE M A D R I D 
MADRID, octubre 17. 
Hoy se cotizaron los dollars a 6.5 5. 
T e x t o d e l a i m p o r t a n t e r e s o 
l u c i ó n d i c t a d a p o r e l S e c r e -
t a r i o d e H a c i e n d a 
l i b r e v e n t a d e l a s 
e s p e c i a l i d a d e s f a r m a c é u t i c a s 
U n p u e S l O S I ) e s j s t e , p o r a h o r a , e l S e c r e t a r i o d e S a n i d a d d e 
l l e v a r a c a b o s u r a d i c a l m e d i d a . - E s c r i t o d e l 
p r e s i d e n t e d e l C o l e g i o M é d i c o 
E L P R O B L E M A 
D E L A S M U J E R E S 
" S I N P A T R I A " 
£ 1 c o b r o d e l o s i m p u e s -
t o s d e ! 4 p o r 1 0 0 ; d e l 6 
1 0 0 s o b r e l a s 
Entre el Presidente del Colegio 
Médico de Cuba y el Secretario de 
Sanidad y Beneficencia, se han cru-
zado los siguientes escritos. 
Habana, 14 dé Octubre de 1922. 
Señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. 
Señor: 
A la Junta de Gobierno del Co-
legio Médico de Cuba, en sesión con-
vocada para tratar, entre otros par-
ticulares del proyecto de decreto so-
bre la venta libre de patentes, se 
dio cuenta de varios telegramas y 
de drogas y controlar el comercio 
e imponer los precios. 
E l (Solegio Médico, que reconoce 
en usted dotes de cultura y de ci-
vismo y que conoce su celo por el í 
bien público, no duda que acomete-i ^ (lue no l65 ^ueda otra con flue 
rá la obra pa t r ió t ica de agotar con- reemplazarla. 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, octubre 17. 
Las mujeres sin patria van cre-
ciendo en n ú m e r o a resultas de la 
ley norteamericana que permite a sus 
subditas al casarse con extranjeros 
y retener su propia nacionalidad y 
que establece que las extranjeras 
que se casan con norteamericanas 
guardan su identidad de nacimiento. 
Docenas de mujeres acuden diaria-
mente al consulado americano para 
que les visen sus pasaportes, y sólo 
consiguen enterarse de que han per-
dido su nacionalidad de nacimiento 
comunicaciones de toda la Isla re-
ferentes al particular, y de un ofi-
cio de la Asociación Nacional de 
Farmacia en que solicita la coope-
tra esas organizaciones todos los 
recursos legales, y si las leyes y re-
glamentos vigentes no ofrecieran 
medios hábi les para ello, s ab rá us-
ted recabar del poder legislativo, las 
reformas y resoluciones necesarias 
para estirpar los abusos y extral imi-
taciones de un mercantilismo que 
d a ñ a a los intereses del consumi-
dor, y a la salud públ ica. 
E l Colegio Médico de Cuba,—en 
ración y apoyo de este Colegio en cuyo nombre me dir i jo a usted,— 
'favor de sus gestiones. espera que no verá en estas mani- 'canas' ya ^ue> según la nueva Ley, 
La Junta de Gobierno, de acuer-1 f estaciones, n ingún propós i to de ,conservan 311 Propia nacionalidad, 
do con los elevados fines de su cons-' censura, sino el deseo da cooperar' Tampoco puede una norteamerica-
Según la ley inglesa—y de casi to-
dos los pa í se s—una mujer que se ca-
sa con un extranjero pierde "ipso-
facto" su c iudadanía . 
De aqu í , que las mujeres inglesas 
casadas con extranjeros, no pueden 
obtener pasaportes br i tánicos . 
Pero, si estando casadas con nor-
teamericanos tratan de obtener un 
pasaporte de los Estados Unidos se 
ven impedidas para ello por el he-
cho de que tampoco son norteameri-
E l Secretare de Hacienda ha dic-
tado una resolución por la que se 
dispone lo siguiente: 
Primero: Autorizar a la Inspec-
ción General de Impuestos, adscrip-
ta a la Sección Central de Impuestos 
del Emprés t i to , para que por medio 
de los funcionuarios e Inspectores del 
ramo, disponga las visitas y examen 
de los libros y demás documentos 
de los contribuyentes por los Impues-
tos del 4 por ciento, del 6 por cien-
to sobre minas y del 8 por ciento 
sobre las Sociedades o Empresas anó . 
nimas o por acciones, en todos aque 
líos casos que juzgue necesarios pa-
ra comprobar la exactitud de las ope-
raciones y los gastos declarados en 
sus respectivos balances para la l i -
quidación y cobranza de dichos im-
puestos. 
Segundo: La Sección de Rentas 
Terrestres y las Administraciones de 
Rentas e Impuestos de las Zonas y 
Distritos Fdscales, r emi t i r án direc-
tamente a la Inspección General de 
Impuestos, los asuntos relacionados 
con los requerimientos de pago, de-
biendo en todos los casos que proce-
da, facilitarle los datos y anteceden-
tes que estime necesarios para la 
mayor eficacia de los servicios de 
Inspección que se le confían. 
t i tución, es tudió con madura reflec 
ción, sin prejuicios, n i espír i tu de 
clase, los múl t ip les y graves pro-
blemas que se relacionan con la 
producción o impor tac ión , anuncio 
y venta de las especialidades far-
macéut icas . | 
Ya en una sesión anterior la Jun-1 
ta de Gobierno hab ía acordado ex-| 
poner a usted,—como a su nombre i 
tuvo el honor de hacerlo—, la ne-
cesidad de poner coto a la crecien-
tf. invasión de preparados charlata-
nescos, algunos de ellos denuncia-
dos como inút i les o perjudiciales por 
revistas científicas del país de ori-
gen, y que, sin embargo, se expen-
den en el nuestro, merced a pompo-
sos reclamos eu la prensa diaria, 
anunciando propiedades y virtudes 
medicinales que no corresponden a 
la naturaleza de sus componentes 
como ins t i tución oficial y consulti- ^ casada con un inglés obtener un 
va, a la obra de moral ización y sa-ivisad'0 ingíés en un pasaporte nor-
neamiento emprendida por usted. 1 teamericano, ya que, según la ley 
De usted respetuosamente, | b r i tán ica , es inglesa y no america-
(Fdo.) Dr. J o s é Váre la Zequelra. i na-
PRESIDENTE. I E l consulado americano es tá ha-
| ciendo todo lo posible para solventar 
Habana, Octubre 16, 1922. | las dificultades que se han acumula-
Señor Dr. J. Váre la Zequeira. | do erl estas mujeres 
Presidente del Colegio Médico de 
Cuba. 
Presente. 
Distinguido compañero y amigo: 
Tengo el honor de acusar recibo 
de su atento escrito, fecha 14 del 
corriente. 
He tomado nota de su contenido y 
aunque no puedo aceptar de pleno 
la opinión muy respetable de esa 
corporación, a la que me honro en 
pertenecer, he de manifestarle que 
por ahora he desistido de llevar a 
con engaño manifiesto de incautos cabo medida tan radical como ser ía 
lucro de mercaderes sin concien- el poner a la l ibre venta los llama-
dos medicamentos de patente, por cia. E l Colegio Médico quedó muv 
reconocido a la atenta comunica- más que no he variado mi criterio 
rlón en que usted aceptaba nuestra ( en el particular. 
cooperación, y, d isponía que un ¡ Siento que no me hubiese brin-
miembro del Colegio formara par-1 dado el Colegio Médico la oportuni-
ít- de la Comisión encargada de re- 'dad de exponer ante una asamblea 
de sus componentes, mis puntos de 
vista, constituidos después de un es-
tudio cuidadoso de la cuest ión. 
Es de usted muy atentamente, 
(Fdo.) Dr. Arís t ides Agranionte. 
Secretario de Sanidad y Benefi-
cencia, 
— * 
R e u n i ó n d e l j u r a d o p a r a a d j u d i c a r l o s p r e m i o s 
c^MBlO DE IMPRESIONES ENTRE 
ITALIA, FRANCIA V L A GRAN 
KETAÑA RESPEC TO A L TRATA-
DO DE PAZ TURCO EN PRO-
YECTO 
LONDRES, Oct. 17. 
Espérase que el día 30 de Octubre 
ê inicie en esta capital un cambio 
Preliminar de impresiones entre los 
•^Presentantes de Italia, Francia y la 
ran Bretaña respecto a las ,claúsu-
s económicas y financieras del pro-
jetado .tratado de paz turco: 
kntre los asuntos a tratar f igu-
j*g dudablemente la cuestión de 
to 1 ^a8 generales turcas y 3l cos-
]0s . .la ocupación aliada durante 
>"end mos 1168 úl!-imos años- inclu-
jn , 'a actual ocupación que a los 
s eses solamente costará unos 20 
ü ü í ^ e s de pesos. 
EXCURS10N D E L DOCTOR 
FRUCTUOSO CARPENA 
nem165̂ 1-0 ^stinSuido amigo el emi-
Paño^ ?riminalista y antropólogo es-
aoa, do(;lor Fructuoso Carpena, que 
^nirt de reSresar de 'os Estados 
(je 0s donde dió una bril lante serle 
jnte^?nferencias, salió ayer para el 
bi^jjl0? Con el propósito de dar tam-
alguna<3 conferencias en distin-
de 
ciertas especialidades-; pvro debe estimado amig0 • el general A l f r e d o ' ? 
visar el Reglamento de Farmacia, 
resolución que satisfizo la justa y 
legí t ima aspiración del Colegio Mé-
c'.ico de hacer más efectiva la per-
Tercero: Los funcionarios desti-1 secución de esos fraudes y engaños 
nados a estos servicios rec ib i rán las/que tanto afectan a ia salud pú-
instrucciones que sean procedentes I bllca. 
de la Inspección General de Impues- Respecto al proyectaVio decreto 
tos. a la que d a r á n cuenta con el re- ibre la venta libra de patentes, la! 
sultado obtenido en cada visita de ia . Junta de Gobierno reconoce que es-i E L G E N E R A L A L F R E D O REGO 
que l evan ta rán acta por triplicado, tá dictado por el sincero propósi to • 
uno de cuyos ejemplares de ja rán en ¡ de amparar los intereses de! públ i - ; Ayer tuvimos el gusto de recibir 
poder del interesado a Icys fines que co contra los precios abusivos 
a estos convinieren y los otros los 
e levarán a la Inspección General la 
que r emi t i r á uno de ellos a esta Se-
c re ta r í a con su informe a los efec-
tos que procedan. 
Cuarto: Los funcionarios designa-
dos para la fiscalización fo rmula rán 
la correspondiente denuncia en todos 
los casos en que no se hayan pre-
sentado los balances p a f i la l iqui -
dación y cobranza de los expresados 
impuestos, en la Oficina de la Admi-
nis t rac ión de Rentas e Impuestos 
respectiva y aperc ib i rán para el pa-
go inmediato en las mismas a los 
contribuyentes que habiendo presen-
tado sus balances no hayan satisfe-
cho la cuota liquidada. 
En los círculos consulares exis-
te la opinión, de que la nueva ley 
fué creada por seres tan celosos de 
su independencia, que se olvidaron 
de considerar las complicaciones en 
que incur r i r í an . 
S A L I O D E V I A J E 
E L S E C R E T A R I O D E 
G O B E R N A C I O N 
En el coche dormitorio "Lugare-
ñ o " agregado al tren regular de via-
jeros que sale de la Es tac ión Ter-
minal a la una y 44 minutos de la 
tarde, tomó ayer pasaje para Santia-
go de Cuba el Secretario de Goberna-
ción doctor Ricardo R. Lancís , acom-
pañado del Director Técnico del "He-
raldo de Cuba" señor Aldo Baroni, 
del Jefe de la Policía Secreta señor 
Luis Menéndez, del Subinspector de 
dicho cuerpo señor Juan F. Delane, 
del empleado de la SecVetaría de Go^ 
bernac ión señor Santiago Blain , y 
de su Secretario particular señor 
Carlos C. Valdés. 
A la Estación acudieron a despe-
i dir al doctor Lanc ís el Adminstra-
L * i . V M * Íe n_Ue.3t,:0 antlgXl0 I dor Auxi l ia r de los F. C. Unidos se-
ac.hu-f.r, y declara e r fá t i camen te , que Reg0_ V{n0 el prestigioso patriota a 
a su inicio, con la promulgac ión de significarnos su grat i tud al DIARIO 
ese decreto no obtendrá ia r ' i - ' D E I jA M A R I N A y a nuestro dist in-
d .ución de precios, sino que se on- guido compañero J o a q u í n N . Aram-
g m u i á n maias mayores que lo* qut burU) hacia el que siente gran afée-
se pretenden evitar. ; to La grat i tud del general Regó es 
Aunque la medicina y '.a farma 
ñor T. P. Masson. el Subsecretario 
motivada por las atenciones muy jus-
cia— que tuvieron un origen ce • tificaá.as de ^ siempre le hemos 
se han ido separando y di ii1 un, 
posiciones. 
Jurado del Certamen Teresiano, reu nido ayer en el Convento de San Fe-
lipe de Ner í , bajo la presidencia del I l tmo . Sr. Obispo de Pinar del R í o . 
tas ciudades. ~UCB. 
con0c.\ombre del doctor Carpena. re-
Un srt!r? umversalmente como 
cUsa d i P1"651^^ científico, nos ex. 
QUe n-6 CGr constar la importancia 
blacio,tra la cuUura de nuestras po-
c,lrsión deI inter,or tiene esa ex-
^ al M« ?Ue le deseamo3 muy gra-
^ lus t re amigo. 
Ayer por la tarde se reunió en el 
Convento de San Francisco de Neri 
el jurado designado para discernir 
los premir/, del Certamen Teresiano, 
organizado con motivo del centena-
rio de la Canonización de Santa Te-
resa. 
La pres idió el I l tmo. señor Obispo 
de Pinar del Río. Mon. Manuel Buíz 
y ac tuó de Secretario el Rvdo. Pa-
dre Julio, Superior de los Carmeli-
tas del Vedado, concurriendo, ade-
más , los doctores Rafael Montero y 
Antol ín del Cueto; el Rvdo. Padre 
Mariano Androain, director de la re-
vista "San Antonio" ; el Rvdo. Pa-
dre José Vicente de Santa Teresa, 
Prior del Convento de San Felipe; el 
señor J o a q u í n Gil del Real, director 
del "Correo E s p a ñ o l " , y, en repre-
sentación del doctor José I . Rivero, 
nuestro compañero Juan Antonio 
Pumariega. 
Después de apreciar cuidadosa-
mente el valor de los trabajos que 
con anterioridad se habían seleccio-
nado, se acordó premiar los señala-
dos con los siguientes lemas: 
l o . "Psicología de la Reforma 
Teresiana". Premiado con $300 por 
el Centro y Beneficencia Castella-
na de la Habana. Lema: Por qué y 
para qué reformar el Carmen siendo 
mujer; el por qué es mi rel igión, y 
Dios, sabe el por qué. 
2o. "Estudio físico y míst ico de 
1 aTransversacvón del Corazón de San 
ta Teresa." Premiado con $300 por 
los R.R. P.P. Carmelitas Descalzos 
de la Habana. Lema: "Aut pieti out 
mor í " . 
3 o. "Clasicismo Bel Lenguaje de 
Santa Teresa". Premiado con $200 
por pl DIARIO DE L A MARINA. Le-
ma: "Una llaneza y claridad por la 
que soy perdida". 
4o. "Santa Teresa modelo del 
Fémin i smó Cristiano." Premiado con 
$200 por las Jóvenes Teresianas de 
la Habana. Lema: "Quien a Dios se 
arroja, no t end rá congoja". 
So. "La Míst ica Santa Teresa j el 
falso misticismo." Premiado con 
$200 por el l imo . Monseñor Valen t ín 
Zubizarreta, Obispo de Camagüey y 
Administrador Apostólico de C i e n -
fuegos. Lema: "Odor í fera rosa ex 
Carmelo s u r g e r í s " . y con accési t 
Christus v iv i t in ca". 
6 o. "Santa Teresa perfecta en-
carnac ión del e sp í r i tu E s p a ñ o l . " 
Premiada con $200 por el Casino Es-
pañol de la Habana. Lema: "Obras 
quiere el Señor" , y con accésit "Na-
da te turbe". 
7o. "Fi losof ía de los escritos de 
Santa Teresa". Premiado con $150 
por un Filósofo Cubano. Lema: 
"Mucho pudiera aqu í hablar. ¡Quien 
supiera f i losofía!" 
8 o. " P o e s í a Desposorios míst icos 
entre Jesucristo y Santa Teresa." 
Premiado en $10 0 por los M.M. del 
Monasterio de Santa Teresa. Lema: 
. . .que mi Amado es para mí , 
y yo soy pa fa mi a m a d o . . . " 
Con accesi: 
"Debajo del manzano, 
al l í conmigo fuiste desposada, 
allí te di la mano. 
E l jurado tuvo que atenerse en 
algunos casos, para no declarar de-
sierto los premios, mér i to re la t i -
vo de ios trabajos; prescindiendo 
de ser severo, por el loable deseo de 
estimular el cultivo de las letras, 
alentando benévo lamente , sin apar-
tarse por eso de la justicia, a los au-
tores que se significaron presentando 
obras apreciables. 
F u é hasta en esto una labor con-
cienzuda la que se realizó, especial-
mente por parte del ilustre señor 
Obispo de Pinar del Río, de los R.R. 
P.P. Mariano Androain y José V i -
cente de Santa Teresa, y de los insig-
nes doctores Montero y Cueto. 
Terminado el acto, al que no pu-
dieron concurrir los señores Mariano 
TEXTO DE L A CORRES PON D I E N -
T E L E Y D E L CONGRESO 
En la Gaceta Oficial fué publicada 
ayer la siguiente ley: 
Alfredo Zayas y Alfonso, Presiden-
te de la Repúbl ica de Cuba. 
Hago saber: Que el Congreso ha 
votado, y yo he sancionado, la si-
guiente 
L E Y : 
Ar t ícu lo 1.—Se amplia hasta la 
cantidad de trescientos cuarenta y 
dos m¡ , trescientos sesenta y uu pe-
sos, ochenta centavos, la consigua-
hecho objeto y que a su modestia 
ferenciando a t ravés del Uempo por se le antojan bondadosas deferen-
ei natural progreso de la cienc.a, cjas 
ambas profesiones, ejeroides por 
graduados 'iniversltarios tras la-
gos y costosos estudios, se comple-
tan y auxilian m ú t u a m e n t e , cumplen 
elevadas y nobles funciones ^ocíales 
y no es licito privarlas de ios ele-
mentos ir.cesarios de vida, ni mer-
mar su c.etoro y prestigio. E l mar-
gen que d.sfrutan las Farm'vvaa en 
la venta de esos preparados, es, co-
mo puede comprobarse, muy redu 
cido; pero si se les privase de esc 
ingreso, no podr ían subsistir con ?i 
sólo producto de las recetas y pres-
cripciones médicas . Por otra par-
te, la venta de dichas especialida-
des, puesta en manos de gente in -
experta pero hábi l en las artes del 
i de Gobernación doctor José I . de la 
j Torre, el Jefe de la Policía Nacional, 
i Brigadier Plácido Hernández , el Se-
j gundo Jefe Comandante Pedro de 
! Cárdenas , el Director General de Co-
, municaciones señor Armando Carta-
i ya, el Jefe del Centro Telefónico de 
I Comunicaciones señor Esteban R. 
I Díaz, el teniente coronel del Ejér-
c i t o Nacional señor González Val-
! dés, el Inspector General de Pena-Nuestro estimado amigo, cuya v i - , leá al Manuel Alfons0) el j e . 
sita agradecemos en cuanto vale, si- | fe ^ presidio doctor Tomás G. Me-
S ^ J V \ Tr0 ^-C mi'?m0rV^ los doctores Francisco Sán-apartaao de la po.í t ica en la que tan • i . u » A i • n -
fácil le r e su l t a r í a alcanzar brillantes CheZ Curbel0' Anton10 Rlva >' 
E N E L G A B I N E T E 
D E I N G L A T E R R A 
lucro, t r a e r í a serios peligros. La I 
inspección de los Establecimientos ¡ SURGE LA P R O B A B I L I D A D DE L A 
de Farmacia es en la actualidad de-1 DISOLUCION D E L P A R L A M E N T O neral que el gobierno adop ta rá 
iiciente y adolece de serios defectos; INGLES ; actitud de absoluta imparcialidad 
pero el día en que se autorizara la i 
venta libre de las medicinas pa ten - ¡ LONDRES, octubre 17 
nuel Ecay de Rojas, el Consejero de 
la Legación de China señor Raú l Cay, 
el inspector de la Policía Secreta se-
ñor Antonio Mart ínez y varios o f i -
ciales de la Policía Nacional, em-
pleados de la Secre tar ía de Gober-
nación, Comunicaciones, etc. 
E l viaje del Secretario de Gober-
nación a Santiago de Cuba y otras 
poblaciones del interior, tiene por 
objeto tomar distintas medidas para 
lograr que las p róx imas elecciones se 
celebren dentro del mayor orden y 
con g á r a n t í a s para todos los Par t i -




Un i lustre médico de provincia 
corrobora en estos t é rminos nues-
tros temores: 
"Aquí hay un curanderismo pro-
ción de cien mi l pesos , ' cor responüien fuso y latente muy difíci lmente con-
tadas, se necesi tar ía uña legión de i 
inspectores, que ni podr ía evitar los I E l corresponsal político ael 'Cen-
fraudes y especulaciones de toda es . j t r a l News cree estar autorizado pa-
pecie, n i el expendio de drogas he- i ^ declarar positivamente que si Mr. ( 
róicas disfrazadas con las más ino-1 C1}f.mberlam resulta victorioso en e l , 
¡ m i t i n que se ce leb ra rá el jueves en : 
E l n u e v o d i r e c t o r d e 
l a E s c u e l a N o r m a ] 
El Claustro de Profesores de la 
Gar i tón Club. Mr. Ldoyd George Escuela Normal para Maestros de la 
anunc ia r í a el sábado en Leeds la in - Habana celebró ayer m a ñ a n a sesión 
mediata disolución del Parlamento extraordinaria, para proceder a la 
te en el Presupuesto del año fiscal 
a la Pol icía Nacional. 
Art ículo I I . — E l crédi to de dos 
tenido por la Jefatura de Sanidad. 
No falta en n ingún barrio ni fin-1 
ca, la bruja, curandero, espiritis- i 
intruso de cual-1 cientos cuarenta y dos mi l trescien- l*>: Practicante e 
tos sesenta y un pesos, ochenta ¿en-1 ^ n ^ b r e que creyéndose con 
tavos necesario para el cumplimien- dotes sobrenaturales, o experiencia 
to de esta Ley, se tomará del sobran ' acreditada o conocimientos especia-
te que existe de los cuatrocientos 
veinte y dos m i l pesos, del reajuste 
del Congreso que fué aplicado en 
parte a la Ley de Ins t rucción P ú -
blica, pero que solo está afectada 
aquella cantidad en ciento veinte y 
siete m i l pesos. 
Art ículo I I I .—Esta Ley empezará 
a regir cesde el día de su publica-
ción en la Gaceta Oficial de la Re-
pública. 
Por tanto: mando que se cumpla 
y ejecute la presente Ley en todas 
sus partes. 
Dada en el Palacio de la Presi-
dencia, en la Habana, a diez y seis 
de octubre de m i l novecientos vein-
te y dos. 
ALFREDO ZAYAS. 
Ricardo R. Lancís , 
Secretario de Gobernación. 
Aramburo y Dionisio de Velazzco que 
formaban también r t te d j l Jurado, 
se sirvió a éste un refrigerio. 
E l próximo día veinte, a las odio 
y media de la noche, se ce lebrará en 
los salones del Centro de Dependien-
tes una gran velada para abrir los 
sobres que contienen los nombres de 
los autores p/miiados y proclamar 
su t r iunfo. 
les sobre tal o cual dolencia, no sea 
frecuentemente consultado por los 
incautos campesinos. Hoy por hoy 
tienen esos embaucadores que l i m i -
tarse a vender agua sucia, expuesta 
al sol y sereno, cuatro yerbas y al-
inglés . 
PRESAGIOS SOBRE L A CRISIS 
PROBABLE DEL G A B I N E T E 
INGLES 
(Por The Associated Press) 
LONDRES, octubre 17. 
Si el primer Ministro L loyd Geor-
ge, cuya estancia en el poder ha so-
brevivido al Gobierno de todos los 
grandes estadistas que intervinieron 
en el tratado de paz de Versalles, ha 
gunos amuletos, pues si no han po-|?Qe c?e+r ? n ° Pejfecto secundario de 
.• - u^ :„„_s„_ _ _ „ _ ! l a victoria de Mus taphá Kemal en 
Anatolla, con t inúa dependiendo del 
dido asociarse a boticarios pocos 
escrupulosos, son fáci lmente perse-
guidos por la Jefatura de Sanidad | í;esultado de,la rJeu"lón miem 
en cuanto receten patentes u otros, ° ros con i s tas de la C á m a r a de los 
medicamentos. Pero cual no será la Lomunes han de celebrar el viernes, 
preponderancia de esos curanderos, 
cuando a la bruja de Lima o del 
Rincón, a los espiritistas de Caba-
ñas , Hoyo Colorado, Guanajay o 
Quiebra Hacha, a tantas "Vírge-. ' 
nes", "Hombre Dios" y "Niño Je-
Los circuios políticos londinenses 
tuvieron hoy una actividad febr i l . 
Mr . Lloyd George tampoco fué de 
los inactivos, pues, a parte de con-
sultar con sus Ministros, pres id ió 
esta tarde una importante reun ión 
sus", les sea suficiente tener una j de Ministros liberales, subsecreta-
viander ía o bodega para poseer to-1 r íos , Jefes de pa r t ido 'y ,otros. 
da clase de patentes y guiados solo o- ^ i Í*- J , • 
por los anuncios de cuarta plana, , Sl ¿ e l m í t i n del jueves en el Carl-
o por las etiquetas de los frascos, t 0DJ681^^ u " y°to de confianza pa-
podrán recomendar o recetar contra I I f MTr: Lhamberlain, se asegura que 
todas las enfermedades y sus s ín - |Mr - L,oyd George ins is t i rá en impo-
tonias » I ner sus propias y estrictas condicio-
Como se vé el mal no estriba en) nes1.pa/>ra continuar aI frente de la 
la pretendida confabulación de los1 c 
fa rmacéut icos : tiene otros or ígenes 
que no se escapan a la clara in te l i -
gencia de usted. Radica en una po-
derosa organización importadora 
con capital sobrado para combatir 
toda iniciativa personal, para anu-
lar toda competencia, para acaparar 
De decidirse una disolución, exis-
ten ya evidencias de muchos cambios 
en el nuevo Parlamento y el Sub-
secretario de Estado Sir Secil Harms-
wor th es uno de los que ha dado a 
conocer su intencióii de no buscar 
su reelección. 
elección reglamentaria de Director 
en dicho centro. 
Resu l tó electo, como se esperaba, 
el doctor Gaspar Agüero, actual Se-
cretario de la Normal, y uno de los 
profesores de más bril lante ejecu-
toria técnica en aquel centro. 
El invariable celo y ejemplar con-
sagrac ión del señor Agüero permite 
y motiva, al saludarle como Director 
electo por el afecto y admirac ión de 
sus comprofesores, felicitar a la Es-
cuela Normal habanera, que es !a 
que es t á de plácemes por esta acer-
tadís ima designación. 
Y es altamente edificante, ver 
premiada con tal prueba de confian-
za y dist inción, la esmerada y ejem-
plar dedicación profesional del se-
ñor Agüero , en el plantel norma-
lista de la Habana. 
También felicitamos al nuevo Di -
rector, veterano de la enseñanza y 
muy distinguido músico señor Gas-
par Agüero . 
I N M I N E N T E I N V A S I O N 
DE V L A D I V O S T O K POR 
LAS TROPAS SOVIETS 
TOKIO, Oct. 17. 
Despachos especiales de Vladivos-
tok anuncian que esta ciudad está 
bajo la amenaza inminente de ser 
invadida por las tropas soviets. 
Los miembros del llamado gobier-
no "blanco" de Vladivostok han po-
sado a bordo de un vapcv, dispuesioa 
a partir . 
E l Gral. Dieteinch, al mando del 
ejérci to "blanco" se dice que se ka 
retirado a la frontera rlteo-chiiia. 
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L a i n t e r v e n c i ó n . . . " u n i p e r s o n a l " 
Las manifestaciones hechas a la amenazan y que se expresan en la | 
Prensa Asociada por su corresponsal ^ correspondencia que comentamos. En 
en la Habana al dar cuenta de la verdad no se explica que se haya de-
actuación del general Crowder en jado pasar sin una juiciosa repica, 
Cuba cuando se anunció que embar-jque provocase oportunas aclaraciones, 
caba para Washington el represen-^ el concepto que expresan esas dos 
tante del Presidente de los Estados palabras, que son, como otras conte-
Unidos, han pasado inadvertidas a nidas en el despacho enviado a la 
pesar de tener singular importancia, j Prensa Asociada, hirientes y muy sig-
Coincidió la reproducción de la co- nifxativas. 
rrespondencia cablegráfica que conté- La especie de balance que hizo de 
nía las aludidas manifestaciones, con la gestión del general Crowder y de 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ignorán que triste enfermedad consti tuyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas g-eneralizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta cón 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existí, desde algunos 
años un medicamento delicioso al gaisto 
£ 1 E L I X I R d e 
M I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ning-ún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E VENTA E N TODAS L A S DROGUERIAS 
M U Y F Í N O S 
Indudablemente que lo 
son los chocolates de la 
marca " L A ESTRELLA" 
y ello lo comprueba ser 
el preferido de las fami-
lias. 
Es el de mayor produc-
ción y venta en la Repú-
blica y si no lo ha sabo-
reado, pruébelo que segu-
ramente no tomará otro. 
E l gobierno federal ha prohibido 
I03 barcos extranjeros tener a 
•bí aja m 
V 
442(30 
Para el DIARIO DE i A M A R I N A 
10 de Octubre. | r í t imo. Siempre t 
níriés. 
A l partido republiCano 
bordo bebidas alcohólicas cuando es-jbien los votos que le 
tfoi dentro de las aguas jurisdic-1 Decreto, con el cual 
clónales de los Estados Unidos; y i H a r d i n g quiere "secar' 
a ios barcos americanos tenerlas así ¡Hay quienes opinan 
Para«, 
dfr-.tro de ese l ímite como en alta este, refuerzo, el 
aporte 
el 
que - ^ 
mar. ¿Es esto una maniobra elec-! republicanos está ase 
tr i unto 
aun 
toral , como suponen los maliciosos,. bas Cámaras . En ¡a d 
con la cual se quiere conquistar losjt^s son 301, con una 
votos de los secos en la contienda^ 1G5; a lo más que 
dtU mes que viene? 
niayorfa 
Pueden , ^ 
j los demócra tas—según 1 ^af 
Si lo es, nada tiene de Ilícita; y | ' i s las en estos vaticinios_ 
f s n defensa está en que, sin esa dis-j Jarla reducida a ¡a mitad 5 ^ 
iT 'oc . posición, Resultarían favorecidos ' 1 estü es Io que desean 
la aplicación de la ley, ' :;:ilcio' 103 demócrata? / .0nl)u 
U N O L E O D E 
D O N A L F O N S O X I l l 
L A SRTA. TERESA IGLESIAS 
Nuestro Corresponsal en el Perl 
co, al dar cuenta de los festejos ce-
lebrados en aquel progresista y cul 
C O M I T E D E E M P L E A D O S 
D E L E S T A D O 
17 y 
Inmediatamente se t r a t ó de la ¿ o r J r o de la ju^.sdicción de esta' ?eIltes ^ Porque si su partin 1IUeli-
rubl lcac íón del manifiesto que, co-l óblI l08 americanoa v Ios ex las eleciones de R e p r e s e n t é , ^ 
mo una protesta por la no Inclusión. . i ^ , - , ^f.f^r. A tíluantes 1, 
oh el Emprés t i t o del pago de ios! ^ ^ « r o s embarcados, en contra de 611 e^0s dos años qu ' 
aumentos de sueldos, ha de di r ig i r el los que es tán en tierra. Se nos UI1 "atasco" legislativo, C0I1 ja 
Ja celebración de la fiesta patriótica 
del 10 de Octubre, y vino un día des-
la situación pasada y presente de i 
Cuba, el culto periodista norteameri-1 
pues la consagrada a conmemorar la ' cano, se ajusta práct icamente a la | 
fecha del descubrimiento de América. | verdad. Su juicio en lo que respecta j 
siendo esto causa de que, distraída la ja la Administración y a la política.! 
atención pública, no se prestara la es dinrc) y nos resulta amargo; pero 
debida atención a los insinuantes coni¡despUés ¿ t haberse hecho bueno al 
ceptos vertidos por el citado corres-¡ aceptar s¡n reparos el inicuo preám-
Ponsa^ bulo del no menos inicuo proyecto de 
El periodista norteamericano ha amnistía9 tenemos que admitirlo sin 
definido de un modo claro y Precisoj protestaj con más moúyo $i tenemos 
la representación del general Crow- cuenta que cl corre5ponsal no ha 
der sin que nadie se haya cuidado de 1 • r , • 1 j 1 
, I infamado a nuestra sociedad, envoi-
Ocupando la presidencia el doc-
tor Francisco Domenech y actuando 
•da Secretario P. S. R . , el señor 
César Cruz, ayer tarde celebró se-
sión, en los salones de nuestro apre-
tó pueblo, para conmemorar el l'Ja ¡ d a b l e colega " E l Tr iunfo" , el Comí , 
de la Raza, dijo que el retrato del j tó Ejecutivo de Empleados y jorna-
Rey de España , don Alfonso X I I I , j Icros públ icos . 
descubierto en el Casino Español de Estaban presentes, entre otros 
dicha localidad, era obra de la seño- miémBros del Comité, los señores ! rr ieron 
r i ta Teresa Mar t ínez ; lo cual fué un 1 doctor Carlos A . Arazoza, Armando Recibiéronse 
Comité, muy en breve, a todos los dice de Londres que el gobierno bri- ^ r a Baja de un partido v 
empleados públicos y al país . jt.lu;co n0 rec lamará) considerar s i e n t e de la República de .t 5 
Con el fm de dar lectura a ese1 , J ' 1 noria A~ otro. 
documento, que redac t a r á el doctor,'J116 el americano ha procedido d e n J ^ ^a r í a cosa de provecho; y 
sea Uro de su derecho. 
Sin embargo, las compañías ex-
tranjeras de navegación se propo-
t i o culpar ía más a. 
Caniara ^ 
esta situam/ 
que es uno de los accidencias 
il Presidente ñor 
d::l sistema amer^auo dn " ^ 
rectif carie, siendo así que importaba viéndola en culpas que le alcanzarían 
"Vueltas, octubre 16. Empleados . • • , . , I oposición de aauí al nfí« o, 3 
omunicaclones. Estado. Provincia y Municipio de ^ ^ P e . pero no quedaran tan | 1 * T L l l ^ ^ 
Songo, pidien- esle t é rmino , han acordado no votar malparadas como las empresas ame ' ' ^u "^enas condiciones 
error que gustosos rectificamos, púas | Menéndez, Domingo Aragón, Gonzá-i t uándose el acto de referencia, los: respiro, 
dicho cuadro al óleo, ee debe al de-1 iez. Guerra Núñez, Horacio Cardona j siguientes telegramas: I nrevéen 
y Emil io Villacampa 
Se leyeron varias c 
una de ellas de Alto 
do informes sobre el asunto de los ¡próximas elecciones por n ingún Con 
aumentos de sueldos o gratificado-1 greMsta que vaya a la reelección, 
nos, dándosele t ambién lectura al ¡Gabriel Córdoba, Presidente de la 
L'eglamento de la Unión Nacional de Comisión. 
Funcionarios, Empleados y Jornale, Carjtarones, octubre 16. Consti-
ros Públ icos, acordada constituir en tuido Comité Empleados Públ icos , 
la Asamblea Magna del día 7 del j acuerdan no votar Representantes 
corriente, que ha redactado la Co-! quieran ser reelectos próximas elec-
misión designada a ese efecto y de cienes.—Manuel Sabad, Presidente 
Domenech, y enviarlo, así que 
uprobado, inmedialaraente a la i m -
pranta esta tarde a las ciñeo y me-j 
(lia celebra el Comité, en los pro-[ 
pios salones de 'E l Tr iunfo" , unainen llevar el asunto a los tribuna-1 
sesión extraordinaria. ¡le.-; si consiguen que uno de éstosi " demócratas ies ?.orvlenek 
Sépanlo así los Delegados que a sllSpenda la ejecución de ese Do| ÍOi 'zar su minoría, conio demoJ' 
mos no concu ' et0( ei Supremo resu,lva | ción de que el partido republiel' 
estando efec en definitiva, h a b r á n ganado un!ha perdldo terreno en la J ayer, opinión. 
licado pincel de la señor i ta Teresa 
Iglesias por modo exclusivo, ya que 
en él no ha colaborado artista al-
guno. 
La obra de la señor i ta Iglesias, es 
sencillamente aclmirable, por la 
precisión de sus l íneas, el exacto 
parecido, las tonalidades y la com-
posición. 
Xo en balde despierta la admira-
ción de cuantos la contemplan. 
No es esta la primera vez que t r i -
butamos elogios a la señor i ta Igle-
sias, a cuyo pincel debemos algunos 
cuadros que existen en esta casa. 
Sépase, pues, quien es la verdade-
ra autora del retrato de Don Alfon-
so X I I I , extremo que aclaramos con 
gusto. 
Si pierden el pleito, coimo!traer a la Cámara ^ 
algunos peritos, r ec ib i rán ¡ li;*evos,y 7 ^cer v , ^ 
a ia lucha electoral. 
que el gobierno lo hiciera. No es, se-i 
^ 6 . si el sufragio no ruese una ficción y 
sún desliza en su información el co-l j - . 1 fo (pudiera actuarse con garant ías en la 
rresponsal, un simple consejero, dele- púyjca> 
gado del primer mandatario de los , 1 • 
Y- , T T * 1 • 1 • ' Hemos d cho que el gobierno no ha 
Estados Unidos, sino la encarnación; . . .. 
. . . . , , f . ¡ resuelto aun todas las dificultades que ,, 
de la intervención real, erectiva, con[^. , \ \ i ÍL^'X O * ! ! 
carácter "unipersonal" para ^ ^ ^ 1 Z ^ o L " ^ P r e l p U f , i t ó V f i Z b i l í B I D 
me menos o para que no resulte tan 
desastrosa como lo fué la que puso 
término a la revolución del año 1905. 
Quiere esto decir que Cuba está 
positivamente intervenida, y que la 
intervención se le da a guisa tal vez 
de exploración, un nombre: el de "uni-
personal", para que tenga en lo suce-
sivo un carácter definido y no la des-
conozcan los poderes del Estado ni el 
pa í s ; para que todos la acatemos y 
hagamos lo que nos indique, a fin de 
evitar, como ê previno en el célebre 
(memorándum número 13, medidas 
más graves y más lesivas a la digni-
dad de las instituciones nacionales. 
¿Puede interpretarse de otro modo la 
denominación asignada a la función 
que realiza Mr. Crowder en Cuba? 
Contra lo que parecía natural, na-
die se ha cuidado de analiza-r lo que 
envuelve eso de la "intervención uni-
personal" y de esclarecer serenamen-
te el alcance que tiene o pueda tener. 
Lejos de preocuparse el gobierno, lo 
que hace es entregarse al p l á o d o op-
timismo, dando por resueltas o zan-
jadas las dificultades que todavía nos 
I saber cl corresponsal de la Prensa 
Asociada en el despacho cablegráfico 
a que nos venimos refiriendo. A l re-
greso de Mr. Crowder hab rá que apro-
bar una ley bancaria "con el objeto 
de consolidar »DS restos dispersos y 
destrozados de la antigua estructura 
financiera; habrá que tomar medidas 
para reglamentar los juegos organi-
zados en toda la nac ión" ; habrá que 1 
enmendar la Constitución "para que' 
se pueda constituir un distrito federal. 
que significará la eliminación del j 
Ayuntamiento de \&. Habaníjr, hab rá 
que "acometer otras reformas en el 
gobierno municipal" y habrá que 
"procurar nuevas garant ías contra los 
fraudes electorales".., 
Nada de esto último sorprende n i 
disgusta al país. Pero el país quiere, 
necesita saber si eso y cuanto se haga 
significa la "intervención unipersonal" 
o la acción amistosa de un gobierno 
que vela por nuestro bienestar inter-
pretando con lealtad y de un modo 
generoso los deberes que asumió al 




DAD, VíSinS»EO, SIITDig, f 
•y HEKNTAS O QXTBMADtT- » 
BAS CONSUXTAS DE 1 A 4. Jj 
MONSERRATE, 4 1 . 
ESPECIAL P A R A . LOS POBRES. 
D E 3 Y M E D I A A 4 . • 
la cual es Secretario el señor Ara -
gón, que hizo entrega del documen-
te . 
Después de una prolongada dis-
cusión sobre este extremo, se acor, 
do para las modificaciones que sean 
necesarias hacer o aprobación, ta l 
f'UHl está, del aludido Reglamento, 
oonvocar a una Asamblea General 
a todos los servidores del Estado; 
acto que ha de tener efecto el día 
2S del corriente mes. 
S E A S A L U D A B L E 
ncanas. 
Se ha dicho que, en ese caso, 
r epos t a r án de bebidas, al llegar a l ! 1 " " «swe, como dic^ 
l ími te de las tres millas, cuando sa l - !aa t , í ? No 10 hay; no ̂  será la pro. 
gan de los puertos de los Estados | h.lblclón' ^ ^ uno ^ otro par-
Unicos; operación difícil, a ú n con! tKlo .hay "secos" "húmedos" y 
buen tiempo; dado que, como se hajse. l iene ^ casi ^Snro que, gana 
Sant/ago drc'ubli ,"octubre " l é T E m publicado, la provisión de un tras-iÍIUiei1 gane' los Prilneros serán ios 
a t l án t i co , para una travesía de a q u í ! : i l l s .y. el ConSreso seguirá' siendo 
a Enuropa, suele ser de unas 60 
mi l botellas de cerveza, 12,000 de' 
sej En la de ahora ¿cuál será el k 
ma principal, the ÍSSWÍ 
ploados Santiago se adhieren acuer_ 
fio Asamblea Magna Habana. Remi-
tirnos correo manifiesto publicado 
hoy esta.'—Longino Padilla. 
m i s y el Congreso 
j prohibicionista. 
Ciertos elementos democráticos 
Toda dama que se sienta d^bil, agota-
da, que sea anémica y que haya en-
flaquecido, puede recobrar su salud, sus 
fuerzas, vigorizar su sangre, engordar, 
tomando Carnosine, mensajero de sa-
lud, que se vende en todas las boticas 
y en su Laboratorio, Colón y Consula-
do. Carnosine sólo contiene jugos de 
carnes, glicerofosfatos y estricnina. Lle-
va al organism» fuerza y a la mujer, 
salud. 
alt. 2 d 4 
Se vende. la casa Oficios, 2 1 , 
dirigirse por correo al señor Felipe 
Machado, Real, 9, Lisa, Marianao, o 
al deictor Barinaga, Banco Canadá , 
416. 
44240 17-18 o 
champagne. 1,500 de licores y cua- adictos al ex-Presidente Wilson. han 
tro m i l de otros espirituosos. ¡ In tentado Imponer el tema de la Li-
u s x. !ga de las Naciones y no lo han con 
También se ha dicho que la solu- "au ton-
. . . , H e seguido. Durante la dominación 
cion sería, para los vapores que sa_ . , ní̂ m 
'•vvjlsomana y en la ultima campaña 
electoral se le ha dado al pueblo 
política 
len de Nueva York y de Boston, to-
del Canadá, reportarse allí y seguir 
viHje a Europa 
L A D E N T A L P R O F E S I O N A L 
D r . A . C . P o r t o c a n e r o 
O C U L I S T A 
Garganta. Darla y oldoa 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres «Ja 12 a 2, $2.00 a! tnea, 
San Kícolás 62. Teléfono A-SíST. 
car en Halifax o a lgún otro puerto , 
tanta política exterior, que está 
¡cargado de ella; a este cansancio h  , Esto significaría ,, . . , . . , * „ , „ * : dol ido, principalmente, Mr. Har-un retraso de más de un día . con-' ^ • * 
.umg, su triunfo, 
tra el cual p ro t e s t a r í an los pasaje- TPI + „ ^ ^ , . , 1 E l tema de la reforma arancela-roo que no beben y que tienen pri- , J„Í J ^ 4 , r ía podr ía dar juego st ya se sintie. sa. Los que no la tienen y son bu,1 , . e . , , „ , , , , , > sen los malos efectos d«l recareo medos, p re fe r i rán 'embarcarse al l í , ; , , , A • . . ' en los derechos de importación; lo yendo por tierra, y tomando en el 
(THE PSOPESSIOlTAIi DENTAI.) 
La mejor clínica de servicios dentales en Cuba. Más de ochenta variedades en 
puentes y dentaduras. De 1 a 7 p. m. Noches y domingos, hora reservada. 
DIRECTOS: P. ALONSO SOTOLONGO 
San Rafael, 99, bajos, enttre Gervasio y Escobar. 
42650 alt 2 n 
r . [ E R N A N D O S E G U I 
Catedrá t ico de la Universidad 
Garganta, Nariz y Oidoa 
3 8 , d e 1 2 a 3 
S34 Ind 12 oc 
Canadá alguna de las buenas l íneas 
que, hay entre aquel peís e Ingla-
i t é r r a . Lo que se puede tener por 
i seguro es que si esa medida no es 
; abrogada, una parte del pasaje ame-
ricano para Europa s© dir ig i rá e l 
Canadá . 
Y así, el vecino Dominio, que ya 
está explotando la prohibic ión, por 
tierra, gracias al contrabando de 
espirituosos que hace por la fronte-
ra, t ambién la explotará por lo ma-
C A P A S D E A G U A 
e n t o d a s l a s t a l l a s , e s t i l o s y 
p r e c i o s , l a s e n c u e n t r a 
u s t e d e n 
' M R A F A E L E I N D U S T R I A 
T H E * U K I V E R S A . L . C A R 
U n a n u e y a r e b a j a e n p r e c i o s , e n v i g o r i n m e d i a t a m e n t e : 
T O U R I N G $ 6 0 0 . 0 0 
C U M 5 7 0 . 0 0 
S E D A N 8 7 5 . 0 0 
C O U P E 7 9 5 . 0 0 
T o d o s p r o v i s t o s d e a r r a n q u e e l é c t r i c o , l l a n t a s d e s m o n t a b l e s , f u e l l e d e e x t e n s i ó n y p a 
r a b r i s a m o d e r n o . 
C H A S S I S N A D A « 
P r e c i o s l i b r e a b o r d o H a b a n a . 
E n t r e g a i n m e d i a t a 
L A W B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B E L A S C 0 A I N , 1 7 1 , H A B A N A 
L a C a s a q u e i n t r o d u j o e l F O R D e n C u b a . 
da rá , sin duda, en les elecciones de 
i<»24. 
Pero si en la campaña actual no 
hay un tema que divida y apasione 
a los dos partidos históricos, hay 
luchas y episodios locales que son 
los interesantes. En el Estado de 
Nuevo Jersey se disputan la Sení-
d u r í a el republicano Frelingliuyseii, 
prohibicionista, y el demócrata M-
•\vards, que es anti-prohibicionlsís. 
Se da importancia a esta contienda, 
por ser Edwards político importante 
y do talento y Gobernador de aquel 
Estado. Su entrada en el Senato 
da r í a un jefe a los partidarios del 
l ibre consumo de alcoholes y los 
a l e n t a r í a en su empresa de ecliat 
abajo el r ég imen "seco". ( 
Así como la victoria en el Estado. 
d« Indiana del republicano izquier, 
dista, o "progresivo" Beveridge, qne; 
''aspira a le Senadur ía y que es gran 
orador, in t roduc i r ía en la Alta Ci-
m a r á un factor que modificaría, 
bablemente, la dirección del parN 
do republicano. Y si, como es ÍO-
sible, el Senador demócrata PomOj 
rpne es reelegido en Oblo, que es el 
Estado del Presidente Harding, | 
da rá clasificado entre los paP* 
como dicen en la corte p o n W | 
este es entre los indicados para 
candidatura presidenciel el J 
Lo mejor que tienen las elección» 
americanas ea que el S^*™* 
gana unas veces y las pierde ou^.: 
prueba de que son verdaderas el^ 
clones. E l Presidente, como 
puesto en otra carta, puede 
un candidato; pero no pasa ^ 
puesto que no puede hacer 
dente a ese candidato. l0 
Y lo m á s desconcertante-^ | 
que quita valor a las ProtecIaSciec< 
los peritos—es que en de 
clones americanas hay, a ^ 
los votos de los partidos, el 
suele llamar "silencioso' ' e _ ¡¡j. 
o independiente; del cual n t a V 
be a qué lado se Inclma M 
puós que le ha dado a v ^ 
o un candidato, el disgusto 
t r ibu i r a su derrota. 
C E N T R O D E 
Se ha rán 
vengan h a s U o M e n e r l ^ 
rencia de esta 
éxito tanto 
;Í ; /Vecinos 
Otro Problema de mu próxIP 
habrá, de ser tjatado e* del * 
reunión es el áe & ¿¡¡l est* puesto Terr i tonah r j r a e cejt 9 
campaña que se propo ctmdad 
Uevar a cabo ^ ^ J á e V^¡r 
han recibido f ^ ^ f ^ u r a d o * * 
tartos que se l i a n ; ^ % n t r o a 1 ^ 
dir a las oficinas del oe 
nerse de tan interesante 
En la ú l t ima eesión cele j j | 
el Comité Ejecutivo ^ * OIiados ^ 
portantes problemas relacl0 di 
los intereses de la p r o P ^ yista J 
Se tomaron acuerdos e n ^ d ^ 
los informes sobre la "ldMuniciPa2 
asuntos en los Juzgados w JuZgado5 
muy especialmente en 
del Centro y el Vedado^ co , 
• cuantas ges';.edidas íe 
obtener las ^ .juici" 
nos de 103 
q ü 7 ocasionan los suhau-
Juzgados. del profie 
Se t r a tó igualmente ¿e clo0 
del agua, examinando las ^ p,e£e 
posibles y convini ^ a campana c u . ^ 
interesa a los i-
A N O X C ÜIAKIÜ ü £ L A M A R I N A Octubre i s de 1922 P A G I N A TRES 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
LOS DEL CIUCUXO PBAVIANO 
,ra« a la encantadora Tropical. 
V&1 celebrar una gran « e s t a en 
VanriJcon más adorable " E l Ensue-
eu„r v allí un gran banquete y al l í 
^ ffran baile. Banquete y baile que 
u n S a r á con las graciosas cervezas 
ge ^ r ^ - La Tropical. 
0b6YeQaUlÍ?Pravia todos los pravianos. 
.Soy de P r a v i a . . . 
¿oy de Pravia! 
UNION LUCEN SE 
lag reuniones semanales que 
, nirectiva de esta Sociedad cele-
a odos los lunes, tiene bastante 
P lan tados los trabajos de la fiesta 
aíep dicha entidad ce lebrará el 5 de 
Noviembre en la "Quinta del Obispo" 
hemos anunciado. 
Sefo que Jodemos decir definitiva-
t0 PS aue ya está contratada la 
E d i t a d a C q í e s t a de Pablito Va-
f ^npia v que el programa sera 
^avente, cual corresponde a la bien 
fañada reputación del maestro Pa-
hmo Muy en breve daremos a cono-
. i r otros detalles, publicando el pro-
grama bailable, cuya impres ión es-
fán terminando, según se nos comu-
Sra A juzgar por la propaganda 
e hacen los lucenses, promete ser 
un éxito grandioso su anunciada 
fiesta. ^ 
CLUB LUARQUES 
I a Junta Directiva se ce lebrará el 
18 miércoles, del corriente mes, a 
las S de la noche, en los salones del 
Centro Asturiano. 
En dicha junta se trataran los 
asuntos que figuran en la presente 
Orden del Día: 
Acta anterior. 
Balance. 
Informe de la Comisión de fiestas. 
Asuntos generales. 
CLUB BELMOTS TIXO 
La sesión que ce lebrará esta Jun-
ta Directiva el día 18 del corriente, 
a las 8 y media de la noche en el 
Centro Asturiano. 
Orden del d ía : 
Lectura <del acta anterior. 
Balance mensual. 
Asuntos generales. 
HIJAS DE GALICIA 
La Junta Directiva ordinaria se 
celebrará el próximo 18, miércoles, 
del corriente a las 8 p. m. en los sa-
lones del Centro Gallego. 
Orden del día: 
Lectura del acta. 
Balance mensual. 
Asuntos generales. 
EL CIRCULO PRAVIANO 
El día 22, celebrará el Círculo Pra. 
viano, su gran j i r a en los hermosos 
jardines de la Tropical. 
La Comisión de fiestas, ha combi-
nado, un proggrama excelente. 
B l almuerzo t e n d r á lugar a las 12, 
en el sa lón " E n s u e ñ o " . Por la tarde 
la matinee bailable h a r á las (Inicias 
de la Juventud. 
Las noticias que nos facil i ta la 
comlsón y el presidente de la Socie-
dad' señor Manuel Menéndez, no pue-
den ser m á s halagadoras. 
Los Jardines de la Tropical f a m c 
sa, se rán asaltados por todos los pra-
vianos, que se disponen a tomar par. 
te en la fiesta. 
ASOCIACIOX CATOLICA 
ESPAÑOLA 
Con mucho gusto insertamos las 
dos cartas siguientes: 
Habana, 17 de octubre de 1922. 
Sr. Director de DIARIO DE L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : me es grato co-
municarle por si tiene a bien su pu-
blicación en su digno periódico la 
siguiente carta en la cual se auto-
riza a la Asociación España Integral , 
de la que soy Secretario, el uso como 
sello oficial del Escudo de E s p a ñ a . 
De usted afect ís imo s. s. 
Secretarlo. 
i 
B A I L A N 
LEGACION D E ESPAÑA 
Muy señor m í o : por el Ministerio 
de Estado se dice a esta Legación 
de Su Majestad en Real Orden nú-
mero 110, de 24 de agosto ú l t imo lo 
que sigue: 
"En respuesta al despacho de V. E. 
número 92 de 26 de Junio ú l t imo, 
cúmpleme poner en BU conocimien-
to que según participa a este De-
partamento la Presidencia del Conse-
jo de Ministros, dado el ca rác te r pa-
tr iót ico de la Sociedad española de 
la Habana, t i tulada " E s p a ñ a Inte-
gra l" y la honorabilidad de sus elf-
mentos no halla inconveniente en 
que la mencionada asociación use 
como sello el Escudo de España , se-
gún el modelo que era anejo al men-
cionado Despacho de Vuecencia. 
Lo que de Real Orden, comunica-
da por el señor Ministro de Estado, 
participo a V. E. rogándo le que al 
comunicar lo que antecede a la repe-
tida asociación le haga saber la 
satisfacción con que el Gobierno de 
S. M . ve los loables ideales de amor 
patrio y de aproximación hispano-
americana que se propone fomentar 
y mantener entre sus asociados." 
Lo que me es muy grato trasladar 
a usted para su conocimiento y sa-
tisfacción en adición a mi escrito de 
26 de junio próximo pasado. 
Dios guarde a usted muchos años. 
Habana, 10 de octubre de 1922. 
(Fo.) A . de Mar iá t egu i , 
Señor Presidente de la Asociación 
Católica Españo la " E s p a ñ a In tegra l" 
Agui la 121;—altos.—Habana. 
EL SUCESO D E L 
H O T E L " L O S A L P E S " 
y baúl que con ropas de su propie-
dad envió Antonia, en la tarde del 
día de autos a Figuras n ú m e r o 19, 
dice que no sabe nada. 
Varios testigos declararon ayer 
ante el Juez Ldo. Juan Manuel 
Valdés Anciano, que instruye la cau-
sa por la muerte de Antonia Her-
nández en el hotel "Los Alpes", de 
Padre Várela 98. 
Enrique Mari y Juan, cocinero del 
hotel, que en distintas ocasiones ha 
prestado declaración ante el Juzga-
do instructor. Ayer declaró amplian-
do sus manifestaciones anteriores. 
Dijo que en la tarde del día de 
autos, vió a las sirvientas del hotel 
Kosa Chao y Rudesinda Blando ha-
blando con Antonia, aunque no sa-
\íe de qué trataban. 
Manifestó no ser cierto que se en-
cargara de llevar correspondencia de 
Antonia, ni tampoco que la viera 
Intentando arrojarse del balcón de 
la casa en ninguna ocasión. 
Isabel Sánchez y Sierra, vecina de 
Lamparilla número 56. Es madre 
do la señorita Josefina Ray, novia 
del acusado doctor Edmundo de 
Mas. Ratificó que su hijo llevaba 
relaciones amorosas con Mas, a 
quien creía viudo. Dijo que él t ra-
taba de protejer a la familia, y co-
mo la habitación donde residen ella 
y sus dL-s hipas es insuficiente, el 
doctor Mas gestionó el alauiler de 
una de las casas de Desagüe 60, sir-
viendo de fiador. Aseguró que el acu-
sado había ofrecido casarse con su 
Joa Josefina,. ¡vunque nada se habla 
Hablado todavía de cuando tendr ía 
efecto el enlace. Que después del 
euceso devolvieron la llave de la ca-
sa de Desagüe 60 al dueño de la fm-
C11- Iguoraoa la í c ñ o r a Sánchex las 
relaciones existentes entre el d ic tc r 
Alas y Antonia. 
Terminó su declaración, manifes-
^ndo que el día de autos, al atar-
g * r , su hija fué llamada por te-
AI ° para fuera al hotel "Los 
Alpes", suponiendo ella que Mas es-
wna enfermo, no regresando su h i -
rn 11tSta las tres de la madrugada, 
A J „hQr tenido que i r al Juzgado 
ae Guardia. 
doctor Alejandro Castro y Rodr í -
Cer2' Ve.cino de Atocha n ú m e r o 1, 
ro. Es el propietario de la casa 
tn7a?ue 60- Manifestó que el doc-
esa le liab10 del alquiler de 
dirt p,roi}le<:lad suya, a lo que acce-
íiaÁ ^ ^ d o firmado la carta de 
D e l - el sefior «^-ime Hernández , 
rppftiv con motiyc) de los sucesos, 
trato -laS llaves' cancelando cJc^on-
caui Contrato fué adjunt t íao a la 
eidenf LuÍSa Giner db Yecaró ' re-
té d¡ i en la habi tación n ú m e r o sie-
Alpes" xPlaüta ba^a del hotel "Los 
con el " sabe nada relacionado 
comer SUceso de autos, pues por no 
dad ñ ei-1 la casa n<) tiene necesl-
el sau lr al piso alto ' donde es tá 
reüníaí 1comedor' y iugar en que sé 
esta causa8 personas I116 fiSura11 en 
^omíSf]?^ ^áTlchez y Gi l , tiene eu 
ro 19 P en la casa Figuras n ú m e -
e8piriíicÍ0ncle re8ÍdQ María Amor, la 
::a amIga de Antonia. Sabe 
mor lo diera consejos. 
L A CAMISA Y E L SOMBRERO D E L 
DR. MAS 
Por disposición del Juzgado, el 
capi tán de la Policía Nacional, Juan 
Fe rnández , ocupó ayer la camisa y 
el sombrero que el procesado doctor 
Mas llevaba el día que ocurr ió la 
tragedia del hotel "Los Alpes". Es-
tas prendas fueron enviadas al La-
boratorio de Química Legal, para 
que se compruebe si tienen manchas 
de sangre o rastros de pólvora. 
DOS PROYECTILES 
Todavía no han llegado a poder 
del Juzgado Especial, los proyecti-
les que corresponden a la pistola 
ocupada, a f in de realizar varias di-
ligencias importantes. 
d e b e n e s t a r j i b r e s d e c a l l o s p a r a que p u e d a n m o v e r -
se c o n a g i l i d a d y e l e ¿ a n d a . 5 i Ud.no q u i e r e h a c e r 
en l o s b a i l e s u n a f i g u r a l a m e n i a b i e , a c a b e con e se 
ca l l o q u e t a n t o lo a t o r m e n t a I P e r o p o se lo c o r t e mas! 
U s e $ m m n e q u e e s fio l í n í c o r a c i o n a l 
c i e n t í f i c o Y e f e c t i v o . 
Una ¿ o t a h o y , o t r a m a ñ a n a ; u n p o c o d e a g u a t i b i a , 
un l i g e r o i m p u l s o c o n la u ñ a y ¡ f u e r a e s e c a l l o ! 
Ya p u e d e U d . b a i l a r c u a n t o q u i e r a . 
Un f r a s q u i t o d e St jm&m c u e s t a s o l a m e n t e 
unos c u a n t o s c e n t a v o s . Í C d m p r e l o a h o r a m i s m o l 
U N 
E l I E N T E A C T U A l 
por JORGE ROA 
E S E L P L A C E R 
M A Y O R 
P r o n t o e s t a r á n a l a v e n t a 
E l tímpréstito es l a operación m á s 
peligroisa—y complicada—des<le el 
punto de nirestra-í relaciones Inter-
sorprende. A l contrario, la previ- na; .'onal?s, que se nos ha podido 
En Washington.—según se nos ln-
íiorma—el emprés t i to encuentra a l . 
gunos obstáculos. L a noticia no nos 
ooneiguiente interrupciones del t rá-
fico. 
E l Jefe del Departamento de Go-
bernación debe seleccionar las esqui-
nas y de proponer loa vendedores 
ambulantes a quienea debe conce-
dérseles permiso para situarse en las 
mismas. 
L A VENTA DE HIERRO VIEJO 
E l Juez Saladrigas ha pedido al 
sefior Alcalde que le informe si la 
venta de hierro viejo que llevó a 
cabo el sefior Domingo Mora, Jefe 
de los Fosos Municipales, se hizo en 
subasta, como dispone la Ley. 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
LICENCIA 
Se han concedido treinta días de 
licencia al sefior J o a q u í n Otero, En-
cargado del Registro Pecuario de 
Luyanó . Para sustituir durante ese 
tiempo ha sido nombrado el sefior 
Santiago Rodr íguez . 
miento, solicitando que se acuerde 
cambiar el nombre a la calle de Mu-
ralla por Avenida de Espafia. 
Funda su solicitud dicho Comité 
en los lazos de raza y confraterni-
dad que unen a los cubanos y espa-
fioles. 
RECLAMACION 
E l Notario, señor Manuel Cano, 
ha presentado un escrito en la A l -
caldía, reclamando que se le abone 
el resto de la cantidad que se le 
adeuda por concepto de honorarios 
por la escritura de los famosos bo-
nos azules. 
SERVICIOS D E AGUA 
La Jefatura de Obras Públ icas ha 
comunicado a la Alcaldía haber ins-
talado diez y nueve servicios do agua 
en diferentes casas de esta ciudad, a 
f in de que les sefiale el cánon corres-
pondiente. 
CONSUMO D E AGUA 
También ha participado la Jefa-
tura de Obras Públ icas a la Alcaldía 
que durante el pasado mes de Sep-
tiembre se suministraron 58,438 
metros cúbicos de agua de Vento a 
Guanabacoa, 9.870 a Cojímar y 1576 
a la Peninsular and Occidental 
Steamship Co. 
LOS ABOGADOS CONSULTORES 
E l Alcalde ha dictado un decre-
to por el que se declara que no de-
vengando sueldos sino honorarios los 
Abogados Consultores del Municipio, 
no procede pagarles éstos cuando se 
encuentren en uso de licencia, pues-
to que no realizan n ingún tra&ajo. 
SOLARES QUE D E B E N SER 
CERCADOS 
Días pasados la Jefatura Local de 
Sanidad pidió a Obras Públ icas que 
ordenara un chapeo en los alrede-
dores del parque Gelabert; pero co-
mo los solares que circundan dicho 
parque son de propiedad particular, 
según ha podido comprobarle oficial-
mente, se ha dispuesto por la A l -
caldía, de acuerdo con lo solicitado 
por Obras Públ icas , que los dueños 
de los mismos procedan a cercarlos 
a la mayor brevedad posible. 
A V E N I D A DE ESPAxA 
E l Comité Pro-Habana Mundial ha 
dirigido una exposición al Ayunta-
UNA QUEJA 
E l Gobernador ha dirigido un es-
crito al señor Alcalde, a consecuen-
cia de una queja presentada por el 
señor Luis Mar ía Rodríguez, orde-
nándo le que inmediatamente resuel-
va el recurso de reforma que el men-
cionado señor interpuso contra una 
resolución de la Alcaldía, por pago 
indebido a los herederos de Antonio 
Vita , de unas indemnizaciones de te-
rrenos de la manzana 21 de.1 repar-
to Peña lver . 
E l Gobernador llama la atención 
del Alcalde acerca de la obligación 
que le Impone el Ar t . 266 de la Ley 
Orgánica de los Municipios de resol-
ver los recursos de reformas dentro 
del quinto día. 
E L TESORO L O C A L . 
La existencia en caja era ayer la 
siguiente: 
E. Corriente $ 71,973.34 
Resultas 15,587.52 
C. Provincial 21,084.80 
Extraordinarios. . . 00,000.65 
Total $108,646.31 
C A M B I E S U 
mes—y lo dljmios—a raia de la 
i aprobación por di Sanado del pro-
i yocto de ley de amnis t í a . Era cues-
! t ión de estudio—de examen do los 
j hechos—y de "un poco de sentido 
común aplicado a nuestro status in -
j ternacional, cada vez m á s que/bran. 
tado por nosotros mismos. 
Nuestra s i tuación económica — 
vista desde fuera—es resiiltado de 
Imperdonables faltas cometidas por 
una adminis t rac ión públ ica tras 
otra y prohijada por los hombres re-
presentativos de la colectividad en 
el ejercicio del poder públ ico. No 
es pecado de una m i n o r í a — l a clase 
goh>crnante, como es lo cierto desde 
un punto de rvlsta I n t é r n e n l a na-
ción es una, desde que el mar co-
mienza a besar nuestras costas: el 
gobierno que l a ¡representa. 
Naturalmente, cuando un Hughes 
o un Hardlng en uso del derecho que 
le d á el Tratado Permanente ^nt re 
su pa í s y el nuestro, examina lo« 
acontecimientos cubanos a t r avés 
de las c láusulas de la Enmienda 
Patt, no vé—como lo viernes nos-
otros—que el responsable es un par. 
t ido o un gobierno ostentando ac-
cidentalmente l a represen tac ión na-
cional;—envuelve en el j u i c i o que 
se forma y en el veredicto que pro-
nuncia al país cubano a lo totalidad 
de la nación y donde l a acción o la 
omisión culposa es de unos cuantos, 
é s t a s<3 generaliza dentro de una 
visión (admitida e Incontrovertíjble 
de acuerdo con las p rác t i cas m á s 
elementoles del Derecho Internaw 
cional. 
p o r u n a 
LOS PUESTOS FIJOS 
E l Alcalde ha dictado un decreto 
disponiendo que en lo sucesivo no se 
conceda más que un permiso para 
puestos fijos en cada cuatro esqui-
nas, a f i n de evitar la ag lomerac ión 
de puestos en la vía pública y por 
J U B I L E O C I R C U L A R E N L A S 
S I E R V A S D E M A R I A 
Respecto al suceso y al cesto. 
A pesar de todos los esfuerzos he-
chos por las admirables Siervas de 
María para concluir el nuevo local 
que ocupan en el barrio de Medina, 
la capilla ha quedado comenzada, 
nada m á s , mejor dicho, sólo traza-
da, porque se agotaron los recursos 
procedentes de la venta de la anti-
gua casa que poseían en la calle de 
los Cuarteles, los arbitrados con la 
r i fa de automóvi les y los obtenidos 
por donaciones de generosos fieles. 
Pero las abnegadas hermanitas, 
ansiosas de tener la adorac ión del 
Sant ís imo con su visita al Convento 
han obtenido del Excmo. e I l tmo . se-
ñor Obispo Diocesano la concesión 
de que la preciosa capilla provisio-
nal de las Siervas de María esté com-
prendida en la dis t r ibución del Cir-
cular, y al efecto el próximo lunes, 
día 23 de este mes, a las ocho y me-
dia de la m a ñ a n a , se ce lebra rá en 
dicha capilla solemne misa, con la 
cual q u e d a r á restablecido el Jubileo 
Circular en los cultos de las Minis-
tras de los Enfermos, quedando así 
comprendida la citada capilla en la 
d is t r ibución del Circular en el Ca-
lendario del Obispado de la Habana. 
Como la capilla provisional es re-
ducida, la comunidad ha dispuesto 
lt* concerniente para que los que con-
curran a la fiesta de referencia se 
acomoden lo m á s holgadamente po-
sible en el hermoso y bello patio re-
cién concluido y en las dos galer ías 
laterales del mismo, inmediatos a la 
capilla. 
La entrada para asistir a la festi-
vidad se rá por la puerta principal 
del Convento, por la calle 23; en-
trada que se i n a u g u r a r á ese día con 
carác te r permanente para lo sucesivo. 
A . M . D. G. 
y 
•esc a n a 
P ( 1 V 0 5 A G U A 
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U N A C E D I D A A G R A D A B L E Y E C O N O M I C A . 
L A M A R C A 
la m á q u i n a de escribir más perrec-
ta, la más resistente, la más dura-
dera y la única que todas las demás 
tratan de imitar . 
I A U N D E R W O O D 
P O R T A T I L 
es la m á s cómod-a y la más apro-
piada para viajantes. 
Unicos receptores, 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101. Habana 
C 6335 Ind 12 as. 
E l caso de Cuba, >no es el caso de 
la Alemania o la Rusia da ayer. L a 
const i tución absolutista de aquellos 
pueblos—hoy emancipados— pudo 
entonces, forzando el derecho de 
Gentes, dar a Wilson u n pretexto 
moral para diferenciar a l a masa 
común del pueblo del grupo de sus 
detentadores. E l pueblo a l e m á n — e n 
aquella fecha —no elegía a su man-
datario jefe: e l Kaiser, cabeza v l s i . 
ble del impetrio. 
E n Cuba es el pueblo—hace vein-
mitorlzar. Ante el mundo, todo em-
prést i to cubano lleva impl íc i ta l a 
g a r a n t í a — e l efectivo respaldo— del 
tcscro de los Estados Unidos. 81 
nosotros no pagamos porque no po-
demos—o por otras causas—se su-
I)0)i-8 dentro de la iVcción ju r íd i ca 
de nuestro status Internacional que 
k'S Estados Unidos pagan. E n n ú e s , 
t .-a opin ión esa es l a realidad y l a 
única in te rp re tac ión que cabe darle 
a la previa autor ización que la En-
mienda Plat t exije que se nos dé . 
Es decir—como ao vé—ur. empré s -
t i to, como todo p rés t amo, aun cn-
Ui ' particulares, requiere una reputa-
tación moral previa, junto a l a capa-
eliiad administraO-va o financiera 
di í peticionario. No basta que se apor-
l n g a r a n t í a s materiales— capacid«d 
económica .— Se requiere t ambién sol-
vencia moral;—seguridad &e quo !» 
invers ión se rá como se promete y 
no de otra manera. 
Nuestra representac ión legí t ims 
es dectr, el gobierno, del cual el Con-
greso p cualquiera de sus ramas es 
parte integrante y muy pr inc ipa l— 
dvidando todo esto que es elemen-
ta l en l a vida de las naciones, co. 
mete—al d ía siguiente de la apro-
bación definitiva de la ley de em-
prés t i t o—el desaguisado imperdona-
ble de aprobar, nada menos que en 
el Senado, una ley otorgando amnis-
t ía por los mismos delitos o faltas 
a las cuales se atribuyen nuestra 
desorganizac ión administrat iva y 
nuestra bancarrota económica ; <— 
causa a l a vez de l a in te rvención de 
W ashington — representada p o r 
Cíowder^—en nuestros asuntos; y 
origen de ese mismo emprés t i t o y de 
nuevos impucístos extraordinarios 
para responder a su pago en vez 
cíe los ordinarios que estatuye la 
Enmienda Platt , / 
Nos pareció lógico entonces — y 
ahora—'el entorpecimiento o demora 
del emprés t i to , al menos, mientras 
el proyecto de a m n i s t í a constituyera 
una amenaza de convertirse en ley 
porque la C á m a r a a r eng lón seguido 
1 
CXSTTJAKO DEL BCOSPITAI, 2)23 Emer&ei^ctaí S del Hospttal Nü-
mero Uno. 
ESPECIALISTA EN VIA3 UKIITA. ría» y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de loe uréteres . 
TWYECCIOMTES SE NEOSAiVARSAN. 
1 
CONSUETAS: 2>H 10 1 12 T DE /JO 3 a 6 n . m. en la calla de Cuba. \30 
»e años—el que elige y seleciona sus no i0 desechara definitivamente, 
administradores. En el pueblo, pues, i E&O que auguramos entonces — y que 
reside la r e sponsabü idad de lo elec-'(ie todo corazón deseamos hoy que 
d ó n y es de suponer que la colee.'no ^ convlerta en tr is te 
Uivudad cubana no es menor de ©dadllo que a de importantes ele. 
y sabe lo que hace. E l gobierno pro-lm61lt08 en la (vjjda bailcaria de 
pió significa en las naciones, el a n i - | t l o ^ ha llega(lo h ^ t a «e so t ro s 
bo a una m a y o r í a de edad, consejen-1 turbamlo la relatlva t ranqui l idad 
te e indubitable;—y los pueblos en á n i m o que se iba sobreponicndo 
sus relacüones m ú t u a s , se guardan al 1)esiniismo general ^ q ^ nosotros 
mucho en dudar d* su capacidad | seKUÍinos no compartiendo. 
electiva. ; 
Dentro de esta ficción, nuestro! E1 ot ro obstáculo que ve íamos cla-
p a i s — t o d a v í a no acostumbrado aVro era el «P16 P u r e r a derivarse del 
ella—yerra todos los d í a s . A ju ic io 
de la mayor í a—s in excluir cult ís i-
mas personalidades de nuestro me. 
j <»J O pol í t ico—los Estados Unidos 
tienen con nosotros una ciierta m i -
sión paternal que ellos, a su vez. 
F R E N T E A L A S M A 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. L A X A T I V O BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
dismo y Fiebre». Sólo hay un BROMO 
QUININA. La firma de E. W. GROVE 
viene con cada cajila. 
¡ K A L I K O M O S ! 
« í U n o m á s ? N o : E l U n i c o 
^generador del pelo. Regenerador verda4 
» ^ c u b r i m i e n t o definitivo! 
d i A , ^ 9 ^ Plantas tropicalea, eaban»s . N i un solo caso robeL 
^ tratamiento. 
m^8Jcalvkíe ; ^ má8 ©a^A del pelo, 
ires fricciones diarias bastan, 
V*nt* eii laa priaclpaiea perfamerla, d roguer ías , farmacias, 
a» L * "Soria, Saxrá., Aguila da Oro, Dopósito Teléfono F-4495 
Nadie resiste el asma, sus ataques ago-
bian, destruyen, aniquiian. Sanahogo, 
combate con éxito el asma, alivia al 
más agudo ataque, mejora y cura. Sa-
i nahogo, debe tomarlo todo asmático y 
acabará con su mal. Las primeras cu-
charadas de Sanahogo convencen al as-
mático de que ha dado con la medica-
ción que le curará. Si usted es asmá-
tico, no deje de Jomar Sanahogo. Pí-
dalo ^n cualquier botica o en su de-
pósito El Crisol, Neptuno esquina a 
Manrique. Agradecerá el consejo y se 
curará. 
alt 2 d 4 
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AMERICA ADVERTlilNG. A-963». 
proceso eletetoral a l l á y a q u í — y so-
bre todo aqu í por l a vehemencia po. 
lí t ica y los desdichados sucesos per. 
turbadores que siempre lo acompa-
ñan . Nos creemos, pues, obligados a 
u p e t i r esta tesis a ver sí el paás — 
ru hazan, n i se la p e r m i t i r í a n e j c r - l ^ e no es partidarista pasional n i tan 
cer los otros pueblos tan interesa-j i»00118»20161*6 coni0 ios ^ lo rePre-
dos como ellos en nuestro bienes-j sentan—Impone sus dictados y obl i -
tar ; y porque cuando l a aceptan en ga a sus mandatarios a tomar acción 
parte—como ocurre hoy con la m i - ¡ es pon tánea , inmediata y efectiva, ha-
sión Crowder—nosotros mismos pro-jeiendo posible l a defini t iva solución 
testamos de ella. Antef t a m a ñ o con-
flicto anoral, optan, a l f i n , por l a l i -
nca corriente y nos t ra tan como a 
igfiales—de nación " a nac ión—com-
p< ¡iéndonos al estricto cumplimien. 
to de nuestros deberes rec íprocos . 
de nuestros graves conflictos Inter , 
nacionales. De l o contracrio nos re-
s u l t a r á qu)c tendremos que hacerlo 
obligados por l a necesidad y por l a 
sevicia d ip lomát ica que nos ob l igará 
—una voz m á s — a cumplir nuestro 
deber. 
D E O B R A S P U B L I C A S 
liroins d'iv'is :pcciil du Mcdtcln 
WMT IES PniNCIFAUX MFAS 
Aouiiu. Une culHritiMiipi 
AooutetiTS . .... i'- (hKüt 




( • " S T o d o ^ T a . x i . i n o ) 
e s e l f o r t i f i c a n t e 
y e l D e p u r a t h o m á s e n é r g i c o . 
Se vende en toda 
Farmacia acreditada, 
COlViAR 4. O" - PARES 
S o b e r a n o c o n t r a : 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I W O 
E N F E R M E D A D E S a \ 
_ P o r su sabor a g r a d a b l e y s u eMcacia, e l ¥ l i ^ Q W O S J B B Y 
r e e m p l a z a ven ta josamente a l , ceite de H í g a d o ds Bacalao, y , 
a d e m á s , d e s p h r t a e l a p e t i t o . 
E n las enfermedades de l a s M u j e r e s (colores p á l i d o s , 
p e r í o d o s dolorosos) y en las de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , ' 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) , el ¥ í f t 3 0 N O U F I B Y es u n 
r e m e d i o soberano á n i n g ú n o t r o c o m p a r a b l e . 
L X A SOLICITUD 
Varios vecinos del Cerro, Palatino 
y Víbora, han dirigido una solici tud 
al señor Secretario de Obras Públ i -
cas, rogándole que disponga la pa-
vimentac ión con adoquines de la Cal-
zada de Palatino hasta la Avenida 
de Santa Catalina. 
Dicha calzada se encuentra en pe-
simo estado por el t ráf ico intenso que 
demanda hoy la unión de los barrios 
de Je sús del Monte y el Cerro. 
REPARACION D E UNA 
CARRETERA 
En la Secre tar ía de Obras Púb l i -
cas se recibió una comunicación del 
Distr i to de Pinar del Río, informan-
I do que de acuerdo con el telegrama 
j de fecha 28 de Septiembre se han 
| realizado los trabajos de repa rac ión 
i de la carretera de Cabañas a Bahía 
i Honda. 
E L PAGO A LOS EMPLEADOS Y 
OBREROS 
i E l día 19, comenzará el pago a 
| los obreros del Negociado de L i m -
1 pieza de Calles, servicio de noche; 
! y al personal del Establo. 
E l día 20, cobra rán el servicio de 
día, la cuadrilla volante, el personal 
de las pipas de riego, y el del Mer-
cad'o. 
También p a g a r á n a los obreros del 
Establo, antiguo Matadero, Trans-
portes y Abasto de Agua. 
E l día 21 , los Negociados de Ca-
lles y Parques, oficina del Ingeniero 
Jefe de la Ciudad, Fondos Particu-
lares, Aguas y Cloacas, Alcantar i l la-
do y Talleres de Villanueva. 
Estos pagos se ver i f icarán en la 
P a g a d u r í a Central. 
E l día 23, cobra rá el personal de 
las Plantas de Bombas de Palati-
no, Casa Blanca el de la Taza de Ven-
to, Obreros de Ríos y Puertos y 
Construcciones Civiles. 
GUARDIA NOCTURNA 
Se ha establecido una guardia noc-
turna en la Jefatura de la Ciudad, 
de 6 a 12 de la noche. 
Un empleado que habla inglés y 
español, tiene a su cargo los teléfo-
nos A-7777 y A-4203, para recibir 
todas las quejas que por deficiencia 
de los servicios de Aguas y Cloacas 
y Limpieza de Calles se le comuni-
quen. 
Dicho empleado es tará en comu-
nicación constante con los jefes de 
dichos servicios, y con el ingeniero 
Jefe señor Montoulieu. 
E S T A E N P E L I G R O 
I Toño el que tiene sus nervios altera-
Idos, sobre excitados, está en grave pe-
I ligro, el mal de nervios es destr;iclor, 
1 ¡leva a la ruina de la salud y conduce 
¡a la desgracia. Para combatir los ner-
I vios ,nada mejor que Elixir Antinervio-
so del Dr. Vernezobre, que se vendo 
en todas las boticas y su depósito 
lE l Crisol, Keptuno esquina a Manri-
íque. El profundo agotamiento del mar 
| de nervios, lo hace desaparecer el El i -
xir Antinervioso del Dr. Vernezob'-e. 
alt S o 
r 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
MONSERRATE No. 4 í CONSULTAS DE í A % 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
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C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
H O M E N A J E A l R E Y D E E S P A Ñ A , 
ENCUESTA' 
E n xlsta de la obra altamente humanitaria realizada por el 
Rey de E s p a ñ a durante la guerra europea, y del car iño y sim-
pa t í a que despierta el Sobetano español en Hispano-Amér i -
ca, ¿ q u é opina usted del homenaje que se le prepara, con-
sistente en erigir le un monumento con el concurso de todas 
las naciones del mundo? 
Esta encuesta será inserta en pág inas preferentes del Gran 
A l b u m que, impreso en españoK, francés, ing lés y a l emán , 
s e rá entregado solemnemente a D . Alfonso en mayo del año 
próximo, según nos comunican los organizadores del homena-
je . 
Las contestaciones deben ser dirigidas a la Pág ina Espa-
ñola del D I A R I O DE L A M A R I NA y no expedelr de una cuar-
t i l l a escrita a m á q u i n a , a doble espacio. 
M i opinión as favorable al mo-
numento proyectado en homenaje a 
S. M. Don Alfonso X I I I . Nada m á s 
merecido al hombre a quien es tán 
obligados todos aquellos pueblos de 
la t ierra que tur ieron hijos en la 
gran contienda europea. 
Lo m á s grandioso de la obra l le-
vada a cabo por Don Alfonso, y de 
l a que fué su autor, es tá en haber 
concebido como Jefe de Estaio Neu-
t r a l , por primera vez en la Historia, 
l a pres tac ión de uno de los más 
humanitarios servicios que hubieran 
•podido prestarse a las familias de 
los combatientes. 
Si la iniciativa del Rey de Bspa-
fLa -tuviera en lo futuro imitadores, 
mucho h a b r í a n de c o n t r ü n ü r los 
pa í ses neutrales a suavizar los pro-
cedimientos que se empleen con 
berbio monumento— por medio de 
una subscripción mundial , o lo que 
es lo mismo con el concurso de to-
das las naciones civilizadas—dedi-
cado al joven y animoso monarca 
don Alfonso de Borbón, en señal de 
grat i tud por la humanitaria conduc-
ta que observó durante el t rágico 
período de la tremenda guerra que 
despiadadamente segó vidas e inun-
dó de sangre los campos de Europa. 
A pesar de mis añejas conviccio-
nes democrát icas , aplaudo, sin re-
serva alguna, la hermosa idea— 
concebida no sé por quién—- y hago 
votos porque se lleve a feliz tér-
mino; pues además de constituir un 
acto de estricta jusLicia que se pre-
mie de ese modo el generoso pro-
ceder del Rey gentil y caballero, que 
con sus rasgos nobil ís imos y f i lan-
L A R A Z O N E S U N A F U E R Z A 
Y d e l a r a z ó n n o p u e d e d u d a r s e 
Por tal motivo si usted nos ho era con su visita, podrá darw 
cuenta exacta de la bondad de n uestros ar t ículos y precios, que 
usted mismo se a sombra rá . 
Trajes Palm Beach . , . . . , $ 10.00 
Trajes Casimir . *' 15.00 
B A Z A R C L E V E L A N D 
P R A D O , 1 1 3 . TELEFONO M - 9 3 5 4 
que había visitado detenidamente la i 
Escuela de Ingenieros Agrónomos , | 
inspeccionando, al mismo tiempo, las 
obras del nuevo edificio para dicho ' 
Centro docente. 
La nueva Escuela será un gran 
edificio, en el que ya está casi ter-
aiinado uno de los pabellones, por 
él sistema de admin i s t rac ión . 
Los dos cuerpos que faltan se ter-
mina rán r áp idamen te , para lo cual 
î e activa t ambién el expediente de 
subasta, pues es muy conveniente la 
terminación de dicho edificio por es-
te procedimiento. E l antiguo siste-
ma es deficientísimo, pues en algu-
nas clases falta incluso la luz. 
En la nueva ins ta lac ión se agru-
parán servicios que ahora es tán ais-
lados, como son la Es tac ión de Pa-
tología vegetal y la Ampelográf ica 
central, y se l levará además cuantos 
medios puedan ser para su mejor 
funcionamiento. 
Añad ió el señor Argüel les que 
también había visitado la nueva Es-
tac ión de ensayo y la de Patología , 
en las que, como en los demás si-
tios, se advierten bastantes deficien-
cias, defíciles de subsanar, porque 
las mayores dependen de la falta de 
espacio. 
También dijo el ministro que se 
ocupaba con in te rés en la campaña 
de extinción de la langosta, a f i n 
de que este invierno sea intensa, 
pues de no aplicarse ahora todos los 
medios que manda la ley de Plagas 
del campo, en la próxima „ 
será espantosa. PrilBave 
Además , hav de ás , hay que tener . 
que no todas las p r o v i n ^ 
ran como debieran a u148 ( W 
dándose el caso de que p extiIlcC 
han pedido incluso y u n ^ 
trabajo. '^uas ^ <Í 
Esto demuestra el aban, 
e se encuentran mnohn. ^^o 
aq-uellos que tengan la desgracia de ¡ t rópicos se captó la s impa t í a y el 
caer en poder del enemigo. 
3Iarcelino Díaz de Villegas. 
(Alcalde de la Habana). 
Est imo j u s t i ñ e a d o el homenaje que 
se le prepara al Rey de España , no 
sólo por su labor de gran humani-
tarismo mientras du ró la Guerra 
Europea, sino t ambién por su noble 
democracia, calurosa, s impat ía y 
probado amor a las naciones de His-
pa no-América. 
Dr . Santiago Verdeja. 
(Presidente de la Cámara de Re-
presentantes). 
Me ha sorprendido g ra t í s imamen-
te la noticia de que existe el tras-
cendental proyecto de erigir un so-
car iño de todos los hombres de con-
ciencia recta, el grandioso monu-
mento que se levante vend rá a ser 
—en cierto modo—un lazo de un ión 
entre todas las naciones que a su 
erección contribuyan, pero muy es-
pecialmente entre las repúbl icas his-
pano-americanas y el hidalgo pue-
blo de. que proceden. A d e m á s , el l u -
gar donde se emplazase conver t i r ía -
se en una especie de Meca por los 
numerosos turistas que i r ían a v i -
sitarlo y ello cont r ibu i r ía , a. la vez, 
a que muchos que hasta ahora han 
juzgado a E s p a ñ a como un pueblo 
atrasado, rectificasen su equivoca-
da opinión al observar los positivos 
adelantos que tiene y ver las incom-
parables bellezas con que cuanta. 
Juan <i. Pumariega. 
nosa comunicación de R a m ó n Ruca-
bado, los representantes del Ayunta-
miento barcelonés Nicolau d'Ohver, 
Mart í y Esteve y Pablo Vilá, los de-
legados del Consejo de Pedagog ía de 
la Mancomunidad Alejandro Galí y 
Jorge Rubió y los maestros públicos 
de Barcelona señor Mar t í Alpera y 
señor i ta Asunción Portas hicieron 
gala de su competencia desarrollan-
do importantes temas. 
Muy apreciada ha sido asimismo 
la presencia del doctor Faura en el 
Congreso de Geología, reunido en 
Breslau y compuesto exclusivamen-
te de los geólogos de los países que 
estuvieron en guerra con la Entente 
a causa de haber sido excluidos del 
Congreso Internacional dQ Geología 
reunido en Bruselas. Como único re-
presentante de ún país occidental fué 
agasajado el ilustre Director del ma-
pa geológico de Cata luña , es t imán-
dose su presencia en Breslau como 
una protesta viva y oportuna contra 
el hecho lamentable de que todavía 
subsistan en el campo de la ciencia 
pura las prevenciones y los odios 
j engendrados por la guerra. 
des triunfos. 
En Barcelona ha dejado de exis-
t i r el en un tiempo notable actor Fe-
derico García Bar reño . Digno hi jo 
de don Joaqu ín , que en los mejores 
tiempos del teatro ca ta lán d is t inguió-
se como primer actor y director de 
escena, don Federico vió truncada su 
brillante carrera a causa de Una te-
rr ible dolencia que le costó la pér -
diúa de una pierna. E l Ayuntamien-
to le adjudicó una plaza de profesor 
en la Escola d 'Ar t Dramatic, donde 
luchando valerosamente con la ad-
versidad, pres tó muy buenos servi-
cios. 
J. ROCA Y ROCA. 
C R O N I C A C A T A L A N A 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
L A V I L L A DE LLORET DE MAR DISPONESE A HONRAR L A BUENA 
MEMORIA DE FRANCISCO CAMPKODON, AUTOR DE " M A R I -
N A " . — E L T E A T R E U R I C CATALA ES UN HECHO.—SOLEMNI-
DAD A C A D E M I C A . — E L DR. H E N R Y THOMAS REGLBE EN E L 
I N S T I T U I DE ESTUDIS ( ATALANS L A M E D A L L A D E ORO CO-
RESPONDIENTE A L GRAN P R E M I Ó RONSHOMS.—BRILLANTE 
INTERVENCION DE CATALUÑA EN E L TERCER CONGRESO DE 
EDUCACION MORAL CELEBRADO EN GINEBRA Y EN E L OÓN-
GRESO DE GEOLOGIA DE BRESLAU.—NOTAS NECROLOGICAS. 
Se ha abierto al servicio público 
la penú l t ima sección española de la 
vía fé r rea internacional que ha de 
unir directamente a Barcelona con 
Tolosa a t ravés de la Cerdaña . Ya 
solo fal ta terminar unos pocos ki ló-
metros de facil ísima construcción 
para que los trenes lleguen a Puig-
eerdá. Cumpl iéndose los designios de 
Cambó, cuando desempeñaba la car-
tera de Fomento, en la difícil y cos-
tosa empresa de atravesar el macizo 
de Tosa, E s p a ñ a se ha adelantado 
a la vecina repúbl ica que anda to-
davía a vueltas con la cons t rucción 
del t úne l de Puimorens. 
La Cerdeña, en plena expansión 
estival, ha saludado, con extraordi-
nario alborozo la Inaugurac ión de 
esta importante vía de comunicación. 
Ha fallecido en Pa r í s , donde resi-
1 día, el aventajado pintor ca t a l án 
Manuel Fel iú de Lemus. Admirador 
de Velázque;'. y de los grandes maes-
tros de la escuela española , su téc-
nica magistral, lo mismo en el dibu-
jo que en el colorido, le h a b í a gran-
Barcelona, 20 de agosto. 
Una manifes tación teatral carac-
ter ís t ica va a celebrarse uno de es-
tos días en Arenys de Mar, encanta-
dora vi l la de nuestra Costa de Le-
vante, en la cual Francisco Campro-
dóu situó la acción de su popular 
zarzuela "Marina", que, realzada por 
el maestro Arrieta , ha dado la vuel-
ta al mundo. Para honrar la buena 
memoria del poeta los agradecidos 
lloretenses decidieron eri j i r le en 
aquella playa un sencillo monumen-
to, acordando además solemnizar el 
acto de la colocación de la primera 
piedra con una representac ión de la 
ebra en plena naturaleza, es decir, 
en el mismo lugar donde se desarro-
l la la acción de la misma. 
"Mar ina" será representada en ca-
ta lán , según la t raducción, por cier-
to muy notable, que años a t r á s hizo 
el hijo del autor, la cual ha obtenido 
recientemente en Barcelona un éxi-
to bri l lante. 
La proyectada fiesta de Lloret ha 
despertado un in te rés extraordina-
rio, preconizándola todo el mundo 
como un nuevo paso en el camino 
de la res taurac ión del Teatre L i r i c 
Catalá , complemeríto del muy afor-
tunado que se dió en Ceret con mo-
tivo de la representac ión de "La 
Font de l 'Albera", de la cual nos 
ocupamos oportunamente. Sin em-
bargo, a tal respecto bueno es con-
signar que en breves días se han 
allanado, como por ensalmo, todas 
las dificultades que venían ofrecién-
dose. E l TeaU-e LiíCc Ca ta l á es ya 
un hecho, debiendo inaugurarse sus 
funciones en el próximo mes de oc-
i tubre. Cuéntase al efecto con el mag-
;ní£ico teatro del Tívoli, con una em-
j presa inteligente y sólida, con un co-
jPioso caudal de obras nuevas muy 
j prometedoras y con un elenco de ar-
jtistas sobresalientes, uno de los cua-
j les el divino tenor del Orfeó Cata lá , 
j Emil io Vendrell. La temporada se 
. i n a u g u r a r á con el estreno de uu arre-
glo del popular drama de Víctor Ba-1 
j laguer, "D . Joan de Serrallonga" 
puesto en música por Enrique Mo-
rera. Vendrell h a r á con él su prime-
¡ ra apar ic ión en la escena, áesempe-
ñando el pai)el de F a d r í de-Sau. 
M - 7 7 7 7 
¿ G a l l o s ? 
— s o l a m e n t e 
p i d a / 
B l u e = j a y 
(antes El Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Quita el Dolor en el Acto 
El método mfi.8 sencillo de acabar con un 
callo es Blue-jay. Con sfilo tocarlo desa-
parece el dolor «n un instante. Luego, el 
callo.se afloja y se desprende. Se fabrica, 
en dos formas: en forma de liquido In-
coloro y transparente (con una sola gotrt. 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que prefiera, 
los parches o el liquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado es un laboratorio de fama mundial, 
pe venta en todas las droguerías y boticaŝ  
Gratis: tseriba a Bauer & Blaeíe, Dtpt. m, Ckteago. E. U. A., mdtendo el folMo: Aten-ción CuidadoBa de los Pies." 
En honor del docior Henry Ti lo-
mas, encargado de la sección de l i -
bros impresos en la P e n í n s u l a Ibér i -
ca de la Biblioteca del Brit 'ish Mu-
[seurn ha celebrado una sesión espe-
| clal el Ins t i tu t d'Estudis Catalaus. 
I Mr. Thomas, autor de una erudita 
I memoria sobre los libros de caballe-
| na de España y Portugal ganó el 
1 gran premio Isidro Bonshoms, fun-
¡ dado por el Ins t i tu t para perpetuar 
el recuerdo de la espléndida colec-
ción cervantina que años a t r á s le 
íué cedida por el ilustre bibliógrafo 
ca ta lán . 
Consiste el premio en 10 mi l pese-
tas y una medalla de oro, la cual 
le fué entregada personalmente en i 
la sesión aludida, aprovechando su ' 
viaje a Barcelona. Mr. Thomas al re- i 
cibirla pronunció un correcto discur-
so en castellano, lamentando no po-' 
hacer todavía en ca ta lán , idioma aue, 
según dijo, estudia y se ha propnes-
fc dominar. Hizo notar, la circuns | 
tanda de que el premio Cervantes 
se adjudique el día 2 3 de abri l , fes-
tividad de San Jorge,, pa t rón común 
de Cata luña y de Inglaterra. " F u é , 
sin duda—dijo—el Santo Caballero 
quien inspiró al jurado la decisión 
de adjudicar el premio a un súbdi to 
ing lés" . Tuvo, finalmente, frases de 
admirac ión por . la ciudad de Barce-
lona y por la obra trascendental que 
lealiza el Ins t i tu t de Estudis Cata-
lans. 
$ 3 p o r H o r a , $ 3 
A u t o s d e A l q u i l e r 
M á q u i n a s flamantes de 7 pa-
sajeros, ú l t i m o s modelos, con 
chofers uni formados y chapa 
par t icular , en la puer ta de 
su casa. 
| 5 ENTIERROS, $5 
M . 7 7 7 7 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L S R . A R G Ü E L L E S 
Madrid, 18 de septiembre. 
E l día político ha sido ayer tam-
bién de completa calma. N i en la 
Presidencia del Consejo, n i en el M i -
nisterio de la Gobernación, habla 
ninguna noticia de in terés . E l sub-
secretario de aquel departamento se 
l imitó a facili tar la nota de la f i r -
ma del Rey. 
E l ministro de Fomento recibió 
a los periodistas, a los que manifes tó 
L o s E n s u e ñ o s d e B e -
l l e z a s e C o n v i e r t e n 
e n R e a l i d a d e s 
No desespere por eso» Barros o Espini* 
lias—Las Pildoras de Composición 
de Cal" Stuart" curarán los casos 
más rebeldes en una semana. 
Todos sus enaueftos de poaeer una 
tez hermosa y limpia, s© convertirán 
en realidades. No Importa lo des-
figurada o manchada que esté au 
tez con barros, «spiniHíus, eczema o 
patío, pues Ud. tiene derecho a 
noseer una huona apariencia. Exla-
ien miles de personas en la ac-
tualidad curo cutis terso y limpio 
es una prueba viviente de que las 
pildoras de composición de cal 
"Stuart" curan los barros de manera 
permanente. Hace apenas algunos 
meses su cutis estaba como el da 
Ud. o tal vez en peores condicio-
ne», y eln embargro, ai cabo ds una 
semana cuando mfts, lograron la 
euprema satisfacción de ver <íua 
todos los barros habían desapare-
cido. 
Ud. puede tener la misma f«U-
cldad—puede Ud. despertarse ma-
fiana y ver que su tez comienza a 
limpiarse—y día a día podrá, notar 
la desaparición de los barros, pues 
desaparecen de esta manera rAplda. 
IJHS pildoras de coíapo»lo16ti de oal 
"Stuart" ournn lo« barros y erupciones 
cemejante», eliminando perfectamente 
de la sangre todas las impurezas. Con 
una sangre pura es sencillamente 
imposible que queden barros en la 
cara. 
J5o retarde en tomar esta Importante 
medida para «u felloldad. Compre 
una caja de pfldoraa de oomposl-
«l«>n de cal "Stuart" en la Farmiv 
eiu o Droguería. 
Representante» R. A. FERNANDEZ, 
CAM.lr'AiN ARIO, 68. HABANA. 
qu   t  uchaR ^ M 
Quiero hacer constar— 
que tanto yo como todos iSresC 
y demás personal a mig ¿ '0s itíej 
escatimamos medio algunn es fio 
la campaña sea eficaz. Qn« 
Terminó diciendo qUe 
adquirido varias escanficJe 
ra dicho objeto, y qUe Se m 
auinendo todo el material r* ai-
11 ^esarin 
U N A A U T E N T I C A 
P I A N O C A 
A E O L I A N 
A L M I S M O O M E N O R P R E C I O Q U E L E C O S T A R A 
U N j I N S T R U M E N T O D E C L A S E C O R R I E N T E 
$ 6 7 5 
(CON LAS MAYORES FACILIDADES DE PACO A PLAZOS > 
U N I N S T R U M E N T O S U P E R I O R , F A B R I C A D O 
^POR LA 
C O M P A Ñ I A A E O L I A N 
D E N E W - Y O R K , 
l a o r g a n i z a c i ó n m á s g r a n d e y d e m á s 
s ó l i d a f a m a d e l m u n d o , c r e a d o r a d e l a 
P I A N O L A 
La palabra PIANOLA no es un nombre genéri-
co, sino la que sirve para distinguir los productos 
Aeoiian, cuyo prestigio y popularidad ha hecho 
que el público la emplee para designar los Pianos 
Automiticos en general. 
C A S A G I R A L T 
AGENTES 
O ' R E I L L Y . 6 1 - T E L 
• i 
A - 8 3 3 6 
A - 8 4 6 7 
A C E t l T E GEnERAL! L .CAVEROIS-KREBELAPÍRWDO 22I!S. H a t a 
La prensa de Ginebra encomia la 
in tervención saliente que ha teni-
do Ca ta luña en el Tercer Congreso 
no Edúaelón social celebrado en 
aquella ciudad. Además de una l u m i -
V G O M A S f 
J J r U n S w l d v . 
S 4 o / 0 contra fricción 
G a P f í H T l Z M ñ S 
D E P O S I T O 
OE SJENTfi t h ' 
LPMBWnFALtS CHACES 
A C E R C A S í E l D i A D E I O S 
A ü o r n s l i d . el p a n t e ó n donde descansan sus seres queridos 
L A S F L O R E S S E M A R C H I T A N , 
E L M A R M O L E S T R I B U T O E T E R Í í 
U n a B e l l a tara O r n a m e n t a r á s u M a u s o l e o 
C r u c e s , ' j X . t L Q & i e . s , p e r g a m i n o s , ^ E s t a t u a s , 
C o r o n a s , 3 a r 6 l n e r a s , C r i s t o s , 
M l a c e t a s , C a r r o n e s 
EJECUTADJIS POR URTISTAS ITALIANOS EN M A R M O L BLANCO DE CABRARA 
U n I n m e n s o S u r t i d o A c a b a d e 
R e c i b i r D i r e c t a m e n t e d e I t a l i a 
J . P E N N I N O 
( U CASA MAS GRANDE Y MEJOR SURTIDA DE CUBA) 
M A R M O L E S , B R O N C E S Y G R A N I T O S 
I M P O R T A C I O N - E X P O R T A C I O N 
Salói -Exp»síc i6 i i A l m a c e n e s y D e p ó s i t o s í 
(Edif ic io Propio) 
O ' R e i l l y , 9 y m e d i o s i t i o s , F r a n c o y 
T e l f . A - 6 2 4 2 T e l ' í . M - 1 9 2 0 
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n i T \ HAB4VA Y D E MATANZAS Y MONSEÑOR ME-
OS OBISPOS ^ " ^ ^ CUBA. —LA GRAN ASAMBLEA HULLERA 
^ ^ v / r T ^ ^ L A ^ Í l E S T A S D E L PORTAL EN VILLAVICIOSA— 
D^07^^^^ICA -̂LAS FERIAS Y FIESTAS DE SAN MATEO 
^^THF^S ÔRALES HISPANO-CUBANOS._EN AVILES SE 
L2lT>ARr?̂ RECIBLAIIENTO GRANDIOSO AL RIINISTRO D E 
CÍ DÍÍ-OTRAS NOTICIAS. 
En Avilés hay gran entusiasmo pa. 
ra los Juegos Florales Hispano-Cuba-
nos, que no puá'ieron celebrarse el 
día 15 por hallarse en el extran-
V Í a S s S T p a í a r l a temporada de 
^ en Soto del Barco (Avilés) 
verano o „n<rrpo del 20 embarcan _ 
^ el vapor corr«u ^ log ; jero nno de los mantenedores, el 
Gijón para i * TTahana v de ex-ministro señ | • Goicochea. 
Obispos de la Haoana y uo ^ i ^ , . * ^ ' ^ oc rioi nr-
• -rtrPs Obispos de la ±iaü 
Pinzas ac mpañándoles su ínt i -
íIa amigó Monseñor Manuel Menén-
^ copular Cura Pá r roco de la 
K J de Jesús del Monte. 
Prelados Los virtuosos ^ a n a su país l levándose una 
regresdu a de nuegtra t ie . 
^ T n la que recibieron múl t ip les 
^ ' irnonios del afecto y la conside-
S r q u e aquí se les profesa y a los 
^ s í o r t a n ' a c ' r e e d o c e s por sus vi r -
ffrtes V su talento, 
fon las presentes l íneas enviamos 
« t ros más cordiales saludos a los 
íuí t r ís imos señores Obispos de la 
^ n a y de Matanzas y al señor 
Í L é u d e z , deseándoles una trave-
V f e l i z y que allá en Cuba prosigan 
el mismo ftruto que hasta aquí 
iVlabor evangélica que la Iglesia 
confió a su celo apostólico y a sus 
virtudes e jemplar ís imas. 
Tlllaviciosa celebró con el rumbo 
. siempre sus famosa» fiestas del 
Portal que amenizó la Banda del 
Kegim'iento de Tarragona y a las 
oue concurrió gran n ú m e r o de fo-
rasteros de' diversos puntos de la 
crovincia, pero especialmente de Gi-
icn y de las villas inmediatas. 
En el programa figuraban verbe-
nas iluminaciones, bailes y concier-
toF'públicos y toda la serie de rego-
cijos populares, que son carac ter í s -
ticos de las fiestas que anualmente 
8e celebran en las poblaciones astu-
rianas en honor de sus respectivos 
patronos. 
La veneranda Virgen del Portal 
es la Patrona de Villaviciosa hermo-
6a y el Ayuntamiento de la vi l la , con 
los demás elementos populares, pro-
cura festejarla sin regatear medios 
para que el buen nombre de las fies-
tas no se amengüe. 
Las de este año no desmerecieron 
de las celebradas en los mejores 
•tiempos, y aunque la l luvia las es-
torbó bastante, no impidió sin em-
bargo que la gente se dive^tiera a 
m buen talante, poniendo a mal 
tiempo buena cara. 
Se ce leb ra rán el lunes 25 del ac 
tual en el suntuoso Teatro "Palacio 
Valdés" , representando a Su Majes-
tad la Reina como Grande de España , 
Prelados cubanos Ia Excma. señora Condesa de Revi-
llagigedo, Marquesa de San Es téban 
del Mar, y a Su Majestad el Rey y 
al Gobierno el Excmo. señor Don To-
m á s Montejo, Ministro de Instruc-
ción Públ ica . 
H a b l a r á n en la pat r ió t ica solemni-
dad los elocuentes tribunos don A n -
tonio Goicochea, Senador del Reino 
y ex-Ministro de la Corona, y don 
Mario García Kolhy Ministro Pleni-
potenciario de Cuba en Madrid. 
La poesía premiada con la "f lor 
natural" , que es un inspiradís imo 
canto a E s p a ñ a y Cuba, original del 
poeta Blanco-Belmonte, será, leída 
por el ilustre poeta gallego don An-
tonio Rey Soto, que vendrá expresa-
mente a Avilés para axistir al acto. 
Para rendir honores a los repre-
sentantes de Sus Majestades y del 
Gobierno, vend rá de Oviedo una Com-
pañía del Regimiento del Pr ínc ipe 
con Bandera y Música. 
A l Ministro de Cuba, eeñor García 
Kolhy se le prepara en Avilés un re-
cibimiento t r iunfa l . Desde Villabona 
le a c o m p a ñ a r á n el señor Cónsul de 
Cuba en Gijón y varias comisiones. 
En su honor se organizan grandes 
festejos. 
Avilés se dispone a recibir con su 
acostumbrada ga lan te r ía a las ilus-
tres personalidades que vienen a 
honrarle con motivo de la gran de 
confraternidad hispano-cubana. 
En Gijón se va a establecer un 
Observatorio Metecrológico provisto 
de todos los adelantos modernos, ha-
biéndose ya escogido el sitio en que 
se ha de instalar. 
J u l i á n ORBON. 
Oviedo, septiembre 16 de 19 22. 
E l T R A Z A D O D E U N 
N U E V O F E R R O C A R R I L 
Falleció en Avilés un buen hijo de 
la hermosa villa y un gran entusias-
ta de sus progresos, el culto escritor 
don Alberto Solís Pulido, Presiden-
te de la Asociación AvVíesina de Ca-
ridad y éx-Presidente de la Escuela 
de Artes y Oficios y de la Junta de 
Obras del Puerto. 
La muerte del señor Solís fué sen-
tidísima en Avilés, consiituyendo su 
entierro una gran manifestación de 
duelo. 
Descanse en paz el buen avilesino. 
En estos días se encuentra Oviedo 
rebosante de forasteros con motivo 
de sus renombradas Ferias y Fiestas 
de San Mateo, a cuyo esplendor con-
tribuyen la Banda Mu.nicipal de A v i -
lés y la del Regimiento del Pr ínc i -
pe, que son muy aplaudidas. 
Entre los números hasta ahora ce-
lebrados llamó la atención el consur 
8o de bailes y cantos regionales, que 
«eterificó en la Plaza de Toros y 
en el que tomaron parte notabil ís i-
mas parejas. 
El interesante espectáculo fué pre-
senciado por una gran mul t i tud y lo 
Presidió la ilustre Vizcondesa de Cam-
po—Grande, a la que acompañaban 
en ei palco, vistosamente engalana-
Qo. aristocráticas damas de la capi-
SANTANDER, septiembre 15. 
E l ingeniero señor Aguinaga, que 
se halla a q u í con una comisión de 
ingenieros ingleses que vienen a es-
tudiar sobre el terreno la construc-
ción del ferrocarr i l Santader-Burgos-
Soría-Calatayud, ha hecho interesan-
tes declaraciones. 
Manifestó que los ingenieros In-
gleses traen la represen tac ión of i -
cial de un Sindicato financiero que 
puede acometer las más grandes em-
presas por su enorme capital. 
E l estudio del proyecto se h a r á 
sin prisas, detallado, minucioso, y 
comenzará en Santader para termi-
nar en Calatayud, aunque cueste más 
de 200 millones de pesetas. 
Si el Gobierno reconoce la u t i l i -
dad del proyecto y le presta verdade-
ro apoyo, las obras se e jecu ta rán con 
actividad. 
En Ontaneda queda rá probable-
mente a lgún auxiliar, mientras los 
ingenieros segu i rán su viaje, d iv i -
didos en dos secciones. 
Los precios actuales de los mate-
riales de construcción y de la mano 
de obra requieren la Inversión de 
cantidades fabulosas, razón por la 
cual -el presupuesto debe ajustarse a 
la realidad. 
La zona más accidentada de la 
construcción se rá la comprendida en-
tre Ontaneda y Burgos, y en ella se 
h a b r á n de construir 12 túneles lar-
gos. 
Trazado el primer trozo, será fá-
cil unir Santander con Valencia. 
La. vía se rá ancha y probablemen-
te doble. 
E n c u b a s o b r a g e n t e 
que guste de l o bueno y p o r lo 
tan to lo pague. Las pastas para 
sopa 
U 
i J l l U 
C R E A C I O N D E U N P O S I T O 
P R O V I N C I A L 
C O M B I N A C I O N D E 
G O B E R N A D O R E S 
de Calella, C A T A L U Ñ A 
son las m á s caras, pero no obs-
tante se venden con preferencia, 
p o r sus inimitables condiciones de 
f i d i eos, Macarrones, Tallarines, Cortadas, Sur t ida^ 
Especial idad en SEMOLAS Y TAPIOCAS 
DE V E N T A EN T O D A S PARTES, 
E C E N T E N A R I O D E 
S A N I G N A C I O 
Bilbao, 8 de septiembre.—Como tér-
mino de las fiestas religiosas del ter-
cer centenario de la canonización de 
San Ignacio de Loyola, a las diez de 
la mañana se ha celebrado en la Basíli-
ca de Begoña una. misa. Ofició en ella 
el obispo de Vitoria, y ocupó la cáte-
dra del Espíritu Santo el obispo de Ja-
co, que hizo una brillante apología de 
San Ignacio. 
Asistieron a la ceremonia religiosa 
representaciones de las Diputaciones 
vascas, los Ayuntamientos de Bilbao y 
Begoña, las autoridades y numerosísi-
mo público. 
Terminada la misa, se organizó la 
procesión para trasladar la reliquia del 
Santo, desde la Basílica hasta el pala-
cio de la Diputación. Tomaron parte en 
la. manifestación religiosa todas laá 
Asociaciones católicas, con banderas y 
estandartes; el clero secular y los obis-
pos de Cuidad Real, Jaca y Vitoria, por-
tador este último de la sagrada reli-
quia. 
CORDOBA, septiembre 15. 
Debido a la iniciativa del dele-
gado Regio de Pósi tos , don José Es-
trada, va a crearse en esta capital 
un Pósi to , con la denominación de 
provincial ,para atender las deman-
das de prés tamos que hagan los agri . 
cultores pobres de la provincia, per-
tenecientes a pueblos en que no ha-
ya Pósi to municipal. 
Este Pósi to es ta rá regido por los 
agricultores más significados, los 
presidentes de las C á m a r a s de Co-
mercio y Agrícola, el ingeniero jefe 
del Servicio agronómico y el direc-
tor de Gran Agrícola, | ' 
Las operaciones administrativas co 
r e r r á n a cargo del personal de la 
Sección provincial, siendo uno de es-
tos empleados el que ac túe de Secre-
tario en dicho Consejo de Adminis-
t rac ión . 
E l capital de este Pós i to provin-
cial será 500,000 pesetas, ex t ra ídas 
de los 70 Pósi tos locales, donde exis-
ten absolutamente inmovilizadas más 
de 600,000 pesetas. 
Acerca de las grandes ventajas 
que para el crédi to agr ícola ofrece 
este Pósi to, d a r á en breve una con-
ferencia en el Círculo de la Amistad 
el citado señor delegado Regio del 
ramo. 
Ha causado gran satisfacción en-
tre los labradores de toda la pro-
vincia la idea de crear en la capita-
lidad un Pósi to de la importancia 
del que nos ocupa y que h a b r á de 
rendir grandes beneficios a la ins t i -
tuc ión y a los labradores necesita, 
dos. ' 
— E l hasta ahora gobernador c ivi l 
de esta provincia, don Manuel Suca 
Escalona, ha realizado un nuevo ras-
go de desprendimiento y amor a los 
cordobeses; costeando una magníf i -
ca ins ta lación de Rayos X , de lo m á s 
moderno 'y práctico que se conoce, 
con destino al Hospital Provincial de 
Agudos. 
Dicha instalación, que ha sido re-
MADRID, septiembre 14. 
E l ministro de la Gobernación fa-
cilitó la siguiente combinación de 
gobernadores. 
Alava, don Raimundo Montis y 
Allendesalazar. 
Alicante, don Francisco Barea. 
Almer ía , don Manuel Sucá y Esca-
lona. 
Avi la , don Juan Tabeada Gonzá-
lez. 
Badajoz, don Ricardo Dacosta y 
Ortega. 
Burgos, don Luis Argolles v A r -
guelles. 
Cáceres, don Felipe Ruza Gar-
cía. 
Córdoba, don Luis Grande Bande-
son. 
Coruña, don Francisco Mar t ín 
Moreno. 
Jaén don Antonio Lloret y Llore t . 
León, don Ricardo Terrados y 
Plá . 
Lér ida , don Angel Zurita y Ver-
gara. 
Oviedo, don Eduardo Rosón. 
Pontevedra, don Emil io Llasera. 
Salamanca, don Agus t ín Van-
Baumberghen. 
Segovia, don Vicente Segarriga. 
Tarragona, don Javier Ramí rex 
Orne. 
Valladolid, don R o m á n Garc ía 
Novoa. 
8i está Vd. enferma, achacosa, dis-
Í)éptica y biliosa podrá Vd. tener todos os dones de la Naturaleza — más no 
podrá ser Vd. simpática. Las tabletas 
de Apar-Lac (el laxante natural) le pro-
porcionarán una limpieza de la vía gas-
tro-intestinal, librándola de tantos 
achaques. 
2d-17. 
Iban en la procesión cuatro presiden-
cias. Componían la primera los diputa-
pos de Ciudad Real, Jaca y Vitoria, por-
y los senadores presididos por los pre-
siflentes de las Diputaciones de Alava,, 
Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya. La Se-1 cientel"ente inaugurada, ha costado 
gunda era integrada por los alcaldes del ?erCf. de 15,000 pesetas; y, según 
•los pueblos de Vizcaya, presididos por ^ ^ l ^ 0 0 8 ' ^ ^ 10 7 ^ 
, , ,„ . , . , moderno que se conoce. 
los que lo son de pueblos cabeza de __E1 tras]aao ^ señor Suca a A 1 . 
partido. En la tercera iba el Ayunta- mer í a ha sido ^ sentido. 
miento de Bilbao. La cuarta presiden-1 
cia la formaban las autoridades milita- i —-——— • 
res, civiles y judiciales. 
Cerraban la procesión bandas de mú-
sica y un piquete de tropa. 
El trayecto desde la basílica hasta 
la Diputación, estaba enga.lainado. Al 
llegar la comitiva a la Diputación, el 
obispo, desde la terraza, dió la bendi-
ción a los fieles con la Reliquia. Los 
asistentes cantaron la marcha de San 
Ignacio, terminando el acto a las dos 
y media de la tarde. 
Por la tarde se celebra en Begoña 
una función de despedida. 
Mañana se llevará nuevamente la re-
liquia al santuario de Loyola. 
Los obispos, las autoridades, los di-
putados provinciales y los parlamenta-
rios, han sido obsequiados en la Socie-
dad Bilbaína por la Diputación vasca. 
G R A T I S 
Puede probar salvar a su Rijo de las indigestiones, enteritis» 
y falta de nutrición. Personas ancianas y convalecientes. 
Se manda rá una muestra gratis de "LECHE KF.Í." a la perso-
na que mande su dirección completa, la edad del niño o persona 
que va a tomarla, y 20 centavos para franqueo certificado. 
La "LECHE K E L " es conocida por todos los médicos de la 
Isla, su eficacia es tá comprobada por infinidad de casos clínicos. 
DR. TOMAS C. PADRON. 
BELASCOAIN, 14. HABANA. 
m m u d: 
Evite l a c a í d a de l cabel lo, elimine l a grasa y cure su p i e l 
usando 
J a b ó n R E N A I S S 4 N C E 
A n t i s é p t i c o de tocador, p u r o aceite vegetal . 
P í d a l o e n S e d e r í a s y B o t i c a s 
D e p ó s i t o : Sucursal de T H E CINCINNATI SOAP C0-
Lampar i l l a , No . 5 8 . — T e l é f o n o M - 2 4 0 2 . 
E l Ungüento Cadum hace cesar la 
quemazón y picazón y proporciona ali-
vio al instante. Produce un efecto caf-
mante y cicatrizante asombroso cuan-
do se aplica sobre la piel irritada o in-
flamada. Haprobado ser ungran alivio 
para millares de personas que durante 
años han estado sufriendo de eczema, 
acné (barros), granos, furúnculos, úl-
ceras, erupciones, urticarias, ronchas, 
almorranas, comezón, sama, heridas, 
arañazos, cortaduras, lastimaduras, as-
peros, postemillas.escaldadura, sarpulli-
do, quemaduras, costra, margulladura»» 
JT w D e ca l idad i n c o m p a r a b l e 
I e n 17 grados negros y 3 d e 
cop ia r . T o d o s per fec tos . 
R O B A L E A R 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
tn 1 J1 del Señor Presidente, ten-
so ei. honor de convocar a los sefio-
tari80^108 para la sesiÓ11 extraordi-
*f0 f (le Junta General, que tendrá, 
'iecto el jueves de la próxima sema-
« . fliecinueve del corriente, a 
ocho y 30 p. m., en el local so-
e de Habana, No. 19 8 altos; 
Jeudo el objeto 
guientes artículos 
^neraiea 2o., 5o., 6o.( 9o., inciso 
29' oo 16 incisos l o . 
^ 3a. ;MnCÍ?0 
4o' v Uo. 
87. 
modificar los si-
de los Estatutos 
10o. y l i o . ; 
29 30 atribu-
inciso 2o.; 39 incisoa 
m ó » ^ " " 46, 59, 64, 66, 69, 70, 
20* ri ' 93 inciso 5o.; 94 e inciso 
114 vV816 artlculo; 9 8 inciso 4o.; 
dodif- con el objeto entre otras 
Wris H0101168' DE CREAR UNA nueva. 
bos s Bocios familiares (de am-
alas y Cúnceder los derechos 
PüedanS°CÍadas c1*! n ú m e r o , para que 
*dm,vr ,lntervenir en dirección y 
S?^i i ! i l^ i ión de la Sociedad. 
Después de finalizar esta sesión, 
a cont inuación se ce lebrará otra, 
también extraordinaria, para modif i -
car el inciso 10o. del ar t ículo 9o. y 
el inciso 6o. del a r t í cu lo 19 del Re-
glametno Inter ior de la Quinta. 
Los proyectos de reformas e s t a r án 
en la Secre tar ía a la disposición de 
los señores asociados *que quieran 
examinarlos, en horas hábi les de of i -
cina. 
Lo que en cumplimiento del a r t í -
culo 158 de'los E s t a t ú e s Generales 
se publica para conocimiento de los 
señores asociados; rogándoles su 
asistencia, en atención a la impor-
tancia de los asuntos que motivan 
esta convocatoria. 
C 7 620 alt Ind. 4 oct. 
L A P I C E S 
E L V E T 
Habana, 14 de Octubre de 1922. 





m e i g n e r n é F 
No Kay que preocuparse en caso de 
quemadas. Apliqúese en abundancia este 
renombrado calmante y sanador para 
obtener inmediato alivio y evitar ampollas. 
Las madres previsoras Éienen siempre a 
mano para los accidentes de los niños 
Indispensable en el Hogar 
Se conoce en todo el mundo, por sus 
espléndidos resultados para todos ^ « ¡ ^ 
los dolores e inflamaciones. Tam-
bién se aconseja para la jaqueca, \-/¡ 
cortadas, golpes contusos, eczema, 
picaduras de Insectos, etc. 
De venta en ka Boticas y Droguerías, 
ünfcoj Faímcant-'s 




U n lápiz elegante para 
uso general en 4 gra-
dos. E l mejor lápiz a 
un precio moderado. 
American Lead P e n d í Co. 
Quinta Avenida 220 
Nueva York. E. U. A. 
e Inglezttrrm Véase la banda azúl 
¡ 0 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o » 
Es el últüno descubrimiento de U Ciencia. El tinte <*progr»> 
• i vo" se «plica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ai la cara. Sólo tifie el cabello y vuelve al canoso sn 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aftos. N O 
CONTIENE N I T R A T O DE PLATA, Hace creceré! cabello, 
quita la caspa y las horquctíllss. Kay 15 coloras (todos se 
garaatban) dsl negro «I rubio o castaños daros preciosos. 
j PrNfoc Tintas progresivos $3J0O; Tintos instantáneos $1.00 y $ 2 M 
pídanse en sederías, boticas, Oraguerias y en ss depósito: 
a P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z • 
S N B P T U N O 8 1 . T E L E F . A - S 0 3 9 . % 
m • o g c s g • i .i i — . • • « r k ^ j i >B e 0 a 9 
| I m p u r e z a s d e i a S a n p 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
al empleo 
DE LOS 
C R O S 
Dis t r ibu idores : V E R A N O , Q U I N T A S & Cía . 
San Pedro, 1 2 . Habana . 
eu pildoras inalte-
rables «a Os1- 25 de 
ioduro de Potasio 6 
de sodio químicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
dichas pildoras atraviesan el estó-
mago sin disolverse en él, y luego 
se descomponen en el intestino 
con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACIÓN ESTOMACAL 
Experimentadas con éxito en los hospitales de Parts. 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diarias. Al por mayor: 
G. DELATTRE, 10, Rué du Bao, PARIS 
; En todas las Droguerías y Boticas. 
h a m p i o n 
B u j í a s d e E n c e n d i d o C o n f i a b l e s 
L A O P E R A C I O N D E L 
M O T O R E S P E R F E C T A C O N 
L A S B U J Í A S D E 
E N C E N D I D O " C H A M P I O N 1 * 
¿Qué puede ser más satisfactorio para el 
automovilista que un motor silencioso, cuya 
ignición se a uniforme, y que no produzca gastos 
de composturas? Con las bujías "Champion" 
se ha logrado tal satisfacción por tan largo 
tiempo, que su instalación en el motor quiere 
decir "confianza en el motor" para miles de 
automovilistas. 
La explicación de la confianza "Champion** es ea 
famoso aislador "3450'* y su empaquetadura de cons-
trucción patentada. 
Debido a la resistencia y duración,de sus 
aisladores, las Bujías de encendido" Chaort-pión" resultan menos costosas Que otras. 
CHAMPION SPARK PLUQ COMPANY 
^2.3 Toledo, Ohio, E. U. A. 
Uistríbnidores: Lawrence B . Ro ss & Co., Habana, Santiago 
F O L L E T I N 6 9 
j j g E N l A MARL1TT 
^ b e l T l a d e l o s 
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¡QĴ9-11 a las m i l maravillas. 
retr* eso N 0 , T I O ! — e x c l a m ó Isa-
Utla« reli e-diendo—• Para m i 8011 cer Con "l^as. ¡No me a t reveré a ha-
^ « s a d ninguna operación, te-
f'^os rip6!9116 los Oios negros y fu-
11 hacia •St0 de Gna(iewitz se d i r i -
^ i r m e ; ^ para vituperarme y mal-
LPoyaronñTa Ferber ^ mis Mertens 
toüchajf repugnancia que sentía 
^ u a . La primera propuso 
trasladar el armario con todo lo qu« 
contenía a un sitio seco y limpio y 
considerar a aquel mu,eble como un 
relicario de famil ia . 
—No contradigo su piedad en este 
p u n t o — o b j e t ó Reinhard—; pero hay 
otro sqbre el cual emi t i ré una opi-
n ión completamente contraria. 
Abrió el cofrecito. Los rayos del 
sol que se recreaban sobre las joyas 
deslumhraron a todos los ojos. Rein-
hard puso en alto un collar. Era muy 
largo y de un trabajo exquisito. 
— A q u í hay diamantes que tienen 
las más lindas aguas—dijo el prome-
tido de miss Mertens a los presentes. 
Después cogió una magnifica horqul1-
llas y a ñ a d i ó ; — E s t o s rubíes debie-
ron ser un adorno encantador en los 
negros cabellos de la bohemia. 
Estas orquillas representan flores 
en forma de campanillas y sus pisti-
los eran unae cadenitas impercepti-
bles que balanceaban un rub í en su 
extremidad. Isabel colocó, sonriendo, 
una diadema sobre su f r e í r» . 
— ¿ D e modo que usted cree, señor 
Reinhard, que debemos dar de lado 
toda piedad con re lac ión a estas 
alhajas y adornos con todas estas 
magnificencias, Mi traje de muselina 
blanca t e n d r á una apariencia muy 
lastimosa si lo asociase a estas joyas 
cuando fuera a ujia reunión , 
—Esa diadema la sienta perfecta-
m e n t e — a ñ a d i ó R e i n h a r d — á p e r o es 
cierto que un ramo de flores ha r í a 
mejor juego con su traje de muselina. 
Mi opinión, que a ú n no conocen us-
tedes, es que deben llevar todo esto 
a casa de un joyero y sacar la mayor 
cantidad posible de numerarlo. 
Ferber hizo un a d e m á n aprobativo. 
— ¿ C ó m o ? — d i j o miss Mertens—. 
¿P iensa usted que es necesario ven-
der esas joyas de familia? 
— ¡ A h , sin du .da!—respondió Rein-
hard—. Sería absolutamente insen-
sato conservar improductivo el capi-
tal que esas alhajas representan. Las 
piedras valen, t a sándo las por lo bajo 
unos siete mi l escudos, riay, además , 
las perlas finas y esta cintura de oro 
macizo que está a l fondo y en la que 
a ú n no nos hab í amos f i jado. . . . Les 
aseguro que el total ascenderá a una 
bonita suma. 
— ¡Mil r e l á m p a g o s ! — g r i t ó el fo-
restal transportado de a l eg r í a—. ¡No 
hay que dudar! ¡Adelante , adelan-
te. . . . ! ¿Ves, Adol fo?— añad ió con 
voz emocionada, poniendo la mano so-
bre -̂ 1 hombro de su hermano—. Las 
^osa*. se te arreglan divinamente. 
Siempre te lie dicho que la Turingia 
te se r ía favorable... sin haber previs-
to, ¿eh? , que el día menos pensado 
caería en tus manos un m a n á , equiva-
lente a unos dieciocho m i l escudos. 
—-¿En mis manos . . . ?—di jo Fer-
ber sorprendido—. Tú, que eres el 
pr imogéni to de la lamil ía , ¿no tienes 
derecho a ese capital? 
•—¡Vamos. . . !-Tú no razonas bien. 
Yo te pregunto: t.qué podría hacer 
con ese capital? Yo, viejo oso soli-
tario, ¿iba a ocuparse de colocar el 
dinero y acordarme de que es preci-
so cobrar los intereses? ¿ P a r a qué 
me servían. No tengos ni jos. . . Como 
a ta,les miro los tuyos que considero 
un poco míos, con o sin tu permiso. . 
Tengo un bonito y excelente cargo, y 
cuando mis huesos se vuelvan dema-
siado viejes, me d a r á n de baja; pe-
ro me queda rá una pensión más que 
suficiente. Renuncio perentoriamen-
te a todos mis derechos sobre esa he-
rencia y los transmito a esa mucha-
cha de loa cabellos de oro, a legr ía 
nuestra, la gran felicidad de todos 
nosotros. . . No quiero que la jus t i -
cia meta la nariz en este arregl i to . . . 
¡Y basta! No permito que se me dé 
las gracias por tan poco—dijo a su 
cuñada , que, con los ojos humedeci-
dos, le tendía las manos, a la vez que 
su lierm;..no, enternecido, se aproxi-
maba a é l—. Lo mejor que pueden 
ustedes hacer es cuidar a sus visitan-
tes y ofrecerles una taza de café . . . 
¡Las cuatro! ¡Y no he tomado nada 
a ú n ! ¡Ah! Se lo di ré a Sabina. 
Consiguió sil objeto, que era ter-
minar con las muestras de grat i tud, 
porque la señora Ferber e Isabel se 
apresuraron a dirigirse a la peque-
ña habi tación donde estaba la coci-
na. En seguida todos ellos se halla-
ban reunidos en la terraza ante las 
tazas de café cpn leche. 
— S í — d i j o el forestal recos tándo-
se en su s i l lón—, en la vida hay 
asuntos muy ext raños . A l levantar-
me esta m a ñ a n a no podía sospechar 
que me acostar ía esta noche dentro 
de la piel de todo un señor de Gna-
d e w i t z . . . Pero aunque, yo me es-
fuerce mucho, creo que me será difí-
ci l olvidar mi condición anterior. . . 
En f in , 1c procura ré . A la primera 
visita que me conceda el príncipe, 
me presen ta ré a él bajo este nom-
bre. . . ¡C.ué efecto vol á producir! 
Dirigió una mirada de soslayo ha-
cia Isabel al mismo tiempo que se en-
volvía en una nube de humo dima-
nada de su pipa. 
—Pero, t ío—dijo la muchacha—, 
es que piensas seriamente en res-
taurar el escudo de los Gnadewitz? 
— ¿ Y por qué no, hi ja mía? Es bo-
nito, muy bonito, con muchas barras 
y a d m á s con estrellas por todas par-
tes . . . 
— Y también con una rueda llena 
de s a n g r e — a ñ a d i ó Isabel.—Dios nos 
l i b i e de proceder como aquellos que 
exhiben las faltas o los cr ímenes de 
sus antecesores para f i jar a su or i -
gen una fecha muy remota, y con un 
pretexto de nobleza asumen la soli-
daridad con todo aquello que no es 
noble, en la buena y verdadero acep-
ción de la palabra. Me parece que se-
ría visitada por los fantasmas de to-
dos aquellos que han llevado ese 
nombre con un orgullo a menudo des-
piadado. Cuando yo me transporto 
con el pensamiento a ese pasado tan 
lejos de nosotros; cuando comparo a 
aquellos dos antecesores: uno m i -
sán t ropo y demasiado ébil para so-
portar la desgracia que le hab ía 
acaecido, abandonando la vida sin 
pensar en que dejaba de t r á s de él un 
pobre niño que tenía todos los dere-
choF posibles a su protección; y otro 
un pobre servidor que recogió el n i -
ño abandonado, le cuidó, le dió su 
pan, mád tarde su car iño y, al f in , 
su r .omb'-p. . . Cuando comparo, no 
puodo desconocer de qué lado se en-
cuentra la nobleza ni cuál de los dos 
era el verdadero noble. . . ¡Y este 
prejuicio cuántos dolores ha causa-
do a mi madre! 
—Sí , sí, es muy cierto—dijo Ja se-
ñora Ferber suspirando—. Le debo 
en primer lugar una infancia borras-
cosa, privada de toda a legr ía . Mi ma-
dre era una honrada y encantadora 
mujer, pero do origen humilde, con 
la que mi padre se había casado a 
diágusto de su familia. Este casa-
miento desigual fué un manantial dé 
tormentos y de penas. M i padre te-
nía un carác ter un poco débil y no 
se a t rev ió a romper con aquella par-
te de la familia Gnadewitz que se 
most ró m á s abiertamente hostil a su 
casamiento. Aquella debilidad or ig i -
nó desagradables discusiones que yo 
presenciaba entristecida. . . Y noso-
t r o s — a ñ a d i ó la señora Ferber, te-
niendo la mano a su m a r i d o , — ¿ p o d e -
mos olvidar la lucha que hemos sos-
tenido antes de poder v iv i r el uno 
para el otro? ¡Ah, yo no experimen-
to el des.50 de volver a aquella casta 
en la que se destruyen tan a menudo 
los mejores sentimientos para con-
servar u n a superioridad convencio-
nal! 
—Pero esto no sucederá ya, m i 
querida Mar í a—añad ió Ferber, son-
rieado tranquilamente, y dirigiendo 
una mirada hacia su hermano, que 
se esforzaba eu fruncir su frente pa-
ra darle un aspecto de descontento. 
— ¡Oh, mis bellos sueños !—di jo 
el forestal con tfn tono quejumbroso. 
-^-¿Es preciso, pues, renunciar a 
ellos^? Isabel ha sido muy cruel con-
m i g o . . . Me hubiese parecido muy 
agradare demostrar de pronto a 
• los inexpertos que componen la cor-
i te de L . . . que soy de raza m á s an-
I tigua qur- la s u y a . . . Y tú misma, 
¿no hab r í a s valido el doble l l amán-
dote la señor i t a de Gnadewitz. 
Isabel movió la cabeza .sonriendo, 
pero enérg icamente . 
— ¡Y quién sabe. . . !—añad ió miss 
Mertens—. Quizá en vi r tud de ese 
origen vend rá un noble caballero a 
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A rrhtad del abono. 
En las noches italianas. 
Se llega hoy con la representac ión 
de Zazá, obra en la que tanto se lu-
ció en Paris, e s t r enándo la ante sus 
autores, la insigne Mimí Aguglia. 
Tr ianón, el elegante teatro, obli-
gado rendez vous de las familias del 
Vedado, se verá muy favorecido esta 
noche en la tanda benéfica de que 
hablo en la otra plana. 
Hablo también en la página si-
guiente de la función del Circo San-
tos y Artigas. 
Función de moda. 
Primera de la temporada. 
Día de moda, a su vez, en ei sim-
pático teatro Capitolio. 
Charlotte y sus huestes de excén-
tricos y bailarines a c t u a r á n sobre la 
pista de hielo en tres tandas. 
Una por la tarde. 
A las 5 y cuarto. 
Las de la noche son a las 8 y me-
dia y a las 9 y media. 
En todas las tandas f igura rá la 
Danza de los Apaches, bailada por 
Charlotte y Paul Krechow. 
Un estreno. 
En el Teatro Principal . 
T rá t a se de E l oficial de guardia, 
comedia en dos actos, original de 
Téllez de Sotomayor, que ha sido 
un gran éxito en'el madr i l eño Lara. 
"Va por la tarde, a las 4, repi-
t iéndose en la función nocturna se-
guido de E l Milagro del Santo, co-
media en un acto de Muñoz Seca. 
Olympic, el popula r í s imo Olympic, 
ofrece la proyección de E l Conde de 
Montcer ís to en los episodios 5, 6, 7 
y 8 de la lujosa cinta. 
L e ñ a r á las tandas de gala. 
Tarde y noche. 
En el F r o n t ó n Habana-Madrid 
h a b r á partidos muy animados a las 
3 de la tarde. 
Y Habana Park. 
Con sus muchos atractivos. 
MOVIMIENTO D E VIAJEROS 
E L SUPERINTENDENTE PROVIN-
CIAL DE ESCUELAS 
E l Dr. Santiago García Spring, Su-
perintendente Provincial de Escuelas 
de la provincia de la Habana, acom-
nañado del Inspector Provincial se^ 
ñor Gastón A. de la Vega, fué ayer 
a Ba tabanó para inspeccionar las es-
cuelas de aquel distr i to escolar. 
E l doctor García Spring asume a 
la vez la Presidencia de la Junta de 
Educac ión de aquel t é rmino por es-
tar el que lo es, designado por un 
Partido para cargo electivo, y disfru-
tar con ese motivo de licencia. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron ayer a 
Artemisa: Pepe Pérez . 
Pinar del R ío : Ricardo Lauzer í -
que, Dr. Carlos Morales Cherizzola, 
R. Ñogueí ra , la Sra. Rosina Roggi de 
Simón, Juan Ca'veda. 
Güira de Melena: Dr. J. M . Rodr í -
guez, Luis Suárez, Benito Remedio y 
su esposa. 
Gabriel: Ignacio Ibarra . 
Puerta de Golpe: Antonio Mar ía 
Suárez Cordovés, cosechero de taba-
co, Sergio Erbite. 
Alquízar : Generoso Eiroa, Rafael 
Mar t ínez . 
Ciego de A v i l a : Pablo Putchare, 
Agust ín Alvarez. 
Aguacate: María González; el doc-
tor Miguel Angel Águiar , candidato 
a representante por esta provincia; 
Fernando Grana, J e sús Día?. 
Camagüey Pepillo Comas, Luis 
F lub ia lés . 
Caraballo: Pablo Bordón . 
Santa Clara: Ingeniero Carlos Le-
blant. 
Manacas: Manuel García Pérez . 
Jovellanas: Juan Dufont y se-
ñora . , 
Santiago de Cuba: Primo del Cas-
t i l lo . 
TREN A JAGÜEY GRANDE 
Ayer fueron a: 
San Felipe: Raú l Crozco por la 
sentida muerte de su nieta Mercedes 
Rizo, Panchito Soler. 
Unión de Reyes: el Presidente de 
los Colonos, Adolfo Méndez Guedes. 
TREN A SANTIAGO D E CUBA 
Por este tren salieron para: 
Santiago de Cuba: Dr. Juan Soto, 
Dolores Jover viuda de Sierra, Ra-
m ó n y Adolfo Enr íquez , Carlos Pe-
reda; Alberto Fuente, su señora y su 
Idjo Alberto. 
Cá rdenas : Manuel Menéndez, Ra-
m ó n García, Juan Suárez . 
A g u á t o t e : Alfredo Primelles. 
G u a n t á n a m o : Dr . Suárez Pa l l á , 
Manuel de la Torre y famil ia . -
Santa Clara: Jo sé Benito Labra-
dor, Manuel Gómez. 
Jaruco: Pepe Ruiz. 
Gibara: Dimas Felipe Figueiro. 
Matanzas: el representante a la 
C á m a r a Fé l i z Mar t ínez , y Moisés 
Abela. 
Camagüey : Enrique Cisneros y su 
esposa Gregoria González, licenciado 
José R a m ó n Lazo. 
Macagua: Dr. Juan Isidro Her-
nández y familiares. 
TREN D E SANTIAGO DE CUBA 
Por este t ren llegaron de: 
Por este t ren llegaron de: 
Sagua la Grande: José Miyoga, 
Armando Puig, empleados del Eco-
nomato de los F . C. Unidos. 
o y i-T A L C O 
r l A B E L L E 
[DEXINGRAM 
(Delicioso en el Verano, 
j E v i t a el s a l p u l l i d o . ^ 
^Exquisitamente Perfumado. 
P R U E B E L O 
y 3 0 c t s : 
E n T o d a s l as B o t i c a s . 
v REPRESENTANTES^ 
ESPINO &C0.Zulueta36i Habana. 
O ' FARMACIA ^ C 
TREN A CARDENAS 
Por este tren fueron a: 
Campo Flor ido: la señora Grazie-
11a Antón de Rabassa, l l a m ó n Rabas-
sa, Sr. Ernesto Antón y señora , el 
general Alfredo Regó. 
C á r d e n a s : Ram6n Gurruchaga; 
Felipe Garay, Aurelio Gómez Miran-
da; Humberto Vi l la . 
Matanzas: ingeniero J. M. Gar-
me'ndía. 
Aguacate: Angel Zapata. 
t 
f U A R T O ANIVERSARIO 
EL SEÑOR 
J E S Ü S C U R R A S 
Y F R A G A 
Su viuda e hijos, en su nombre y 
en el de los demás familiares ruegan 
a sus amistades asistan a la misa de 
requ:em que, en sufragio de su alma, 
se celebrará mañana , d ía 19, a las 
8 a. m. en la iglesia de los P. Pasio-
nistas, San Mariano y Buenaventura, 
( V í b o r a ) , favor que les agradecerán 
eternamente. 
Habana. 18 de Octubre de 1922. 
Dolores Arguelles, Viuda 
de Currás, e hijos. 
44410 18 
/ m a r c a s y p a t i S n 
Dr . Carlos G á r a t e B r i L 
Abogado. 
A f m a r , 4 3 . ! M A - 2 4 8 4 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
E B S C I O M P A R A L A R E P E J E L I I C A M C U B A 
Y a e s t á a l a ven ta en las p r i n c i -
pales l i b r e r í a s y casas de modas 
e l n ú m e r o correspondiente al mes 
de Octubre . 
E n é l , como p o d r á n apreciar 
nuestros lectores, e n c o n t r a r á n t o -
d o lo concerniente a modas o to-
ñ a l e s . Sus g r á f i c o s , su l i te ra tura y 
todas sus modalidades propias de 
esta gran revista hacen u n g r a t í -
s imo compendio de buen gusto. 
Adqu ie r a su copia hoy mismo. 
Oficina de suscripciones: Pala-
c io del D I A R I O DE L A M A R I N A . 
Apa r t ado 3 1 0 . Prado. 109. T e l é -
fono M - 6 8 4 4 . \ 
T z U T E M A ? D E J - I O V 
D E M A T A N Z A S 
C A F A S F A K A E L 
" C a n t ó n C r e p é " es la nove-
dad . 
A s í lo sancionan: Cai l lo t , 
Cherrui t , Doucet y otros m o -
distos famosos, a l elegir esta 
l igera y elegante tela para d i -
s e ñ a r sobre ella las m á s ref ina-
das creaciones de la moda f e -
menina. 
" C a n t ó n C r e p é " satisface a 
nuestras elegantes y , m a g n í f i c o s 
vestidos de esta seda, en c o m -
b i n a c i ó n c o n valiosos enRajes, 
( c o m o los que vendemos a 
$ 2 4 . 5 0 ) const i tuyen la actua-
l i d a d entre las damas d i s t i n -
guidas. 
De " C a n t ó n C r e p é " son las 
capas que ofrecemos, s e g ú n i lus-
t r a el grabado. 
Es una bel la y fel iz c o m b i n a c i ó n de dos colores: negro 
p o r fuera y jade , henna, gris o pastel p o r den t ro . Hermosos 
flecos de una cuar ta de ancho complementan esta sugestiva 
c r e a c i ó n , o r ig ina l po r sus detalles y e c o n ó m i c a po r su p re -
c i o : $ 2 2 . 5 0 . 
EXHIBICIONES ELEGANTES 
s e r á n comenzadas den t ro de breves d í a s en e l s a l ó n prepara-
do especialmente para e l lo , en el p r imero y ú n i c o ed i f ic io 
cons t ru ido para la f ina l i dad a que se destina. 
Gratas sorpresas esperan a las damas elegantes. 
NUESTROS D E P A R T A M E N T O S DE P E R F U M E R I A Y CINTAS 
han sido trasladados u n poco m á s a l centro del ant iguo s a l ó n . 
Esta medida obedece a que tenemos que terminar el á n g u l o d e l 
edif ic io comprend ido p o r las calles de San Rafael y A g u i l a . 
La entrada p r i n c i p a l a la p lan ta baja es po r San Ra -
fael , 2 3 . 
Por A g u i l a e s t á n abiertas tres puertas. 
S U I C I D I O 
(Por Telégrafo . 
La Salud, Octubre 17. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
En el día de hoy, la señor i ta Ma-
ría Rabelo, ingirió polvos verdes de 
Par í s , con el propósi to de suicidar-
se. 
E l Juzgado conoce del hecho. 
E l CORRESPONSAL. 
O t r o E m p r é s t i t o 
Presente este anuncio antes del 
día 30 de Octubre y le descontare-
mos el 5 por 100 después de hecha 
su Compra de Muebles y Joyas. 
En L A CASA NUEVA. Malo j a 112. 
Teléfono A-7974. 
42222 30 Oc. 
LOS E L E G A N T E S ESTILOS 
Y LOS PRECIOS BAJOS SE 
C O M B I N A N EN NUESTRA N U E -
V A S M O D A S D i 
la gran va r i edad de novedades representadas en nuestra 
nueva c o l e c c i ó n de a t a v í o s femeninos para las damas 
" c h i c " , hacen que l a s e l e c c i ó n se conv ie r t a en una ocu-
p a c i ó n fascinadora. Muchos estilos diferentes, muchos 
materiales y colores. Todos los detalles hasta e l prec io 
( q u e es un detalle m á s ) son maravi l losos . 
VESTIDOS, CAPAS. A B R I G O S , PIELES. T R A J E S -
SASTRE. S W E A T E R S , B U F A N D A S y R O P A I N T E R I O R 
GRUESA Y S U A V E . 
F A I R 
9 9 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
Octubre 16. 
ROBO 
La fábrica de Gaseosas "La Neo-
poblana", fué visitada por los cacos, 
los cuales penetraron en el interior 
In t roduciéndose por una de las luce-
tas que dan a la calle, la que rom-
pieron, y después de registrar todos 
los rincones, y revolver todos los pa-
peles del tráf ico comercial, violen-
taron el burean del director señor 
René Betancourt, sus t rayéndole una 
capa de agua y cuarenta pesos. 
LOS BOMBEROS Y SUS MUERTOS 
E l próximo día 2 de Noviembre, 
fecha conmemorativa de los difuntos, 
el Cuerpo de Bomberos de esta ciu-
dad, rea l iza rá varios actos en home-
naje a la memoria de í u s compañe-
ros desaparecidos en cumplimiento 
de su deber voluntario y heróico. 
Leopoldo Torres, muerto t rág ica-
mente en la madrugada del 22 de 
Julio de 1891, en el incendio del a l -
macén de forraje de las Tropas Ex-
pedicionarias americanas en la calle 
de Pav ía y Alejandro e Isidoro Pa-
dilla, muertos en el incendio horr i -
ble de los almacenes de Bea, en Mar-
zo de 1912'j son esos m á r t i r e s del de-
ber. 
Se colocará una placa recordatoria 
en los frontispicios de cada uno de 
los lugares citados. Luego todas las 
fuerzas de la ins t i tución l l evarán f lo-
res a las tumbas de sus compañeros 
en el cementerio de San Carlos. 
E L DR. AROSTEGUI 
En los ú l t imos días de la pasada 
semana estuvo en esta ciudad el doc-1 
tor Gonzalo Arós tegui , exsecretario j 
de Ins t rucc ión Públ ica , y hermano i 
del Registrador de la Propiedad de ! 
este Partido, Dr. Ar tu ro Arós tegui . ' 
D E UNA FIESTA 
Fiesta s impát icma e inolvidable, 
celebrada en Guanábana , en la resi- j 
de/.cia de verano de la señora viuda 
de Alvarez, con motivo de su ono- i 
mást ico, la noche del 12. Día tam- j 
bién de la menor de sus hijas, que ; 
lleva igualmente el sugestivo nom- ' 
bre de Pilar. Una falange encantado- ¡ 
ra de rientes señor i tas , y un grupo 
numeroso de jóvenes , invadió el 
amplio saión y el portal de la Quin-
ta. 
Entre obsequiosas atenciones, y 
agradables charlas, transcurrieron 
las primeras horas de la noche. 
Más tarde la música y el baile fue-
ron los atractivos do la velada. 
Tn solo unos nombres retiene m i 
memoria de aquel grupo selecto de 
bellezas: Isabel Hernández , Regla 
Alvarado, Mar ía Alvarez, Julia y 
Ranchita López, L i t i a Díaz, Avelina 
Díaz y finalmente las señor i tas de 
la casa, Cármen y Pilar. 
PARA E L HOSPITAL 
i Losn Representantes por esta pro-
vincia Drs. Juan J. Rodr íguez y Juan 
Mñ Haedo, han obtenido en una de 
las sesiones celebradas en la Cámara , 
la aprobación de un proyecto de Ley, 
por el cual se conceden cinco m i l pe-
sos con destino a comprar camas y 
M A I S O N V E R S A I L L E S 













Exhibimos exclusivamente mod'elos de las 'firmas más i 
en el Arte de Vestir. mp.ort'antes 
SEÑORITAS SALAS Y HERMANOS 
VILLEGAS 65 TELEFONO A.6474 
c 7947 2d-l8 
A L M A N A Q U E B A I L L Y -
B A I L L I E R E P A R A 1 9 2 3 
Pequeña Enciclopedia Popular 
de la vida práctica. El A l -
manaque Baiilly-Bailliere es 
el almanaque Ideal de las fa-
milias, pues, además de tener 
todo el Santoral para cada 
uno de los días del año y 
una infinidad de conocimien-
tos tan útiles como necesa-
rio^ en la vida práctica, es 
una verdadera agenda para 
todos los días del año, donde 
día por día, pueden hacerse 
las anotaciones que se deseen 
así como las entradas y gas-
tos diarios y mensuáles. Pre-
cio del ejemplar en la Ha-
bana 0.60 
En los demás lugares de la Isla 
franco de porte y certificado 0.70 
ALMANAQUE ILUSTRADO HISPANO-
AMERICANO PARA 1923 
Bien conocido es ya del público 
este Almanaque, para tener 
que hacer elogios del mí^mo, 
bastando decir que si en 
años anteriores ha gustado a 
todos aquellos a quienes les 
agrada la buena literatura, 
este año ha de gustar jj^ucho 
más, por ser la elección üe su 
contenido más selecta, cons-
tituyendo una verdadera An-
tología de escritores hispano-
americanos. Todas las com-
posiciones que figuran en es-
te Almanaque, además de ser 
de una literatura exquisita, 
es amena y variada, conte-
niendo novelas, cuentos y 
poesías. También cpntiene 
aquellos acontecimientos más 
alimentos para el Hospital Civi l de 
esta ciudad. 
L A BODA DEL^ SABADO 
• Como anuncié fueron contrayen- j 
tes la delicada y bell ís ima Aracely i 
Díaz y el caballeroso joven Juan ! 
Hernández . 
Se celebró en la Catedral de San ; 
Carlos, oficiando el padre Genaro \ 
Suárez. Apadrinaron a la feliz pa-1 
reja el señor Feliciano Díaz, y la se-1 
ñora Encarnac ión Hernández de Her- ' 
nández . Y dieron fé del acto, como 
testigo por ella: el doctor José M . 
Haedo y César So laún ; por é l : A n - j 
tonio Sotolongo y Don Antonio L ó - ' 
pez. 
Celebrada la ceremonia, fuimos | 
obsequiados con esplendidez en la j 
residencia de los novios, de la calle i 
de Independencia. 
Un exquisito buffete procedente 
del café "La Dichosa". Riquísi 
las pastas y los licores, y esmerad 
el servicio. m 
Pudimos anotar entre los asisten 
tes, a las señoras Encarnación Her" 
nández de Hernández, Adela Menén-
dez de Díaz, María Teresa Gabarro-
cas de Costales, Edehnira Alpizar ds 
Hernández , y Caridad Caro de Prats 
Y un grupo numerqso de señori-
tas. Recuerdo a Nenita Costales T 
L i n i t a Pleitas, Matilde Hernández, 
Amantina Prats, Consuelo y Ñica Mo-
ra, María Antonia Rodríguez, Teté, 
Nena y Elodia Cabarrocas, Isabel!-
ta He rnández y Emérita Díaz. 
Los novios partieron para la Ha-
bana, donde pasarán alojados en él 
"Pasaje", los días primeros-de su lu-
na de miel. 
Felicidades. 
CLAY. 
E M U L S I O N D E A C E I T E D E H I G A D O 
de b a c a l a o c o n E x t r a c t o de M a l t a 
K E P L E 
U n a l i m e n t o - t ó n i c o de s u p r e m a exce lenc ia 
que bene f i c i a a s í a los j ó v e n e s como a 
los v i e j o s , d a n d o á t o d o s m e j o r s a l u d y 
n u e v a s fue rzas . E s u n a c o m b i n a c i ó n 
d e l m á s fino a c e i t é de h í g a d o de baca lao 
c o n e l E x t r a c t o d e M a l t a m a r c a 
« K E P L E R , ' hecha de m o d o t a l , que s u 
f á c i l a s i m i l a c i ó n e s t á a s e g u r a d a . 
De venta en todas las Farmacias y Centros da 
Especialidades, en frascos de dos tamaños 
^ BüRROÜGHS WELLCOME Y CÍA., Londres 
SP.P. 1885 AU Rlghts Reserved 
KEPLER 
COO UVEROH. ACTa 
notables que han tenido lu-
gar en las Repúblicas His-
pano Americanas .desde Ju-
nio de 1921 hasta julio de 
1923. Edición Ilustrada con 
Infinidad dé grabados inter-
calados en el texto. Precio 
0.50 
65 t 
del ejemplar en la. Habana. . 
, En los demás lugares de la 
i Isla, franco de porta y cer-
tificado o 
ULTIMOS LIBBOS RECIBIDOS 
CATALOGO DE LOS TAPICES 
DE LA CASA REAL DE ES-
PAÑA.—Descripción de todos 
los tapices de la Casa Real 
de España. Edición ilustra-
da con 3 soberbios grabados 
en negro y en color, repro-
duccWm fiel de cada uno da 
los tapices, con texto expli-
cativo en francés y en es-
pañol. 1 tomo en folio, en-
cuadernado en tapas de tisú 
de oro, con el escudo de Es-
paña y lomo imitación da 
pergamino 15.00 
EL PINTOR LUIS DE MORA-
LES (EL DIVINO)—Estudio 
crítico de su vida y de sus 
obras por Daniel Berjano Es-
cobar. Edición ilustrada con 
36 magníficos grabados re-
presentación de cada uno de 
los grandes cuadros pintados 
por Luis de Morales. Obra 
premiada en el Primer Con-
curso del Museo Nacional del 
Prado. 1 tomo en 4o. mayor, 
rústica 5 00 
DON QUIJOTE DE LA MAN-
CHA EN IMAGENES. Pre-
ciosa edición d^l Quijote en 
la que está representada to-
da la obra en 59 cromolito-
grafías dibujadas por Pahis-
sa constituyendo una obra da 
gusto y recreativa. Cada una 
de las cromolitografías tiene 
al pie una sucinta explica-
ción de la escena del Quijo-
te que representa. 1 tomo en 
4o. apaisado y elegantemente 
encuadernado. . . . . . . 2.00 
MANUAL DE MEDICINA I N -
TERNA, por J. Von Me-
ring, escrita 3»ajo la direc-
ción de L. Krehl con la có-
laboración de varias especia-
lidades médicas. Undécima-
edlclón alemana corregida y 
aumentada, traducida al cas-
tellano por el doctor M. Gil 
Casares e Ilustrada con mul-
titud de grabados. 2 tomos 
en 4o. pasta española. . . 18.00 
COLECCION DE CUATRO M I L 
EPIGRAMAS Inéditos y ori-
ginales de Antonio Gonzá-
lez Villamil, con tres cartas 
| laudatorias de don Fran-
cisco Rodríguez Marín. Don 
Luis Montoto y don M. Me- , 
néndez Pelayo. 2 tomos en 
j 8o. rústica 2.00 
I . IBIIBKIA "CERCANTES" 33E BIGAR-
DO VEIiOSO. G-allano, 62 (osqnlna a 
! Neptuno). Apartado 1115. Teléfono 
A-4958 Habana. 
Ind tn. 
L a B a n d e r a 
L a ú n i c a c a s a q u e r e c i b e c a m i s a s d e 
c r e p é j a p o n é s c o n c u e l l o 
M o n t e 1 4 9 . T e l f . A - 0 2 6 7 
Su l i ndo b e b é se lo r e t r a t a r á n b ien en la fotografía 
m . P I N E l R 
Sucesor de Colominas y Co. S A N R A F A E L . 3 2 . Hacernos 
retratos y postales a precios m u y reducidos. 
S 
D r o g u e r í a L e c o 
MERCADERES NUMERO 38, HABANA 
Teléfono» núms. A-5628 A-8601, A-9391 A-6&44 
P r o d u c t o s Q u í m i c o s y F a r m a c é u t i c o s 
CARBONATO DE AMONIACO. COLORES VEGETALES. 
EN R A M A . EXTRACTOS. ALBUMINAS. V A I N ^ N ' f ^ o N ^ 
GLUCOSA, LEVADURAS Y TODOS LOS A R T I C U L A 
NIEÑTES EN EL RAMO DE DULCERIA. 
Artículos de mejor calidad y bajo precio. 
PIDA CATALOGO. 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades Iiervl0if . gerfl82* 
Guanabacoa, calle Bar re te . No . 6 2 . informes y c ó n s u l ^ . 
A R O XC D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 18 de 1 9 2 2 P A G I N i SIETE 
A B A N E R A S 
ANTE E L A R A 
En el Angel. _ 
TTna boda m a ñ a n a . 
I™ las 9 de la noche, según ex-
flan las invitaciones, ha sido dis-
Pres^ en Ia ISlesia del AngeL 
pU?on los contrayentes la señori ta 
Mugía y el señor Manuel A l -
varez González. 
Muy graciosa, muy bonita 
? la hermana del señor Alfonso 
, «i* ioven culto, caballeroso y 
M S t i c o Que por espacio do a lgún 
S? mno tuvo a su cargo en este pe-
^ódico la información mar í t ima . 
Designados es tán para padrinos de 
la boda la señora Antonia Robayna 
Viuda de Mugía, madre de la no-
via, y el señor Jorge Vilaro. 
Testigos. 
Los de la señor i ta Mugía. 
E l señor Enrique Palomares, de 
la redacción de E l Mundo, y los 
señores Juan Retana y Antonio Oxns. 
Y los señores Enrique Radillo 
Mart í , José R. Castr i l lón y Francis-
co Cueto como testigos por parte 
del novio. 
Boda s impát ica . 
Cuya descripción prometo. 
E N L A G OMEDIA 
Amparo Alvarez Segura. 
Artriz graciosa. 
vos probó ya sus dotes .de confe-
reDcista en dos tardes de la Co-
media. 
va a demostrarnos ahora sus con-
^iriones en un género que está ad-
hiriendo por momentos mayor boga 
Ün re las artistas de España . 
•Cuál ocro que la tonadilla? 
La Que tanto gusta. 
^mparito Alvarez S,egura se luci-
4 como tonadillera en finales de 
indas que ya solo con este atrae-
Uro cobran un in te rés singular. 
Hará su presentación en este nue-
vo aspecto do su vida escénica la 
tarde del sábado. 
D E L HABA 
Una carta. 
A la primera Dama de la Nación, 
be ella recibo copia y me apresu-
ro muy gustoso a publicarla. 
Dice así: 
"Honorable Señora : 
Hemos visto anunciados unos fes-
tflios carnavalescos en el Habana 
Park para los días 20, 21 y 22 del 
corriente. 
Muchas de las que concurnmog 
a la verbena celebrada en dicho par-
cue formando parte de las comisio-
nes de los distintos barrios quisié-
ramos utilizar los mismos trajes en 
ios expresados festejos. 
Más pretendemos, fiadas en su in-
agotable bondad, y es que usted loa 
patrocine. 
Can ta rá regocijadas y bonitas to-
nadillas con acompañamien to del 
terceto que a diario ameniza los en-
treactos del Principal . 
Terceto qUe forman los distingui-
dos profesores Molina, Mompó y Sen-
te na t. 
L l ena rá el cartel en esa privilegia-
da tanda la represen tac ión de una 
comedia de Abat i con ei t í tu lo de 
Entre doctolres. 
Se ha brindado E l Encanto, pun-
to de r e u n i ó n todos los días de las 
damas habaneras, para la venta de 
las localidades de esa tanda. 
Ya son muchas las solicitudes. 
Palcos y lunetas. 
NA P A R K 
Gana r í an con esto en importancia, 
mucho m á s si usted propusiese a la 
Empresa de Habana Park, cosa qua 
no podr ía negárse le , la cesión de una 
parte de los productos para el hos-
pital que l l evará su ilustre nombre. 
¿Lo acep t a r á usted? 
Así lo desea, segura de un buen 
éxito, quien tiene la representac ión 
de todas sus compañeras , y es 
Una seño r i t a del barrio chino." 
Con la que antecede llega a mis 
manos una copia la carta que la 
misma seño r i t a dirige a la Empresa 
del Habana Park exci tándola a que 
autorice y apoye su pre tens ión. 
¿Cómo hab r í a de negarlo? 
Imposible. 
E l C e n t r o T e l e f ó n i c o d e " E l E n c a n t o " 
MJERCOLES BLANCOS 
Vuelven. . . 
Vuelven los miércoles blancos. 
Se hicieron famosos, año tras 
?fio, en todas las temporadas del 
Circo Santos y Artigas. 
Al reanudarse hoy las noches de 
moda ha querido la empresa combi-
nar ufl programa de alto in terés . 
Figuran los mejores n ú m e r o s . 
Los más atrayentes. 
Entre otros, el general Pisano, sor-
prendente por sus certeros blancos, 
el Trío Apolo, que es un acto de 
elegancia ar t í s t ica , los Rousells, con 
sus danzas luminosas, los Randow, 
ac róba tas incomparables, el gran 
Vulcano, cuyas hazañas de fuerza 
dental dejan admirado al especta-
dor, los Sig Franz, ciclistas excén-
tricos muy divertidos, y por ú l t imo, 
Polidor y Dede. 
Estos dos graciosos clowns simu-
l a r án una corrida de toros imitan-
do a Belmente y al Gallo. 
Programa inmejorable. 
Número por n ú m e r o . 
CON TIN F I N BENEFICO 
De gala. 
Así estará hoy Tr lanón . 
Una tanda especial, a las 9 de la 
noche,sha sido dedicada a beneficio 
del Ropero de San Vicente en el Co-
legio de la Inmaculada. 
Ha sido combinado el programa 
con exhibiciones c inematográf icas . 
Se proyectarán dos cintas. 
Cedidas por Santos y Artigas. 
Una de ellas, Irene, en 6 actos, 
por Lina Coliney, y la otra. Los dos 
rateros, por Harold Lloyd. 
Habrá además una breve y selecta 
parte musical a cargo del joven pia-
nista José Fernández de Velasco, 
[ alumno eminente del Conservatorio 
i Nacional, quien se lucirá en la eje-
cución de dos piezas de concierto. 
Usará el magnífico piano que ha 
I cedido al objeto la Casa de la Viuda 
I de Carreras y Compañía, 
j Ss comple t a rán los atractivos del 
i programa con audiciones por la Ban-
j da del Estado Mayor. 
Con los productos de esta función 
se ves t i rán y calzarán 300 niños pa-
ra la fiesta del 23 de Diciembre en 
la Inmaculada. 
Bella obra. 
Digna del mejor éxito. 
Nuestra pizarra anterior era insufi-
ciente. 
El desarrollo, cada día más pujan-
te, de nuestra casa, demandaba un 
servicio de teléfonos más efectivo. 
"Es necesar io—pensábamos— que 
las llamadas sean atendidas con efi-
cacia y rapidez absolutas." 
Expuesto este deseo a la Cuban 
Telephone Company, nos dijo el señor 
Fernández, culto, afable y correctísi-
mo secretario del Presidente de la po-
derosa Empresa: 
— E l Encanto tendrá una gran p i -
zarra moderna, digna de la grandeza 
de la casa y del progreso de la ca-
pital de la Repúbl ica . 
^ * ^ ^ 
Hoy podemos tener el gusto de in-
formar a ustedes que ya se instaló 
este nuevo Centro Telefónico Privado, 
con nueve líneas en el exterior y 35 
estaciones en nuestros departamentos. 
Operan en él dos telefonistas. 
Cuando García Cabrera hizo el pre-
sente croquis había ido a almorzar 
una de ellas). 
En la Habana sólo existen tres pi -
zarras de dos posiciones: la del Cable 
Western Union, la del Hotel Sevilla 
y la de El Encanto. 
^on verdad era satisfacción intro-
dujimos esta mejora en nuestro ser-
vicio telefónico, fieles a nuesti^ le-
ma de devolver en la mayor suma de 
comodidades el favor que a diano re-
cibimos del público. 
9p Pp Sfi 
- 7 2 2 1 
Estev es el número al que ustedes 
deben llamar en adelante. 
Exclusivamente al A-7221. 
Llamando a este número tendrán 
ustedes nueve líneas, a su disposición. 
Siendo un número sólo es fácil 
aprenderlo de memoria para no tener 
necesidad de consultar la guía. 
Acabadas de llegar, preciosas. Tipos 
completamente nu>vos y muy bonitos. 
Llegaron: 
La Moda Femenina. Contiene mo-
delos de trajes de calle, de luto, de 
jovencitas, etc. Precio: $0.80. 
Saison Parisienne. Este número vie-
ne tan interesante como los anteriores. 
Precio: $0.90. 
Llegó un cuaderno especial, con 
modelos de invierno, de La Femme 
Chic. Vale $0.90. 
Ar t . Gout. Beauté , Llegó el último 
cuaderno de esta lujosísima revista, 
verdadera quinta esencia de las revis-
tas de modas. ¡Una maravilla! Viene 
en castellano. Precio: $1.50. 
Cuadernos Me. Cali. Llegó una nue-
va remesa, correspondiente a] otoño. 
Este cuaderno v'iene, como siempre, in-
teresantísimo. Precio: $0.40. Al pre-
cio de estas revistas deben añadir 
diez centavos para el certificado. 
La Moda Infantil . Trae los últi-
mos modelos «de vestidos de niñas y 
niños. Precio: $0.90. 
París Enfant í . También dedicada a 
ninas y nmos. Vale $1.50. 
Lingerie Elegante. Recibimos el úl-
t i m o cuaderno. Precio: $1.50. 
i Ya hemos puesto a la venta la úl-
itima remesa de los inimitables patro-
!nes Me. Cal!, para otoño e invierno. 
^ ¥ ¥ 
¿Vieron ustedes últ imamente el lo-
cal de Galiano 81 ? Les interesa cono-
cer los artículos que liquxla. Están in-
cluidos, por supuesto, los de la esta-
ción^ 
¡Todo a precios bajísimos! 
En cristal transparente y metal y 
canelones. Hay para salas, cuartos, de 
sobre mesa, pared y de pie, con lindas 
pantallas da vistosos colores. Vea el 
surtido cuanto antes. 
" L A S E C C I O N X " 
OBISPO, 83 
C79-U alt 2 d 18 
E ! s á b a d o , e n e l " P r i n c i p a l " 
MAISON V E RSALLDES 
Un saludo. 
Que de bienvenida. 
Lo llevan estas líneas, muy afec-
tuosamente, hasta la señor i ta María 
Luisa Salas. 
Ha vuelto a esta ciudad, al lado 
íe sus hermanos, en la Maison Ver-
santes, después de pasar seis años 
en renombradas casas de Par í s y 
Nueva York. 
Entre estas úl t imas, la de Luoile, 
tan conocida de las damas habane-
ras. 
Viene a ponerse al- frente de la 
Maison Versát i les , inaugurado su re. 
greso con una exhibición de vestidos 
de otoño, modelos todog. 
Lo más nuevo. 
Lo más chic en la materia. 
Exhibición abierta desde el día de 





Está d'e días, y me complazco en 
saludarlo, el doctor L u cas Alvarez 
Cerice. t 
< También es el santo del joven y 
distinguido abogado Lucas Lamadrid. 
¡Felicidades! 
nes de mús ica es tán de venta los 
billetes de entrada. 
Su precio es un peso. 
Por persona. 
El sábado, a las cuatro de la tar-
de, se reunirá nuestra sociedad ele-
gante en el Teatro Principal de la Co-
media. 
Después de la representación de; 
una bonita obra can ta rá preciosas to-
nadillas Amparo Alvarez Segura, la 
delicada actriz, que a su gracia fina 
y espirAual asocia una voz de gratí-
simo timbre. 
El EKcanto—simpatizando con estas 
agradables fiestas de arte y elegan-
cia—muy gustoso accedió a poner a 
la venta lunetas y palcos para la tan-
da del sábado en el "Principal". 
Los segundos valen a $7.00. 
Y a $1.00 las primeras. 
C A S A A L M I R A L L 
Acabamos de recibir ttn extense 
surtido da Panas. Terciopelos, 
Telas do Invierno y Frazadas. 
Kncajes Galleaos y Catalanes. 
A L M I R A L L Y S D A R E Z 
APASTADO 157 
SAOtJA XtA CHÜUTDB 
D E S A N T A C L A R A 
En una casa hay un pat io 
T a n par t icu la r , 
Que l lov iendo , se m o j a 
Como los d e m á s . j 
Kattie Mora, 
Una gentil pianista. 
Organizado tiene un recital para 
^s 9 de la noche del miércoles p ró-
íuao en los salones del Consérva te-
l o Falcon, 
_ ^ nuestros principales almace-
L a C a s a d e H i e r r o " 
Lámparas de bronce y cristal pá-
sala, comedor, gabinete y habita1 i 
uones, 
faroles para portal y hall , 
-nrn.i 060108 el mayor surtido, a los 
írecios más reducidos. 
^ r r o y C o m p a ñ í a , e n C . 
^ s p o , 68, O'Refl ly , 5 1 . 
Rumbo a l Norte. 
En viaje de negocios. 
Así embarca hoy, para estar de 
vuelta en muy cercano plazo, el co-
nocido joven Carlos de la Gándara . 
¡Feliz viaje! 
Del mundo habaneri 
Una breve nota. 
No podrá recibir el viernes p ró -
ximo, por hallarse padeciendo un 
fuerte ataque grippal, la distinguida 
señora Alda Peláez de Vi l la-Urrut ia . 
Sépanlo sus amistades. 
Y o me l l amo Rocas P e ñ a s 
Pariente de M a l a Gana, 
Y por apel l ido tengo 
A m í no se me da nada. 
TorxaÁn CABAX1I1BRO 
D e c í a m o s A y e r . . . 
Malted ims. 
Una bendición para los niños. 
Y t ambién para los mayores, que 
tomam el rico producto y adquieren 
vigor y recuperan fuerzas, día por 
día, de modo admirable. 
De ah í la demanda de pomos de 
malted ñ u s , o nuez esmaltada, en 
la oficina del señor G. del Monte, en 
Habana 82. 
Es su agente. 
Unico en la Isla. 
Enrique FOIS'TANIMÍS. 
D I G I E R E B I E N 
^ ^0 Padece del estómago, el que toma después de las comidas el sin rí-
Val café de 
" L A f l o r D E T I B E S " 
BOLIVAR 37. TELEF ONOS A-3820 Y M-7623 
Que en t eda esta semana empe-
z á b a m o s el i nv ie rno con una in te -
resante l i q u i d a c i ó n . 
— I n f i n i d a d de s e ñ o r a s desf i -
l a ron estos dos d í a s p o r " L A M 0 -
P E L £ T E S 8 i A 
D A " en busca de los zapatos de 
inv ie rno que l iquidamos. 
— V a r i e d a d de estilos, m u l t i t u d 
de modelos e i n f i n i d a d de hormas 
a precios v e n t a j o s í s i m o s ; venga 
hoy sin fa l ta a " L A M O D A " . 
E N L A ESOUEIiA NORMAIi 
Octubre 13. . 
En la m a ñ a n a del día 11 del ac-
tual tuvo efecto el acto solemne de 
la toma de posesión del nuevo d i -
rector, Dr. Anto l ín García Alvarez, 
en sus t i tuc ión del Dr. Manuel García 
Fa lcón , que por ministerio de la Ley 
debía cesar en el referido cargo en 
esta fecha. 
Además del claustro de la Nor-
mal y de los profesores de la Escue-
la Anexa con los alumnos de la Nor-
mal y Primaria , concurrieron nume-
rosas representaciones de nuestro 
medio social y prensa, quienes fue-
ron atentamente invitados por el D i -
rector, que cesaba. Una representa-
ción de las primeras alumnas gra-
duadas de la Escuela, ocupaba un 
preferente lugar en el ángulo sures-
te de los corredores dé la Escuela, 
que era en donde se verificaba el 
acto. 
En la presidencia se veían los D i -
rectores entrante y saliente, el se-
ñor Superintendente Provincial de 
Escuelas, e Inspectores Escolares, el 
Rev. P. Sr. Tudur í , comisiones del 
magisterio local y de los demás cen-
tros culturales de Enseñanza , espe-
cialmente una nutr ida representa-
ción de los estudiantes del Inst i tuto 
Provincial , y diversas personalidades 
amantes de la enseñanza . 
Comenzó el acto dando lectura la 
Srta. Secretaria, Dra. Inés de la Luz 
Díaz, de la comunicación de la Se-
cre ta r í a del Ramo en la que r emi t í a 
él Decreto Presidencial por el que 
se nombraba al Sr. García Alvarez, 
director de la Escuela para el bienio 
dp 1922 a 1924, Indicándose en d i -
cho documento que hoy era cuando 
debí^. tomar posesión de dicho car-
go, por ser la fecha del cese del ac-
tual . 
Usó de la palabra el Dr. García Fa l -
cón dando en primer lugar las gracias 
m á s expresivas a los profesores y 
alumnos por el decidido apoyo que 
le hab ían prestado, y pidiendo a to-
dos que tales trabajos dé cooperación 
lo cont inúen sucesivamente, ya que 
los seres de espír i tu amplio y de 
corazón animoso se dan por entero, 
acometen su labor, con el car iño de 
un patriota a f i n de vencer cuantas 
dificultades se opongan al desenvol-
vimiento de la acción noble, y gozar 
el placer de la victoria contra la i g -
norancia. Manifiesta asimismo que él 
es tá dispuesto a prestar su coopera-
ción y a seguir siempre con igual 
I dér roche de entusiasmo, de firmeza 
' y de Idealidad, porque cree que así 
consegui rá que la ru ta interminable 
y ardiente se conver t i rá en oasis 
bendito de paz y de unión. Invi tó 
A P E R T U R A D E E S T A C I O N 
H a c e d í a s inauguramos la t emporada i n v e r n a l en los 
Departamentos de Confecciones y Sombreros con una m a g n a 
e x h i b i c i ó n de modelos franceses. Para h o y hemos dispuesto l a 
aper tura o f i c i a l de la e s t a c i ó n en nuestro Depar tamento de 
Tej idos . A l efecto, hemos colocado a l a vis ta todas las sedas 
y lanas de novedad que acabamos de rec ib i r de P a r í s como 
el C r e p é Di rec to i re , C r e p é Romano , Crepella , Lana R o y é , L a -
na Porcelaine, C r e p é S a t í n , C r e p é M a r o c a i n (nuevos e s t i l o s ) . 
C r e p é Rosanhara, etc., etc. Pero sobre todas las telas descue-
l l a el r a t i n é de seda P A I L L A D O R , l a te la f avo r i t a de P a ú l P o i -
re t , el genia l modis to p a r i s i é n que la u t i l i za en sus creaciones 
m á s celebradas. Es una tela m u y f lex ib le , no se a r ruga y resulta 
idea l para este c l ima . E n Cuba solo puede vender el r a t i n é 
P A I L L A D O R " L A CASA G R A N D E " . Es una de nuestras exc lu -
sivas. L o tenemos en todos los colores. . 
L A C A S A G R A N D E 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N R A F A E L 
O D A 
D E L A S E C R E T A 
Mecanógrafa robada. 
D r ^ l ^ i c í a Secreta denunció el 
íete (^t IT'0 J- G?-Tcía* Q11* en su bu-
baíaTn lec5cl0 en Habana 104, tra-
^ t í l d ^ DWK:an'ó€rafa ^ señor i ta 
i V i t i ^ 6 ^erill«3o Lorenzo, vecina de 
^ su t •' y áel bur6 de dicha sefio' ttegra ^trajeroti una cartera de piel 
Dor vQiqUe ú n t e n l a dinero y objetos 
ti^n j ctlan sea autor de la s-ustrac-
taí-io y cobTador del Club Universl-
íaico o,11 lQVQn t r lgu«ño, <iu<i fué el 
lue estuvo en el bufete. 
^ ^ n c i a de un supaesto fraude 
í)em.., ^ electoral. 
^ ^ l ó a la Pol ic ía Seereta el 
Sr, Mauricio López Luna, natufal y 
vecino de Santa Clara, y accidental-
mente de Salud 149, que saDe por 
confidencias que le merecen entero 
crédi to, que varios políticos v i l la -
reños interesados en el triunfo en 
las elecciones, han encargado a una 
imprenta situada en la Habana an-
tigua, desconociendo la calle, nume-
rosas boletas electorales coirespon-
dientes a los treinta t é rminos de la 
provincia de las Vil las. 
Cheque extraviado, y cobrado. 
Denunció en la jefatura de la Po-
licía Seca-eta, el Sr, Rafael Prado 
Quijano, señor Secretario de ia Jun-
ta de Educac ión de ia Habana, y ve-
cino de P e ñ a Pobre 7, que a su em-
pleado Francisco González se le ex-
t rav ió un cheque de 70 pesos del 
sueldo de la profesora Srta. Mar ía 
Teresa Güera , y dicho cheque fué co-
brado en la Tesore r ía de Hacienda, 
con la f irma de dicha señor i ta , falsi-
ficada. 
IjAttn los mismos hombres científicos 
/erran ¡ 1 La fama de las vitaminag 
| eclipsaron todos lo« otros descubrímien-
; tos médicos — mas su valor real ge po-
| n« en duda. Según las estadísticas, es 
! aparente qae las propiedades atribuidas 
j a las vitaminas (las cuales aún no han 
i sido sísladas) ta deben probablemente a 
las tale* minerales en combinación orc^á' 
niea con lo« gHcerofosfatoa áeídos, tales 
como »e encuentran en Ner-Vlta. receta-
da extensamente por la facultad médíc» 
como Tónica General. 
O O O O O O O O O C i O O O O O O 
D Eí I>ÍAK!0 I>K LA M A R L Q 
D NA lo enecentra usted en 
J3 ctuilquie* poblaelójí de I4 £ 
O Be^ábUca , j 
N O T A S P E R S O N A L E S 
DON M I G U E L PTJMAREJO COS 
Don Miguel Pumarejo Coa, redac-
tor corresponsal de " E l Pueblo Cán-
tabro", de Santander, ha fijado su 
residencia en esta capital desd« don-
de m a n d a r á Informaciones al impor-
tante periódico que representa. 
Muy agradecidos a su atento salu. 
do, le deseamos grata permanencia 
en la Habana, 
A u t o m ó v i l e s p a r a b o d a s 
Exüíbícíón y Ordenes: 
I N D U S T R I A 8 
TELF. M - 2 5 0 3 
¿ D e s e a V d . E n g o r d a r ? 
Gane 15 o 20 libras en 30 días, sin 
tomar medicinas ni hacer ejercicios. 
Pi(Ja informes a F. V . Bacallao, Apar-
tado, 330, Habana. Envíe un sello de 
dos centavos. 
44233 17-18 o 
V I C E . CONSUL B E BRASIL EN 
CORUÑA 
Nos participa don Ricardo Pernag, 
haber sido nombrado Vicecónsul de 
la Repúbl ica del Email on Coruja,; 
y habar tomado posesión del carga, ! 
Le felicitamos deseándola loa ma^i 
yorea aciertos en el desempeño de 
sus funciones. j 
F o r t a l e c i e n t e s 
Las Pildoras del Dr, Verneaobre, son 
fortalecientes, vivificantes y promove-
doras de ealud, No hay dama de cual-, 
quler edad que las tome que no advier-
ta mejoría en su estado general, Son 
fortaleclentas, altamente reconstituyen-
tes y eficaces para combatir la debili-
dad, la anemia y la falta de carnes, 
Hacen engordar y ponen rosadas las 
mejillas de las mujeraa enflaquecidas 
y anémicas, Se venden en todas las 
boticas y en su depósito El Crisol, 
Neptuno y Manrique, 
aU 6 d « 
darle posesión del cargo de Director 
de la Escuela Normal de Santa 
Clara. 
E l Dr. García Alvarez con palabra 
emocionada y vibrante pronuncia la 
fó rmula del Juramento, mientras la 
concurrencia en religioso silencio oía 
¡as solemnes palabras de dicho do-
cumento oficial. Inmediatamente to-
mó posesión de la presidencia de la 
mesa en medio de una estruendosa 
ovación. 
Hizo uso de la palabra seguida-
mente haciendo una historia de la 
creación y organización de esta Es-
cuela a part i r desde la fecha en que 
este modernizado edificio cobijaba 
una escuela públ ica , haciendo men-
ción entonces del personal de maes-
tros que la servía y poniendo de re-
lieve la noble mis ión de los mismos, 
especialmente del Directpr que ú l t i -
mamente tuvo, Sr. Emi l io P é r e z de 
Morales, a quien se debe el hermoso 
cocotero que amplio patio de la Nor-
mal cuida con esmero. 
Se refiere después a la apertura 
y desenvolvimiento de la Normal po-
niendo de relieve la acción noble y 
generosa del Dr. Ezequiel García En-
señat , como Secretario de Ins t rucc ión 
Públ ica y Bellas Artes, a quien se 
debe su fundación, así como los em-
peños dé engrandecimiento de la 
misma que caracterizaron las gestio-
nes del sucesor de dicho Secretario, 
Dr. Francisco Domínguez Ro ldán . 
Hace memoria de la ayuda que el 
Consejo Provincial a propuesta del 
entonces presidente del mismo, se-
ñor R a m ó n Gut ié r rez , dió a la escue-
la votando un crédi to de $14,000.00, 
con los cuales se cons t ruyó el ala oc-
cidental de este edificio. No olvidó 
tampoco al sabio pedagogo mejica-
no Sr. Leopoldo K i e l , l a m e n t á n d o s e 
que dicho señor no pudiera saber 
cuanto le amaban y consideraban los 
profesores de las Normales de Cuba. 
P a s ó luego a r e seña r la constante 
labor del director saliente que dedicó 
su voluntad y su saber a esta noble 
causa, manifestando que quienes res-
t a ñ a n el lá t igo de la acerba cr í t ica 
contra él, lo hacen exclusivamente 
sin conocerlo y sin saber cuá l es su 
labor, llegando hasta calificar de 
"malos" a quienes con conocimien-
to de su dedicación tratan de censu-
rar lo. 
No se olvida tampoco de la ges-
itión dulce del Dr. Alberto Andino du-
rante el bienio dé 1918 a 1920, a 
quien el Dr. G. Fa lcón le p res tó va-
liosa ayud*, sirviendo la Secre ta r ía 
de la Escuela. 
Finalmente pide la cooperac ión de 
todos para que le ayuden a saborear 
ios laureles del t r iunfo llevando por 
sendero firme V seguro a esta nor-
mal que en f igura poética la compara 
con preciosa doncella llena de belle-
zas y p le tór ica de esperanzas de na 
luminoso gorvenir. 
Una salva de aplausos corona esta 
perorac ión , y surge entre la muche-
dumbre la figura s impát ica de la 
normalista de cuarto curso, Srta. Ju-
lieta Barr io , quien en nombre de sus 
c o m p a ñ e r a s de la normal, hace u n 
ofrecimiento a los señores Directo-
res saliente y entrante de un precio-
so bouquet de lindas y rosadas ro -
sas, para sus amantes esposas. 
Inmediatamente las p r imogén i t a s 
alumnas se acuerdan t ambién hoy da 
sus viejos maestros y obsequian a 
ambos señores con unas preciosa» 
cartulinas en las que se lee l á si-
guiente Inscr ipción: 
"Las primeras alumnas gradua-
das de la Escuela Normal de Santa 
Clara, las hijas " p r i m o g é n i t a s " de 
ese plantel amado, saludan en el 
solemne acto de su toma de posesión, 
al Dr. Anto l ín Garc ía Alvarez, con 
la m á s cordial de las bienvenidas, 
y despiden al Dr. Manuel García 
Falcón ' con el m á s sentido de los 
adioses." 
Terminado el acto oficial pasó la 
concurrencia a la sala de conferen-
cias previamente adornada por las 
alumnas de la Escuela bajo la sabia 
dirección de la distinguida profesora 
de Economía Domést ica , Srta. E m i -
lia N i n , en la que fué obsequiada con 
finísimos kakes, confeccionadas por 
la citada profesora, y un exquisito 
ponche de frutas, producto del ayu-
c.ante dé los gabinetes de la Escue-
la. Sr. Francisco F a b i á n . 
Ya cerca de las doce del día deja-
mos aquel dulce lugar, llevando en 
el alma la impres ión de que si la 
patria se gobernara en la forma y 
modo que la Normal de Santa Clara 
c r i s ta l i za r ía la hermosa r epúb l i ca 
que s o ñ a r a nuestro querido M a r t í . 
Sergio R. A L V A R E Z . 
En unos cuantos días queremos liquidai» 
lo que nos queda de telas da verano. 
Todos los precios so han reducido hasta 
lo último. Nadie deba dejar pasar ««ta 
ocasión. 
L A N U E V A I S L A 
MONTE, 61, ESQUrtTA. A SXTASSS 
Suscríbase al DIARIO DE L A M A -
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
V E R D A D E R A G A N G A 
Irlandas para camisas, de clase buena, más de 
50 dibuios a 15 centavos tara. Es una de ¡as 
muchas gangas que hay en 
" Í E PRINTEMPS", Obispo Esq. a Composte!a. 
DESPACHAMOS PEDIDOS POR CORREO 
PAGINA OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Octubre 18 de 1 9 2 2 A S O X C 
U L T I M A S E M A N A D E L 
A N A 
E L V I E R N E S , S A B A D O y D O M I N G O p r ó x i m o s , D E S P E D I D A 
c o n i o s C A R N A V A L E S D E L H A B A N A . P A R K 
E S P 
Originales festejos con batal las de Serpentinas y Confett is regalados p o r la Emnr 
Gran Baile de Disfraz con concurso de One Step, F o x Trost y D a n z ó n . ^ 
Palo ensebado. S a r t é n y Carreras en saco. 
F u e g o s A r t i f i c i a l e s 
Se c e r r a r á pa ra preparar la Temporada de Inv i e rno . 
C C T 
NACIONAL. : 
En vista del satisfactorio éxito al-
canzado por Mimí Aguglia' en la p r i -
mera representac ión de Zazá, la Em-
prcf--a lia resuelto llevarla a escena 
nuevamente en la función de esta 
nocbe, que es la octava de abono. 
En la primera representación, el 
público ap laud ió en tus iás t i camente 
la excelente labor de la notable ac-
tr iz en esta obra . 
Mañana jueves, en la novena fun-
ción de abono, ofrecerá el Comenda-
dor Grasso un estreno, llevando a 
escena la comedia en cuarto actos 
de Luis : Capuana, t i tulada Amor 
vence. 
' La Comnañía Grasso Aguglia pre-
para para el viernes una función ex-
traordinaria a precios especiales, re-
pitiendo ua Muerte Civ i l , donde el 
célebre aotor Giovanni Grasso obtie-
ne uno d« sus más legí t imos t r iun -
fos. . , , 
Muchas señoras de esta sociedad, 
al s'̂ ber que el sábado por la tarde 
a las cuatro y media, hab rá una 
representación de Una Americana en 
Paris, se han apresurado a solicitar 
localidad. 
En esta sección elegante t ambién 
cos tará dos pesos la luneta con en-
trada. 
• En la i oche' del propio sábado se 
estrenara, en décima función de abo-
no. La Mujer X . , creación de Muñí 
Agugl ia . * * * 
PRINCIPAL DE L A COMEDIA 
I a notable compañía que dirige ct 
primer actor José Rivero, e s t r o f a 
(sta noche la comedia en dos actos 
t i t i l a d a El of ic ia r de guardia, •¡U3 
outuvo un brillante éxito en ei Tea-
tro Lara de Madr id . 
También se pondrá en esca.K la 
comedia en un acto E l milag-c del 
Santo, de Muñoz Seca. 
* A * 
PAYRET. 
Hoy, miércoles, será en Payret, en 
el Circo Santos y Artigas, la inau-
guración de los días de moda. 
Santos y Aritgas desean que las 
funciones de moda sean ocasión 
propicia para la presentac ión de ac-
tos de mér i to , de extraordinaria or i -
ginalidad . 
E l programa de hoy én el Circo 
Santos y Artigas e s t a r á integrado 
poi los admirables números del pr i -
mer elenco, presentados hasta ahora 
y que tan bril lante éxito han obte-
nido . 
Ac tua rán el general Pisano con 
BUt. maravillosos ejercicios de tiro 
al blanco; el Trío Apolo con sus ac-
tos y poses acrobát icas rememorado-
ras de la gloriosa estatuaria clásica 
greco-romana; r>l Trío Randow, acró-
batas cómicos de singular mér i to ; -
los Rousolls Dancing Models, baila-
rines original ís imos ejecutadores de 
danzas fantás t ico- luminosas ; los Sig 
F r é n z z Co., ciclistas excéntr iocs que 
ha a gustado en alto grado; el cele-
brado dueto Armstrong y Neville, 
en sus ejercicios de resistencia y 
fue rza ' f í s i ca ; el Gran Vulcano, cu-
ya;: hazañas han entusiasmado al pú-
blico, y los perros saltarines del 
Winter Carden, en sus estupendos 
saltos que tanto han llamado la 
a tención 
Ademác, los célebres clowns Poli-
dor y Deoe h a r á n una gracoisa paro-
dia de corrida de toros. 
Los precios que r e g i r á n para esta 
función son un peso cincuenta cen-
tavos luneta; cuarenta centavos ter-
tulia y veinte centavos p a r a í s o . 
El sábado, al as cuatro de la tar-
de, hab rá mat inée dedicada a los n i -
ños, con .in magnífico programa. 
Regirán los precios de costum-
bre . 
Polidor h a r á a los niños concu-
rrentes espléndidos regalos. « * * 
CAPITOLIO 
A base de un peso luneta viene 
ofreciendo el moderno teatro Capi-
tolio tres tandas diarias, a las cinco 
y cuarto, ocho y inedia y nueve y 
media, por la notable y atrayente 
Compañía de Baile y Patinadoras 
sobre el hielo que dirige la célebre 
artista germana Charlotte. 
Ayer se vieron muy concurridos 
por selecto público todas las tandas 
ofrecidas por Santos y Artigas, que, 
consecuentes, ponen sus espectáculos 
al chance de todas las fortunas. 
Charlotte, que es en verdad la Reina 
del Hielo, y sus bel l í s imas compa-
ñ e i a s presentan en sus funciones nú-
meros muy atractivos y atrayentes 
tales como Flir teo en Primavera, por 
las primeras bailarinas de la Com-
pañ ía y Paul Kreckow; Una escena 
de invierno en Saint Moritz, E l Dia-
blo, saltadores de barriles; E l Car-
naval, po^ todo el conjunto; La Mu-
chachita Fr ieml , por Elsi'e Rakow; 
y La Danza de Apache, que bailan 
mainstralmente Charlotte y Paul 
Kreckow. 
En las tandas de hoy, miércoles 
de moda, que han de verse, como las 
da ayer, repletas de público distin-
guido, se repe t i rán los más primoro-
sos números del programa dado a co-
nocer . 
Con el precio de un peso luneta no 
h a b r á en la Habana quien se quede 
Bin ver el maravilloso- espectáculo 
v^ie u í rece la original Compañía de 
bailes ar t í s t icos , de excéntr icos y 
ági les patinadores que bajo la direc-
ción de Charlotte a c t ú a en el Capi-
tolio . 
En la ma t inée corrida se exhibirá 
hoy la interesante producción cine-
matográf ica t i tulada L a Presa, in -
terpretad-a por la genial y bella ac-
t i i z Alice Joyce. 
Además se pasa rán cintas cómicas 
por Harold L l o y d . 
Las dos ú l t imas producciones de Ro-
dolfo Valentmo. 
Cuando finalice la temporada que 
tan brillantemente viene librando en 
ei elegante Teatro Capitolio la mag-
nífica Compañía de Revistas de 
Charlotte Santos y Artigas estrena-
r á n las dos ú l t imas grandiosas pro-
ducciones del famoso actor Rodolfo 
Valentino, tituladas La prueba del 
valor y Esposas frivolas. 
A A A 
CAMPOAMOIi" 
EP las tandas elegantes de las 
cin ' o y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, se exhibirá en el con-
currido teatro Campoamor, E l dia-
bl i l lo delicioso, magníf ica cinta en 
c u v inte: pretación realizan admira-
blf labor la bella actriz Mae Mu-
rro y y el gran actor Rodolfo Valen-
tino . 
exhibi rán también en las men-
cionadas tandas la Revista Noveda-
des mterracionales y la comedia Lá-
grimas de caballo. 
1 ara lai, tandas continuas de once 
a cinco y cuarto y de seis y media a 
ocbo y media se cubre el programa 
con la interesante producción t i t u -
lada E l Pr íncipe Ilustre, creación 
del notable actor japonés «essiie Ha-
ya tíawa; ol drama Dinamita y las 
comedias La compra del au tomóvi l 
y Camisa de. once varas. 
En la tanda popular de las ocho y 
media se proyectará el interesante 
melodrama titulado Las bodas de 
Zoila, creación de la notable actriz 
BiLie Burke . 
LMPORTANTlf NEGOCIO T E A T R A L 
ün i m ; .¡rtante negocio teatral aca-
ba de realizarse. 
E l señor Gustav Bluhm, a nom-
bre de la Compañía de Operetas ger-
mano-vienesas, que recorre actual-
mente la América, ha obtenido el 
Gran Teatro Nacional para actuar 
cor. dicha- Compañía en el mes de 
Enero y parte de Diciembre. 
Dicha Compañía está integrada 
por un conjunto de ciento veinte 
perdonas sin contar la orquesta, y es 
la misma que acaba de actuar en ell 
Teatro Municipal y en el Odeón de 
Buenos Aires. 
Tan importante negocio teatral es 
lec io por la Sociedad Teatral Ale-
mana ae Amér ica . 
Lirector de este negocio en la 
Ha ra na será el conocido periodista 
y empresario señor Emil io C. Cha-
ñe . 
i a Compañía de Opereta vienesa-
germana será dirigida por uno de 
los más grandes compositores alema-
nes del género, muy conocido del pú-
bln," habanero. 
* « * 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela de Regino 
Loijez. 
i ' r imera tanda: El Doctor Gua-
bina. 
Segunda: Lo que oyeron mis oí-
dos . 
¡"ercera: Bacalao a la v izca ína . 
En ensayo, la humorada de Pepe 
del Campo, música del maestro Anc-
kermann Huevos del Pa ís , con mag-
nííico decorado de Nono V . Norie-
ga 
oe prepara el estreno de la obra 
de actualidad, de Vil loch y Ancker-
mavn. El Emprés t i to , con decorado 
de Noriega. 
* * * 
M A R T I 
iNo te cases, que peligras!. Ojo 
por ojo y Mariquita la Pispajo. 
* * ^ 
A( TUALTDADES 
'ya. Empresa de Actualidades ha 
combinado para la función de esta 
noene un interesante programa. 
En la primera tanda sencilla, se 
pondrá en escena la graciosa obra 
de ..vlario Sorondo y el maestro Prats, 
Coiazones sin rumbo. 
En segunda, doble. Los Piratas, de 
los hermanos Anckermann, y la re-
vista de gran éxito Prado a r r i b a . . . 
Fra^o abajo, estrellada anoche. 
En breve, r eapa rece rá Pous, con la 
revista Broadway Cabaret. 
Muy pronto. Lo que vieron mis 
ojos, de Sorondo y Prats, con deco-
rado de Gomis. 
* ¥ * 
FAUSTO 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuár to se exhibirá la cinta de intere-
sante argumento en siete actos, t i t u -
la' i ¿Esposa o mujer?, que ha ob-
tenido un gran tr iunfo en sus úl t i -
mas exhibiciones, y de la que son 
principales in té rp re tes los famosos 
a c u r é s Ramsey Wallace y Winter 
Haa y la bella actriz Mildred Harris 
de Lnap lm. 
Además se exhibirá la revista in -
coi nacional Por Esos Mundos n ú m e -
ro 48 . 
P i r a las ocho y media se anuncia 
el interesante drama en seis actos 
La tortuosa senda, de escenas muy 
iiUe'-esanres, de la que es protago-
niola la genial actriz Enid Bennett. 
i3n la tamda de las siete y meoia. 
La hora de la comida y Sustituyen-
do a Tom Mix, por Harry Pollard y 
el Negrito Africa y los populares Pe-
ni tin y Eneas. 
% * & 
VERDUN 
La Cinema Films no desmaya en 
su propósi to de ofrecer las mejores 
prouuciccnes del C inematógra fo . 
El programa de la función de hoy 
es muy interesante. 
Enl a tanda de las siete se pasarán 
Cintas cómicas . 
A las ocho. La Princesa Errante 
magnífico drama, por Alma Rubens.' 
A las nueve, Juan Ciclón, por el 
cow boy lack Hoxie. 
A las diez) estreno de la comedia 
Los peca.ül los de San Antonio, por 
Bryant Washburn. 
* * ¿£ 
NEPTUNO 
C n un interesante programa se 
ce;ehra en Neptuno la función de es-
ta noche. 
En la tanda de las ocho ymedia se 
pasa rá la comedia en seis actos' Sea-
rars distinguidos, por Douglas Mac 
Lean y Doris May. 
le rt-vista internacional. 
En la tanda elegante de las nueve 
Además se exhibirá una interesan-
7 media se e s t r ena rá la producción 
t n seis actos La tortuosa senda, por 
ia d m p á t i c a actriz Enid Bennet. 
Además , una cinta cómica en dos 
actos. 
* * ^ 
CERVANTES 
El programa de la función de hoy 
e? muy \arlado. 
fin la tanda de las ocho se exhibi-
rán los episodios sépt imo y octavo 
de la serie Codicia y una revista de 
asuntos mundiales. 
A cont inuac ión estreno de la co-
media en tres actos Los Hugonotes. 
H o y M I E R C O L E S 1 S 
5 ^ G r a n A t r a c c i ó n 
H o y 
9 ^ 
Presenta a 
L a encantadora art ista 
de bel leza s in igual , y 
V A L E N T I N O 
El actor de moda, e l e -
gante y refinado 
EN LA CRE C10N S U -
PfiLMA DE ARTE Y LUJO 
Titulada: 
(The Delicious L i t t l e Devi l ) 
Cuyas preciosas escenas de lujo extraordinario, son marco apro-
piado a los encantos naturales de ella y al porte distinguido de él 
y en las que la admirable labor d ramát ica de ambos resalta m á s y 
los consagra como estrellas entre los artistas de fama. 
P a l c o s $ 3 . 0 0 ORAN ORQUESTA L u n e t a s S O . 6 0 
MUY PRONTO: ESTRENO D E : "BAJO DOS RANDERAS" por 
P R I N C I L L A DEAN.—"ESPOSAS FRIVOLAS DE VON STROHEIM" 
y "ROBIN HOOD DE DOUGLAS FAIRBANRS" . 
Producción especial de T H E UNIVERSAL F I L M MFG. CO. 
C 7948 I d - l S . 
¡7-ti idente y secretario, resp.^ ítiva-
monte, de la Asociación de I^dus-
í ' ales y CJóiueretantes de la Habaaa, 
h->:-, manií>-'f te do a un amigo aueftro 
fji'e creen qi e la Exposieión ludi-s-
t r ia i Cubana, que ha de celebrarse 
en el Havat.3 Park, se rá un g r i n 
'•xito, no tái'i s-ólo como vía de annn-
c;o para los productos del pa í ; , s:r,r. 
también PK- la influencia que dos-
a r ro l l a r á Ki citada exposición "obro 
IJS congresistas, a los cuales h* de 
«sfi iaular , sin duda a lgún i , para 
que traten de protoger nuestra' i n -
du; t r ias . 
Ayer ha regresado de su viaje a 
Nr r t e América , nuestro estimado 
amigo Jos Me Kee, ingeniero del 
Habana Park, que dir igió la cons-
t rucc ión de la actual mi ra taña rusa 
y que d i r ig i rá la construcción, tam-
bién, de ia nueva m o n t a ñ a rusa de 
agua; de los pabellones de la Expo-
sición Industr ia l y de los nuevos es-
pectáculos . 
Enviamos por este medio al señor 
Me Kee, nuestra cordial bienvenida. 
J o s é C a s t i e l l o y C o . 
C a l l e 2 5 , N o . 7 . 
T e l . M - 4 0 2 9 
A 
El lunes 9, hemos recibido una reme-
sa completa de caballos da paso d» 
KEXTUCKT, finísimos. Caballos COW-
PONNIES, de trote y galope, para Ga-
naderos y Cazadores de Venados. Tam-
bién tenemos preciosos ejemplares d« 
tiro, propios para establos. Damos pre-
cios de oportunidad, pues esperamos 
otra remesa más. 
fflPRADO 
: o l o n T E A T R O F A U S T O 
H o y M i é r c o l e s 1 8 
t randioso Estreno en C u b i 
5 ^ TANDAS de MODA 9y4 
/ 
M I L D R E D 
H A R R I S d e 
C H A P U N 
Estrella de indiscutibles méritos 
a r t í s t icos , en su más sublime crea-
ción, la hermosa cinta dramática' 
¿ E S P O S A 
RIALTO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuaito y de las nueve y tres cuartos: 
estreno de E l gavi lán nocturno, in -
teresante cinta por el gran actor 
Maurice F' l ing. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocro y media: La Cascabe-
lera, por Shirley Masón . 
* • • 
IMPERIO 
Muy concurrido estuvo ayer el ele-
gante Te-tro Imperio. 
El programa dé hoy es muy va-
rió do . 
Er? las tandas de las dos y de las 
ocho y cuarto se pasa rá la cintta t i -
tuiada Conquistando un trono, pol-
la genial actriz Virg in ia Pearson. 
A las caatro y a las nueve y cuar-
to. El pozo de la suerte, por Charles 
Ray. 
A las t i es, al as cinco y cuarto y 
a las diez. La niña de los besos, por 
Wanda Hawley y Harrison F o r d . 
* * * 
OEUVtPIC 
En las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
Sd proyectarán los episodios 5, 6, 7 
y 8 de E i Conde de Montecristo» in-
tercísante cinta basada en la novel^, 
óe Alejandro Dumas. 
En la tanda del as ocho y media: 
La, voz del destino. Por Rayito de 
Sol. 
Ln la ma t inée de m a ñ a n a , la l u -
ch? Dempséy Carpentier, La Sonám-
bula, por Harold Lloyd, y AÍ garete, 
por Harry Pollard y el Negrito A f r i -
ca. H • • i m ] 
En las tandas del as cinco ycuar-
to y de las nueve y inedia. Una mo-
derna Salomé, por Agnes Ayres y 
xiope Hampton. • 
* * * 
M A X I M 
En la tanda de las siete y media 
so pasaran cintas cómicas . 
A las ocho y media: Allá en la 
Hacienda. 
A las nueve y media: Las huér fa -
nas de la tempestad. 
^ ^ ^ 
GRIS 
Tanda de las ocho: La casa de los 
famasmas, por Harold Lloyd, y E l 
Jockey, por Max Landa. 
rrandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y cuarto: E l 
Marinero, por el notable ác to r Ha-
rold L l o v d . 
¥ ¥ ¥ 
LIRA 
En el Cine Lira , en función corri-
da de ma t inée y noche, al precio de 
veinte cevitavos, se exhib i rán hoy las 
ciu'as Perros y per rer ías , comedia 
cómica, La fuga, drama del Oeste, 
en dos partes. Amor que redime, por 
¿ I m a Rubens y El Doctor Jaime, 
producción en cinco partes por el 
gran actor Frank Mayo. 
« V « 
TRIANOS 
A las nueve, función extraordina-
ria a beneficio del tá l le r de San V i -
cente del Colegio La Inmaculada con 
el siguiente programa: 
La cinta cómica de Harold L loyd 
Los dos rateros. 
Irene, notable producción europea 
poi Irene Colliney. 
Ei joven pianista José F e r n á n d e z 
de Velasco e jecu ta rá al piano Sue-
ños de Amor, de Liszt, Vals de Cho-
pin. Estucato de Vigr ie t te . 
* * • 
BLANCO Y M A R T I N E Z 
Las películas de la marca Robert-
son Colé, al igual que las de la V i -
tagraph, marca de la que lanco y 
Mart ínez son exclusivos representan-
tos para la Isla de Cuba, nan gozado 
ficmpre del favor del público, que 
con espacial predilección sigue 'os 
cxnibiciones de su? obras. 
En breve, y en uno de nuestros 
más importantes teatros, se estrena 
n>7i dos interesantes pel ículas de la 
Kobertson Colé. 
l a primera lleva por t í tu lo Mari-
dos modernos y es de un asunto 113-
no de in terés , la que tiene por pro-
tagonis tá al celebre actor Henry B , 
W.althall. ' 
La segunda. Por el placer de n'en-
tjr . de la que es protagonista W i -
l l iam Desmond, es una obra do gran 
i i ' f .nsidad que l lamará podRiosa 
mente la a tención del públ ico . ' 
Conciencia culpable, por Antonio 
Mneno , se exbibi rá hoy en el Cm^ 
Favori to. 
E L C A R N A V A L * D E L H A V A N A 
PARK 
Si entusiasmo grande existe en el 
mioiico p i r a asistir al Carnaval de'i 
Habana Park, mayor es la acusidad 
cpie la Empresa del Parque es tá des-
plegando para que resulte, esplendi-
do, colosal. J a m á s , en la Habana 
en un lugar ai aire libre, h a b í a n s e 
ct l á b r a l o mejores fiestas. Una di 
Irte piezas de fuegos de art if icio quo 
*e quemaniin f igura rá la bandera del 
Pa.-^ue. Idént ica a la que í l a m e a , 
en lo alto de la entrada, con UQ te-
t i f r c que d;cr: " A d i ó s . " Es decir, 
luista la r r ó x i m a temporada. Por 
«•i'.'rto que (iicthana publicaren! is 1-s 
nombres d^ Ivt nuevos e s p e c á c u l o s 
ontratad.-).-, nara dicha tempo^dcúi 
InA ernal. 
¿-.os señc:ec Alzugaray y Jam^a, 
Vacas finísimas de raza. 
HOLSTEJN Y HERSETS 
Nuestra última remesa del lunes son 
superiores a todas las que se venden 
en Cuba. Las tenemos que pasan da 
35, y 32 litros; queremos vender para 
esperar la nueva remesa. Venga pronto 
que las vendemos muy baratas. 
J (The Woman in his Hoii.se) 
En cuya in te rp re tac ión ha puesto todas las exquisiteces de su 
arte incomparable porque siente realmente en su alma sobrepo-
nerse el amor maternal a todo ot ro sentimiento pues el asunto en 
que es tá basado este intenso cin edrama, es un aspecto de su vida 
real 
FOTODRAMA DE PRECIOSAS ESCENAS, EMOTIVO Y SENTI-
M E N T A L 
GRAN ORQUESTA T A C T O S ENGLISH TITLES 
Repertorio S electo de la 
CARIBBEAN F I L M COM PANY.—ANIMAS NUM. 18. 
C7949 Id-lS 
C7911 Ind 15 • 
M O T O R P a r a B o f e s 
I I P 
D e s m o n t a b l e , d e 3 C . F . 
y D o b l e C i l i n d r o 
Diseñado y Fabricado por 
Ole Evinrude 
El Genio en ConstruccióndeBotesMotores 
El Motor ELTO se puede montar 
fácilmente en la popa de cualquiera 
embarcación pequeña 
convirtiéndola desde 
luego en el más per-
fecto bote motor. 
Está construido y 
diseñado por Mr- Ole 
Evinrude, el gran 
maestro y originador 
en materia de con-
strucción de botes. 
Está hecho de ma-
teriales de más alta 
calidad. Su duración 
y su velocidad han 
sido demonstradas 
por el uso constante 
que de ellos han 
hecho miles de per-
sonas que los han 
comprado y por las 
muchas victorias que 
han tenido en rega-
tas efectuadas en to-
do el mundo. 
Principales C a r a c t e r í s t i c a s 
Peso, 22 kilos. 3 C. F. Escage debajo del 
agua. Hélica de construcción contra las 
algas. Arranque instantáneo. Inclinación 
automática al chocar con obstáculos. 
Funcionamento suave y silencioso. Se 
gobierna desde cualquiera parte del bote. 
LOS AGENTES de todas partes saben 
bien la constante demanda que existe por 
este maravilloso motor. Invitamos a las 
casas serias a que nos escriban para 
representarnos. Liberales comisiones y 
condiciones de venta. 
Elto Outboard Motor Co. 
Manufacturera Home Bldg. Depto. X 
MILWAUKEE, WISCONSIN. E. U. A. 
Dirección Cablegráfica : ELTO Milwaukee 
BONOS D E L A DEUDA INTERIOR 
En el sorteo n ú m e r o 17 de Amor-
tización de Bonos de la Deuda Inte-
rior , celebrado en el local de la Lo-
te r í a Nacional, han sido agraciados 
los Bonos que a cont inuación se 
expresan: 
Bola No. 20 del No. 951 al 1.0 00 
404 „ i 20.151 „ 20.200 
814 „ 40.651 „ 40.700 
908 „ 45.351 „ 45.400 
1.091 „ 54.501 „ 54.550 
„ 1.178 „ 58.851 „ 58.900 
1.187 „ 59.301 „ 59.350 
1.403 „ 70.101 „ 70.150 
2.011 „ 10.0.501„100.550 
„ 2.025 „ 101.201„101.250 
Estos Bonos devenga rán in te rés 
hasta el d'ía 28 de noviembre próxi-
mo venidero. Los tenedores de es-
tos t í tu los podían hacerlos efectivo 
en la P a g a d u r í a de la Sección de 
las Deudas Nominales, en la Secre-
t a r í a de Hacienda, a part i r del men-
cionado d'ía. 
SUCURSALES D E L BANCO 
NACIONAL 
La Comisión Bancaria, accedien-
do a los deseos de la Secre tar ía de 
Hacienda ha facilitado los edificios 
de las Sucursales del Banco Nacional 
de Cuba en Pinar del Río y Santia-
go de Cuba, para que se .trasladen 
a los mismos las oficinas de hi 
Zonas Fiscales respectivas. 
L A COMISION DE ADEUDOS Mí 
ESTADO 
La Comisión de Adeudos del Es-
tado no pudo reunirse en la tarde Í9, 
ayer por no estar aprobado el re-
glamento de la misma. 
OJO 
£1 á l ca l i contenido en los 
jabones ar ru ina la cabellera 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
K1NA y anunciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
i 
P r o d u c c i ó n especial en 8 grandes actos, de un intenso a rgumento . U n c r imen pasional 
causado por los celos inspirados por el vano proceder de una coqueta . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . ' A g u i l a y Trocadero . Habana. -
P r o n t o : " N O M £ ASUSTES, N I Ñ O " , po r W i l l i a m Fai rbanks . 
' Si quiere usted conservar su cabe- , 
1 llera, tenga cuidado con el uso de 
' los jabones. La mayor í a de los jabo-
' nes y s h a m p ú s preparados contienen 
demasiado álcali . Este deseca el ene-1 
ro cabelludo, haciendo el cabello: 
j frágil y quebradizo. 
! Lo más pruden-
i te es adoptar co-
mo m e d i o de 
limpieza el acei-
te de coco Mul -
sified, que es pu-
ro y absoluta-
mente inofensi-
vo, y que supe-
ra en eficacia a 
\ los jabones cos-
t o s o s O pl Á s 
cualquier o t r a 
cosa que usted MAY MURBAY 
pueda usar. Famosa estrella del 
Cln« 
Una o dos cuebaraditas l impian 
perfectamente el cabello y el cuero 
cabelludo. Póngase en una taza con 
un copo de agua t ibia unas dos o 
tres cucharaditas de Mulsified. Mó-
jese sencillamente el cabello y fró-
! telo con és te . Produce una espuma 
rica y abundante, la cual se enjuaga 
i fác i lmente quitando hasta la ú l t ima 
' pa r t í cu la de polvo y caspa. El cabe-
¡ l io se seca r áp ida y uniformemente; 
i haciendo flexible el cuero cabelludo 
1 y el pelo f ino, sedoso, lustroso y on-
¡ dulado. 
. E l aceite de coco Mulsified puede 
obtenerse fáci lmente en cualquier 
| botica, d roguer ía , pe r fumer ía o pe-
luquer ía . Es muy económico, pues 
( bastan unas cuantas onzas para to-
[ da una familia durante mes^5. Cuí-
i dése de las imitaciones. Exí jase que 
Eea Mulsified fabricado por Watkins. 
U L T I M A S NOVELAS RECIBIDAS 
EN " L A MODERNA POESIA" 
M A R Y A N , La novela de un 
médico, 1 tomo' en rústica 
PEREZ ZUÑIGA, Desahogos 
particulares, 1 tomo en 
r ú s t i c a . . .o . • • • • • 
JEANNE DE COULOMB, La 
ciudad de la paz, 1 tomo 
en r ú s t i c a . . . '. . • • • • 
GUIDA DA VERONA, Mimí 
BÍúet te flor de mi jardín, 
1 tomo en rús t i ca . . . • • 
ANDRES G I L M A I N , El ma-
leficio de la media noche, 
1 tomo en rús t ica 
M A R L I T T , La casa de los 
buhos, 1 tomo en rústica 
BOURGET, Un drama en el 
gran mundo, 1 tomo en 
rús t i ca • 
RUBEN DARIO, E l canto 
errante, 1 tomo en rústica 
ETIENNE MARCEE. E l rin-
cón de la dicha, 1 tomo en 
rús t i ca • • ' 
MANUEL MACHADO, Museo 
apolo, 1 tomo en rústica. 
P IERRE LOT1, Galilea, 1 
tomo en rús t i ca . . • • • • 
A L V A R O DE QUESADA. 
Aventuras de una heroína 
#o lae glosarlas encamisa-
das de Pavía. Novela His-
tór ica , 1 tomo en rustica. 
AUGUSTO VIVERO, El de-
rrumbamiento. La verdad 
sobre el desastre del Ku. 
1 tomo en rús t i ca . • • • ; 
LUIS DE OTEYZA, Abd-ei-
K r i m y los prisioneros, 
tomo en rús t i ca . . • • • ' 
EUGENIO H E L T A I , El cuar 
to n ú m e r o 111, 1 tomo en 
rús t i ca • V'tn"-
D E L L Y , La expatriada, i ^ 
mo en r ú s t i c a . • • • ' " ' 
LUISA M . ALCOTT ^ 
cuatro he?manitas, i «-""̂  
en r ú s t i c a . . • • • ' ¿«¡7 
W. FERNANDEZ F L O R ^ f ' 
Silencio, 1 tomo en rustica 
— L a procesión de los días, 
1 tomo en rústica* • • ' 
—Las gafas del diablo, 1 
tomo en rús t i ca . • • • • 
—Acotaciones de un oyen 
te, 1 tomo en r ú s t i c a ^ • 
OCTAVIO PICON, Du^ce y 
sabrosa, 1 tomo en iust 
—Juanita tenorio, 1 
en r ú s t i c a . . - • • x/mife 
MARDÉN, Ayúdate a tí m . 
mo. i tomo en r tót icad ' 
PIO BAROJA, E l . ^ o l de 
ciencia, 1 tomo en rus^ 
CONDESA DE ^ ^ J X 
Z A N , Cuentos dé la t ien 
1 tomo cn rús t ica . • • 
C7898 ld-18 
Corte Par is ién , S i ^ m a p ja . 
De venta en 'La Moder 
Obispo 'inniev Parte ^ 
Se remite a f ^ S s . 
gando 20. / ls l923 
Ultima edición ^ ¿ 
AÑO XC 
D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 18 de 1922 
R T T A 
P A G I N A NUEVE 
D E M Í M Í A G U G L I A Y G 1 0 V A N N I G R A S S O 
"En Tinieblas", la patét ica 
fti 'T obtuvo anoche, en el Tea-
O^V- ' -onal el Comendador Giova-
tr0 rrasso un espléndido t r iunfo . 
Dn' , f l i o es un artista de aptitudes 
' ' aord ínar ias . Los que han visto a 
f nn' a Novelli y a Ruggero Ru-
^ e n Italia, y a Vico y a Calvo, 
«aña tienen que reconocer que 
a «¡n es un actor de aquellos que 
I S e n codearse con los más grandes 
to^es de todas las épocas . 
- c un artista en la más alta y no-
facepción del vocablo. 
Viene una personalidad vigorosa. 
pJen ta ios caracteres con gran re-
Expresa el dolor, la angustia, 
IvWpresa. la inquietud, el asombro, 
a i a la tertunura, la desilusión, la 
, ¿ria el espanto, en f in , todos los 
K o s ' d V l ánimo, con naturalidad. 
Jus ojo?, su rostro todo, sus ma-
hablan con elocuencia admíra -
nos. 







los personajes que interpreta son 
piesentados. en la in te rpre tac ión del 
tipo, mafcistralmente. 
5s un actor genial, que posée 
va^ía cultura, que tiene un brillante 
¿alentó. 
i_os qu-í lo han visto en E l Abo-
gado Defensor, en La Muerte Civi l , 
y en la obra En Tinieblas, h a b r á n 
podido apreciar sus mér i tos extraor-
dinarios, su genio de artista. 
IMimí Agugiia, que está como ac-
triz al mismo nivel de Sarah y de 
Eleonora Duse, se p re sen t a r á en bre-
ve en La Señora X . , obra en que, 
según la cr í t ica extranjera, realiza 
labor insuperable. 
La Compañía italiana donde f igu-
ran ios dos grandes artistas anuncia 
p a n el próximo sábado , a las cuatro 
y rredia de la tarde, en función es-
pecial dedicada a las damas, Una 
Ari«rican,i en Par í s , comedia que 
ha de causar excelente impres ión sin 
duda. ^ , 
T E A T R O " P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A " 
• j,D esta misma semana toutlvatt 
w a r dos estrenos en el Pr-n-iipai 
,¿ la Comedia, responieno así lu 
rmpresa aí propósito de dar a cor;:»-
íer en Cuba las obras que alca ;zii;; 
n,v¡or éxito en Madr id . Por U i me-
tiyo ]a Empresa se ve obligada a v -
íiiar del cartel obras que tan*o éxito 
han alcanzado en todas las repeftsen 
tarjones-y ' que tan del agrado de: 
p^lico han sido "como "MiUtares y 
•'aísanos1'. que volverá a escena en 
•nVtandas nocturnas del sábado y 
Amparo Alvarcz SeKlirai en uno de 
los tipo, que caarcteriia su sus 
lonad illas. 
el domin-io. a petición de infinidad 
de familias asiduas concurrentes a 
estt simpático teatro y admiradoras 
de la gentil actriz Amparo Alvarez 
áegura. 
Hoy se estrena la comedia en dos 
actos El Oficial de Guardia, la obra 
que mayor éxito ha alcanzado en la 
Mima temporada del Lara de Ma-
drid, donde triufaron decididamente 
su: autores Téllez y Sotomayor. 
A continuación se r ep re sen t a r á la 
granosísima comedia en un acto, i 
original del "rey de la risa", Pedro ' 
Muñoz Seca, titulada E l Milagro del 
aauto. 
-Este programa es el señalado pa-
P',a latinee de las cuSt*». y media 
• para la función nocturna que da-
rá oomierzo a las nueve. 
K! Cuarto de Gallina, la graciosí-
sima comedia de Paso'y Dicenta (hi-
j ü¿ ) , que tanto se aplaudió en el 
Principa:, vuelve a escena el jueves 
en la tanda nocturna. 
"Que v.ene mi marido", comedia 
originla de Arniches, será el segun-
do estreno de la semana. La prensa 
de Madrid, haciendo la crí t ica de 
esta obra, dice qué "es la más gra-
ciots y la mejor de este fecundo y 
conocidísimo au to r . " 
t i debvt de Amparo Alvarez Se-
gura, como tonadillera, interesa al 
público c-ida día m á s . 
j^os pedidos de localidades para 
el día dei debut es considerable, lo 
que demuestra el enorme in terés que 
ha despertado el anuncio de que es-
ta graciora actriz va a ofrecer al 
puoíico un nuevo aspecto de su ta-
lento y nn nuevo espectáculo que 
sin duda ha de merecer la aproba-
ción del púb l i co . 
La hemos oído ensayar los núme-
ros de su extenso repertorio, escrito 
expresamente para ella, y damos fe 
de que dif íci lmente se podrá reali-
zar en ese género una labor tan ex-
quisita v tan perfecta. Su voz es 
amplia, segura, clara, de l impio t i m -
bre, su escuela de canto excelente. 
Y de su intuic ión y gracia nada de-
cimos porque el público conoce per-
fectamente sus- condiciones y facul-
tadfcs a r t í s t i c a s . Las tonadillas las 
can ta rá p resen tándose ante el públi-
co con gran elegancia y un lujo es-
céi.ico armonioso que carac ter izará 
los diversos tipos de sus canciones 
con la propiedad y el acierto que en 
ella son ca rac t e r í s t i ca s . 
'•Kl Encanto", la casa donde se 
da cita diaria nuestra sociedad, se 
ha encar?ado de la venta de locali-
dades para el día del debut de A m -
parito Alvarez Segura como tonadi-
llera, acontecimiento teatral que ten-
dn' lugar el sábado en la tanda aris-
tocrát ica de las cuatro y media de 
la tarde, a cont inuación de la obra 
de Arniches, "Que viene mi mari-
d o . " 
La tanda elegante del sábado mar-
car? en los anales del Principal de 
la Comedia una fecha de grata re-
cordación en todos los que gusten 
de las altas manifestaciones a r t í s t i -
cas . 
La Compañía de este favorecido 
teatro ensaya la obra inmortal del 
inmortal Zorr i l la , "Don Juan Teno-
r i o . " En la represen tac ión de esta 
obra, el público habanero podrá ad-
mirar la grandiosidad de la obra, 
que será representada con arreglo a 
tod-".s las exigencias del l ibreto. E l 
vestuario y las decoraciones fueron 
encargados exprofeso a Barcelona y 
doiíoe hace días es tán en poder de la 
Compañía . Causa rán sensación por 
su méri to y riqueza y por la fiel idea 
que da rán de la época y lugares don-
de las acciones suceden. 
Las inmortales estrofas del genial 
creador de "Don Juan Tenorio" se 
oirár; por primera vez en la Habana. 
Tal será la in te rpre tac ión que a la 
otra da rá la compañía que con tan-
to éxito a c t ú a en el Teatro Principal 
de la Comedia. 
CHARLOTTE 
Triunfalmente cont inúa su tempo-
raas en el Teatro Capitolio Charlo-
m la bella y elegante bailarina y 
Patmadora. germana. 
M programa que ofrece no puede 
' " mas interesante n i más variado. 
unras de Suppé, de Herold, de 
' de Wolf-Ferrari . de Delibes, 
<L 0fenbach, de Rubinstein, de 
* r.nss, de Sonsa (en f in , la más am-
adn'^K^01011 mus^al ejecutadas 
aa^rf , ente y bailadas de modo 
aaS'stral. 
•^aMtFllrteo de Primavera, obra de 
R u ^ V1"^1' en la Danza Oriental, de 
ra ' ?STEIN—inte rp re t ada la prime-
;'Dra por Dora Wischer y Elsie 
'cssen y Paul Kreckow, y la se-
guida por Charlotte misma, han ob-
tenido un br i l lan t í s imo éxi to . 
Muñeca de lana. La Danza Apa-
che, Pierrot y Pierret han sido aplau 
d id í s imas . 
É l , CIBOO SANTOS Y ARTIGAS 
Hoy ofrecen Santos y Artigas, los 
populares empresarios, el primer 
miércoles de moda en su Circo Ele-
gante. 
Han escogido los mejores nft^ne-
ros ae su programa, extenso y varia-
do, para complacer a la representa-
ciór. de la sociedad habanera que i rá 
al 7'ojo coliseo, ansiosa de gonocer 
las novedades del g é n e r o . 
El Circo de Santos y Artigas será 
hoy el rendez vous de la high l i f e . 
s t a r i a M a i 
R E P A R T O 
( E L . R f l A S B E L L O Y M E J O R S I T U A D O ) 
' a t o s d e s o l a r e s a m o r t i z a d o s y e l e v a d o s a e s c r i t u r a p ú b l i c a , a n t e e l 
N o t a r i o d e e s t a C a p i l a ! , D r . A l b e r t o P i n a y Q u i n t a n a : 
Juan Noda y Díaz Piedrecitas. 
Edelmira G a r c í a de P e ñ a Los Arabos . 
Francisco Cisneros y A i t u n a g a . . Habana . 
Ange l M a r t í n e z Agui le ra Habana. 
Fernando Darge lo . . , T r i n i d a d . 
An ton io S á n c h e z S á n c h e z Mar ianao . 
Juan Linares y Baello Matanzas. 
An ton io V a l d á s S á n c h e z Sanct i -Spír i tüí». 
Pedro Pablo Sanz Marianao, Quemados. 
Josefina Pr ie to Cabrera Habana . 
T o m á s Saiz G o n z á l e z 
A d o l f o Pruna Alvarez 
Juan Cancio P e ñ a . . . . . . . . 
• . . . San Juan y M a r t í n e z . 
. . . . S a n c t i - S p í r i t u s . 
. . Guanabacoa. 
Manue l Sardinas Bueno A r r o y o Naranjo . 
Anacle to S a r d i ñ a s Sardinas. . . . Calimete. 
Celedonio Alonso . Habana . 
Rogel io Torres S u á r e z Guanabacoa M a r t í . 
A l fonso Bueno y S á n c h e z Habana, V í b o r a . 
Engracia de l Castillo . . . . . . . . Calvar io . 
Lore to Corrales Arias Manzani l lo . 
Francisco M . Madero H o l g u í n . 
Carlota S á n c h e z Cor t ina Habana. 
Dolores Recio Pascual^ San Juan y M a r t í n e z . 
Genaro Peral ta H e r n á n d e z . . . . Sabanilla. 
Casimiro Zar ragoi t ia Bejuca l . 
Luc io Carbal l ido 
A u r o r a Ferrer de Seweret . 
R a m ó n S e w e r e í y R o d r í g u e z 
Ceiba de Puentes Grandes. 
C a m a g ü e y . 
C a m a g ü e y . 
Marcel ino Ruiz Ol iva Santiago de las Vegas. 
Marcel ino Becerra y Suris Central "Santa Ger t rud i s / 
o n t r a 
P o s e e r l o i n d i c a p r e v i s i ó n y a m o r a l o s s u y o s . L o c o n t r a r i o e s 
c r i m i n a l d e s p r e o c u p a c i ó n , 
Con el Contrato Especial "Serie X " puede usted ser d u e ñ o de l terreno en el lugar que 
le sea m á s ú t i l o me jo r le agrade. S u s c r í b a s e h o y mismo. 
P L A Z O S 
Accediendo a innumerables peticiones de favorecedores nuestros en distintas localidades 
de la R e p ú b l i c a , sobre i m p l a n t a c i ó n de u n sistema de "CONSTRUCCIONES A P L A Z O S " hemos 
de terminado y tenemos el gusto de anunciar, que dent ro de breves d í a s lanzaremos a l mercado 
nuestros CONTRATOS DE F A B R I C A C I O N y ya se sabe que 
CONTRATOS D E " E L G L O B O " Y ORO A C U R A D O , SON SINONIMOS. 
N A C I O N A L D E U R B A N I Z A C I O N 
L O B O " 
Habana . 
r 
Manr ique , 113, , T e l é f o n o A - 8 9 7 5 . 
Tenemos Representantes en todos los pueblos de la R e p ú b l i c a . 
C7924 
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas. Se dice que ios que se aho-
gan se agarran hasta de pajas. Eso 
es na tu ra l puesto que no ven otra 
cosa mejor a q u é asirse. E l salvavi-
das c i e n t í f i c a m e n t e construido es 
mejor que una paja y el saber l a m a -
ñ e r a de aguantar una to rmen ta es 
mejor que el confiarse a l a suerte 
buscando un puerto en el momento 
de apuro. Es precisamente lo mis-
mo en toda clase de enfermedades, 
y cuando vuestra v ida e s t á ame-
nazada por una enfermedad, na-
tura lmente deseá i s u n t r a t amien -
t o que haya ten ido buen é x i t o en 
otros casos a n á l o g o s . Y es precisa-
mente p o r q u é el eficaz remedio, l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
j a m á s fal la en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por q u é goza de la confianza del 
pueblo y de la p r o f e s i ó n m é d i c a en 
todas partes. E l m é d i c o que la re-
ceta y el enfermo que l a toma no 
se e s t á n agarrando a pajas, pues 
hace l o que se pretende que haga, 
l o mismo que el agua al apagar u n 
incendio . Es t a n sabrosa como la 
mie l y contiene una s o l u c i ó n que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de H i p o f osfitos Compuesto y E x -
t racto F l ú i d o de Cerezo Silvestre. 
P ron to detiene l a p é r d i d a de car-
nes en las enfermedades deb i l i t an -
tes, reconstruye el cuerpo y al en-
riquecerse laisangre se pone en con-
diciones de expeler aquellos per-
niciosos g é r m e n e s que causan Fie-
bres, E s c r ó f u l a , Gripe, Inf luenza , 
Tisis , etc. E l D r . A m a d o r Guerra, 
de la Habanaj d i ce : "S i emprehe 
usado con ventaja l a P r e p a r a c i ó n 
ide Wampole en las afecciones del 
aparato respi ra tor io ." L a o r i g i n a l 
y genuina P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole, es hecha solamente por H e n -
r y K . Wampole & C í a . , I n c . , de 
Fi ladelf ia , E . U . de A . , y l l eva l a 
firma de l a casa y marca de f á -
brica . Cualquier otra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a por quien es t é 
hecha, es una i m i t a c i ó n de dudoso 
valor . De venta en las Boticas. 
»*,̂ Ĵ «J.» Ĵ.̂ Ĵ «J.*J..J.̂ »«J.»J-.J.»Î .'S"I,,«*,«'VV 
A. M. Delgado, Juana, señori -
ta A. A g r á m e n t e , Fernando, 
Dr. F. M. Lamo, Toribio, Sr. 
A. Valdivia. 
S.—Guitarrfa y mandolina, por 
los señores José Meléndez y 
Argelio Lazo. 
INTERMEDIO 
9. —Vals "Las tres de la m a ñ a n a " 
(TlVee o'clock i n the Mor-
n i n ) , cantado en inglés por 
el señor José R a m ó n Tomé, 
acompañad'o por la Susini 
Jazz Band, "dirigida por el se-
ñor José Ricardo García . 
10. —Solos de violín ("Humores-
q u i " y "Lamento I n d i o " ) , 
por el señor José Ricardo 
García, acompañado al piano 
por el señor C. Aguir re . 
11. —Segunda parte de la pel ícula 
" A l Rayas el Alba" . 
12. —Interesantes n ú m e r o s de ma-
gia, por el mago, señor Anto-
nio Valdivia. 
13. —Boxeo.' Luis L . Mola, cam-
peón camagüeyano de Welter 
weight contra Ar tu ro Naval. 
14. —Luchas por Antonio Gonzá-
lez Ruiz, campeón c a m a g ü e -
yano, contra Pablo Ronquillo. 
15. —-Esgrima. Asaltos a sable, es-
pada y florete, por los seño-
res José Nard ín , Socar rás y 
Chicho Agramonte. 
La banda municipal y la Susini 
Jazz Band amen iza r án la fiesta. 
Rafael PERON. 
D E P U N T A B R A V A 
Octubre 14. 
Aniversario del Liceo. 
Para celebrar el vigésimo aniver, 
sar o de su fundación, la Junta D i -
rectiva del Liceo ha acordado ofre-
cc-r un baile a sus socios que t end rá 
efecto el domingo 22. 
Cine ideal . 
E l miércoles 18 se e s t r e n a r á la 
hermosa pel ícula "Los Cuatro J i -
netes del Apocalipsis", en la que 
tanto se distinguen Rudolph Valen-
tino y Alice Ferry. 
Será un éxito. 
. .López, Corresponsal. 
I d - l S 
D E C A M A G ü I 
Dichos altos personajes vinieron 
i con el propósi to de atender algunos 
asunntos que se relacionan con la 
— . poderosa empresa ferrocarrilera, cu-
ALTOS PERSONAJES DE L A COM- va rRüresentación ostentan. PAÑIA DE CUBA 
Camagüey se ha visto honrado cón 
la visita del Presidente del Ferro-
carri l de Cuba, Mr . R. C. L a k i n ; del 
Vicepresidente, Sr. D. A. Galdós, del 




( C o s t i n s i a c i ó s d e l a J u n t a G e a e r a l e x t r a o r d i n a r i a ) 
est9eprc}eri del señor Presidente de 
Par 
Cent ro Asturiano se anuncia. 
a«oeiarf0aociruierito de los señores 
día dip- ' que el iwves próximo, 
saiong, V111676- cont inuará , en los 
lleg0 i Palacio del Centro Ga-
íeral C9lebración de la Junta Ge-
acerca riex^raordinaria, para tratar 
sociai y rt construcción del edificio 
al regiaJf6 las mociones de reformas 
fiores a? nt0 prPSentadas por los se-
íet y riv.OCia(ÍOs d011 Nicanor F e r n á n -
• uon Carlos Fe rnández Méndez. 
La junta a a r á comienzo a las ocho 
de la noche, y para poder pe-
netrar en el local en que se celebre 
será requisito indispensable el de 
presentar a la Comisión, el recibo 
que acredite estar al corirente en el 
pago de lav cuota social, y el carnet 
de identif icación. 
R. E. MARQUEZ. 
Secretario. 
C 7931 3 d-17 3 t-17 
SECRE TARTA 
íle acuerrt ^ señor Presidente y 
«statutog 0 Con el articulo 19 de los 
Aflores A' C-lto por este medio a los 
£ARA QUP 0nistas de esta Compañía 
Ordinaria Stan a la Junta General 
;ía 28 d qi}e ha de celebrarse el 
\ l a. m 0ctubre corriente a las 
billar 
Los señores accionistas que po-
sean t í tu los al portador, deben de-
positar éstos en la Caja de la Compa-
ñía antes del día 24 del corriente. 
Habana 16 de octubre de 1922. 
*teni.o en el edif.ció social 
gura numero 11. de C 7920 
Luis de Zúñiga, 
Secretario. 
2d-17 
mu a l 0 
E L S E Ñ O R 
D o s C e l e s t i n o L o -
r e n z o y B l a n c o 
Después de rficlbir los Santos 
Sacramentos, falleció en Co-
rafta, (España), el día 19 
19 fle Octubre de 1918. 
Su viuda, ruega a sus amis-
tades, asistan a las solemnes 
Honras Fúnebres que en sn-
suflagio de su alma se c*iw-
brarán en la Iglesia de Kues-
tra Señora del Pilar mañana, 
día 19, a lae ocho y media de 
la mañana, favor que agrade-
deceré eternamente. 
Se la damos muy calurosa al in -
teligente joven Adalberto F e r n á n -
dez Art í les , por haber obtenido me-
diante satisfactorios exámenes en la 
Academia "Lavernia", los t í tu los de I 
Mecanógrafo y Taquígra fo . 
Fel ic i tac ión que hacemos llegar a 
sus car iñosos padres, que ven con re-
gocijo el tr iunfo de su hijo, que ya 
se encuentra preparado para luchar 
con éxito en la vida. 
E L GORERNADOP 
Ha regresado de la capital de la 
! Repúbl ica , el Comandante Ar tu ro 
i Primelles Agramonte,> digno Gober-
nador de esta Provine^. 
Nos satisface verlo «resempeñando 
l ese importante puesto, y con mayor 
Eab.ma, 18 de Octubre 1922. 
YICTOaiA SXJAÜSZ VDA. 
D3 LORENZO. 
¿ M a l a p e t i t o ? 
N o t e usted el aumen-
t o de su ape t i to cuando 
l a d i g e s t i ó n se perfec-
cione. H a y u n m odo de 
d i s f ru ta r de u n e s t ó m a -
go fuerte y sano y de 
una d i g e s t i ó n perfecta. 
M i l l o n e s de personas se 
h a n curado de indiges-
t i ó n y dispepsia con las 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
motivo en estos momentos de efer-
evescencia polít ica, 
RESTABLECIDO 
Se halla en ésta restablecido de 
la enfermedad^ que le obligó a mar-
char a la Haabna, el distinguido doc-
tor Ar turo de la H e r r á n Varona. 
Le acompaña su amable esposa, 
señora Teresita Lóseos. 
P lácemes al darle nuestro afectuo-
so saludo, que el estimado amigo se 
vea libre de la dolencia que le aque-
jaba. 
A L E G R I A 
Es la que reina en el hogar de los 
excelentes esposos señora Blanquita 
Riera y señor Diego Batista Schu-
werert, con la apar ic ión de un lindo 
n iño , que besan entusiasmados. 
Felicidades. 
L A FIESTA A T L E T I C A 
En el Teatro "Avellaneda", se ce-
lebró la noche del sábado pasado, 
una gran fiesta, que habla muy alto 
de la directiva del Club Atlét ico de 
esta ciudad. 
Nos concretaremos en dar a cono-
cer el programa tan acertadamente 
confeccionado y qüe fué objeto de 
alurosos aplausos y felicitaciones. 
Helo aqu í : 
1. —Sinfonía por la Banda Muni -
cipal. 
2. —Boxeo. Maximiliano Ramos, 
contra Rafael Santana. 
3. —Boxeo. Manuel Cerúlea, con-
tra Jorge Sánchez. 
4. —Poes í a "La Plegaria del Mar i -
nero", recitada por el doctor 
Fernando Mar t ínez Lamo. 
5. —Primera parte de la sugestiva 
película " A l rayar el Alba" . 
6. —Canción mexicana "Esquiva", 
y canción argentina "Noche 
Triste", cantada por el señor 
José R a m ó n Tomé, con acom. 
pañamien to de guitarra. 
7. —Represen t ac ión de la diver t i -
da comedia en un acto, (Te 
Don Emil io Mozo Rosales, 
que lleva por t í tu lo : "Ron-
car despierto", con el siguien-
te reparto: Clara, señor i ta 
G R A N N O V E D A D 
Y F A N T A S Í A 
A r g o l l a s c a l a d a s 
a m a n o , b l a n c a s y e n 
c o l o r e s d i v e r s o s . 
EL G R I T O D E L A M O D A 
S o n m u y l i g e r o s , 
N o m o l e s t a n l a ore ja . 
15 TIPOS DISTINTOS 
A CUAL MAS LINDO 
TAMAÑO EXACTO 
SE DETALLAN A $2.00 PAR 
PiDA PRECIO AL POR MAYOR 
N o . 3 1 3 
4» N o . 2 7 6 
% M U R A L L A 2 0 . - H A B A N A 
% ANUNCIO DE-VADÍA. 
i 
Suscríbase a! DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
U i Q K i m b o 
S h o e 
D o n d e P i s a u n E l e g a n t e 
D e j a l a s H u e l l a s d e l 
ULTIMA CREACION 
§ 
MANZANA DE GÓMEZ, FRENTE A CAMPOA MOR 
ANiiNcro na VA DÍA. RKINA 59 
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H A C I E N D A , C a M E R C l O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
•ESO: 
U N A O P I N I O N D E L S E Ñ O R F A L L A G U T I E R R E Z 
S O B R E E L F U T U R O M O N E T A R I O 
E l Emprés t i t o es un hecho. Aunque una parto se emplée en pagar 
deudas exteriores, siempre q u e d a r á n en el pa ís no menos de treinta m i -
llones de pesos, que entívarán en c i rcu lac ión . Además , y esto es muy i m -
nortante se es tán vendiendo centrales y fincas rús t i cas a compañ ía s 
americanas que traen mucho dinero para inver t i r lo en Cuba. T a m b i é n 
se trata por- una entidad americana de establecer en las principales po-
blaciones de la costa grandes plantas eléctr icas para electrificar desde 
esos centros la mayor pan-te de la I s l a ; y todo reunido, t r a e r á a l a circu-
lación bastante d iñe ro en efectivo que no t e n d r á fácil invers ión, y que 
las empresas que m á s lo necesitan lo t e n d r á n propio o lo t r a e r á n del cx-
^"^Ese dinero de los residentes se ded ica rá a p r é s t amos garantizados 
o a fabricaciones urbanas, po/rque inver t ido en valores de sól ida g a r a n t í a 
no les p roduc i r á el cinco por ciento, y ello nos hace creer que en el fu tu -
ro en el pa ís no f a l t a r á dinero, sino buenos negocios en q u é inver t i r lo . 
Esto no quiere decir que se vaya a dar con la facilidad de los años 
anteriores, porque el escarmiento h a sido glande; pero paira negocios 
que sean verdaderamente aceptables y manejados por elementos capaci-
tados bajo todos conceptos, se puede asegurar que no f a l t a r á dinero, por-
nne cada vez hay menos donde inve r t i r lo con verdadera solidez. 
q ™ * K P A L L A G U T I É R R E Z . 
(De " L a Correspondencia", de Cienfuegos.) 
B O L S A D E L A H A B A N A 
^ S E H E S ^ e S H S E S H S H S H S H S H S ^ , E X T R A N J E R O 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
R E V I S T A D E A Z U C A R E S 
K E W YORK, Octubre 17. 
El mercado de azúcares crudos 
fué hoy un asunto de poca anima-
ción, con los refinadores que indi -
caban poco in terés en las ofertas, 
ya que han comprado suficientes 
crudos para dar abasto a sus re-
finerías y por ser floja la demanda 
por su producto refinado. 
Ahora al parecer dejan que pase 
el tiempo, en espera de que llegue 
los crudos recientemente compra-
dos. 
Los cubanos se of íecieron duran-
te todo el día 3 tres cuartos CIP.; 
pero sin haberse colocado una sola 
oferta, ya muy avanzado el día. 
de azúcar de a lmacén a 5.53 C , 
centra entrega y se supo de una 
reventa de cuatro níil toneladas de 
filipinos, actualmente destinado a 
Phlladelphia, a la American, por 
5.53 C. 
Estas transacciones constituyeron 
los negocios del día. 
La pasada zafra de Puerto Rico 
y filipinos, se tiene por casi ago-
tada; y lo poco que pueda presen-
tarse no l legar ía a ser un factor en 
la' s i tuación. 
A l cerrase la sesión los cubanos 
quedaron sin variar a 5.53 C , de-
rechos pagados. 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
(FUTUROS DE AZUCARES 
CRUDOS) 
El mercado para futuros de azú-
cares crudos abrió sin variar hasta 
un declive de un punto, para per-
der luego de dos a tres puntos bajo 
l iquidación continuada. Después se 
rehizo bastante bruscamente sobre 
compras de Diciembre junto con cu-
brirse activamente los contratos 
cortos para dicha s i tuación. 
Existe la posibilidad de que Di -
ciembre se esté colocando en una 
posición aguda; y al parecer, los 
contratos cortos es tán ansiosos por 
comprar este mes contra ventas de 
Marzo. 
E l mercado cerró de uno a cua-
tro puntos más alto calculándose las 
ventas en unos 34.000 sacos. 
NEW YORK, Oct. 17. 
E l alza sensacional del Mexlcan 
que llegó a $228 la acción, o sea $30 
sobre la baja de lunes, fué la nota 
saliente de la bolsa de hoy. 
E l resto de la lista estuvo i r regu-
lar aunque con tendencia de alza y 
los ferrocarriles y cobres desplega-
ron mayor actividad. 
Las compras de Mexlcan Petro-
leum y Panamerlcan se fundaron en 
rumores de un aumento de dividen-
do en el ú l t imo y del pronto anun-
| ció de una nueva base de cambio 
i para el Mexlcan. 
Las demás acciones petroleras, In -
' c luyéndolos Standard Oil de New 
Jersey y California se movieren den-
: t ro de un radio l imitado. 
! E l principa Interés del grupo fe-
rroviario se concent ró en el New 
¡York Central, que pasó de 101 para 
j cerrar a 100 1¡4 o sea una ganancia 
neta de 5[8. 
i E l Informe semanal de la Ame-
rican Smelting y Refining Company 
i demuestra una mejora sustancial, i 
j pero sus acciones bajaron algo, míen- i 
i tras los cobres mejoraban í racc io-
nalmente. 
| E l total de ventas fué de 1.024,000 
j acciones. 
E l dinero a la vista abr ió al 5 0|0 
avanzando hasta el 6 0¡0 antes del 
1 cierre. 
I La mayor ía de las transacciones 
en el mercado de dinero a plazos se 
hicieron a t é rminos largos. 
E l papel comercial estuvo firme. 
La nueva an imación por compras í 
libras esterlinas fué lo m á s notable 
en el mercado extranjero, cotizán-
dose éstas sobre $44 1|3 la demanda. 
Una baja en el precio de plata 
en barras dió por resultado la de-
preciación en los cambios chinos. 
Los dól lares canadienses se ven-
dían con una prima de 3116. 
Con tendencia de alza rigió ayer el 
mercado local de valores. Ha influido 
en dicha alza la mejoría que se viene 
advirtiendo en todos los negocios, asi 
como la buena perspectiva que se vis-
lumbra en el futuro económico de la 
República. 
Las acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos en el mercado de Londres han ob-
tenido un nuevo avance de varios pun-
tos en las cotizaciones. 
—Las proximidad del dividendo y las 
noticias favorables de la situación 
europea, son unas de las causas de esta i 
nueva alza en dichas acciones| 
—También en esta plaza el papel de los 
Ferrocarriles Unidos acusa alza efec-
tuándose algunas operaciones todas al 
contado. Las acciones de esta empresa, 
cerrejón por encima do 59 de valor. 
—Activo y con buena demanda continua 
rigiendo el papel de la Havana Electric. 
En el transcurso de la cotización oficial 
se vendieron cicuenta acciones preferi-
das a 99 de valor, precio éste al que 
había más compradores a 99 1|2 al con-
tado, fuera de pizarra. En el resto del 
día se vendieron pequeños lotes de esas 
acciones hasta el tipo de la par. Se hi-
cieron también algunas operaciones en 
comunes de la misma compañía. 
—Las acciones de la Internacional de 
Teléfonos estuvieron firmes, aunque 
más activas que en los días anteriores. 
Las de Cuban Telephone también se 
mantienen firmes y con precios distan-
ciados. Hay compradores de acciones 
preferidas. En Teléfonos Internacional 
se hicieron operaciones de pequeños lo-
tes . 
•—Hay alguna irregularidad en el gru-
po de valores industriales, dado que 
mientras unos se afirmaron y ganan 
algunas fracciones, otros permanecen 
sostenidos. Las acciones de la Compa-
ñía, Nueva Fábrica de Hielo y la de 
Jarcia de Matanzas, rigen con tono de 
firmeza; las de la Licorera Cubana y 
Manufacturera Nacional están sosteni-
das. 
—Los bonos de la República de las 
deudas exteriores rigen con regular f i r -
meza y los de las deudas Interiores, 
nótase más facilidad reportándose ope-
raciones a precios reservados. 
—Han mejorado nuevamente sus cotiza-
ciones los bonos d ela Habana Electric, 
al igual que las de Hipoteca general de 
dicha compañía. 
—Los bonos del Gas, rigen firmes, no-
tándose escasez de ellos en plaza. 
—Las obligaciones del Ayuntamiento de 
la Habasa y los bonos de Cuban Tele-
phone demuestran mucha firmeza. 
—Firme y bien impresionado cerró ayer 
el mercado. 
C 0 T 1 Z A C I 0 O E L B O L S I N 
BOLSA DE NEW Y O R K 
New York, octubre 17. 
Publicamos la to t a l i áad de 
las transacciones en Bono* en 
la Bolsa de Valores de New 
York . 
BONOS 
1 8 , 4 4 2 , 0 0 0 
A C Q O N E S 
CHICAGO, Octubre 17. 
Los futuros de granos cerraron a los 
precios siguientes; el trigo no se llegó 





Mayo. . . 
Julio. . . . 
Diciembre 
Mayo. . . 




Mayo. . . 










COLEGIO DE CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE L A H A B A N A 
Cotizaciones de Cambios 
M E R C A D O D E 
S|E 
SIE 
Los checks camjeados en la 
"Clearing House" de Nueva 
York, importaron: [S\ 
Di 










Abr i l . . 
Mayo. . 
Junio. . 
Julio . , 
Abre Alto BajoVta. Crre 
3.73 3.73 3.73 3.73 3.72 
3.55 3.61 3.53 3.58 3.58 
3.08 3.10 3.08 3.19 3.10 
3.19 3.21 3.19 3.21 3.20 
3.31 3.33 3.31 3.33 3.33 
(AZUCAR REFINADO) 
No bubo cambios en las cotizacio-
nes de la lista de refinados y los 
refinadores dejan que pase el tiem-
po, ya que ú l t i m a m e n t e han adqui-
rido los , suficientes crudos para 
cumplir <*on sus ó rdenes por ade-
lantado, pero el azúcar , va llegando 
con lenti tud y el producto refinado 
se ve retrasado de dos a tres se-
manas. 
Los compradores no colocan órde-
nes por nuevos contratos, sino que 
están interesados con preferencia en 
obtener los cargamentos de azúcar 
que le son debidos. 
Los pocos negocios que se hacen 
se los lleva Arbuckle, a 6.80 coti-
zando los demás refinadores diez 
puntos más alto. 
Noticias de las secciones remola-
cheras, indican que, dentro de dos 
c tres semanas e s t a r á en pleno auge 
la campana de dicho ar t ícu lo , 
la campaña de dicho ar t ículo . 
(FUTUROS REFINADOS) 
E l mercado para azúcar refinado 
abr ió a precios nominales, para ce-
rrar sin var iación, hasta 4 5 puntos 









R E V I S T A D E C A F E 
NEW YORK, Oct. 17. 
E l mercado para futuros de café 
estuvo hoy más bajo y con pequeñas 
ofertas, que Seguramente fueron pro-
movidas por la debilidad del cambio 
de Río así como por las ofertas algo 
Inferiores en CIF de Santos, 
E l mercado abrió con una préd i -
da de 1 a 4 puntos, vendiéndose con-
tratos a 9.05 o sea 5 puntos rajs ba-
jos. 
A la hora del cierre los precios es-
tuvieron en su punto más flojo, se-
ña lando pérdidas de 2 a 6 puntos. 
Las ventas se calcularon en unos 
13,000 sacos. 
Cotizaciones al cierre: Oct. 9 .06 ; 
Dic. 91.6; Enero 9 .12 ; Marzo 9 .04 ; 
Mayo 9 .88; Julio 8.78; Sept. 8.58. 
E l café entrega inmediata estuvo 
quieto. Ríos siete a 10 1¡8 y Santos 
cuatro de 15 a 15 1[4. 
Las ofertas de CIF de'sde Santos 
incluyeron tres y cincos, parte Bour-
bon, a 14.00 hasta 14.50. 
Río siete a 9.9 0 hasta 9.95 7 Vic-
torias siete y oaho a 9.60 crédi tos 
americanos. 
M E R C A D O D E B O N O S 
N E W YORK, Oct. 17. 
Nueva evidencia de liquidaciones 
de bonos por parte de firmas impor-
tantes para proveerse fondos con los 
cuales satisfacer la creciente deman-
da por crédi tos comerciales se vió 
en el mercado de bonos de hoy, cuya 
tendencia general fué de baja. 
Las ventas abrazaron los ferro-
carriles de primera y segunda clase y 
las hipotecas industriales ai igual 
que los bonos de la l ibertad m á s an-
Los nuevos bonos al 4 114 OiQ, que 
tiguos. 
fueron admitidos hoy en las transac-
ciones abrieron a la par para vender-
se tan alto como 100.06 y cerra-
P é r d i d a s de 1 punto o más fue-
ron nuevamente a la par. 
ron numerosas en la lista ferrovia-
ria. St. Paul general 4 1]2 0|0 cayó 
de 2 puntos. 
Las raras excepciones en este gru-
po fueron Pere Marquette 5 0\0 se-
rie A Texas y Pacific y New York 
Central 6 0|0 que subieron de 1 pun-
tó o más . 
En la lista industr ial sobresalie-
ron por su fuerza cobre chileno 6 
0|0 y Cerro de-Pasco ^8 que subie-
ron ambos de 1 1[2 puntos. 
E l mismo movimiento irregular se 
desarrol ló en el grupo extranjero. 
Repúbl ica de Cuba 5 0|0 $949 con 
Japón 4 0|0 y Brasil 7 0|0 ganaron, 
terreno, mientras que Bélgica 8 Oio' 
y alguna otra emisión europea se 
apuntaron bajas relativas. 
E l total de ventas fué de 16.443,000 
pesos. 
F . C. Unidos . . . . 
Havana Electric, pref. 
Havana Electric, com. 
Teléfono, preferidas. . 
Teléfono, comunes. 
Inter. Telephone Co. . 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. 
Manufacturera, com. . 
Licorera, preferidas. . 
Licorera, comunes. . . 
Jarcia, preferidas. , . 
Jarcia, sindicadas. 
Jarcia, comunes. . . ,. 
































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
OCTUBRE 17 
N O T A S D E W A L L S T R E E T 
2 0 fvrios. 
93 . 63 
93. 70 
91.81 
N E W YORK, Oct. 17. 




Sna. pasada . 101.55 
George B. Gibbons Incorporation 
es tán ofreciendo $250,000 del esta-
do de New York, oro 4 010 en bonos 
para mejorar el Canal que vencerá el 
1 de Enero 1962 al precio de 105 
para dar unos intereses de más del 
3.75 por ciento. 
Los ferrocarriles argentinos aca-
ban de publicar un Informe para el 
año que t e r m i n ó el 3 0 de Junio 
de 1922. 
E l Buenos Aires Gran Sur tuvo 
¡ e n t r a d a s de 8.419,846 libras ester-
' linas. Los gastos subieron a 6.259,563 
' libras esterlinas. 
E l Buenos Aires y Oeste tuvo en-
tradas brutas de 4.09 8,032 libras es-
terlinas. Después de deducir los gas-
tos de 3.226,000 libras esterlinas e 
impuestos quedó un balance a favor 
de 3,990 libras esterlinas. 
Esta m a ñ a n a se ofreció una emi-
sión de $2.000,000 para la nompa-
ñía de hotel Sevilla Bil tmore de la 
Habana, Cuba, primera hipoteca a l 
7 1|2 por ciento bonos amortizables 
con vencimiento en 1 de Noviembre 
de 1937 a la par más intereses acu-
mulados. 
República de Cuba Speyer. 
República de Cuba, Deuda 
interior 
República de Cuba, 4% por 
ciento 
República de Cuba, (1914 
Morgan 
República de Cuba, (1917. 
Tesoro 
RepUMica de Cuba (1917, 
puertos. 
Ayuntamiento Habana, l a . 
hipoteca 




Banco Territorial, srie a. 
Banco Territorial, serle B 
en circulación $2.000,000 
Gas y Electricidad. . . . 
Havana Electric, Ry. . . 
liavana Electric Ry, Hip . 
(en circulación, pesos 
6.000.000 
Electric Stgo. de Cuba. . 
Matadeo, ar. Hip. 
Cuban Telephone 
Cervecera Internacional, 




banlzadora del Parque y 
Playa de Marianao . . . 
Accione a 
F. C. Unidos 
B% Havana Electric, pre-
feridas -
Havana Electric, com. . . 
Nueva Fabrica de Hielo . 
Teléfono, pref 
Teléfono, comunes. . . . 
Inter. Telephone and Tele-
graph Corp ,. . 
Comp. Naviera, pref. . . . 
Naviera, comunes 
r% Compañía Cubana de 
Pesca y Navegación, (en 
circulación $550.000), pre-
feridas 
Ca. Cubana de Pesca y Na-
vegación, ($1.100.000. co-
munes 
üi.ión Hisp. Americana de 
Seguros 
Cuban Tire Rubber pref. . 
Cuban Tire Rubber com. 
7% Ca. Manufacturera Na-
cional, preferidas. . . . 
Ca. Manufacturera Nacio-
nal, comunes 
7% Ca. Licorera Cubana 
preferidas 
Licorera- Cubana, com . . 
Compañía Nacional de Per-
fumería ($1.000.000 en 
circulación 
Ca. Nacional de Perfumarla 
comunes, eiv circulación, 
$1.400.000 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 
r% Ca. de Jarcia de Ma-
tanzas, pref. simls. . 
Ca. de Jarcia de Matnzas, 
comunes 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
com. sindicadas. . ,, ,., „ 
96 10.J 
77 82 78 
84% 88 Vi 
91 100 











































Almidón sublime molido. . . m 
A los C. 28 ma . . . , « . . . « 
Ajos C , 32 b. • . , 
Azúcar refinada ,., 
Azúcar turbinada. . . . . . 
Azúcar turbinada extra 
Afrecho, Bailar. ,. ,. . . . . »i 
Avena blanca. N M 
Arro» Valencia español. . . -
Arroz canilla viejo. „ . m . 
Arroz Saigón largo 
Arroz Slam carden nuevo. . • 
Arroz semilla, S. Q 
Aceite Oliva, 23 libras. . . . 
Bacalao, aleta negra . . . . « M 
Bacalao, aleta blanca. . . . « 
Bacalao noruego. . . . ,« ;. m .« 
Café P. R. Caracolillo. . . . . . 
Café P. R. Yauco selecto. . . w 
Café P. B . Tauco extra. . m 
Café P. R, Yauco superior. ,K ,.. 
Café Guantanamo corriente. . 
Café Guantanamo lomas l a . . 
Cebollas americanas, huacal. . 
Cebollas isleñas, quintal. . . . 
Cebollas americanas, en sacos. 
Chícharos 
Cherna . . m 
Frijoles colorados largos. . . . 
Frijoles blancos medianos. Ca-
lifornia. . . « . r • . . « « 
Frijoles negros del país . . . . 
Frijoles colorados California. 
Frijoles rosados ., 
Fideos, cajas de 10 libras. . m 
Garbanzos monstruos. . . . ,., 
Jamones, pierna. » . , . ,. . .. 
Jamones, paleta. . . . m . 
Maicena Monte blancos, enteras 
Mantequilla danesa. . . . . . . 
Mantequilla asturiana. . . . . 
Maicena, en H « 
Menudos de puerco, c. 50 Ibs. 
Manteca primera, en tecerola. 
Maíz argentino, colorado nuevo. 
Ma^z americano, sp „, ., 
Papas, sacos de 180 libras. . . 
Papas, Virginia, nueva cosecha. 
Puré de tomate, español 100|4. 
Robalo, en cajas . 
Sal molida, sacos de 200 libras. 
Sardinas, lata ovalada 
Tasajo puntas. . . . . . . . . 
Tasajo pato surtido verano. 
Tasajo pato despuntado, id . ,, 
Tasajo pierna. Idem , 
Tocino barriga, 14 x 16. . . „ 
Tomate español natural, . . . 


























































Los precios para partidas de entrega 
inmediata fluctuaron como sigue: 
Trigo rojo, No. 2, 118 1|2. 
Trigo duro. No. 2, 116 1|8 a 120. 
Maíz mixto, 72 a 74. 
Maíz amarillo. No. 2, 71 SjS a 72 1|2. 
Avena blanca. No. 2, mixta 41 1|2. 
Avena blanca. No. 2, 44 a 45 1|2. 
OCTUBRI-
Unidos, cable. . 
Unidos, vista. . 
Londres, cable. . , . 
Londres, vista. . . , 
Londres, 60 d|v. . . , 
¡ París, cable 
París, vista 
Bruselas, vista. , . . 
España, cable. . . . 
España, vista. . . . 1 
Italia, vista 
zurich, vista. . . . 
Hong Kong, vista. . 
Amsterdam, vista. . . 
COPENHAGUE, vista. 
CHRISTIANIA. vista., 





Precios ¡rrc u 










ST. LOUIS, Octubre 17. 
Trigo No. 2, rojo, 127 a 129. 
Trigo No. 2, rojo, 121 a 125. 
Maíz amarillo. No. 3, 73 112 a 
Maíz blanco. No. 3, 73. 
Avena blanca. No. 3, 47 112. 
Avena blanca. No. 2, 47. 
PRODUCTOS DEL PUERCO 
Para entrega Inmediata se ha cotizado 
la manteca a 11.22 y las costillas a 10.92. 
Para futuras entregas se cerró la 
manteca: 
Octubre. . „ . 11.20 
Enero „ 9.30 
Y las costillas: 
Octubre „, 10.50 
Enero . « , 10.25 
AZUCAR 
Se ha cotizado a 5.53 la centrífuga y 
de 6.80 a 6.90 el refinado. 
OTROS ARTICULOS 
NEW YORK, Octubre 17. 
Trigo No. 2, rojo Invierno, 141 112. 
Trigo No. 2, duro Invierno, 142 1|2 
Maíz argentino, C, I . F . , Habana, no-
minal. 
Avena, entrega Inmediata, blanca, re-
cortada. 59 a 62. 
Harina patente da primavera, 6.75 
a 7.25. 
Heno No. 2, 24 a 23. 
Tocino refinado, 13.10. 
Oleo de primera, 10 1¡4. 
Grasa amarilla, 5 5|8 a 5 7|8. 
Aceltp pepita de algodón, amarillo, 
verano, primera, 9.50 a 10.00. 
Patatas, de 2.15 a 2.40. 
Frijoles, de 6.10 a 6.25, 
Cebollas, de 1.25 a 1.75. 
Arroz Fancy Head, de 7 






















Francos, cab'a , , . , 
Francos belgas, a ] 
Florines, a la vista 
Francos suizos 
Florines, cabio 
Liras, a la vista 
Liras, cable 









Argentina .' • 0,0; 
: 
4 % 
NOTARIOS DE TURNO 
Para cambios: Julio C. Rodríguez. 
Para Intervenir en la cotización ofl 
clal de la Bolsa de la Habana: Rafael G 
Romagosa y Miguel Melgares. 
Andrés R. Campiña, Sindico Prest 
Contador. 








Plata en berra, 
Pesos mejicanos 
Extranjeros , . . 
Doméstica 
Ofertas de diner 
FIRMSS 
C O T I Z A C I O N D E CHEQUES 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como si-
gue: 
Banco Nacional de 26 a 28. 
Banco Internacional de 9 a 10 112. 
Banco Internacional de 1|2 a 1 1|2. 
Banco de H . Upmann: de 8 112 a 10 
Banco Penabad de 9 a 12, 
Centro Asturiano a 70 112, 
La mas alta 
) La mas baja 
Promedio •' 




Aceptaciones de los bancos"'* 
Préstamos a 60 días 4% a '"" 
Préstamos a 90 dias 4% a"'" 
Préstamos a seis meses de iv 
j Papel mercantlla 
NOTA.— Las anteriores cotizaciones 
son de acuerdo con las operaciones que 
se realizan diariamente en el mercado 
y por consiguiente están sujetas a las 
fluctuaciones de la oferta y la demanda. 
112 a 8 112. 
CHICAGO, Octubre 17. 
El bajo precio que alcanzó hoy el 
trigo hizo declinar en Liverpool el pre-
cio para el mismo. 
Firme en cluanto a lo que se refiere 
a los cheques del Banco Nacional y 
Banco Español rigió ayer este mercado 
efectuándose algunas operaciones en los 
mismos. 
Los cheques de la casa de H . Upman 
rigen sostenidos y encalmados los de 
Dlgón, Penabad, Banco Internacional y 
Caja de Ahorros del Centro Asturiano. 
M E R C A D O L O C A L DE A Z U C A R 
M E R C A D O P E C U A R I O 
OCTUBRE 17 
L a venta en p í e 
El mercado cotiza los siguientes pr©« 
«los: 
Vacuno, de 5 a 5 4̂ 
Cerda, de 8% a 12% 
Lanar, de 6 a 8 centavo&v 
Matadero efe L u y a n ó 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos, 
Reses sacrificadas en- esta matadero: 
Vacuno, 84. 
Cerda, 96, 
Matadero Indust r ia ' 
Las reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 15 a 20 centavos. 
Cerda, de 34 a 45 centavos. 
Lanar, de 40 a 50 centavo». 




ENTRADAS DE OAÑADO 
Llegaron varios ranchos de Vuelta 
Abajo, uno de los cuales fué remitido 
por Juan González a la Consignación 
de Tgnácio González y otro a José Ra-
mos , 
So espera esta larde un tren de Ca-
mí,güey con reses que ye pesarán ma-
ñana. 
P R O N O S T I C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
CASA BLANCA, octubre 17. 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
Estado del tiempo martes 7 a, m. 
Atlánt ico a l norte de las Ant i l l as , 
buen tiempo ba rómet ro alto. Golfo 
de México buen tiempo en la mitad 
occidental, nublado lluvias y vientos 
fuertes en la oriental. Regiones cen-
t r a l y oriental del Mar Caribe; buen 
tiempo barómet ro normal. 
La pe r tu rbac ión ciclónica del Mar 
Caribe se ha movido hacia el canal 
de Yuca tán ( p repa rándose para la 
recurva. Las observaciones recibidas 
esta m a ñ a n a a las diez, acusan la 
mejor organización que le s eña lamos 
en nuestra nota de anoche. 
Pronós t ico extremo oriental de la 
"¿la: buen tiempo esta noche y el 
miércoles . Iguales temperaturas, vien 
tos del segundo cuadrante, principal-
mente en el resto. Tiempo inseguro, 
lluvias probables y vientos fuertes 
del segundo y tercer cuadrantes. 
Observatorio Nacional. 
NEW YORK, Octubre 17. 
Las aves vivas continúan sin varia-
ción. Los pollos se vendieron a 24; los 
guanajos a 26; los gallos a 14; los pa-
vos a 38; los pollos del Oeste firmes, del 
24 a 28, j 
E l . GANADO EN CHICAGO 
Hoy han entrado 11,000 cabezas de 
ganado. Los precios continúan bastante 
firmes. Habiéndose cotizado la carne de 
novillo a 13.10; las mejoras que la ante-
rior a 12.85; en lotes grandes de 9 a 
11.25; las clases de carne de vaca y 
ternera, continúan , firmes, vendiéndose 
a 10.50. Lotes de toros de Bobyna se 
vendieron a 4.25. Las otras clases si-
guen firmes también. 
Entraron 25.000 puercos. Se vendió la 
carne d« puercos de 170 a 220 libras 
de promedio de 9.30 a 9.40; la clase 
de promedio de 9.25 a 9.35; la clase 
buena para los carniceros de 225 a 250 
libras de promedio de 9.40 a 9.50; el 
precio más caro que se pagó fué el de 
9.40 a 9.50; los puercos bastante buenos 
se vendieron a 6.85; los más pesados se 
pagaron de 8.85 a 9.90; los medianos 
de 9.55 a 9.75; los más ligeros de 9.10 
a 9.20; la carne de puerco empacada se 
vendió sobre los precios de 7.90 a 8.60 
y los cochinos matados de 8.75 a 9.25, 
Entraron 18.000 carneros. Se cotiza-
ron a 14.15 y los más gruesos de 25 a 
SO centavos más caros; los muy gruesos 
se vendieron entre 4.00 y 5.00 y los 
menos pesados a 7.21. 
MERCADO DE MINERALES 
NEW YORK, Octubre 17. 
El cobre continuó sin demanda algu-
na. Habiéndose cotizado el alambre pa-
ra tendido a 14, El estaño continua f i r -
me, habiéndose cotizado alrededor de 
34 1|2. E l hierro sigue firme y los pre-
cios son: No. 1 del Norte de 34 a 35; 
No. 2, del Norte, de 32 a 33; No. 3, del 
Sur, de 25 a 27. 
El plomo sigua cotizándose al mis-
mo precio de ayer, o sea de 6.50 a 6.75. 
El zinc sigue firme, pidiéndose por zinc 
para embarques futuros aesde St. Louls 
a 6.80 el antimonio se cotizó de 6.75 
a 7.00. 
MANTEQini .LA, QUESO Y HUEVOS 
NEW YORK, Octubre 17. 
La mantequilla sigue alta. 
Se hicieron operaciones en las cuales 
las cremas extras se vendieron de 46 a 
46 1|2. 
Las de primera, de 36 a 38 y las de 
primera de primera, de 39 a 42; las co-
rrientes se vendieron a 29 1|2. Los hue-
vos continúan sin cambio, habiéndose 
vendido los de primera de 38 a 46 cen-
tavos y los extra de primera de 47 a 52. 
El queso sigue firme. 
CHICAGO, Octubre 17. 
Los pollos vivos vendiéndose a altos 
precios. Los guanajos se cotizaron de 
14 a 22 centavos. Los más nuevos se 
vendieron alrededor de 21 centavos; los 
gallos se vendieron a 14 centavos. 
CHICAGO, Octubre 17. 
Se recibieron 165 carros de papas y 
se cotizaron la blanca en saco de Wls-
conssln de 90 a 1.05 y la de Minnesota 
en sacos y rosada de 1.00 a 1.15. 
NEW YORK, Octubre 17. 
La Standard OH de New Jersey, re-
dujo hoy el precio de la gasolina y la 
napta en un centavo por galón y subl4 
medio entavo en las exportaciones de 
Kerosina. 
CHICAGO, Octubre 17. 
Los. pavos, para. las. comidas, de 
Thanksglvin g y los huevos para las 
comidas, resultaron más baratos este 
año, según el acuerdo tomado en la 
Eesi4n de boy por los miembros de la 
Asociacl4n Nacional de aves, huevos y 
manteci<na. Los pavos corrientes se 
vevndieVon mucho más barato este año 
debido a los gran'deü resultados de las 
crias habidas, habiendo también una 
gran existencia de huevos más grande 
en este año que en anteriores. 
Quieto, pero sostenido, rigió ayer el 
mercado local de azúcar, cotizándose 
nominalmente a 3 318 centavos por el 
crudo y a 4 5|8 centavos por el refino. 
Las últimas exportaciones de azúcar 
por Iso puertos de la repúblcia han si-
do como sigue: 
Matanzas. Con destino a Flladelfla, 
940 927 kilos, valorados en $69.332.63 
centavos. 
Cienfuegos. Con destino a Filadelfla, 
1.789.921 kilos, valorados en $119.552.20 
centavos. 
Puerto Padre. Con destino a New Or-
reans, 14.950.000 libras, valoradas en 
$497.448.94 centavos. 
Guantánamo. Con destino a N , York, 
6.237.500 libras, valoradas en pesos 
117.000.00. 
A Z U C A R E X P O R T A D O D E 
M A T A N Z A S 
Anteayer fueron embarcados para 
New York , en el vapor americano 
"Walter D| Munson" 16,700 sacos de 
azúcar , por los señores J. Lombardo 
S. en C., y dos m i l doscientos noven-
ta ídem, por la Compañía azuca-
rera Gómez Mena. 
BONOS DE L A LIBERTAD 
NEW YORK, octubre 17 
Bonos del 3% x 100 ¿ loo 73 
Primero del 4 x 100 a 99^" " 
Segundo del 4 x 100 sin cotizar 
Primero del 414 x 100 a 99.18.* 
Segundo del 4^ x 100 a.99.]¿ 
Tercero del 414 x 100 a 99. 
Cuarto del 414 x 100 a 99.'24" I 
U . S. Victoria del 4% x 100 a 100,2), 
NEW YORK, octubre 17, 
En Inglaterra subió la libra esterliu 
en las últimas operaciones , a la vlsts, 
4,451,4; cables, 4.45^ 60' días sob» 
bancos, 4.43^ 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, octubre 17. 
Esterlinas ., , . . . . . . ,„^».,y 
Francos „ , 





BOLSA DE PARIS 
PARIS, octubre 17, 
Los precios estuvieron flojos «n la 
Bolsa, 
Renta francesa a 59.75. 
Empréstito del 5 x 100 a 77.55, 
Cambio sobre Londres a 59.2>, / 
El dollar se cotizó a 13.35. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, octubre 17. 
Consolidados por electivo, 67% 
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M E R C A D O DE AZUCARES 
Ventas Clem 
American Sugar. . 
Cuba Cañe S. pref. .. 
Cuban Amer. Sugar. 
Cuba Cañe Sugar. ¡* 






M E R C A D O DE NEW YORK 
Cuba Exterior 5 x 100, . • 
Cuba Exterior 4% s. de 1H9. 
Havana Electric. ^ . . • 
Ferrocarril de Cuba, . . • 
Préstamos a 90 días 
R E S U L T A D O F I N A L 
D E L A Z A F R A 
T I P O S D E CAMBIOS 
THE NATIONAIi CITY B * ^ 
OCTUBRE IT 
Según datos del conocido estadista 
señor H . A , Himely, el resultado final 
de la zafra de 1921 a 1922 ascendió a 
1 3.996.189 toneladas. 
Esta es la mayor zafra que se ba he-
cho en Cuba y eu todo el mundo. 
C L E A R I N G HOUSE 
H a b ana 
Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing Houáe de la Habana as-
cendieron a |2.038.648.47. 
NEW YORK, cable. . 
NEW YORK, vista. | 
LONDRES, cable. . . 
LONDRES, vista. . . 
PARIS, cable. . . • 
PARIS, vista 
BRUSELAS, vista. . • 
ESPAÑA, cable. . . •• 
ESPAÑA, vista. . • 
ITALIA, vista. . • • 





ESTOCOLMO, vista. . 
BERLIN, cable, . • • 












N . G E L A T 
SECCION DE C A J A DE AHORROS 
Se avisa por este medio a los depositautes en esta Se^clna en nue* 
den presenta sus libretas en Moneda Nacional o Á™er ra aboDar 
tras Oficinas, Agniar 106 y 108, a part i r del 15 del a c t ú a v 
les los intereses correspondientes al trimestre vencido en 
bre de 1922. 





























N . G E L A T S & C o 
A G i r i A . R I O 6 - I O 8 . B A N Q U E R O S . 
v e n d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I P C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a j e 4 e K h o t t o s 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en e ita #eccf ó n 
. — p a g a n d o i n t e r e s e » a í 3% a n u a l -
T o d a s estas operaciones* pueden e f e c t u a r » t a m b i é n por 
E R C m i 
S T 
D Í A R i O DE L A M A R i n i A Octubre 18 de 1922 P A G I N A ONCE 
























amerlcai1o Cartago. capltAn 
VaPOr p e d e n t e de New Orlean8, 
VI^KES ^ 500 sacos harina. 
-• ̂ t S Solana Co. 50 atados velo.. 
jL Vigueras, g frijol£f3 
Cn- id harhia-
T ^ ^ Co SO O Id. id-
I ^ Ul.vn/sS tercerolas manteca. 
J- ^ . ' J ra 1000 sacos amíz. 
„ palacio y 111 
r ^ r o V Ca. 800 id. Id. 
K r v U l 800 id- id . 
^ c h e v a r r i Ccv 50 cajas Ja^n. 
.= Co- 100 id. id-
Hna 500 id . id . 
rarcí? 250 sacos sal. 
^ barreras Co. 525 sacos maIZ. 
11 v Ca. 25 cajas y 200 terctjro-
** ZfT^CBTls^ 100 cajas y 275 
¿ e . Suárex, 250 sacos harina. 
L f t Co. 100 caja^ jabón. 
Ertlnez Hna 100 sacos -harina. 
THodrísruez, 25fl id . i d . 
J inclán Co. 5 barriles camaronea. 
, ¿ngsbury Ccx 50 cajas conservas, 
jjjSCEliANEAS 
I »(jra£Tl9 VUlapol ir>0 saces estearina. 
. jraredra, 1 caja tejidos. 
I ;U,S TaTnar^o Co. 2 id . id . 
innonr y De Watt. 1 id . calcado. 
tercia Hna 1 id . tejidos. 
tercia Hno. 1 id . tejidos. 
Soüs Enti-ial^o y Ca. 13 rollos lona. 
yt Martínez, 1 caja tejidos. 
García Blanco. 1 id . Id. 
E. Toyos, 1 Id- id . 
B Boniqnet 1 Id4 id . 
pttrán CQ. 2 Id., medias. 
Romagosa Co. 200 atados cortes. 
C&mpafiaí Cubana do Fideos. 6 40 id . 
Papelera Cubana, 2 cajas tela. 
gwift Co. 1 caja panel. 
IHectrical Bcrupment, 3 cajas alam-
^Martlnez TTu-enbs, 1 caja calzado. 
J. Martínez CQ. 2 id . id . 
Masadan Eugusruza, 4 Id. Id. 
AbacTin y Ca. 3 id. id,. 
Alvarez Versida CQ. 2 i d . tejidos. 
Alrinso Hno. 1 id.. Id. 
yernández ^elmont© Ca. 1 Id . i d . 
: Inter Tradingr CQ. 1 id., amraclos. 
Cuban Tclepbcme Co. 1 id . accesorios. 
7 Sinclair Cuban Oil, 2 barriles pin-
tura. 
i W. R. llamery, 125 cajas calzado. 
^Vda. oriega, Co. 2 id. tejidos, 
t S. Zoller, 6 id. ropa. 
I García Hna. Co. 2 id . Id . 
rocina Fernández. 2 id . tejidos. 
I K Smith., 19 atados ruedas, 
i- Havana Tire Co. 1 caja accesorios. 
E J. H. Steinbart, 48 fcarrlles alam-
bre. 
Swift CQ. 1 caja Id. 2 atados sacos. 
S. F. Gnerra, 150 cnkstes clavos, 12 
barriles alambre. 
J. Gonzjález, S bultos ferretería. 
"West India 3.900 atados cortea. 















Tapor inglés Berwi-ndvale. capitán 
Wüllams, procedente de Korfollt, con-
fipnado a. la Havana Coal Corp. 
•Havana Coal Co. 7.899 toneladas de 
otrbón.. 
TsrAnrirrESTO ees 
.. ^ípor americano H. MI Flagrler, ca-
íítin Harrinfrton. procedente de Key 
«̂Bt, corsig-nado a R. u Brannen. 
676 
4 H 






A. Redondo, 10?4 cajas peras; 1050 
bacales trvas 
1 No marca, 672 cajas manzanas 
peras 
*• BoTTnan,.900 cajas peras, 
t} ^ t^'roga, 800 id. id. 
Cabales Sobrinos, 400 id. id^ 
^ 0 Abascal, 400 id . M. 
1 Castellano, r,r)0 Id. id . 
A-Amaaid 1000 id. id . 1155 hnaca-. 
lsí tras, i 
^ García,. 1.550 Id. Id. 
J^ft Co. 15.786 kilos puerco v 50 ca-
^ 1S0 tercerolas mantecau 
7" S3nti?o, 50 cajas 19113 id . 
•Annour Co. 50 cajas. 6013 id . 17.876! 
nit« Puerco. 
^ariño L ^ . 57S c:;l}^ perag. 
pascual. 100 tercerolas manteca. I 
cafe? hÍCht33' 50 lfl- rnenudos. 10, 
, 3as Puerco. 20 huacales jamón. ' 
MAHTPIESTO 668 
ianierlCan0 Cnba- ^P'tfln V.-hi-' 
A Ríos. 7- v 
^ barriles pescado 
w Gar<:ía Co. 2 
J j^^ te Castillo 
^ u r o Taranco'co 
¿ousion. 2 id. id 
J r?an Me. Av 
Bl,Jiim« T, 
T ne Ramos, •> 
an!re V Ca 1 " E. A«. 1 caja accesorios ant AtKins Co o 1 Am. j . ¿ nuncales perros. 
• -Express 13 bultos express. 
^ c ^ A m ^ ^ O 667 
Kell - aiIlericano Clinchaco. ca-
Coilsienari y' procedente de Charleston, 
González SuArez, 15.608 kilos tocino. 
Galbán Liobo y Ca. 500 sacos harina. 
A. Santiso, 90 tercerolas manteca. 
C. Pascual, 100 id . Id. 
Cudahy Pack, 75 id . Id . 
Morrhi Co. 200 id . id . 
Swift Co. 80 i d . id . 400 cajas hue-
vos, 
MISCl'lT.-ANEAS 
A. M. Puente Co. 2 bultos accesorois i 
carros. j 
L<indner H. 4 cajas herramientas. j 
Lcdesma Tinos. 3 cajas autos. 
Casas Díaz Co. 3 Id. i d . 
R. G. de Garay, 4 id . id . 
"W. A. Campbell, 1 id . accesorios Tttá-
quinas. 
López Sánchez, 1 caja impresos. 
Swift Co. 250 bultos cartón y acce-' 
sorios. 1 
Creo Cortés, 2 cajas estuches. 
Brunswick Balk, 6 bultos mesas de 
billar. j 
P. B. Bagley, 6 cajas ferretería. 
droguería Johnson, 2 cajas drogas I 
Central Boson, 21 bultos maquinaria. ' 
M. Ahedo G, 638 id . camas y acceso-! 
rios. 
Havana Electric R. oC, 50 poleas. , 
A. Gómez, 4.402 piezas madera. j 
Tellechea Peña Co. 1.794 id . id . 
Tbrall K. C. 4 bultos accesorios. i 
13.900 ladrillos. 
Miranda Sugar, 124 Id. maquinarla y 
MCAITXriESTO 671 
Tapor inglés "Cauto" capitán Sten- i 
wick, procedente de Sagua, consignado j 
a la Munson S. Llne. 
Lastre. 
Tiene a tomar un cargamento de hie-; 
rro. 
EXPOBTACIOIS 
Kew York, vapor inglés "Ulúa"; 
11 cajas dulces. 
11 Jd. tabaco. 
1.323 huacales toronjas. 
DE SAINT NAZAIRE \ 
Vapor francés Flandre. 
,145 cajas tabaco. 
54 id . conservas. 
mAsmrmsTO 672 / 
"Vapor inglés Santa Thercsa. capitán 
"Websdar, procedente de New York, con-
signado a Dufau Commcrcial Co. 
YTVERES 
Montahé PTno. 550 cajas leche. 
G. 750 saos harina, 1250 id . i d . 
Armour y Ca. 1.085 cajas conservas. 
Díaz Yadía, 500 sacos sal. 
Dufan Comercial Co. 649 cajas leche. 
Proveedora Cubana, 129 id . conser-
vas. 
L R. Co. 20 barriles manzanas 100 
id. 350 sacos papas y 200 id . i d . 
I\aolin Import 700 sacos papas. 
(500) 100 Id. id . 10 barriles man-
zanas. 
(600) 200 sacos papas. 
arAHXPXESTO 673 
Yapor americano "Gribaba", capitán 
Okeefe, procedente de New York, con-
signado a "W. H. Smith. 
YPYERES 
J. Y., 12 cajas galletas. 
H . S. C , in id. id . 
Proveedora Cubana, 10 cajas agua 
mineral. 
A. Fuentes e hijos, 40 Id. id . 
Gray Yillapol, 420 cajas leche. 
A. González, 250 sacos garbanzos. 
R. Pérez, 7 cajas ropa. 
Palmo!ive, 50 cajas jabón. 
A. L iy i , 59 bultos víveres chinos. 
Angel y Co., 92 cajas conservas. 
W> A. Chandler, 368 bultos manza-
nas. 
Fleischmann y Co., 100 cajas leva'-
dura. 
Viñas Díaz, 20 cascos quesos. 
TJnion Imp., 3 6 cajas levadura. 
S. L . L . . 36 bultos víveres chinos. 
Vilarello y Co., 500 bultos papas. 
Solom Hno., 11 bultos provisio-
A L G O M A S S O B R E 
L A I N D U S T R I A 
D E L A S E D 
R I C O L A S 




P. Inclán y Co., 
P. G. C . 50 Id. 
50 sacos frijoles, 
id . 
cajas medias. 
Ca. 2 id . i d . 
id. id . 
oy, 1 caja accesorios 
Swift y Go.', 20 cajas quesos. 
Dnfan C. y Co.. 50 id . gelatina. 
P. R. Ilackbath, 1 caja macarrón. 1 
Galbán Lobo y Co., 50 sacos fri jol . j 
González Tejeiro y Co., 10 fardos i 
laurel; 10 cajas palillos. 
Miranda Gutiérrez, 100 sacos fri jol . | 
R. Suárez y Co.. 100 id . id . 
Romagosa y Co., 50 id . i d . ; 50 cajas' 
conservas. 
A. Armand e hijo, 24 atados quesos; 
38 bultos legumbfes. 
7ñ".—100 sacos fri jol . 
J. G. y Co.. 15 cajas galletas. 
M. y Co.. 22 id . id. 
J. Layton y Co., 49 cajas quesos;'21-' 
id . jamón: 50 id . menudos; 25 id. hue-' 
vos: 69 bultos carne y legumbres. 
L . A. y Co.. 10 cajas galletas. I 
S. R. C . 50 id . quesos. 
S. Vilarello y Co.. 30 id . Id. 
Pyift y Co.. 50 
P. G. C . 25 id 
RomníT^fa y Co 
P. Tnclán y Co 
F. Pardo v Co. 
cajas drogas, 
accesorios auto. 
d. id . 
id . 
25 id . 
50 id. 
85 id . 
di id . 
id . Id. 
. id . 
Id. 
i d . 
i d . 
D. C . 327 Id. id . 
Wash On.,.230 bultos víveres chi-
Lanch6n i?II,IESTO 663 
^P'tin americano A. W. Thompson, 
•ton. con̂ iOOPer' P^^dente de. Charles-
f îfeyá ílado a Pel^yA Hno. 
p^eral no- 4.13G toneladas carbón 
•apor ^ ̂ N i r i E S T O 669 
f^ente0^11^0 SonPdad, capitán Gray 
• a- ^'ew York, consignado a 
car 9 ShíPPÍng. ' Ka en trAní;lt0_ 
1PIESTO 670 
n Phel1116'"'03'110 ^-^tr^da Palma, ca 
^a-ia^' Procedente de Key West, 
toti^ a L. Brannen. 
fcbc 0 ^ a n 55o caj-
Í75 b 
syos, 611 Id. 
^ g u ^ 7barrIles manzanas. 
' ,¿* cajas peras. 
C>. HÍTIT. 
Rom^gosí 
51! id . Id. id . 
Co., 10 fardos canela. 
P. Tnclán, 10 0 sacos porbanzos. 
C. Cóvlán y Co.. 250 Id. Id. 
Kuúre.z Ramos y Co., 100 Id. id . 
O. M . y Co., 50 bultos jabón. 
H , Astorqui y Co., 50 sacos frijoles. 
Piñán y Co,, 50 jd . i d . 
Angel y Co., 115 bultos provisiones. 
Proveedora Cubsna. 10 atados pollos. 
Nestlé A. S. Milk, 10 cajas choco-
late. 
Acevedo M . , 100 saco- frijoles. 
F . Trápaga y o., 30 id . garbanzos; 
100 barriles papas. 
C. A. Silz. 52 bultos provisiones. 
557.—100 sacos frijoles. 
F. Pardo y Co., 125 cnjns conservas. 
Cuban American Jockey. 372 bultos 
provisiones y efectos. 
Palmau y Co., 70 sacos maní. 
J. G., 100 id . id . 
Lóprz Pereda, 235 bultos papas. 
Nestlé A. S. Milk. 2150 cajas leche. 
Llano C. Hno., 215 bultos; 1032 sa-
cos papas. 
Arguelles Balboa. 25 atados dátiles; 
1 fardo canela; 5 atados bacalao; 5 Idem 
arenques. 
SAGUA, septiembre 27 de 1922. 
Sr. Director de la Patria Sagua. 
Sr. Director del DIARIO DE LA 
MARINA, E l Triunfo, Hera ído de 
Cuba, La Lucha, Heraldo Comercial, 
E l Mundo. 
Sr. Secretario de Agricul tura . 
Habana. 
Señor : 
Los que suscribimos agricultores de 
la provincia de Santa Clara rogamos 
a usted nos publique estas líneas ei> 
el periódico que usted cTignamente 
dirige para que los demás campesi-
nos conozcan de qué se trata. E l 
señor Francisco Linares ' a quien le 
estamos eumamente agradecidos ha 
hecho llegar a las puertas de nues-
tras chozas una industria, una de 
las más ricas y adaptables a los 
agricultores donde desde niños has-
ta ancianos trabajan aumentando así 
nuestros brazos. 
Se trata del gusano de seda de 
la higuereta, lo hemos criado por-
que nos fueron entregados ya lo-
grados pero hemos tenido dificulta-
des por (Teficonocerlo, pero con los 
buenos deseos de aumentar el nú-
mero de libras que nos indicó el 
señor Linares quer ía recoger para 
mandar de prubesa a grandes tela-
res del extranjero que será nuestro 
mercado del m a ñ a n a . Estamos sem-
brando higuereta para las próximas 
crías y esperamos se nos faciliten 
hombres práct icos que nos dir i jan es 
cTecir que recorran nuestras peque-
ñas haciendas dándonos detalles ca-
da vez que sean necesarios para 
criarlos. Nosotros sabemos que en la 
entrevista que tuvo el señor Lina-
res con nuestro señor Secretario de 
Agricul tura se le informó que no 
había gastos para ayudarnos eola^ 
mente con esos instructores que ya 
él tiene preparados y nosotros deci-
mos a nuestro señor Secretario de 
Agricul tura que bien pudiera supri-
mir esas granjas de animales de 
cría que hasta ahora no hemos vis-
to sean de ninguna ut i l idad al cam-
pesino y esos grandes gastos que 
hoy se están haciendo sin provecho 
e p ' | l r í a ut i l izar en proteger la 
crianza del gusano de seda que sería 
una riqueza para todo el país y en 
cada casa campestre deber ía rehacer 
aquellos tiempos de las onzas de 
oro. 
Seguimos diciendo que también 
con el personal que la Secretar ía 
paga para experimentar estos gusa-
nos nos pocTría ayudar ya que esos 
experimentos los han hecho ciudada-
nos llenos de in te rés por proteger la 
Agricul tura y podr íamos decir que 
es un acto de verdadero patriotismo. 
Los esfuerzos que viene haciendo 
el referido señor Linares por lo que 
pedimos se nos pongan los práct icos 
que se necesitan nos di r i jan para 
criarlos y con esos gastos no se ar ru i 
na r í a nuestra Cuba, lo que har í a 
es engradecerse. 
NOTA: E l original con la f i rma lo 
mandamos al Honorable señor Secre-
tario de Agricul tura . 
Firmado Marcial B'.auco Quema-
do; V i r g i l i o C. Canelo; José Bar-
net Sagua; Juan Castillo Sagua; 
Gregorio Merchan Sagua; Laureano 
Bamet Ragua; Emeuio Castro Sa-
gua; Francisco H e r n á n d e z Sagiia; 
Sec^acllno L'rhano Loma Bonita; 
Juan Mena Loma Bonita ; Laureano 
Núñez Vaguaguas; José Paz Cen-
t r a l Ramona; T o m á s Concepción, 
Central Ramona; A n d r é s Pérez , F i n . 
ca Conchita; Patricio Eguis, R. Ve-
loz; Maximino Casanova, Lutgardl -
ta; Jovino Cué, Lutgard i ta ; Andrés 
García, finca Cantero; Antonio Agra-
monte, Lutgardi ta ; Pascual Ru'z, 
L u t g a r d í í a ; Manuel Pérez , Lutgard i -
ta; Alfredo Domínguez, Lutgardi ta ; 
Miguel Seco, Lutgard i ta ; Alfredo 
Castro, Lutgard i ta ; Manuel Sánchez 
Paso Casado; Miguel Díaz, Paso Ca-
bado; Migguei Díaz, Paso Cabado; 
André s Pozo, finca Sambumia; F i r -
mando Aguirre , Lutgard i ta ; Leopol-
do Permia, Lu tgard i ta ; Francisco 
Pumariega, finca Paso Cabado; F é -
V.\ Díaz, Faso Cabado; J im Espino-
sa, Caguaguas; Alfredo León, Ca-
guaguas; Pedro Espinosa, Cagua-
guas; Alfredo León , Caguaguas; Pe-
dro .Espinosa, Caguaguas; Carlos 
Caro, Caguaguas; Arsen'io O'Reilly, 
O'Reilly; Fausto Allongo, Lutgard i -
ta; Miguel Castillo, Caguaguas; Je-
sús Sánchez, Caguaguas; Isidro Ro-
dríguez, Caguaguas; Antonio Sara-
blo, Caguaguas; Rafael Hidalgo, 
Caguaguas; Rafael Ruiz, Caguaguas; 
Manuel Ruiz, Caguaguas; Rogelio 
Ruiz, Caguaguas; Fernando Armen-
tero, Caguaguas Carlos M . Ibáñez, 
Lutgardi ta ; Mar t ín Garroba, Lutgar . 
dita; José Lara, Lu tga rd i t ; Ambro-
sio Mar t ín , Lutgard i ta ; Marcos Ló-
pez, Lutgardi ta Felipe He rnández , 
Lutgardi ta; Eduardo López, Lutgar-
dita; Florentino Pé rez , Lutgardi ta ; 
Mari&no Escudero, Lutgard i ta ; J o s é 
Celedonio, Lutgardi ta ; Lueiano Gar-
cía, Lutgardi ta ; Antonio García, Lu t -
gardita; Ceverino García, Lutgardi-
ta; Felipe Marrero, Lutgardi ta ; Ra-
món García . Lutgard i ta ; J o s é RT.ve-
ro, Lutgardi ta ; R a m ó n Socarras, L u t 
gardita; Nicolás Espinosa, Lutgard i -
ta; Doroteo Hernández , Lutgardi ta ; 
Porfir io Pérez , Lutgard i ta ; Aurel io 
Pérez , Lutgarcli ta; Pablo J iménez , 
Lutgardi ta ; Fél ix Mar t ínez , Lutgar-
dita; Bar to lomé Ruiz, Lutgard i ta ; 
Máximo Fumarada, Caguaguas; Gre-
gorio Toledo, Caguaguas; Rodolfo 
Guillen, Caguaguas; P ío Sosa, Ca-
guaguas; Quint ín Rubio, Jumagua; 
Mar t ín Péña t e , Sitiecito; Pedro Goín-
zález, Sitiecito; J o s é Mar t ín , Sitie-
cito; Cándido González, Sitieeito; 
Wifredo Avkiés, Sit iecito; Antonio 
Blanco, Sitiecito; Domingo Alvarez, 
Sitieeito; J u l i á n Alvarez, Sitieeito; 
Fi l iberto Rodr íguez , Sitiecito; José 
M . Calvo, Sit'iecito; Miguel Horta, 
Corresponsal; Luis Suárez , Sitiecito; 
Secundino Aspir i , Sitiecito; Miguel 
Prado, Sitiecito; Jo sé Rodr íguez , Si-
tiecito; IXego Pacheco, Sitieeito; Jo^ 
sé M» Duran, .Sitiecito; Jo sé M . So-
sa, Sitiecito; Jo«é Aguiar, Sitiecito; 
Femando de la Rosa, Sitiecito; José 
Muñiz, Sitiecito; Tomás Aguiar, Si-
tiecito; R a m ó n Agui la r , Sitieeito; 
Gerardo Rodr íguez , Sitiecito; Pedro 
Caballero, Sitiecito; Ramiro Mar t í -
nez, Sitiecito; Antonio Cortina, Si-
tiecito; Gerardo Sacerio, Sitiecito; 
Carlos J iménez , Sitiecito; Mati lde 
Marrero, Cuatro Caminos; R a m ó n 
Pérez , J a g ü i t a ; Seraf ín Herrera, f in-
ca Pcraza; Ramiro Ramos, San Ra-
fael; Ambrosio Pé rez , San Aafael; 
Rafael Díaz, San Rafael; Juan Ro-
DEPARTAMENTO DE ENTOMOLO-
GIA. 3IOSCA PRIETA EN NARANJA 
Septiembre 7, de 1922. 
Consulta: 
P r e p a r a c i ó n : 
Póngase en cualquier vasija apro-
piada el aceite, agua y j a b ó n ; cal ién-
tese hasta su punto de ebullición y 
disuelto el jabón, mientras que esté 
todavía en caliente, hágase pasar el 
, l íquido dos veces al t ravés de una 
El señor Manuel G. Terrie, de la I bomba pulverizadora para emulsifi-
finca " E l Navio", ubicada en este car el aceite, pues ag i t ándose a ma-
Término Municipal, se dirige a nos- • no no es suficiente. E l aceite debe 
otros, remi t iéndonos varias hojas de ! de estar bien emulsificado, pues de 
naranjo, atacadas de "mosca prieta", : otro modo q u e m a r á las plantas al 
y consultando sobre la manera de i ser és tas tratadas. Para emplear la 
combatirla. | emuls ión dihiyase en 10 partes de 
I agua. E l agua empleada debe de ser 
Contestación: ¿ e l luvia o de laguna. Si se usa agua 
I "gord'a" o "dura", especialmente de 
Examinadas las hojas que nos re-1 pozos en formaciones calizas, és ta 
mite. el señor Manuel Q. Tarrie, re-1 tiene que someterse a un tratamien-
sultan estar atacadas por la afama- i to previo. 
da "mosca prieta" (pleuroeeenthus ! E l agua de esta Es tac ión es de es-
tveglund insecto perteneciente a la : ta clase, y hemos encontrado satis-
familia de los ag red idos , o sean los 1 factorio el t ratar la como sigue: A 
denominados vulgarmente "moscas cada 50 galones se le disuelven 230 
blancas". Mucho ha sido publicado 
en Cuba sobre dicho insecto, e indu-
dablemente su destructividad ha si-
do muy exagerada. Sin embargo, ba-
jo ciertas condiciones y especialmen-
te en situaciones secas, causa daños 
de mucha consideración, hasta que 
en algunos casos se mueren los á rbo-
les.- Parece que las situaciones más 
gramos. ( % l i b r a ) , de sosa cáust i -
ca o sea "potasa comercial", des-
pués de lo cual se agrega de 1 % a 
2 libras de jabón de lavado, fse pue-
den emplear los jabones "Llave" 
"Candado", etc.,) disuelto con ante-
r ior idad en un poco de agua calien-
te. 
A los dos o tres minutos se añade 
Füe«8V(l.bl«n 




R E P A R A M O S 
INSTALACIONES ELECTRICAS POR t 
EXPERTO DE LA FABRICA 
R o b e r t B o s c h Stuttgart, Alemania 
Talleres Znlaela y Gloria. 
p p m g e r 
favorables son al mismo tiempo más la Emuls ión concentrada y está listo 
apropiadas para la propagación de 
parás i tos que destruyen la mosca 
prieta, resultando entonces que los 
árboles no sufran grandemente. 
Con respecto al remedio para la 
"mosca prieta", el tratar las plantas 
con Insecticidas, junto con atender 
oportunamente a su cultivo, regadío , 
etc. ser ían las medidas necesarias 
para poner las plantaciones en bue-
nas condiciones. 
Entre los insecticidas es especial-
mente eficaz la Emuls ión de pet ró-
leo, cuya fórmula y explicaciones 
ofrecemos a cont inuación: 
F ó r m u l a : 
Estufina: . . ("Kerosene)" : 1 galón. 
Agua: % galón. 
J a b ó n de lavado corriente: 4 onzas. 
(115 gs.) 
el insecticida. Este se aplica en for-
ma de rocío fino, por medio de una 
bomba atomizado.ra, de las cuales se 
encuentran varios tipos en el mer-
cado, especialmente fabricados a ese 
f in . Dos aplicaciones, por lo menos, ; 
serán necesarias. Debe de tenerse 
mucho cuidado de cubrir con el ro-
cío todas las partes de la planta ata-
cada, especialmente el lado inferior 
de las hojas. 
Sí el insecticida está debidamen-
te preparado, con el aceite bien 
emulsificado, no habrá peligro en 
quemar el follaje de las plantas. E l 
tratamiento debe repetirse a las dos 
semanas, para obtener los mejores 
resultados. 
s. a B. 
Jefe del Departamento. 
E L C O S T E D E L A V I D A E N L A P R O D U C C I O N D E T R I G O 
E S P A Ñ A 
L ' Information, de Par í s , perió-
dico muy especializado y autorizado 
en cuestiones económicas, ha publi-
cado en estos dias una curiosa esta-
dística sobro el coste comparado de 
la vida en distintos países. 
Comienza, por decir q^ie los resul-
tados que ofrecen los números indi-
cadores, en las naciones que confec-
cionan tales estadís t icas , son iluso-
rios en absoluto, por no tener en 
cuenta la cotización de las respecti-
vas monedas. 
Luego toma por base el valor ac-
tual de 100 pesetas oro, para f i jar el 
precio de las principales divisas mo-
netarias en los siguientes tantos por 
ciento: 
Franco 43. 50 por 100 
Peseta 82 
Libra 9 3 
Dólar 101 
Li ra 2 3,80 " 
Marco 0.9 " 
Y como los números indicadores 
son hoy en 
Francia 320 
España. 200 
Inglaterra 15 8 
Estados Unidos . . . . . 130 
Ital ia 5 40 
Alemania 90 0 
llega a la conclusión de que los ver-
daderos precios de la vida con rela-
ción a antes de la guerra son: 
Francia 139 por 100 
España 164 " 
Inglaterra 146 " 
Estados Unidos . . . 131 " 
Ital ia 128 
Alemania 81 " 
Es decir, que el coste de la vida 
es hoy en España más elevado que 
en parte alguna, y en Alemania el 
más barato. 
E N 1 9 2 2 
V A L L A D O L I D , 15 (8 n . ) . — " E l ín-
• teresante información que constituye 
i un avance estadíst ico de la actual 
' recolección de trigo en España , en 
i cuanto al resultado cuantitativo de 
I la cosecha. 
| Asigna a Castilla la Nueva y Ex-
I tremadiva 9.688.000 quintales mé-
tricos; a Castilla la Vieja cinco 
millones quinientos t reinta y seis 
m i l ; a Aragón y Rioja, 3.050.000, 
a Anda luc ía 5 .156.000; al país vas-
conavarro, 1.297.000; a Cata luña , 
1.679.000, a Levante, 1.618.000; 
a Asturias y Galicia; 49 3 . 00 0 y a las 
islas Canarias y Baleares, 471.00 0. 
E l déficit probable suponiendo 
i iguales las necesidades de la siem-
j bra y el consumo es de 9.055.000 
I qu í ta les mét r icos ; pero como las 
existencias de trigo viejo son grandes 
en las paneras, el déficit real será 
casi nulo. 
L T É X M T E l O N l E -
E S P A Ñ A E N L E N T E J A S 
G N 
I C 4 L A 
N U E V A Y 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
D E I D A Y R E G R E S O 
que, San Rafael; Manuel Pérez , San 
Rafael; Urbano Plsp^nosa, San Ra-
fael; Daniel Hernández , San Rafael; 
Flores García , San Rafael; Domin-
go Mart ínez , San Rafael; Carlos AJ-
fonso, San Rafael; Jacinto Calderón, 
San Rafael; Pedro Espinosa, San 
Rafael; Jo sé León, Saín Rafael; Jo sé 
Arti les, San Rafael; Andrés Art i les , 
San Rafael; Juan Rodr íguez , San 
Rafael; Antonio Hernández , San Ra-
fael; Pelado Rodr íguez , San Rafael; 
Jo-sé García , San Rafael; Lázaro Pé -
rez, Sara Rafael; Juan Afilian, San 
Rafel ; J o s é Crcho, San Rafael; Gu-
mersindo F e r n á n d e z , San Rafael; 
Isidoro Hernández , San Rafael; Eva. 
risto Santana, San Rafael; José Per-
domo, San Rafael; Juan Machado, 
San Rafael; Domingo Moreno, San 
Rafael; Francisco Ortiz, San Rafael; 
Nicanor Hidalgo, San Rafael; Jo sé 
M . Miguelez, San Rafael; Juan Gar-
cía, San Rafael; Juan Ramos, San 
Rafael; Jo sé P iñe i ro , San Rafael; 
Alfonso Ramos, San Rafael; J o a q u í n 
Pérez , Saa Rafael; Manuel Sánchez, 
San Rafael; Mariano Otero, San Ra-
fael; Juan Espinosa, San Rafael; 
J e s ú s Mrt ínez , San Rafael; Clotilde 
Molina, San Rafael; L ino Miranda, 
San Rafael; Casimiro Portal , San 
Rafael; Ricardo Escandón , San Ra-
fael; Emi l io Campa, San Rafael; 
R a m ó n Marques, San RafaeC; Arca-
dio Rodr íguez , San Rafael; Gumer-
sindo , F e r n á n d e z , San Rafael; M i -
guel Rodr íguez , San Rafael; Juan 
Romero. San Rafael; Cheo Ventura, 
San Rafael; Juan M . Pino, San Ra-
fael; Florencio Bossott, San Rafael; 
Mateo Herrera, San Rafael; Fé l ix 
He rnández , San Rafael; Antero Her-
nández, San Rafael; Pascual Mén-
dez,, San Rafael; Agus t ín H e r n á n -
dez, San Rafael; Ai-senio H e r n á n -
dez, San Rafael; Luciano Art i lá , San 
Rafael; Santiago Rodr íguez , San Ra-
fael; Mateo Díaz, San Rafael; Juan 
Céspedes, San Rafael; Ricardo Lau-
da, San Rafael. 
Podemos enviar al señor Secre-
tarlo de Agricul tura millares de fir-
mas si fuese necesario. 
R o m á n García» 
La Gaceta de Madrid ha publicado 
13 siguiente Real orden de Hacienda a 
la Dirección general de Aduanas: 
"Resultando de los datos es tadís-
ticos recibidos en esa Dirección ge-
neral que la exportación de lentejas 
está muy próxima a alcanzar el cupo 
de 2.500 toneladas autorizado por 
Real orden fecha 12 de A b r i l ú l t imo, 
teniéndose t ambién noticia de, que 
se han expedido por ferrocarr i l en 
algunos casos y que en otros se ha-
llan pendientes de embarque varias 
partidas por lo cual es conveniente 
adoptar las medidas necesarias para 
que la exportación de que se trata 
no exceda el l ímite asignado, y a la 
vez evitar que los envíos ya en curso 
tengan que dejar de expedirse por 
resultar rebasado el cupo exportable. 
Su Majestad el Rey, de conformi-
dad con lo propuesto por esa. Direc-
ción general, ee ha servido disponer: 
l o . Que a par t i r de la publica-
ción de la presente Real orden en 
la Gaceta de Madrid quede suspen-
dida, con carác te r general, la expor-
tación de lentejas; y 
2o. Se au to r iza rá , sin embargo, la 
salida de las expediciones que hu-
bieren sido facturadas por ferroca-
r r i l con destino directo al extranje-
ro o a extrema frontera hasta el dia 
inclusive de dicha publicación, acre-
d i tándose esta circunstancia ante las 
Aduanas de salida por medio de los 
correspondientes talones de ferroca-
r r i l , debiendo hacerse constar en las 
facturas el n ú m e r o , feaha, proceden-
cia y destino de las expediciones. 
Igualmente se au to r i za rá la exporta-
ción de las partidas documentadas 
para su embarque hasta el dia inclu-
sive de la publicación de ésta Real 
orden y que se encuentren sobre mue-
lle en igual plazo". 
L o s precios inc luyen comida y camarote. Boletines validos pOT 
seis meses. Salen todos los Mar tes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n S S H o r a s 
Po r los galgos de l a W a r d L i n e 
También salidas todos los Lunes de Habana a Progreso, 
Vera Cruz y Tampico 
N e w Y o r k & C u b a 
M a i i S t s a m s h i p C o . 
Agencia Generad 
Oficios 24 y 26 
Telefono M-7916 
WM. HARRY SMITH 
Vice-Pres. y Agente General 
W A R D L I M E 
DEPARTAMENTO DE PASAJES 
la. Clase, Telefono A-5154 
Paseo de Marti 113. 
8a. y 3a. Clase. Telefono A-0113 
Egido esq. a Pá'ala 
C U R A C I O N C I E N T I F I C A G A R A N T I Z A D A 
DE TODA CLASE DE LLAGAS, ULCERAS Y TUMORES, ESCROFU-
LAS, HERPES, ECZEMAS, MANCHAS SIFILITICAS 
—CON E L F A M OSO SIN R I V A L — 
T 
• E L D r « J . G A R Ú A N O 
De venta en toda Drogue r í a y Botica, Depósi tar io Dr . Taqnechel» 
T E L E F O N O S : 
L I B E R T A D 
Es el compendio de la pertecclóa, 
! es producto que se recomienda pot 
«i solo su calidad ss Inmejorable 
su presentación sugestiva, lo cua] 
i hace que se venda sin competencia. 
Una vez usado no se pide otro, 
| produce en la ropa una blancura 
i Ideal haciéndola aparecer nueva | 
fragante. Facilitamos muestras. 
0 S. PEDRO, e.-Dlrección Telegráf lcaf : "Empreñave" . -APARTADO 1641 
A-5315.—Información General 
A-4730.—Dpto. de Trá í ico y Fletes, 
A-<>2 3 6 — C o n t a d u r í a y Pasajes. 
A-3'J66.—Dio., de Compras y Almacén* 
COSTA NORTE 
uom vaporea "LA FE" y "CARIDAD PADILLA" saldrán de e»te puerto 
todos los sábados, alternativamente, para los de Tarafa, Nuevitas. Manatí, 
1 Puerto Padre, Chaparra y Gibara (.Holguín. 
Estos buques recibirán carga a flete corrido en combinación con loa 
Ferrocarriles del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estaciones si-
guientes: Morón, Edén, Delia, Georgina, Violeta, Velasco, Cunagua, Caonao, 
| Woodin, Donato, JiquI, Jaronú, Lombiüo, Sola, Senado, Lugareño, Ciego de 
1 Avila, Santo Tomás, La Redon/a, Ceballos, Pina, Carolina, Silveira, JQcaro, 
La Quinta, Patriai Falla, Jagiieyal y Chambas. , 
j Ambos buques atracarán a) muelle en Puerto Padre. 
Vapor "CARIDAD PADILLA" saldrá de este puerto el viernes 1J del 
1 actual, para los puertos arriba indicados. 
Recibe carga en el Segundo Espigón do Paula hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
Vapor "JULIA" saldrá de este puerto el viernes 13 del actual uará 
los de NUEVITAS, GIBARA (Holguín), VITA, BAÑES, ÑIPE (Mayarí An-
tilla y Preston), SAGUA DE TAN AMO, (Cayo Mambí), BARACOA. GUAN-
TANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. 
Atracará en Antilla al muelle de la Terminal (F. C. de Cuba). 
Recibe câ -ga en el Segundo Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del 
día de la salida. 
COSTA SUR 
M u r a l l a , 2 y 4 . N e w Y o r k 
l e i f . M - 6 9 S 5 . S a n t i a g o 
d e C é a . 
Salidas de este puerto los dias 5, 15 y 25 de cada mes, car* la» 
CIENFUEGOS. CASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCA.RO, SANTA CRUZ DP* 
SUR ^G QAYABAL^ MANZANILLO NIQUERO. E N S i & A D A D E MORA Y SAN? 
Vapor "REINA DE LOS ANGELES" saldrá de este puerto el día 15 del 
actual, para los puertos arriba indicados 
Recibe carga en el Primer Espigón de Paula, hasta las 3 p. m. del día 
LÍNEA D £ V U E L T A A B A J O 
VAPOR "ANTOliIN DEL COI[IIABO,, 
Saldrá de este puerto los días 10, 20 y 30 de cada mes a las í « m 
^PRA^^A'^^A^0^^10.2^^00- NIAGARA. BE^RACOS PUERTO ESPERANZA. MALAS AGUAS. SANTALUCIA, MINAS, (de Maúhambre l Río del Medio, Dimas, Arroyos do Mantua y La Fe ^«tunirtinDrei, Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de la aallda. 
L I N E A DE C A Í B A R ! E N 
_ . , , VAPOR "CAMPECHE" 
Saldfá todos los sábados de este puerto directo para CalbaHén recihl*n.-i-
S8ahaasVaet?asC08rr^0 ^ ^ d e f X ^ Í M ^ a ' . 1 1 ^ y PuSta ^ d e ^ f é Í ! 
L í n e a de Cuba, H a i t í , Santo Domingo y Puerto Rico 
( VIAJES DIRECTOS A fHJAKTANAMO Y SANTIAGO DE CTTHA^ 
D^^UQ^ArtCni,ll\Te" .eI 20 • Espigón de Paula 
r i o r ^ e 6 Í T s ^ . 1 ESPÍe6n ^ ' ^ u l ^ ' h a s t a ^ a s 4 p , m . , . d e l a t e . 
O c t u b r e 1 8 d e 1 9 2 2 
O D E L A 
P r e c i o : 5 
s o ¥ C O S 
S I M I L I T U D E S 
INo sé qué tienen madre, 
las elecciones, 
que siempre vienen junta 
con los ciclones. 
Y, caso e x t r a ñ o : 
no se sabe qué cosa 
causa más daño. 
En algo se parecen, 
después de todo. 
Demostrarlo al instante 
voy, a mi modo. 
Y si desbarro. . . 
pues háganse de cuenta 
que "canta un carro", 
Muchos socios que aspiran 
a concejales, 
por su caras de frescos 
son vendavales. 
Y si los votan, 
se llevan lo que pueden 
mientras azotan. 
A los que no triunfaron, 
porque Liborio 
no ha visto en ellos nada 
satisfactorio, 
en son burlesco 
les dicen que se vayan 
con viento fresco. 
De aquellos que resultan 
reelegidos, 
sus funestos estragos 
son mas sentidos. 
Y los ciclones 
nos dan, cuando recurvan 
más desazones. 
Sergio ACEBAL. 
¿ § D i c e q u e T a n l a c l e p e r -
m i t i ó a d q u i r i r n u e v o i n -
t e r é s e n l a v i d a 
I n a u g u r a c i ó n de los c u r s o s de 
la Sociedad de Conferencias 
uHe aumentado tres k i los en peso 
y me siento como una persona 
d i s t in t a" ' declara una s e ñ o r a 
de l a Habana. 
W I C I A S D E L P U E R T O 
LOS RAPIDOS D E N E W YORK, LIVERPOOL Y H A V R E , PUEDEN 
OTTF V A Y A N A H A L I F A X POR LO DE L A L E Y SECA.— LO QUE 
DICE UN M A R I N E R O . — LOS QUE LLEGARON Y LOS QUE E M -
BARCAN. 
Con motivo del conflicto plantea-
do en los Estados Unidos, a las dis-
tintas empresas de vapores europeos 
debido a la prohibición de llevar be-
bidas alcohólicas n i como carga n i 
para el consumo de pasajeros y t r i -
pulantes cualquiera que sea su ban-
dera, se ha presentado un recurso 
contra dicha disposición por todas 
las compañías de vapores afectadas 
ante la Suprema Corte de aquella 
Repúbl ica , para efecto de esa orden. 
Ayer departimos con el señor don 
Carlos Bacarisse, consignatario en 
esta plaza de la L ínea de Cunard, 
nue sostiene tráfico entre Europa y 
Nueva York , con grandes t r a sa t l án -
ticos. 
E l señor Bacarisse se muestra op-
timista, pues cree que esa orden se-
rá derogada, toda vez que, de seguir 
en vigor, las relaciones comerciales 
con el resto del mundo por la vía 
m a r í t i m a se afec ta r ían . 
No es posible que el Gobierno 
americano, dijo el señor Bacarisse, 
pretenda crear conflictos a las de-
más naciones, obligando a las t r i -
pulaciones de los barcos que no son 
de bandera americana, a que no to-
men vino, lo q u e h a r í a que se decla-
rasen en huelga, pues ellos tienen ce-
lebrados contratos en ta l sentido con 
sus armadores. 
La Cunard Line, Whi te Star, y 
demás l íneas que sostienen tráfico 
con Nueva York, si se persiste en 
mantener la exigencia aludida, de-
j a r á n de visitar Nueva York , e i rán 
entonces a Halifax, y todo el pasa-
jero que quiera i r a Europa, por 
los ráp idos , t e n d r á que i r por fe-
rrocarr i l desde New York a Halifax, 
empleando unas 7 horas. 
La amenaza de competencia que 
se le presenta al puerto de Nueva 
York con su vecino el de Halifax, es 
grande. 
CARBON PARA HERSEY 
Por la Havana Coal, se cargó ayer 
el primer wagón de carbón para el 
Central "Hersey", ut i l izándose la 
nueva l ínea costanera. 
E L "EXCELSIOR' 
Con carga general y 26 pasajeros, 
llegó ayer tarde el vapor america-
no "Excelsior", que sufrió demora 
por el ciclón. 
E L " P A R I S M I N A " 
Con dos pasajeros y un cargamen-
to de p lá tanos de t ráns i to , llegó 
ayer de Tela, Honduras, el vapor 
americano "Parismina". 
Raú l Valladares; Eulal ia S. V i d a l ; 
Evaristo Alvarez López ; Pablo Cru-
cet; Roberto Johnson; Daniel V i l a -
desau; José Carreras, R a m ó n Gon-
zález; López y señora ; el licenciado 
Juan Suárez Fleites; Fernando Ar -
beras; el canciller cubano Eugenio 
A, Lecuao, Miguel Dubroc, Dr. I g -
nacio Rodr íguez ; el banquero Frank 
J. Maguire. 
Indalecio de la Fuente; Alfredo 
Mejía y señora ; José Beloso Castro 
y señora ; señor Paco Ruz y s e ñ o r a ; 
Luís Gotardi; Charles Mac Cordi; 
Mr. Frank Bowman y familia, y 
otros. 
"He aumentado tres kilos en pe- ¡ 
eo y me siento como una persona | 
dist inta" declaró la señora Bma-
rl ta Delgado de Passapera, que re-
side en la Calle Navarrete No. 15, 
Marianao, Cuba, un suburbio de la 
Habana, al referirse a los benefi-
cios que obtuvo con el uso de Taa-
lac. 
"Durante siete años, sufrí de in-
digest ión, pero especialmente en los 
úl t imos dos años, el estado de mi 
es tómago era muy grave. Además , 
todo ese tiempo estuve sumamente 
| agotada y débil, y como consecuen-
i cía, no podía comer n i digerir lo 
suficiente para conservar mi reais-
j tencia. 
"Sent ía el alimento como una ro-
ca y con frecuencia padecía dolores 
de es tómago por varios días y en-
tonces sufría de diarrea que casi m© 
postraba. Nunca pude encontrar na-
da que rompiera esta cadena de 
males, sino hasta que comencé a 
•tomar Tanlac. 
"Tres botellas de Tanlac me han 
devuelto la salud, y como ya he 
dicho, he aumentado tres kilos en 
peso. Ahora mi apetito es magní -
fico y nada de lo que como me 
hace daño, pues ya no sufro de i n -
d iges t ión , dolores n i diarrea. Y me 
maravillo de lo fuerte que me sien-
to. Mis quehaceres domésticos, que 
eran para mi una carga, ahora son 
solo una distracción. Tanlac me ha 
devuelto la felicidad, con nuevo in-
terés en la vida y m i grat i tud no 
tiene l ími tes . " 
Tanlac se vende éh todas las dro-
guer ías y farmacias. 
Cuba y sus luchas por la indepen-
dencia 
(Por Miguel Angel Carboncll.) 
En la tarde del lunes, según anun-
ciamos oportunamente, se llevo a ca-
bo la inaugurac ión de los cursos aca-
démicos organizados por la benemé-
ri ta Sociedad de Conferencias que 
hoy constituye un timbre de orgullo 
para la juventud cubana y especial-
mente para la que cursa sus estudios 
en el Insti tuto de la Habana. 
La sería labor que se acomete con 
los cursos inaugurados el lunes su-
ben de tono la tesitura bri l lante en 
que se había mantenido hasta ahora 
la Sociedad de Conferencias y la eri-
ge en núcleo impor tan t í s imo donde 
se rinde un alto trabajo de saber y 
de patria. 
El curso iniciado el lunes estuvo a 
cargo del notable escritor Sr. Miguel 
Angel Carbonell, cuyo alto esp í r i tu 
nacionalista se ha desbordado magní -
ficamente en obras val iosís imas con-
sagradas por la crít ica cubana y ex-
tranjera. 
Después de un espléndido p r e á m -
bulo sobre elevadas consideraciones 
acerca del estado actual de Cuba y 
la necesidad del estudio de la historia 
patria p reámbu lo en que demos-
t ró el Sr. Carbonell su galano estilo 
y su hondo sano pensar a la rdeó el 
disertante del hecho estudio de 
los precursores de nuestras luchas 
separatistas, pasando ligera pero ati-
nadamente sobre los aspectos más sa-
lientes de los trabajos que aquellos 
cubanos de las generaciones anterio-
res a Narciso López realizaron con 
fervor intenso y una noble y legí t ima 
aspiración de integridad nacional. 
La influencia de los planes de Bo-
lívar en los movimientos precurso-
res de nuestras luchas separatistas y 
la actuación de distinguidos cubanos 
en este sentido fueron destacados con 
mucho acierto por el Sr. Carbonell, 
terminando esta primera conferencia 
de su curso con luminosos actos acer-
ca del congreso de P a n a m á y cuantos 
puntos de contacto pueda tener éste 
con nuestra causa. 
Una ovación merec id ís ima premió 
la labor de Miguel A. Carbonell, que 
con su elocuencia ha iniciado esta 
nueva etapa de la Sociedad de Confe-
rencias a cuyo inicio acudió un públ i -
co numeroso y escogido. 
La segunda conferencia de este 
curso se verif icará el próximo lunes 
2 3 de Octubre, y tiene por t í tulo Las 
expediciones de Narciso López. 
E l curso de Carrlcarte 
E l próximo lunes 19 de Octubre a 
las nueve de la noche iniciará su 
curso sobre Enseñanza de la Geo-
grafía Nacional, el ilustre hombre de 
letras señor Ar turo R. de Carricarte. 
La próxima diser tación versa rá so-
bre La Tierra y la Historia. 
D E P A L A C I O 
E L V I A J E D E L SECRETARIO DE 
GOBERNACION 
Ayer estuvo en Palacio el Secre-
tario de Gobernación a despedirse 
del Jefe del Estado, por embarcar 
en el mismo día para el interior, 
con el anunciado f in de hacer lie 
gar a conocimiento de todos los in-
teresados el firme propósi to del Go-
bierno, en el sentido de que las 
elecciones se celebren con orden y 
garan t ía . 
Le acompañan en su viaje, su se-
cretario particular, y el Jefe de la 
Policía Secreta. 
SUPERVISORES 
Han sido nombrados los siguien-
tes Supervisores militares: 
Para Madruga, teniente Pablo 
Ducongé; para Guüines , teniente 
Francischo Chtnique; para Cifuen-
tes temente A n t o n ^ T T ^ 
ra Cabanas, teniente 
Fundora; para x u e ^ ^ t \ 
Na i ; para Abreu ten, a2'Ed " 
Rodr íguez ; y paVa A 116 
co y B a t a b a L f ^ ^ U a c a Í N 
tenientes Pilar Jorge ^ ^ ^ ^ 
Morales Brcdernian Vero,l!Í 
Campos. y José' j / t 
Una comisión de nnm. 
ra de Melena estuvo ayer'03 ^ 
a solicitar que c,, t, renPv-A 
Wén un S u ' p e r v i K / ^ a r ^ 
ciudad. P^a aqV 
L A COMISIOX~DP AT. 
Ayer visitó al Jefe 
, Comisan de Adeudos , i 
reso por la má<3 pro; ^ , 
(nón ay! Reglamento de iPro,4 
la cual fué creada. la Leyl 
LAS ™ s í i r ? 0 L m r J 
La Secretarla de P.OK 8 
ha dirigido a los G^obeS^ 
Alcaldes, recordindole* „ ^ 
t i r del día l o de los corrlelV ^ 
daron prohibidos los m S 
más fiestas políticas. es ^ 1, 
Ha sido nombrado Jefe . 
gociado de Impuestos, 6obrP I 
des de la Sección de Rent U3 
tres de la Secretaría de ^ 
señor Raúl Carrera v n ,Clei1^ 
ligado.' 
NOTICIAS D E L TIEMPO 
El siguiente parte se recibió ayer 
de Key West, en la Capi tan ía del 
Puerto: 
" E l centro de la pe r tu rbac ión se 
halla a los 20' La t i tud , y 85' de Lon-
gi tud, moviéndose hacia al Norte y 
Oeste del Canal de Yuca tán . 
Vientos fuertes y probablemente 
vendavales, sobre el' Canal de Y u -
ca tán , al Noroeste del Mar Caribe, 
y sur del Golfo de Méjico; és tos 
cerca de la Longitud 92 y crecien-
do en intensidad dentro de 24 a 3 6 
horas siguientes. 
Se ha avisado tomen precaucio-
nes los buques dentro de esas re-
giones. 
Mltchel . 
También se recibió el siguiente 
parte del Observatorio Nacional: 
"La per tu rbac ión ciclónica del 
mar Caribe, estaba esta m a ñ a n a a 
las 7, al Sur del extremo occidental 
de Pinar del Río, sobre el paralelo 
20. 
"Aún cont inúa amenazando a las 
provincias occidentales." 
L A RECAUDACION 
La Aduana de la Habana recaudó 
ayer la cantidad de $230.522.5. 
el Capi tán del Puerto, con el con-
tratista de la descarga de ese barco. 
E L "QOVERNOR COBB" 
Procedente de Key West l legó 
ayer tarde a ú l t ima hora el vapor 
americano "Governor Cobb", que 
trajo carga general y pasajeros, en 
n ú m e r o de 116. 
Llegaron en este vapor, los seño-
res José Manuel Govín; Ar tu ro Font 
Dr. M . B. Mac Bullan y seño ra ; se-
ñora María C. Fuertes e h i ja ; Fran-
cisco Orive, Presidente de la Empre-
sa Naviera de Cuba; José Heria; se-
ñor Fernando Sánchez Fuentes y se-
ñora ; A. M. Méndez; C. M . Pé rez y 
seño ra ; Roue Guise; K . C. Cuesta y 
señora ; Santiago Mitchel ; Dr. R. S. 
Arisths; José Xhao; Amado Ca tá ; 
Elia y Elisa Alonso; Abelardo F. 
Campa; Federico F e r n á n d e z y seño-
ra; Gonzalo Romero; Víctor Coh; 
Gustavo Giquel y famil ia ; Arlstides 
Marigliano y señora ; así como bi> 
chinos. 
E m b a r c a r á n hoy en el "Governor 
Cobb", los señores Miguel Ferregut, 
Juan F e r n á n d e z : Antonio Orobio; 
Francisco Rodr íguez ; Marcelino Gu-
t ié r rez ; Emilio K l a m ; Julio de Ar -
güe l les ; Ricardo Vázquez ; y sub-
agente de la Peninsular Occidental 
S. S. Co., señor Ar tu ro D. Ledón. 
E L HOMBRE MAS PEQUEÑO D E L 
MUNDO 
En la m a ñ a n a de hoy, y a bordo 
del vapor americano "Pastores", l le-
ga rá Mr. Brown Baucci, que tiene de 
estatura solamente 26 pulgadas, o 
sea dos pies y dos pulgadas. 
Viene a exhibirse. 
E L "SANTA TERESA" 
De Nueva York, llegó ayer tardo 
el vapor inglés "Santa Teresa", que 
trajo carga general. 
En lastre, y procedente de Sagua, 
llegó ayer el vapor inglés "Cento", 
E L " O R I Z A B A " 
Procedente de Nueva York , llegó 
ayer tarde el vapor americano " O r i -
zaba", que trajo carga general y 
101 pasajeros; entre ellos los seño-
res doctor José D. González Nava-
rro y famil ia ; Jorge L u r a ; el Super-
intendente de vapores Tomás A . Wol -
fe y famil ia ; Francisco Montalvo; 
Abraham B. Saso; Severino Acosta 
y famil ia ; María de la Torre; Juan 
Orozco; Carlos F e r n á n d e z ; Enrique 
Garc ía ; R a m ó n Aparicio; Carlos M. 
Díaz y familia. 
Armando P. Perdomo, abogado 
dominicano; Tomás S. Lamadrid; 
M U E R T E R E P E N T I N A 
E L "MONTEREY" 
Hoy ge espera de Progreso el va-
por americano "Monterey", que 
trae carga general y pasajeros. 
Seguirá viaje por la tarde a New 
York. 
E l vapor "Alfonso X I I I " , sal ló de 
Veracruz el día 16 a las 4 de la 
tarde, y l legará a la Habana m a ñ a -
na por la m a ñ a n a , con 28 pasaje-
ros para la Habana y 52 de t r áns i to . 
E l vapor "Patricio de Sa t rús t e -
gu i" , salió de Nueva Y o r k para Cá-
diz y Barcelona. 
(Por t e légra fo) 
Bahía Honda, octubre 17. 
D I A R I O . — H A B A N A . 
Pescando en el Faro de Punta Go-
bernadora, falleció repentinamente 
Miguel Ayala. 
E l CorresponsaL 
D r . E N R I Q U E L L Ü R I A 
ESD ecialinta en enfermedades de u 
orina 
Creador con el doctor AII>&aran tt^i 
materlsmo permanente de lo* uréter** 
fistema comunicado a la Sociedad ¿lo* 
lógica da aPría en 1SS1. 
Consultas de 3 a 5. Lunes, miercoiel 
Sr viernes. Übraola. t i . 
E L " R E I N A M A R I A CRISTINA" 
E l vapor español "Reina Mar ía 
Cristina", s a ld rá el d ía 19 del co-
rriente, de Vigo para la Habana, en 
viaje extraordinario, con carga ge-
neral y gran n ú m e r o de pasajeros. 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
31 Edificios, L a Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los días laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las dier y me-
dia de la m a ñ a n a . 
Despacha TODA L A NOCHE 
LOS MARTES y todo el d ía 
e! domingo 5 de Noviembra 
de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
E L "SPARRDAM" 
Esta vapor ho landés salló de V i -
go el día 14, para la Habana, con 
59 8 pasajeros y 618 toneladas de 
carga general. 
.POLIZONES QUE R E C L A M A N 
Los tres polizones que fueron 'de-
vueltos en el "Berwinvale", de New 
Port News, dicen que el capi tán del 
barco les obligó a trabajar como fo-
goneros, no pagándoles , y que ade-
más , entre los tres le entregaron 
?54, que no les ha devuelto. 
Hoy se verá el caso ante el Ca-
pi tán del Puerto. 
UNA RECLAMACION 
Ayer se presentaron en la Esta 
ción de la Policía del Puerto, unos 
2 0 jornaleros que estaban trabajan-
do en el vapor " M a l m " , y a quie-
nes no se les ha pagado. 
Quedaron citados para hoy, ante 
Riela 2 A. 
San Francisco n ú m e r o 36. v ibo . 
r a . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 518. 
Luyan6 n ú m e r o 74. 
Santos Suárez n ú m e r o 10 . 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 383. 
Rodr íguez y Dolores. 
Cerro número 85 9. 
Vlstahermosa n ú m e r o 14 B C©. 
r r o . 
¡ Palatino y Atocha. 
Calzada y B . , Vedado. 
23 y G. Vedado. 
Belascoaín y San Rafael 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San Lázaro y Campanario. 
Escobar y Animas. 
Monie y Angeles. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
Suárez y Apodaca. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amis tad . 
Zulueta entre Dragones y Mout», 
Habana n ú m e r o 112. 
Alcantar i l la n ú m e r o 24. 
Vi.Uegas y Progreso. 
T e n e n í e 7ií.mero 74. 
Monto y Estévez. 
Gewasio n ú m e r o 130. 
Agua Dulce n ú m e r o 17. 
Crespo n ú m e r o 7 l | a . 
Habana y San Isidro. 
San Rafael y San Francia'' 
Trocadero 72.1|2. 
2 n ú m e r o 148, Vedado. 
Santa Ana y Guasabacoa. 
É n l o s p r e c i o s d e t o d o s i o s t i p o s d e 
A u t o m ó v i l e s y C a m i o n e s 
$ 5 0 0 . 0 0 
T H E U N I V E R S A L C A R 
D e s d e H o y 1 7 d e í k í á r e d e 1 9 2 2 
A u t o m ó v i l " F o r d , " tipo touring, s in arranque e l é c t r i c o y sin l lantas desmon 
tables, modelo 1 9 2 3 , coa fuelle de e x t e n s i ó n y parabr i sa moderno. 
A u t o m ó v i l " F o r d , " tipo Touring , s in arranque e l é c t r i c o , con l lantas desmon-
tables, modelo 1 9 2 3 , con fuelle de e x t e n s i ó n y parabr i sa moderno. . 
A u t o m ó v i l " F o r d " tipo Touring, con arranque e l é c t r i c o y llantas desmon-
tables, modelo 1 9 2 3 , coa fuelle de e x t e n s i ó n y parabr i sa moderno . . 
Chass i s solamente, tipo Touring , con arranque e l é c t r i c o y llantas desmon-
tables . . . 
A u t o m ó v i l " F o r d " tipo c u ñ a , con arranque e l é c t r i c o y llantas desmontables 
A u t o m ó v i l " F o r d , " tipo Cupé , con arranque e l é c t r i c o y llantas desmontables 
A u t o m ó v i l " F o r d , " tipo Sedan, con arranque e l é c t r i c o y llantas desmontables 
C a m i ó n de una tonelada ( e n c h a s s i s ) con gomas t raseras macizas o neu-
m á t i c a s ( a e l e c c i ó n del comprador) 
rtüNCA L O S P R E C I O S D E L A S M A Q U I N A S " F O R D " H A N S I D O T A N B A J O S COMO E N 
L A A C T U A L I D A D 
Y a e s l a H o r a d e C o m p r a r 
E x i s t e n c i a d e T o d o s l o s T i p o i p a r a E n t r e g a i n m e d i a t a 
$ 5 1 0 . 0 0 
$ 5 7 0 . 0 0 
$ 7 9 5 . 0 0 
$ 8 7 5 . 0 0 
L A N U E V A A G E N C I A 
G A L I A N O 
r « Prensa Asociada es la única 
posee el derecho de utl l ixar . 
^ a reproduclrlaa. las noticias ca-
^ ^ f i c a f i que en este DIARIO se 
L b l i a u o n . aeí como la Información 
^ c a l qne en el mismo se inserte-
1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
«ervício del periódico en «1 Vedado, 
l lámese al A-6201 
A pénela en el Cerro 7 J e s ú s del MC/nte 
Teléfono I -19Í4 
A T R A V E S D E J . A V I D A 
S 1 Q M I ñ 
Un amigo mío vivía en un buen 
JeDartamento. para un hombre solo. 
todo tirar para un matrimonio sin 
y *0S en una de esas reducidas casas 
nlü hoy se fabrican para sacarle a 
mcnor cantidad de terreno la ma-
yor renta. para mi amigo eran suficientes las 
fre5 o cuatro piecesitas que tenían ac-
1 s0 por una de esas escaleras que 
' e n t a n un serio problema para 
descender el cadáver del que tiene 
u desdicha de morir en su casa. 
pero como mi amigo estaba vivo y 
ra delgado de cuerpo, subía presta-
lente y era luego feliz en su peque-
ño hogar- , . , . 
Todo iba bien hasta que dio en mu-
datse. pared por medio, un individuo 
que se pasaba el santo día tocando 
el piano. . . . . . , 
Sabido es que si en la Inquisición 
no existía un tormento más, a los ya 
conocidos, era porque entonces se ig-
noraba, puesto que aún no se había 
inventado ese importante artefacto 
llamado piano, que padecen las gene-
rac;.ones actuales. 
Porque existen espíritus malignos, 
como el teléfono y la campaña políti-
ca, pero descolgado el receptor del 
primero, y pasada la fiebre de las 
elecciones en la segunda, se puede v i -
vir si nía molestia del timbre, y de los 
chupinazos. 
Pero el piano es eterno. 
Mi amigo estaba desesperado, por-
que ya no existían para él la tran-
quilidad del reposo ni la meditación 
del silencio. No había más que pie-
zas interminables de la mañana a la 
noche, comenzadas, finidas y vueltas 
a comenzar. 
Al fin. por no volverse loco o co-
meter un crimen, se mudó de la ca-
sa sacrificando su bienestar y su bol-
sillo, porque el alquiler que pagaba 
era relativamente barato, ahora que 
piden, a pesar de todos los reajustes, 
cien pesos para arriba por cualquier 
cuchitril. 
Días después, mi amigo, que es 
hombre que vive cultivando la buena 
sociedad porque es aficionado a las 
cultas maneras, tomó un abono, bas-
tante caro por cierto, para los tres 
recitales que iba a ofrecer bajo los 
auspicios de distinguidas damas de es-
ta capital, el célebre pianista polaco 
Tapokinski, celebridad mundial que 
no se oye sino por mucho dinero y 
en ocasiones calvas. 
M i amigo, fué, ocupó su luneta del 
centro, en la segunda fila, entre los 
dilettantis privilegiados, y como se en-
contrara bloqueado a derecha e iz-
quierda por muy bellas damas y algu-
nas bastante voluminosas, no se atre-
vió a salir en el entreacto y pasó sin 
moverse de su asiento toda la serie de 
arpegios que produjo el insigne artis-
ta en las clásicas piezas que ejecutó. 
A l día siguiente fui a ver a m i ami-
go, porque tenía curiosidad de conocer 
su opinión acerca del pianista, ya que 
le v i tan enfrascado, si bien entre fal-
das. 
Me lo encontré en un estado de de-
sesperación furiosa, muy semejante a 
la locura. 
— ¿ Q u é le ocurre a usted?—le pre-
gunté alarmado. 
— ¡Pues nada! Que he pagado un 
precio enorme y he pasado dos horas 
escuchando a ese pianista y resulta 
que es el mismo individuo que con su 
música me hizo mudar de casa! 
A V E N T U R A S D E D O N P A N F I L O 
( P o r J A C O B S S O N ) 
f r a i l f l i i i n í n n i 




—Este nudo se quita en un 
momento. 
¿Os parece incongruente este títu- —Cuando llegáis a Madrid de fuera y 
lo? ¿Pensáis que no hay relación nin-
guna entre esos vehículos filosóficos 
plebeyos y laboriosos, de un lado, y 
oís un diálogo en la plataforma de 
un tranvía, os parece asistir a un en-
tremés de costumbres, ly las castizas 
esa indefinible actividad psíqu'ca, del ¡ironías, los picantes símiles, las des-
otro, que los franceses, insustituible-1 cripciones vivaces y sabrosísimas, las 
mente ,llaman "esprit", sin duda por-1 atinadas sátiras y los donosos denues 
® i @<b i i a ! i ® s @ g a l a r 
f p r ® I ! © i í | a ¡ ¡ a 2; 
La alimentación defectuosa en la mientos; iniciemos en nuestra cien-
causa principal de graves trastor- cia al público y a medida que se 
nos en ei aparato digestivo, circu- eduquen los enfermos d a r á n mejo-
latorio y respiratorio, así como en ' res resultados los tratamientos que 
el sistema nervioso. ¡ en ellos empleemos". (Dr. Verdes 
Las enfermedades producidas por Montenegro, sabio profesor del Ins-
nna alimentación incompleta son t i tu to Rubio de Madrid) 
€ 1 @ M € A S Á M E E S C Á M A 
P R O F E S I O N E S Y S U E L D O S 
que es la manifestación más represen-
tativa de nuestro ser superior? 
Si así pensáis, señora, es seguro— 
aunque no grave—vuestro error. Por-
que, en primer lugar, el "esprit" no 
es cosa exclusiva de Francia, digan 
lo que quieran los panurgos que, a 
estilo de Buenos Aires, piensan que 
París es aún la mens suir.ma de nues-
tro pequeño mundo, donde los valores, 
al fin y a la postre, andan bien re-
partidos. 
Yo fui a Francia, señora, como va-
mos todos, buscando esa esencia sutil 
de espontáneo humorismo que se de-
cía ser patrimonio peculiar del galo. 
Pero allí, ¡oh desencanto! no lo ha-
llé donde yo lo imaginaba. Tan exa-
geradamente me habían loado su in-
genio, que la traviesa midineta, el es-
tudiante bullanguero y el ocioso fla-
near del bulevar, casi me parecieron 
estólidos. De estas desilusiones se re-
ciben muchas al llegar a Lutecia. 
Y es que el encanto de esa ciu-
dad, el encanto de aquel pueblo—que 
es encanto circeniano, ineludible—prc 
viene de cualidades que residen en 
Francia, colectivamente, el pueblo 
más simpático, a mi entender, del uni-
verso, el francés ya "no nos resulta" 
tanto, asi también, muchas de las 
cualidades típicas de aquel pueblo tie-
nen una manifestación solo colectiva. 
El esprit es una de ellas. Pocas ve-
ces lo hallaréis en la conversación in-
dividual con mayor abundancia que 
en la charla de un escocés, de un na-
politano o de un andaluz. Pero en 
cambio la literatura, el periodismo, la 
Incuestionablemente, hay profe- los artistas que ganan hasta un mi- , sus versos que se publican en los oratoria parlamentaria todo aquello 
siones mejor pagadas y profesiones| lión de dólares al año. diarios. |qUe impj') ^ una intención o reviste 
tan frecuentes, que la divulgación, 
de los principios generales de la nu-
trición, la considero muy út i l para 
la humanidad. Por eso doy aqu í 
unas notas sobre el empleo que de-
be hacerse de la a l imentac ión . 
La carne rica en albuminoides, es 
pobre en hidratos de carbono y en 
yi or pagadas. Hablo, de profesio-j Segunda: la abogacía, particular-
nes, no de negocios industriales o (mente en los Estados Unidos. Levy 
comerciales. No puede decirse que Mayer, abogado de Chicago, q u e í H a r o l d Bell W r i g h t ha ganado comojfina . y es ese humor colectivo lo que 
la profesión del abogado es muy acaba de morir, ganaba más de un ¡ t res millones de dólares escribiendo' ¡lamamos esprit francés 
bien remunerada. Lo es para a l g u - ' m i l l ó n de dólares al año. Samuel novelas. 
r.cs, y para otros no lo es. ¿No cono- Uutermyer gana, como abogado, másj Hay médicos, especialmente c i ru-
ce usted abogados que se contentan'de un mil lón al año . Hay muchos janos, que ganan cerca de medio 
con humildes espieos de escribien-iotrps grandes abogados al servicio. mil lón al año. 
íeb? Y sin embargo, hay abogadosjde las gigantescas corporaciones dej Los pintores y escultores pueden 
que ganan un mil lón de dólares aljostc país , que ganan sueldos fabu-, llegar a recibir grandes sumas por 
L i escritor de novelas o dramas'una forma social, de grupo, deja, al 
puede aun sobrepasar al periodista. | cernerIo en conjunto, montones de sal 
Pero en el español—y he aquí , se-
ñora, mi tésis justificadora—en el es-
pañol esa sa', aunque de grano más 
gordo, es* individual, sazona a la plá-
tica privada de plazuela o de café, se 
"Un enfermo muy ignorante en aüo. Puede decirse, en t é r m i n o s . losos. 
asuntos de medicina, es mas reacio 
a las medicaciones, le gustan las 
medicinas, pero no los tratamientos 
racionales. (Dr. Barderin de Ro-
ma.) 
" E l aficionado a leer libros de 
medicina se emociona y engaña ; 
cal. Las hojas de hortalizas son po- j cualquier var iac ión en su estado 
bres en albuminoides y ricas en hie-
rro y sal. Las patatas son ricas en 
féculas, en sales alcalinas de áci-
general le sugestiona y se cree en-
fermo, pero aun así , cuando ve a 
un facultativo le comprende mejor. 
ios orgánicos (especialmente en i le obedece y se prepara contra el en-
ácido cítrico) y pobres en a lbúmi-
nas y grasas. 
Un alimento completo debe con-
tener no solamente a lbúminas e 
hidratos de carbono (fécula, azú-1 
gaño en lo sucesivo. Cuando está 
enfermo realmente, es un gran pa-
ciente y generalmente cura ense-
guida." (Dr . Poeppe de B e r l í n ) . 
"La vu lgar izac ión científica es 
j sus creaciones, aun cuando, en ge-
generales, que el ministro, el minis-j Tercera: Boxeador, Jack Dempsey; j ^ ^ ^ ei reconocimiento del mér i to 
t ro religioso, gana sueldos mise ra - ' ¿ ' ana medio millón al año. Benny, j e ios artistas de la tela y del cincel 
t ies. Sin embargo. B i l l y Sunday, j Leonard gana más de trescientos ¡ n j tienen lugar durante sus vidas, 
el famoso predicador religioso, ga- j iu i l dólares . ¡Hoy no se podría comprar con 
na m á s de doscientos m i l dólares a l j Cuarta: La ópera, Caruso y Mej ' . t in te m i l millones de dólares la 
año. Mary Pickford gana un mil lón co rmac t han tenido entradas regu-. Venus de Milo, Y n ingún escultor. 
tos os zumban en los oídos con un 
prestigio de comediografía. 
Allí la España de algunos perdu-
rables chisperos, que hoy llevan ca-
pa de abigarrado embozo, y boina pi-
cara; de las manólas, que aún saben 
levantar con brío la cadera bajo el 
cómplice mantón al compás de un 
arrogante taconeo; de los horteras 
que guardan banderillas en la tras-
tienda, del cesante que viene de dar 
un sablazo y calentarse al sol de la 
plazuela . . . ¡Qué sé y o ! — Es todo 
Goya y todo don Frasco de Quevedo: 
majeza y chulería en el gesto, charla 
jugosa y áspera, como los churros 
frescos, picante como la guindilla, 
acremente sazonada que por algo el 
ajo tiene en aquella tierra un alcan-
ce simbólico, y salada siempre como 
yantar de taberna que pide el caldo 
rojo d« Valdepeñas. 
Y el tranvía se presta a esas ma-
nifestaciones del esprit matritense, 
pues allí, señora, las distancias son 
cortas, pero los viajes, interminables. 
Los conductores ("motoristas", que 
decimos aquí bárbaramente , a lo yan-
qui) tienen la virtud rarísima de res-
petar las vidas ajenas, y la otra vir-
tud—más rara aún en esta época en 
que el tiempo es oro—de no apresu-
rarse por nada ni por nadie. Asi . para 
ir desde la Prosperidad, que es un 
aledaño de la Vil la y Corte, hasta la 
Puerta del Sol, el tranvía os paseará 
toda una media hora, aunque la dis-
tancia, en nuestra América, apenas 
requeriría más de diez minutos. 
Hay que ver—como allí se dice— 
lo filosóficamente que la Empresa de 
Tranvías toma su misión movilizado-
r a . . . . Durante ese trayecto, habrá 
dos, cuatro, cinco paradas por falta 
de corriente. Y esto es habitual. El 
pueblo ya está acostumbrado y hace 
su horario, en conformidad, y acaso 
se indignaría si una mejora providen-
cial corrigiese, repentinamente, ese es-
tado de cosas. 
Y es que cada parada es una oca-
sión de charla y de remozamient' 
encuentra en el mercado, en la acera,. ^ trivialidad, como un rato de café , 
en el foyer de Eslava, en el tendido 
de sol, r n el t ranvía , en f in. Sobre to-
car, cloruro sódico y grasas) sino | una gran medicina para las familias 
también sales minerales de ácidos 
Jrgánicos (como ácido cí t r ico) aci-
do fosfórico, cal, magnesia, hierro 
e indicios de yodo. 
La leche contiene a lbúmina , gra-
sas, lactosa, citratos de potásio y 
sodio, cal en bastante cantidad, mag-
nesia y cantidades apreciables de 
werro. Los citratos alcalinos son 
touy importantes por que suminis-
tran el carbonato de sodio que por 
atención del calcio, mantiene el 
S^do necesario de alcalinidad de 
a sangre. La leche es pues un gran 
^aento, pero tiene grandes incon-
cientes, solo puede ser usada en 
infancia y en los enfermos como 
^mentación exclusiva. Pasados los 
emeo anos de edad, ya no es sufi-
jeate este maravilloso alimento 
Para sostener la salud en estado 
J^fecto. E l ilustre Dr. Oscar Leew, 
cuando es tá escrita de manera sen-
cilla y clara" (Dr. Renon de Paris) . 
Y en f in c i tar ía muchos mas sa-
bios de los que han comprendido 
de dólares al año , en ocasiones; y 
hay artistas de c inematógrafo que 
ganan cuarenta dólares a la semana, 
Xo son las profesiones, sino los hom-
bres los que gonan grandes sueldos. 
Aparte de eso, sin embargo, pue-
de decirse que. hay cierta escala de 
valores para las profesiones mismas. 
.'Jn mecanógrafo no puede aspirar a 
ganar en su profesión sueldos fabu-
losos. E s t á l imitado por las posi-
bilidades estrechas de su profes ión . 
Tomando en cuenta estas posibili-
dades, veamos cuáles son las profe-
siones mejor y peor pagadas.. 
La pr imera: el c i n e m a t ó g r a f o . 
do junto al Manzanares—en los tran-
vías de Madrid. 
¡El tranvía madr i l eño !— Insigne y 
¡movible tablado del moderno saínete 
j capitalino, que hoy tiene su Antonio lares de trescientos mi l dólares al aunque sobrepasara con sus produc. 
cño. I clones en belleza y verdad a la pro-i 
Quinta: E l periodismo. A r t h u r | p i a Venus, podr ía soñar con recibir Ramoír de ia Cruz y los baños del 
Brisbane recibe un sueldo de cien j n i la centés ima parte de lo que va-
mi l dólares al año, según se ha ' id hoy la escultura mutilada. 
asegurado varias veces. Pero con 
sus editoriales asociados, que publL 
con centenares de diarios a la vez, 
¿Y quiénes son los que ganan 
menos? Los hombres de ciencia 
que no es tán al servicio de ]a iudus-
reoibe mucho más . E l sistema de tr ia , Alberto Einstetin, el descubri-
asociar los ar t ículos periodíst icos por dor de las leyes de la relatividad, 
medio de sindicatos, permite al pe-| ganaba antes de ia guerra un suel-
riodista de nota, y aun a l r epór t e r 
de nota, recibir entradas fabulosas. 
Aun el poeta que escribe versos que 
gusten a la mul t i tud consigue aho-
ra hacer que sus versos se conviertan 
la necesidad que hay de i lustrar al Cbarlie Chaplin, Mary Pickford, 'en fortunas. Wal t Masón recibe más 
pueblo en asuntos de medicina. Las 
revistas méd icas son muy buenas 
para el médico peíro inú t i l es para 
el Tulgo, aue es a ctuien hay que 
educar. 
Sigamos con el estudio de la a l i -
mentac ión conveniente: 
E l cambio constante de la a l i -
mentac ión es el, mejor medio que 
se puede emplear y siempre procu 
rando que no falte n i n g ú n elemento comidas. Y como esta a l imentac ión 
Douglas Fairbanks, f iguran e n t r e n e cincuenta m i l dólares al año por 
do de seis m i l dólares al año. Si no 
le han aumentado su sueldo ahora, 
con la baja del marco, no alcanza-
ría 517.75. Compare ese sueldo con 
las entradas de Jack Dempsey y 
póngase a filosofar. 
Tancredo PINOCHET. 
hecho saber, que los habitantes de 
la Groenlandia, grandes comedores 
de carne, viven una vida media 30 
y 40 años y eso gracias a que t r i -
turan los huesos de los pescados 
(muy pobres en cal) y procuran ve-
getales, que guardan muchos meses 
en conserva, para mezclarlos en las 
necesario a l organismo. No basta 
comer muchos alimentos y la prue-
ba está entre otras muchas, en la 
experiencia del sabio Dr. Crupp, 
j que ha observado durante 30 años , 
^edrá t i co de la Universidad de i las costumbres de los aldeanos de 
qiiUnich' autor de un hermoso l ibro ¡ la Baja Sajonia y dice: Los pr inci-
recibí este año, y en la " V u l - 1 pales alimentos de los campesinos 
^r'ZaciÓQ Científ ica" de la "Gace-| alemanes son: Salchichas, j amón , 
]a •6 Munich", ha demostrado que huevos, algunas legumbres, nan mo-
eche es un — reno, coles y tubércu los , y demasia-
te    alimento insuficien-
n conteniendo todos los pr in -
vi(30s aIiinenticios necesarios a 1 
a. EstoJr con el doble colega. Lo 




que nos une en la carrera y por 
a es también divulgador científl-
en un gran rotativo a lemán . Va 
do escasos para que pudieran com-
pensar el exceso de materias perju-
diciales. Cualquiera creer ía que con 
esta a l imentac ión , los campesinos 
es insuficiente, el escorbuto, las en-
fermedades de la piel, apoplegía , la 
epilepsia las lesiones renales y la 
tuberculosis son muy frecuentes ma-
les entre los naturales de Groen-
landia. 
Los pueblos carn ívoros como los 
habitantes del Turkestan y otros de 
Asia occidental, envejecen prematu-
ramente. Los Drs. Kulman y Sagge 
han encontrado muchos individuos 
de 30 años de edad cuyo aspecto era 
de 70 u 80 años . 
En una moderna obra escrita por 
el doctor Y u g Sam de Singapore 
Crónica. a,,m 
L O S € E € L © i 
Confesamos de buen grado que que esos pronóst icos del tiempo no 
en cuanto a meteorología "no toca- han sido en general todo lo atina-
mos pi to" , es decir, que sobre dicha dos que era de esperarse, 
materia, apenas si recordamos traba- j Nos atrevemos a hacer tal deduc-
josaments alguna de las definiciones ción, porque mientras algunos de 
Manzanares su Ricardo de la. Vega! 
como un arrastre entre toro y toro—• 
ocasión también para el extranjero, 
de apreciar en el chusco comentario, 
que, a oscuras, hace a todos los via-
jeros, compadres, ese suculento esorit 
ne España , que está en el individuo. 
En cambio, al contrario siempre de 
Francia, la nación es aún eternamen-
Ite grava y melancólica. . . . 
Jorge MAÑACH. 
Inquieto y exaltado, románt ico y poeta; 
su corazón es cofre de raros sentimientos, 
por eso hay en sus versos suspiros y lamentos, 
odio, amor y l u j u r i a : una mezcla completa. 
Es que en su pecho un día se clavó la saeta 
del dolor, y por eso lo asaltan pensamientos, 
unas veces amantes, otras veces cruentos, 
que en sus r í tmicos versos, claramente, concreta. 
En la rara a r m o n í a de su verso refleja 
psicológico estado: vive tras de una reja, 
y él quisiera ser l ibre, libremente cantar. 
Ser lo mismo que el cóndor poderoso, atrevido 
que construye en las cumbres de los montes su nido, 
y que a enormes alturas puede raudo volar. 
E . VAZQUEZ FERRO. 
que aprendimos de esa importante 
rama de la citncia as t ronómica , en 
la geograf ía que estudiamos al co-
mienzo del bachillerato. 
Sin embargo, después de haber leí-
un temporal de abundantes lluvias 
pero sin amagos de rachas violentas 
ni asomos de "ras de mar", podemos 
glosar en este caso a los doctores de 
" E l Rey que R a b i ó " , diciendo en 
conclusión: "O el ciclón es tá cerca, 
o no lo e s t á " . . . 
No obstante, hay que aplaudir los 
germanos vivi r ían regularmente, : dice el autor, que los chinos, que 
cuando menos. Pues no, por que la 
pé rd ida de la dentadura, reuma-
flíiH01611^0 ráPldamente la herman- ! tismo y gota en todas sus formas, 
dlvmgadora de nuestro, 
^"tos. El público sale ganando. 
nos cono- , trastornos pulmonares y tubérculo uinieiit/->„ -IT,. . . __ 1 
sis; metri t is , enfermedades graves 
del es tómago, hemorroides, varices, 
tumores, cáncer etc. son enferme-
obedi86 ilustra y es mas sensato y 
ji1Í0gente cuando necesita los au-
acabar la ciencia' así ^ puede 
(l{Ce ej COn el curanderismo como ! manera asombrosa. La observación 
el pac. doctor Bandelier: "Cuando . de estos fenómenos sugiere la idea 
miento1gente tiene algunos conocí- j de preguntar; ¿por qué entre los 
y res Adieos , ama la medicina ' mamífe ros carn ívoros no se presen-
nUestrPeta al médico ' divulguemos 
son grandes comilones de arroz y 
pescado salado, se defienden bien 
comiendo muchas frutas (en China 
ba ra t í s imas ) y caldos de vegetale?. 
** Muchos autores enamorados de 
las vitaminas y otros elementos de-
fensores contenidos en los alimen-
trarem Clencia s5n temor y encón-
ela (jg,03 el Premio en la ebedien-
éj¡to \ enfermo, que suele ser el 
^Ussan nUestro trabajo." (Dr. F ru -
go de,D de Parls). " E l peor enemí-
Í8üora\.medico está escondido en la 
Vita a0010" del 3nfermo'" ella ^ i n -
intruso aCei)tar ,as mentiras de los 
Berijn)S y brujos" (Cr. Guo'.pa de 
^Saricemos nuestros conoci-
dades que abundan en ellos de una ¡ tos plagan los libros de teor ías mas o 
menos aceptables, pero la única ver-
dad demostrada es la siguiente: 
Una a l imentac ión variada y sufi-
ciente, en la cual se pase revista 
mensual a todos los alimentos, da 
suficiente cantidad de calor ías (sin 
que nos importe el n ú m e r o de ellas 
porque el organismo, sabe más que 
nosotros) y repara los gastos de la 
economía con un haber excelente. 
Recomiendo a las personas pobres 
que no puedan hacer una elección 
buena de alimentos, tomen carne, 
vegetales, leche y una mezcla de 
harina de maiz y polvos de huesos, 
cualro veces al mes. Se dejan secar 
tan estas enfermedades? La respues-
ta es sencilla: Los carnívoros t r i -
turan y comen los huesos, en tanto 
que el hombre no los uti l iza. 
Los huesos tienen como principal 
componente el fosfato t r ibásico de 
cal, que reemplaza la falta de cal-
cio de la carne y obra por su con-
tenido en cal como regulador de la 
asimilación. 
Las experiencias hechas por Nau-
sau y el doctor Bert i leni , nos han 
esos científicos vaticinios nos deja-
ron la impres ión de que no existía 
peligro inmediato para la Habana, 
otros nos prevenían contra el ries-
go inminente de una visita a nuestra 
do en estos días, con el in te rés que j capital del temible meteoro, 
despierta siempre toda noticia anun-1 A la vez y para el t é rmino de unas' avisos que nos pasaron previsora-
ciadora de peligro, las predicciones 1 horas, sê  nos anunc ió t ambién la | u,ente los observatorios niencionados, 
que durante casi una semana nos ¡ probabilidad de un tremendo "ras1 ielativos a la génesis . desarrollo, d i -
han servido en los periódicos haba- de mar" que por fortuna no se ha j rección, intensidad, etc., del fenó-
neros los directores de los obsérva te - j verificado. meno aéreo 
nos cubanos, solo hemos sacado en j Igualmente lo del pavoroso fan-
tasma de la "recurva", dió lugar a consecuencia, acaso e r róneamen te . 
los huesos de res y luego se pulve-
rizan con un buen moledor o mor-
tero, basta una cucharada de este 
polvo a la semana para hacer el 
complemento alimenticio, ser sano. 
Y más todavía hemos de agrade-
cerles que se hayan equivocado al 
cvue en esos pronóst icos se haya po- prometernos, como n ú m e r o fuera de 
dido descubrir alguna con t rad icc ión ' programa, el espectáculo público, 
respecto a la velocidad y rumbo del ' sensacional y gratuito del ciclón en 
fenómeno meteorológico, el que, ate-! la Habana, que de haberse realiza-
uiéndonos al cálculo de duración del j do muy poco hubiera tenido de re-
mismo por lós científicos, ha "echa-' gocijante y grato. 
Ahora bien, ¿ q u e esos profesiona-
les no han dado con la tecla? ¿Que 
cu esta ocasión no han encontrado la 
"pastora" del rompecabezas? Otra 
vez será . "Hay más días que ollas" 
do una siesta" en el Canal de Yuca-
fuerte y conseguir noventa y nueve t án , sin duda esperando que atra-
probabilidades para llegar a longe- | vesara por éste el vapor "Chalmette" 
vo. Según se acaba de demostrar, ¡que iba con rumbo a New Orleaus, y 
los chaparros crecen tres y cuatro ,110 sufriese su pasaje las fatigas del 
cen t íme t ros . Parece pues que las ("mareo", o algo peor, las angustias y "a carrera larga nadie se escapa 
g lándu las endócr imas se d e s p i é r t a n o s una muerte igual a la que reci-1 Lo que h u b i é r a m o s lamentado d-
con la cal y los huesos son influidos jbieron los infelices pasajeros del j veras es que nos hubieran profet'za-
y crecen. En otro ar t ículo hab la ré j "Valbanera". I do lo contrario, esto es, que podía-
de este nuevo e importante descu-1 En resumen, que con motivo del |mos dormir tranquilos, a pierna 
bnmiento, | decantado cic lón—o ciclones pues suelta, y de súb i to se nos hubiese 
L a cal do nuestras recetas no es fueron anunciados por "partida do-1 echado encima el meteoro con sus 
tan buena como los polvos de los ble"—nos han tenido unos días con I rachas giratorias y sus olas embra-
huesos. Volvemos a la época en que 'e l alma en un hilo y con la "carne' vecidas terriblemente destructoras 
Galeno daba polvos de huesos a los de gallina", en algunos de los sa-1 Así lo deseaban sin duda, dos su-
do ver la "pe l í cu la" según decían, 
del ciclón, ta l vez queriendo romper, 
con la furia del fenómeno a tmosfé-
rico, la monotonía desesperante del 
boxeo y la pelota a todo pasto, que 
ya no ofrecen emociones intensas. 
Sobre todo para los hombres de 
espír i tu fuerte que, como ios dos su-
jetos referidos, se quejaban mor t i f i -
cados de que no se hubiese celebra-
do la anunciada función al "aire l i -
bre"—y tanto—del espantoso ven-
daba!. 
Qué lás t ima que a estos dos "gua-
pos de boquilla" no les cogiese algu-
na vez uno de estos monstruosos dra-
gones aéreos , bajo la techumbre de 
una endeble casita de guano en cam-
po abierto o sobre las viejas tablas 
de una pequeña embarcación en alta 
mar, para que se les quitasen por 
siempre las ganas de desafiar las iras 
de los elementos desencadenados, 
aunque puestos en trance ta l , i r ían 
de seguro antes "a contárselo a su 
abuela". 
Y. ahora, perdonen ios meteoró lo-
gos aludidos entre los cuales no se 
cuentan—claro es t á—los sabios Pa-
dres Gangoiti y Gutiérrez Lanza, el 
modo de señalar de este profano en 
la ciencia de que son tan reconcida 
autoridad, que ciertamente por error 
de juicio, ha creído verles en esta 
ocasión un tanto desconcertados en 
sus científ icas predicciones sobre el 
. a ra nuestro uso, o sea para q „ e nos dos junto a nosotros en ,as sü l a s ¡dejado n l l y ^ ^ 
"Obras Clínicas." 
Dr . Adr i án Rodr íguez Echevar r í a . 
Méjico, 21 Septiembre de 1922. 
Ilustren sobre la cuest ión. 
Pero como todo se ha reducido a 
del Malecón, y los cuales se queja-
ban contrariados de no haber podi-
de narices. 
G. J I M E N E Z L A M A R . 
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R A T E M O S D E A L G O . . . 
La novedad, la actualidad, corres- con mucho aire y con muchos 
ponde hoy al furor que esta hacien 
do el lindtetako f ron tón "Habana 
Madr id" en la avenida del Padre Vá-
rela L a calzada de Bclascoain, quo l cía de la mejor fuente, que ha de ser 
es él nombre antiguo de esa gran i una realidad dentro de poco la erec-
bríos. 
Me he enterado, sacando la not i -
a i ter ia ciudadana. 
Desde su inaugurac ión que la pe-
lota vasca está haciendo furor en 
esa linda cancha, los palcos se re-
pletan de famir.as distinguidas todas 
ción del nuevo stadium. De aquel 
stadum de que hab lé en esta sec-
ción no hace muchas semanas, por 
capitalistas americanos y cubanos. 
Ha de ser una obra de lo mejor en 
U N O D I S F R U T O A Y E R D E M O M E N T O S 
F E L I C E S E N E L F R O N T O N D E L A S D A M A S 
Lol ina a g r a d ó sobremanera a nuestro popular alcalde en s u forma de p e l o l e a r . - G r a c i a 
la h e r o í n a del segundo part ido . -Lunes y viernes , declarados de moda. 
Ayer por primera vez compareció í 
el Alcalde de nue^stra ciudad, el l 
popular Don Marcelino, en el Fron- ( 
ton de las Damas, a ver las lindas | 
chicas pelotear. 
Y el Alcalde, que a m á s de ser 
alcalde es hombre de gusto, quedó 
encantado de la labor del cuadro de i 
raquetistae, de las que con tanto 
arte pantorrean sobre el asfalto del 
] nuevo palacete de la calzada de Be-
i lascoaín, hoy Padre Várela . Estaba 
a la sazón andando el segundo par-
1 tido, 'en que Antonia y Lol ina , for-
maban la pareja azul, mientras Ur-
sinda y Gracia integraban^ la pa-
reja vestida de color a r m i ñ o . 
Jas tardes, y alguna noche cuando I su clase, capaz para aloiar hasta 
se ofrece función, lunes y viernes j veinte m i l espectadores en la forma 
que son los de moda, \ más confortable que se pueda idear. 
En esas noches de moda hay que Vn stadium así, de esas dimen-
ver el l indís imo F r o n t ó n de las Da- j sienes y condiciones, es lo que hace 
mas donde todo es nuevo y original, falta a la ciudad de la Habana, para 
con sus palcos convertidos en bou- ofrecer en él buen boxeo y espeiv 
quets, en guirnaldas desbordantes de táculos atléticofl diversos. Se podrá 
belleza y elegancia. l i a gente "bien" ofrecer al público magníf icos pro-
se dá cita a M como el punto indica- gramas y salir complacido ol públ i -
rto para verse y tratarse dos veces co y ganar dinero la empresa. Con 
por semana, frente al asfalto y al 20,OOO asientos se pueden ^cobrar 
magnífico cuadro de señor i tas ra- 5000 a dos pesos y los 15,000 res-
quetlstas, las quo (realizan primores I tantes a peso. Y con $25,000 ya so 
al p intorrear sobre los cuadros en pueden traer a la Habana pugilistas 
pos de la diminuta y blanca esféri-> a discutir premios aceptables, sin ; "1_¿Y aquél la muchacha tan her-
de de Pamplona. ¡ que sean "peleas de un só o lado". mosa que pega tan fuerte a la pe. 
Da empresa del f rontón ha sido ; Con un s t a d á i m así se pueden hacer ]oía? ¿ c ó m o se l lama,—preguntó 
felicitada por nuestras familias por j muchas cosas, en un caso determina- ' áon Marcelino. 
haber t r a ído un espectáculo "up to i do puede y debe producir hasta cien _ E s a es L o l i n a — l e resnonrtimos 
date", un verdadero surtido de her- ' m i l pesos de entrada, y como ^ r á , ^sa e ^ 
mosas muchachas, que son a t lé t icas > con techo, y t e n d r á restaurant, ¡ Marc?¡iñ09 0 ' 
y son ar t í s t icas , son grandes exper-¡ t e rmer ía , locales para promotores ,^ _ L e ^ le di é 
tas en su juego, que es éi del mis- , un verdadero gimnasio, superior al i ^rega 
mísimo j a i alai de pelota movida a 1 de Madison Square Carden, y otras 1 
punta de cesta, pero que en este j muchas cosas indispensables para 
caso se mueve a íUo de raqueta, y ! captarse el crédi to dentro y fuera , 
que en víL de ser pantalones largos, I del pa ís , el éxito e s t a r á asegurado.! P.0.^1!^6. pni?ei:f. f i l a ' aP,a.udía en 
lo que es un contrasentido" del que | Para com'enzos de Noviembre da-
siempre he protestado, son sayas r¿in comienzos las obras en una de, 
cortasP y muy gentiles las que reali- las calles más céntr icas de la capital, i ^ * ^ ¡ZmTso Ton^n 
zan la labor. Es decir, son las dueñas rodeado de l íneas de t ranvía*, en el | g ^ " 0 al hermoso F r o n . ó n 
de esas prendas femeninas, que des- ¡ corazón de la urbe. Y luego que las ¡ 
bordan toda s impat ía sobre ellas, que | personas que l l eva rán a efecto la 
atraen y subyugan, y que originan • empresa son de toda seriedad y con-
un espléndido sport, un magnífico sideración, que si se resuelven a ha-
espectácuio, digno de una ciudad de cerlo por acciones és tas han de volar, 
millones de habitantes civilizados. ¡ Aunque la impres ión que tengo es 
Esto no es hacer la redame del de que se h a r á con dinero de dos 
frontón de las Damas, que no lo ne- ; o tres solamente, los que son lo su-
cesita, es entusiasmarse un tantito, ] ficientemente ricos para inver t i r has-
corno dir ía Pancho Vi l l a , el mexica- i ta ciento cincuenta m i l dolares, y 
no, no él f i l ipino. ' más, si es preciso, con tal de realizar 
Y si me entusiasmo no crean us- algo superior que llene las necesida-
tedes que es por la gracia intacha- des que tanto requieren los r áp i -
ble de las pantorrillas bien torneadas dos desenvolvimientos de nuestra ur-
que se gastan las chicas, n i por las be, de acuerdo con las grandes afi-
ciutas que engarzan las sandalias y cienes sportivas de sus habitantes, 
las que son cada día mayores. 
Así »|ue ya podemos repicar fuer-
te y decir que dentro de algunos 
meses tendremos una empresa ver-
me parece que 
muy bien, fíjese que pose, 
vaya qué aire de chica! 
Y don Marcelino, que es un de-
primera f i l 
tusiasmado a Lolina, a Antonia, a 
Ursinda y a Gracia, que estaban cau-
El Alcalde, con la naturalidad que 
le caracteriza en todos sus actos, fe-
licitó a los empresarios del f ron-
tón por todo lo que veía, por el 
sport verdad'de pelota vasca, de j u -
jugadoras importadas de los mejo-
xes cuadros de España , por la se-
riedad y corrección que allí se no-
ta en todo. 
-—En verdad que ésto es tá en una 
forma que yo no pensaba, por bien 
qus pensara de ello,—dijo el Alcal-
de,— y he de pasar algunos momen-
tos entre ustedes, siempre que mis 
ocupaciones me lo permitan, viendo 
a estas at lé t icas muchachas jugar la 
pelota. 
Cuando se re t i ró el Alcalde, sin-
tió que hubieran perdido las blan-
cas, le había jugado, mentalmente, 
muchos boletos, tantos como caben 
apilonados de aquí al cielo. 
— ¡Lolina debía de haber gana-
do!—Nos dijo contrariado el Ma-
yor, al apretarnos afectuosamente la 
mano.—Otra vez que yo venga ve-i 
remos si tiene más suerte. i 
rrar el partido hacienda t i l a la 
¿a da. 
E L PRIMERO FUE DE TRES 
TANTORREAS 
ciñen los tobillos sobre las estira-
das medias de seda blanca. Antes si 
me hubiera causado efecto esta ex-
hibición, en los tiempos de los cal-
zoncillos largos, cuando las calles de daderamente seria, q. sab rá cumplir 
la Habana se regaban al medio día con sus compromisos, que sabrá i m -
con cubos de agua y en Las Tulle- pulsar y sostener todos los sports que 
r í a s se comían las mejores patas 
a la andaluza que se cocinaron en 
toda la cristiandad. Hoy nó , al con-
trar io , me causa m á s ex t rañeza ia 
moda que está entrando, la de i r alar-
gando las sayas sutilmente, de ma-
nera que cause mcj'or impres ión, 
una vez que ios vestidos de cola es-
tén en su apogeo, ver de nuevo este 
desnudo de extremidades que va «Ies-
apareciendo, y que, a mí no me en-
tusiasma, desde el punto de vista 
de la estét ica ana tómica , n i me de-
ja de entusiasmar; me dá lo mismo. 
Tal vez sea 
es tén dentro de su circuito, dentro 
de su rad.o de acción, con la mayor 
docencia. 
Allí no verá usted, me decía ayer 
el que está aunándo io todo para l le-
gar a tan hermosa realidad, peleas 
de " t í r a t e al suelo", n i se p e r m i t i r á 
por n ingún motivo que suba a su r i n g 
individuo que no esté lo debidamen-
te (alineado como apto por la Co-
misión técnica, de verdaderos exper-
tos que lia de tener la empresa. 
No hab rá , finalmente, me decía 
En el primero de la tarde, se 1 
puede decir que se desarroló en po-¡ 
cas tantorreas, en grandes seguidi-1 
lias, en que parecían interminables] 
los números que el tanteador cam-
biaba en lo alto da sus ventanales. 
A l levantarse la cortina, apare- j 
cieron Angeles y Consuelín, vistien-1 
do de blanco, y Paquita con la del 
brazo poderoso: la Eibarresa, de 
color azul t u r q u í trajeadas. Ambas 
parejas tentadoras y encantadoras. 
E l primer car tón lo mueven las del 
color a rmiño y las azules cuatro se-
guidos; otro las blancas y las al-
mendaristas se lanzan carretera 
hasta el tanto 23, dejando a Ange-
les y Consuelín en 7. 
Y aquí , sobreviene una contra 
carga de las a rmiños , que llegan 
en la embestida nada menos que a 
22 cartones, logran realizar cuatro 
tantos más y ah í se pasman. La E i -
barresa termina el encuentro al ano-
tarse el número 30 con un bonito 
remate, que realizó viniendo a todo 
escape desde los cuadros de reta-
guardia para hacer una magníf ica 
asistencia, mejor dicho, para qui -
tarle la pelota a la delantera y ce-
T A D I Ü M 
CASALA A S. K A B A K O F F , ATRACCION M A X I M A PARA LOS FANA-
'ÍCOS.—DEBUTARA M I C K E Y D O N L E Y . — E L MOCHÓ YOUNG JOE 
C.ANS CONTRA JOE H E R A , A DIEZ ROUNDS 
d ebo señor, causa que justifique la 
poi que estoy dispép- ; presentac ión de espectáculos que re-
; su l tán bochornosos para nuestra cul-tico. 
Pero sí me entusiasma desde su j tura ciudadana, 
aspecto deportivo, viendo el espec-1 Y todo esto, digo yo, es precisa-
táculo como ún i camen te debe verse, I mente lo que nos es tá haciendo falta, 
desde el ángu lo de los sports. Esas que 'legue cuanto antes esa empresa 
muchachas son sencillamente atletas i y eso stadium para gloria de todos. 
femeniles que juegan a la pelota vas- GUILLERMO P I . 
L A D E C I S I O N D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L D E A M A -
T E U R S S E E F E C T U A R A E L DOMINGO P O R L A 
M A Ñ A N A E N L O S T E R R E N O S D E " A L M E N -
D A R E S P A R K " 
SE JUGARA A ESTA HORA POR E L HECHO DE QUE POR L A TARDE 
H A Y JUEGO D E LOS PROFESIONALES 
La Cuban Proiuotmg Company, con Joe Gans, que tan popular ha hecho 
el programa que "na combinedo paraje! nombre de E l Mocho. 
el día 21 del actual, ha de alcanzar i Este maravilloso pugilista se las 
sin duda alguna, uu ruidosís imo éx i J verá entre cuerdas con el temible 
lo. pues muy pocas veces se han Chorizo, el r iva l del francesito Hou-
agrupado en un progrema tan nota-! rellou, quien pondrá de su parte to. 
bles boxeadores como en este de la do lo que sabe para castigar al cien-
noche del próximo sábado. ¡tífico Mocho. Este bout ha dé resul-
Arer en juego lo? nombres de Ca-1 tar atractivo, toda vez que ha de 
salá, Kabakoff, Young Joe Gans y ¡ser un combae entrG la fuerza y la 
Mikey Donley, no es corriente que: ciencia. 
digamos. Esos boxeadores por sí so-1 E L GRAN STAR BOUT A DOCE 
los, son ya una g a r a n t í a de éxito,! ROUNDS 
toda vez que cada' uno puede muy! La nota culminante del programa, 
bien impr imir le importancia a un!la constituye la pelea Casalá-Kaba-
programa para una fiesta boxís t ica . 1 kc-ff. Don Juan Carlos, que después 
La Cuban Promoting Company, i de múl t ip les pelsas en la Habana 
teniendo en cuenta todo esto y en! contra boxeadores de cartel, tanto 
la seguridad de que los fanáticosI locales como extranjeros, se mantiene 
en tus i á s t i camen te ! aun fTIvicto, se enf ren ta rá a un va_ 
ngre r u -
peleas en el Gran Stadium dejsa, muy valiente y de una gran es-
1 Marina, por ser el lugar que en nues_ cuela: Harry Kabakcff, quien es ac-
tro capital pu:de alojar y acomodar tuaimente Campeón de la Costa del 
mayor w n t i d a d ríe públ ico . Pacífico, y ostenta un excelente re-
QUIEN ES M I C K E Y DONLEY re rd . Kabakoff es el primer boxea. 
Solo un boxeador ha logrado ven- dor que .^n Cuba le da ventaja a 
cer por puntos al maravilloso Young1, Juan Carlos Cásala, pues siendo ten 
Jo? Gans, al qug nuestro público solo feather weight, cuenta con me-
cohoce por el nombre d'e el Mocho nos libras de peso que el invicto 
y ese boxeador es Mickey Donley. U'i'uguayo que pertenece a la división 
DP gran ligereza y acometividad no-Üight weight. Tal es la seguridad de 
t ibie , con innumerables conocimien-! tr iunfo que abriga el vencedor del 
tos del arte del Marqués de Quens-'boxeador inglés Joe Fox. 
berry,' agresivo y artista del r ing . 
han de responder 
a sus grandes esfuerzos ofrecerá es-1 liosísimo muchacho, de 
E l ú l t imo juego entre los clubs 
Fortuna, champion del Circuito del 
Oeste y el Cienfuegos. campeón del 
Circuito del Este, en opción a la su-
premac ía beisbolera, se ce lebra rá el 
próximo domingo por la m a ñ a n a , 
en los terrenos de Almendares Park, 
a las diez en punto. 
No puede efectuarse este match 
por la tarde por estar los terrenos 
comprometidos para ios profesiona-
les, quienes también ce lebra rán ese 
día un- buen desaf ío . 
Ya se le ha avisado esta ú l t ima 
resolución a la Directiva del Cien. 
fuegos Star Club, para que esté en 
la Habana, el sábado, a f in de que 
puedan practicar ese día, si es que 
lo desean. 
El señor Ramoncito, López, y el 
s^ñor Máximo Iglesias, personas 
debutará el próximo sábado enfren. 
tándose a Gid Campillo, al que co-
nocen ya los aficionados al boxeo, 
ante el que t e n d r á que poner en 
juego todos sus trlcks para poder es-
quivar las acometidas del cubano, 
quien le lleva una gran ventaja en 
peso y al mismo tiempo en fuerza. 
Mickey Donley será , después de 
muy interesada-s en que los fortunis- su Pelea con Campillo, un nuevo ído-
lo de los fanát icos cubanos, pues 
aprec ia rán en él, cuanto sabe y pue-
de . 
E L MOCHO CONTRA CHORIZO 
De sobra conocen ya los que asis. 
ten a las fiestas de puños , al Cam-
pean Light-weight de la raza de co-
i lor en los Estados Unidos, Young 
ta..-? todos, asistan a la decisión del 
Campeonato de 1922, suplican por 
este medio a todos los asociados de 
lá ins t i tuc ión mencionada, que no 
dejen de i r a Almendares Park a 
animar con sus "cheers" a ios 
gadores asociados. 
Juan Carlos Casalá, el s impát ico 
y científico vencedor de Ponce, Lalo, 
F r ías , Lisse, Me Govem y otros que 
no pelea para las galer ías y que po-
ne en su trabajo entre cuerdas todo 
lo que sabe y puede, encon t r a r á en 
Harry Babakoff a su más peligroso 
cpoiiente, del que t end rá que cuidarse 
mucho, si no desea que el sábado 21 
marque en su record de victorias un 
triste Waterloo. 
LOS PASES DE FAVOR 
El señor Rafael Conté, Presidente 
de la Cuban Promoting Company, ad-
vierte que todos los pases que ha 
expedido hasta la fecha, quedan anu-
lados: y que en su oportunidad los 
renovará , enviándoselos a todas las 
rorsonas que tienen derecho a ellos. 
PARTIDO D E L A L C A L D E 
El segundo de la tarde fué el que 
lie de llamar, estando en lo cierto, 
el partido del Alcalde, del que va 
he becho -una redic ión; y no sé si 
habré dicho que !o ganaron las azu-
las; que Lolina llevó todo el peso 
del juego, pero todo. Antonia, su 
compañera , apegas si tocó la pelo-
ta media docena d^ veces, no tuvo 
la movilidad .mcesaiia para ayudar 
a Lol ina, para descargarla de todo 
el peloteo que Ursinda y Gracia le 
mandaban como un diluvio de con-
tinuo. 
Bastante hizo Lolina, que hizo 
mucho, pero la heroína , la que j u -
gó descacharrantemente fué Gracia, 
una chica que vale mucho en la 
retaguardia, que es incansable, tie-
ne más vdnd que un boxeador, tiene 
malicia y sabe dónde y cuándo ha 
de atacar. 
Ayer me en te ré que los trajes de 
las pelotaris fueron hechos y dise-
ñados por los talleres de La Casa 
Grande, siendo una manifes tación de 
verdadero gusto, de un sello de ex-
quisita elegancia, que los trajes so-
los son capaces de llenar el Fron-
tón de las Damas. 
Tan atractivos son. 
G. P. 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICA 
E L S I S T E M A U N I C O D 
i m j M 
s 
prf.sa l a m o i é n Quedaría ? ^ 
ios, los que se dedicah f . ^ i n a . 
Ta b
Por medio de una nota oficial, la 
Empresa del Hipódromo de Oriental 
Park ha declarado que en su nove-
na temporada no hab rá n ingún pre-
mie» menor de $700., lo que signifi-
ca $550 para el ejemplar ganador; 
y que diariamente so co r r e rán pre-
mios especiales de $1.000, $900 y 
f SOO, haciendo que el desembolso del 
Cuba American Jockey Club sea de i sadamente desd 
te a la ruina con ei nil0lr 
ufr i rá un grave p e r j S f ^ a 
caban una. 
^ garie a tercer lugar a los 
oportunidades, qUe se coj 
zades 3 a 5 ó 1 a 2 ; o „ Í a b ^ cou 
d-- esperar 'estos de la* ^ .Pa8o ta, 
Este ar t ículo está J?U.tua8? ^ st  
e el escrito 
la Empresa gane'io suficÍ!?33 ^ 
subsistir sin arruinarse n,,! 6 
de que todo Hean pérd ida? ^ Ca*> 
rf-cerá el Hipódromo v ^sap,. 
tengan una fortuna 'para - 9Ue 110 
S5.600. Esta cantidad mult ipl icada' de la Empresa, pues , |nto d« vist." 
por 100 o más días de carreras, ha. les interesa tanto que PUníos no 
ce un total de quinientos sesenta milJo pierda. Los aflcionart aquella ganp 
pesos como m í n i m u m . 
A ello t end r í amos que agregar 
cien mi l pesos que han de ser re-
partidos en los diversos Stakes y 
overnight—preparados de un día pa-
ra otro—Handicaps, y si considera-
mos los elevados sueldos que perci-
ben todos los empleados, tanto los 
que intervienen en la parte financie, 
ra como directamente con las ca-
rreras en sí. debemos asegurar que 
la cantidad que tiene que presupues-
tar la Empresa es de Un Millón de 
Pesos. 
En las mutuas se deduce el quince 
per ciento, 16 que impuestos a Siete 
Millones de Pesos, ser ía lo suficiente 
para cubrir todos los gastos de la 
temporada. Sin embargo, esta can-
tidad es demasiado crecida en cual-
quier época, para que pueda ser j u -
gada fáci lmente en esta. En los años 
anteriores, c 
bookmakers y mutuas, se ha podido la carrera le fué adverso 
sobrepasar dicha cantidad, pero no i En muchas ocflsion^s hem 
e«j lo mismo jugar una crecida su - ¡do , después d© muchos cál i SaCa" 
creyendo que había 
iNorre, se verán p r i l ^ 6 S 
Placer por el cual están 08 ̂  
desde que cae el telón hfni SOrim 
ú l t imos días del mefde ' L?11 
Los apostadores, sin L l f 2 0 ' 
d e , a r á n de verse' p ^ S ^ 5 
sistí 
bookmaker 
parto por el nuevo ema T ET 
tu-ación del aunqu Co-
T Z m & ^ I 
i muy importante"0^ íe 
ta opinión no es compartidi11?6 es-
des los expertos, P* ^ ^ ^ to-
contadas 
vorito el caballo 
de que se 
En 
er fa. 
ocasiones deja de 
ll  lógico T̂I u 10 
- caiga un 7 a g' ^ 
ciecii que trataban de nizañ* qUlere 
puntos, sino que el e S S r f ^ 
mte en esta. En los anos siete probabilidades de nprl a 
:on el sistema doble de tra cinco de ganar v ei ¿l* v ^ 
itado 
ma en los leones, sabiendo a ciencia • caballo. 
F R O N T O N H A B A N A - M A D R I D 
PADRE V A R E L A Y SITIOS 
PROGItAMA PARA HOY 
MrESCOI.ES 18 DE OCTUBRE, A I.AS 
TRES DE DA TARDE 
cierta lo que hemos de ganar en el 
caso favorable de resultar victorio-
so el pursang que hemos escogido, 
que verificarla en las máqu inas , don-
de cada peso jugado baja el divi-
dendo, no pudiendo hacerse más que 
un cálculo aproximado respecto a lo 
que ha de percibirse, lo cual es un 
extremo muy importante para el 
apostador. 
Primer partido 
Pepita y Matilde, blajicoa, 
contra 
Paquita y TTrsiJida, azules 
A sacar del cuadro 11 
Encama; 
Primera quiniela 
Pepita; Carmen; Matilde; Pi-
lar; Ursinda. 
Segrundo partido 
Eibarresa y Consuelin, blancos, 
contra 
Antonia y Gracia, azules, 
sacar los primeros del cuadro 13 
los aeg-undos del 11. 
encontrarlo cotizado diez 7 ? ' 116 
a! hacer los leones su cotización J 
nina podido comprobar que el ' ! ' 
fiido por nosotros ocupábi el n, ,^ ' 
de favorito prohibitivo. Xol S 
riamos con este hecho y uo le i r 
moe. Gana, y el disgusto que «! 
ce.usa nuestra falta de acierto y 7t 
b r idad de carácter, se transforma' 
en una filípica contra los bookmaken 
Otra cosa que ha de ser un gravejque se han limitado a hacer irián 
inconveniente para 'el sostenimiento j ti-os cálculos, llegando por lo ta t 
de las apuestas, se halla en el c r é d L . a la misma conclusión. -Lo oue 
to, que existió para todos los puntos, ha hecho perder es el 
hasta la cantidad en que se encon- contradicción 
traban garantizados. En las mutuas 
tienen que realizarse la« jugadas en 
efectivo, lo que trae como consecuen-
cia, que en lo sucesivo, después de 
la cuarta carrera, se queda rán sin 
jugar muchos que antiguamente con-
tinuaban en el afán de desquitarse 
mediante el crédi to que los leones 
los abr ían . 
Eu los Hipódromos de Kenlucky-
Latonia, Lexington y Louisvil le, don-
humanos. 
espíritu de 
que existe en todos los 
que nos hace variar cuan-
do vemos que el caballo que pená-
bamos jugar, es el que más proba-
bilidades tiene según los bookmakers 
siendo el favorito hasta de los des-
preciados circulat33. 
.en ocasiones resulta que nuestro 
escogido tiene un buen precio. Pero 
esto depende de que tiene algún in-
conveniente que ignoramos—mal jo-
fkuy, el caballo lastimado o el dueño 
de impera en absoluto el sistema d e ^ o quiere ganar. Si el caballo gana, 
'no quiere decir que han pretendido 
e n g a ñ a r n o s con el logro, sino mera-
mente que ha podido vencer el ote 
tHculo desconocido que dió legara 
lo cotizaran i Uu 
Segfunda quiniela 
Antonia; Consuelin; Angeles; Eibarre-
sa; Gracia; Lolina. 
mutuas, se concibe que prospere, 
r.ues si examinamos un programa de 
esas pistas, observaremos que en 
las justas de juveniles, continuamen-
te se estrenan potros y potrancas j r u é los leones 
I nuevos y, por lo tanto, desconocidos ^uen precio. 
I para mul t i t ud de apostadores; y en j Los bookmakers se equivocan co 
'las carreras reclamables y loa Han-i'-no todo hijo de vecino. En la pri 
LOS PAGOS DE A Y E R 
4 . 6 3 
Llevaban 
Primer par t ido 
AZULES 
PAQUITA E EIBARRESA 
5? boletos. 
Le* blai;cos eran Angeles y Consue-
l in ; se quedaron en 26 tantos y lleva-
ban 79 boietos que se hubieran pagado 
a $J.09. 
Primera quiniela 
L O L I N A 3 . 7 0 
Ttos. Btos. livSo. 
y 
dicaps, veremos que componen el 
grupo contendiente ejemplares de 
! distinta p rocedenc ia—Canadá , Mary-
J land, Kentucky y New York—mez-
clados con algunos que han estado 
i descansando durante meses y que se 
I presentan en la palestra como verda-
deras incógn i t a s . En estas circuns-
' taucias, se comprende que en las 
I temporadas cortas del Estado de la 
! Hierba Azul , donde da cita una ene 
me población flotante, pueda dar un 
i brillante resultado el sistema. 
Pero en Oriental Park el disco 
[var íe por completo. En los cuatro 
j meses es imposible que se le oculte 
¡ a les inquisitivos ojos de los exper-
tos y semi-expertos—ya en Cuba que. 
dan muy pocos Ci rcu ía les—la cali-
dad de los diversos pursangs, q.ue, 
por otra parte, son los mismos todos 
los a ñ o s . En Febrero se barajan se-
manalmente «n el programa los 
r.ombres de cien sufridos ejempla-
res, pues los restantes se hallan des-
cansando, en malas condiciones fí-
sicas o luchan ún icamente en los pr in 
cipales Stakes y Handicaps. 
E l resultado, invariablemente, es 
que las apuestas se concentran sobre 
uno o dos caballos en cada carre-
j a . Los ocho o diez puntos fuertes 
boletos que se hubieran pagrado a ! tienen la misma fuente de tips, por 
Í3 , i0 , ¡cuyo motivo, imperando el sistema' 
de mutuas, tendremos como cense-1 
cuencia forzosa que, en caso de que' 
triunfe el ejemplar jugado por los 
referidos puntos, el dividendo sea 
de $2.40. Esto, que podía evitarse 
con los leones, no podrá serlo con 
el sistema único de mutuas, pues es 
muy difícil que cada apostador fuer-
te tenga distinto t i p . 
Con la desaparición de los men-

















Segundo par t ido 
AZULES 
URtílNDA Y GRACIA 
lelos. 
Los blancos eran Antonia y Lolina; 
se Quedaron en 21 tantos y llevaban 92 
4 . 6 0 
Llevaban 60 bo-
Segunda O m n i e U 
C A R M E N 7 . 1 9 
Ttos. Btos. Pagros. 
Encarna. 
Paquita 










P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A . . P o r R u b e G o l d b e r g 
mera temporada todos recordarán 
que Wi l l i e Shaw, el célebre león,(5 
sostuvo imposible el precio de Mas-
ter Joe, 3 a 1, creyendo imposible 
su vict'oria, lo que dió lugar a ]8 
pérd ida de una crecida cantidad. Lo 
minino ha pasado en los casos de: 
Vioiet, E l Rey, Sirocco, etc. Nadie 
es infalible y no es ciertamente B|| 
espectáculo extraño ver un book quí̂ i 
brado. 
Los favoritos "fiticios", como di-
jeran los Circulates astures, surgen 
en aquellas justas que son un ver̂  
dadero jeroglífico, pues todos los 
adversarios son, p muy malos e in-
sistentes, o se han garedo mutua-
mente en sin número de carreras, 
í.'n ejemplo de e?to último lo tene-
mos en los Handicaps de seis furlo.' 
nss en qup competían Araral, Ai-
ken, The Boy. BPIC of Elizabetlitowi, 
I ast Onr. y End Man. Se barajaban 
continuamente lo posición de favori-
tos y resultaba victorioso el que me-
nos esperaban los puntos 7 los Pr0' 
píos bookmakers. 
He tratado este asunto, pues po' 
el trato diario con los fanáticos r 
que les Interesaba; pero desde W 
en adelante me limitaré a ir exaint 
nando lo que atañe directamente » 
las carreras y dojará a loŝ  más d' 
rectamente interosados, o séase a ̂  
Empresa, la labor de averiguar si e 
sistema con el nue se quiere exper 
montar, es el más adecuado en eslg 
pajs. i I 
SALVAT0K. 
INQUISIDOR STARS 
No pudo efectuar el match 9" 
tenía anunciado para el pasadp 
ol Jesús del Monte 
de JuP1 causa 
H E U o . ' 
el C. I 
i Caray, qué bozarron! Si 
parece que al otro lado del 
hilo me está hablando un 
giganlie de diez pies de alto 
y 500 libras de peso. 
2* _ 
HcLLO 
En cambio ahora el son'ft: 
es tan débil que parece 
un gri lU i -ana chicharra la 
qw; está pegada al aparato 
que un hombre. 
Pero, fíjate en el propieta-
nio de la voz de gigante, es 
pr t isamente el enano de la 
venta, un mico que cabría 
en un bolsillo. 
Este es el de la voz apaga-
da, el que a penas se oye 
como un quejido a larga 
distancia, un enorme bruto 
de cerca de siete pies y 500 
libras. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
SI CREES QUE NO SON UTILES 
LAS LENGUAS EXTRANJERAS. 
mingo 15, con 
Sporting club, por 
ter pluvioso. 
Este juego, si no a^P1* 
R| de Santiago de las ^ 
condiciones del Inquisidor, s 
va rá a vías de hecho el próximo 
mingo 22. 
r 
Lo único que yo puedo 
hablar es inglés y ya le 
he dicho a dieciseis per-
sonas que mi casa está 
ardiendo, pero nadie pue-
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(Tere team) 
>nii-jfl' 
los'del i * 
flcminS" 
E N M A T I L D E 
C L U B A T L E T I C O D E A N G f t 
Reta a todos los teams se 
veniles, especialmente a 
terior. . . n 
Para jugar el próximo 
22 del actual. -Lin-nbert0 
Los retos diríjanse a ^ 
Novo, Habana No. 3 4, y iu 
m?s 
baü E! Domingo 2 2 ^ 1 
se celebrará un ™ajcl}„„tne3 "La* 
entre las novenas ^1rLa^' - en 103 
ton Star" y "Santo Tomas 
terrenos de Matilde ParK- enaS 
Por el calibre de ^ b a S y cor 
se verán dichos terrenos W 
curridos. 
ASO X C D I A R I O DE L A M A R I N A Octubr F A G M A QUINCE 
P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S 1 0 C A I E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
A R A R T E A R R O L L A R O N E N E L 
D O P A R T I D O A B E G O Ñ E S Y 
L 
Se quedaron en 19 . - O v a c i ó n y bronquitis. - Mudando el ca tre . - M o r a , que no cree en 
f e n ó m e n o s , y don Tanque, que se s o n r í e de L e s a c a , s a c a r o n por l a azotea a Sa l sa y 
a L e s a c a . - L o s dejaron en 1 9 . 
^ m o s ei catre. Antes pelo-%*moTll siesta a la hora de los 
t 3 a S o = por la tarde; ahora, des-
(,aQüUigo^ P .la giesta des. 
comer fuerte de cantina, 




ú digestión. cada uno las ocho, cada cual y 
ual y cada una de las 
que con arreglo a su 
„ TA corresponden. Y poco más 
f í ^ e a eroQn" la cancha los cuatro 
ETontistas. encargados de remon. 
reml lordo de ios 30 tantos de 
en cada 
jpaalidades 
í f noche"¿e la muda del catre, 
f galsahiendi, con la cabeza ya 
h sitio, con Lesaca, que tué el q 
m IR saco, de blanco contra los azu-
? Mora y Aramburu que continua 
de cuerpo y de juego 
^ b S a r i d a d . Ya" se le sale del 
imiue de don Tanque, 
"lora sale demostrando que el no 
' en Salsamendi, como Salsamen-
<aie creyendo que Mora no va a 
parte. Lelaca, cree más 
el sol que él puede arro-
cccrá de pie, como los Ilustres ga, 
tos. Y tan y mientras sucede todo 
esto, se entra en el prólogo de la 
peka noqueando los cuatro muy 
bien, sin que nadie dé su brazo a 
torcer. 
Iguales a una, dos, tres, cinco y 
siete. Y se acabaron las buenas re-
laciones entre el par de familias. 
Mora encrespó su trompa, que es 
elefantina, sonr ió con piedad Aram-
buru y se acabó la piedad para los 
bln'ucos. Los dos. jugando preciosa-
mente al entilo del remonte a las 
nubes, y entre los aplausos de las 
. multitudes, ganan de calle tonta y 
¡ derecha, dejando a Salsa y a Lesaca 
en 19. Salsa, no pudo contener los 
desmanes de las manos prodigio de 
Mora, y a Lesaca lo sacó por la azo-
tea don Tanque. Lesaca cayó de pie 
00:1 bastón y todo, como si estu_ 





fijo que ífar al gordales y el gordales se son-
. t* seguro de que sacará a Lesaca 
por la azotea a la calle, aunque 
PROGRAMA PARA HOY 
MIERCOI.ES 18 DE OCTUBRE DE 1922 
A las 8 112 p. m. 
A partir del Lunes 16 las funciones se 
celebrarán a las 8 l\2 de la noche, 
excepto Sábados y Domingros que 
serán a las 2 12 de la tarde 
Primer Partido a Remonte a 30 Tantos 
Mora y Errezábal, blancos 
contra 
Oohotorena y Zumeta, azules 
A sacar ambos delanteros del cuadro 
diez y medio 
Primera Quiniela a Remonte a 6 Tantos 
PasieifO, Salsainordi, Aramburn, Iiosaca, 
Zumeta, Errezábal 
A sacar d9l cuadro 10 1'2 
Entramos en el debate de los 35 
tantos dG la pala p a í a n t e . 
Salen a disputarlo los blancos M i -
guelito Begoñés contra los azules. 
Quintana y Arrar te , pelea que levan-
ta gran sonoridad, porque las pare-
jas como son de papaúpa pueden 
pelotearlo de manera estupendo. 
Y aqu í se dló con gran elocuen-
cia lo de que una cosa piensan los 
ilustres mascavidrios y otra los no 
Seg-nndo Partido a Pala a 35 Tantos 
CMstu y Cantabria, blancos 
contra 
Iraurg-ui y Perea H I , azules 
A sacar los primeros del cuadro 10 1 ¡2 
y los sesiindos del cuadro 11 
SegMda Quiniela a Pala a 6 Tantos 
Quintana, Eegroñás I I , Perea I I , Elorrlo, 
Arrarte. Ermúa 
A sacar del cuadro 10 1|2 
LOS PAGOS DE A Y E R 




MORA Y ARAMBURU. 
boletos. 
Los -blancos eran Salsamendi y Le-
saca, que se quedaron en 19 tantos. Lle-
vaban 58 boletos, que se hubieran pa-
gado a $3.34. 
rnmera Quiniela 
SALSAMENDI $ 2 . 5 2 
Ttos. Bto«. Dvdo. 
Pasiego. 
Ochotorena. . 














$ 5 . 0 6 
kgundo Partido 
AZULES 




icos eran Begoñés I I y Elo-
se quedaron en 18 tantos. Lle-
°an Si boletos, que se hubieran pa-
sado a $2.94. 
^«gunda quiniela 
IRAURGUI $ 4 . 7 7 



















S E R I E D E L A 
C O P A " E L M U N D O " 
HOY SE B E Ü N E N B PARA TOMAR 
ACUERDOS 
Con idea de ul t imar todo lo con-
cerniente a la copa de " E l Mundo", 
se reúnen esta noche en la sala de 
recepción de nuestro querido colega 
los elementos directos y administra-
rlores de la serie que ha . de comen-
zar el día 21 , sábado próximo, en 
Almendares Park, con t inua rá el do_ 
mingo 22, lunes 23, jueves 26, sá-
bado 28, domingo 29 y lunes 30. 
Cons tará de siete juegos, y será 
vencedor el que primero gane cua-
tro. Antonio Conejo, que es el se-
cretario d'e esta comisión que entien-
de en lo referente a la serie, es 
t ambién 1 que tiene a su cargo dar 
aceite a la copa, el guardador del 
trofeo desde hace años, y al que 
tenemos que felicitar por lo bien con. 
servada que tiene la a r t í s t ica copa 
d'e plata b ruñ ida . 
A l fin, m a ñ a n a , se b a t i r á n las 
Rel iquias con los Umpires y se 
s a l d r á de dudas 
Innegablemente que existe el ma-
yor in terés para la celebración de 
ground de Almendares. entre las ya 
este encuentro de m a ñ a n a en el 
famosas Reliquias de Yoyo y los no 
menos famosos Umpires de Ma-
gr iña t . 
Unos y otros se han hecho famo-
sos como entidad sportiva, por el 
tiempo que hace se es tán amenazan-
do, sin llegar a contender por que 
sJtmpre, durante cuatro veces, Ma-
dame La L luv ia lo ha impedido. Y 
como esta de m a ñ a n a es la quinta 
vez que se deciden a i r al •.erreno 
y ponerse el uniforme es de supo-
ner que no llueva, que el ciclón ha-
ya sido tragado por el Gran Caimán 
y permita a los fanát icos habaneros 
ver en acción a estos derelictos glo-
riosos de nuestro base ball de la 
época de oro y platino. 
Los " C o n s é r v e s e " del ú l t imo jue-
go que no se llegó a jugar, son váli-
dos para m a ñ a n a . 
O K 1 E l " D I A R I O D E L A M A R I N A 
es el p e r i ó d i c o mejor ínfmy 
mado en assotos de sports 
P O R T 
^ Periódico de sportsmen y f a n á t i c o s , h a resuelto de m a -
l o 
ñ e r a estable s u existencia 
S P O R T S c o n t a l l e r e s p r o p i o s 
om8 req'uerimieiit03 de SPORTS hicieron dudosa su vida tan pron-
^arse f l0S !íallerse ^ periódico E l Día, donde comenzó a confeccio-
contim adcluirido3 por el nue vo periódico E l Pais. Ansiosos de 
dado i la Putdicación de SPORTS, periódico bien acogido, hemos 
os pasos necesarios y hoy po demos decir que SPORTS cont inúa . 
Santia? lleres áe Heraldo Comer cial , propiedad del señor Alfredo 
Posiej^0' quien desde hoy es consocio de SPORTS, e s t a r á n a la dis-
CoriaaiVH SPORTS, por lo que c o n t i n u a r á su publicación, con toda 
COlifecc • desde el MIER^OLES 25 próximo. SPORTS tendrá igual 
gue no h0' n0 así igual PaPel en su s dos primeros números , debido a 
cesarías en exisí;encia en esta P laza papel satinado en bobinas,, ne-
LasbobiPara el t i r a í e en la ro t a t iva en que se i m p r i m i r á SPORTS, 
íor a p i ^ 3 de Papel satinado han sido pedidas a los Estados Unidos 
ca10 de la International Paper. 
M S C R I P T O R E S , F A N A T I C O S Y S P O R T S M E N 
SpORTs cont inuará después de normalizada su existencia, 
C7919 2d-17 
menos ilustres bodegueros de los 
tupidos bigotes. 
De lo estupendo, de lo fenome-
nal, de lo grande y de lo emocio-
nante nada, n i un pitoche. Un parti-
do neuras tén ico . Azul desde el tan-
to uno hasta el bondadoso tanto de 
cobrar. Azul el dominio; azul el tan-
teo; azul el peloteo; todo azul. Quin-
tana jugando en Quintana con t u -
pé y acabando con todos los gallos 
de la quitana; Arrar te , que tlvne 
pocos días, pero que los tiene que 
parece que le toca el gordo de la 
lo ter ía , pues acabó con todo pelo-
teando más y mejor que todos los 
cuadros del mundo. Hizo un juego 
asombroso por todo. Y sin embar-
go, no lucieron los dos, porque se 
encontraron a los dos blancos he-
chos dos fiambres en escabeche. Con 
Miguelito Begoñés , que anoche se 
mos t ró manco de los dos brazos y 
con Elorr io , que además de estar 
manco estaba ciego. Tuvieron su 
hora de desastre. Lo demuestra el 
hecho de quedarse en 19. 
Cuando se acabó el partido a Quin-
tana y Arrar te les tocaron una ova-
ción. Y una bronquitis a Miguelito 
y a Elorr io . 
La primera quiniela se la 
Salsamendi. Y la segunda el 
rano I raurgui . 




W A L T E R C A R T E R R U M B O 
A L N O R T E 
—No es cierto que el "Aduana 
Sporting Club" sea el ganador del 
Campeonato Nacional de Amateur. 
Si es cierto que un colega lo ha pu-
blicado; pero ese periódico que ta l 
cosa dijo, no dijo verdad. 
E l sábado estuvimos hablando con 
el joven doctor César Fuentes, Secre-
tare de la Comisión de Boxeo, de 
la Unión Atlét ica, y nos autor izó 
para que desmin t ié ramos esa e r rónea 
información. 
" P ú b l i c a m e n t e — n o s dijo Fuentes 
—ha terminado ya el Campeonato, 
pero aun faltan por celebrar dos 
bouts, uno entre Aramis del Pino 
contra Telmo Chávez, del C. A. C. y 
A. D. C. respectivamente. Y otra, 
entre Diago, del Vedado Tennis y 
Amaya, del Club Atlét ico de Cuba. 
Del resultado de estas peleas depen-
de el t r iunfo del "C. A. C." o del 
"Dependientes". 
Y a donde se ce lebrarán esas pe-
leas, doctor?—le inquirimos al joven 
Secretario. Y nos contes tó : Pues se-
r á probablemente en el home del 
Club Atlét ico de Cuba que es la 
única sociedad que cuenta con un 
r ing magnífico. 
Hasta aquí , nuestra conversación. 
Ahora en pár rafo aparte, podemos 
casi anunciar con seguridad el t r iun-
fo del Glorioso Anaranjado, pues con 
la victoria de Aramis sobre Telmo, 
ob tendrá los puntos necesarios pa-
ra ser el champion. 
— C a s a l á va a pelear con kabakoff 
y con " E l Mocho" Joe Gans. Primero 
será con el de la doble efe, después 
será con el Gans que es mucho Joe. 
Si " zeño" , mucho Joe. 
Casalá debe ganar la primera pe-
lea para que la segunda sea un éxi-
to. 
D E S P U E S D E 1 G R A N P E L O T E O , G A N A R O N E L 
S E G U N D O P A R T I D O H 1 G 1 N I 0 Y A R A N D O 
B a r a c a l d é s y J á u r e g u i se quedaron en 2 7 . - L o s chicos Hernandorena y Olalde, l levando 
cinco tantos por debajo, se a r r a n c a r o n f r e n é t i c o s , igualaron en 1 7 y dejaron en 21 a 
F e r r e r y B e r r o n d o - H e r n a n d o r e n a s e r á una cosa s er ia . 
La música toca y toca; los chicos 
ensayando; tomando los alumnos 
aplicados; dando los sabios profe-
sores; animando el concurso; ele-
gante el mujer ío y contentos los g r i -
tones. Así comenzó la tercera sema-
na de Octubre en Concordia. Y a las 
ocho y media la señal de duro que 
te pego o lo que es lo mismo: a rom-
perse los santos huesos contra la pe-
lota, contra el frontis, contra el re-
bote y contra los contrarios. 
A 25 tantos. 
Blancos: Ferrer y Berrendo. 
Azules: Hernandorena y Olalde. 
Señores : buenas noches. Iguales a 
una. 
Señores : serenos y refrescantes. 
Iguales a dos. Dos saludos más cor-
teses y más gentiles que los que 
hacía don H e r n á n Cortés . 
Después, bonito peloteo; gran mo-
vimiento en todos los cuadros: ad-
mirable ataque, brava defensa; los 
delanteros t i rándose como los hom-
bres; los zagueros, mos t rándose pe-
lotaris serenos, sabios y pegadores. 
De este lío vibrante, vivo y elo-
cuente, sacaron más lascas del ja-
món numér ico los blancos, que se 
¡ pusieron en 17, teniendo en doce a 
— K i d Albert, s egún se dice, está 
suspenso por treinta días, por el 
foul que dió a Bobby Lyons. Si K i d 
Albert hubiese llevado la peor par-
te de ese bout hub ié ramos encontra-
do el castigo justo, pues cabía en 
lo posible pensar que el " f o u l " ha-
bía sido dado "para acabar", pero 
E N V I B O R A P A R K 
S A B A D O Y DOMINGO 
Para el sábado tenemos juego do-
ble en los terrenos de Moisés Pé rez 
Peraza, el Ilustre pedagogo que ha 
Por la vía de Key West se em-
barcó ayer el famoso Walter Cár te r , 
Mago de Oriental Park y trainer del I sivo. 
popular Caimito Stable, ya restable-! — E n 
como quiera que Bobby era el que dedicado sus grandes energ ías a des-
tenía de su parte la menor cantidad arrollar el base ball en Cuba, hab ién-
de puntos en la 
que encontramos 
pelea, es por lo 
el castigo, exce-
dido de la afección intestinar que lo 
retuvo en cada durante algunas se-
manas. Cár ter va directamente a 
Nueva York,, donde piensa adquir ir 
nuevos pursangs de los millonarios 
americanos Richard T . Wilson y 
V/alter Salmón, para reforzar la cua 
dra local, sucesora de las glorias del 
Armonía Stable, con la cual piensan 
los jóvenes sportsrnen, Inclán y Ca-
r r i l l o , reverdecer los laureles que 
coronaron los esfuerzos de Sammy 
Tolón y Aut i l lo F e r n á n d e z , cuando 
contaban con los servicios de 
V. ellons. Impemtor, Walnut Ha l l 
Wiscman y A i k e n . 
el próximo Campeonato de 
base ball profesonal f igura rá 
team de la ciudad de Cárdenas . 
dolo conseguido con el mejor de los 
éxitos. 
Como el movimiento se demues-
t ra andando, diremos que el sába-
do es día de double header del cam-
peonato de la Liga Social, a las dos 
de la tarde apa rece rán en primer 
En la calle de Belascoaín se va a té rmino Deportivo y Loma, después 
levantar un nuevo Stadium, al que Dependientes y Vedado, que será a 
se le pondrá techo. En él no se mo- las cuatro después del meridiano, 
j a r án los fanát icos, pero s í los em- En Ia m a ñ a n a del domingo los 
presarlos. asombrosos infantiles d e m o s t r a r á n 
• una vez más lo que valen ante urí 
— A u n no ha terminado el Cam- emjanbre de fanáticos. Por la tarde 
peonato Nacional de Amateurs y ya ^os matchs entre los adultos del 
el "Atlét ico del Ange l" y el "Ame-
rican Steel", del Circuito Inter-So-
Si r l c i a l , tienen inscripto a Silvino Ruiz 
' y Tomás Reyes, respectivamente. 
PETER. 
Social, Deportivo de Cuba y Univer-
sidad. Y en el momento de despedir 
la procesión, después que pasen los 
bomberos, vendrá el encuentro de 
Loma Tennis y Ferroviario. 
S e D i s t i n g u e a l M o m e n t o 
EL q u e se a f e i t a c o n l a N a v a j a d e S e g u r i d a d " G i l l e t t e " , se d i s t i n g u e a l m o m e n t o , p o r l a 
s u a v i d a d y f r e s c u r a d e s u c a r a — l i m p i a d e c i c a -
t r i c e s — y esa s o n r i s a d e s a t i s f a c c i ó n . 
L a N u e v a M e j o r a d a G i l l e t t e 
E n su establecimiento f avo r i t o puede obtener l a N u e v a 
M e j o r a d a " G i l l e t t e " con sus nuevas mejoras que l a hacen 
e l i n s t r u m e n t o pa ra afe i tar m á s c ien t í f ico en el m u n d o . 
Busque en esta N a v a j a l a Gua rda Acanalada , e l A p o y o 
F u l c r o o A l z a p r i m a y l a Chapa de T o p e Proyec tan te . E s 
u n i n s t r u m e n t o de p r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a y l a ú l t i m a 
pa labra en eficacia y comod idad para afei tar . 
L a G i l l e t t e " B r o w n i e , , 
O a u n precio m á s m ó d i c o que l a N u e v a M e j o r a d a " G i l -
l e t t e " , ofrecemos l a " G i l l e t t e " B r o w n i e , durab le y que 
d a r á buen servicio. L a m i s m a ca l idad y acabado que en 
los o t ros estilos " G i l l e t t e " y con l a misma g a r a n t í a en 
cuan to a s a t i s f a c c i ó n y servicio. 
Aviso: La Compañía Gillette garantiza el buen servi-
cio de las Hojas "Gillette", solamente cuando éstas 
son usadas con las Navajas "Gillette". 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
Representan tes ; C h a m p l i n I m p o r t C o . , F i n l a y 6 6 , H a b a n a , C u b a 
El-
Q u i n c a l l e r í a s y J u g u e t e r í a s 
En toda la R e p ú b l i c a , desde el Cabo de San A n t o n i o hasta la Punta de M a i s í , nos 
compran efectos de sports marca " P e r r o " . Nuestros precios desde e l p r imero de los co-
rrientes, son estupendos. E x i j a que le den los efectos de sports de esa marca y o b t e n d r á lo 
me jo r e n ca l idad a precios nunca vistos. 
T e x i d o r C o m p a n y L i m i t e d 
M U R A L L A , N U M . 2 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 2 0 5 5 . 
B 1 
los de azul. Todo el mundo fanát ico en el "argot" de cancha y cesta, 
dió por blanco el partido, todo el 
mundo menos Hernandorena y Olai-
de, que opinaban totalmente en con-
trario. Opinión que en una arrancada 
fenomenal demostraron que el mun-
do estaba en un error, igualando en 
17, marchando iguales por los 18, 
los 19, los 20 y los 2 1 ; y llegando 
a los 25 
también reinciden con obras tres 
Igualadas que son como tres caño-
nazos. Iguales en once, doce y el tre-
ce de la mujer pendenciera de la 
vecindad. 
Y se acabó lo de marchar equidis-
tante. Higinio surge demente, airado 
y bruta l ; el Marqués de Abando se 
tantos mientras los otros, los blan-
cos habían hecho cuatro. 
Hernandorena, que será pronto . 
cosa seria con cara de melocotón, se 1 COn pelotas de todas las ser5cs-y co 
tiró al estilo del gran Erdoza, y 
un maestro que es. A Baraca ldés le 
ponen de mirón porque no se fían 
de los cojos y a J á u r e g u i lo abruman 
Olalde, que es pequeñ i to y como 
tal no cree en los grandes como Be-
rrondo, pues acabó con Berrondo re-
bajándole la gigantez. 
Jugaron bien a la pelota. 
Algo se du rmió Ferrer. 
¡Despier ta , t ropical! 
En el segundo, de 30 tantos, i n -
gresaron sus cestas respetables por 
la edad, la maes t r í a y la travesura 
de los blancos, Baraca ldés y J á u r e -
gui contra los azules, Higinio y Pe-
queño de Abando. 
Cuatro señores que se van a pelo-
tear brutalmente para obsequiarnos 
con un prólogo, donde se hace todo 
lo bueno y lo grande que se puede 
hacer con la cesta de punta o punta 
de cesta para igualar en dos. cua-
tro, seis, ocho y diez. 
Se sientan, beben descansan, por-
que la cosa fué como para descan-
sar como todas las horas de un d ía ; 
los delanteros doblaron el lomo de 
puerco ahumado a la campana y a 
los zagueros les cruj ió la cintura 
pegando de aire y reboteando fino 
desde el rebote. 
Se reanuda la discusión. Y los 
cuatro caen en la bella reincidencia 
de jugar "honores", como se dice 
T O M H O P E R L L E G O E N E 
E X C E L S 1 0 R P O R L A T A R D E 
lores; pero J á u r e g u i se sostiene y 
mantiene en la defensa, y desde la 
defensa, con pocas entradas de Ba-
racaldés , pocas y muy forzadas, no 
iguala; logra bajar dos aproxima-
ciones que produjeron gran alarma. 
Se puso en 20 por 21 y en 23 por 2 4. 
Después ya no pudo ser. Higin io vo l -
vió a la carga y cargó como cien 
camiones; señoreó el Marqués que 
acabó con su señora con un remate 
de dos paredes de dentro a fuera 
para anotarse el tanto 30. 
Gran ovación. 
Baraca ldés y J á u r e g u i quedaban 
en los 27. 
Más Higinio que Baracaldo. 
Más el Marqués que J á u r e g u i , otro 
admirable partido. 
Otra chico. Don Santos Sumaga 
Machín, les ganó la primera quinie-
I la a todos los grandotes del cuadro. 
¡Cabal le ros ; qué cuarenta los cua-
renta de don Santos! 
La segunda se la llevó Muñoz. 
DON FERNANDO. 
,01. 
E L ILUSTRE H E A V Y W E I G H T SE 
HOSPEDA E N E L R I T Z 
Un día entero estuvo detenido en 
el r ío Mississippí, el vapor "Excel-
sior", en espera de que el tempo-
ral lo dejara salir Golfo afuera. 
Esta fué la causa de que no l le-
gara por la m a ñ a n a , como se espe-
raba en el puerto de la Habana, que 
nos parece es nuestro puerto. Todo 
el día estuvimos te lefoneándonos con 
la casa consignatarla, hasta que, al 
f in nos dijeron: 
— " ¡ A la vista el "Excelsior"; ya 
eetá entrando por la boca del puer-
t o ! " 
Y de esa manera, udimos trasla-
darnos al muelle y presenciar el des-
embarco de esté s eño r que tiene cara 
de pocos amigos y entiende por el 
nombre simbólico de Tom Roper, 
muy joven y ya con las narices 
aplastadas como una cáscara dé plá-
tano a fuerza de llevar golpes sobre 
ella; en el boxeo los hombres de pe-
lea no tienen huesos en la nariz, y 
las orejas en forma de coliflor casi 
se esconden d e t r á s del pescuezo. 
Tom pesa en estos momentos 203 
libras; tiene 6 piés de a l to; unos 
puños como dos taburetes, y piernas 
y brazos de acuerdo con todo lo de-
más . Y lo que hace falta para estos 
casos, que sabe pelear, que es pugi-
lista y no maromero, por eso es que 
no tiene temor de someterse a cual-
quier prueba y de subir al r i ng con 
el gigante Bruno, de 6 piés y tres 
pulgadas, y con un peso de 197 
libras. 
L a pelea entre estos doa colosos 
t e n d r á efecto el día 29, la noche del 
día 29, en el r i ng del Nuevo F r o n t ó n . 
Del muelle se t ras ladó al hotel 
"Ri tz" , donde ha quedado hospeda-
do esta joya del pugilismo en el pe-
so completo, que responde por Tom 
Roper. 
Ya iremos tirando por la sába-
na, y dando detalles de estos dos n i -
ños que nos ha t ra ído el promotor r Marquinés 
Smith. IGára te . . 
F R O N T O N J A I A L A I 
PROGRAMA PARA HOY 
MARTES 18 DE OCTUBRE DE 1022 
Primer Partido a 25 Tantos 
Muñoz y Arlstondo, blancos 
contra 
P«rdín y Odrlozola, azules 
A sacar todos del cuadro 9 con ocho 
pelotas finas 
Primara Quiniela a 6 Tantos 
Navarrete, Jáuregrul, Mlllán, Machín, 
Erdoza Mayor, Iiuclo 
Seg-undo Partido a 30 Tantos 
Mlllán y Erdoza Menor, blancos 
contra 
Eloy, Gutiérrez y Larrinaga, azules 
A sacar todos del cuadro 9 1|2 con 
ocho pelotas finas 
Se gruida Quiniela a 6 Tantos 
Trecet, Maguregrui, Goltla, Gárate. 
Heraandorena, Ferrer 
LOS PAGOS D E A Y E R 
$ 4 . 8 4 
Primer Par t ido 
AZULES 
HERNANDORENA Y OLALDE. Lleva-
ban 64 boletos. 
Los blancos eran Ferrer y Berrondo, 
que se quedaron en 20 tantos. Llevaban 
107 boletos, que se hubieran pagado a 
Primera Quiniela 
M A C H I N 
Erdoza Mayor 
Lucio , . . „ . . 
MACHIN. . . 
Larrinaga . . 
Eloy 
Gutiérrez. . . 
$ 4 . 8 3 













$ 4 . 1 6 
Lie-
Segundo Par t ido 
AZULES 
HIGINO Y PEQUEÑO ABANDO. 
vaban 134 boletos. 
Los blancos eran Baracaldés y Jáure-
gui, que se quedaron en 27 tantos. Lle-
vaban 171 boletos, que se hubieran pa-
gado a ?3.33. 
Segunda Quiniela 
MUÑOZ $ 2 . 8 2 
Tntos Boletos Pagos 
Amuchástegul 
Goitia, . , . 
MUÑOZ. . . 













P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
R E S U L T A D O D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
aiPODROMO DE EMPXRE CITY 
CabaUo Jockey Dividendo 
Arrow of Gold Me Atee. 
Advonturess Sande . 
Hephaistes Sande . 
Cyclops Me Atee 
Ramkin Taplin . 








HIPODROMO DE ¿ATONIA 
Caballo Jockey Dividendo 




Fair Phantom Scobie . 
Loshimi Kennedy. 






















HIPODROMO DE XAKTREZ. 
Caballo Jockey Dividendo 
Vanderburg .,. Mananelli . 
Tidings Me Taggart. 
Moonraker Penman . . 
Pau' Jones Lang . . . 
On Watch Marianelli . 
Phalaris , . Rowan . . 




















HIPODROMO DE PORT M I A M I 
Caballo Jockey Dividendo 
Ar80 Jones . . 
Manna Ma^estic. 
Phantoon PetKüldt . , 
Mu.nbo Tumbo J o n f 
War Penny V [ [ ' *' 
Spectaculai Glri Chalmers. 
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C R O N I C A C A T O L I C A 
confeccionado por e> experto sacris-
táu Hermano Durante. 
Presidió los cuitot? la Directora 
de la Congregación señora Francisca 
Grau Vda. de del Valle. 
KRA. CONCEPCION PADRON 
VIUDA DE LEDO. 
Recibimos atenta invi tación de 
la católica señor i ta Merceditas Ledo, 
para las honras íónebres por el 
eterno descanso de la señora Con-
cepción Padrón Viuda de Ledo, abue-
la de la señor i ta Ledo. 
Este piadoso acto , t end rá lugar 
el dia 24 del corriente a las ocho 
de la m a ñ a n a en la iglesia de Mon-
serrate. 
Falleció dicha señora el 24 de 
Octubre de 1921. 
Asistiremos. 
FIESTA A SANTA EDUVIGES 
Las camarerías dt: Santa Eduvi-
ge? de la parroquia del Vedado, se-
ñoras Laura Cabrera de Alvarez y 
Natalia Morur i l e López Soto, nos 
invitan a la gran fiesta que en lio-
¡Tior de dicha Sania t e n d r á lugar el 
' ri:a 22 en la iglasia parroquial del 
Vedado, a las ocho y media de la 
mañana . 
E l Panegí r ico es tará a cargo del 
jVTuy ilustre Dr. Manuel Arteaga, 
Provisor del Obispado. 
Lorenzo BLANCO. 
I>N L A IGLESIA D E L P I L A R 
En esta iglesia se celebraraon 
grandes fiestas en honor de su Pa-
trona. . 
Con gran lucimiento se verifico 
un solemne novenario, con rosario, 
piáfica y motetes. 
E l día 15 además de la fiesta se 
cantó una solemne Salve. 
La parte musical en el novenario 
así como en la fiesta principal estu-
vo a cargo de un grupo de bellas 
señor i tas , dirigidas por el organis-
ta del templo señor López. 
Estas señor i tas son Teresa Sol-
dcvilla, Sarah Zaldívar , Juanita Lo 
pez. Elena Fuentes, Juanita León. 
Lol i ta N . , Rita López, Carmen y 
Teresa Castañeda. 
Ofició en la Sai™ el Pár roco Rdo. 
P. M. Espinosa. 
E l día 12 la Tiesta de la Virgen del 
Pilar, se verificó solemne función 
religiosa. 
A Ir/, 7 y media misa de comu-
nión, ofició el Rdo. P, Alorda, y fué 
armonizada; durante ella el grupo 
de señor i tas cantó preciosos motetes, 
se acercaron a comulgar gran nú-
mero de fieles. 
A las nueve misa solemne con or-
questa, ofició el Rdo. P, Mons. 
Aba^cal. cura párroco del Angel, 
ayudado de los P.P. Alorda y Sau-
meli . 
Orquesta y vopes bajo la direc^ 
cióu del Maestro señor López Ínter-/ 
pretaron una escogida misa y al fí-' 
nal una marcha. 
Ocupó la Sagrada Cátedra Mons. 
Alberto Méndez, Secretario de Cá-
mara del Obispado. 
Cantó las glorias de María, bajo 
el t í tulo de la Virgen del Pilar. 
Inicióse el desfile a las 11 a. m. 
CONGREGACION D E L PURISIMO 
CORAZON DE M A R I A DEL 
TEMPLO DE B E L E N 
Esta congregación celebró el úl-
t imo domingo su fiesta anual. 
F u é precedida d© un novenario y 
solemne triduo. 
La novena consistió en ejercicio 
a ¡as 7 y media, todcs los dias. a 
las 8 y media misa cantada. 
Los sermones del triduo . estuvie-
ron a cargo de los PP. Díaz y Be-
loqui. 
E l domingo día de la fiesta' prin-
cipal, a las 7.y media se celebró m i . 
sa de comunión. Ofició el P. Dalmacio 
Castro, Secretario del Solegio de 
Belén* el coro ejecutó preciosos mo- San Gregorio, San Paulino y San. Gau-
tetes al Dios de Amor. i Cencío aseguran que coroncó con el 
'Se acercaron a recibir todas las ímart i r io su santa vida. Lo cierto es 
asociadas portando sus distintivos. I á*é pucos santos padecieron más po-
La comunión duró largo rato. j amor de Jesucristo, y que toda su vida 
Á las OCho V media el templo de! se puede llamar un glorioso martirio, 
i e í é n presentaba el aspecto de las I que aún por eso la Iglesia en la ora-
í-randes festividades; sus naves es-! ción de su día da el glorioso tesumomo 
Kiban ocupadas por mul t i tud de fie- ¿e que llevó continuamente grabada en 
je,., su cuerpo la mortificación de la cruz 
PIÓ principio la misa solemne que Por él nombre de su divino Maestro 
U Q Ü Í D Á C Í O Ñ D E A R T I C U L O S D E V E R A N O 
P O R L A D E C I M A P A R T E D E S U V A L O R 
O c a s i ó n m a g n í f i c a que ofrece al pueblo de la R e p ú b l i c a i l a gran c a s a de las le las b lancas 
f f 
Nuestra 
DIA 18 DE OCTUBRE 
Este rnes está consagrado a 
Señora del Rosario. 
El Circular está, en las Reparadoras. 
Santos Lucas, evangelista, Atenodoro, 
Justo y Asclepiades, márt ires; Santas 
Trifonia, emperatriz, y Quintlna, már-
t i r . 
San Lucas, evangelista: Fué natural 
de Antíoquía^ Era gentil de origen, co-
mo nacido en el Paganismo, y le con-
virtió San Pablo, su pariente, de quien' 
después fué discípulo, amigo particu-
lar, compañero en sus viajes, y al fin 
historiador de su vida. Fué médico de 
profesión, como expresamente nos lo 
asegura el mismo San Pablo, en su 
epístola a los colosenses, y añade San 
Jerónimo que era muy hábil en aquella 
facultad. No lo fué menos el «.rte de 
la pintura. 
Dice San Epifanio, que San Lucas, 
animado del Espíritu Santo, anunció 
a Jesucristo con admirable fruto, y que 
pocos santos padecieron más por su san-
to nombre. Afirma San Jerónimo que 
San Lucas murió de edad de 84 años. 
escuvo a cargo del Rdo, P. Ramón. 
Díaz. 
Orquesta y voces bajo la dirección 
del maestro Erbito ejecutó una pre-
ciosa misa y otras composiciones. 
Ocupó la sagrada cá tedra el Rdo. 
P. Mariscal, Ministro del Colegio 
Entre las imágenes de la Santísima 
Virgen que por antigua y venerable 
tradición se cree haber sido pintada 
por manos de San Lucas, la más céle-
bre de todas es la que sfe venera en 
Santa María la Mayor de Roma, cuya 
capilla adornó el papa Paulo V con 
altar lucía un ar t ís t ico adorno tanta magnificencia. 
P U B L I C A C I O N E S 
Piezas de Crea, a 1.77, 2.90, 3.80 
y 4.98. 
Piezas da Crea de hilo puro, a 
7.SO, 10.90, 12.40 y 15.^0. . 
Piezas de Tela Rica, a 1.24, 1.68, 
1.90, 2.25 y 2.78. 
Piezas da Tela Novia y Egipcia, 
a 2.60, 3.40 y 3.98. 
Piezas de Madapolán y Grano de 
Oro, a 1.4S, 1.98 y 2,50. 
Holanes de hilo. 
Piezas de holán de hilo de vara 
y media de ancho a 4.98, 5,70, 6.90, 
10.60 y 12.90. 
Piezas de holán clarín al mismo 
precio. 
Piezas de Tela Antisépt ica, a 1.47, 
1.78, 1.98, 2.25 y 2.48. 
"Warandol de hilo Belga, a 7.5 8 
pieza. 
Warandol de hilo ca ta lán la . , a 
15.00, 18.00 y 21.60. 
1 Alemanisco de hilo color, a 0.48. 
Alemanisco de hilo puro, blanco 
a 0.30 y 0.68. 
Voile francés finísimo, 6¡4 de an-
cho, a 0.5 8 Solo, Blanco. 
Tul de hilo Blanco, a 0.21, 0.29, 
0.40 y 0.60 vara. 
Tul de hilo colores. Rosa, Celes-
te, champagne y negro, a 0.2 9. 
Tul de hilo 4 anchos a 0.60, 0.70 
a o.so. 
Burato de seda 6¡4 de ancho. Ro-
na. Celeste, Blanco y Negro, a 0.60. 
Sábanas grandes, a 0.75. 
f á b a n a s cameras de hilo, a 0.98, 1 
.1.25, 1.50 y 1.90. 
Fundas de hilo corriente, a 0.20, 
í.SO y 0.40. 
Fundas de hilo Cameras 
tas, a 0.58, 0.68 y 0.78. 
precio-
Manteles de hilo puro, a 1.24, 
1.78, 2.25, 2.50 y 3.40. 
Servilletas de hilo fina* grandes, 
a 1.98, 2.50 y 3.00. 
Juegos de Manteler íai y cama 
Franceses y Españole* fbaratísimos. 
Toallas de felpa granldes, a 0.3 3, 
0.44, 0.59, 0.68, 0.78 y 0.88. 
Sobrecamas holán coflor a 1.48. 
Sobrecamas de plouté cameras, a 
1.98, 2.50, 3.50, 4.60 y 5.90. 
Quimonas francesaa ú l t ima nove-
dad, a 1.68 y 2.10. 
Quimonas de seda bordadas, a 
4.98, 7.60, 10.40 y 15.80, estas son 
divinidades. 
Blusas de Seda y Voile, a 0.78, 
0.08 y 1.25. 
Blusas de seda, crep, sewpltt bor-
dadas gran fantasía , a 2.48Í 3.40 y 
4.80. v 
Sayas de Seda Gabardina y lana 
fantasía para viaje de todos pre-
cios. 
CONFEOOIONES 
Camisones franceses gran varie-
dad, a 0.60, 0.9S. 1.25, 1.50, 1.75 
2.00, 2.50 y 3.00. 
Camisas de dormir a Igual pre-
cio. 
Cubre corsets y pantalones de to-
dos precios. 
Corsets Marca "Niñón" . 
Corsets finos a 0.98, 1.68, 2.10, 
3.00, 3.50, 4.20, 5.60 y 7.00. 
Fajas finas, a 1.50, 2.25, 2.50, 
3.25 y 4.00. 
Ajustadores, a 0.78, 0.98, 1.25, 
1.50, 1.75, 2.00 y 2.50. 
Medias de Muselina, a 0.20. 
Medias de seda y de hi lo france-
sas, a 0.4S, 0.68, 0.90, 1.25, 1.50, 
1.76 y 2.00. 
Calcetines de nlfio calados y l i -
sos, a 0.29 y 0.49. 
Pañue los Suizos bardado* a ma-
no en estuche, a 0.08, 1.25, 1.50 
y 2.00 caja. 
Pañue los de hilo para hombre, 
a 1.98, 3.50, 4.80, B.90, 7.50 y 8.80 
docena. 
Vestidos para Niñas, de muselina, 
warandol y voile, a 1.25, 1.80, 2.50 
y 3.00. 
Trajes de Niño, de 3 a 8 años. Va-
rias clases. Surtido de modelos, a 
0.98, 1.25, 1.50, 2.00, 2.50, 3.00 
y 3,50. Todos estos valen más del 
t r iple. 
Batas de Baño a 4.98, 6.98 j 
7.90. 
SOMBREROS D E SRA. Y NI5fA 
Modelos franceeee acabados de 
recibir, divinas preciosidades, a 
5.00, 6.00, 7.00, 8.00 y 10.00. Mo-
delos que valen 20.00, 30.00 y 40.00 
Pamelas de paja italiana, finísi-
mas, a 5.00, 6.00 y 7.00. 
Sombreros de Playa, a 0.60, 0.90 
y .00, 
Para Niñas . De todos los gustos y 
de todos precios. 
Pajas de seda gran novedad, % 
0.75, 0.90, 1.25 y 1.50. 
Flores, Cintas y adornos una i n -
mensidad. 
Velos de cara preciosos, a 0.20. 
Velos cuadrados, flotantes la úl-
tima novedad, a 1.50. 2.00, 2.50 
3.00, 3.50, 4.00, 4.50 v 5.00. 
I M P O R T A N ! ] 
G R A N D U R A C I O N , 
L A S M O D I S T A S : 
H E C H O S A L A 
7 E S T I D 0 S A 
M A N I Q U I E S F R A N C E S E S 
D E L O S 
$ 8 . 9 8 
N I N F A S " 
N e p h i r j , 59? entre Agui la y Galiano. T e l é f o n o A - 3 8 8 8 . J o s é I r a r e d r a . Nota: L o s pedi-
dos del interior les suplicamos a c o m p a ñ e n ei flete con el importe y en giro p o s t a l 
E L NUMERO DE "STVDIO" 
12 DE OCTUBRE 
DEL 
Con su acostumbrada puntuali-
dad, la revista p ina reña 'Stvdio" 
que tan brillantemente dirige nues-
tro compañero el doctor Jesús Saiz 
de la Mora, nos visita en forma tan 
piñena y nutrida en su texco como 
lujosa en su forma, conptituyendo 
un homenaje cívico-li terario el Día 
de la Raza. 
Luce una pulcra portada a cua-
tro tintas que atesora en sus 3 2 
páginas un verdadero florilegio pa-
tr iót ico por las semblanzas y bio-
grafías que ofrece de los más al-
"Cr is tóba l Colón", soneto por A l -
fonso Camín; "La colonización es-
pañola y Mr. T a f l " . "Sn elogio del 
Id i ima" , poesía por Osmundo A r r i o -
la. 
Además , 'todas las seccione? habi-
tuales y de actualidad que forman 
los números corrientes de "Stvdio" 
y va r ías docenas de retratos de to-
dos los proceres de la independen-
cia, ilustrando sus biografías. Bien 
merece ser leído este n ú m e r o ex-
•Lraordinario. 
Avisos de suscripción a R. Olive-
ros, en esta Redacción. 
lindos versos, por la inspirada poe-
tisa Blanca Rosa J i m é n e z ; " E l tes-
tigo de estuche", por M . Cosía les ; 
'"Las Monter ías" , por Juan C. Nápo-
con varios grabados. 
También ofrece "Bohemia" una 
amplia información s ráf ica sobre la 
, fiesta de los Boy Scouts y la Verbe-
los Fajardo; "La r iva l do m á r m o l " , j na por el Hospital "Mar ía J a é n " , 
interesante cuento por Leovigildol Lf. suscripción a "Bohemia" vale 
López del Río, ilustrado por G a l i n - í $ l . a 0 al mes, teniendo derecho a 
do; "Ellas y Yo", la tan linda s e d recibir gratis un ejemplar do la ro-
ción a cargo de Roger de Laur la ; jvista "Elegancias", 
"La Escuela Normal de Maestros" mensualmente. 
. X L 
que se edita 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la cnraclOn radica' 
I elas hemorroides, sin operación, 
Consultas: de 1 a 3 p. m., dlarin* 
Corre A. esquina a San Inda) «*.•>• 
" B O H E M I A " i ' 
La revista "Bohemia" progresa 
de día en día. Cada vez que la ho-
tos próceros de la epopeya cubana, i ie;imoS! encontramoS en ella un nue 
alternando con selectos trabaos, en ¡ Vo aliciente. un nievo motivo d( 
prosa y verso, pertinentes a la fe-
cha gloriosa de su apar ic ión. 
"10 de Octubre de 1922" por En-
rique José Varona; "1868-1922" 
por José A. Rodr íguez Garc ía ; 
"Narciso López" por Antonio Mar-
t ín Lamy. "Recordando la Epope-
ya" por Emil io Teuma; " A Céspe-
des" poesía por C. V. Codina; "Dos 
gigantes del 68", por J. Saiz de la 
Mora; "Dos fechas" por Sergio Cue-
vas Zequeira; "Afinidad de dos fe-
chas", por el l imo . Obispo de Pinar 
del Río ; "Fecha h i s tó r i ca" por D. 
de Albacete; Leyes de Indias, Mar-
t ín Alonso Pinzón; "Leño de Rei-
na" poesía por José Santos Choca-
mmario del "• ú l t imo 
admiración. 
l i é aquí el 
n ú m e r o : 
En la portada aparece una precio-
sa tricornia t i tulada "Melanco l í a " . 
En cuanto a la parte gráfica son 
dignos de mencionarse la reproduc-
ción a tres colores de un cuadro del 
Barón de la Peña titulado " E l Con-
vonto" y una fotografía a toda p ía , 
na relacionada con la fiesta recicn-
t'imente celebrada por los Boy-Scouts 
habaneros. 
E l texto es bien selecto e intere-
sante. En él se destacan los siguien-
tes trabajos: "Estampas viejas", 
por el brillante escritor „ ^ ^ ^ ^ ^x^uo, JJU, ei uruiante escritor mejicano 
no; La Colonización de A m é r i c a " i Severo Amador, con dos i lustrado 
por el doctor Carlos F . Lumusis; ¡jes del mismo autor; "Redimida' 
P O D E R V I T A L 
| Para fa l ta de e n e r g í a s , debi l idad , e x t e n u a c i ó n , i 
5 anemia, r aqu i t i smo , d e p r e s i ó n men ta l , a t o n í a sexual i 
g y fortalecer el sistema nervioso, e l t ó n i c o poderoso i 
| C O R D I A L D E C E R E B R I N A i 
d e l D R . U L R I C I ¡ , 
p o r m á s 'dé ve in te a ñ o s ha merecido l á Justa pr(>- i 1 
teccion m é d i c a y del p ú b l i c o res is t iendo toda c o m - i 
petencia de muchas preparaciones de su g é n e r o , I 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A M Y 
N E W Y O R K I ! 
L A V O Z D E L P U E B L O 
E S L A V Q Z D E D I O S 
JABON 
LA LLAV 
E L J A B O N D E L P U E B L O 
S A B A T " EE 3 S . £ M C . 
r. STVDIO 
CSCOBAH jm. ' 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O E S U N A A M F n I í T 
í J N O no se 
A* i _ - . Imient* l i b r e de log 
cada d í a , 
puede gozar d Usted 
apet i to , buena j 611 
fe l i c idad 8¡ 8 u a c ^ y 
e s t á d e s a r r e g l a d l o 
Las Pi ldoras Á„I-L. 
iosas de Doan 7 ^ ' 
l a x a t i v o 8egUro> * 
b ihos idad , male3tar 
\ su r i» V la * ^e 
eficaz.; Pa ra e l e s t r e ñ i m i e n t o , 
cabeza, gases, m a l a l iento, lengua sucia y l á mayor ^ ^ 
de las enfermedades que resul tan de d e s ó r d e n e s e f**^ 
cales, las P i ldoras An t ib i l i o sa s de D o a n se han usad 
é x i t o p o r muchos a ñ o s . U n a dosis de Pi ldoras A n t KT0Q 
sas de D o a n debiera tomarse s iempre en la noche ' • " 
ha h a b i d o una a c c i ó n l i b r e d e los intestinos durant1 ^ 
d ía* te *1 
P I L D O R A S A N T I B I L I O S A S D E D O A N 
De Venta En Todas Las Boticas 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C O l 
DISPUSO DE LOS MUEBLES 
El señor Manuel Vi l la r , en su ca-
rác te r de gerente de la razón social 
"ViJiar y Mayor", que radica en 
Guanabacoa, presentó ayer una de-
nuncia contra Carlos Puentes, resi-
dente en Regla, porque ha dis-
puesto de muebles que .estab:) pa-
gando a plazoe a esa entidad co 
'. mercial. 
• Refiere el señor Manuel Vi l l a r , 
que los muebles entregados para pa-
gar a plazos a Puentes, ascendían 
a 400 pesos, nabiendo t i acusado 
empeñado la mitad de ellos en i.i 
casa de compra-venta de Suáro,* 34. 
La casa Vi l la r y Ma3'or so con-
í i d e i a perjad e;>áa en dnsciontos pe-
sos. 
LINOIADA D E HIERRO A G R A M I L 
En la Clínica de Aguacate núme-
77 fué asistido ayer por el doctor 
Gálvez, el joven Horacio Ramírez 
y Robiu, de 18 años de edad, veci-
no de Estévez n ú m e r o 14. Presen-
taba tres heridas Incisas en la ca- . bauuu 
beza; contusiones y desgarraduras 1 otros menores frente a gu domic 
Kn el Quinto Centro dp ^ 
fué asistido el meno? BernS"0' 
Ramírez , vecino de U T^T ^ 
Vedado, que se cayó jueanrtn611 61 
' 
por distintas partes del cuerpo; iu-1 causanclpse una grave contusifoi (J 
xación de las articulaciones radio- a r e ^ ó n frontal. 
Cándida Hernández Ramiro 
anos y vecina de ROHH ^ ^ « 
Haberle tratado de agr ^ f 2 2- l 
fandole un tiro de r e v ó h i ' n Í̂ Pa-rejólver Colt 
luandosp i 
'ores José LónezQi -
Rodr íguez 2, y M i g u ^ u ^ l 
? ocupo, encasquillá e lA9118 Los señores J n ^ T A_ ^ Ja bala 
rez, de Aatarés i " ¡ n , ^ 6 2 Ah> 
¿ r i tos de C á n d i d a , ' S r ^ ? l0» 
.agresor que se dió a la f f ^ 0 al 
do detenido por el v i í i i ^ P ' 
Sieres ingresó en el y ^ ; 
CAIDA CASUAL 
En la casa de salud "P,,« * 
Concepción", fué asistido de b flnií 
tura del peroné izquierdo £irac-
Molina García, vecino d °Eüg€nÍ0 
7 5, que se causó ' d i c h T . S 0 8 ' ! 
caerse casualmente en el S 81 
Gas. 61 Enlace de] 
MEXOR LESIONADO 
carpiana del pié derecho, y ligeros 
fenómenos de conmoción cerebral. 
Estaba ayer Ramírez trabajando 
en la bodega del vapor noruego 
"Malm" , atracado al segundo espi-
gón de los muelles de Tallapiedra. 
QUIERE QUE L E RECLUYAS 
En la Sección de Expertos solic 
to el señor Emilio Benemellis 
Mart ínez Aparicio, vecino de Mon 
E l trabajo se realizaba con gran í? 2, que deseaba recluyeran en el 
rapidez; y sin que se signifique en „ ° ^ 1 l a ; . García a su primo 
el acta de policía el motivo, una tin-
gada de hierro a granel, le cayó en-
cima a Horacio, produciéndole las 
graves lesiones que presenta. 
SEÑORA LESIONADA 
Radamés Rodríguez "Martínez 
ncio, que tiene el vicio de L 
drogas. "15 
Radamés declaró ací mismo su 
deseo de ser recluido. 
COHECHO 




co, vecino de Merced 95, la señora la casa Atares 7, por orden del 
Carmen Pérez y Tejeiro, natural de ™ g ? ü ° (le la Sección Cuarta, Tri-
España . ! C ^ a s ^ e r a , vecina de dicha 
En el Hospital Municipal, el doc p^?;., j f dlJ° * ^esencia de MarU 
tor Pór t e l a asist ió a esta señora. 1 „„ / 5 ¿ ' ? "I'8"10 (iomicilio' I"8 
oue presentaba contusiones por dis ! i l 1 1 ^ 1 I?ei,1I.to Zorrilla, del hotel 
le a un t ranv ía eléctr ico que bajaba 
por la calle de Angeles, fué alcan-
zada por el automóvi l . E l cliauffeuí 
quedó en libertad, mediante fianza 
de 200 pesos. 
( a su favor. 
PROCESADOS 
SE LLEVARON EL VESTIDO 
Carmen Pequeño Aceituno, de"éí-
años de edad, y vecina de Jovellar 
n ú m e r o 3 3, denunció a la Policía. 
Secreta, que llamo por teléfono a la 
Por el Juez de Ins t rucción de la ' ^ ^ ^ ^ ^ K ^ ^ ^ 
Sección Segunda, fueron I ̂ ^ l i S i ^ a M ^ ' 
ayer Carlos Maspno y Ro ríguez • 1 resentó eu su • > ^ 
acusado de tentatn a de ^ b o con ¡ d i ^ ^m^^^d^ 
^ n ^ . d f „ d ° C i e i n t ^ i ! ! ? f : Í ^ ! e P J a ^ torer ía , al cual "entregó el vestido y 
se ha enterado de que el individuo por tenencia de instrumentos desti nados al robo: fianza de doscien 
tos pesos; y Eduardo García y Fer-
nández, por disparo de arma de fue-
go y lesiones: fianza de doscientos 
pesos. 
, E L LDO. ALBERTO PON CE 
Ayer tomó posesión del Júzgado 
de Ins t rucción de la Sección Terce-
ra, el Ldo. Alberto Ponce, del cual 
es propietario. Durante su ausencia, 
que ¡e fué a su casa, no era em-
pleado de Lindsay. 
Se considera perjudicada en ?55. 
E L S E R V I C I O TELEFONICO 
E N BATABANO 
Se bo inaugurado, como éaM'j 
, nuestros 'lectores, una Planta par»1 
estuvo hecho cargo del Juzgado el '£erv.icio telefónico local en el P^M 
licenciado Pablo Gómez de la Maza.! ci0 Batabano comenzando a prestar 
7". ' ¡i-us servicios con 116 suscriptores. 
R E Y E R T A EN L A CARCEL j flllienes hasta ahora carecían de';^ 
l imniicación entra sí, dentro de 1 
Los presos Francisco Fernandez v i ioca]jCia(]_ Abora con este servicio 
Rodr íguez , y Miguel F e r n á n d e z y 
Suárez, recluidos en la Cárcel de 
esta capital, sostuvieron ayer una 
reyerta, resultando ambos con lesio-
nes leves, de las que fueron asist í 
dos por el doctor Ignacio Benito 
Plasencia, médico de ese penal. 
Poco después de esta riña', se pre-
fcentó el preso Miguel Fe rnández , al 
dentista de la Cárcel , doctor Salva-
dor Daniel, manifestando que con 
loeai, tanto las casas de comercio 
como las familias y particulares, Po-
drán comunicarse en pocos seguna 
de tiempo. e]1. 
La inauguración constituyo 
R i l a b a n ó un acontecimiento, en 
que tomaron parte todos _los_ ey 
montos de aquel pueblo. Entre j * 
concurrentes se encontraban ios 
ñe-res siguientes: , „r i ) 
E l Alcaide, señor Fernandez, 
motivo de los golpes recibidos se le ) Secretario dsl Avuniíimiento. 
había caido un "diente". F u é reco-< seño.. Rodolfo Can¿jo, Cónsul oe V 
nocido por el doctor Daniel , 'quien 
certificó le faltaba el incisivo cen-
tral superior, pero no había lesión 
t r aumát i ca que justificara su caida. 
CHALANA H U R T A D A 
pa; señor Manuel Torre; ^ 7 . . . 
Félix Duar-^ de Escuelas, señor i^eiu- ~ -ti||f; 
Presidente del "Surgidero bpo , 
C;ub", Sr. Juan Espelet; Jel%iédi. 
de Sanidad. Dr. Peidro Pous- ' .3 «aniciaa, u r . r t ^ u i ^ - - 7 : ' . ios 
o Municipal Dr. Tú. A. ^ o ^ ' ^ . 
euores Carrillo, Más, José ' ^ dez, Heres, González, Vicente 
Secretario de la Colonia Esp»" ^ 
Corresponsal del DIARIO ^ y 
MARINA; Ignacio García, w 
Centr" 
Administración aei 
ele Batabanó se ha pues.o 
A la Policía del puerto, denunció 
Adolfo San Pelayo y Corrales, veci-
no de O' Reilly n ú m e r o 85, que des-
de el domingo ú l t imo, le falta la 
chalana "Nena", de la propiedad de p ^ g ' 
su hermano Abel, valorada en cíen j "a' 
pesos. 1 ¡̂g Ba>-<, Tres íjC" 
La embarcac ión estaba amarrada (}C. \ñ señorita, Concepción i 
al Pescante del Morro, ignorando e] | operadoras son las seüo1 ^ggÓrita3 
denunciante quién ee la haya lleva- 'o jón y Manuela Tres. Estas s 
do de all í . tuvieron la cooperación d* t r $ o i Í 
r i ta Violeta Grillo, AdmimS rg ^ 
de la Oficina de Santiago oe ^ ia 
gas, en los primeros trabajos 
apoitura. ««.mdess. aíU' 
E l señor José A. T-V n a n t - ^ n 
danto del Presidente de^ia j 
RELOJ Y CADENA 
Agripina Vázquez y Cortes, que 
reside en O' Reil ly n ú m e r o 1, se pre-
sentó ayer en la Primera Estación 
guardara, y 
re devolver esas prendas se conside-
ra perjudicada en 70 pesos, valor de 
las mismas. 
Af i rma Agripina que se ha ente-
rado que Mar t ín empeñó el reloj 
y la cadena se la ha entregado a un 
jamaiquino, a quien ella no conoce. 
E l señor Fernández 
•las al Alcalde por paía J 
* ^ ^ e L A ? ? ^ ^nuePvaPS 
o pre^' 
jtablecimiento de esta — ü ^ 
,., que contr ibuirá, ŝ n ^ 
rápido desenvolvimien o d6!^ y 
cío entre Batabanó Surg e 9e 
Habana, entre ^ Z i T w ^ mantiene constantemente 
nos comerciales , ]a Cuba 
VA .Tefe del Distrito de^ 
QUISO M A T A R L A 
E l vigilante 313 José del Valle 
detuvo e 
guez a F 
señor n 10 de Octubre y Rodrí- Tolephone ^ ^ ' " í uffet a todos ^ 
rancisco Sieres Grave de ] Mart ín , ofreció un t- ^ ^ 
Peralta, de 46 años de edad, y veci- concurrentes, en 
no de 2 y Buenavista, por acusarla 1 acto. 
A K O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Octubre 18 de 1922 P A G I N A DIECISIETE 
s 
EN EL SUPREMO 
RECURSO" CON LUGAR 
csala de lo Criminal del Tr ibu-
^ 5 l^mo ha declarado con l u -
**1 ^ ^ r s o de casación estable-
íar elnrreel procesado Iluminado Lu-
cii0J< l contra el fallo de la A u -
5° DS de m a r del Río. Que lo con-
imf o las penas de 2 meses y 1 
arresto mayor por disparo de 
día de fuego y 1 mes y día de 
^ Mase de pena, por lesiones gra-
igU con ?a eximente incompleta de 
^ e í n n d a sentencia, lá Sala 
En1^ r dicho procesado, por es-
?bSU' aue en su favor concurre la 
ffe^6 COmPleta' ^ defen6a Per' 
sonal- _ 
SIN LUGAR 
t a propia Sala, declara no haber 
, r al recurso de casación inter-
,iVg cor el procesado Antonio Pa-
P"!5 Rodríguez, impugnando el fa-
drÓH. la Audiencia de Santa Clara, 
]l°e ]0 condenó en causa por lesiones 
graves. ^ 
EX L A AUDIENCIA 
^ PROCESO' POR LA MUERTE ^ n K L REPRESENTANTE JÍAR. 
TINEZ ALONSO 
ce celebró ayer, ante la Sala P n -
rrl de lo Criminal de esta Audien-
l la «egunda sesión del juicio oral 
t ía c¡usa seguida contra el Repre-
s a n t e a la Cámara , señor Anto-
6'! Sentado, por la muerte del tam-
íl/n Bepresentante señor Mart ínez 
S U en el hotel de Luz 
Declararon numerosos testigos, 
aUe no concretan acusación al-
guna contra el señor Alentado. 
Fué renunciada la práct ica ae la 
prueba de examen de los peritos 
íuímicos; pract icándose la de arme-
L r la de los Médicos Forenses, i n -
formando al Tribunal los doctores 
Antonio Barreras y Raú l de la Ve-
ea quienes ratificaron su primit ivo 
informe acusatorio contra el proce-
sado rebelde, doctor José R. Cano. 
A hora avanzada de la noche fué 
suspendido. 
Continuará hoy. 
tencioco-adminlstratlvo de esta Au-
diencia, conociendo del juicio de 
menor cuan t ía que en cobro de pe-
eos promovió en el Juzgado de Pr i -
mera Instancia del Oeste, Benigno 
Fe rnández Menéndez, comerciante 
domiciliado en esta capital, contra 
lu sociedad mercantil de García y 
Mejido, del comercio.de esta plaza;] 
pendientes de apelación oida a la 
sociedad demandada contra senten- ¡ 
cia que declaró con lugar la deman-1 
da y la condenó a pagar al actor 
Benigno F e r n á n d e z , 517 pesos 91 
centavos m. o., intereses y costas, 
sin declaratoria de temeridad n i 
mala fé; ha fallado, confirmando la 
sentencia apelada y con imposición 
de las costas de la segunda instan-
cia a la sociedad apelante. 
C O M O I A F A M I L I A D E D O N T I M O T E O S E R E P A R T E E L N U M E R O D O M I N I C A L D E L 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
SENTENCIAS 
La Sala de lo Criminal , ha dic-
tado sentencia absolviendo al pro-
cesado Manuel Pena Miyarguelo, del 
delito de falsificación de t í tu los al 
portador, de que fué acusado por el 
representante del señor Fiscal, el 
cual interesaba para el procesado la 
pena d'e 17 años , 4 meses de presi-
dio mayor; y la referida Sala de 
acuerdo con la tésis del doctor J. Gar 
cilaso de la Vega, lo condenó a una 
multa de $200 considerándolo solo 
autor d'e un delito de estafa en gra-
do de tentativa. 
SIN LUGAR 
En el expediente de expropiación 
forzosa de una faja da terreno de 
la cinca "Grue", promovido en el 
Juzgado de Primera Instancia del 
Sur por los ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
Limitada, Compañía Internacional, 
se dispuso la entrega a los señores 
Benito Celorio y Jesús Mar ía Bou-
za de la cantidad de SETENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS CUAREN-
TA PESOS, valor del terrero expro-
piado. En las diligencias practicadas 
para llevar a efecto esa entrega, la 
Compañía de los Ferrocarriles Un i -
dos de la Habana estabjlecló dos | 
apelaciones, una contra el auto de 
21 de Julio de 1921 y otra contra 
el auto de 2 de Agosto del mismo 
año. . 
Y la Sala de lo Civil y de lo Con-
tencioso-administrativo de esta A u -
diencia, por autos de fechas 11 y 
12 de Septiembre próximo pasado; 
ia fallado, declarando SIN LUGAR 
dichas apelaciones, y en su conse-
cuencia, confirmando las resolucio-
nes del Juez de la Primera Instan-
cia, y condenando a los Ferrocarri-
les "Unidos de la Habana al pago de 
las costas. 
Fué representado y defendido el 
señor Jesús María Botraa, por el Dr. 
Evaristo C. Avellanal y Bango, ex-
Magistrado del Tribunal Supremo 
de Justicia, 
EN COBRO D E PESOS 
La Sala de lo Civi l y de lo Con-
tencioso^administrativo de esta A u -
diencia, conociendo de los autos del 
juicio de mayor cuant ía que en co-
iro de pesos promovió en el Juzga-
do de Primera Instancia del Este, 
Fernando Molina Mart ínez, escultor 
cerámico, vecino de esta capital, con-
tra la Sociedad Anónima West Cuba 
Ceramlc Company o Compañía de 
carros Finos del Oeste de Cuba, do-
miciliada en esta ciudad, cuyos au-
tos se encontraban en dicho Tr ibu-
jial de lo Civil , pendientes de ape-
lación oida libremente al demandan-
te contra sentencia que declaró sin 
"Jgar dicha demanda en cuanto a 
partidas de 15 mi l y 3 m ü 800 
cuarenta y dos pesos, incluidos en la 
reclamación, la declaró con lugar 
en cuanto a las partidas reclamadas 
por el sueldo y por precio de los 
materiales vendidos por el actor a la 
Í ^ a i l í a , ' 0 sea11 en c^anto a 50 
Pesos sueldo de cada uno de los me-
tto dae1Jumo y Julio de 1920, así co-
Wk,.- ?s 1-441 Pesos P ^ venta de 
te t ' t 1 ^ ^ c i e n d o de su impor-
el i"560 Pesos, recibidos por 
torb ante Bln ^pecia l declara-
6ohr* f11 ca£mto a costas n i menos 
Uartn ^ ^ " d a d n i mala fé; ha fa-
lada Tmando la sentencia ape-
disn™ 0S en chanto por ella se 
des T de(1^can de las cantida-
Pesos as a pagar !a de i-560 
Qecia-L6^ cuyo extremo se revoca, 
da w • las costas de la segun-
"^ancia en la forma ordinaria. 
^ ^^"AÍTAPELANTE.— 
U ^ n!XOR CUANTIA 
Jjlf51151 de lo Civi l , y de lo Con-
Por sentencia dictada por la Sala 
Segunda, se ha condenado al proce-
sado José Pé rez Hernández , a la pe-
na de' 60 días d'e arresto cons iderán-
dolo autor de un delito de estafa en 
cantidad menor de n ú m e r o 50; el 
representante del Fiscal pedía un año 
ocho meses aprec iándole la reinci-
dencia, en el delito, y que la can-
tidad estafada ascendía a $50. 
F u é defendido t ambién por el doc-
tor J. Garcilaso de la Vega. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
SALA P R I M E R A D E LO C R I M I N A L 
Contra Amado Medina, por rapto, 
Defensor: Demost ré . 
Contra Manuel Garibaldi, por es-
tafa. Defensor: Doval. 
Contra Eduardo Soto y otro, por 
falsedad. Defensor: Sandrino. 
Contra Amado Amelo, por infrac-
ciónción del Código Postal. Defensor: 
Arango. 
Contra Genaro Hernández , por es-
tafa. Defensor: señor de la Cruz. 
Contra Aníbal Ruiz, por rapto. De-
fensor: señor Edreira. 
SALA SEGUNDA D E L O C R I M I N A L 
Contra Vicente Pardo, por cohe-
cho. Defensor: Arcos. 
Contra J e sús V. Olombrada, por 
estafa. Defensor: Olombrada. 
Contra. Mar ía Montero y otro, por 
robo. Defensor: Manresa. 
Contra Santos Vi l l a r , por rapto. 
Defensor: Jo sé D, P é ñ a t e . 
Contra Ricardo Barcena, por abu-
sos deshonestos. Defensor: señor Por 
tela. 
Contra Manuel Sardifias, por rap-
to. Defensor: Sard iñas . 
Contra F . Penabad y otros, por 
hurto. Defensor: señores Figueras, 
( J e s ú s ) , F . Riveira y otros. 
SALA TERCERA D E L O C R I M I N A L 
Contra José Ruiz, por rapto. De-
fensor: señor Díaz, 
Contra Rafael Mar t ínez , por rap-
to. Defensor: Aedo, 
Contra Ricardo Ramos, por homi-
cidio. Defensor: Pino. 
SALA D E LO C I V I L 
Juzgado Sur: 
José Porf i r io Rolg Salas contra 
Concepción Roig Salas sobre otorga-
miento escritura y pago de cantidad. 
Mayor cuan t ía . 
Ponente: Figueroa. 
Letrado: Colón. Procurador Cár-
denas. 
Letrado: Espino. Procurador Léa-
nos. 
DON TIMOTEO L E E E L FONDO, L A 
^ U ^ J ^ Í P 1 ^ ' ' Y ANUNCIOS ^ E HIPOTECAS C R O N l S S f ^ ' ^ S U SUEGRO, LAS 
CABLEsADE ? A M ^ ^ E C O S Y ̂ OS UE L A M A D R E PATRIA-
L A SEÑORA DE DON TIMOTEO L E E 
LAS "HABANERAS", E L " A TRAVES 
DE L A V I D A " Y LOS ANUNCIOS D E 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A . 
CHUCHITA Y SU NOVIO PTTFQTO VT 
PERIODICO DE P A N T A L L A 11? E 
? A Í ^ 5 E V I S T A ' DISTRAIDA-
MENTE, A TODAS LAS 
SECCIONES. 
OFELIA NO PIERDE R I 
PIO DE L A PAGINA 
GRIS N I DEL '«ARTE 
RETROSPECTIVO" EN 
EL ROTOGRABADO. 
E L " B A B Y " 
ROMPE E L 
PERIODICO. 
A JUANITO, A N T E L A I N D I G -
r NACION DE SU HERMANA 
V OFELIA, L E E Y 
\ A GRITOS LAS 
VSPORTJVAS. • 
CHUCHO Y L I L Y ACAPARAM 
4 LOS "MONOS" Y LAS AVENTU? 
T RAS CINEMATOGRAFICAS 
0 COMENTA NOTICIAS 
MARY, L A I N S T I T U T R I Z , 
NO L E E MAS QUE CRO-
NICAS Y CABLES D E L 
•EXTRANJERO. SU REINO 
.NO ES DE ESTE MUNDO 
RAMON, E L CHOFFEUR 
P?IT^¥PTQÍIES' CRIMENES 
PASIONALES Y, POR SU-
PUESTO LAS GIR^VS DE 
" L A TROPICAL". 
t'OYITO LO L E E E T O D O . , . Y NO SE 
ENTERA D E NADA. 
D E CAMAGÜEY 
PROCESAMIENTOS E N E L F R A U -
DE D E LOS EXAMENES. 
CAMAGUEY, Oot, 17. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana, 
E l Juzgado de Ins t rucc ión proce-
só a Oscar Grave de Peralta y Del-
fín Yedra Proenza por el delito de 
falsedad en documentos públ icos 
con fianza de mi l pesos a cada uno 
para gozar de libertad. Yedra com-
pareció en el Inst i tuto Provincial , 
haciéndose pasar por Grave, exa-
minándose de las asignaturas del 
bachillerato, siendo aprobado. Pu-
so en conocimiento el fraude del 
Secretario de Ins t rucción Públ ica el 
Representante doctor Manuel Alon-
so Ampudia formada causa c r imi -
nal y efectuada anvestigaeiones 
comprobáronse los hechos recono-
ciendo a Yedra en rueda de perso-
nas el ca tedrá t ico León Miranda 
'como alumno examinado y no Gra-
ve de Peralta, dando el mismo re-
sultado el cotejo .calígrafo hecho 
por peritos. Yedra niega los cargos 
y Grave sostiene que fué el alumno 
examinado. 
Esta noche fué la función de des-
\ pedida de los artistas Antonia Aré-
valo y José Vico en el teatro Ave-
llaneda, representando " E l Flecha-
zo" de los hermanos Quintero, si-
guiéndole imitación de las glorias 
de la escena española Antonio Vico 
y Rafael Calvo en las obras " E n el 
seno de la muerte" y "La Capilla 
de Lanuza", por oJsé Vico, después 
el paso de comedia de los Quinte-
ros "Los Chorros de oro" por la 
Arévalo y Vico, finalizando con un 
monólogo, conferencia de Gregorio 
j Mart ínez Sierra "Sólo para muje-
I res", por la Arévalo, Un público 
i numeroso y selecto ap laudió a los 
|artóíi^as en cada parte del pro-
grama. 
PERON.—Corresponsal. 
D E C A M A J U A N I 
E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " L O L E E T O D O E L M U N D O 
L a fiesta e n C i e n f u e g o s 
Juzgado Sur: 




'Letrado: L e d ó n : 
Letrado Rodr íguez . Mandatario: 
Rodr íguez . 
Juzgado Oeste: 
Tercer ía mejor derecho por Lucia-
no Pérez V i l l a m i l en juicio por Cri-
santo Ruiz contra Anastasio Pica-
lio sobre pesos. Incidente. 
Ponente: Figueroa. 
Letrado: Mestre. Mandatario V. 
Miranda. 
JuzgacTo Este: ; 
Antonio Quínte la como cesionario i 
de Herminia Gómez Medina, contra \ 
José María González. Menor cuant ía . 
Ponente: Figueroa. 
Letrado: doctor Tour iño . 
Audiencia: Feliciano de Armas, 
contra acuerdo Ayuntamiento San 
Nicolás. Contencioso-administrativo. 
Ponente: Figueroa. 
Letrado: Sánchez. Procurador Re-
guera. 
Letrado: doctor Méndez. 
Í Í ¡ & A DE U 
I N F E R E N C I A I N T E R N A C I O N A L 
DE^ FERROCARRILES 
octubre 17~ 
^ ¿ T f 0 ciIlcrQenta representantes 
^"etiTn CarTrles de ^doB los paí-
^ est, ^ con a c e p c i ó n de Ru-
Bión de . rcm Presentes en la se-
IlH(?mar>-Uí)ertara de la conferencia 
carla 8e^IOnal 36 ferrocarriles convo-
coarprQPn se convino en la reciente 
l^rencla de Genova. 
Hai ( j j^ r ^ u i ó n se t r a t a r á de el imi-
aafnCnal^u]tades en los viajes inter-
Co^i6lina0w?I1(lran sIstemas Para una 
sibioraeríf en los recorr5do3 y po-
perr^an ! se creará una comisión 
peraciÓB e I:>ara proniover la coo-
fcUrQpeo ^e ^odos los ferrocarriles 
NUEVOS RUMORES 
EN T O R N O B E L A BODA 
D E L E X - K A I S E R 
PERSISTE - LA D E M O R A 
^ SU V I A J E P A R A E L 
" S A M P A I 0 C 0 R R E I A " 
PT?1RTP0-ESPAÑA' T i l d a d , Oct. 17 
teniente Hinton se vió obliga-do Por í • •'•llul-uli se viu oouga-
Una héli nial tiemPo 7 por tener 
8,1 vUeIo (lefectuosa a abandonar 
^eia TTM6'} hidroavión "Sampaio Co-
«sto^n rüesde esta ciudad a Geor-
íe aéren ^Ua^ana Inglesa, en su via-
«Uilro 0 desde New York a Río Ja-
DOORN, (Hol . ) Octubre 17, 
Se asegura de varias fuentes que 
la boda de la Princesa de Reuss con 
el Ex-Emperador Guillermo se ce-
leb ra rá en el castillo del Conde 
Bentinck, en Amerongen donde el 
Empeundor Guillermo empezó su 
destierro en Holanda. 
El Burgomaestre de Amerongen 
se negó hoy a confirmar o negar la 
noticia. Actualmente el ex-empera- j 
dor trajeado con vestimentas cine- | 
góticas, se encuentra continuamen- J 
te entretenido en cazar palomas y | 
ardillas en los bosques vecinos. ' 
En el his tór ico Moersboergen a I 
800 metros de distancia del castillo 
de Guillermo, se es tán haicendo ins- i 
lalaciones de fuerza y luz eléctr ica 
y otras mejoras irAportante1?, 
Se dice que el antiguo castillo 
será alquilado durante dos años al 
ex-Rey Constantino de Grecia, 
o o o o o o o o o a o o o o o o 
!3 E l D I A R I O DE LA MARI* O 
O NA lo encuentra usted en O 
£3 cualquier población de ¡a O 
D Repúbl ica . o 
Octubre 13. 
Tanto la velada y baile que anoche 
tuvo efecto con un éxito asombroso, 
en los regios salones de la Colonia 
Española , dé esta ciudad, converti-
dos en fantást ico vergel, donde entre 
abundante follaje, policromas flores 
y focos eléctr icos, aparec ían los es-
cudos y banderas de todos las nacio-
nes hispano-americanas, ocupando un 
lugar preferente un hermoso retra-
to de cuerpo entero del bien quierido 
Rey de España Alfonso X I I I , orlado 
por mu l t i i ud de bien combinadas f lo-
res, teniendo en ambos lados los es-
cudos de Cuba y España , y al otro 
extremo del salón, t ambién en pre-
ferente lugar las banderas española, 
cubana y americana. 
Durante la velada ocuparon la 
presidencia el l imo , y Rmo. Sr. Obis-
po de esta diócesis, el señor Isidoro 
González Cabada, vice Cónsul de .E*' 
p a ñ a ; por encontrarse enfermó el 
Cónsul, señor Leoncio de la Puente; 
el señor Modesto del Valle, Presi-
dente de la Colonia Españo la ; y los 
demás asientos en lugar preferente 
fueron ocupados por los distinguidos 
señores—-cubanos y españo les—Ldo. 
Pedro Fuxá, Presidente del "Liceo"; 
Padre Gut iérrez Lanza, Director del 
Observatorio del Col3giu Monserrat, 
Dr. Pedro López Dorticós, señor San-
ta María, Presidente del Ayuntamien-
to, en funciones de Alcalde, Luis G. 
Costi, el Rdo. Padre Basaldua, Pro-
visor del Obispado y pár roco de la 
Catedral; el señor Valeriano Morí, 
presidente de la sección de Recreo 
e intereses generales del Casino, el 
señor Ramón Alvarez, Secretario ge-
neml de ia Colonia Española y Pre-
sidente del Club Asturiano y otras 
personas de gran represen tac ión so-
cial. 
Por enfermedad del señor Cónsul 
de España , que debía haber abierto 
la velada, lo hizo el Padre Gut iér rez 
Lanza, que pronunc ió un conceptuo-
so discurso, habiendo obtenido muy 
ruidosos aplausos. 
Le siguió en el uso de la palabra, 
el Ldo. Pedro Fuxá , Presidente del 
"Liceo", quien, con palabra fácil y 
dicción clara, puso de manifiesto la 
gran significación de la fiesta y de-
most ró no ser solamente de españoles 
sino de cubanos, españoles e hispa-
no-americanos, toda vez que se t ra-
ta de un fecha gloriosa que debe con-
ducir a las naciones que hablan el 
idioma castellano, por nuevos sen-
deros de la moral y de pensamiento 
hacia la conquista de importantes 
destinos que deben alcanzar los des-
cendientes de aquellos in t répidos ex-
ploradores del siglo X I . 
Insiste en que los cubanos y los 
españoles deben realizar un progra-
ma de acción que alcance un f in 
práct ico, como lo han solicitado los 
estudiantes hispano-americanos de la 
Universidad de Lobalna. Además d i -
ce que deben llevarse a la práct ica 
los altos ideales que propaga en re-
¡ cíente circular el Presidente la Unión 
Ibero-Americana, señor Marqués de 
i Figueroa; agregando que son exigen, 
cias de leyes biológicas, como legado 
de nuestros antepasados y por la v i -
da cultural , por nusstro honor y 
nuestra fe de cristianos, pues las na-
ciones no deben interrumpir bU his-
toria sino continuarla hasta alcan-
zar, por su evolución progresiva, los 
grandes destinos que le han sido se-
ñalados . 
| Se extiende en otras consideracio-
nes y lo hace en pár rafos tan elo-
cuentes y de manera tan conceptuo-
sa, que con frecuencia es interrum-
pido por entusiastas aplausos. 
Acto seguido el joven abogado, es-
critor y poeta cienfueguero, Pedro 
López Dosticós, futura gloria de la 
tribuna, hace uso de la palabra, em-
pezando por una corta reci tación de 
versos de Darío, continuando con f i -
ligranada, prosa hab lándonos de una 
América prepotente y noble que, ba-
jo el acicate de una t radic ión glo-
riosa y del idioma, desea llegar a 
la más pr. "unda y persistente unión 
hispanoamericana. 
En párrafos de grandiosa inspira-
ción recomienda a los partidarios de 
este culto fraternal a no cesar en la 
siembra de fecundas ideas de her-
mandad hispano-americana y dice 
que "en los surcos mentales de los 
habitantes de España y Amér ica bro-
t a rá lozana y exuberante la vegeta-
ción del más puro amor, por medio 
de frecuentes abrazos". 
Comparó el estado .v tua l de las 
naciones hispano-americ>nas a una 
desbandada de cóndores incapaz, por 
su dispersión, de enfrentarse, fructí-
feramente, con las cuestiones a re-
solver en el porvenir. 
Pide una pronta alianza, más de-
fensiva, formando un grandioso 'Es-
tado mundial, ideada ya por Walls 
en su libro " E l Salvamento de la Ci-
vil ización". 
Hace citas de Azorín acerca de 
que el genio castellano es un idea-
lismo y practicismo que debe inten-
sificarse como labor propagandista 
que culmine en beneficiosos resulta-
dos. 
Su discurso fué extenso y elocuen-
te que, de haberse recogido taqu ig rá -
ficamente, r e su l t a r í a una pieza ora-
toria de gran valor. En cada una 
l a J i i c i a i 
Dstenido. 
El agente García detuvo a Angel 
Montero Coto, vecino de G entre J 
y K, por estar reclamado por el Juz-
gado de Inst rucción de la Sección 
Primera, en causa por robo. 
Ingresó en el Vivac. 
de sus frases se condensaba el mayor 
patriotismo y el más puro amor a la 
t radic ión de la raza española. 
Varias veces tuvo que callar en es-
pera de que cesace el ruido de los 
aplausos que espon táneamen te se le 
prodigaban. 
E i señor Luis G. Costi, atildado 
es f itor y profundamente enamorado 
del idioma de Cervantes, sin m i x t i f i -
cación de ninguna clase, principal 
redactor de "La Correspondencia", 
hace el resumen de la velad'a, en pá-
rrafos ardientes, haciendo fervien-
tes votos que han escrito su Carta 
Fundamental en el sonoro idioma 
castellano y que Dios proteja a esta 
hermosa constelación de naciones 
que se extienden desde el río Grande 
del Norte, hasta el Cabo de Hornos, 
en este Hemisferio occidental que 
encuadran el Atlánt ico y el Pacífico, 
regados por el Orinoco, el Amazonas 
y el Plata, coronados por la cordille-
ra de los Andes; "creyendo que, con 
el tiempo, esos lugares serán el es-
cenario de aconteciimientos regula-
dor por las leyes del desenvolvimien-
to de la Humanidad . " 
Dedica un cortés salut"!) a la ban-
ibir.-. del Norte Amér ica que adorna 
el salón principal, manifestando que. 
ya en la fiesta de los rotarlos del 
mismo día hab ía explicado al re-
presentante consular de la nación 
amei^cana el sentido de nuestra 
amistad después de haber desapare-
cido ios resquemores producidos por. 
la pa.sada contienda. 
Manifiesta, muy oportunamente, el 
fenómeno que existe referente al 
frecuente caso de que mientras al-
gunos españoles de éste y del otro 
lado del At lánt ico suelen ser detrac-
tores de la hidalga España , muchos 
hombres de ciencia de la Unión Ame-
ricana reivindicaban h is tór icamen-
te a la España colonial, citando i n -
finidad de. nombres de profesores» quei 
han sido de las Universidades de 
los Estados Unidos de América . 
Dirige un saludo fraternal a to-
dos los cubanos, en nombre de los 
españoles y dice: "Debemos decla-
rar muy alto que no queremos ver 
a la Perla del mar Caribe reducida 
en la Historia a las alternativas de 
esas irizaciones de una gota de rocío 
fundida al beso de un rayo de ar-
diente sol; no queremos ver la vida 
de Cuba y de sus instituciones al si-
no fatal de una lág r ima .—Tenemos 
afinidades con vuestros aciertos y 
con vuestros errores; en vuestros v i -
cios y en vuestras virtudes; nos en-
tristecen vuestros pesares y nos rego-
cijan vuestras a legr ías . Somos lo que 
i somos, lo que podemos ser y no lo 
í que otros desear ían que fuésemos— 
i "Se extiende en otras muchas consi-
¡ deracioues que no podemos recojer 
i por no dar mayores proporciones a 
| esta mal hilvanada crónica. 
E l discurso del señor Costi, más 
que un resumen, fué un canto de 
amor a la raza, con sus partes joco-
sas, del agrado del público, y una 
recomendación a las bellas damas cu-
banas para que influyan, para que 
tea un hecho la más estrecha unión 
de las hijas emancipadas con la no-
ble Matrona que les dió el ser. 
MUSICA Y CANTO 
No habiendo podido tomar parte 
según se manifestaba en los pro-
gramas, la eminente pianista seño-
r i ta Lutgarda Margañón , las herma-
nas señor i tas Hi lda y Mar ía Mante-
cón y su hermano el joven Conrado, 
deleitaron a la concurrencia, ejecu-
tando al piano, violín y cantando,— 
MaHa — con muy bonita y afinada 
voz, algunas romanzas que le valie-
ron muy merecidos aplausos. 
Las hermanas Mantecón fueron 
obsequiadas con sendos ramos de 
flores. 
L A CONCURRENCIA 
A pesar de lo desapacible del t iem-
po, que desde muy temprano no cesó 
un momento de llover, los salones 
del Casino y los pasillos resultaron 
insuficientes para contener lo m á s 
granado de la sociedad cienfuegue-
ra, que presenció una fiesta que de-
j a r á gratos recuerdos por haberse 
demostrado el patriotismo y el acer-
camiento de la gran familia hispano-
americana. La fiesta t e r m i n ó en un 
suntuoso baile. 
LOS ROTARIOS 
Por no hacer más extensa esta 
reseña , d^ré tan sólo que los rota-
rlos que forman el Club de Cienfue-
gos, celebraron con gran entusiasmo 
la Fiesta de la Raza,a según tele-
grafié, habiendo sido invitados a su 
sesión-almuerzo, y asistieron; el v i -
ce Cónsul de España , señor Isidoro 
González, el doctor Suero, Alcalde 
Municipal ; el Ldo, Pedro F u x á , Pre-
sidente de] "Liceo" ; y los señores 
Cónsules acreditados de las nacio-
nes hispano-americanas, as í como al 
Cónsul de los Estados Unidos y el pe-
riodista señor Costi; estando repre-
sentada la prensa local y parte de la 
de la capital. 
E l salón estaba a r t í s t i c a m e n t e 
adornado, formando un bello con-
traste las banderas de las naciones 
festejadas. 
P r o n u n c i á r o n s e discursos alusivos 
al acto, el Presidente doctor Regino 
de la Arena; el Ldo. F u x á , en nom-
bre del "Liceo", los docíores Mario 
Núñez Mesa, Pedro Antonio Alvarez, 
Domingo Urquiola, F e r n á n d e z Valle-
cilio y el Sargento de Rrmas Ricardo 
Carreras. 
E l acto t e rminó con efusivas con-
gratulaciones entre españoles y cuba-
nos, siendo u n á n i m e el parecer sus-
tentado por nuestro querido Direc-
tor, doctor José I . Rivero, de que en 
los años sucesivos deben ser inicia^ 
dos los festejos por los cubanos que 
t e n d r á n siempre el más decidido apo-
yo del elemento español . 
La Fiesta de la Raza ha sido ce-
lebrada en Cienfuegos con el mayor 
regocijo, quedando bien sentadas pa-
ra el mayor éxito en el porvenir. 
Luis S imón. 
E l diez de Octubre 
Organizada por el Inspector del 
Distrito, don Leonardo García Cha-
vez se celebró ayer a las dos p. m. en 
el teatro Muñiz, generosamente ce-
dido por su arrendatario, Sr. José 
Maria Menéndez, una brillante fiesta 
escolar en conmemorac ión del glorio-
so grito de Yara. 
Desde las doce del día, un numero-
so público invadió nuestro espacioso 
teatro, ansioso de rendir justo home-
naje a la grandiosa fecha que se ce-
lebraba. 
En correcta formación y acompa-
Cado de sus respectivas maestras, l le-
garon los niños de las escuelas pú-
blicas, enarbolando banderitas, y a 
las dos coménzó el acto, bajo el si-
guiente programa: 
t,. Himno Nacional, tocado al pia-
no por la señor i ta Concepción Aran-
go. 
"J. E l 10 de Octubre. Evolución 
del sentimiento cubano. 
Discurso por Don Leonardo García 
Chávez. Inspector del Distrito y entu-
siasta organizador de la fiesta. 
3-. Himno a la bandera por los 
niños del Kindergarten. 
4. E l 10 de Octubre. Poesía, reci-
tada por la alumna Adelaida Castro, 
de la escuela número cinco. 
5. A la bandera cubana. Poes ía , 
recitada por la niña Carlota García . 
6. Patria. Poesía recitada por ol 
joven Humberto Vidal . 
7. Himno José de la Luz. Cantado 
por las n iñas de la escuela n ú m e r o 
4, que dirige tan acertadamente la 
señor i ta Emi l ia Isla, acompañados al 
plano por la Srta. Concepción Axango. 
8. A la Bandera Cubana, Poes ía 
recitada por el niño Anonio Ariosa. 
La guerra y la paz, obra dra-
mática, representada por los niños da 
la escuela cuatro. 
10. Canto a la patria. Poes ía re-
citada por la niña Maria Luisa Gon-
zález. 
11. E l diez de Octuore. Poes ía 
recitada por Ja niña Ceida Treto. 
12. Nocturno. Poesía , recitada 
por la n i ñ a Consuelo Gómez. 
13. La Bandera. Poesía, recitada 
por el n iño Augusto Ir ibarre. 
14. La Abeja y la Niña. Diálogo 
por las n iñas Hercil ia Victorero y 
Mercedes Hernández . 
15. A la bandera cubana. Poes ía 
recitada por la niña Adda Abraham. 
16. E l rico y el pobre. Diálogo 
jjor las n iñas Adelina Trejo y E. Her-
nández. 
17. A Cuba. Poes ía recitada por 
la n iña Bernarda González. 
18. La enseña de la Patria. Poe-
s í a . 
19. La Patria. Poesía recitada 
por Pilar Ortlz. 
20. A Mart í . Poes ía recitada por 
la Srta. Onelia Córdova. 
21. Oración. Poes ía recitada por 
¡ Celia Abraham. 
22. A Maceo. Soneto recitado por 
el alumno Catulo Capote, 
2 3. P lá t i ca por la niña Eugenia 
Fernández , 
24, Discurso resumen, por et 
Maestro Antonio Diaz. 
Todos estuvieron bien y rueron 
calurosamente aplaudidos. E l Direc-
tor Sr. García fué muy felicitado por 
su conceptuoso discurso y por la sa-
bia dirección que le impr imió al acto. 
Gran ba i l^ ^en La sociedad "Liceo'* 
En conmemorac ión de tan .patrio* 
tica fecha, anoche tuvo lugar un mag-
nífico baile en los salones de la ex-
presada sociedad, al cual concurr ió 
una numerosa represen tac ión de 
nuestra bella y elegante juventud fe-
menina. 
La orquesta estuvo dirigida por ol 
Sr, Elias Biveda( padre). 
Entre los grupos concurrentes re-
cordamos las Sras. Carmen Porto, de 
Raviola; Modesta de Gut iérrez , Jo-
sefa Alvarez de Alonso, Carolina 
García de Fe rnández , Rosa Espino-
sa de García ; Serafina Borges de 
Viera; de Méndez, de Bri to y otras 
muchas, que sentimos no recordar 
sus nombres. 
Entre las señor i tas , recordamos 
las siguientes: L a encantadora Su-
sana León , Hi lda Guevara, bella y 
sugestiva, de ojos negros, dulce son-
risa y hechicera mirada, Maria Gu-
t ié r rez ; Angélica Viera, de blonda ca-
bellera y de ojos verdes, muy intere-
sante; Fldelia García, Ani ta Espino-
sa, Rosita Torres, Blanca Fa lcón , 
Mercedes Hernández , Antonia Iz-
quierdo Amelia Estrada, Felipa Fon-
ticiella, Hi lda Ferrer, las graciosas 
chiquillas elegantemente vestidas, 
de s impát ico trato y dulce mirada, 
Maria y Elenita Aranguiz, Justina 
F e r n á n d e z , Andrea Bravo, Arment ina 
_ Cuéllar , Estela Torres; Rosita Eba-
\ ñar te , Felicia Ibarra, Felicia Alva-
1 rez. 
E l baile t e r r | ¡nó a las dos a. m. 
Reciban nuestra felicitación los 
miembros componentes de la Sección' 
de Recreo y Adorno de tan s impát ica 
y culta sociedad. 
E l Corresponsal. 
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A L Q U I L E R E S C O C I N E R A S 
C A S A S Y P I S O S 
¿ I ^ Í 0 I I A " l 4 , AITOS, SE AI.QUI-
la con sala, saleta, 3 cuartos bajob y 
SE NECESITA UNA COCINERA QUE 
jue duerma 
Calle 23, número £86, 
21 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
SE OFRECE UN JOVEN ESPASOÜ de 
sepa su obligación, que duerma en el treinta años, práctico en el oiicio ue 
criado de mano. Tiene referencias. A-





SIN CORREDORES VENDO CASA 
nueva, jardín, portal, tres cuartos, uno 
aito, baño, comedor, entrada para crla-
00. Mitad al contado. Pala-
Teléfono I-2S95, de 7 a 9 
dos en 
tino No.' 
y de 12 
44538 a 2. 20 o. 
44507 20 
SE SOLICITAN DOS COCINERAS Y 
dos manejadoras. Sueldo $25.00. Teja-
dillo 48. 
44532 20 o. 
dos" altos: doble servicio sanitario, co 
ciña de |aP y demás comodidades. In 
forman: TSampanano, 9- • 23 Oc. h ri , 92 
44389 
ÉFTolPESOS, SE ALQUII-A E l . TER-
cer piso d . la'casa Corralea 47. con sa-
La" saleta, dos habitaciones con baño y 
cocina de tías. La llave en los bajos. In-
C H A U F F E U R S 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO DE 
mano, acostumbrado a servicio fino. 
Sabe cumplir con su obligación, plancha 
ropa de caballero, tiene buenas referen-
cias Para informes: Vedado, calle 11 




Monte, 43 20 Oc. • 
SÍTAEQUILAN J.OS AI.TOS DE GIO-
ria 42, caPi esquina a Suárez, sala, co-
medor, dos cuartos, servicios y OOS 
rui-tos en la azotea. Llave en la ferre-
tería Informes: Monte. 208. altosx Te-
léfono M-3971 20 Oc. 
SE ALQUILAN I.OS HERMOSOS A l -
tos de Refugio 28, compuestos de sala, 
•saleta, comedor, dos habitaciones con 
bañe completo intercalado, dos cuartos 
con baño completo intercalado, dos 
cuartos en la azotea con baño y servi-
cio, tiene cocina de gas e instalación 
eléctrica. Informan: O'Reilly. 92. Som-
brerería. 01 _ 
44514 21 Oc. 
s i T A L Q U m A N LOS NUEVOS ALTOS 
de Maloja, 94, casi esquina a Manrique, 
a precio de situación. 4 grandes habi-
taciones, sala, comedor y demás como-
didades. La llave en la bodega deen 
frente y para informes: Tel. F -31^-
S O L A R E S Y E R M O S 
COLARES EN VENTA SIN ENTREffar 
efectivo: Calle 9 doble vía del Vedado 
a Marianao. junto al parque La Sierra 
y entre 10 y 12 solar de 10 por 30 en 
2,500 peaoe, calle 9, doble línea a la 
Playa, esquina a la Avenida 9, a tres 
cuadras del hotel, solar de 30 por 58 én. 
6,500 pesos; Milagros, esquina a Luz 
Caballero, de 21 por 24 dos cuadras del 
tranvía y cuatro de la'Calzada en 4.500 
CRIADO DE MANOS, PENINSULAR, pesus; L u / Caballero, entre Milagros y 
SE NECESITA UN CHAUFFEUR QUE ' desea colocarse con señora o matrimo- , ̂ anta Catalina, 26 por 24 en 5,000 pe-
fenga en e r o f i J Í f más de cfneo año? i nio de modalidad. Tiene buenas referen- , sos y otro d p0r 24 en 2,500 pesos. 
experJmentado_en.el manejo de máqui-' ^ f a l t a d 2.. 2o p. ! g a ^ y e c ^ o ^ s ^ ^ ^ ^ ^ c ^ o l " del 
TW •WTTT-C- CSTA' Í&n?0 su imPorte en hipoteca a bajo in-
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRIA- terés o para Irlo amortizando por peque-
do de mano cón buenas recomendado- ñ(js plazos mensuales No- hay que pa-
nes de casas conocidas que ^abajo. gar corretaje e informa directamente su 
proD'etario exclusivamente de 9 y me-
día a U y media, menos sábados y do-
^nsos en Tejadillo, número 34, altos. 
A-7?,s2- Oficina de Moreno. 
44491 27 Oc. 
ñas Jordán y Cadillac. Ha de tener ropa 
de servicio y traer buenas referencias. 
De 5 a 7 de la tarde. Calle Quinta 35, 
Vedado. 
44564 22 o. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
44500 20 oc 
ETÍ 130 PESOS, PRECIO UNICO, SE 
alquilan los altos de Campanario 14», 
compuestos .de sala, recibidor, saleta de 
comer, cinco habitaciones, cuarto de 
"tilette", acabado de coi^truir, servicio 
de criados y abundante agua. La llave 
en los bajos e informes en Concordia 19 
44563 20 0- -
SE ALQUILAN 
dos casas de altos y de esquina con 
sala, saleta, tres habitaciones, comedor, 
cocina y demás servicios completo, con 
hermosa vista al mar. todos los depar-
tamentos y omedor con vista a la calle. 
Narciso López 2 y 4, trente al Muelle 
de Caballería. En la misma informa el 
encargado. 
W I L L SE SOR CECILIO Z. TREMBLB 
cali on or communicate •vvith Lieht Co-
llins at Hotel Las Villas, Egido. eatly. 
SE DESEA A L SR. CECILIO Z. Trem-
ole, se comunique con el Teniente Co-
llins. Hotel Las Villas, Egido, pronta-
mente. 
44512 20 Oc. 
V A R I O S 
DESEO SOCIO CON 2,500 PESOS PA-
ra abrir una planta de vapor y química, 
para quitar la pintura de automóviles, 
también para quitar grasa y fango de 
loo motores, comisiones y chasis, por es-
te procedimiento se podrá a un automó-
vi l en «ondiciones de ser pintado en dos 
horas y quedar mejor que por el siste-
ma de hacerlo a mano, se ha hecho soli-
citud de patente. Leo Madsen. Obrapía 
91. 
14421 20 Oc. 
A L COMERCIO 
Alquilo local 100 metros cuadrados pro-
pio para depósito o comisionista. .Nar-
ciso López 2 y 4. frente al Muelle de 
Caballería. Informa el encargado. 
44522 22 0-
V E D A D O 
VEDADO SE ALQUILAN LOS ALTOS 
de la calle O, entre Jovpllar y 27, cons-
tan de sala, saleta, con columnas de es-
cayolas, tres espléndidos cuartos, ba-
ño completo. Intercalado, con calenta-
dor; comedor al fondo, pantry, cocina 
azulejada, de gas, cuarto y servicios de 
criados. Se alquila amueblada coníor-
tablemente, si se desea.. Informes, por 
el Teléfono M-5427. 
4 4496 23 00 
EiTej PESOS, SE ALQUILAN LOS BA-
jos át la calle A y 27, Vedado. Para más 
informes y la llave, en frente. 
44498 20 oc . 
SE SOLICITA UNA LAVANDERA que 
lave en la casa. San Rafael. 152, altos, 
Izquierda. 
44467 20 Oc. 
OPERARIOS. SE NECESITAN DOS E x -
pertos operarios colocadores de azule-
jos, dos expertos operarlos plomeros; 
ds expertos operarlos soladores; tres ex-
pertos pintores; dos expertos operarios 
carpintees. De 5 1|2 a 7 de la tarde. Ca-
ll? Quinta No. 35. 
44564 22 o. 
SE NECESITA UN VENDEDOR, Co-
nocedor de las bodegas de la Habana. 
Amargura 69 dé 4 a 6 de la tarde. 
. 44562 20 o. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PENIN-
sular para ayudar a la limpieza de la 
casa en Real 136, Marianao, frente al 
Ayuntamiento, Colegio. 
44534 20 O. 
BE ALQUILAN LOS BAJOS DE 23 Y A 
No. 336 en $160.00, sin garage; con 
garage $175.00. Informan en los altos. 
Puede verse de 2 a 5. 
44558 2(> o-
SE ALQUILA LA CASA CALLE 14 
Xo. 8, a media cuadra de la Línea en 
el Vedado. Tiena cuatro cuartos de dor-
mir y es muy fresca. La llave al lado. 
Su dueño, Teléfono A-5627. 
J e s ú s del Monte, 
V í b o r a y l n y a n ó 
ALQUILER REAJUSTADO, POSTAL, 
sala, saleta, comedor, cinco cuartos y 
dos de criados, garage. Jesús del Mon-
te 696, dos cuadras del crucero Havana 
Central. Dueño 698. 
44547 20 o. 
SE DESEA UN JOVENCITO QUE SE-
pa inglés para oficina. Sueldo módico 
de principio. Apartado 1358. 
44528 20 o. 
NECESITO 50 ALBAÑILÉS 
Para Santiago do Cuba. Jornal: $4.00 
diarios. Trabajo, dura seis meses. Viaje 
pago de ida y/regreso. Habana 126, 
Agencia de Colocaciones. 
44546 21 o. 
Importante. vSe necesitan, enseguida, 
50 albañiles para ir a Nassau (Islas 
Bahamas) para trabajar en una gran 
obra que se es tá construyendo allí. 
Para^ informes dirigirse a Purdy and 
Henderson Company. Calle Habana 
55 esauina a Empedrado. 
44565 20 ©. 
SE ALQUILADLA CASA O'PARRIL 7, 
(Paradero Víbora). Consta de Sala, re-
cibidor, tres cuartos, otro para crio,do, 
dobles servicios, jardín y traspatio. En 
la mipma informan de 2 a 4 p. m. 
44525 20 o. 
SE ALQUILA EN $23.00 EN EL RE-
parto Naranjito, calle Oeste, casa con 
portal, sala, comedor, tres cuartos y 
servicios, patio. Informan en la misma 
Sr. Francisco Valdés. 
44523 - 20 o. 
C E R R O 
SE ALQUILA UNA BONITA Y HER-
mosa casa, con portal, soportal, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y sus ser-
vicios, patio y1 traspatio. Primelles 25 
a una cuadra del Paradero del Cerro. 
Informan en la bodega de la esquina. 
44516 20 o. 
CHAUFEUR ESPAÑOL, JOVEN, EDU-
cado y fino, con varios años de prác-
^ Necesitamos 50 albañiles ganando un 
jornal de cincuenta centavos por hora, 
trabajo de seis meses, no tienen que .. 
, . , . J I £ ^ tica, desea colocarse en casa particular 
pagar comisión ninguna .Intorman: 1 Tiene suficientes conocimientos de me-
Villaverde y Ca., O'Reilly 13. 
44526 21 ( 





JOVEN ESPASOL, CON BUENAS RE-
ferencias, desea colocarse de criado de 
mano. Informan en 17 y E, .Bodega. 
Teléfono F-4254. 
44535 "O 0-
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. DE 
mediana edad para cocinar en casa de 
comercio o casa particular, muy bue-
nas referencias y gana buen sueldo. 
Pasaje. Cartañá, número 12, entre Esté-
vez y Nueva, a dos cuadras de Infanta, 
Cerro. 
4t509 20 Oo. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEfiORA 
española de cocinera o manejadora,, sa-
be cumplir y está acostumbrada a los 
niños es muy cariñosa y itene buenas 
referencias. Informan en Concordia. 75. 
44455 20 Oc. 
UNA BUENA COCINERA, FRANCESA, 
desea colocarse; es muy buena repos-
tera y tiene inmejorables referencias. 
Dirigirse a la calle Paseo y Tercera, 
frente al garage, por Tercera, 
44559 21 o. 
UNA ESPADOLA SE DESEA COLO-
car con una corta familia para cocinar 
solo o para cocinar y hacer los queha-
ceres. Sabe desempeñar sus obligacio-
nes y tiene referencias. Sueldo: $30.00 
en adelante. San L á z a r o ' 7 1 . 
44542 20 o. 
UNA SE5ÍORA DE MEDIANA EDAD 
con tiempo en el país, desea colocarse 
de cocinera. Sabe cocinar a la española 
y criolla. Tiene- Inmejorables recomen-
daciones. No le importa ciue sea mucha 
familia. Dan razón en Empedrado 12. 
44524 , 20 o._ 
SE DESEA COLOCAR PARA L A CO 
ciña una señora española. Para tratar 
Reina 3, puesto de frutas. No le im-
porta dormir en la colocación o en su 
casa. 
44520 20 o. 
C O C I N E R O S 
COCINERO. SE OFRECE CON BUENA 
referencia. Compra económico y limpio. 
Con muchos años de práctico, blanco 
Trabaja repostería. Teléfono A-6391. 
-44515 20 o. 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA ESPADOLA, RECIEN lle-
gada, con buena y abundante leche y 
buenas referencias. Avenida de la Repú-
blica No. 329, Solar. 
44537 20 o. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANEE-
ra a leche entera. Leche especial. Tie-
ne a su niño que puede verse. Calle 
Ulloa No. 5. Josefa García Diez. 
44529 20 o. 
C H A U F F E U R S 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
UNA SRA. DE RECONOCIDA MORA-
lidan y buenas costlmbres y muy ca-
riñosa cor. los niños, desea encontrar 
para su cuidado uno o dos niños chiqui-
tos, hasta dos años en su casa. Perse-
verancia, 23, donde informan en la mis-
ma, desea colocarse un joven en oficina 
o cosa análoga. Llamar al teléfono A-
1795. 
41511 20 Oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha, de manejadora o criada de mano, 
o para los quehaceres de una casa, en 
casa de familia de moralidad. Refe-
i rendas: Merced, 71. 
44497 20 oo 
SE ALQUILA UNA HABITACION 
amueblada con agua porriente y comida 
* .0,00^ Admiten abonados a la mesa. 
Comida española. Es casa particular. 
Obispo 54, primero. Teléfono M-6201. 
44544 21 o. 
EN $30.00 UN DEPARTAMENTO DE 
dog" habitaciones con servicios propio, 
alumbrado eléctrica' e instalación de 
gas. Compostela 113 entre Sol y Muralla 
44539 21 o. 
SAN LAZARO No. 267, MODERNO, ES-
quina a Oquendo, se alquilan dos her-
mosas habitaciones a hombres solos o 
matrimonios sin niños. Se toman y dan 
referencias. 
44521' 21 o. 
Criadas d s mam 
r a s 
«SSBBHSBBSra 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsular para criada de mano, se pre-
fiere casa de corta familia, es formal 
y trabajadora, con mly poco tiempo en 
el país . Informa: Belascoaín, 635-B, 
altes. 
__44466 20 Oc. 
AVISO. DESEAN COLOCARSE DOS 
muchachas peninsulares para criadas' de 
mano. Saben cumplir con su obligación. 
Dan referencias de las casas que tra-
bajaron. Razftn: Paula 12. 
445,49 20 o. 
canica y, trabaja cualquier máquina 
Para informes Teléfono F-3144. 
44536 á7 O. 
iiiiíiiiiiniii igumurinimniiii IIBI  IMIH niiiimiiimi mu 
V A R I O S 
JOVEN EMPLEADO CON CONOCZ-
mlentos de contabilidad y mecanografía 
desea colocarse en oficina aquí o en el 
campo, tiene buenas referencia, Obrapía, 
72. Teléfono M-9»75. de 3 a 7. 
44510 20 Oc. 
HABLANDO CORRECTAMENTE I N -
gléo con conocimientos do taquigrafía, 
se ofrece un joven de buenas referen-
cias para eficina. Teléfono M-7684. 
44477 , 20 Oc. 
REPARTO K 0 H L Y 
Puente Almendares 
(Prolongación de la Calle 23) 
SOLARES A CENSOS Y 
CASAS A PLAZOS 
Vendemos solares »da 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz (uurbanlzación com-
pleta), a cuadra y media del tranvía, 
5 centavos a la Habana, doble vía . 
Le fabricamos según planos del com-
prador su casa de manipostería de 
2.000; 2.500; 3.000 y 6.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco años. 
Informarán de 2 a 6. 
LUIS P. BTOHLTr. 
(Manzana de Gómez 355). 
27 Oc. 44513 
BUEN NEGOCIO. MAGNIFICO TE-
rreno, excelente posición, sobre roca y 
una cuadra de la Calzada, hay algo fa-
bricado, se presta hacer buena amplia-
ción, poco costo, 700 varas, vendo sien-
do rápido. 13 pesos vara. Cabrera. Te-
léfono M-1470. 
44482 20 Oc. 
VENDO SOLAR DE ESQUINA AVENI-
da de Libertad y J. Delgado, 588 varas 
a 10 peso?, vara, dos mil pesos contado 
y resto a plazos. R. Rodríguez. Mo-
reno 57, Cerro. Teléfono P-2673. 
44466 21 Oc. 
¡OJO! CUATRO SOLARES CON DOS 
cuartos cada uno y sus servicios, al pri-
mero $1.500; el segundo $1,200; otro 
de mamposterla $2,300 y otro con cua-
tro cuartos $1,500; todos cerca del tran-
vía. Informan Flores 27 B cuadra y 
media de Santos Suáre?. Tel. 1-4235 a 
todas horas. 
.. 44552 23 O. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE VENDE UNA ORAN VIDRIERA 
de tabacos y cigarros y billetes. Se da 
barata por no poder atenderla su due-
ño. Para más informes, en Lamparilla, 
61 1|2, de 12 a 3 p. m. 
_ 44505 so o 
EN 9,000 PESOS, VENDO UNA DE las 
mejores bodegas. Informes: Rodríguez. 
Teléfono 1-2673. 
. 44466 21 Oc. 
SE VENDE UN PUESTO DE PRUTAS 
por llevarse mal los socios. Se da casi 
regalado. Informan de ocho a once y de 
una a. cinco en Pérez 18, Jesús del Mon-
te. Pregunten por Julio González. 
44ü31 23 o. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
TOMO EN la . HIPOTECA 5,000 PESOS 
Buena garant ía . Informes: Cabrera. 
Telefono M-1470. 
41482 20 Oc. 
CHECKS, BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Aceptamos checks de estos Bancos a la 
par en pago de solares a plazos. Solareá 
en los Repartos 
DURAÑONA, PERSONA DE 32 ÂOS, DE ABSOLU-ta confianza, educado, con buena letra, 
S u o í ^ n ^ ^ ^ ^ ^ RETIRO, y ORIENTAL,' 
ofrece ptara agente, viajante, cobrador " 
o cualquier otro empleo donde haga fal-
ta persona de absoluta confianza, de 
energía y de Iniciativa. No le importa 
salir al campo. Referencias de primer 
orden. Dirigirse a F . Escámez. Perse-
verancia 11. 
_i<550 ^ _ 20 o. SE OPRECEN DOS MUCHACHAS ES~ 
pafíolas, muy prácticas para camareras, 
dependientes, criados de mano, o cual-
quier otro trabajo. Tienen buenas refe-
rencias. Habana 126. Teléfono A-4792. 
44546 21 o. 
L A SERAFINA, 
con agua, luz, teléfono, buenas calles, 
césped, arbolado, magnificas vías do 
comunicación y gran altura sobre el ni-
vel d^l mar. 
OBISPO |50 
Teléfonos A-5043 M-9494 
COMPRE SOLARES A PLAZOS 
44651 _20 o. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
D E M A N Z A N I L L O 
E L 10 DE OCTUBRE 
Octubre 13. 
Entre' los festejos de este día, me-
rece especial mención el tr ibuto de 
admirac ión rendido por todo un pue-
blo a la memoria de Rafael M. Mer-
chan, general Masó y coronel Dimas 
Zamora. 
A las ocho de la m a ñ a n a , comisio-
nes de todos los colegios públicos y 
privados en unión de algunas auto-
ridades se dirigieron a la casa don-
de nació Merchan y ante hermosa lá-1 
pida de mármol , la n iña Isabel Gon-' 
zález reci tó una poesía compuesta 
por el inspector escolar señor Roge-
lio González, y los señores Braulio 
Cañete y Julio Girona pronuncian 
sentidos discursos dando a conocer 
la personalidad de Merchán, desco-
nocida para la mayor ía de los ha-
bitantes de este pueblo. 
Siguieron las comisiones a la ca-
sa donde mur ió "el General Massó, y 
descorrido el velo que cubr ía la her-
mosa lápida, la niña Rafaela De-
gundé recitó la sentida poesía "Ma-
ssó" del poeta Francisco Rodr íguez 
Mojena. E l doctor José M. Soveda, 
pronunció un discurso poniendo de 
manifiesto las virtudes que como 
caudillo y ciudadano adornaran al 
gran Massó. 
Mientras estos dos actos se cele-
braban, todas las escuelas púgl ícas 
y privadas se reuniwwn en el Par-
que de Céspedes, y en correcta for-
mación pasaron por delante de las 
láp idas conmemorativas, sobre las 
cuales los escolares arrojaron pro-
fusión de flores. Este acto resu l tó 
emocionante. 
Nuestro parab ién al Inspector se-
ñor González, iniciador de tan sim-
pát ica fiesta. 
A las nueve de la m a ñ a n a , el Dr. 
Amado León, Alcalde de la ciudad, 
acompañado de varias comisiones y 
familiares del fenecido Coronel D i -
mas Zamora, se dirigieron al ce-
menterio y ante el P a n t e ó n de nues-
tros Libertadores y láp ida del Co-
ronel Zamora, dejóse oir la voz de 
I N . Estrada Pantoja y Julio Za-
mora, recordándonos las grandezas, 
del que, si fué humilde obrero en la 
paz, fué grande su significación en 
la guerra. 
PROFESIONALES 
Dr. J . A. Hernández Ibáñez 
ESPECIALISTA DE VIAS VRlXX-
RIAS, DE LA ASOCIACION DE 
DEPENDIENTES 
APLICACIONES DE NEOSALVARSAN 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas. 
Consultas de 3 a 5 y de 11 a 1. Vir tu-
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici-
lio: C. Monte, 374. Tel. A-9545. 
i ? 0 F E S 1 0 N A l J 
£ médico de visita * 0 
Dependientes Áfi^ 1(ie ̂  As^, 
urinarias y EnflCClones venlCla% i 
Martes, Jueves vmKeAa(JeS dÍrea«. V¿! 
POLICLINICA 
Suárez, 32, teléfono M-C233. Especialis-
tas para cada enfermedad. Consultas 
de 1 a 8 p. m. Para peores, gratis de 
1 a 5. Cirugía Análisis Corrientes y 
Ravos X. Inyecciones Intravenosas pa-
ra Sífilis, Reumatismo, A3ma, etc. (Me-
dicina en general). De 9 a 11 a. m. 
Tratamiento de la Tuberculosis, Le-
pra, e*"». Consultas reconocimientos y cu 
raciones dándos?le medicinas $1.00. 
42664 2 n 
Sin tomar medicina, s i . . . ^ ¿ A R ' 
sin usar aparatos si^ I - ^ f fl* „ ' 
ñor el famom «)' fi? baños ^ Km e r r t s, ttin i , .J<tr 4* » por l fa oso s stema %ño8 « 4 e > 
que ha sido t raducid al ̂  ^ 4 ? ^ 
acaba de ser i m n r ^ ai esPafini &:>ll' 
41617 
DR. LUIS R. CACERES 
Médico del Hoapltal Municipal 7 de 
Emergencias. Consultas diarias de 3 a 
6. Virtudes, 128. Teléfono A-024Í;. 
38887 4 Oc 
HOMEOPATIA 
DR. J>. RTVA SE I .A TORKB 
Enfermedades crónicas. Vedado, J y 11, 
número 162, de 2 a 4, 
42924 4 n 
Dr. F . H. BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X, 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la 7a-
cultad de Medicina. Consultas de 3 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
'¿i. Teléfono A-4544. 
09463 Ind-23 O 
D I A D E L A RAZA 
F u é celebrado por el elemento es-
pañol con una gran función de Igle-
sia, en la que lucían la bandera 
española y las 19 de las repúbl icas 
hispano americanas. E l sermón de 
Monseñor Acevedo muy oportuno; 
al acto que se celebraba. 
Por la noche, gran baile en ios 
salones de la Colonia Española . 
E l CORRESPONSAL. 
DR. J. B. RÜIZ 
De los Iiospltales de FUadeifla, New 
York y Mercedes. Especialista en en-
fermedades secretas. Exámenes ure-
troscóplcos y clstoscóplcos. Examen del 
riftón por los Rayos X. inyecciones del 
6Ut> y 914. Reina, 103. De 12 p. m. a 
8. Teléfono A-9051. 
C 7615 81 d 10. 
DR- " J l S l T c A C E R É r ^ 
AWESTESIBT. ^ 
Especialidad en el ei»ni 
gas. Virtudes 128 ^?Í!0 laum. 
38887 Teléfono 
DR. P A R D o l A S T f i T ^ 
Piel, SífiliB, Saagrf y e ^ * ^ « e , 
Tratamientos lléctficT8aélC0- ' 
cm?rado. se. W o 2 u o V . ^ 8 M . 
DR. JOSE V A R E l T z E o i i i ^ 
?attdrf.tl1C0 de AnatomIa dÍ7UtIRA 
de Medicina Director y CÍ*1 Esc^ 
Casa de Salud del Cent™ de lí 
trasladado su gabinete a r*5eSo ¿ 
altos, entre San Rafael y San^asio. 1« sullas de 3 
24731 
DR. c . E T n S u T ^ 
ProfeBor de Optolmologl, A* , 
verslaad de la Habana A»,?. la % 
altos. Teléfonos A-4611 FNA'?1». Jl 
sullas de 11 a 12 y de 2 a V A • ^ 
venio previo. ' 0 I^r cô  
DR. ALFREDOXDOÍÑGUÍÍ' 
DR. M. V1AM0NTE ¿ S 
?oanbo1̂ !04d9e. & o . ?3.yD*f ^ 
6494 Ind. J5'1». 
20 
EL DR. CELIO R. LEND1AN 
Consultas todos loa días hábiles de 2 
a 4 p. m . Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partea y enfermedades de niños. Cam-
panario 68. altos. Teléfono M-2671. 
DR. MANUEL BETANCOURT 
VIAS tTBZlTAXUAS 
Especialmente blenorragia. Consultas de 
2 a 5 p. m. Telf. F-2144 y A-1289 
OBISPO 55, ALTOS 
43788 21 n . 
DR. ANTONIO PITA 
De regreso de su viaje, esta A. . 
al frente de su Instituto Médi™ ^ 
sionea internas. Flsloterania 
zaro. 45. Teléfono A.596? Ñ0SaJi> 
Consulta. $5.00. " m vl»lt», 
C2582 i n d i a 
SOLEMNES CULTOS A 
SANTA EFIGENIA 
Un la Iglesia de San Francisco, Habana 
Solemnes cultos que a su Patrona 
Santa Efigenia, dedica la Asociación de 
Efigenias,. establecida en la Iglesia de 
San Francisco. 
Día 21.—A las seis y media de la tar-
de, y rezada la orona franciscana, se 
cantará Salve solemne. 
Día 22.—A las siete y media tendrá 
luugar la Misa de comunión general, y 
á las nueve la solemne con orquesta 
y con S. D. M. expuesto, predicando 
Monseñor Santiago G. Amigó. 
Invita a los mencionados cultos a la» 
Efigenias, a los Terciarios Servltas, a 
las Hijas de María y a todos los devo-
tos de Santa Efigenia. 
La Presidenta. 
Octubre -de, 1922. 
Se suplica "a los fieles una limosna 
para el mayor esplendor de estos cul-
tos. 
44508 21 o. 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
JOSE í RIVERO 
GONZALO GJPÜMARIEGA 
Abogados 
Aguiar, 116. Teíefono A-9280. 
Habana 
Ledo. Ramón Fernández Llano 
ABOGADO Y NOTARID 
Manzana de Gómez, 328 y 329. Teléfo-
no A-8316. 
Un español de mediana edad, desea 
colocarse de criado de comedor para 
Legación, Obispados u otras persona-
lidades o así por e! estilo, hace 16 
años que en eso se tiene ocunado vlCO;3TAD0' ProPia para una oficjiia" de ai" 
SE DESEAN" COI.OCAR DE CRIADAS 4- J I FT J! macén y una división de sala con sus 
de mano, dos peninsulares, una con frps ' 06863 te™ CUTSO a SUS actitudes en I puertas, mamparas, pueden verse a to-J 1 1 «i r» das horas en oCmpostela, 116. La Amé-remelo de mesa tomo se le mda. Re- rica, teléfono A-2253. 
LIQUIDACIOIT. wnnr BARATO SE 
vende un mostrador con sus vidrieras, 
como de veinte pies de largo, un co-
lumpio de cuatro personas, un mostra-
dor do caoba con su reja de dos ven-
tanillas, una hermosa reja para un 
años en el país y otra acabada de lie 
par. Informes Compostela 150. Pregun-
ten por Concha. Tienen quien responda 
por ellas. 
44548 20 o. 
SE DESEA COLOCAR tJNA JOVEN 
española de criada de mano, maneja-
dora. Eleva tiempo en el país. Tiene 
quien la recomiende. Prefier la Víbora 
f l V„eíiad^- Informes: Hotel Cuba. 
Egido 75. Teléfono A-0067. 
44530 20 o. 
XTNA JOVEN ESPASOIA DESEA CÔ  
locarse de criada de mano. Dirección • 
calle 12 No. 17 entre 11 y 13 iJlreccl0n' 
[_ 20 o. 
SE DES4A COI.OCAR UNA MTTCHAT 
cha de criada con una familia que sa 
embarque para los Sstados Unidos No 
se marea en la embarcación. Informan 
en la mu Dolores entre Trece v ^ a 
torce. Teléfono 1-3539 y 0a' 
44517 20 o. 
En San Francisco, 22 entre Delicias ( ;r iaJas p a r a ¡ n j j p j ^ 
y Buenaventura, se solicita una cna-
da, por horas. itaciones y coser 
SE SOLICITA UNA CRIADA CON 
buenas recomendaciones en Zulueta 38. j 0 - , • ... _v , —- ^ 
altos, entre Teniente Rey y Draf?ones. ? a r l f nara 1-utr?f?s v ' . ?ES?A v001,0" 
AIKC-I 20 o ^rtrse para cuartos y además sabe bor--dar a máquina. Informan: Amarfrura. 43 .segundo piso. amargura, 
44501 20 oc 
SE SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
fina, honrada y con referencias, que 
sepa algo de costura, para limpieza de 
habitaciones y otros quehaceres de la 
casa y duerma en la misma. Informan 
de 8 a. m. en adelante en la calle C . 
Xo. 154, altos, entre 17 y 19; Vedado. 
44560 21 o. 
SlTsOLICITA UNA MU CHACHA PA-
ra, criada de mano que tenga referen-
cias. Sueldo: de $15.00 a $20.00 y ropa 
iimpia. Tulipán No. 1, Cerro. 
44555 21 o. 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-
DCTTCRIADAUS de cuarto o maneja-
doras. Una sabe coser un poco y la 
ferencias de su conducta y honradez. 
Informa D . Ramón, nortero de l DIA 
RIO DE L A MARINA. 
44533 20 o. 
Compra y Venta de F i n c a s 
E s t a b l e c s n i e o í o s 
C O M P R A S 
TRES CASAS. COMPRO DIRE CTAmen-
te a BUS dueños; una de 18 a 25 mil pe-
sos y dos de 4 a 7 rpil pesos, antiguas. 
So desean por los alrededores de Monte. 
Diríjase a E.Aguirre. San Nicolás, 179. 
44484 23 Oc. 
U R B A N A S 
TERRENO REGIO. MEDIO PABRICA-
do, próximo a la Calzada de Jesús del 
Monte, 492 varas, urge venta, por au-
sencia su dueño, mucho menos de su 
valor, 6,500 pesos. Cabrera. Teléfono 
M-1470. 
44482 20 Oc. 
44506 1 n 
VEifDO UNA NEVERA DE USO. PRO-
pio para bodega y también tíos vidrie-
ras pequefiltas.. R. Rodríguez, Cerro. 
Moreno, 57. 
44466 21 Oc. 
A U T O M O V I L E S 
HUDSON, TIPO SPORT, ULTIMO MO-
délo, seis ruedas alambre, gomas de 
cuerdas, nuevas; preparado con gusto. 
Realizo en ganga. M°jor presencia que 
nuevo. Véalo antes <J comprar. Salüd, 
182, esquina a Aralnburo. De 8 a 2 
44472 20 o¿ 
VENDO UN HUDSON MOTOR CONTI-
nental, con pintura y carrocería en per-
fecto estado y a toda prueba en $650.00 
Informan Plores 27 cuadra y media de 
San tos . Suárez a todas horas. Teléfono 
1-4235. 
PONGAN ATENCION. SEIS CASAS EN 
la Víbora. Calzada y Santos Suárez. La 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
^ ^ A ^ ^ O ^ D A S ^ I ^ T l R T U E B S ^ r 
Belascoaín, se alquila o se hace ne-
gocio. Tiene licencia esta acreditada 
cocina y comedor amplio e higiénico 
Se desea persona con garant ía . Infor-
man: Virtudes, 161. 
44490 27 oc 
m A N I M A L E S 
M. GIMENEZ LAN1ER 
FERNANDO 0RT1Z 
OSCAR B A R C E L 0 
ASOGADOS 
Dr. Juan Rodríguez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana, 123. Consultas: de 9 a 
11 a- m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no A-8791. 
Dr. ENRIQUE FERNÁNDEZ SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes, Jueves y Sábados, de 1 
a 2. Lagunas, 46, esquina a Persevean-
cla No hacj visitas. Teléfonox A-4465. 
DR. J. DIAGO 
Afecciones de las vías urinaria». En-
fermedades de las señoras. Aguila, 72. 
De 2 a 4. 
DR. PARRAS 
Esr>eclalldad e» estómago, pulmones, 
pie'l y anemia. Curación radical del reu-
matismo y colitis. Servicio especial de 
enfermeras. Tratamiento por Inveccio-
nes y masajes. Consultas, de 8 a 6, 
todos los días. Martes y viernes, gratis 
para las pobres. Trocadero, 71. Telé-
fono A-5757. 
37066 28 a 
Doctora: AMADOR 
ESPECIALISTA EN LAS ENPBBME-
dades del estómago. Trata por un pro-
cedimiento especial las dispepsias, \Uce-
ras del estómago, enteritis y colitis por 
crónicas que sean. Consultas dianas de 
12 a 2 p. m. Para pobres, miércole* y 
viernes de 9 a 10 a. m . y de 12 a 2 
p. m. Reina, 90. 
DOCTOR CLAUDIO F0RTÜN 
Tratamiento especial de las afecciones 
de la sangre, venéreas, sífilis, partos y 
enfermedades de señoras. Campanario, 
142. Consultas, de 2 a 6. Teléf. A-S990. 
DR. EMILIO ALFONSO 
MEDICO DE NISOS 
Consultas de 12 a 2. Cerro, 519, Teléfono 
A-r.715 
42390 1 n 
TRATAMIENTO IDEAL DE LA 
AVARIOSÍS, POR E L SUE-
RO ANTISIFILITICO D E L 
DR. QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcutáneas, 
una cada día, nada molestas y com-
pletamente Inofensivas, curan la sífilis 
en cualquiera de sus períodos, aún én 
los casos de neurltla óptica, ataxia, pa-
rálisis general, etc, reputados por I n -
curables. 
Es el trvtamlento más científico y 
el más eficaz que so conoce. Millares 
de enfermos se ban curado ya por este 
snero, en Europa y en Méjico. 
DR. E. CASTEELS, especialista en 
enfermedades in la sangra, pial, 
sífilis y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27, altojs. 
Teléfono M-3002. 
C5480 Ind. 12 Jl 
PELAYO GARCÍA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, F E R R A R A Y DIVIÑO 
o p . m. 
MANUEL R. ANGULO 
LUIS A. BARALT, JR. 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
DR. RICARDO ILLA Y V I U R 0 
ABOGADO 
t r ^ t ^ ^ á ^ - l a . T e ^ f c 
04984 30d.-29 Jn 
DR. REGUEYRA 
del 1 
piel (eczema, barros, etc.), reumatis-
mo, diabetes, dispepsias hiperclorhidria, 
enterecolitis, jaquecas;, neuralgias, neu-
rastenia, histerismo parálisis y demáa 
enfermedades nerviosas. Consultas: de 
3 a 5. Escobar, 105 antiguo. No ha-
ce visitas a domicilio. 
DR. J . A. VALDES ANCIANO 
Catedrático Titular por oposición a» M 
fermedades nerviosas y mentalM uí' 
dico del Hospital "Calixto Garci"' w 
dlcina interna en general. EsDeciainl 
te: Enfermedades del sistema n e S ' 
Lúes y Enfermedades del Corazflñ iv!' 
sultas: De 1 a 3. ($ 20.) Pn.do 20 ahe,; 
C7614 31 d U 
Dr. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínico Médica di. ii 
Universidad de la Habana. Medicina In 
terna. Especialmente afecciones del » 
razón. Consultas de 2 a 4. Persê ran 
cía, 52, altos. Teléfono 
C6»79 imt 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospItaUe Emerr«sem 
y del Hospital Número Uno. Especli-
lista en vías urinarias y enfermedadei 
venéreas. Clstocopla y cateterismo it 
los uréteres, inyecciones de Neosal-
varsán. Consultas de 10 a lí a, m. 3 d« 
8 a 6 p. m . «n la calle de Cuba, j4. 
mero 69. 
D r . M I G U E UTA 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estfimâ o » 
Intestinos. Carlos I I I , 209. De 3 a l, 
C2903 Ind J ab 
DR. MANUEL H. DUARTE 
Enfermedades de los nlfios 
Rayos "X" y electricidad midlcs. 
Consultas de 1 a 4 
Aguila No. 98. Teléfono A-líll 
42522 1 n. 
Dr. N. GOMEZ DE ROStó 
Cirugía y partos. Tumores abdcmini' 
les (estómago, hígado, rlflén, etc.) en-
fermedades de señoras. Inyección^ a 
serle del 914 para la sífllla. D» í »'< 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Enfermedades de ia Piel y Sj6»"*' 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 
dio, altos. Consultas: de 2 » 6« 
fono ^ . 
DR. LAGE 
Medicina general. Especialidad "t*ffl,' 
go. Debilidad sexual. Afecciones de 
ñoras, de la sangre y ^ r ^ A 
a 4 y a horas especiales. 
A-3751. Monte. 126. Entrada por 
&eC9V76 
DR. F . J. VELEZ 
Tuberculosis. Médicas 7 1 
Libertad, 50. Marlel. ConavltM »• 
a 3. Teléfono larga B̂t&ncia.. 
C509ü Ind. ^ 
LA POLICLINICA 
Para darle facilidades a las clase» ^ 
bajadoras, y los Pobref • Padr8a 7 a > 
ración, daremos . ^ n s " " f especiallsW 
de la noche, gratis. Con esyc M< 
para sus curaciones. Med^ '^ J gui-
l l a en general, inyecciones, etc. 
rez, 32. Teléfono M-6Záá^ 5 ^ 
40245 
DP, GABRIEL M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Consultas de 
9 a 11 a. m. y d e 2 a 3 p . m. Monte, 
230. Gabinete del Dr. Cantero. Telé-
fonos F-223C y M-7285. 
DR. A. G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad; médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Vías urinarias, enfermedades de 
señoras y de la sangre. Consultas: de 
2 a 6. Neptuno, 125. 
C3051 Ind-13 ab 
Ceiítro Jurídico Administrativo 
S a u d r o ^ r P ^ ^ ^ 0 ^ 1 ^ 1 ^ director. Dr. 
Cobro ¿e c^ í u ^ Mend,e^.- Abogados, 
ciento P™*, iVtos mercantiles 25 por 
t¿ a Interior ^ S v ^ \ ^ * X>or escri-
T e K ^ g l g f 8 0 8 - Obrapía, 63 y 65. 
43150 * F vr 
5 N . 
44502 10 oc 
NECSSITO UNA GUIADA PARA CO-
medor; otra para cuartos $25.00;, otra 
paira caballero solo; una sirvienta para 
clínica $35.00; una camare;^. y una en-
cardada. Habana 126, bajos. 
4 4 546 21 o. 
C R I A D O S D E MANO 
NECESITO CKIADO DE MANO $40,00, 
afi chauffeur español; un jabonero; un 
cocinero $00.00; un camarero $20.00 y 
jn 7r'uchacho $15.00. Habana 126. 
4 1540 21 o. 
UNA SEÑORA, ESPASOEA, DESEA Co-
locarse para cuarto y coser. Sabe cor-
tar para señora y niños. Tiene infor-
mes. También se coloca de manejadora 
con criatura que camine. Sueldo, el 
quo convenga. Pcñalver, 68, altos 
44499 20 oc 
BESORi 
colocarf 
clones u otrora trabajos. Monte 31. 
44519 20 
patio $4,200; otra $5,200; otra $4,500 y 
otra $2,400; todas son de cielo raso y 
citarón. Informan Flores 27 B, cuadra 
y media de Santos Suárez. Tel. 1-4235 
a todas horas. 
44553 23 o. 
URGE I iA VENTA DE UNA CASA~DB 
dos plantas, con 120 metros, entre Nep-
tuno y Concordia y de Belascoaín 
•A RECIEN LLEGADA, DESEA |Gallano- Precio. $12,000. Para informes: 
se para eos»- ~ uñar habita- ] — a l Tel. A-4355. García. 
44!:>1 
VENDO EN 125 PESOS UNA MCACrNI-
íica montura criolla que costó el doble 
esta nueva flamante. Rogelio Rodrí-
1673' Moreno' 37' Cerro. Teléfono I -
44466 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
^BW^ÍÁZIRIZÁR 
Arquitecto. Proyectos para conptrucclo-
nes de concreto, ladrillo y madorn. Con-
sultas profesionales y direcciones de 
obras por administración. Prado. 100. 
Teléfono A-9770. 
37078 23 „ 
IÍÉÉIMHMÉIÍM 
Dr. Jacinto Menérdez Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consueta» de 1 a 3 p. m . Teléfono 
A-7418. Industria. 37. 
€326i Ind-23 sb 
DR. JOSE ALFONSO 
Especialista del Sanatorio Cova 
del Centro Asturiano. Médko ° d, 
pital Calixto García. Enferme c 
los ojos, nariz, garganta y oiao ^ 
sultas, de 1 a 4. Monte, 
fono M-2330. 
38849 
DR. EMILIO B. MORAN . 
Especialista en enfermedades eanafl0i 
gre. Consultas de 2 a o. 
número 38. SKH 
C5991 
DOCTOR J. k . TREMOLS 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico de niños. Llec-
ción de nodrizas. Consultas: de l a 3. 




M I S C E L A N E A 
SEMILLAS FRESCAS 
Se ofrece para criada de cuartos o 
manejadora 
jorabíes referenc 
plir con su 
Informan: Revil l^igedo 16. " ' ^ ¡ 0 $ ° U'n 
,:KRJAC0: ™NT)0 C ^ - ' 5 ' p l m f e ^ f m í l ^ L r ^ ^ t r n t entre Quince y Diecisiete, con lardíiT Voc' . 
portal, sala, saleta,^cuatro c^mrtos, cô  Caña r i ^ - Co1 ,tambor. 
Doctores en Mediana y Cirugía 
^FEUTPAGES 
CIRUJANO DE EA QUINTA DE 
DEPENDIENTES 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y vier-
nes, de dos a cuatro en su domiciMo, 
D. entre 21 y 23. Teléfono F-4483. 
DR. A. V. DAUSSA 
Tuberculosis y estómago. Tratamiento 
moderno de la tuberculosis. Empleo de 
las inyecclonfis intravenosas. Mejoría 
rápida y supresión de la tos y fiobro, 
aumento en el apetito y peso. Asma, 
Reumatismo, Colitis y Dispepsias. Ser-
vicio do enfermeras. De 1 a 3 $10.00. 
Los pobres de 10 a 11 $3.00. Teléfono 
M-G.r)20. Reina 121. 
3*488 9 o. 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Be.neflcencta y 
Maternidad. Especialista eiv las ¿nfer-
mc.dades de los niftos. Médicas y Qui-
rúrgicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, 
entre F y G. Vedado. Tel. F-4233. 
DR. J. VERDUGO 
ESPECIALISTA D f n á l t f d é í | 
Estómago, Intestinos, a n á i ^ » 
bo gástrico. Consultas de 8 a ndfflér0 
y de 12 a S p. m.. -Keiw. 
Tel. A-8386. 1-B 
DR. J. GARCIA RI0Si 
Graduados de las Facultades 
lona 7 Habana cA™f a ^ nt^ f», 
especialidades -le Ojos, ¿^guitas, % 
rlz y Oídos Rayos X g n ^ ̂  jojr 
a 4. Amistad, 60. iel?¿z6n. 
Clínica: San Rafael y Maz ^ ^ 
11 a. m. 
C2913 
Dr. ANTONIO RIVA ^ 
Corazón y Ful̂ on.s 7 ^ % ^ 
8peaohi0o r r S ^ a . 
Dr. PEDRO A. BOSOÍ^,. 
Medicina y Cirugía f ^ s . ^ partos, enfermedades oe 2 ̂  4-
y sangre. Consuija» ¿.548?. ̂  
embarque. para también 
por correo exornas. 4 1645 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consulta de t 71 
media a 10 y media a. m. , y de 1 a 3 
P, m. P.AyoB X . Exclusivamente para 
el aparato digestivo. Horas convenció-, 
nales. Lamparilla, 74. Teléfono M-42£ 
Habana. 




DR. J. A. TABOADELA 
Medicina interna en general; con espe-
cialidad enfermedades de las vías di-
gestivas; (cstámago, Intestfncs, higa-, 
do y páncreas; ; y trastornos en la nu-( 
trición: Diabetls, obesidad. Enflaque- • 
cimiento, etc. De 2 a 4. Campanario, 
número 81. 
33481 •• 6 oc 
Dr. FRANCISCO J . DE VELASC0 
Enf ermodauus del Corazñn, Palmoned, | 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre- ¡ 
tas. Consultas: De 12 a 2. los dlao ia-, 
borables. Salud, nümero 34. Tel. A-&4 18,I I*.»J< Ind * 
114, altos sús María 
Medie nes del pecho a g u ^ g de AJ"r ¡o 
los incipiVtes y ̂ f f r \ sUdado f" $ 
Icsis Pulmonar . Ha "taUjpanari<?. 
mi^nin v consultas a ̂  consultas micllio M-1660 Telefono 
C3736 
DR. HUBERTO R W ® ür. n u r > w ^ - eB del g 
Especialista en «"¿f^Sogla * fina^ cho. instituto <3« ^;0rnob del San -'-«-•« Médica. ^ ex-director oe rf. 




A-2553. •Z n̂CtlU 
A la Facuit/0 „ {\s. 
léfono M-342-.. 
GIROS DE L E T R A S PROFESIONALES 
D I A R i O DE L A M A R Í N A Octubre 18 de 1922 P A G I N A D I E C I N U E V E 
- r ^ S 
- r r ^ Ü E L L m i PRADES 
y * n/rtsDico cmxjJAXO _ « ^ f S í t dlH^árid y la Haba-
ne 1^ r^%?*Syun años d» práctica 
íft. C?n Enfermedades d« la san-
**ofesional. niño partoa. trr.-
^ P«ch0;g«fclal curattivo de las af«c-
g^iento espec1 mujer. Conaul-
ífones ^«""A1 i a á. Gratis los martes 
^d i anas de 1 a 91 93, Teléfono tas 
V ^ 
A-0226 Habana. 
DR. E . P E R D 0 M 9 
yi- 1 a 4 Especialista en ñ a s 
P?r Teléfono 
W ^ ¿ t 8 . . s Í í : ? o l o r . Jesús María, sífiles; 
A-1766 
CIRUJANOS DENTISTAS 
D R C A R L O S V . B E A T O 
Afecciones de 
E(fldor número 31 
PRTAÑTONIO CASTELL 
^ rírulano-Dentlsta de las fa-
Jíédico / d7 Vhiiadelphia, . Washlagton, 
c ^ ^ t la Habana. (Especialidad Buco-
D. C y ^ tus ivamente) . Encías enfer-
<ientarraries dentarla, en todos suf gra-
»aS-Atracciones y trabajos artificia-
dos. ^ i„s métodos más modernos. 
g r i u a ¿ ' c o n s u T t a s de 8 a 11 y 
1 a 5 _ • 4 n. 
do 
Í3037 
DR. M 0 N T A Ñ 0 
CIRUJANO DENTISTA 
, _ o 0 m a B o . m . , menos 




postizos, por todos los siste-
industria. 109. Teléfono A-887S 
Entre ^eptuno y San Mxguel. 3od_5 
CT684 
-̂ TGUÉRRERO DEUNGEL 
«C;TesefnerpaPgaLa ¿ f r ^ l r ^ n s ^ I cilidades en ei a 7 ^ lo3 empiea-
ta d!1Pi comercio, horas especiales por 
ía^noche Consulado, 98, bajos, telf. M-
(395. 8 r 42798 ^ 
Dr. Augusto R e n t é y G. de V a i e i 
CIRUJANO DENTISTA _ a m 
á S o , de 3 a 5 p . m . días hábiles. 
Habala. 65. bajos. 
DR. A R M A N D O C R Ü C E T 
nroEla Dental y Oral. Sinocltls CrOnl-
tesia po Consulado, 
el gas. Hora fija al pacient», 
20. Teléfono A-4021.. 
DR. A R T U R O L R U I Z 
CIRUJANO DENTISTA 
cm«Halldad en extracciones, Aneste-
f i? lo4l y eeneral. Consultas, de 9 a 
f,avl0de 2 a 4. Reina. 53. ba jos^ ^ 
uczu$ 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
CIRUJANO DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana Especialidad: enfermedades de la 
boca' Que tengan por causa afecciones 
ririas encías y dientes. Extracciones 
sin dolor. Precios módicos. Consultas, 
de 8 a 11 y de 12 a 7. p. m Monto, 
ntlmero 149, altos, entre Angeles e In-
dio. 
44018 12 N , 
GABINETE ELECTRO D E N T A L 
SE £A 
DRA. VICTORIA M E N D O Z A 
L A R R A L D E 
Para Péñoras, Señoritas y Niños. Nep-
tuno 166, altos. De 8 a 10 a. m . y da 
1 a 4 p. ic . Hora fija para los turnos. 
6645 126 d-30 a.. 
DR. ALBERTO COLON 
Cirujano Dentista. Participa a sus cllen-
teá haber reanudado sus labores pro-
fesionales, d e 8 a , m . a 5 p . m. To-
dos los días hábiles. Muralla, esquina 
a Cuba, altos. 
40386 18 00 
DR. JOSE DE J . Y A R I N I 
Cirujano dentista. Catedrático de la 
Universidad .„ Expiaciones sin dolor por 
medio del Gas Protóxldo de Azfte. Es-
pecialidad en coronas y puentes e In-
crustaciones de oro y porcelana. Hora 
fija para cada clieifte. Consultas de 1 
8 5, Zenea, antes Neptuno. 67. Tel. 
C6347 Ind. 18 a* 
OCULISTAS 
DR. H. FERRER 
WPECTAIiISTA EN ENFERMEDADES 
2E LOS OJOS, OAROANTA, NABZZ 
„ Y OIDOS 
Consultas de 2 a 5 p . m. $5.00. oon-
™tas por la mañana a horas previa-
M-nte concedidas, $10.00. Neptuno. 32, 




A . C. PORTOCARRERO 
?,cíIl8a- Garganta, nariz y odoo, cot-r 
i> ^s 12 a *• Para pobres de 12 a 2, 
¿•ii21 meS' San Nlcnlá-S. 62- TeléfonA 
, Ind. 
Drs. Erm leslo y Rober to Roraagosa 
i¡ñJ^ Pentista. De las Unlversi-hínl « Harward, Pensylvania y Ha-
Cofls,",!* oras fiía3 Para cada cliente., 
ft^V^9 a 1 y de 2 a 5. Con-y 
Teléfono A-675)¡í. 
DR. JORGE L . DEHOGUES 
cSSte d!1 Hospital -CalLxto García* 
Íl340éfOnO A•394,'- artl-nilar X-2987 
23 oc 
^ FRANCISCO M . FERNANDEZ 
Jef.,, , OCULISTA 
lándp-? ^ ^ I c a del doctor Santos FVer 
g u i t a s : de 9 oculista del Centro Gallego. 12. Prado. 105, 
LABORATORIOS 
—oratorio de Qnlmlca Agrícola « 
fin Industrlal 
RENE CASTELLANOS 
í08. fe^l abonos completos, 12 pe-
Í2.B0 K , 06 orinas. completo*, 
• «aa Lázaro. 294. Tel. M-1558. 
C A L U S T A S 
0b^opedista de fama , A L F A R 0 
?S 8Pa j1,00- M-5367. Operaciones a ?l, 
i2 a 5 n J!" r,m- Operaciones, a $2. de 
5?lor, en" n?,', Sin cuchilla, sin peligro ni 
lab5ticos A08 y uñas- Especialidad en 
N . C E L A I S Y COMPAÑIA 
J08. Aguiar, 108, esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-^ 
tas do crédito y giran letras a corta y j 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a coita y larga vslta sobre 
todas las capítulos y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos. México 
y Europa, asi como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobre New Tork, Flladelfia, New 
Orleans, San Francisco Londres, Par ía 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
La* tenemos en nuestra bCveda cons 
paje en las lanchas y los señores pa-
sajeros por su cuenta y riesgo se en-
cargarán de llevarlos a bordo. 
Los señores pasajeros deberán es-
cribir sobre todos los bultos de equipa-
je su nombre, apellido y puerto de des-
tino con todas sus letras y la mayor 
claridad. 
correspondencia publicaÑ que sólo se el perito Agaplto Cabrera lo tas6 en 
1 1 AJ • • •» 1 ẑ ." la suma de setecientos cincuenta pesos 
admite en la Aaministracion de Lo- moneda oficial; habiéndose señalado pa-
rreo. j ra el acto de la subasta las ocho de la 
mañana del día veinte y ocho del ac-
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
La Compañía no admitirá ningún 
bulto de equipaje que no lleve clara-
truíila con todos los adelantos nsoder- mcnte estampado el nombre y ape-nes y las alquilamos para guardar va- ,,. , . , _ . , 1 
ilidod e su dueño y el puerto de des-
o p 
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. En esta ofi-
cina daremos todos los detallas que 
se detieen. 
N . G E L A T S Y COMP. 
cssei 
b A N Q U E R O S 
10 » d 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Coba, Nos. 7 6 y 78 
Hacen pairos por cable, íjlran letras a 
corta y larga vista y Can cartas de 
crédito sobre Londres, París, Madrid, 
Barcelona, New York, New Orleans. Fl-
ladelfia y demás capltalefi y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así con-o sobre todos loe pueblos 
do' España y sus pertenencias. Se re-
ciben depdsiros en cuenta corriente,, 
J . B A L C E L L S Y O u 
S. EN C. 
San Ignac io , N n m . 1̂ 3 
Hacen pagos x w el cable y prsn íe-
tras a corta y larga vista BCbre New 
YorK, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueMoa de España e Islas 
Baleares y Car arlas. Agentes de la 
Compañía de Seguros contra incendios 
"Royal". , , 
S T R M O N E S 
qae so p red i ca r án , D . m. , *v2 In S. L 
Catedral, dnracto el segmido 
semestre del a ñ o 1922 
Noviembre 1.—Festividad de To-
dos loa Santos, M . I . Sr. Peniten-
ciario. 
Noviembre 16.—San Cris tóbal . P. 
de la Habana, M . L Sr. Magistral. 
Noviembre 1 9 . — I I I Dominica de 
mes, M. I . Sr. Arcediano. 
Diciembre 3 . — I Dominica de Ad-
viento, Sr. Presb í t e ro D. J. J. Ro-
beres. 
Diciembre 8.—La Inmaculada Con-
cepción, M . I . Sr. Maestrescuela, 
Diciembre 10.—11 Dominica dp 
Adviento, M . I . Sr. Lectoral. 
Diciembre 14.—Jubileo Circular. 
L~ I . Sr. Magistral. 
Diciembre 17.—Jubileo Circular, 
M. I . Sr. Arcediano. 
Habana, jun io 12 do 1922. 
tmo. 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE, 
PLYMOÜTH Y BURDEOS 
París , 45.000 toneladas y 4 hélices; 
France, 35.000 toneladas y 4 hélices; 
La Savoie, La Lorraine, Rochambeau, 
Chicago, Lafayette, Leopoldina, Niá-
gara, etc. 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 
Oficios, número 90. Apartado 1090 
. Teléfono A-1476 
H A B A N A 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes dp la marcada 
en el billete. 
80-
Capi tán MORALES 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
Vista la dis t r ibución de los ser-
mones que. Dios mediante, se han 
de predicar en la Santa Iglesia Cate-
dral de esta Diócesis, por el presen-
te venimos en aprobarla y la apro-
bamos.—Dr. Alberto Méndez, Gober-
nador Bcco., S. P.—Por mandato de 
S. S. R-, Pedro Sisto, Vicesecretario. 
S A N T A E D U V I G Í S 
El próximo domingo, 22 del actual, se 
celebrará en la Iglesia Parroquial del 
Vedado, a las ocho y media de ;a ma-
ñana, la solemne fiesta que anualmen-
te ofrecen sus numerosos devotos a la 
milagrosa Santa Eduvigis. La CiUodra 
del Espíritu Santo será ocupada por el 
señor Provisor y Vicario General del 
Obispado, doctor Manuel Arteaga. Se 
Invita por este medio a los fieles para 
su assitencia. 
Vedado. 18 de Octubre de 1922. 
E l Cura Párroco y Las Camareras. 
44480 21 oo 
IGLESIA D E L A MERCED 
MILICIA JOSEFINA 
El Jueves, 19 de los corrientes, cele-
brará sus cultos mensuales. A las 7 
comunión general y a las ocho y me-
dia la misa solemne con Exposición. 
Xta Secretarla. 
44199 19 o 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE GENERALE TRANS-
ATLANTIQÜE 
de 10.500 toneladas. Capitán DURAN. 
Sa ldrá sobre el d ía 31 de Octubre, 
admitiendo carga y pasajeros para: 
SANTA. CRUZ DE L A PALMA. 
S A I ^ . A CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje para Canarias, 
$ 6 0 . 0 0 . 
Precio de l pasaje para los de-
m á s puertos , $ 7 3 . 8 0 . 
Para informes , dirigirs*; t sus 
Agentes Generales, 
S A N T A M A R I A Y C I A . . 
San Ignacio N o . 18. T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
A M E R I C A N A 
Los pasajeros deberán escribir 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
tual, en la sala de Audiencia de este 
Juzgado, sito en Avenida de Simón -Bo-
lívar antes Reina, número 131. advir-
tiéndoge al público que no se admitirán 
proposiciones que no cubran los dos ter-
cios del avalúo y que para tomar parte 
en la subasta deberán los llcitadores 
congignar previamente en la mesa del 
Juzgado o en la Caja de la Zona Fiscal i 
de Oriente el diez por ciento en efecti-
vo del valor de los bienes, encontrán-
dose éste en el Garage de Pellatier y 
Rodríguez, sito en San Lázaro, número 
68, y los autos de manifiesto en la Se-
cretaría del Juzgado, da siete 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
SOCIEDAD E D I T O R I A L 
" C U B A C O N T E M P O R A N E A " 
0'REn.I.Y, 11 
A L Q U I L E R E S DE CASAS 
I lllliUilllílWMWSIH'lliailSWMMK—1 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MAIiB-
cón, número 6-B. La lave en los bajos. 
Informan en el Banco Nacional. De-
parlamento número 409, de 10 de la ma-
ñana a dos de la tarde. 
4C!»?6 19 Oc. 
ESCOBAS 97, ALTOS, SALA, SALETA, 
cuatro cuartos, la llave en los bajos. 
Informes, Amistad. 59, alquiler, $7ó. 
Se desea matrimonio sin niños. 
44262 20 O 
De orden del Presidente cito a los se-(-EN EL MALECON. SE ALQUILA her-
fiores Accionistas para la Junta Gene- • mosa casa con seis cuartos, sala, sale-
ral ordinaria que ha de tener efecto el j ta y comedor, pisos de mármol y pór-
, día 27 del mes en curso, a las 5 de l a ' tico. Informan: Prado, 88. 
a doce i tarde, en las oficinas de la Compañía,! 44263 20 o 
de la mañana, todos los días hábiles. I calle de O'ReiHy, No. 11; haciendo pre- ' —-Banrmtl—ü—írví" 
Y para su publicación en un periódico senté que en dicha Junta se procederá! pA^-^AW-a-f"» ul,> i»Viuxx«a. A. «x.r--
tíiario da esta ciudad, libro el presente i a la elección de Directiva para el bienio1 tuno, se alquila un ELE&A?¿® PK°«„C " 
en la Habana, a catorce de Octubre de de 1922 a 1924 y que, por tratarse de | «uatro habuaciones^ magnífico baño 
mil novecientos veinte y dos.—Lnls I . 
Novo.—El secretario, Pedro Menooal. 
44391 18 o 
una segunda "convocatoria, la Junta se, servicio completo de criados^ Informa 
reunirá cualquiera que sea el número de j el portero, por Neptuno y en Muralla^», 
los concurrentes. (44.378 21 
vapor 
CALVO 
Capi tán : E. AGACINO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
20 DE OCTUBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
A V I S O S 
SUBASTA 
La Habana. 9 
44453 
de octubre de 1922. 
K. SARASAS A, 
Secretarlo. 
18 oc 
Por el presente anuncio hago saber ! C O M P A Ñ I A A L C O H O L E R A C U 
al público en general y a todos aque B A Ñ A , S. A . líos a quienes pueda intecesar y espe 
n a ñ ^ C e n f r ^ 1)6 0rden del señor Presidente cito 
^ ^ u e ^ a l a s X * ^ \ l ' S l n a ' del \ ̂  X ^ e s t a ^ C o m i a ñ f f ^ r a Ta 
lu-nes 30 de Octubre de 1922, tendrá lu 1 
SE ALQUILA LA CASA AMARGURA, 
82, esquina a Aguacate, acabada de 
reedificar y propia para cualquier cla-
se de establecimiento. Módico alquiler. 
Llave e informes: Edificio Barraqué, 
Amargura, 32, sf-ptimo piso, oficina del 
señor Cintas. 
44175 i 23 o 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
tpdas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así cómo el del puer-
to de destino!. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
gar en mi estudio, instalado en el piso 
segundo del Edificio Barraqué, calle 
Amargura, hoy Marta Abreu, número 32 
esquina a Cuba, la segunda subasta 
(por haber sido declarada desierta la 
primera celebrada hoy) de tres pagarés 
hipotecarios números 2, 3 y 4, por 100 
mil pesos de principal cada uno o sea 
un total de 300.000 pesos, con el Interés 
del 9 por ciento anual y crédito para 
costas, que forman parte de una emi-
sión efectuada por escritura otorgada 
en la Habana, a 22 de noviembre de 
1920, ante el Notario doctor Raulín Ca-
brera, con garantía hipotecaria sobre el 
Ingenio Central Araujo o Nena, ubica-
do en la jurisdicción de Colón, provin-
cia de Matanzas. 
Para tomar parte en dicha subasta, 
depositarán los licyfe,dores, con excep-
ción de The National City Bank of New 
York, acreedor, en poder del Notarlo 
de esta Co pañía para 
Junta General Extraordinaria, que £ 
SE ALQUILA DESPUES SE HACES 
, las reparaciones adecuadas al Inquilino 
i que la desee, la espaciosa y bien situada 
casa de Animas, 176, entre Gervasio y 
Belascoaín, con más de 400 metros de 
, i superficie, con zaguán, saleta, sala, 
celebrará el día 24 de Octubre de 1922 ^n comeáor y Seis grandes habitacio-
a las 2 y media p. m., en la casa calle , nesne<¡. pati0 traspatio y servicios sa-
de Aguiar, número 74, altos, para tratar' 
de los particulares especificados en el 
artículo 24 de los Estatutos Sociales y 
cualesquiera otro que la propia Junta 
determine. 
Habana, Octubre 14, 1922. 
El Secretario. 
Antonio E. Aguilera. 
44106 17 oc 
A L Q U I L E R 
HABANA 
que suscribe, el 10 por ciento en ef ec-, o i M i 'C u j 
tivo del precio admisible o dos terceras i ^e alquilan IOS magniHCOS altos de 
• p^sos1 Juá rez , 45, propios para familia pu-
v.^^ o¿ diente; con sala, saleta, tres habita-
ciones, baño intercalado, comedor, co-
mí poder como parte de j cina y habitación de criados con ser-
ia cantidad que el rematador respecti-1 * » « £ < i • 
vo tenga que satisfacer dentro de tres 1 VICIOS. Intorman CU IOS DajOS. 
Ind 6 o 
partes del tipo de tasación, 
mismo valor nominal de 300 
de los treg pagarés, con rebaja del 25 
por ciento de dicha tasación, por tra 
tarsa de segunda subasta, depósito que 
reservaré en 
días, como resto y complemento del 
precio, apercibido de que, si no lo com-
pletara en dicho plazo el depósito que-
dará sujeto a los gastos de la nueva 
subasta y a la disminución del precio. 










30 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, que sólo se admiti-
rá en la Administración de Correos. 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal coa el Gobierno Francés 
( H a m b u r g - A m e r i k a L i n i e ) 
VAFOSES CORREOS ALEMANES 
A COSUÑA, SANTANDER Y 
HAMSUSaO 
P R O X I M A S S A U D A S 
Vapor HOLSATIA saldrá, fijamente el 
20 de noviembre 
S A L I D A S P A R ^ M E X I C O 
Vapor HOLSATIA, fijamente el 80 de 
Octubre 
Magníficos vapores de gran tonelaje, de 
NEW YORK a EUROPA 
Para más informes dirigirse ai 
H E I L B U T & CLASING 
Apartado, 729, San Ignacio número 54, 
altos. Teléfono A-4878 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
dos horas antes de la marcada en el 
billete. 





3 DE NOVIEMBRE 




el 13 15 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 





20 DE NOVIEMBRE 
y para los puertos d 
L A CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT NAZAIRE. 
30 DE NOVIEMBRE 
a las cuatro de la tarde. 
•A. domicilio convencional. 
23 oc 
LUIS E, REY 
QUIROPEDISTA 






CALLISTA A D O M I C I L I O 
2)MADRON 
Teléfono 
^ ^ ' l a t ^ ? 6 , P r ^ t l c ^ L o » Último»-
^ o A l P r ^ tom& por las embarcación., s dei 
lantnero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de San Fran-
cisco, entre los dos espigones, sola-
mente hasta las diez de la mañana del 
día de la salida del buque. Después de 
esta hora no se recibirá ningún equi-
AS F A C U L T A T I V A S 
^ A ^ Ñ A , l l l l l m D E S l 
MARÍA V , V A L D E S 
CqatCADRONAS 
El vapor francés 
S A I N T R A P H A E L 
sale de Santiago de Cuba el 25 de 
cada mes. para puertos de Haití, 
Santo Domingo. Puerto Rico y Anti-
llas. 
s a l d r á F I J A M E N T E para 
V I G O , CORONA, S A N T A N D E R y 
R 0 0 T T E R D A M 
el d í a 4 de N O V I E M B R E . 
Estos nuevos y magníficos trasatlán-
ticos han sido construidos ESPECIAL-
MENTE para la comodidad de los pasa-
jeros de segunda económica y tercera 
clase. 
Camarotes numeradoa para dos, cua-
tro y seis personas. 
Excelente comida a la española. 
Precios de pasajes reducidos. 
Para intormes: Dirigirse a 
R. DUSSAQ. S. en C 
Oficio. 22. Telfs. A-5639 y M-5640. 
HABANA 
SALIDAS PARA EUROPA EN 1922. 
Vapor correo francés "Lafayette", 
el 15 de diciembre. 
Vapor correo francés "Espagne". e! 
15 de enero de 1923. 
Nota:—El equipaje de bodeva se-
VAPORES CORREOS DE LA COM^ 
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A . LOPEZ y Ca,) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilus) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compaioía, dirigirse a 
su consignatario. 
AVISO 
a los señores pasajeros, tantc espa-
ñoles como extranjeros, que esta Com-
pañía no despachará ningún pasaje 
para España, sin antes presentar sus 
pasaportes expedidos o visados por el 
señor Cónsul de España. 
Habana, 2 de abril de 1917. 
MANUEL OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Los pasajeros deberán escribir s^ 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas las letras y con la mayor clari-
dad. 
Su Consífltnatarlo, 
M . OTADÜY, 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E D I C T O D E S U B A S T A 
R E G A L O 
Planchas numeradas, esmaltadas, de 
Valencia, a 25 centavos. Numere su ca-
y ap^véchese . Puntos de venta: 
del Monte, 129, bodega "La Purísima", 1 
frente a la Quinta. Oficios, 34. Infan-
ta 44, bodega. 
15 N 
SE ALQUILA EL SECUNDO PISO DE 
Belascoaín, esquina a San Miguel, al-
tos de La Noble Habana. Acabado de 
cías d r d i k r r u b T s C t a 7 de los ^mg¿?és ¡ f a^4r^r' con servicios modernos^ 
de que se trata, constan en el acta' 
otorgada en mi archivo con fecha 2 de 
octubre dé 1922, bajo el número 834 
de oi-deu por la representación de The 
National City Bank of Ney -York, que 
procede en virtud del contrato otorgado 
en la Habana, a 24 de junio de 1921, 
anté el notario comercial señor Gui-
llermo Bonnet. Dichos contrato y acta, 
así como el acta de la priméra subasta 
desierta, otorgada hoy ante mí, pueden 
ser examinados por los interesados, por 
medio de copias literales que , les exhi-
biré en mi oficina en día y a horas 
hábiles, o sea de S a 11 a. m. y de 1 a 
5 p. m. de luneg a viernes y de 8 a 12 
a. m. los sábados. 
T en cumplimiento del requerimiento 
que se me ha dirigido en las citadas ac-
tas de 2 del presente y de fecha de 
hoy, libro el presente anuncio en la 
Habana, a diez y seis de octubre de mil 
novecientos veinte y dos. para su pu-
blicación por una sola vez en la Gace-
ta Oficial de la República y en el DIA-
RIO DE LA MARINA.—Arturo Mafias y 
Urquiola. 
44398 18 o 
nitarios. Puede verse a todas horas, so-
licitando la llave en la ferretería de 
Belascoaín y Animas, dando informes 
sobre los demás particulares, J. A. 
Villamil, Aguiar, 73, Banco Comercial. lO.i.. 19 o 
P A R A COMERCIO 
Se a lqu i la la espaciosa casa 
de Indus t r ia , 1 1 2 , entre San 
Migue l y Neptuno. 
I n f o r m a n , en Estrel la , 
103 , altos, de 12 m . en ade-
lante . 
44193 23 
SE ALQUILA LA HERMOSA PLANTA 
baja de la casa Monserrate 5, frente al 
Palacio Presidencial. Tiene puertas me-
tálicas y está preparada para estableci-
miento. La llave en los altos. Informan 
Teléfono A-4358, altos de la droguería 
Sarrá. 
44143 21 o. 
Sa ^ o-lJl J \ cuiiüiíc: . i miuwo Y cuto. . ( , , , , . . 1 M 1 OT 
Real y 3a. bodega n Pogoiotti, Jesüs be alquilan los altos de Neptuno 1Z/, 
129, bodega -La Purí_sima", eSQUÍn<x a Lealtad, acabados de fabri-
Esquina para establecimiento 
alquilo una, en Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla. Informan, en 
Figuras, 26, ^ntre Manrique y Tenerife, 
Casa del Pueblo. 
A LOS RREMAUTICOS Y 
PARALITICOS 
Dicen los eminentes doctores Kufane 
y Rossiter. Las medicinas son inútiles, 
y sólo alteran la digestión poniendo al 
paciente en mayor desventaja para la 
cura. El Masaje Manual, es la medida 
más eficaz hasta hoy conocida. Roca 
La Junta Liquidadora del Banco Es- Mandillo. MASAJISTA M A N U A L , «ra-
pan oK de la Isla de Cuba, en sesión .. i j i i i 
celebrada el día 16 de los corrientes, ramiza nacer desaparecer el dolor por 
según acuerdo Cuarto del Acta núme- . M «I nr'm-.f>r tnacnin v 
ro 272, haciendo uso de la autorización &Ŝ o que sea en ei pnmer masaje, y 
que le fué concedida expresamente por 
la Comisión Temporal de Liquidación 
Sanearla, según acuerdo 4o. del Acta 
núm. 449, ha señalado para el día 10 
del próximo mes de noviembre, a las! 
tres de la tarde, el acto de venta en 
pública subasta de los siguientes cré-
ditos que el aBnco Español tiene con-
tra el señor Federico Almeida: 
Un pagaré vencido en marzo 31, 1922, 
$500.000.00. 
, Un pagaré a vencer en marzo 31, 1923 
$450.000.00. 
Un pagaré a vencer en marzo, 31, 1923 
$25.000.00. 
Un pagaré, a vencer en marzo 31 1924 
$500.000.00. 
Un pagaré con la Compañía Azucare-
ra Belona, $100.000.00. 
y sus Intereses, tasado todo en la su 
44117 22 o. 
su cura radical en plazo brevísimo. 
En 20 masajes he dado movimiento 
en sus piernecitas al niño Ramoncilo 
Peláez González, inútil a consecuen-
cia de una parálisis. He tenido el alto 
honor de ser el masajista del Ilustrí-
simo Sr. Obispo de la Habana y del 
no menos ilustre Rvdo. P. Morán, asi 
como de distinguidas personalidades de i 
esta capital, quienes cueden facilitar ¡ tos08 
Se alquila una hermosa residencia, 
construcción moderna, de dos plan-
tas, con tres ventanas, en lugar cén-
trico, próximo al Prado, compuesta 
cada planta de sala, saleta, recibidor, 
comedor, cinco cuartos dormitorios, 
dos baños completos intercalados, pan-
try, codna, cuartos, baños y servi-
cios para criados, patio y traspatio, 
para precio e informes, Sr. Machado, 
Tejadillo, 34, altos. No se informa 
por teléfono. 
44075 20 o 
SÍTALQUILAN LOS ALTOS DE DESA-
güe, número 10, a una cuadra de Belas-
coaín, con sala, saleta, cuatro habita-
ciones con lavabo de agua corriente, 
cuárto de baño Intercalado con instala-
ción para calentador, comedor, cocina 
de gas. cuarto y servicios independien-
tes oara criados. La llave en la misma. 
Informes: Monte, número 247. Teléfono 
A-1976. 
44093 20 Oc._^ 
SE ALQUÍLAÑ~LIOS~JLLTOS DE SAN 
Rafael, 174. entre San Francisco e In -
fanta. Compuestos de sala, comedor y 
tres cuartos y im departamento alto. 
Tiene cocina de gas y todos los servi-
cios sanitarios. Alquiler mensual, 80 
Informan: San Miguel, 211, al-
;informes. Despacho: Corrales, 2 D . T . 
M-5116. 
43797 10 o. ma de $1.850.0 .  que habrá de pa-
gar e—$550.000.00—en efectivo y el re - SE ALQUILAN LOS HEKMOSOS BA-
to en cheques Intervenidos a cargo da'Jos de Acosta. 18. Informan en Ern-
esto Banco. No se admitirán proposi-' pedrado. 73, bajos. 
clones que no cubran el total del ava- ¡ 44259 ; 20 o 
lú°- , . Á SE ALQUILA UNA CASITA MODER-
Se advierte a loa llcitadores que de-lna> cielo rato, cuatro departamentos, 
seen tomar parte en la subasta, queipreci0 550. informan bodega Sitios y 
43937 19 oc 
19 
O F I C I A L 
deberán depositar con anterioridad a la | jngeobaj. 
misma, y en concepto de garantía, el 10 1 44304 ' 
por ciento del importe de la tasación, I ... . 
depósito que ha de hacerse precisa-; NEPTUNO No. 162, SE ALQUILAN 
mente en efectivo. El pliego de condi-• ios altos de esta casa compuestos . 
clones para el acto se encuentra de! sala, recibidor, cuatro habitaciones es 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN 
Miguel, 208, tntre San Francisco e In-
fanta, compuestos de sala, comedor y 
tres cuartos y su patio correspondiente. 
Tiene cocina de gas y los servicios 
sanitarios. Alquiler mensual, 80 pesos. 
Informan: San Miguel, 211, altos. 
43938 19 oc 
SAN LAZAKO, 270. BAJOS, SE ALQUI-
la. La llave en los altos. Informes; 
Genios, 16, altos. 
43941 23 oc 
DE 
ANUNCIO. JEFATURA DEL 6TO. Dis-
trito Militar. Campamento de Columbia, 
octubre do 1922, hasta las 10 a. m. 
del día 30 de octubre de 1922, se recibi-
rán en la oficina del Capitán Ayudante 
del 6to. Distrito Militar, Campamento 
de Columbia. Marianao, proposiciones en 
pliegos ceirados para el arrendamiento 
de la cantina Militar " de dicho distrito 
y entonces, las proposiciones se abrirán 
y leerán públicamente, se darán porme-
nores a quien lo solicite en la oficina 
del Capitán Cuartel Maestre y Comisa-
rio ce dicho Distrito. Fdo. Juan Cruz 
Buscillo. M . M . Teniente Coronel del 
Oto. Distrito. Presidente de la Junta f 
Económica. 
C 7936 Sd-18 2d-28 Oc 
manifiesto en las oficinas de la Junta 
Laquidadora, Aguiar, 81 y 83, a dispo-
sición de cuantas personas pueda inte-
resarle. 
El acto del remate tendrá lugar por 
acuerdo' expreso de esta Junta, en las 
oficinas de la Jünta Liquidadora del 
Banco Nacional de Cuba, calle Pí y Mar-
gall esquina a Cuba. 
Y para su publicación en el DIARIO 
DE LA MARINA expido la presente 
con el Visto Bueno del señor Presiden-
te, en la Habana, a 16 de Octubre da 
mil novecientos veinte y dos. 
Presidente. Isidro Olivares Secreta-
rio. Sixto López Mirauda. 
C7940 1 d i8 
pléndidas, cocina, baño y servicio para 
criados. Informan; Bazar París. Man-
zana de Góínez. Teléfono A-4583. 
44351 19 o. 
SUBASTA 
ANUNCIO.—Septiembre 30 de 1922.— 
Hasta las 3 p. m. del día 15 de no-
viembre de 1922, se recibirán en la 
Dirección General de Obrás Públicas, 
Negociado de Contabilidad y Bienes, 
proposiciones en pliegos cerrados para 
la compra al Estado, en pública subas-
ta, de diez y seis automóviles y va-
rios accesorios de los mismos dados 
de baja en el servicio de esta Secreta-
ría, a virtud de lo dispuesto por la 
Ley de 16 de Mayo de 1922; y enton-
ces se abrirán y leerán públicamente. 
A quien los solicite, se darán porme-
nores y se facilitarán impresos de Pro-
posiciones y Pliegos de Condiciones por 
esta Dirección General, Negociado de1 
Contabilidad y Bienes.—Podro P. Cas-
tafieaa. Director General. 
C7918 4 d 17 o 2 d 13 n 
P-! Vedado. Teléfo-
FRANCISCA RUIZ 










20 DE OCTUBRE 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
SECRETARIA DE OBBAS PUBLICAS. 
Negociado de Personal y Compras. Ha-
bana 15 de Octubre de 1922. Hasta las 
diez de la mañana del día 30 de Octu-
bre, de 1322, se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos cerra-
dos para el suministro y entrega a la 
Jefatura de Obras Públicas de la Ciu-
dad de la Habana de toda la arena calca-
rea, grava y gravilla, que se necesite 
para el consumo durante el año fiscal 
de 1922 y 1923, y entonces las proposi-
ciones serán abiertas y leídas pública-
mente. Se darán pormenores a quien 16 
solicite. Mario de la Torriente. Jefe 
dol Negociado de Personal. 
C 7896 alt. 7d-15. 
Por el presente anuncio hago saber 
al p3blico en general y a todos aquellos 
a quienes pueda interesar y especial-
mente a la sociedad anónima Compa-
ñía Azucarera Nacional, lo siguiente: 
que a lag diez de la mañana del martes 
31 de Octubre de 1922, tendrá lugar en 
mi estudio en el piso segundo del Edi-
ficio Barraqué, calle de Amargura 32, 
esquina a Cuba, la subasta do cuatro 
pagarés hipotecarios números 2, 3, 4 y 
ó, por $100j000.00 d#> principal cada 
uno o sea un total de $400.000.00, con 
intereses al nueve por ciento anual y 
crédito para costas, que forman parte 
de la emisión de 15 pagarés, efectuada 
por "escritura de 22 de Noviembre de 
1920, ante el Notario de la Habana doc-
tor Raulín Cabrera, con garantía hipote-
carla sobre el Ingenio Central Orozco, co 
rrespondlante a la Jurisdicción de Gua-
najay, provincia de Pinar del Río. Di -
cha subasta será segunda, por haber 
quedado desierta la primera según re-
sulta del acta otorgada ante mí en es-
ta fecha; y para tomar parte en ella 
deberán los llcitadores, con excepción 
de The National City Bank of New York 
acreedor, depositar en poder del Nota-
rio que suscribe, el 10 por ciento en 
efectivo del precio admisible o sea dos 
terceras partes del tipo de tasación, 
que es el mismo valor nominal de 400 
mil pesos, de los cuatro pagarés con 
rebaja del 25 por ciento de dicho valor, 
depósito que reservaré en mi poder co-
mo parte dg la cantidad que el remata-
dor respectivo tenga que satisfacer den-
tro d^ tres días, como resto y comple-
mento del precio, apercibido de que si 
SE ALQUILA MALECON 45, SEG-UN-
do piso, un moderno, fresco y magnífico 
piso, acabado de pintar, consistente en 
una amplia terraza, frente al mar. sala, 
treg amplios cuartos, comedor, baño, co-
• cina, cuarto y baño para criados. Ren-
]ta $120.00 por mes. Informan en el mis-
mo piso 10 a. m. a 12 1|2 o Tel. A-4241. 
44366 19 o. 
SE~ÁLQUILA A PEBSONA DE ABSÔ  
luta moralidad, una habitación amue-
blada en $15.0. Otra de tamaño exce-
sivo, muy clara y ventilada en $30.00. 
Es una vevrdadera ganga. Informan en 
Neptuno 156, bajos. La Europa. 
44365 19 o. 
SE ALQUILA PARA FAMILIA 
gusto, los espléndidos altos de la casa 
>s. calle de Estévez número 2, esquina a 
Monte, al lado del Mercado Unico. Esta 
casa está acabada de fabricar, con to-
dos los adelantos, muy fresca y abun-
dante agua, tiene sala, saleta, cuatro 
' cuartos, cocina y demás servicios, to-
do moderno. Informan en la misma. 
43890 20 o 
MUY A PROPOSITO PARA COMISIO-
nista u oficinas, se alquila un depar-
tamento compuesto de sala, saleta y dos 
habitaciones en la calle de Aguiar 138, 
altos entre Muralla y Sol. Informan en 
los bajos. 
44361 19 o. 
ALTOS INDEPENDIENTES. MONTE 
número 62, eequina a Indio. Renta: 65 
peso?. La llave en el bajo, bodega. In-
forman su dueño, Colina esquina a San 
Luis. Jesús del Monte. Teléf I 2629. 
Se, alquilan los altos de Aguila, 160, 
en $55, con fiador. La llave en ios 
bajos e informan en O'Reilly y V i -
llegas, café El Paraíso, de 8 1|2 a 11 
y de 3 1 2 a 5. Seoane. 
43652 21 o 
SE ALQUILA 
La nueva casa de la calle de Casti-
llo, número 1-A, frente a la iglesia 
del Pilar. Consta de sala, saleta corri-
da, tres grandes habitaciones, cocina 
y buenos servicios sanitarios. Alqui-
SE ALQUILA CASA CON ARMATOS-
tes,, vidrieras y sin mercancías o con 1 
ellas. Hay contrato. Tiene local para 
familia. Pago contado y plazos. Adml-1, - . -^ C. , T < 
ten socio gerente con algún capital., si 1er, !>DÜ COU líaoor. La llave en La 
lodesean. Está en Reina próximo a la ' ' 
Avenida de Italia. (Galiano). Informes 
Soto. Reina 28. Zaguán. A-9115. 
44373 19 o. 
Casa Fuerte, Mente y Castillo. 
41950 20 oc 
Se alquila amueblado un piso alto de A L L A D O D E L C A P I T O L I O 
establecimiento. 
Teniente Rey, 57, por módico precio.' fnforSanf L ^ a U a d f ^ b 
Informes, Muralla, 107. 
42799 19 
Se alquila un edificio moderno, de 
dos plantas, con catorce m.etros de 
frente, próximo al Palacio Presiden-
cial y a las calles de Prado''y Obispo, 
con hermosos salones de mármol, y 
26 00 
J U D I C I A L 
DOCTOR LUIS IGNACIO N O V O Y 
la nueva subasta y a la disminución 
del precio. Los demás antecedentes y 
circunstancias de dicha subasta y de 
los pagarés de que se trata constan en 
el acta otorgada en mi archivo en 2 
de Octubre de 1922 y en la aludida de 
.-. r> , y , • - » 1 tiesta fecha ' por la representación de 
r L R R h K , JueZ Mun ic ipa l del .The National City Bank of New York, 
_ . ¡Que procede en virtud del'contrato otor-
bur de esta LiUdad gado en la Habana a 24 de Junio de 
i 1921, ante el Notario Comercial señor 
Por el presente edicto se hace saber iGuillermo Bonnet. Dichos contrato y ac-
que en el juicio verbal seguido por Ra- tas' Pueden ser examinados por los in 
món Cagide Calbelo, contra Luis Alsi- • teresados por medio de copias litera 
para una gran Compañía, oficinas de 
lujo o sociedad .de recreo. Precio: 600 
no lo completara en dicho plazo, el de- _„„„„ _^„.T,_l„„ I_f„-_,„ T • j ; 
pósito quedará sujeto a los castos de 1 Pesos mensuales. In ío rmaran , le jadi-
llo, 34, altos, Sr. Machado. No se 
informa por teléfono. 
44075 20 o 
_44212_ 
SE ALQUILA LOS ALTOS DE esquina. 
Florida, 13, compuestos de sala, come-
dor y dos cuartos, con servicios sanita-
rios . Informan en Florida, 10, bodega. 
44267 26 O v 
LOCAL DE 500 METROS CUADRADOS 
de superficie, con salida a dos calles, 
prop'o para amacén o industria, situa-
do en el barrio comercial cerca de Mu-
ralla, se alquila con contrato. Para in-
servicios sanitarios modernos. Propio n ' ' 
na, en cobro de pesos, he dispuesto 
sacar a pública subasta por término de 
ocho días el automóvil cuña marca Kis-
sel, modelo ántiguo, con sus ruedas, cn-
l>os rayos son de madera, pintado de 
rojo con sus cuatro gomas en buen es-
tado, faltándole su dinamo,- acumula 
les que les exhibiré en mi oficina en 
días y horas hábiles, o sea de 8 a 11 
a. m . y de 1 a 5 p. m. de lunes a 
viernes y de 8 a 12 a. m. los sábados. 
Y en cumplimiento del requerimiento 
que se me ha dirigido en la citada ac-
ta de esta fecha, libro el presente anun 
dor y demás anexos. Dicha máquina í0'0 cí1 la Habana, a 17 de Octubre de 
es de seis cilindros y su motor tiene el 
número cinco mil setecientos noventa y 
seis, tanto la vestidura como su fue-
lle y asientos se hallan en mal estado 
lo que igualmente-acontece con sus es-
tribos, laterales y pintura, por lo que 
1922, para su publicación por una so-
la vez, en la Gaceta Oficial de la Re-
pública de Cuba y en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
44503 
Arturo Mañas y Urquiola. 
1S o 
, OBISPO, 84 
Se admiten proposiciones por la casa 
Obispo, 84, ocupada actualmente por 
The Quality Shop, situada entre Ber-
naza y Villegas, y de tres plantas, 
propia para establecimiento. Informa 
de 9 a 11 a. m . y de 2 a 4 p. m. el 
señor J . M . López Oña, Trust Co. of 
Cuba, Dept. 218, Teléfono A-8980 y 
de 5 a 7 p. m. por el teléfono F-4241. 
44244 31 o 
44208 24 Oc. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL, 
64, casi esquina a Compostela, centro 
de Negocios, alquiler reajustado, es un 
gran locai para establecimiento o In-
dustria, casa de modas, zapatería, sas-
trería, juguetería, etc. es precioso el 
local y grande, de 10 a 12 y de 3 a 5 Be 
lo enseña su dueño. Informan en la 
bodega y su dueño. San Miguel 86. Te-
léfono A-6954, también admito propo-
sic'.'-nes por altos y bajos. 
44286 26 Oc. 
SE ALQUILA LA CASA PRINCIPE, 26, 
entre Espada e Infanta, sala, saleta, í 
cuartos, baño, cocina. La llave en el 28 
_ 44287 19 Oc. 
SE ALQ^ÍLAN LOS BAJOS DE TRO-
cadero, 6S, letra B, esquina a Galiano, 
con puertas de crsital, propios para 
establecimiento. Informa: Menéndez, en 
el café. 
SJ40M 21 o 
Bi3 A'ÍCÍUXLA LA CASA CONCEPCION 
de la VaLa, número 4, casi esquina a 
Campanario, con sala, tres cuartos ba-
jos y uno pequeño alto, comedor y ser-
vicios sanitarios. La llave en la bode-
ga del al lado, número 2 y su dueño* 
Obispo. 104, altos. 
P A G í N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R i N A O c t u b r e 1 8 de 1 9 2 2 A n o 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B e m a z a númro 34. Se alquilan los al-
tos y bajos de esta casa, juntos o se-
parados. Informes y Uave en Berna- j ^ 
z a , 8, de 10 a 11, a. m. y de 3 a 5 
p. m. 
44294 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
19 
nea, h ú m e r o 103, Avenida de Wi l son , en A lqu i lo ú u i c a m e n t e con fiador que sea 
el Vedado, compuesta de por ta l por el persona solvente y comerciante. D u e ñ o : 
frente y dos costados, sala, saleta, co- i Sr. M o l i n a . Concepción, esquina a Ave-
meáor , siete cuartos, baño , cocina, re- i nida de Acosta, chalet, Víbora , 
poseerla, dos cuartos de criados, b a ñ o ' 44404 20 Ge. • irt-afiríOS S E AIiQTTIIiA U N A BAB' 
r u , rnn \os enseres Tiene buena i para criados y caballeriza y cochera que 
^ienteia « . in forman en Maloja y Mar- ^ ^ ^ r p a r ^ g a ^ en QuasabaCOa, 18, a Una 
20 o formarán: Calle 12, entre 9 y 11, Veda-¡cuadra de los Carros de L u y a n o , Una 
do, ¡a casa del centro de la manzana. 
44411 20 Oc. 
qués González 
44311 
B A J O S 3>B JMA 
S s a Corrales 27, con sala y cuatro 
cuartos, casa moderna, con todo servi-
cio, en $65.00. dos meses ên _fondo; ^ a 
llave en el número 35, 
na, 3S, L a Balear. 
44317 
dueño, C r i s l i -
20 o 
S B AIiQtni iAN' MAGMXFICOS PISOS 
en la regia casa Animas, loO, con to-
das las comodidades, para f ami l i a de Telé fono M-7945 
espaciosa nave con entrada indepen 
• ^ E B A B o r CAI.I.B ZV̂ESQUIÑÂÍTII, I dienet para carros; tiene dos cuartos 
se alqui la el hermoso chalet, compuesto 1 - U - , v cerv íc ios Sanitarios. Informan 
de sala, comedor, recibidor, cuarto de , , 0 0 l J f * 
criados, cocina, pantry, garage, en la en Manrique, 13o, horas de OtlClUa. 
planta alta, cuatro habitaciones, reci- ' t I T A 1KG.A 
bidor, baño, etc. Tiena mucho terreno, leletono A-lOO'». 
Ind 17 o 
rM a w T q T A " 1 E N S A N M1QUEI. 183, A L T O S , X i E T B A 
CASA S A » A«AOX , B> se aiquilan departamentos con balcón 
c>n portal , s3:1"-: ^ i " ^ a la calle. T a m b i é n habitaciones intc-
SB A L Q U I L A L A 
sio, n ú m e r o 32, c 
U . tres cuartos y"bkño" ' i i i t é rca lado . L a , . muebla 
l lave en la bodega de la esquina. I n f o r - f l o r e s con y sin muebles. 
43977 19 o 
L a l lave al lado, pregunte por F e r n á n -
dez. Precio: $150.000. In fo rman en el 
eusto. E s t a casa tiene departamentos 
desde $125 hasta $100 todos modarnos 
y cómodos, abundante agua y e s tá si-




S E T3BASBASA L A A C C I O N A TTITOS 
altos de esquina con diez habitaciones, 
purlo céntrico por una pequeña regalta, 
por tener que ausentarse su 
Amistad. 49 por San MigueL 
43911 
Ñ E P T U N 0 , N U M E R O 1 8 5 
Se alquilan los altos de esta casa, in-
mediatos a Belascoaín, compuestos de 
sala, recibidor. 4 habitaciones, baño in-
tercalado, saleta de comer al /ondo. 
cuarto y servicios para criados L a lla-
ve en los bajos. I n f ^ ^ n : Chaple y 
Sola. Habana, 91. Teléfono A - 2 í 3 6 . 
Jorge A . R u z . 
4S871 
44353 26 o. 
SB A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T , 
S E A L Q U I L A SAN B E N I G N O , L E T R A 
D, entre Santa Irene y Correa, sala, 
saleia, 5 cuartos, comedor al fondo y do-
Reparto Almendares. calle Siete entre , ble servicio. In fo rman : Te lé fono A-1318 
Ocho y Diez, l ínea del t r a n v í a por el 
frente, sala, saleta, nueve habitaciones, 
tres servicios sanitarios, pantry, coci-
na, garage. Te léfono P-5193. 
44335 21 o. 
BN CIENTO VEINTE PESOS, SE AL-
qul la la casa Paseo, 14. Vedado, entre 
L í n e a y 11, compuesta de sala, comedor, 
seic- habitaciones, portal , j a r d í n al fren 
44442 20 Oc. 
S E ALQUILA UN LOCAL PARA UNA 
mesa de b i l l a r y 5 de dominó, en el ca-
fé L a A l e g r í a . J e s ú s del Monte y Jo-
sefina. „ 
-¡4463 - 20 Oc. 
S E A L Q U I L A N E N 35 P E S O S CADA 
, una, dos casas, Durege, SOrA y 30-C en-
te y costado, cuarto de baño , servicios tre Santos Suárez y Enamorado, punto ' ta l , sala, recibidor, cuatro cuartos, ba 
ma¡n en Angeles, 36. Teléfono A-6069. 
43902 • 19 Oc. 
S e a l q u i l a n dos c a s a s e n 
L a g u e r u e l a , e n t r e 3 a . y 
4 a . , V í b o r a , c o n p o r t a l 
y j a r d í n , s a l a , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o , c o m e d o r a l 
f o n d o , c o c i n a d e gas y 
c a l e f a c c i ó n . I n f o r m a n 
e n J e s ú s de l M o n t e 3 3 0 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 3 0 . 
44245 19 o. 
I E N B E R N A Z A 57, A L T O S . S E A L Q U I -
la una amplia y venti lada sala con dos 
I balcones a la calle a precio muy redu-
1 cido. 
44374 24 o. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita 
clones con todo servicio, agua comen-
H O T E L V E N E C I A 
Casa para f ami l i a s . Situado en Concor-
dia, esquina a Campanario. L a casa 
m á s venti lada de la Habana, construi-
da con todos los adelantos modernos 
para personas de moral idad reconocida. 
Habitaciones con servicios pr ivados . 
Agua caliente a todas horas. E s p l é n -
dida comida. Precios r e d u c i d í s i m o s . 
Te léfono M-3705. 
43974 a 20 oc 
¡E SOLICITA UNA 
sular de mediana edari S o ¿ r ^ \ 
niños . D a r á n razón í!ara CUÍ ^ W 
esquina a lndio.6n C ^ S « 
_ • , ' v*»¡ 
P s o n c i r l T ^ T ^ T — " ^ Ü 0 -
l impieza de cuartos ÍINT -̂
dor y coser. Informa- Hdar «n 
4, - Q u . n a a 5a v S ^ S 
SE NEC ŜÍTÎ U^T ;̂—-̂ ÜLOc 
p a ñ o l a pTar,a el c o m e d í t^ACaS-s 
t icular . In forman en £ Es «asa ,is-
1, entre Salud y j ' la «alie o . ^ -
44314 y Jesús P e r . J ^ v . , 
H O T E L L O U V R E 
te, baños fríos y Calientes, de $25 a San Rafael y Consulado. 146. Se alQul-
_* y n • T ir I lan habitaciones y departamentos con 
^ 5 0 por mes. Cua t ro Caminos , l e l r s . . todo servicio, casi Ideal para fami l ias 
M-3569 y 1VI-3259. 
— — — — — — - " - u y 
U N A SIBVIEÑTA^DB-S ir -r -^L9 « 
que es té acostumbrada a i . ^ S O * ^ 
de una casa y sepa l03 lUeha í^ 
sol ici ta en la calle 1 cos t^S 
O44207 a de Palacio ÚIllero 5. ^ 
1< Oc 
de moral idad. Es excelente comida. Pre-
cios e c o n ó m i c o s . Te lé fono M-3496. 
43391 23 oc 
43958 19 oc 
SE ALQUILA LA CASA ZAPOTES EN-
tre San Jul io y Paz, a media cuadra 
del t r a n v í a de Santos Suárez , con por 
NUEVA CASA BABA BAMILIAS, HA 
bltaciones frescas, lujosamente amue- g Iqu¡jan habitaciones de diez peSOS 
bladas, con agua corriente, altas y oa n tr 
jas, con servicio de ropa y criados, se en adelante, agua abundante y luz 
alqui lan a personas de moralidad, con 1 * „„!L„ r\fi„î  co i c-
o sin comida, precios de reajuste, ba - j toda la UOChe. UtlClOS, O», entre San-
ños y todo confor t . Manrique. 123. « n - 1 ^ r i a r a y Sol 
tre Reina y Salud. i . J ' , „ 41374 28 oc 44032 
21 oc 
S E S O L I C I T A N 
de criados y cocina. In forman en V a -
por, 40. Teléfono A-1018. 
4(789 21 Oc. 
H E B M O S O P I S O A L T O , 15, N U M E B O 
253, entre E y P. sala, saleta, comedor, 
siete cuartus, dos baños , cocina, terraza, 
g a ' e r í a cubierta 130 pesos 
jo. D u e ñ o ' 23, n ú m e r o 262. 
44241 26 Oc 
alto, nuevas, sala, dos cuartos, comedor, 
cocina, buen baño, dos meses fondo. L a 
llave a l lado. San L á z a r o , 199, a l tos . 
A-5S90. 
44162 22 Oc. 
fio intercalado, comedor, cocina, 
ció de criados, patio, traspatio, gran 
garage. La llave en la bódega e 1 
forman F-209'0. 
43877 18 
S E A L Q U I L A A H O M B B E SOLO U N 
s e r v í - c u a r t o en Empedrado, 73, bajos. 
na terraza, REPARTO DE LAWTON, SE ALQPILA CALZABA BE JESUS BEL MONTE, 
Llave aba- ]a casa Porvenir, 59, entre San Fran- |5S9 casi esquina a Santa Catalina, a l -
clsco y Mi lagros . Se compone de Por- QU'io una amplia casa con sala, saleta, 
_ I ta l , sala, recibidor. 3 cuartos, cocina y cuatro habitaciones y traspatio. Su SE ALQUILA BE SIL E N CIA DE LUJO t raspat io . Para informes: Serrano, 32. ¡dueño en Santa Catalina, 10. 
para colegio, casa de h u é s p e d e s o p e r - i en Reparto de Santos S u á r e z . L a llave 4o867 
44260 20 
S E ALQUILA A UNO O DOS HOM-
bres, h a b i t a c i ó n amueblada, con ba lcón 
la calle, muy fresca. Se da l impie 
21 
23 oc 
tonas que necesiten casa muy amplia, i en el n ú m e r o 57. 
empapelada, grandes corredoras, j a r d l - ! 44493 
nes esmerados, á rbo le s frutales, tennis. I ~~~ ~ .1 
diez dormitorios, cuatro salas de baño , (SE ALQUILA EN $50.00 A TBES CUA-
se a lqui la en 350 pesos mensuales y i dras dé la e s q u i n a r e Tejas, la moder-
dos meses en fondo, la casa Calzada • na y venti lada casa en la calle Nueva 
120, esquina a 8. Vedado. Se e n s e ñ a I No. 16 entre Universidad y Bs tévez . 
de 4 de la tarde en adelante. I compuesta de sala, comedor, tres cuar-
(̂ 7927 io d 17 ¡ los . b a ñ o a la moderna intercalado, co-
icina de gas y servicio de criados. In to r -
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casa^ P^ra re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No se necesita experiencia para ap l i -
carlo. Pídanos folletos explicativos, los 
r e m i ü m o s gratis. CASA T U R U L L . M u -
ralla, 2 y 4. Habana. 
Se alquilan tres pisos de la casa S a n , g E ^Q Ĵ-̂  E I i p i B o BAJO DE LA'marán en la misma. 
L á z a r o 341 esouina a M a z ó n , rec i én; casa calle 21 n ú m e r o 246. entre E y I t4.3.47"48 
' - . j J ^ ' P , Vedado, compuesto de sala, recibidor, i 
Construidos, COmOUestoS Cada Uno a e ¡ cuatro cuartos, comedor y demjs s ¿ r - VTBOSA, SE ALQUILA LA CASA CAB 
1- .. -KU^r rnmuJnr t r M cnartos i vicios. Alqui ler , 70 pesos. Las llaves , men 19. tiene j a rd ín , por ta l , sala, sale 
Sala, recibidor, comedor, tres e n a n o » , fondo ^ ^ misma. Pregunten por ta, tres cuartos, baño , cocina y traspa 
T Uno de criados, dos b a ñ o s y COCina i Be rnabé . Informan en 19 n ú m e r o 239, 
« i ii i l , J « o-n l altos, te léfono F-5761 
de ffas. L a llave en la bodega de en-, 44256 
za. Es capa de fami l ia . Compos tá l a , Cárciem 
109, segundo piso, esquina a Mura l la . _ 44CS1 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A hom-
bres solos. In fo rman en Luz, 48. B a ñ o s 
de Belén 
4-107-1 24 Oc. 
U N MATW1MONIO C E D E U N A H A B I -
tac ión a hombros solos de moral idad en 





nos . Vedado 
41234 
S E S O L I C I T A V N A Z ^ Z 
panela de 12 a 16 a ñ ^ ^ ^ a T ^ la ihrmip-, ,ÍD anos Para ^ * Í8 ^ l i p i o W V ^ ^ ^ a ^ . 
4424S 
E N A, NUM. 6, E S Q U i ^ T 
Vedado, se solicita Una que sea peninsular 
44257 19 o S E 
, l a 
E N LO MAS ALTO DE LA VIBORA, 
se a lqui la una casa inter ior , con cinco 
habiraciones, estensa y servicio, gana 
40 pesos. Delicias, 41 entre Luz y Poci-
to. 
43697 19 Oc. 
E N N E P T U N O , No. 187, A L T O S , 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S o l a - ¡ a l q u i l a una h a b i t a c i ó n con balcón 
ras y ventiladas, casa muy t ranqui la de calle y en la misma se alquilan para el 
poces veomos, casa moderna de cielo | día primero, dos esp l énd idas habitacio-
raüo, escalera de marmol , luz toda la nes con toda asistencia a matr imonio 
noche s • da l lav ín , agua abundante, u hombres en cas'N de moralidad. 
Inquisidor. 36, altos, a precios económi- | 44007 24 o 
eos. 
SE SOLICITA UA CRIÂ TT ^ 
l imp ia y trabajadora t^tJ1** oí 
en4r4ei76 y D' altos. VedadonÚ^ro ^ 
EN"LA CALLE O ¿ Ñ Í R T i T - t r ^ 
sol ici ta una manejadora d? „ V ^ ;epa 
los n iños . 
44186 
i e 3 
' ac ión y s5a c ^ 0 ^ g 
44L'81 24 Oc. 
20 o. 
- g s. 
frente. Informan T e l é f o n o F-5026 , ca-
lle M a l e c ó n 6. altos. 
44037 23 0 - -SB "ALQUILAN LOS ALTOS DE TRO-
cadero 71, compuestos de sala, saleta, 
cinco cuartos grandes, sa lón de comer 
al fondo, b a ñ o completo y servicios de 
criados. La llave tn los bajos. In fo r -
man por el te léfono A-62i0 
439S3 
22 
SE ALQUILA EN ?40 UN PISO a l f o n -
do de la casa n ú m e r o 244, d e ' l a calle l 
21, ^ntre F y F, Vedado. Tiene todas < 
las comodidades. Las llaves en la mis-
ma; pregunten por B e r n a b é . In fo rman ! 
en 19 n ú m j r o 239, altos, te lé fono F - '• 
5761. ( 
44255 22 o 1 
tio. Gana $70.00 con fiador, seis mes?s 
en fondo. L a llave al lado. M á s Infor-
mes: Te lé fono F-3o29. 
44372 19 o. 
S I A L Q U I L A U N A CASA CON CINCO 
d e p £ r t a m e n t o s , por ta l y un terreno cer-
cado, en el reparto Los Pinos, calle 
Fe"7:ánde'/; de Castro y Betancourt . I n -
forman a l lado. 
43956 1S Oc. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas a personas de mora-
l idad . Salud, 24 ( A ) , altos. 
44321 19 Oc. 
EN 45 P E S O S , S E A L Q U I L A L A CASA 
San Mariano. 119. Informes: Te lé fono 
M-2590. L a IJave en la bodega. 
41277 31 Oc. 
REPARTO MONTE JO, SB ALQUILA 
una casa con tres cuartos, sala y co-
medor y frutales. 
S E A L Q U I L A L A E L E G A N T E Y CO-
moda casa situada frenta al parque, 
Calle Armas entre Milagros y Santa 
Catalina, en lo mejor de la Víbora . 
Consta de sala, saleta, tres cuartos am-
plios, baño intercalado, comedor a,J 
fondo, cocina con su despansa, patio, 
t raspatio y un departamento al to e i n -
dependiente con sus servicios. E s t á 
rec ién construida, y decorada a la mo-
derna. Tiane te léfono, luz e léc t r i ca . I n -
forma su dueño en la misma. 
43886 21 o 
H O T E L " P A N A M E R I C A N " 
E s p l é n d i d a s habitaciones con' v is ta a l a 
H A B I T A C I O N . S E A L Q U I L A U N A E s -
paciosa en casa de fami l i a moral . Pre-
cio de s i tuac ión , con buen baño, cocina 
si se desea, punto cén t r ico , San L á z a r o 
342. Pasan todos los t r a n v í a s . 
44045 20 o. 
SB NECESITA UNA CBIABA~T̂  ^ 
medor que sepa su obllspclóii v 
dan^al .dades de noche. E ^ ; 3̂ 0 s, 
19 
CASA D E H U E S P E D E S , V I L L E G A S , 
31. esquina a Progreso, se alqui lan her-
mosas habitaciones amuebladas .todas 
calle. Lavabos agua corriente, caliente con lavabt ¿5 de agua corriente, casa nue-
y f r ía . Comida excelente. Precio m ó d i - , va y impía para personas de moralidad, 
co. Lampar i l l a , 58. 439 71 17 Oc. 
44273 21 oc 
SE NECESÍTA'UNA CRIÍDT~T». 
medor que sepa su oblifraci^n v C0 
dan salidas de noche En 7 No 




buen patio para an i - : j , 1 M 1 ' U J I 17' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E L C H A L E T males, luz eléc t r ica , b á s t a n t e agua. L a j ̂ 6 alquila CU lo mas alto de la V l -
Calle Paseo n ú m a r o 23. L a llave en el , L L a y e a l lado. Su dueño . T u l i p á n , 36. Ca lzada 631, antes del parade-
Colegio de la esquina. Para su ajuste ¡ 4413b 24 o , ' • > r 
ro, una buena casa, con sala, antesa 
O B R A P I A 96-93, SB A L Q U I L A N P R E S -
q u í s i m a s habitaciones con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, l i m -
pieza e inf in i tas comodidades. L o mejor 
de la Habana. Para oficinas o personas 
de moral1 dad. Precios'de s i t u a c i ó n . I n -
formes, el portero. 
41275 20 Oc. 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
Alejandro O'Reilly, en Tejadi l lo 1 
n ú m e r o 11, de 4 a 5 y d e s p u é s en P r i -
19 
IBfE A L Q U I L A L A M A G N I P I C A CASA 
S in Láza ro . 11. entre San Francisco y 
Milagros. Víbora , con portal , sala, sa- me]1(lí, 41 ' cer ro 
leta. cuatro grandes cuartos, comedor. 44157 
baño completo, cocina, cuarto y sarvíCIo , 
de criados, despensa, patio. t'afP3*10 nlniúl* * l Kprmncn v fro&rn r K a W t**"' 7W " ""^ ^ - " ^ ^ COT! á rbo les frutales, gallinero, etc. La » e alquila el UermOSO y trCSCO Clíalet de jos ¿e ambas I í l leas p r ó 
llave en el 9. i n fo rman F-2090. calle r y 3a . con preciosa vista a i 
43870 1S e 
Se alquilan los altos, acabados de fa - Ia) se¡s cuartos> s^etdL de comer y 
bricar en P^ncesa , 3 , esquina a S a n gran ^ ^ i , , de criado5. 
Luis , J e s ú s del Monte, a dos cuadras! 43672 19 o 
xhno a Pa loma de !a iglesia. S a l a , 
v r * ' I,NAR l comPukestot en l o s ^ J O S t ^ recibidor, cuatro cuartos, comedor, co-
E s q u m a p a r a E s t a b . e c i m i e n t o , comedor gabinete recibidor, b a ñ o y ^.j b a ñ o v iatercalad 
Agular , 64, esquina a Tejadil lo. Se a - , cocina. E n los altos: OCHO grandes i„ •^:„^.„£, 1 „i • ' 5. 
aui la esta casa propia para es tab lec í - , . . . , , « r 0 VICIO de Sirvientes. LlUCO balcones, be 
^ o ^ n L T n ^ d^pa^amentos con j d o l ó n o s y tres b a ñ o s . Garage p a r a .dan baratos> Llave en la bod ¡n 
rente a dos calles, l^a lla^e e in io r pnof»,. mannlrsas v dos diarios nara , ^ 
C E R R O 
1 U N A H A B I T A C I O N G R A N D E CON E S -
I caparates de lunas, se alqui la en Pra-
I do, n ú m e r o 115. pr imer piso. I n f o r m a : 
I J o y e r í a L a Isabeita, en los bajos. 
| ^ 4."955 18 Oc. 
M Í N N E S S O T T A H O T E L 
[Manrique 120. Te lé fono M-5159. Habl -
] taciones. Precios de s i t uac ión para hom-
bres solos de 20 a 25 pesos al mas y 
I para dos personas, 30 pesos al mes. 
Persona de moral idad . Todas a la brisa 
S E S O L I C I T A CRIADA DÊBABT""' 
ciores de mediana edad, muv inTr?- ̂  
te y p r á c i i e a en el servicio de h!gei1-
casas, sabiendo leer, escribir v ías 
todo telefonear, con informes pPsob̂ , 
tarse por la mañana en la QuintA pJÍn' 
4.ino , Cerro. ^ ^a'i-
Ind. 15 Oc. 
Villegas 58, entre Obispo y Obrapla 
Casa para famil ias , esquina a la br i -1 y con todos sus servicios 
sa en inmejorables condiciones h ig ién i - | 42534 
cas. Habitaciones con todo servicio y ' ' " 
comida, desde $50.00. Te lé fono A-1832 . Í P A I A T Í O " I A P I T R I Q I M A " 
Se admiten abonados al comedor. i l rt^ftV,!^ U-\. I U r U O l i T i n 
44261 31 oc 
SB SOLICITA UNA CRIADTPABA"?? 
servicio de una casa. Informan snbm 
te por la m a ñ a n a en EEspada U 
^44144PÍS0 ' entre Cuarteles y ChkZ 
19 0. 
1 n. 
Monte 5, esquina a Zulueta. Habi ta-
ciones y departamentos desde 30, 35, 40, SE A L Q U I L A N , M U Y BARATOS, DOS j 50, 60 y 90 pesos, por una pej-sona.' Es-
cuartos. Concordia 22, altos, entre Ga- p lénd ida comida y esmerado trato. Por 
llano y Aguila. 
43552 19 o. 
fre  
mes: Jorge Armando Ruz, Buf 
Ledos. Chaple y Sola. Haba 
91. Teléfono A-27S6 
43873 
í fVe de i J ^ n a t r o áquin s y  cu t s p a r a ^ ^  te! u ^ 
na, n ú m e r o leñados. Informan: Habana, o ¿ , tele- 44310 
21 oc fono, A-2474. 
44102 24 o 
G E R V A S I O , N U M E R O 5 
Se alqui la esta casa compuesta de za- j | e ,5^ enTre o v 4, Vedado, puede verse 
iruán, sala, recibidor, cinco cuartos ba- de ]0 a j^o. i n f o r m a n : Te lé fono F-2159. 
jos, tres altos, saleta de comer, doble 44132 18 Oc. 
«ervicin sanitario, nisos de m á r m o l VI — 
cfelo r i s o L a llave en la bodega, es- SE A L Q U I L A N LOS A M P L I O S ? 
quina de Lagunas. Informas: Chaple y 
20 o 
SE ALQUILA UN HERMOSO CUARTO a 
20 
Sola. Habana, 91. Teléfono A-2736, 
Jorge Armando Ruz. 
43872 21 0<S 
B E ALQUILA UN SALON D E CUA-
trocientos metros, propio para café, ofi-
cinas o muebliría. También se alqui-
la uno chico para barbería. Informan 
Villegas, 3, oficina. 
43893 23 o 
ventilados altos Zapata y A, Vedado, 
carros de Marianao y Parque G í n t r a l . 
In fo rman en la misma. 
43829 20 
A L Q U I L O E N L A C A L Z A D A D E L U -
yanó . n ú m e r o 184 y 136, departamentos 
muy ventilados y claros, compuestos de 
dos habitaciones, cocina, patio indepen-
diente, agua corriente y luz desde quin-
ce TUSOS. Para m á s informes: Jenaro 
.Turquera. Te lé fono A-9S88. de siete de 
la m u ñ a n a a siete de .la noche y a l A-
5237. de siete de la nothe en adelante. 
44213 19 Oc. 
S E A L Q U I L A L A CASA A Y U N T A , 
miento 2. contigua a la esquina de la ; hombres solos o matr imonio sin n i ñ o s 
Calz ida del Cerro, tiene por ta l , sala, en la_ calle Suá rez , 57. 
saleta, tros cuartos de criados, b a ñ o 441 < 4 
comi lcto, cocina de gas y de. ca rbón , 
propio p a r í personas de gusto. L a l l a -
ve a l lado. D u e ñ o : Ls tévez , 56, de 7 
a 11 y de 1 a 5, sé da barata. 
44257 19 Oc. 
S E A L Q U I L A L A CASA D E C R U Z D E L 
Padre n ú m e r o 44. moderno, entre San-
ta Rosa y Cádiz, su d u e ñ ñ o : Malecón , 
n ú m e r o 52 altos. 
43916 18 Oc. 
¡OJO! S E A L Q U I L A E L C H A L E T D E 
' l a calle Paniagua y Prensa, Cerro: 
\ cielo raso, persianas alrededor, sanidad 
:• ' i r " . i .completa, esquina muy vent i lada y ba-
oc_. Se alquila en J e s ú s del Monte esq,ui-1 rato. La llave en el No. 11 enfrente 
V E D A D O S E A L Q I T I L A U N A CASA na Colina, UD espacioso local prO-:su dueño en Rcvillagigedo No. 137 ha-de dos plantas en J n ú m e r o 199, entre " ' , * " r» , ̂ os o a l t 
PARA ALMACEN, A UNA CUADRA 
de Be lascoa ín , en D e s a g ü e , n ú m e r o 10, 
se a lqui la un local de 360 metros mon- ' TTEDADO 
tado sobrr columnas. Precio reajusta-1 
do. Informes: Monte, n ú m e r o 2 47. Te-
léfono A-1976. 
44092 20 Oc. 
A G U I A R , S6, BAJOS, S E A L Q U I L A 
In fo rman en la misma. Teléfono A -
5398. 
^44111 2 L 0 c L _ 
A L T O S D E OBISPO. 75, S E A L Q U I L A 
para oficina, médico o dentista, tiene 4 
habitaciones y una hermosa sala. 
43969 19 Oc. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E IN-
dustria, 34, esquina a Colón, en 130 pe-
sos. Tiene sala grande, seis cuartos, 
recibidso, cocina, dos b a ñ o s ; l lave en 
l a bodega. 
43949 21 oc 
, ^.tos. Padro Sandomingo. 
19 y 21, con áala, saleta, tres, cuartos p ío para Cualquier intlostria O CSta-1 43982 21 o. 
bajos, baño, despensa y cocina; y en . . . . . T . j . . . | 
los altos, cuatro .cuartos espaciosos y Diecimiento. l i sne ü iez puertas a la CERRO, SE ALQUILA LA CASA 
Prensa 14. Tiene por ta l , sala, saleta, 
tres cuartos, comedor, sus buenos ser-
vicios, patio a l a brisa. Precio: $5,000. 
E s t á a media cuadra del paradero de 
los carritos. No m á s ganga. I n f o r m a n : 
Gervasio 8 H . Teléfono A-8420. 
44019 21 o. 
buen baño4 Garage para tres m Vsaui-: c i|e Alquiler razonable. Informan 
ñ a s . Precio: H0 pesos . I n f o r m a n en la -loo 1 1 • 
en Manrique, 133, horas de oficina. misma casa. Teléfono F 2384. 43840 17 oc 
80 PESOS, HERMOSOS AL-
T e l é f o n o A-1564. 
I n d 17 o tos, terraza, sala, saleta, cuatro cuar-1 
tos, b a ñ o intercalado, g n l e r í a de p e r - i ' ; 
sianas, comedor, cuarto y servicios de ; S E A L Q U I L A S E R R A N O 6, E S Q U I N A 
criados. Con o sin garage. Esto es!a San Leonardo, en lo m á s al to de San-
ganga. 27 n ú m e r o 437, 
Informan en los bajos. 
43654 
entre 6 y 8, 
19 
S E A L Q U I L A , N U M E R O 190, C A L L E 
C, esquina a 21. frescos e sp l énd idos a l -
tos con gran sala, comedor, doble ser-
vicio y todas comodidades modernas. 
I n f o r m a r á 188, calle C. 
43724 21 Oc. 
sos y dos meses en fondo, en la misma, 
informa r.u d u e ñ a . 
44080 20 Oc, 
C H A L E T V E D A D O 
A l q u i l o cha le t m o d e r n o , ca l l e 11 
A „ C „ J ^ c r . ^ , V I B O R A . E N M I L A G R O S , 124, P A S A -
entre 4 y O, prOXimO a deSOCUpar- . je. entre Lawton y Armas, se a lqu i l a en 
se , v e s t í b u l o , s a l a , c o m e d o r , b i 
M a r i m o , Ceiba, 
Columbia y Pogoiotli 
B A J O S D E CASA, E S Q U I N A C U B A , 
1109, plazoleta E s p í r i t u Santo, propios. 
Benigno, se alqui la una casa de tres ! para bodega y a l mismo tiempo para 
dormitorio?, sala y comedor en 45 pe- i mercado de frutas, viandas, etc., en el 
por ta l . L a llave en los altos. In formes : 
General Lee, n ú m e r o 11, paradero de 
•Marianao. ' • 
43453 24 o 
tos Suá rez , con sala, 6 cuartos, g a l e r í a 
carrada, comedor al fondo, b a ñ o comple-
to, cuarto y servicio de criados, cocina 
y tres patios. In fo rman en l a misma. 
Teléfono 1-3121. 
41145 19 o. _ 
J . D E L M O N T E . C A L L E S A N L E O -
nardo 11, entre San Indalegio y San 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
C o m p o s t e l a , 6 5 
E d i f i c i o d e c a n t e r í a , d e 
r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n , 
p a r a o f i c inas . S e a l -
q u i l a n D e p a r t a m e n t o s . 
H a y h a b i t a c i o n e s c o n 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s , p a r a v i v i e n -
d a . S e r v i c i o d e e l e v a -
d o r . M a g n í f i c o R e s t a u -
r a n t e n l a p r i m e r a p l a n -
t a . P a r a i n f o r m e s , de 8 
a 1 2 , a . m 
la puerta cruzan los t r a n v í a s a todas 
oras. Te lé fono A-1000. 
42373 i n 
S E S O L I C I T A E N LAGUNAS, 32 .7 
tos. una criada ;oven ê naflolfl' 
entienda algo de cocina. Informes1 s» 
de Castro. ora' 
43894 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la o 
C R I A D O S D E MANO 
S E S O L I C I T A U N B U E N CRIADO BJ 
mano con referencias. Galiano 48 . 
44332 Í9 0. 
p 
IpiríJ^ 
H o t e l H a b a n a , de C l a u d i o A r i a s 
Belascoa ín y Vives . Te léfono A-8825. 
Habitaciones, al mes, desde 18 pesos en 
adelante, con todo su servicio de ropa 
y aseo. Este hotel e s t á rodeado de to-
das las l í n e a s de los t r a n v í a s de la 
Ciudad. 
43264 22 Oc 
44094 22 oc 
A L Q U I L O E L PISO P R I M E R O D E L A 
casa Amistad, n ú m e r o 112, esquina a 
B a r c t l ó n a , con sala, cinco hab i t ac iones . . . . , 
toáj oon balcón a la calle, fresco come- b l lOteCa, tOllet. C e n a d o r , altOS. TC 
dor. ga le r í a de persianas, amplia coci- . i . j » i i . • • T 
na. doble servicio, baño! completo, es- CíblOOr, 4 habltaClOUeS y t o r r e COD ; B A R B E R O S . T E R M I N A D A L A B.aR-
caiera de marmol agua siempre L a « « ¿ « J * » ke r ía del café Capitolio, en el Repar 
l lave en los bajos. I n fo rme : 1-3616. |1 CUartO, •» CUartOS CHaOOS y g a - , to Mendoza 
21 pesos casita in te r io r compuesta de 
dos departamentos con su cocina y ba-
ño independiente. 
44122 18 Oc. 
43991 23 Oc. 
AVENIDA PTE 
qui 'a esto piso m 
ro. L lave en e 46. 
105. 
43981 
Víbora , se alqui la 
r a j e , se a l q u i l a en 1 9 0 p e s o s . ¡ b e ^ o ^ peluquero' poco alquiler. ̂  
b r-
u y ^ o ' d o ^ f ' r J f o t í a ! ! P u e d e v e r s e e i n f o r m a : J o r g e G o 
in formes : Obispo, I v a n t e s S a n J u a n Q J ^ 3 f g , 
l é f o n o s M - 9 5 9 5 y M - 1 8 9 0 19 Oc. 
SU A L Q U I L A E L B O N I T O P R I M E R 
piso de C á r d e n a s No. 02; puede Várso 
en el mismo y para t r a ta r en Zulueta 
36 G.. altos. 
43576 19 o. 
I n d 10 oc 
Se alquilan los altos de la casa rec i ín 
construida Neptuno 352 casi esquina 
a M a z ó n con sala, recibidor, comedor, 
cocina, tres cuartos y b a ñ o moderno. 
Informan M a l e c ó n 6, altos. L a llave 
en l a bodega de San L á z a r o y M a z ó n . 
43534 19 o. 
E S P L E N D I D O S A L T O S 
Se dan en alqui ler los Hermosos y ven-
ti lados altos d¿ M a r q u é s González 60 B 
entre Sitios y Maloja, con sala.' saleta 
corrida, cuatro cuartos, otro m á s en la 
azotea, lujoso cuarto de baño interme-
dio y d á m á s comodidades. Escalera de 
m á r m o l y techos de cielo raso. A l q u i -
ler mensual rebajado $100.00. Garan-
t í a : dos meses. En la misma hay quien 
la e n s e ñ e . Toque la puer ta . In fo rman 
en Maloja 199 B . entre M a r q u é s Gonzá-
lez y Oquendo, h a b i t a c i ó n No . 2. 
41720-21 20 o. 
A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S E S P L E N -
d láca altos segundo piso de esquina, 
tres cuartos, sala, saleta, todos sus 
servicios en el barr io del nuevo merca-
do, una cuadra de las dos calzadas. I n - , A-4842' 
V E D A D O . S E A L Q U I L A E N I , E N T R E 
21 y 23, pre ;iosa casita con sala, come-
dor, tres cuartos, baño, cocina y j a r d í n 
en 75 pesos y dos meses en fondo. M -
2004 . ' 
_ 43453 19 Oc. 
R E A J U S T A D I S I M O S : A L T O S M O D E R -
iiog fresaos, agua abundante. Cuatro, 
n ú m e r o 2:>:> entre 25 y 27. Sala,'come-
dor cuat i o grandes cuartos espaciosa 
cocina, servicios, cuarto criados. La l l a -
ve e informes en los bajos. Te lé fono 
1-7457. precio ochenta pesos. 
43954 18 Oc. 
Se alquilan dos naves de hierro y con-
creto absolutamente a prueba de fue-
go, dando frente a dos calles asfalta-1 
das. Cal le R o d r í g u e z esquina a J u a n a ^ ca l i ente g r a n c o m i d a p r e c i o s 
" E L C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
s e r v i c i o p r i v a d o , p a r a f a m i l i a s . 
E N R E I N A 49, S E A L Q U I L A N G R A N -
des habitaciones con vis ta a l a calle, 
hav agua en abundancia, 
43502 24 Oc. 
H O T E L " R O M A " 
CASA D E H U E S P E D E S " L A C O M E R -
c i a i " . Mural la , 12, esquina a San I g -
nacio. Te léfono A-0207 Habana. L a 
misma ofrece hospedaje completo, com-
puesto de desayuno, almuerzo, comida y 
d e m á s servicios, a 40, 45 y 50 pesos por 
persona, s e g ú n la h a b i t a c i ó n que elija, 
A matr imonios y famil ias estables, se 
les fac i l i t a igual hospedaje a precios 
convencionales, pero sumamente módi -
cos, s egún , t ambién , las habitaciones 
con balcón a la calle, que deseen ocu-
par. Situada esta casa en el centro del 
barr io m á s comercial de la ciudad e i n -
m e l i a í a a todas las oficinas p ú b l i c a s , 
ofrece a los empleados en el comercio y 
en dichas oficinas que v ivan en ella, la 
ventaja de residir cerca de sus ocupa-
ciones. S u á r e z y Soles, propietarios 
_ 4 29 91 21_o__ 
E N CASA P A R T R I C U L A R S E A L Q U I -
lá a uno o dos caballeros una habita-
ción grande amueblada, muy fresca, con 
balcón a la calle, baño frío y c a l i e r e . 
Teléfono, luz y ropas d« cama, precio 
muy barato. R a z ó n . Inquis idor 28, altos, 
un tre Luz y Acosta. 
43614 18 o. 
I .OJO!! NECESITO CRIADO DE MAHO 
cpn referencias. Sueldo $35.00; un coci-
nero para colegio $40.00: un camarero 
$20.00 y un muchacho $15.00. Habana 
No. 126. 
44039 17 0. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE. 
ra e s p a ñ o l a o del país , para casa par-
[ t i cu la r . Se 'prefiere que duerma en la 
I casa. Se paga buen sueldo. Diríjase i 
¡Malecón , 335. 
j 44316 > 22 o ̂  
' S E S O L I C I T A UNA COCINEEA DE tat 
i diana edad para cocina y hacer ¡a lim-
j pieza para corta familia, que duerpi 
• en la misma. Villegas, 111. 
i 4,282 1S 0c 
i S E S O L I C I T A UNA COCINERA PElf» 
¡ sular. Reina 131 altos, derecha. 
1 44377 19 0. 
m R R I T Z " 
Gran casa da h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona, 
incluso ccynida y d e m á s servicios. Ba-
ños con ducha f r í a y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor, a 17 pe-
sos mensuales, en adelante. Tra to i n -
Este hermoso y antiguo edificio ha s i - ¡ ^^'^fj516,. eficiente servicio y rigurosa 
do completamente reformado. Hay en él | ^ . f ^ V ? ^ - , í l ^ e e n referencias. Indus-
departamentos con b a ñ o s y d e m á s ser- tr ia , 124, altso. 
D E S A H U C I O S . C O B R O S D E C U E N T A S 
gestiones en sanidad y otros beneficios 
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a | r e c i b i r á us tec íTi ^ " inscribe comp aso 
las fami l ias estables el hospedaje m á s 1 ciad en la C o n s u l t o r í a Legal de Co-
sario, módico y cómodo de la Habana- merciantes, establecida en Rayo 37 te-
Teléfírno A-9268. Hotel Roma. A-1690. | l é fonos A-0362 y A-8643. Todos ' los 
Quinta Avenida . Cable y T e l é g r a f o ¡ subarrendadores deben estar inscriptos 
"Romotel ' 
S E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S A L T O S 
para s e ñ o r i t a s o s e ñ o r a s , en Consula-
do. 26. 
43895 20 o 
all í , pues la cuota mensual sólo es de 
1 peso. 
43105 31 Oc. 
Alonso y Calle de Arango esquina a b a r a t o s . T e l é f o n o A - 9 1 5 8 . L e a l -
Guasabacoa a sesenta metros de d i s - i t a d y S a n R a f a e l . J . B r a ñ a y C o . 
t a n d a de l a Calzada de Concha con' n u e v o s p r o p i e t a r i o s , 
una superficie de 1,200 metros cua 
dradn« l i m v 800 la ntra Infnrma • EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -
araaos una, y ouu la orra. ¡ n r o r m a . la una he].mosa y f r e s q u í s i m a habita-c ió r a mavrimunio de moral idad o dos 
caballeros, se cambian referencias. San 
L á z a r o , n ú m e r o 102, esquina a Crespo. 
44387 • v 20 Oc. 
S E A L Q U I L A E N OCHO Y V E I N T I U N O 
esquina "de fra i le , un chalet con j a r d í n , 
por ta l , sala, comedor, gabinete, un cuar-
to. coc>a. cuarto y servicio de criados, 
garage para dos m á q u i n a s , ctlarto y 
servicio para chauffeur. E n la planta 
alta, cinco habitaciones, un b a ñ o y un 
cuarto de criado. In fo rman en H 156 
esquina a 17. 
44029 21 o. 
C A L L E A, E N T R E 21 Y 23, N U M E R O 
198 a la brisa, sala hal l , 6 espaciosos 
cua-tos, tres de cada lado, saleta de 
comer al londo, cuarto de b a ñ o con ca-
lentador, cuarto e inodoro para criados, 
coc'na de gas. traspatio con á r b o l e s 
f ru ta les . Para ver la en la misma de 1 
a 4 p . m precio 160 pesos, d e m á s i n -
formes en Belascoa ín , 120. esquina a 
Clave l . A l m a c é n de tabaco. Te lé fono 
fanta y Cerro. Calle Cruz del Padre, es 
quma Velázquez . Informan, bajos bode-
43719 19 Oc. 
V E D A D O 
43919, 19 Oc . 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyano 
Rafae l C a r r a n z a . Banco Nacional 458 . 
43781 22 o 
REPARTO WTENDOZA, VIBORA, SE 
alqui la nlos hermosos altos del café | 12 PESOS SE ALQUILA UNA HER3XO-
Capitolio. por Cortina, cuatro cuartos, • sa Imbi tac 'ón . se prefiere a poca f a m i -
sala .recibidor, gran baño, etc. | l i a . Amargura , 10. 
44059 18 o . 44116 20 Oc. 
CJCÍ A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A S E A L Q U I L A N E N L O S A L T O S D E S. 
esquina de VillanueVa y R o d r í g u e z . 1 Ignacio. 5.:'. esquina a Luz. habitaciO' 
H O T E L S U I Z O 
Villegas. 3. Se alqui lan e sp lénd idos de-
partamentos y habitaciones con todo 
servicio. Casa ideal para fami l ias de 
mora l idad . Inmejorable comida. Pre-
cios económicos . Te lé fono A-9099. 
43892 23 oc 
L A C A S A V A S C A " 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
juntas o separadas en casa de fami l i a 
muy garatas. J e s ú s Peregrino 16. 
_ 42251 '30 Oc. 
G R A N P A L A C E H O T E L 
H u y a del calor. E n el antiguo Pa la -
cio Carneado, le ceden una h a b i t a c i ó n 
con vista al mar a precios nunca vis-
tos, con o sin muebles; vea una y 
pida precio. Cocina e s p a ñ o l a , ameri-
cana y francesa. Ca lzada y J . , Veda-
S E S O L I C I T A UNA PENINSULAR pa-
ra rocinar y hacer la limpieza de-ma-
t r imonio solo, que sea limpia y formal 
I n f o r m a n : Paula, 25, altos., 
44242 19 Oc,̂  
C R I A D A D E MEDIANA EDAD, SE de-
sea para el servicio de córta famBi*̂  
Ha de saber cocinar. Buen sueldo, 21-, 
entre 4 y G, chalet nuevo. 
44178 # 
¡ E N L A CALLE~"o*ENTRB 17 Y 19, « 
¡ so l i c i t a una cocinera y una criada d» 
! comedor que sepan bien su obligacioí) 
I de lo contrario, que no se presenten. 
I _441S6 1L0-
S E " S O L I C I T A UNA CRIADA ESPASO-
la para cocinar y limpiar. Si no saMjj 
¡ coc ina r que no se presente. Ha de íW| 
; de mediana edad y dormir fuera, Sa^ 
I José , 75, altos, entre Gervasio y ^ 
cobar. 
I 44190 I9 ̂  
S E S O L I C I T A UNA COCINERA ESPA-
ñola. Ha de dormir en la colocac^S 
Sueldo. 25 pesos. Que sepa cocinar, u ,̂, 
lie C entre 27 y 29, núm. 276, Vedado. . 
44194 
S E S O L I C I T A UNA COCINBBA ^ 
duerma en la colocación en Aiaietuu 
¡ t e rce r piso, derecha. ,* 0 
j 44046 
¡ S E S O L I C I T A UNA C O C T S S * * - & 
| t rada Palma, 19. Víbora. 0c i 
I 44079 í-——' 
[Cocinera. Se solicita una p e n i n A 
| que sepa bien su oficio; se Pa?a t,ne, 
sueldo. L a cocina es de gas. W n' 
mero 390, entre 2 y 4, Vedado. 
44091 18 0 
h o r m o s í s i m a casa. I n fo rman en los ba-
jos, bodega o en el te lé fono A-4401. 
43957 19 0c-
SE ALQUILA LA CASA DE TAMARIKN 
do, n ú m e r o 2, casi sequnia a la Calza-
na de J e s ú s del Monte, su d u e ñ o : Ma-
lecón. 52, altos. 
43917 18 Oc. 
SE~ALQUILAÍrUNOS ESPACIOSOS a l -
tos en J e s ú s del Monte, 535. esquina a 
Concepc ión . I n í o r m a en los bajos. Te-
léfono I-3a.?9 y A-0ol7 . 
45958 20 Oc. 
toda l a Habana 
43807 31 oc. 
L A C A S A V E R D E 
Calle San Bernardlno entre Serrano y 
Durege, dos cuadras del t r a n v í a Santos '•6 entre Consulado e Indus t r i a 
nes para escri torio o s e ñ o r a s solas. 
44413 21 Oc. 
FEÉCIOS S I N C0ÍVIPBTENCIA7~CAM-
panario 154, a l q u í l a n s e h e r m o s í s i m a s 
habitaciones con m a g n í f i c a comida y to-
da, asistencia desde 30 pesos, grandes 
ventajas para matr imonios. 
4'.408 23 Oc. 
P A R A Q U I E N L O N E C E S I T E 
cuarto con muebles o sin ellos, luz,! a lqui la una habUaoVón atmueb^rdT'y'con 
ba lcón a la calle, agua corr iente . En i v is ta a la calle. T a m b i é n se da comi-
A?AE~?S- remente ' 6 - rta a Precios económicos . Te léfono 444<b 20 oc 9069. 
H u é s p e d e s . En M a r q u é s González, de-
t r á s del Nuevo F r o n t ó n , se alqui lan es-
p lénd idas y frescas habitaciones con y • . 
sin muebles. Este edificio e s t á termi-1 CO, teletono F '2424 , Meis B r a ñ a y 
nado de construir especialmente para ; p_ +0„;„ n* n . * nw 
los pelotaris y corredores. Hay doce ba- 1 ̂ o-> propietarios. M . Batiste. Manager. 
ños con todo el confrt . E l p r ó x i m o mes ' S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
se a b r . - á un gran restaurant que será \ con vis ta a la calle, entrada indepen-
atendmo debidamente y con uno de los , diente, baño y ducha, comida si l a desea 
cocineros mejores d« la isla de Cuba. Empedrado, 37. Te lé fono A-7770 baios 
A escoger h a b i t a c i ó n pronto, desde 20. 44125 24 Oc 
pesos en adelante. No olvidarse: La Ca-! — '- . 
sa Vasca, e s t á situada d e t r á s del Nuevo : E N CUBA, 52, E S Q U I N A A E M P E D R A -
F r o n t ó n , a una cuadra de Belascoa ín , 1 do, se alqui la un hermoso departamen-
donde hay vias de comun icac ión para to alto, con' v i s ta a la calle, compuesto 
COCINEROS 
V E N T I L A D A S H A B I T A C I O N E S 
U N | Galiano, 117, esquina a Barcelona, 
de dos prandes habitaciones. Para hom-
bres solos o matr imonios sin n i ñ o s 
44202 24 o 
Solicito cocinero o cocinera para m 
tar en gran escala negocio de cana» 
a domHlio , teniendo muy buena ̂  
z ó n y muy e c o n ó m i c o 
c i a ; conocedor a fondo del negó 
de cantinas, prefiriendo te^a ^ 
ñ a s cantinas. Doy ^ l d ° ^ Po'ReÉ 
c i ó n en el negocio. Sr . K o f te> 
72, altos, entre ViUegas y Aguaite 
44259 
Suárez , se alqui lan var ias casitas fres-
cas, bonitas y fcompdas acabadas de fa-
bricar con todas los adelantos modernos 
en la misma, se alqui lan habitaciones 
frescas, con alumbrado• e léc t r i co , bara-
tas, a hombres solos o a matr imonio sin 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S A L T O S . , nrTr-r «'"' -r «"«"«T'"!! • " i ™ 1 } " ^ ? or ~ 
de la casa, calle J . esquina a 11, con sa- ^ A i Q ^ I L A L A CASA C H A L E T D E . J ^ O j 26_0 
la, comedor, cinco habitaciones, e sp íen - ^Uo ^ baJc!' t ambién se a lqui lan separa- P R O X I M A A T E R M I N A R S E , S B A L -
dido baño cocina de gas, h a b i t a c i ó n y íjí?s .1<?s. Pi30!- calle vi l lanueva, entre quila casa de esquina, propia para bo 
cuarto de baño para criados. L a l lave Munic ip io y Rodr íguez , en el bajo hay dega o cualquier otro giro. No hay bo 
en los bajos. I n f o r m a n : San Ignacio, I caPacldad Para a l m a c é n -
José Pvey Martínez. Teléfono A-4200. 
44399 1 N . «-
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S A L -
tos calle H, casi esquina a Calzada, sa-
la, recibidor, hall, cinco cuartos, dos ba-
ños intercalados, garage cuarto y ser-
vicio de criados, etc., 160 pesos y fia-
dor. L a ¡lave en los bajos. Informan, 
enfrente. A-0343 y F-4182. 
44430 22 Oc . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C A L L E 15, 
número 30. entre D y E . chalet con sala, 
comedor, cinco cua ' 
rage. tres cuartos 
L a Salle y Cathed 
informes ai lado. D, número 137. 
444 1S 24 Oc. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS BO-
nltos bajos acabados de pintar con co-
modidades para corta familia, en la ca-
lle 13. esquina a C. L a llave en los al -
tos de la misma. Informan: Teléfono 
M-5722. Banco del Canadá, cuarto. 503. 
444S9 22 oc 
dega en i r e í cuadras por una calle. 
Punto inmejorable. Informan en San 
J o s é y Mangos J e s ú s del Monte o en 
el t e lé fono 1-216 4. 
43459 
EN CASA DE P A M I L I A , DOS H A B I T A - 1 
clones, una con muebles, pueden vese 
a todas horas, ún icos inquil inos. Animas 
Zapa-
20 o 
t e r í a . 
4 433 7 
19 Oc, 
garage, y 
Igran cuarto y demás servicios. Esto se 
¡alquila en treinta y cinco pesos. 
E l alto es moderno, bien decorado con 
escalera de marmol, gran salai dos cuar-
tos grandes, cocina y baño completo, se 
alquila en 55 pesos a un solo Inquilino, S E ALQUILA UNA CASA EN LA CA-
I se da en 85 pesos. L a llave en la bode- ¡^e José Antonio Saco, entre Libertad y 
ga de-la esquin». Informes: Bar A m é - iMUagros. L a llave en la bodega de la 
rica . Animas, entre Zulueta y Monse-I esquina. Teléfono 1-1064. 
rrate. Teléfono M-3386. Ü H I 19 o 
C 1 *i i 7" ' S E A L Q U I L A UNA C A S I T A E N EL 
alquila Una Casa en la Calle de Pasaje L a Mambisa, Reparto Lawton 
r U J ^ V C , ^ : Enamorados entre Durege y S e r r a n o , ' ^ S n "e'n1 e r c h Í i e t S d e d L a b \ i a m ' ! 
i r a r ^ c h o o r S v e % nÚmer0 72' Consta de P 0 * ^ ^ í a ^ biS4a^0rVenÍr * DOl0reS' 
saleta, cuatro habitaciones, b a ñ o in-1 23 oc E N SANTOS S U A R E Z , C A L L E S 
tercaladO, Comedor al tondo, galena, Bernardlno esquina a Durege, se alqui- ' 
de criados £ a r a » e v cuarto lan,llnos .altos, c?™pu.estos dé sala, co-j , i r iauu», g d r ^ e y cuario rneciori cinco habitaciones, cocina con ' servicio 
alto para el chauffeur. Informan en'calentador de a&ua, 'baño intercalado"; 
'dos terrazas, y si se desea, garatre 
cuarto y servicio, anexo al mismo In-
form"s en los bajos. 
4360 
Durege, 15, esquina a Santos Suá-
rez. 
" E D I F I C I O C A L L E " 
O f i c i o s y O b r a p í a 
E n p leno c e n t r o c o m e r c i a ] 
se a l q u i l a n a m p j o s y v e c -
t i i a d c i d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n í u , c o n m a g n í f i c e s e r y i -
cio de e l e v a d o r e s , a g u a f r í a 
n a t u r a l Í U t r a d a en todos los 
pisos , doble s e r v i c i o t e l e f ó n i -
co, a p r e c i o s r a z o n a b l e s . I n -
f o r m e s e n e l m i s m o . T e l é -
fono A - 5 5 8 0 . 
A- ' V E D A D O . S E A L Q U I L A N UNOS H E K -
, | mosos altos, a la brisa, con sala, ha l l , 
_IT_W,_. _ . , — i comedor corrido, C cuartos y servicio 
S U C U R S A L D E " E L C R I S O L " ldobIe' enJ.a cane 16 n ú ™ r o b e . entre 
v y j ^ v i v L j n L . U L . LiLi V . m p V L c 15 y 17 Tiane garage. i n f o r m a n en los 
C H A U F F E U R S 
SE 3! 
21 
Frescas y espaciosas habitaciones con' bajo", 
vista a la calle y todo el servicio, pre- 4'>919 
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro -
cadero. J . B r a ñ a y Ca., propietar ios. 
' E L O R I E N T A L >7 
l 'cniente Rey y zulueta. s e alquilan 
na Dilacones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la cal le. A precios 
razonAblss. 
42951 30 Oc. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
mecánico . Informes. nl_ ecanico. i a 4 P- ̂  a 11 a. m. y de 1 a * ^ 
44346 20 o 
1 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulueta, 83 . G r a n casa para familias, £ 
1 montada como los mejores hoteles ' la1'' pai'a toáo el <iuehacer de CASA P6-
Hovmn.o. . - i i i • . . . *iqutefia. Duerme en el acomodo y ha ermOSES y Venuiadas habitaciones, ; de traer referencia^. Otros part iculares 
¡ c o n balcones a la calle, luz permanen-i ^ tr4a7taist|UndoSOnalmeilte' JeSÚS Ma" 
44488 ' 
5fi O C10123 Ind . ICé 
te y lavabo de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena comida 
y precios m ó d i c o s . Propietario: Juan 
Santana Mart ín , Zulueta , 8 3 . T e l é f o -
no A-2251 . 
20 oc 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H I T A de 
14 a 15 años para ayudar a los queha-
ceres y con los n i ñ o s . Calle 2, número 
241, entre 25 y 27. Vedado. 
44443 21 Oc. 
E D I F I C I O C A N O 
E N L E A L T A D 44, B A J O S , E N T R E Viv-
! tudfs y Animas, se solicita una criada 
i de mano, blanca o de color. 25 pesos y 
1 ropa limpia. 
44320 19 Oc. Con frescas e hig ién icas habitaciones, elevador, agua corriente, servicio de lim- I I I . 
pieza, baños con apua caliente: muebles SOLICITO UNA BUENA CRIADA QUE 
y comida si desean, por poco dinero; : sepa sus oblipaciones. Dirigirse 
situación próxima a paseos, teatros y I Sra. Torre. Calle "Vista Alegre", entre 
an Delgado. Reparto •<ona comercial. English spoken. On par-I Estrampes v JUÍ le f raneáis. Villegas 110. M-6305. I Mem-Wa,. Víbora. 43556 19 o. I 44339 19 o. 
S O L I C I T O . A L SR. ^ Espanf > : 
ñ a s Verdes, que llego más infon ^ 
de Octubrt, 1923- p a ^ d a Europa. 
Teniente Key, *on ¿ M 
bitación, 30. 1 > ^ í í 
44224 r T s E f i ^ V l 
a Antonio Báez Hernán Camag^dí í , > 
estaba en la l-^Uneninza ü e r f ^ o ' 
solicita su i"fd7o Yuan>ta Gaspar- rti' 
L u i s en la colonia escrito. | 
vínola Camaguey. por 
do, 62. — ^ 
40620 Tr***** 
SE DESSA SABER PE JOŜ  O J»; 
Regueiro, ^ redaba ^ ^ a n ^ 
cinto Lazare Regueii altos, ^ 
Carlos J . F ] f a J ¿ J e i r o . >' * . 
Jacinto Lazare Reguex J ~ < M 
4 2939_ ^X»^pI1 » 
^ " D E S E A S f ^ E B E L , ce ° 
da Graciano A,^& ̂  provincia f16 ̂ t»; 
anos andaba por a P f A M 
ta Clara y tr*"„isa Dosinda 
Lo solicita - « " ^ ' s concordia. 













































—-^T^1 —TTÍ,'XT.T,O. VECINO DE c a -
- bailo. ^ * | ^ a r a Caraballo y Rodrl-
ra'^'^ro ^ añoR v iv ía en la Ha-
ue2 Q ê hermano la solicita. 8d-10 
$^7789 
Jtica- García ^ convienen. 
%¿°SJl í o s t ^ ^ P - y L6peZ. Mlla-
qan ¿ázaro. Habana, 
V A R I O S 
j T ^ r ' n f a Propia, con - e do X • 
asegura activos • f i s i ó n GieJ}̂ rnci6n " Excluslvamen-^ S - b l e ^ n e r a c u n . ^ ^ ^ ^ 
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SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
' 20 oc 
•DNA JOVEN ESPAÑOLA SESEA C o -
locarse de manejadora. Sabe tratar los 
niños. Informan en Gervasio, 35-A. a l -
tos. 
444r>7 20 o _ 
"UNA JOVEN ESPAÑOLA SE OERECE 
para criada de mano. Sabe su obligación 
tiene referencias y es de moralidad. I n -
forman de 7 a & de la, mañana en Amis-
tad y oncordia, bodega. Aquí se le ga-
rant¡7#. 
444i7 _.2:L_P— 
SE DESEA COEOCAR UNA MUCHA-
cha, española, para trabajar por horas 
o para cuarto. E n la misma una para 
coser todo el dta. Informa, en Romay, 
44, letra C, altos. Informan, de 1 a 3 
y de 7 a 10 
44494 20 oc_ 
SE DESEA COEOCAR TTNA MUCHA-
cha española de criada de mano y tiene 
recomendaciones, diríjanse a Inquisidor, 
Ib, departamento, número 7. 
44437 20 OC. 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
para cuartos. Tiene buenas referencias. 
Calle K No. 37 entre 17 y 19, Vedado. 
44334 19 o. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular, para criada de cuartos o de 
comedor y si no para un matrimonio, 
j Kntiende algo da cocina. L leva tiempo 
I en el país. Informes: Espada, 108. 
j _44187 ^ 20 o 
I EÑ~NEPTUNC),~rorHOTEL LA _ES-
trella, se ofrece una muchacha para la 
limpieza de algunas habitaciones y co-
ser. 
43S74 19 o 
'JOVEN ESPAÑOLA QUE HA SERVIDO 
I muchos años en Madrid, desea colocar-
ise en casa de moralidad para la lim-
, pieza de cuartos y coser o'para criada 
de mano. Tiene buen carácter y es de 
moralidad. Calle 9, número 55, entre 
10 y 12, Reparto Almendarea. 
44179 19 o 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
y repostero, con 20 años en el oficio, 
: prefiere casa particular o una fonda' 
I buenas referéncias y vive en Lealtad' 
, 23.1, teléfono A-2299. 
i 4426G 22 o 
COMPRAS 
COMPRO 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 
S E O P R E C E U N C O C I N E R O ESPAÑOL 
no tiene inconveniente en salir al cam-
po ni tiene pretensiones. Informan telé-
fono M-2897. 
44196 19 o 
Una casa de dos plantas con buen j 
frente de 40 a 50 mil pesos. Se prefif-
j re barrio Colón, próxima a Galiano. Da-
i vid Polhamus. Habana, 95, altos. De 
3 a 5. M-6171. 
43940 18 oc 
r - ~ ~ Z . n S E S O L I C I T A Q U E S E P A 
flK v a c " fregar automóvi l y 
, «rdéñar una ^ .' y atender el jar- i 






^ - g O t l C i J - ^ jardín particular, ''tf' pawos en chalet afueras. Víbora, ^oming-os «-n v el alrnuerZo los ])eru. 
h j t l l n f o Z e l r J . M. Caballero. 
^ de Jesús del Monte. , 9 . ^ 
4<_402___ _ • — 
TEXÍDOR COMPANY 
LIMITED 
Apartado 2055. Muralla, 27. 
Habana 
Solicitamos firmas solvente* 
en las principales poblacio-
nes, para representar la má-
quina de escribir "ROYAL". 
Se hacen mafnífjcas propo-
siciones. Vendemos también 
a plazos. Escríbanos y le da-
rem,os pormenores. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C K A -
cha de criada de mano o cocinera. Tie-
ne buenas referencias e Informan en 
Consulado, 89. 
44307 __L10_ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española, de criada dé mano o maneja-
dorá. Tiene referencias en esta. Morro 
y Genios. Carbonería. 
44312 H> 0 
C R I A D O S D E MANO 
S E O P R E C E C O C I N E R O B L A N C O PA-
ra casa particular o con americanos o 
establecimiento o almacén, tiene refe-
rennas . liscobar. 22. Teléfono A-r)931 
_ 4-Í068 19 o" 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , " E N ~ C U A L ^ 
quiei estilo, blanco fino, referencias 
de las nv-.iores casas, particular o co-
mercio. Ciudad. Teléfono A-5477. V i -
llepr? te, 18, 
- : *435C 19 Oc. 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
reportero oel pa í s . Informan en el Te-lé iono M-Ü719. 
i i?Z1 23 Oc. 
CASAS Y SOLARES SE COMPRAN 
a precios reajustados. Se facilita di-
nero en hipoteca sobre las mismas, en 
'todas cantidades, a tipo bajo. Trato 
i directo Real State. Teniente Rey 11, 
departamento 311. A-9273, de 9 a 11 
y de 1 a 3. 
43972 28 o 
D E & E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E N 
casr. de moralidad de ama de llaves o 
señorita de compañía o manejadora es 
educada y cumplidora de su deber y 
t iené todní» garant ías que se le exijan. 
Tabeo de -Martí, 117. Teléfono A-7199. 
44327 19 Oc. 
D Í a i é A C¿Í.Ó6ARSIÍ UÍÍA l á u t i r i A Ó k A 
española ce criada de mano o para ha-
bitaciones lo misma duerme fuera que 
en la colocación, cumple bien con su 
obligación, tiene- referencias. Informan: 
J e s ú s Peregrino, número 11. cuarto n ú -
mero 4. 
44330 19 Oc. 
J O V E N E S P A S O L CON B U E N A S RE-
,ferencias, desea colocarse de criado de 
I mano o portero o camarero' de café o 
¡fonda, ayudante de coaina. San M i g u f l 
157, altos. Telf . M-7646. 
.44458 , 20 
i S E D E S E A C O L O C A R U N ESPAÑOlT 
! 30 a ñ o s de edad, se entiende con los 
' americanos: en hotel o café criado de 
h u é s p e d e s sin pretensiones, tiene quien 
¡ l o garantice. Cárce l , n ú m e r o 13. Te-
I lé fono A-64S4. 
44409 20 Oc. 
4 dl8 C7042 
FIP SOLICITAN CARREROS PARA C»-J 
rnL del reparto de leche con erperien-
i4 Sp exUen recomendaciones y yaran-
SM Obispo 7. Departamento, 32». 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o manejado-
ra, desea casa de moralidad, prefiere 
que sea una familia americana. Para 
más informes: Diríjase a Cienfuegos 
número 29, esquina a Gloria. 
44295 19 Oc. 
EÍÉ&BA C O L O C A R S E U N A J O V E N Dáñola recién llegada dispuesta para 
trabajar, tiene que ser familia seria pa-
ra Informes: San Lázaro, 311, bodega. 
Telefono M-1C86. 
44291 19 Oc^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de criada de mano o cuartos, no 
lé importa acompañar algrún niño o ni-
ña. Vedado. Calle 5. entre C y B, tren 
de lavado. 
4^290 19 Oc. 
P A R A C R I A D A D E MANO O WtANE-
jádora, se desefe colocar joven española, 
entiende de cocina, tiene quien la reco-
miende. Informe en Villegas, 111. 
44283 19 OC. 
C R I A D O D E MANO ESPAÑOL, J O V E N , 
muy práctico en el servicio de mesa, 
limpieza y planchado de ropa de caba-
llero, desea colocarse con familia res-
petable. No tiene pretensiones ni exige 
mucho sueldo. Informan: 11 y B, telé-
fono F-5056, (casa M. L . Rodríguez.) 
441G8 19 o 
SE OPRECE UN BUEN CRIADO ES-
pañol con inmejorables recomendacio-
nes. Teléfono F-4045. 
44303 19 o 
iUOO 23 Oc. 
r L Ó s ' c E I A D O S D E MANOS, MANB-
fadoras y cocineros en general. SI usted 
ítl» Su obligación, pase por Tejadillo 
Js v se colocará en seguida. Actividad 
ta todos los asuntos. .No engañamos a 
clicnteS- i ^ ^ 
[& SOLICITA ÜÑ M U C H A C H O NO 
mayor de 14 años para criado de mano, 
que sepa, su obligación. Reina 131, altos, 
derecha. 
4437" 19 o-
BE SOLICITA EN K ESQUINA A 17 
una srvienta, del país, para comedor, 
qB6 sepa a -rvir la mesa y cumplir con 
su Obligación. Sueldo 25 pesos, ropa 
limpia y uniforme, es indispensable las 
referencias. De 8 a 10 de la mañana y 
dos 4 ¿ 6 de la tarde para tratar de la 
colocación. 




HECBSITA1«QÍ~UN PROPBSOR ~DE 
priir.era enseñanza en un colegio parti-
cuh-u- carca de la Habana, para dar cla-
ses Ae retórica y un dependiente de ca-
fé, que hable inglés . Informan: Vi l la -
•»«Ti1« v C u O'Reilly, 13. Agencia 
4;230_ 20 Oc. 
StS O ¿I CI TA-JARDIN E R O—MU Y EN 
tsadido y práctico en dibujos con hierba | 
fin Co'óres e injertos, con referencias. 
Sue,do do sesenta pesos en adlante. 
Píéséntarse por la mañana en la Quinta 
Ptótíno.. Curro. 
C 7905 Ind. 15 Oc. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española para todo* los quehaceres 
de una corta familia, entiende algo de 
cocina. Irforman en S«.n Ignacio, 92, 
alto», esquina a Santa Clara. 
44274 19 Oc. 
UWA~MUCHACHA PENINSULAR DE-
sea colocarse de criada para corta fami-
lia o para manejar. Informan en San 
Miguel y Campanario, Café. 
44333 19 o. 
DESEA COLOCARSE JOVEN PORMAL 
y trabajadora de criada o manejadora; 
es española. D a referencias de la casa 
que estuvo colocada 14 meses. B no. S 
entre Tercera y Quinta. Preguntar por 
la encargada. 
44850 19 n. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO 
de 15 años de edad y 2 años que tra-
baja de criado de mano o en otro cual-
quier trabajo pudiendo ser para la Ví-
bora. L a dirección: Víbora. Revolución, 
número 3 .• 
4',Jj01 19 Oc. 
UN BUEN CRIADO ESPAÑOL SE EE-
sea colocar en casa particular de mo-
ralidad. Kstá muy práctica en el ser-
vicio doméstico y sabe cumplir con su 
obl igación: siempre ha trabajado en 
buenas casas y tiene buenas referen-
cias. Informan en Angeles, 43, teléfono 
A-31ST. 
43 455 1 9 o 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una .--oven peninsular, puede verse su ni-
ña, tiene ciuien la recomiende su casa-
Ayef-terán, 16. 
•"".^ 20_Oc 
D E b E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una española joven de mes y medio de 
dar a luz. tiene su niño muy gordo I n -
forma: Cristina, 34, por Fernandina'nri-
mera puerta. 
43510 19 0(i# 
Compro casas grandes, chicas y 
solares. Coloco dinero en hipoteca 
desde el 7 por ciento. Solicite los 
servicios de mi escritorio si quiere 
efectuar en seguida sus negocios. 
Luis Suárez Cáceres. Habana, 89. 
Teléfonos M-2095 e 1-1853. 
C7693 30d-5 
CHAÜFFEURS 
COMPRA. S E D E S E A C O M P R A R U N A 
esquina, con o para establecimiento, 
buena documentación y precio de situa-
ción. Efectivo, $10.000. Para informar 
personalmente o por escrito a los se-
ñores Penabad y González, San José, 10, 
j te lé fono A-3948. 
438G0 21 o 
U R B A N A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H O P E R 
mecánico, en casa particular o de comer-
cio. Informan, en Infanta, 47 Teléfo-
no A-4157. 
44481 20 oc 
U N J O V E N ESPAÑOL, D E S E A C o -
locarse en casa particular de criado de 
mano es práctico en el servicio y tie-
ne b-.ienas referencias de las casas que 
trabajó, ir.forme en el teléfono A-9288. 
44/Í26 19 Oc. 
J O V E N E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R -
se para comedor o criada de mano. Sabe 
cumplir, es formal y no tiene pretensio-
nes. Informan en 1». Bodega de Manri-
que 174 esquina a Maloja. 
44369 19 o. 
I D E P E N D I E N T E D E C O M E D O R O café 
' habiendo esítado catorce años en una 
| casa, dos en otra, de encargado, de-
• sea plaza de lo mismo. Tiene garant ía 
¡y facilidad para desenvolverse. Galiano, 
126. Lo mismo va para afuera. José 
Suárez.| 
442C4 19 o 
Joven español desea colocarse de sir-
viente de casa particular o de comer-
cio; es práctico en todo el servicio 
doméstico y plancha ropa de caballe-
ro. Tiene recomendaciones de las ca-
sas que ha trabajado. Informan Te-
léfono F-2255. 
CHAUPPEUR ESPAÑOL EXPERTO, 
con muchos años de práctica, se ofrece 
para casa particular. Teléfono 1-1783, 
Juan Martín, frutería L a América 
! 4410T i9"Q 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J O V E N ESPAÑOL, R E C I E N L L E G A -
do de los listados Unidos, se ofrece pa-
ra trabajar como tenedor de libros en 
ingK-s o t:spañol, listero, intérprete o 
dopendiento de comercio en casas ame-
ricanas. I . V. San Francisco. 102. B a -
rrio Ataréc. 
44417 23 Oc. 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
para llevar toda clase de contabilida-
des por horas. Hace balances, liquida-
ciones etc., cuota módica. Informes: 
Angeles, 34, teléfono A-4196, J . A. 
Pérez. 
44170 31 o 
Experto tenedor de libros. Se ofrece 
por horas para toda cíase de contabili-
dades, cálculos, liquidaciones, balan-
ces, etc. Referencias de primera, cuan-
tas quieran. Teléfono M-2857. 
4247; 1 N. 
V A R I O S 
44034 19 o mam 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular, de criada de mano o maneja-
dora.. Informan en Oficios 52. Teléfono 
A-6639. i 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano o comedor, peninsular muy prác-
tica en el país . Buenas referencias. I n -
forman por el Teléfono A-915Ü en Je-
sús María 35. 
44S82 20 «, 
Sí SOLICITA UNA LAVANDERA QUE 
ma. buena en la casa 12 esquina a F . , 
VecL'X). Casa Morales. 
I. . 2i o. 
8E N E C E S I T A N C O S T U B E R A S D E 
camisas. Kevillagigedo y Diar ia . T a -ller. 
43SOO jg oc . 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de manejadora o criada 
de mano. No tiene pretensiones. Suá-
rez, 105, informan. 
441Ü5 19 o 
DESEA COLOCARSE UN BUEN CRTA-
do de mano, acostumbrado a trabajar 
en buenas casas y con buenas recomen-
daciones, no tiene pretensiones. I n -
forman en el te léfono F-1355. 
41214 19 Oc. 
¡CIÑERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
de mediana edad para manejadora o 
criada de mano. Entiende algo de coci-
na, tiene práct ica con los niños y bue-
nas récomendáciones. Informes, Oficios 
núm. 72. 
44159 19 o 
ft! S O L I C I T A N V E N D E D O R E S Q U E ' 
conozcan el giro dé dulces y que tengan 
rererencias comerciales. Dirigirse de 4 
Indi ' m' a C:;Tro 812- Depósi to de L a 
J"^ 19 o 
AGENTES 
Se íolicUan personas activas de am-
óos sexos, para introducir un negocio 
«ntTo. Se paga buena comisión. In-
forman ae 8 a 11 a. ro. en el Depar-
tamento 410, Edificio, Calle Oficios y 
Owapía.. 
J . 2 ^ ! n 
S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
española de mediana edad para criada 
de mano o manejadora en casa de mo-
ralidad. Calle Real, número 93. Telé-
fono 1-7523. 
44243 20 Oc. 
S E " D E S E A C O L O C A R U N A MU C H A -
cha peninsular de manejadora o criada, 
tiene 18 a ñ o s . Informen: Campanario, 
158 bajos. 
44246 19 Oc. 
AVISO 
ttiri0SA fpentes r3el interior de la Tin-
r̂ nmi !rana' Locién Vegetal" se les 
al ^ V ^ 8 - se di'-Uan exclusivamente 
«'Qepósito, San Mljíue!, 23-A. Solicita-
U T«̂GENT̂  prtra aíP'Jnos puntos de ^ Jmî nG&á0S Para la Habana-
!̂ÜL____ i n 
SteU francesa lombrcrera fina, se s»-
kn*™ Praííf> 77"A' l>ajM' teíéfono A-?»86. Para más infonaes, pasea por 
ínesko negocio. 
% n c i a s de colocaciones 
f .^* ÂRTICULARES. CUANDO U8-
cocinerf6 Crladas de mano, manejadoras, 
ticiftr, TÍ-0 rocineroF que sepan su obll-
•tendirt rne al TelMono A-0164 y será 
•ttibul^. niomento. con garantías , no 
Cuba „ ' ''S- defienda sus intereses 
^ « e n e r a l Mercantil. Tejadillo 43. 
s 19 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U Ñ A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano o para co-
cinar, limpiar para matrimonio solo. 
Informe: Duréje, frente a San Bernardo, 
al lado del número 2, reparto Santos 
Suárez. 
4v338 19 Oc. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española, sabe su obligación, come afue-
r a . Cuba 97. 
44386 20 Oc. 
C A R P I N T E R O E S P E R T O E N T R A B A -
JOS genére les de almacenes, estableci-
mientos y casa particular, ofrece su 
servicio, ajustando pagos al crédito. 
Pueden llamar al M-2895 o escribir a 
Sitios, 85. altos. M.~ Ramos. 
44388 21 Oc. 
ESTABLECIMIENTOS 
¿Quiere usted establecerse? Vea a Ruiz-
López, que seguro ' le complacerá, «n 
cafés , bodegas, fondas, restaurants, kioé- I 
kos, vidrieras de todas clases; tengo de | 
todos precios y mis negocios son con 
toda solidez. Tengo dinero para hipo-i 
tecas sobre fincas urbanas en todas ¡ 
cantidades. Para informes, en el café | 
Cuba Moderna, Cuatro Caminos, de 7 a ' 
8 y de 12 a 2 p. m. T e l . A-5358. 
44406 25 oc I 
MODERNA ESQUINA PARA ESTA-
blecimeinr^, acabada de construir para 
tres pisos, techos de hierro, esquina de 
fraile 14 por 16 puertas metál icas , en 
el mejor puuto del Cerro, no' lejos del 
paradero. Se vende 10,000 pesos. Direc-
to. O'Reilly, 4, altos. Teléfono A-5562 
C1-1369. 
44241 20 Oo. 
PRECIOSA CASA DE DOS VENTANAS, 
6 por 15, techos de hierro, gran ¡iala. 
Saleta, do.> buenos cuartos, cocina, ba-
ño con banadera en el mejor punto del 
Cerro, no lejos del paradero, se vende 
4,000 pesos Directo. O'Reilly, 4, altos. 
Teiófono. A-5562 e 1-1369. 
41341 20 O c 
Vedado. Se venden, sin intervención 
de corredores, dos casas, una sin es-
trenar, $20.000 y otra en $18.000. 
Ambas en puntos inmejorables. Em-
pedrado, 34, departamento 15, de 2 
a 4. 
44309 19 o 
PROPIETARIOS Y CONTRATISTAS, 
Se ".ace.i r íanos y proyectos de arqui-
tectura, s<i responde a las direcciones 
facultativas de obras, se dan precios 
para construcciones y se facilitan gé84 
tiones para su pronto y buen comienzo. 
Dirigirse a Alejandrino Morales. L a m -
parilla 68 
44254 2C Oc. 
SE VENDE EN TREINTA MUTPESOS 
hermoaa casa de esquina con estable-
cimiento y sin contrato, dos plantas, 
cantería, fabricación moderna en el me-
jor punto de la ciudad, de Neptuno a 
San Lázaro y de Galiano a Belascoaín , 
se puede dejar parte en hipoteca. T r a -
to directo, de 1 a 6. Lagunas, 115. 
442G5 ° 2e^o^ ! 
SE VENDE EN GANGA UNA E S Q U 1 -
na, preparada para bodega, gabricación 
de primera y terreno para tres casitas, 
todo en $4.000, o se toman $2.500 al 10 
por ciento en Lawton, a 5 cuadras de 
la calzada da J e s ú s del Monte. Infor-
mes en Monte y Matadero, te léfono A-
3713, Mejías. 
44255 24 O i 
AVISO. S E V E N D E L I B R E D E TODO 
gravamen en $6,000, la casa calle Vista 
I Alegre No. 38 a tres cuadras de loa 
i tranvías, compuesta de sala corrida, con 
; puerta y dos ventanas a la calle, reci-
biclor, dos cuartos grandes y uno para 
¡gabinete, cuarto de baño intercalado 
completo, comedor al fondo, cocina y 
cuarto para criado con su servicio inde-
pendiente, pequeño patio y traspatio, 
] alumbrado eléctrico en toda la casa, fa-
| brlcación moderna de un año de cons-
I trucción. Trato directo con su dueño. 
misma HO puede ver a todas horas 
j ' )f|l-t 23 o. 
í Se venden cuatro lindos chalets de 
I moderna construcción, situados en lo 
i más pintoresco de la Víbora, frente al 
¡hermoso parque Mendoza, acera de la 
¡sombra y brisa. Informes: F. 5445. 
i ínj 23 s 
| VENDO GANGA VERDAD, TRATO di-
recto, ta. casa con sala, saleta, tres 
cuartos, rocina, baño preparado para 
alto, situada a 3 cuadras Malecón, 2, 
de San L á i a r o . una de Infanta, renta 75 
| pch'a. dejo 5,00C pesos en hipoteca, pre-
i r io 7.S0O pesos. Más informes: Su due-
ño señor Otero. Calle Príncipe, 28, a to-
| das horas. 
44287 22 Oc 1 * i """"ffmiiiiiMmBniuiiii IIBMIHIWIM I—I—I 
S O L A R E S Y E R M O S 
VEKDO 
VERDADERA GANGA. SE VENDEN 
6,000 vara* de terreno en Puentes Gran-
det. San Pedro, n ú m e r o 2, frente a dos 
carreteras, ú l t i m o precio 2 pesos vara. 
Inxormes: Eduardo P é r e z . Real. 44. 
Puentes Grandes. Su d u e ñ o : César A. 
S á n c n e z . Maceo, 68. Guanabacoa. 
^Ji5 „ i'O Oc. 
VENDO EN SANTOS SUAREZ UNIÍO! 
lar de 306 varas de terreno, con tres 
grandes habitaciones de mampostería , 
servicios sanitarios y garage. Precio: 
$l,u00 y rjconocer $1,700 que se pagan 
por mensualidades, cómodas . Renta 30 
pesos mensuales. In fo rman Calzada del 
Monte 317, S a s t r e r í a de 2 a 4. 
44354 20 o. 
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A N A V E i 
cerca de Belascoaín, de unos 600 metros 1 
a 45 pesos metros, terreno y fabricación 
en Linderc, entre Clavel y Antonio D. 
Blanco, parte al contado y facilidades 
para pago, la misma se alquila hoy, 
tiene garage. Llamen al F-2482 y M-
44393 25 Oc. 
Kn San Lázaro, a dos cuadras de Pra-
do, a S8 pesos metro, casa para fabri-
car, con 175 metros. Mart ínez . Haba-
na, 66. De 9 a 12 v de 2 a 5. 
44123 18 oc 
E V E U O MARTINEZ 
Habana 66. De 9 a 11 y de 2 a 5. Com-
pra y venta de fincas urbanas, dinero i 
con garant ía hipotecaria. 
I ~ 
I EN ESTRADA PALMA PARTE ALTA 
, l y a la brisa, vendo dos solares comple-
| tamente llanos y sin gravamen los re-
galo a ?3.o0 ol metro. T a m b i é n otro de 
(esquina de fra i le a $4.50 metro. J e s ú s 
M a r í a 42. altos. Te léfono M-9333. 
44352 21 o. 
S E V E N D E E L M E J O R P A L A C E T E de 
la Loma Universidad, 800 metros terre-
no, propio para familia extensa y do 
grar. lujo, tres departamentos con sus 
buenos baños, jrandes salones, lujoso 
comedor, garage cuatro máquina», salón 
de billar, biblioteca, dos baños criados 
y 5|4 id., so domina todo el Golfo y Mo-
rro, magníf ico panorama, 110,000 pesos, 
valt el doble, poco al contado, hoy no se 
construye con ese dinero m á s el terre-
no. r-2482, M-2737, es ganga, en 27 y 
N. Vedado. 
44393 25 Oc. 
SEÑORA C A T A L A N A , D E S E A C O L O -
carsc de cocinera y repostera, conoce 
toda clase de cocina, duerme en la co-
locación, no ayuda a los quehaceres, 
llene buena(s referencias. Para infor-
mes: Egirlo 16. L a s Tres Coronas. Te-
léfono A-230S. 
44423 20 Oc. 
DESEA PLASA DE ENCARGADA, 
buenas referencias, casas serias, si no 
no presentarse. Santiago, 28, entrada: 
Jesús Peregrino. 
4 1487 20 oc 
UNA SEÑORA, DESEA TRABAJAR de 
zapatera, dobladillo forrar y preparo, 
1 tiene garant ía . Calzada del Cerro, 536. 
Dar la dirección: Teléfono 1-1121 y pre-
guntar por Eloyna. 
44425 24 Oc. 
C O C I N E R A R E P O S T E R A AMERIOA-
na, desea colocarse con familia cubana 
o americana, tiene referencias. Infor-
men: L . Mitchell. Revillagigei|i , núme-
ro 73. cuarto 11. 
44429 20 Oc. 
I J A R D I N E R O P A R T I C U L A R , S E O ^ R E -
ce para arreglos de jardines y en gene-
I ral construcción, se hace cargo de con-
, servaciones de jardines, mensual, es 
i practico en ingertos, no le importa sa-
i l ir O] interior. Informan en la calle 8 
y 2.). Teléfono F-1993. José García. 
4-i435 27 Oc. 
C O C I N E R A B U E N A TT L I M P I A . S E 
ofrece, es asturiana de mediana edad, 
guisa a la española y criolla, lleva' 8 
añOü en el país, de sea casa seria y de 
buer trato da y toma referencias. I n -
forman en Suárez, 90, bajos. 
44459 20 Oc. 
S E S O R A D E M E D I A N A edad se ofrece 
confianza, se ofrece para atender el in-
terior de caballero solo o artista. Sabe 
coser muy bien. También atenderla ga-
binete dental o de médico. Lamparil la, 
84, altos. 
44204 19 o 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E -
sea colocarse de criada de mano o ma-
nejadora en una casa de moralidad. 
Tiene quien responda por ella e infor-
marán en San Lázaro, 269. 
4 416 4 ^ ^ P ^ 
SB D E S S A C O L O C A R D E C R I A D A D E 
mano o de cocinera una peninsular. Y 
para informes. Vives, 15 4, altos. 
44185 19 o 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-
carse de cocinera, entiende española, 
crioiia y francesa, sabe algo de reposte-
ría, tiene buenos Informes, no duerme 
en la colocación. Salud, 79. 
444^0 20 Oc. 
SE COLOCA MATRIMONIO, MEDIANA 
edad, peninsulares. E l l a , cocinera-repos-
tera; él, de criado de mano n otra cla-
se de trabajo. Van separados. Calle 
10. número 63; cuarto 9. esquina a Cal -
zada, Vedado. 
44471 2(r oc 
S E OPRECE UNA SEÑORITA TAQUI-
gral'a-mecanógrafa para trabajos de 
oficina o casa de comercio. Informan: 
Paseo de Martí, 117, altos. Teléfono A-
7199 . 
__j44327 19__Oc.^ 
D E S E A COLOCARSE SEÑORITAT TÁ-
quíf.rafa y mecanógrafa en oficina o ca-
sa de comercio. Dirigirse por escrito a 
P. PIA. Estrel la , número 42. Habana. 
44296 22 Oc. 
VENDO UNA ESQUINA EN NEPTU-
no. Mide 17 por 17. Total, 289 metros, 
hermoso cuadro, $27.000. Marrero, San I 
Rafael y Basarrate, bodega, M-6735, de 
8 a 10 y de 1 a 2. 
44452 22 o 
VENDO UNA CASA EN LA HABANA, 
sala, comedor, tres cuartos, servicios, 
escalera para azotea, preparada para 
altos,, $6.000 y otra en Concordia, dos 
plañías , renta $160.00 mensuales en 16 
mil pesos. Marrero, San Rafael y Basa-
rrate, bodega, M-6735, de 8 a 10 y de 
1 a 2. 
^ 44452 22 o 
GANGA. SE VENDE EN LO MEJOR de 
la Víbora punto alto, a media cuadra 
del tranvía, la casa acabada de fabri-
car. Armas, número 14. entre San F r a n -
cisco y Avenida de Concepción, com-
puerta de sala, dos hermosas habita-
ciones, saleta corrida al fondo, baño 
completo intercalado, azulejeado. hall, 
buena cocina, cielo raso, instalación 
e léctr ica interior, pasillos de ambos 
lad^s, trato directo, ú l t imo precio 5,000 
pesos. Informan en la misma. 
44450 ?0_o£: 
SE VENDE UNA CASA PROXIMA A 
Vives, sala, saleta, cinco cuartos, azo-
tea, sanidad, gas, luz, 7,500 pesos, no 
corredores. Informan: San Nicolás , 298. 
44454 20 Oc. 
GANGA. V E N D O U N G A R A G E . íl,60O, 
Local moderno .contrato 8 años, 40 má-
quinas, gran venta de accesorios y de 
gasolina y alcohol, punto céntrico. No 
lo deje para mañana. Cuba Mercantil. 
Tejadillo 48. 
44355 19 o. 
CASAS BARATAS 
Damas, $7,000. Trocadero, $8.000. F a c -
toría, $8,500. Diaria, $6.500. Esperan-
za, $5.200. Lagunas, $7.500. Castillo, 
$8.000. Muralla, $9.000. Luz , $35.000. 
San Miguel, próximo al Parque Central, 
$22.000. San Lázaro, $17.000. Evellp 
Mart ínez . Habana, 6 6. De 9 a 11 y de 
2 a 5. 
ESQUINASEN VENTA 
Monte, cerca del Campo de Marte, 55.000 
pesos. Animas, cerca de Prado, $37,500. 
Trocadero, cerca de Prado, $42.000. 
Consulado, $65.000. San Lázaro, 37,500 
pesos. Bernal, $25.000. Vigía, cerca de 
Cristina, $8.500. Romay, $42.000. Nep-
tuno, $65.000. Inquisidor, $70.000. E v e -
lio Mart ínez . Habana, 66. De 9 a 11 
y de 2 a 5. 
EN E L l f E D A D O 
Vendo una casa en C, cerca de 17, de-
altos, en $38.000; otra en D, cerca de 
23, en $15.000; en Línea, 4 casas a 
$10,000; un solar de esquina en F , a 
$30 metro; una casa de esquina en 19, 
cerca de 12, con árboles frutales, en 
$20,000. E n A, una casa de esquina, 
$40,000. Evelio Mart ínez . Habana, 66. 
De 9 a 11 y de 2 a 5. 
EN LA VÍBORA 
Dolores, a una cuadra de la Calzada, 
$5,500. San Mariano, de altos, $6,000. 
San Francisco, $7.500. Correa, media 
cuadra de la Calzada, antigua, $7.000. 
Santa Irene, $7.500. Concepción, media 
cuadra de la Calzada, de altos, $16,500. 
San Lázaro, $8.000. Un terreno. Cueto, 
esquina a Pérez, a $5 metro. Evelio 
Martínez.' Habana, 66. D e a a U y d e 
2 a 5. 
44123 18 oc 
San Lázaro, solar yermo, con fren-
te también a Animas, 7 metros de 
frente por 34 de fondo a $34 el me-
tro. 
SOLARES SN GANGA, EN LO MEJOR 
clel Reparto Santos Suárez 2 solares 
in.,tosfcon 18 PP* 30 varas a 5.50 vara 
Tron -S**' **> cle .Flores' entre Santa 
iren.e y S;:n Bernardino, aCera dé la bri-
sa, otro e;. Lacret, entre Cortina y B r u -




Revillagigcdo, 18, bajos 
_ 4Í239 , v 
R E P A R T O N U E V A P L O R E S T A ^ f r e n t e 
ai i arque y Avenida de Acoata. Tras-
paso el contrato de varios solares. Po-
co de entrada. Miden: 12 por 23- 12 
por 32, 20 por 32, 28. por 24, 12 por 50, 
12 por 40 Informes, Azcon. Aguia r , 
116, d ías festivos, no. Te léfono A-1953, 
exclusivamente de 11 a 12 
. C 7926 5 d 17 
A L COMERCíO EN GENERAL 
Caaa día se acentúa m á s la tendencia 
f ' T r f ^ ' •lcar las rescrvas del C O M B R -
IÍJÍS G E N E R A L en invertir sus aho-
PFS^11! proPiedades (CASAS Y S O L A -
p-l , t s otrecemos en los modernos 
ÍV'V' l '^os^ A L T U R A S D E L R I O A L -
T? \ ¿ V w h . S,.'' " B U E N l & T I R O " , "DU-
? i f f £ N A Y O R I E N T A L " solares a ^rl ' % êcios módicos, con calles, 
aceras, césped, arbolado, agua, luz, fác i -
les v ías de comunicación y a una gran 
altura sobre el nivel del mar. (Se ad-
miten cheks de los Bancos Nacional y 
español , como cuota de entrada en los 
solaros a plazos). Zaldo Salmón y Com-
Obispo No. 50. Teléfonos M-9494 
143. 
19 o. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN D E 
dependiente de un café o de ayudante 
de cocinero o de citado de mano. Infor-
mes: Calle Esperanza, número 66 y 68. 
44302 19 Oc. 
SEÑORITA M E C A N O G R A P A . D E S E A 
empleo ea casa de comercio u oficina 
formal, tiene referencias. Para m á s in-
formes: Llame al te léfono M-2025. 
44¿25 21 OC. 
V E N D O E N L A V I B O R A . C A L L E D E 
San Francisco, una espléndida caga mo-
derna, con portal, sala, hall, seis cuar-
tos, cuarto de baño, saleta de comer, 
dos cuartos de criados y garage. Pre-
cio: $10,500. Se deja $5.000 en hipoteca 
si se desea. Informes: Calzada del Mon-
te 317, sastrería, de 2 a 4. 
V E N D O T R E S CASAS, U N A E N SAN 
Miguel, planta baja, mide 9 por 28; otra 
en Escobar de Neptuno al mar, mide 8 
por 28 y otra de dos plantas en la calle 
Habana, mide 9 por 27; todas a la brisa 
v preciog de situación. Je sús María 42, 
altos. Teléfono M-9333. 
44352 21 o. 
Esquina de fraile en el Vedado, ca-
lle A, 1.200 metros con casa de dos 
plantas en $36.000. 
Animas, cerca de Galiano, sólida cons-
trucción, tres plantas, rentando $300, 
$31.000. 
UNA S B * O R A P E N I N S U L A R D E M E -
dlana. edad desea colocarse, de criada de 
mano en casa moral. E s aseada y sabe 
cumplir con su deber. No gana peque-
ño sueldo. Manrique, 154, habitación, 3. 
44195 19 o 
SESORA ESPAÑOLA SE DESEA CO-
locar de cocinera en c á s a de moralidad 
o establecimiento. Sabe comprar, hacer 
postres. Tiene raferencias. En la mis-
ma una muchacha para criada o mane-
jadora. In forman en la calle Neptuno 
No. 255, letra A, h a b i t a c i ó n No. 24. 
__44_33S • 19 o._ 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera inglesa. Sabe hacer pasteles, 
con f ami l i a cubana o americana. Tiene 
referencias, Gloria, G4, hab i t ac ión , 27. 
44308 19 o 
S E O P R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S 
para criac'r. de mano. Una sabe de co-
cina. Son de toda, confianza. San Igna-
cio. 9 y medio, altos. 
44205 19 o 
SE DESEA C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española de criada de mAno o ma-
nejadora. Tiene referencias. Informan: 
Aguila 114, altos. 
44148 18 o. 
VlLLAVERDE Y CO. 




^edltari^l"' llanietl a esta antigua y 
sonaj v Agencia que conoce el per-
iítltürio. ^ f^6 recomendarlo por sus 
«« manláJ3 Roni>'' 13 - Teléfono A-2348. 
îadoS a tener un buen servicio 
^fes , caiTlaieros, cocineros, j 
^s. i.„ •' ll" í 
gandan a 
24 o 
S E O F R E C E N 
te ce mano 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D Y 
cariñosa, desea hacerse cargo de un ni-
ño G dos para cuidarlos en su casa, es 
considerada. Informan en San Nicolás , 
223 entre Gloria y Corrales, preguntar 
abajo por la señora de los altos. 
44103 18 Oc. 
I n a t í a s p a r a l impiar 
h a í n i a c i o n e s v coser 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A COLOcar-
se p.ira habitaciones o criada de mano, 
siendo corta familia, sabe trabajar y 
tiene buenas referencias. Neptuno, 243, 
bodega. 
44403 20 Oc. 
y manejadoras 
8í! DSâ A „ 
?afiola de 90I'OCAR UNA J O V E N «8-
J cocina-Cri.a^a cle rnano. no le impor-
,S Bella v-Slenfio P0™ familia. Calle 
«•St,. v>sta, número 15. Teléfono I -
^ H r ^ - í 20 0c- . 
, H afin,, B 30 A&OS CON S U H I J A 
ff14 '"asa i 8e olr«ce para el servicio de 
i5?- Ihfórt^ ^o^Hdad y con corta fami-
' Por DoeS: ^impa-nario, 20, pregun-
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
ninsular para cuartos y costura o para 
coa'ura. Informan: Sol, número 8. 
44431 20 Oc. 
HE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de rriada de cuartos o criada de 
mai!-;. Dir í jase: Almendares. Calle 15 y 
4, Lodega Teléfono 1-7750. Tiene refe-
rencias. 20 Oc. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA 
española do mediana edad en casa dé 
comercio o particular, cocina a la 
francesa, española y criolla con su re-
postorla. Informan: Campanario, 253 . 
4>28!5 19 O c . ^ 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
españolas , una para cocinar y ayudar en 
la limpieza y la otra de criada de ma-
no o manejadora. Se colocan juntas. I n -
forman en San José 127 entr,- Espada 
y San Francisco, habitación 19. 
44878 19 o. 
C O S T U R E R A CON A M P L I O S CONOCI-
mientos en esta materia, se ofrece pa-
ra crabajar en casa honorable. Inme-
jor.-.bles rtferencias. Informan en 2u-
lueta, 32-A. Fotograf ía . 
44329 19 Oc. 
P R E C I O S A CASA DOS P L A T A S C I E L O 
raso, sala, saleta, trés cuartos, baño 
bueno, salón comedor, escalera de már-
mol, altos igual $11,000. Otra más pe-
queña igual calidad. Renta $960.00 al 
a.o, $7,800. Otra de esquina comercio, 
preparada para altos. R í n t a $1,080 al 
año, $9,500. E n esta ciudad. Lago-Soto. 
Reina 28. A-9115. Joyería E l Eucero. 
44373 19 o. 
SB DESEA COLOCAR UNA JOVEN, sa-
be algo de todo en casa de moralidad, 
tient* familia que responde por ella e 
informan: Acosta. número 4G, en la mis-
ma se alquila una habitación. 
44276 20 Oc. 
DEñEA COLOCARS* UN MUCRACRO 
de 12 a 14 años, es listo sin pretensio-
nes, sirve para botica u otro estable-
cimiento, por el estilo. Informan: Co-
legio San Vicente en el Cerro. E a Su-
poriora, 
43540 19 Oc. 
GENEROSO VILLAR. MECANICO" elec-
trecista. Instalaciones de agua, gas y 
i electricidad, especialidad en limpieza dé 
cocinas y calentadores de gas. Precios 
económicos. Calle 23 v F . Vedado. Te-
léfono F-4426 F-3501." 
43094 21 Oc. 
C A S A CON C O M E R C I O R E N T A N D O 
$4,800 al año, $50.000. E s cantería, hie-
rro y cemento. Otra rentando $5,600, 
$60,000. Otra en O'Reilly $100,000. V a -
rias casas y chalets de lo más hermoso 
en la Habana y sus barrios. Lago-Soto. 
Reina 28. A-9115. Tengo casas viejas 
para edificar. 
44S7S i) 19-,0-_ 
UÑA P R E C I O S A CASA M O D E R N A , 
f r í n t c al tranvía, punto alto, brisa, por-
tal, sala, galeta, cuatro cuartos, saleta 
de Gf^X", cuarto dé baño completo, cuar-
to y servicios de criados, patio y tras-
patio $8,500. Dejan $5,000. Reina 28. 
44373 19 o. 
Bernal, 2 plantas, a la brisa, fabrica- e s tán , 
ción de luio, alquilada con coafcralo (amí}llaPi¿TI 
tfic nnn i mes, J e s ú s 
en ^15.01)0. cisne. 
43410 
En la carretera del Cano al Wajay, 
frente al Chico, se venden varias par-
celas, desde 5.000 metros en adelan-
te. Buena tierra y vías de comunica-
ción, luz eléctrica y fácil forma de 
^ago. Habana, 82. Teléfono A-2474. 
44102 24 o 
Se vende una parcela de 25 por 22.66 
en la calle de Paseo, acera de la bri-
sa y cerca de 23. También otra en la 
Calle 15, cerca de I, con 25 por 22.66. 
Informan, Habana, 82, teléfono A-
2474. 
: 44102 24 o 
SOLAR MiTAD DE VALOR 
Vendo por la mi tad de su valor solar 
llano 300 metros 10 por 30; t a m b i é n lo 
¡vendo en cheques del Banco Naciona l . 
'Con f r r n t e a la calzada y portadrv del 
gran c h á l e t Averohoff. Man t i l l a . Figu-
ras 7S. A-6061. L len ln . 
43514 19 o. 
SE VENDEN TRES SOLARES JUNTOS 
o separados. Los tres miden 2162 varas; 
calle 7a. esquina a 10, 
evo Almendares, in fo r -
l Monte, 618, A, café E l 
Calzada de la Víbora, dos cuadras 
del paradero, solar a la brisa coa 10 
metros de frente por 35 de fondo, en 
$7.000. 
19 o 
E N L A V I B O R A . V E N D O DOS CASAS 
modernas de jardín, portal, sala. 4 cuar-
tos, oomeder, un metro a cada lado, co-
cina servicios de cielo raso. Precio de 
cada una 8,000 pesos. Dueño: Manri-
DESBA COLOCARSE UNA COCINERA 
española que sabe cumplir con su obli-
gac:tn. Callé 17, número 228, en la tien-
da . 
4 4 279 19 O c. 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA 
cocinera. Cocina a la criolla y a la es-
pañola. Tiene práct ica en su oficio; es 
una persona seria. Duerme en la colo-
cación e informan en Luz 46̂  Habana. 
4435» 19 o. 




V E N D O ~ D O S CASAS D E M A D E R A t 
teja en el Reparto Lawton. í 'reelo: 
$1.200 y reconocer hipoteca de $1.500. 
MAs detalles: M . García. Obispo 59, al-
tos del café Europa. 
44358 19 o. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAí íO-
la do cocirera, duermo en su casa. I n -
forman: Monte, 22, antiguo. 
44;;22 19 Oc. 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera, cocina a la es-
pañola y criolla. Tiene buenas referen-
cias. Informan en Gloria, 0 7. 
44172 19 o 
S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O 
C O M P R A S 
Bonita y lujosa residencia a una cua-
dra del Parque Mendoza: 2 plantas, 
rodeada de jardines, con 1.200 me-
tros de terreno, en $25.000. 
Calle C: espléndido chalet de tres 
plantas con garage etc. en $23.000. 
San José, 2 plantas, de nueva fabri-
cación antes de Belascoaín, $20.000. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32, DE 3 A 5 
19 o 
UN SOLAR YERMO 
Se vende en lo más alto del Veda-
do, calle 2, esquina a 31, un sola; 
esquina de fraile, compuesto ds 
28,04 metros de frente, por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Para informes, calle j 
número 135, entre 13 y 15, Villa 
Luisa. Teléfono F-5512. Vedado. 
700 ind. 
A MEDIA CUADRA DE TOYO, SB ven-
den las dofl casasí del n ú m e r o L,uy;inó, 
27 \ 27-A, con (5C2) metros de terreno, 
lada dasa tiene por ta l , sala, comedor, 
cuadro cuartos, cocina y b a ñ o . Precio 
de los do.'i 19,000 pesos. I n f o r m a r á n 
su d u e ñ o en 1A misma. 
44066 19 Oc. 
GANGA. EN §4.800 PARTE AL CON-
tado y parte a planos si conviene, se 
vende un solar con 417 varas en l a ca-
l le de Cueto entre Santa Ana y Santa 
Felicia, a tres cuadras de la calzada de 
Lt iyanó. T i e n í construidas cinco habi-
taciones de 4 por 4, con cocina, baño v 
servicios sanitarios y a d e m á s un gara-
ge. Informes, la Compañía- de Crédito 
Comercial u Indus t r i a l en la Calzada del 
Monte, 6 0. 
43667 26 o 
S E VENDE O 
cualquier indust 
la forma y gust 
un terreno do 7 
17-50 de frente 
SE A L Q U I L A P A R A 
ria. c o n s l r u y í n d o s e én 
o del que le convenga, 
9 metros de largo por 
Da en dos calles 
UNA ESPAÑOLA DE MEDIANA edad 
desea colocarse de cocinera. Puede dor-
mir en el acomodo. Informan Ange-
COMPRO CASA ENTRE BELASCOAIN 
Ñepiuno y Galiano, medida aproximada 
! a 8 por '¿0. no corredores, no se pierde 
tiempo. Precio de s i tuac ión. Amistad, 
98. de 2 a 4. 
44390 21 OC. 
44191 19 o 
41432 
22 Oc. 
t r f a S S T y W A M U C H A C H A P E -
ii1 ̂ snio flíi« 103 quehaceres de un ma-lífm»chach?'i3-156 aleo «le cocina o pa-
"^(S i . T i ^ de manos. Informan: Tc-
4M,. ^ ü -
SE DESEA C O L O C A R U N A MUCHA-
chr- peninsular para cuartos y zurcir, 
tiene quien la recomiende. Belascoaín, 
C O C I N E R A M E D I A N A E D A D , E S P A -
¡ ñola, cocina a la española, criolla y 
¡ francesa. Ks de toda confianza. Saba 
1 hacer dulces y hace «plaza si se desea. 
No saca comida. Liamparill», 
tíl.> 
4^444 20 Oc. 
20 Oc 
D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar para habitación y ayudar a coser. 
Informan: San Lázaro, 99, garage. 
4i297 19 Oc. 
D S 8 E A N C O L O C A R S E DOS ESPAÑO-
ías para criadas de cuartos o manejado-
Tas o criadas de mano, una sabe algo de 
cocina. Informan: Prado, 123, vidriera 
de tabacoi, 
_ 4 429 2 19 Oc. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JCVElí 
peninsular, para loa quehaceres de UtW 
casa. Sabe coser y cumplir con su obli-
gación. Tiene familiares que la. repre-
sente- Informes: San Ignacio 1*. 
44JD9 19 o. 
84, altos. 19 o 
C O C I N E I i O - R E P O T E R O , J O V E N . E S -
I pañol, se ofrece, para casa particular 
o de comerr^. Tiene referencias. Coci-
j na muy bien. E s hombre solo. Ani -
1 mas, 8, Mercado de Colón, café Amé-
I r i c a . Teléfono A-1386. 
i 44492 20 oc 
i B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O ES-
I pañol, desea colocarse en casa particu-
1 lar o estr.blecimiento para la ciudad o 
i para el campo, trabaja a la española, 
i francesa y criolla, conoce bien de dul-
ces. Informarán: Villegas, número IOS. 
I Tel'fono A-8707. 
» 44211 19 Oc. 
I COMPRO UNA T I N C A D E l A 2 C A E A -
| llon'as. düé éfetfi coma de la Habana. 
1 Para informes, Conljo, M-4452. 
, 444B4 21 o 
| COMPRO CASAS E N L A H A B A N A Y 
sus barrios. Ldame en seguida a l telé-
i fono A-5420, de 7 a 9 y de 12 a 3., 
1 Aguiar, 109. 
| _ 1430G 21 o 
i COMPRO U N A P I N C A E N L A PRcT-
' vincia de la Habana, que esté en carre-
tera. Precio de situación de dos a cA-
; torce caballerías. Trato directo. Infor-
¡man: J e s ú s María 42. altos. Informan: 
¡ M-í»338. 
1 44352 . 21 o. 
' C O K P R O CASAS E N J E S U S D E L 
Monte. Vedado, Habana. De todos ta-
maños y edades. Ko perdemos tiempo 
L a s reeriif leamos v edificare E5 Lago-
Soto. Bol ívar 28. A"-9115. 
44373 iq „ 
COMPRO E S Q U I N A M O D E R N A BIT L A 
Habana o barrio ríe seis a nueve mil 
pesos. Avise al Teléfono A-6795, directo 
44006 21 o. 
DOLORES ESQUIA A 12. SE VENDE ! 
un chalecito barat ís imo. Su dueña en I 
la misma. También se hacen cargo de 
cuidar niños. 
44315 19 o 
VENDO DOS CASAS 
Pegadas a Monte a $5,500 y tengo otra j 
de dos plantas en $9,000 y vvendo fuera I 
de la Habana casas a $2,500. Luyanó, 1 
Cerro y J e s ú s del Monte. Informes: 
Amistad 134. Benjamín Ganda. 
VENDO Ü Ñ T ESQUINA 
'¡210 metros, dos plantas, én Neptuno; | 
¡precio $27,000. Renta $225.00 un solof 
¡recibo y vendo otra en $15.000 y otra eu j 
'9 1|2 y otra en Cienfuegos de esquinal 
: $11,000. Informes: Amistad 134. Oficinal 
; Benjamín. 
SE VENDE 
A media cuadra da Monte, casa con • 
. establecimiento, que renta $55.00, gan-i 
1 ga, S4,C00. Ultimo precio. Informan-' 
¡Amis tad 134. 
í 20 o. j 
V E N D O EN L O S RARRIOs" DIS t . w t o a 
i y Santos Suárez y Luyanó. casas de 
$4.000, $5.000, M.OOO y $7.000, n?oder-
, ñas y con todas las comorlidades, ven-." 
j do casas en ¡a Habana y Vedado. Ten-
¡ go do tocios los precios. Pérez García . 
¡Aguiar, 109, do 7 a 9 y d* 12 a 3 Telf' 
I A-5420. 
i _4430C 21 o i 
SE VENDE LA CASA CK̂D̂DEL"̂**-
I dre, $ muy cerca di la esquina de Te- -
¡ jas . bala, cernedor, cuatro habitado-1 
Inés, Precio, 8,000 pesos. No se admiten : 
corredores. Informan en la misma, de-
una a tres de la tarde o en Aguiar, 68,1 
Se vende una casa esquina de dos 
plantas, acabada de construir, com-
puesta de antesala, sala, comedor, co-
cina, baño y tres habitaciones, todas 
con bakón a ambas calles. Y las ba-
jas para establecimiento, con cuatro 
puertas metlicas, portal, pisos de gra-
nito, servicio de gas y hu eléctrica. 
Hay buenas proposiciones en alquiler 
con contrato. Su dueño, S. Buenaven-
tura número 3, Telf. 1-3787. 
Ind 13 o 
C r O R R U C A . 7, A U N A C U A D R A D B 
la Calzada, solar con 712 metros, í l ha-
bitaciones do mañera, pisos cemento a 
3 6 peso.-» rhetro. Enrique P é r e z . .Estre-
lla 3 81 M-1792 . 
tieiie cerca un chucho de los ferro-carri-
les, contrato los a ñ o s que se desean, 
calle Chaplo. entre Salvador y- Esperan-
za. Cerro. I n f c i m a n : San Rafael, 126, 
altos, do 7 a, 9 a. n i . y de 5 a 9 p. m. 
Telefono A - 0 3 H . 
__41090 21 Oc. 
P I N G A DB PRODUCCION DE 12 3 4~c 
b a l l e r í a s soberbia casa de mampostea 
r í a con garage, cuatro casas m á s para 
partidarios, 3 de tabaco. 3 pozos y río 
con donky tanque ele 46 pipas, tanque 
para b a ñ a r resos. caballerizas, etc. R 35 
1c. es preciosa v magní f ica , un solo pre-
cio y de ocas ión 35.000 pesor,, v i s t a ha-
ce fe. M , Guas. Malecón, 40. 
41988 30 Oc. 
4.,;709 19 Oc. 
Un chalet por $J2.00CL Cerca de G. 
en el Vedado, con hen^oso garage y 
fabricado sobre cerca de un cuarto 
de inánzana, propio para familia nu-
meroía y de «msto refinado. No pier-
da la opoí/hmidad de adquirir una 
buena propiedad por tan poco dinero, 
informa: A. Axcarreta, Habana, 82. 
44102 24 o 
19 o 
S E V E N D E E N A T O C H A . C E R R O 
cuatro casas de sala, saleta, cuatro 
grandes habitaciones, cocina y servicios 
todos modernos, se dan en proporción 
Rentan sesenta pesos cada una. Infcr-
Taftn->»»Sar ?afa<?1' 126. altos. Teíéfono 
A-0311, de . a 9 a , m. y de 5 a 9 p. 
41089 21 Oc. 
REPARTO MIHAMAR 
VEDADO NUEVO 
Vendo dos manzanas con 
frente a la QUINTA AVENI-
DA y a la doble línea del 
tranvía y a seis cuadras del 
Vedado, terreno alto y firme. 
Grandes facilidades de pigo. 
JORGE GOVANTES 
San Juan de Dios, 3 
Teléfono M.9595. 
40187 Ind. 23 Sp. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 8 d e 1 9 2 2 . 
S O L A R E S Y E R M O S 
J e s ú s María, rlueno 
43388 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S i E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S | D I N E R O E H I P O T E C A S 
B O D E G A S E N V E N T A 
E N S E Ñ A N Z A S E N S E Ñ A N Z A S 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , seis 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
pesos m e t r o . E s t e n e r deseos 
d e v e n d e r . 
B . C ó r d o v a . M o n t s e r r a t e , 3 9 . 
Tengo muchas bodegas en venta de to- abonados, pagan todos adelantado. Hay 
dos precios, reajustados, por sus dueños tikets. Muchas aarj^s. Esto es por el 
necesitar vender, reuniendo buenas con- dueño tener que ir a Kspaña o tambtfn 
diciones para el comprador. No com- un socio que se haga cargo en ose in-
pren sin verme que saldrán bien ssrvi- mediato tiempo. Informan en Compos-
y agradecidos. Figuras, 78. Manuel tela 203. Teléfono M-5832. Trasancos y 
Lage. 
S E V E N D E U N K E S T A U R A N T E N L O | D I N E R O E N H I P O T E C A . DAMOS D E S 
más céntrico de la Habana, con ochenta (de mil pesos hasta cualquier cantidad. 
Llenlu. 
B O D E G A S B U E N A S 
L a s vendo en calzadas y buenos ba-
rrios de la Habana a precios razona-
bles, hacen buenas ventas garantizando 
la mitad de cantina, a prueba, siendo el 
comprador serio. Figuras, 78, A-6021. 
Manuel l^lenín. 
4418 26 o 
43780 18 o. 
compramos y vendemos casas y estable-
cimientos, mucha actitud y solvencia. IZ™n y tíarcla. Reina 76, Habana. 
43599 20 o. 
V E N D O UNA V I D R I E R A D E T A B A 
eos y quincalla que vende al mes 600 
pesos y 1 
aftof de 
Ind-1 jn S O L I C I T O SOCIOS CON 9500.00 compii 
a doy en mu pesos, tiene 4 g a r a n t í a ) propiedades nuevas que 
ñ de contrato y no paga a^ui ler . i ' f K » ^ 
Informan: San Lázaro y Blanco, en la | RUeaen rentar mil pCSOS mensuales. 
V14511e0r7a 22 oc . ¡ V é a m e personalmente si quiere hacer 
'ÑÓS~HACBMOS CAROO DB VBNDBB I ^ negocio. Santa F e K c i a , 1, 
0 - i su establecimiento o casa. Tenemos ¡ chalet) entre Justicia y L u c o . R a m ó n 
l -y compradores para toda clase de esta- TI « i , 
CONCHA Y P A B R I C A , S E V E N D E U N 
solar de 4̂ metros por 50 de esquina de g a 4. 
con el ferrocarril por su fondo, precio altos. 
1? 000 pesos, se pueden dejar 4 000 pe- | 44040 
sos en hipoteca. Su dueño: Luyanó. 
número 27. 
44065 . 
?1,000 para Café y Hotel. Prefiero sean | blecmiento , casas y toda clase de ne-
cocineros o entiendan el giro, informan j ̂ ocios.^ CuJba^General^ Mercantil . Te ja -
A. González . Neptuno 64, 
18 o. 
19 Oc. 
TENGO COMPRADORES PARA EON-
da, puestos de frutas y tren de lavados 
y demás establecimientos; a v í s e m e y 
se ios venderé . Marín. Café Be lascoaín 
y San Miguel, áe 8 a 11 y de 1 a f. 
Patrocinio y Figtieroa. i Teléfono A-0094. 
G R A N E S Q U I N A 
se vende junto o parte de este solar a 
S5 65 vara. Informes: Escritorio A. del 
Busto. Teniente Rey 11- A-92i3 
44153 20 o. 
R O S T I C A S 
TOMO EN ARRIENDO FINCA DE 8 
¿ diaz caballerías en esta Provincia, 
buena tierra, casa vivienda, etc. Pro-
ximidad a carretera o estación ferro-
carriL Deseo contrato. Por eo l i to a 
Fernaudo Loredo. San Francisco de 
Paula. 
43663 19 o 
TENDO UNA GRAN PINGA DE NUE-
ve caballerías de tierra negra a<; Pe-
rnera con agua corriente en el término 
municipal de Jovellanos, provincia de 
Matauzas, su precio $18,000. So da fa-
cilidades para el pago. Informan Jesús 
María 42, altos- Teléfono M-9333, 
44352 21 o. 
V E N D O C O N T R A T O C U A T R O AííOS 
magní f i ca finca de una caballería a on-
ce ki lómetros de Habana. Informes: 
Estac ión del ferrocarril de San iíTan-
cisco de Paula. 
B O D E G A P E G A D A A L M U E I . I . E , V E N -
do en 6,500 pesos, cantinera, seis años 
de contrato, 18 pesos alquiler, con '3.500 
pesos al contado, resto a plazos cómo-
dos. Marín. Café Be lascoaín y San Mi-
guel, de 8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A -
COMPRELA, ES UN BUEN NEGOCIO, 
bodega en el Cerro con 6 años contrato, 
comodidad para familia sola en esqui-
na en 6 mV, pesos con 3 mil a l contado y 
resto a 25C pesos cada tres meses sin 
in terés . Marín . Café Be lascoa ín y San 
Miguel, de S a 11 y de 1 a 4. 
GRAN BODEGA EN CALZADA, PUN-
to céntrico. Habana, vendo en 12,500 
pesos pero al contado, es un magní f i -
co negocio. Marín. Café Belascoaín y 
San Miguel, de 8 a 11 y de 1 a 4. Te-
l é f t n o A-0094. 
BODEGAS EN SUS PRECIOS, VENDO 
de 1,500 pesos, 2,700, 3000. 4000. 5000 
6000 hastí . 20 mil pesos y con mucha fa-
cilidad de pago, venga y se convencerá. 
Mar ín . Café Belascoaín y San Miguel, 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
45-1SS 19 o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
R Ü I Z L O P E Z 
Compra, y vende fincas urbanas, rús t i -
cas y toda, clase de establecinuentos. 
1 Catfés, fondas, bodegas, kioscos, vidrie-
ras de tabacos y quincalla y cuantas 
clames de establecimientos se deseen. 
Dinero para hipotecas en todas canti-
dades que deseen. Véanme y no duden 
»erán complacidos con la mayor bre-
vedad y reserva. Informes, en el café 
Cuba Moderna, de 7 a 9 y de 12 a 2 p. m. 
44406 2j oc 
FARMACIA. SE VENDE UNA EN buen 
«itio.; se da barata por no poderse aten-
.cter. Informes Sn Moneada, Casa Sto-
-wer. San Rafael, 29-
4-4451 22 o _ 
BODEGA EN SAN NICOLAS, CON 5 
añor. contrato, 18 pesos alquiler, muy 
surtida, vendo en 5,500 pesos con 3,000 
al contado, es un buen negocio. Marín. 
Café Belascoaín y San MigueL de 3 a 
11 y de 1 a. 4 -
44249 22 Oc. 
B E N J A M I N G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimientos y negocios; tengo más y me-
jores negocios que nadie por mi anti-
güedad, todo el que quiera comprar y 
vender que pida informes o haga una 
visita y saldrá complacido. Amistad, 
134, oficina. Teléfono M-5443. 
B O D E G A S E N V E N T A 
j Vendo variar en la Habana y sus ba-
rri-js, tengo una que vende 100 pesos 
! diarios, tengo otra de 70 pesos diarios, 
tengo otrn de 600 pesos que vale el do-
ble, también vendo una de venta de 300 
pesos diarios, se da en 10,000 pesos. 
Informes: Amistad, 134. Benjamín Gar-
cía. 
C A F E S E N V E N T A 
cha capacidad, tiene 1550 metros mu-1 , 
cho s to íage , venta gasolina, taller ac- ^ ^ P . m 1 0 en 8,000 pesos, vendo otro 
aillo 4S. Teléfono A-0164. 
43221 21 o. 
S E V E N D E 
Un hotel nuevo, con 50 habitaciones, 
todas amuebladas, por enfermedad de 
su dueño. Trato serio. Inforhian: Mer-
ced 76, bajos. José Ribas. 
42686 2 n. 
VENDO TERRETERIA, BIEN SUBTI-
da, .-on garage, toda clase de materiales 
de construcción, efectos ' de talabarte-
ría, local grande y gran contrato. A l -
quiler barato, contado y plazos, quiero 
retirarme del comercio, el que venga 
hará negocio. Figuras, número 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
44231 26 Oc. 
A V I S O A L O S D E T A L L I S T A S 
Manuel Garayoa, antiguo vendedor de 
plaza, le vende su establecimiento en 48 
horas y si quiere comprar le proporcio-
na el negocio a su entera sat i s facc ión. 
Tengo compradores y casas en abun-
dancia. Teléfono A-5914, Manrique. 135, 
casi esquina a Reina, de 1 a 4. 
42592 2 n 
SE VENDE UNA IMPRENTA CON 6 
meses de establecida con toda su ma-
quinaria y tipos nuevos y en perfectas 
condiciones tiene muchos clientes y es-
tá preparada para hacer toda clase de 
trabajos, se da barata. Teniente Rey, MATEMATICAS. SE DAN CLASES noo 
A C A D E M I A " M A R T I " 
corte, costura, corsés y sombreros. DJ-
roctoras: señoras Glral y Hevla. F u n -
dadoras de este sistema en la Habana. 
, con 15 medallas de oro, la Corona Orai . 
T n m « • 1. x C C n / m n rlx y la Gran Placa de Honor del J u -
1 omo en primera hipoteca $50.000 ( rado de la Central de Barcelona, que-
directament.. N „ doy d o m U i á n p . S o I p ^ ^ n f r ^ o r . l í í S ' - S r o ' l c , ? » ' a 
ipaOO mensuales de intereses, (doble t'tulo de Barcelona. E s t a Academia oa 
clases diarlas, alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema más moderno 
y precios módicos . Se hacen ajustes 
Para terminar en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Se dan clases 
de corte y costura por correspondencia. 
Pidan informes: Aguila, número 101, 
entre San Miguel y Neptuno. Teléfono 
M-1143. 
41485 25 Oc. Hermida, t e l é f o n o 1-2857. 
43767 21 
M E D I C O S - A B O G A D O S 
S I G A N L O S CURSOS D E C O N V E R S A -
CION $6.00 A L M E S 
P A R I S - S C H 0 0 L 
A C A D E M I A D E P R A N C E S 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C -
T I V A S A D O M I C I L I O 
1 M. M A D A M E E O U Y E R , Directores 
A-9164. P-3169 
43361 8 n 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la A c a d « -
mia Militar. Informan, Neptuno, 63 , 
altos. 
Ind. 9 ag 
INTERNOS. ADMITO DOS QUE DE-
seei educarse en familia, no mayores 
de 14 añoí;. Academiá San Alberto, 17, 
número 2r'a. esquina a G. Vedado. L o -
renzo Blanco. 
44396 27 Oc. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura y corsets. Método prác-
tico para aprender rápidamente . E n es-
ta Academia pueden hacerse sus vesti-
dos al mes de haber empezado. Clases 
a domicilio. Reina, 5 altos. Te lé fono M-
3491. 
44469 16 n 
número 76, por Aguacate, preguntar por 
Ramón . 
4 1227 19 Oc 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
DOY DINERO EN HIPOTECA EN TO-
das cantidades y en las mejores con-
diciones. Trato serio y rápido. Pérez 
García, Aguiar, 109, te léfono A-5420. 
44306 21 O 
GARAGE. SE VENDE UNO DB MU-
cfî orioB, se vende por no ser del giro el 
dueño. Santa Marta y Lindero, Cuatro 
Caminos.. Llamen a M-2737 para demás 
«onc ic ionec y precioa. „^ ^ 
44392 25 O0-
V E N D O U N A G R A N V I D R I E R A 
,Tabacos, Quincalla, Vende $20.00. Pre-
ndo ?800.00, Su d t ^ o : Benito Quesada. 
Concordia 149„ Calé. No quiero corre-
idorea. 
20 o. 
CAPE EN LA HABANA, BIEN SITUA-
.d©., con excelente venta diaria, y gas-
rtos económicos, vendo uno con cinco 
m i l pesos al contado. Informa: González 
•Obrapía 110, bajos. 
44867 19 e-
VENDO BODEGA EN LA HABANA, 
«con cuatro mil pesos al contado, sola 
«n esquina, haciendo buena venta y muy 
•cantinera, negocio verdadero. Informan 
,en Obrapía 110, bajos. 
44357 19 o. 
en 20.000 pesos, vende 250 pesos dia-
rio-i con buen contrato, tengo otro de 
6,00j pesos, lo vendo parte a plazos. 
D Í N E R O E N H I P O T E C A S 
Condiciones inmejorables, 1 a 10 años, 
a v- Juntad del que toma el dinero. De-
voluciones parciales o totales sin tener 
que pagar más que hasta la fecha de 
cancelación. No pierda tiempo. Puede 
llegar tarde. M. A. Palber. Teléfono A-
435í>. Teniente Rey y Compostela, altos 
de !a botica. 
44318 s i oc. 
D O Y E N H I P O T E C A $175,000 D E L 7 
al 10 010, según lugar y garantía . Pue-
den fraccionarse en la más mín ima can-
tidad. J e s ú s María 42, altos. Teléfono M-9333. 
44352 21 o. 
TOMO $10,000 AL 8 0¡0 SOBRE CASA 
en la ciudad, valor $25,000. Directo. 
Tomo partidas de $500.00 en adelante 
otro en San Rafael, otT¿ en Neptuno y p l ^ e l ^ r e s t í l í i s T a ^ m e ^ ' 
otro en Monte. Informa: Benjamín Gar- ̂ na 28 A 9115 Re 
cía . Amistad, 134. 4437 
P A N A D E R I A S E N V E N T A 
JSE VENDE, CASI REGALADA, UNA 
.hermosa Casa de í í i é s p e d e s , en lo me-
j o r de la Habana, a una cuadra del 
iPrado y otra del Parque Central, con 
tres pisos, veinte habitaciones, todas 
•amuebladas, cinco habitaciones con ba-
ño y baño en cada piso, alquiler bajo 
y buen contrato. Informan: Martínez, 
^Departamento 824 del Banco Nova E s -
cotia. Cuba y O R e i l l y de 4 a 6 p. m. 
.solamente. 
44368 22 o. 
QUIERE COMPRAR BODEGAS RB-
.•ajustadas? Tengo muchas en venta des-
-de mil pesos hasta 25.000. Véame a 
todas horas. Sitios, 145, Pérez. 
44305 ^ , 1 9 „ 0 -
IBODEGA EN EL CERRO. SE VENDE 
*n $1.500. Alquiler, $15. Tres años de 
/contrato público. Informa Ventosa, Ma-, 
riña, 1, vidriera. 
44813 24 o 
CAPE Y PONDA, SE VENDE, HACE 
un promedio de 60 a 65 pesos de venta 
diarios, está bien situado, buen contra-
to, naga poco alquiler y se da muy arre-
glario. Informan: C. Blanco. Jovellar, 
8, no se admiten corredores. 
4^293 24 Oc. 
«ANGA. POR NO SER DEL GIRO 
vendo Café y Ponda $1,500. Vende $35.00 
•diarios. E s t á preparado para la tempo-
•rada de caballos; también se vende un 
:kiosko que vende $25.00, paga $12.00 de 
.alquiler. Precio $700.00. Su dueño: Te-
jadillo 48. 
_ 44855 1_9 o.__ 
•BODEGA Y PONDA. VENDO A TTNA 
-cuadra de Belascoaín. Vende más de 100 
«diarios, con contrato y poco alquiler. 
ilnforman Concordia 147. 
Vendo una que hace 4 sacos diarios, con 
v í v e r e s finos y vende de mostrador 70 
pesos; tengo 5 panaderías m á s en ven-
ta en lo mejor de la Habana. Infor-
mes: Amistad, 134, oficina. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
V I D R I E R A S D E J A B A C O S 
Vedado 7, una en 500 pesos, otra en 800 
peses, otrs en 1.100 pesos, otra en 4,500 
pesos y las otras de m á s y menos pre-
cios- buenos contratos, buenas ventas y 
algunas con local para familia,' no com-
pre sin antes verme. Informes: Amis-
tad. 134. Teléfono M-5443. Benjamín 
García. 
V E N D O E N E L V E D A D O 
Una bodega que vale 8,000 pesos en 
6,000 pesos, vende 80 pesos diarios y no 
paga alquiler. E s una ganga para 2 
principiantes que quieran ganar dine-
ro. Informes: Amistad, 134. Benjamín 
García. Teléfono M-5443. 
C A S A S E N V E N T A 
Vendo 3 en Suárez, a 7,500 pesos cada 
una dos en Gloria, una esquina en San 
Rafael en 14,000 pesos, tengo 8 casas en 
la Habana a 7,000 pesos y 9,000 pesos, 
tengo grandes negocios en casas como 
no nene radie, hágame su visita. Amis-
tad,^ 134. Benjamín García . Teléfono M-
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo una que tiene 35 habitaciones en 
4,500 pesos, todas amuebladas es tá en 
Prado, vsndo un gran hotel con lodo el 
confort necesario. Informes: Amistad, 
134. Benjamín García. 
C O M P R O C A S A S Y E S Q U I N A S 
Necesito colocar hasta 185,000 pesos de 
un cliente de esta oficina. Informes: 
Amistad, 134, oficina. Teléfono M-
5443. Benjamín García . 
19 Oc. 
19 o. 
COMPRO CHEQUES Y LIBRETAS DE 
los Bancos en liquidación. Los pago me-
jor que nadie. Jesús María 43, altos. 
44352 21 o. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L Y N A C I O N A L 
Compro también las letras o giros y l i -
bretas y cheques del campo, los pago 
al mismo precio. Compro cualquier can-
tidad. Hago el negocio en el acto con-
tra efeptivo, pago del uno a l dos por 
ciento m á s que los corredores. Manza-
na de Gómez, 330. De 8 a 10 y de 2 a 
4. Manuel P iño l . • 
44219 26 oc 
HIPOTECA. SE DESEAN IMPONER 
con buena» garant ías , 10,000 pesos al 
7 por cierto en una o varias partidas, 
lo mismo para la Habana que para sus 
barrios y Almendares. Informes, de 9 
y media a 11 y media, menos sábados 
y domingos en Tejadillo, número 34, a l -
tos. A-7382. Oficina de Moreno. 
44280 19 Oc. 
turnas de matemát icas en Campanario, 
154. Teléfono A-9817. 
41385 16 N. 
A C A D E M I A ^ E S P U C I O " 
Clases práct icas de Inglés , Taquigra-
fía, Ortografía, Aritmética, Cal igra-
fía y Dibujo Lineal . Enseña también 
por correspondencia. Director: F . Heitz-
man. Concordia, 91, bajos. 
44400 16 N. 
MATEMATICAS, FISICA. QUIMICA, 
Clases diurnas y nocturnas. Informes: 
Teléfono M-3904. de 1 a 3, por la noche. 
Cienfuegos, 28, 2o. Sr. Blázquez. 
44331 26 Oc. 
PROFESORA DB INSTRUCCION con 
conocimientos do pintura, piano y bor-
dados, se ofrece a las familias para dar 
clases en sus casas, también puede dar 
alguna c l i se por la noche. Be lascoa ín 
y Reina. Teléfono A-6438. 
44228 24 Oc. 
P R O P E S O R T I T U L A R S E O F R E C E A 
domicilio para clases de instrucción. 
Teléfono M-3023. 
44057 18 o 
L O S C O L E G I O S S E A B R E N E N E S T E 
mes, vengan a vernos sobre datos y pre-
cios. Beers and Company. O'Reilly 9 112 
Teléfono A-3070. 
C6790 30 d-30 o. 
B A I L E S " L A N U E V A A C A D E M I A " 
Profesores: Luna Padrón y Venancio 
Acevedo. Garantizamos a usted enseñar-
le en cuatro lecciones todos los bailes 
modernos. San Lázaro, 101, altos, anti-
guo, teléfono M-329S.—Nota: Pasamos 
a domicilio. 
424U 1 n 
H I P O T E C A 
Deseo tomar sobre casa de dds plantas 
en el centro de la Habana y con 250 
metros, en primera hipoteca, 18 mil pe-
sos al 7 por ciento. Martínez. Haba-
na, 66. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
44123 i8 oc 
S r t a . P A Q U I T A G I L 
A c r e d i t a d a P r o f e s o r a 
de B a i l e s de S a l ó n 
L a única en la Habana que 
enseña a la perfección est« 
arte con todos los pasos mo-
dernos en pocas lecciones. 
Da clases privadas en su 
casa particular (no es acade-
mia). 
Virtudes, 128, altos, entre 
Gervasio y Escobar. 
44099 19 00 
Se compran y venden cheques y L i -
bretas de los Bancos E s p a ñ o l y Nacio-
nal y C a j a de Ahorros Asturiano. Juan 
Soto. G y 17, Caf í . Vedado. 
VENDO GRAN BODEGA MUY CANTI-
ttiera o admito un socio para que la tra-
baje. Informan Concordia 14T. 
VENDO UN GRAN CAFE EN EL CEN-
•¡tro d€ la Habana, no paga alquiler y 
atiene una vidriera de tabacos que vale 
rt4,000 a favor del ca fé ; es un gran 
^gocio . Informan Concordia 147, bodega 
ALQUILO ESPLENDIDOS ALTOS, PRO 
Reimos a desocuparse, propios para Po-
dada u otro giro. Informan Concordia 
ÜNo. 147. 
44381 19_0-_ 
ÔE OCASION. VENDO CAFES DESDE 
rf;t.5ú0 a $24,000. Bodegas de varios pre-
cios. Vidrieras de tabacos y cigarros 
desde $200,00 a $6,000. Informan en 
•^Bernaza 44. M . Junquera. 
4401? 21 o. 
F E R R E T E R I A 
Vendo Ferretería antigua. Tiene sur-
tido de efectos de a u t o m ó v i l , l is do 
poco capital. A tasación; vale m á s de 
lo que se pide por ella. Tiene diez años 
de contrato. E s t á en la Habana. Flgu-
ras 78. A-6021. Manuel Llenín. 
439S8 23 o 
D I N E R O 
Tengo varias partidas a los mejores 
tipos con buena garant ía para la Ciu-
dad y Vedado. David Polhamus. H a -
bana, 95, altos. De 3 a 5 p. m . M-6171. 
43940 18 oc 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
En $3,250, Sastrería, Camisería y Quin-. 
calla en Calzada Importante en la Ha-
bana. Tiene gran local moderno que sa 
presta para todo negocio. Tiene cinco 
habitaciones interiores. Alquiler barato 
y contrato. Figuras 78. A-6021. Manuel 
Llenín. 
48514 0< 
SE VENDE UNA FABRICA DE JABON 
con. casa para familia al lado, si lo de-
sea. Tiene todo Jo necesario para empe-
zar a trabajar. Todo de mamposter ía . 
Se da barata. Dir í jase a Venus. 65. 
Guanabacoa. 
43936 20 oc 
VE»DO O ARRIENDO UNA CASA i ; E comidas, también admito 
Dinero en hipoteca. Se facil ita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y 
terrenos en la Habana , sus barrios y 
Repartos. Se compran casas y sola-
res. Operaciones en 24 horas. Infor-
mes gratis. R e a l State. Teniente R e y , 
11, departamento 311, A - 9 2 7 3 , de 9 
a 11 y de 1 a 3 . 
43972 2 8 o 
BORDADORA A MAQUINA SE OFRE-
ce para dar clases a domicilio y se hace 
cargo dt trabajos en su casa. Para m á s 
informes en la casa Infanta, número 68. 
Teléfono A-5055. Habana. 
43925 19 Oc. 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsets, sombreros y flo-
res, Enseñanza práctica y rápida. L a s 
alumnas al mes pueden hacer sus 
confecciones. Se dan clases a domici-
lio. San Rafael, 106, altos. Directora 
Sra. de Huerta. Teléfono M-7291. 
^ 42815 3 n 
C O L E G I O S A N F R A N C I S C O 
Clases de todas las asignaturas del B a -
chillerato para jóvenes de ambos se -
xos. Por catedrát icos . Diurna y Noc-
turna. Preparatoria para el ingreso en 
el Instituto, a la carrera de Ingeniero 
y a las Normales; Literatura, Cívica, 
Lógica, Geografía, Historia Matemát i -
ca, Física, Química, Historia Natural, 
Ing lés Comercio, Teneduría de Libros, 
Aritmét ica Mercantil, Taquigraf ía en 
Inglés y Español , Mecanografía,_ Gra 
mática, Ortografía, Caligrafía, 
U N P R O F E S O R N O R M A L S B O F » B -
ce para dar clases de Inglés, taquigra-
fía, ari tmética, mecanograf ía , ortogra-
fía y dibujo mecánico, a domicilio o 
en su Academia. Concordia. 91, bajos. 
42218 ^ oc 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o ; da 
i clases de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de-
m á s carreras especiales. Curso especial 
de diez alumnas para el ingreso en la 
Normal de Maestras. Salud, 67 , ba-
P R O F E S O R R . F E R N A N D E Z 
Clases de contabilidad por partidas do-
bles, española, americana, anal í t ica , 
s intét ica y centrallzadora; mecanogra-
fía; taquigraf ía y te legraf ía; bachillera-
to, Idiomas y preparatoria. Corrales, *1. 
41654 26 oc 
P r o f e s o r a de S o l f e o y P i a n o 
Incorporada a Peyrellade. Se ofrece pa-
ra dar clases a domicilio y en su casa. 
Suárez 3, altos. Teléfono M-6191. 
41358 23 9 
JOS. 
C 75P It Infl 19 
C o n s e r v a t o r i o " M o ü n a T o r r e s " 
Director: José Molina Torres. Avenida 
10 de Octubre, 543, Jesús del Monte. 
Asignaturas que se cursan en este 
plantel: Solfeo y Teoría de la Músi-
ca, Armonía, Canto, Piano, Viol ín, VIo-
loncello. Mandolina, Flauta, Clarinete, 
Oboe, Saxofón. Cornetín, Trompa, 
Trombón, Bombardino, Bastuba e ins-
trumentos de percus ión . Competente 
profesorado para todas las asignaturas. 
43256 31 oc 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza garantizada. Instrucción P r i -
matia. Comercial y .Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todod Aprobados. 22 profeso-
res v 30 íiuxil iares enseñan Taquigra-
fía en español e inglés . Cregg. Orellana 
y Pitman. Mecanograf ía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, ú l t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles Ing lés 
lo. y 2o. Cursos, Francés y todas las 
clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedráticos . Cursos 
rapidís imos, garantizamos el éxito. 
X N T B R N A D O 
Admitimos pupilos, magní f i ca alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
módicos . Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-2766. Tejadillo, número 18, 
bajos y altos, entre Aguiar y Habana. 
Cuatro l íneas de tranvía. Tejadillo 18. 
42237 31 Oc. 
A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Directora: Mlle. Beauflls. Malecón, 341, 
tercer piso. Teléfono M-3035. Señorita, 
francesa, graduada y con t í tulo de pro-
] fesora de francés e inglés, se ofrece pa-
( r a dar clases particulares de ambos 
1 idiomas en su Academia o a domicilio. 
D E P E N D I E N T E S ^ 
Del giro de ropa, aprendan a sastre o 
camiseros por el úl t imo sistema más 
práctico y moderno, fáci l de aprender. 
1 Practique en su ropa y aprenderá prí-
' mero y con perfección. E n un mes, 
queda usted listo para trabajar en cual-
quier casa. Clases Nocturnas. Profesor 
P. Busa, Neptuno, 213, bajos, teléfono 
A-9659. 
43490 8 n 
•APRENDA INGLES EN 151 
por día, en su cautín maestro. Garantizamos i 
| asombroso resultado en pocas lecciones con | 
, nuestro fsfcii método. Piaa información í 
| THE UNIVERSAL INSTITUTE. ( 5«) 235 W. 
|NEW YORK N. Y . J ^ 
C L A S B S D B I N G L E S POR U N A L U r t -
no de la Universidad de Harvard, usan-
do los métodos que emplea dicha Uni-
versidad para la enseñanza del inglés a 
los estudiantes extranjeros. Preparación 
especial y eficaz para estudiantes que 
se dispongan ir a colegios americanos. 
Magníf icas referencias. Escr iba a señor 
A. J . V. Apartado 1593. Habana. 
43721-22 21 Oc. 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por n experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práct ica y rápida. Clases por 
correspondencia. Cuba 99, altos. 
42311 30 o. 
Profesora e s p a ñ o l a de i n s t r u c c i ó n , con 
t í tu lo superior y mucha p r á c t i c a , de-
sea clases a domicilio. N i ñ o s de am-
bos sexos. Avenida de Wilson, 164, es-
quina a 20 , Vedado. 
19 o 
P A R A L A S D A M A S 
S O M B R E R O S 
L a g r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l 
" J . L O P E Z " 
S . N i c o l á s , 3 5 , b a j o s . T e l . A . 8 6 2 7 
es en Cuba la que "mejor y máa pron-
to" enseña la carrera de comercio com-
pleta, pero especialmente, la Taquigra-
fía, la Mecanografía, el Ing lés , la Te-
neduría, la Gramática y la Aritmét ica , 
siendo asimismo la única que ofrece 
precios reajustados, facilidades espe-
ciales de pago durante la crisis y que 
coloca gratuitamente a sus alumnos a 
fin de curso. 
Hay clases especiales y por separado 
para señoritas , hombres de negocios y 
cuantos así lo deseen. Clases por el 
día y por l a noche. 
Los t í tu los que expide esta Academia 
son una garant ía para obtener destinos. 
3 n 
P R O F E S O R A D E F R A N C E S , B E O F R E -
ce para dar clases de su idioma en su 
academia o a su domicilio doy las me-
lores referencias. Calle 12 No. 197 entra 
19 y 21. Telé fono F-2085. Melle. Ma-
hieu. 
43398 10 n 
un socio que 
C O M P R A M O S B O N O S Y C U P O N E S 
de la Deuda Interior, A m p l i a c i ó n y 
Bonos del Tesoro. T a m b i é n compra-
mos cupones de estas Deudas antes 
de sus vencimientos. T e l é f o n o A-1289 . 
Obispo No. 55 , altos. N o t a r í a del doc-
tor Betancourt. 
43787 21 o. 
sea cocinero; yo tengo que atender una 
bodega. Jesú« María. 76. Andrés 42498 ÍS 6c 
V E N T A D E B O D E G A S 
•p-e todos precios, al contado y a pla-
-KOB, y sin sobreprecio, también vendo 
doscientos cincuenta ca fés y mil dos-
cientas bodegas. Informan: en Belas-
coa ín y San José, ca fé L,a Eminencia. 
-Teléfono M-6540. Adolfo Carneado. Con 
•25 años de práctica en los negocios. 
U R G E N T E V E N T A 
-í)-e urva bodega, en $4,0(10, hace de 
venta 55 pesos. 9 años de contrato. A l -
quiler, 30 pesos. Con dos accesorias. 
Informan: Belascoaín y San José, café 
L a Eminencia. Adolfo Carneado. 
V E N T A 
•jDe una -buena -bodega, dentro de la Ha-
Tíana, en uno de los mejores barrios, 
xx)n dos accesorias para familia, y buen 
.contrato, alquiler, 30 pesos, sirve para 
un amigo. Su precio. $5.000. Informa: 
Adokfo Carneado. Belascoaín y San Jo-
'sé, café L a Eminencia. Teléfono M-6540. 
V E N T A 
De una-boder^. en $3,000. Seis a-ños de 
.contrato. Alquiler, $30. Con dos acce 
C A R N I C E R I A . T E N D O U N A C A R N I -
cería, lista para vender carne, pues tie-
ne hasta el úl t imo recibo de contribu-
ción. Su precio, $550, alquiler $15 00 
mengúales. Informan en la misma, San 
Benigno y Enamorados. 
^187 21 0 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones, Miguel F.; 
Márquez. Cuba 32. 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N L A H a -
bana bien surtida la mayor venta es de 
cantina. Se da en $2.200. dejando 800 y 
resto a plazos. Urge su venta por tener 
su dueño otro negocio. Tiene casa para 
familia si se alquila. No paga alquiler 
Contrato de siete años. Informes a cni 
dueño. Teléfono A-6672. 
_ 43425 _ 1 9 oc 
B O D E G A , S E V E N D E U N A E N B U E N 
sitio, tiene casa para familia trato di-
recto, no se admiten corredores I n -
forman: Aguila, 97. Teléfono A-5461 d« 
2 a 4 p. m. 
42425 19 oc. 
B U E N N E G O C I O . C A P E , R E S T A u l 
rant, Lunch, hermosa terraza y reser-
vado, casa muy acreditada. Para m á s 
informes: Hotcd Boston. Egido, 71. Ama-
dor. 
42667 S1 0c, 
P O R NO F 0 D E R I . 0 A T E N D E R , S E 
vende o se arrienda Cantina. Cerro 
«orlas . Sola en esquina. Informa: Adol-. ^ " i 1 ^ * T n f o r L 1 ^ ? . paira ,amPllar el 
í o Carneado. Belascoaín y San José, i ^ff^,1?' Informmes en el mismo 
c a f é L a Eminencia. Teléfono M-654{>. L J L l ! : ^ 23 Q-
V E N T A 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A muy 
bien surtida, seis años de contrato, se 
TDO Aiiva bodega en Calzada. Precio, 10 da muy barata, no se admiten corredo-
Súl pesos. Contrato. 6 años . No paga' res. Informes.: O'Reilly, siete. Antonio 
^alquiler. También vendo fincas rústi-1 Gu°^Icez-
icas y ürbanas . Informa.: Adolfo Car- ' 4<^6 
neado. Belascoaín y San José, café L a _ _ _ _ _ _ _ „ ~ 
Eminencia. Teléfono M-6540, a todas M E J O R P ^ N T O E N IBCABANA, G A N G A 
ilora<s : se vende una quincal lería y seder ía . 
26 oo Gahauo, 98. esquina a San J o s é . I n 
20 Oc. 
401S7 
D I N E R O 
E N 
H I P O T E C A 
A L 
7 
P O R C I E N T O 
J O R G E G 0 V A N T E S 
S a n J u a n de Dios , 3 
T e l é f o n o M - 9 5 9 5 . 
ind. 
Comercial. Primera Enseñanza . Clases 
especiales para niños de ambos sexos. 
Internados. Admitimos alumnos inter-
nos, externos y medios externos. Pre-
cios reducidos- magní f i cos dormitorios 
y buena a l imentac ión . Severa discipli-
na. Santos Suárez 3 112, altos. 
43717 21 Oc. 
U N A SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E lia 
sido durante algunos años profesora de 
las escuelas públ icas en los Estados 
Unidos, quiere algunas clases porque 
tiene varias horas desocupadas. D i r i -
girse a Niss. H . Calle G, 159.. 
42654 2 N. 
J O V E N E S E S P A Ñ O L E S 
Aprendan a bailar. Se acercan los car-
navales y es necesario saber bailar. L e 
doy atención especial a los españoles 
y les enseño con rapidez el Fox Trot, 
Vals , Paso doble y Danzón. Enseño en 
cuatro clases o devuelvo su dinero. To-
das las noches y domingo por la tarde. 
Ing l é s ¡con orquesta da 16 profesores. Prado 
Modelos finos. Precios reducidos. Vean 
nuestros modelos y precios. Se arre-
glan y adornan sombreros. 
^ Y S Í A " 
Industria, 119, entre San Rafael y 
San Miguel. (Casa Costa) 
44247 26 oc 
Josefina, modista m a d r i l e ñ a , se hace 
cargo de todo trabajo, l encer ía , tra-
jes sastre y alta f a n t a s í a . D i s t inc ión 
y elegancia. Neptuno 30 , altos, entra-
da por Industria. 
38878 13 n. 
" L A P A R I S I E N ' 
E s la Peluquería que mejor tlñe el ca-
bello en el mundo, porque usa la sin 
rival Tintura Kargot, que devuelve en 
el acto y de un modo permanente el 
color natural. L a Tintura Margot da 
con facilidad el color que parezca m á s 
difícil de obtener desde el rubio m á s 
claro al má=; obscuro, los distintos tonos 
del castaño o el negro. 
Se t lñe por $6.00. E l color negro es 
m á s barato. 
Peinados, Manlcure. arreglo de cejas, 
masaje, corte y rizo de pelo a n iños ; 
se regalan vales para retratos. Salud, 
47, Habana. Teléfono M-4125. 
44095 24 oo 
P E L U Q U E R I A 2 
E l arreglo y servic¡0 NTAV' 
™* completo que Cl0 * ^ 
casa. E n s e ñ o a Manic" > V 
cemos servicios a domi v 
A R R E G L O D E & 
Mué implantó la m J j ,era 
- J a s por a,goa ^ del ^ J 
Por malas J ^ ^ 
estén, se diferencia ^ O 
^ perfecc ión a ^ ^ ^ 
"OS 
le P a c i ó n faClan'P0 
arregladas cn otro ^ ^ 
sm dolor, con r tl0; * 
S ó l o s e a r r e g l a ^ r ^ ^ 
garant.a un año. dura ^ E 
^ v a r s e la tl¡ 
E s ^ a r y tintar j / f los di, 
• con los productos d k y bra" 
terio. con la mis b 
el mejor g a b i n e t e T e ^ L ^ 
« gabmete de beIJe2a 1 ' de % 
f m e ^ ̂  Cuba. En ^ ^ a , 
'os ^oductos ^l: í teHo. U t 0 c ^ r ^ 
P E U R . R I Z A N D 0 ^ 
con verdadera perfección y Do 
queros expertos: es el meW > 
niños en Ceba me)or 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 ( ^ 1 
con aparatos modernos o silloT 
ratones y reclinatorios 65 ^ 
M A S A J E : 50 Y 60 CENTAVO* 
. E l masaje es la h e r m o s ^ J 
]er. pues hace desaparecer U ^ 
barros, espinillas. manchas a r ^ , 
ie la cara . Esta casa tiene tí J ? 
c u i t a d o y es la que meiortU ' 
masajes y se garantizan ^ 
M O N O S T R E N Z A S Y pELU 
S o n el ciento por ciento J , KT 
tas^ y mejores modelos. por .p , 
mejores imitadas al natural- se rí 
man t a m b i é n las usadas. ¿¿J 
a la moda; no compre en nin,! 
parte sm antes ve, l0s mo(le|05 Dg Di 
a o s de esta casa Mando pec¿P 
todo el campo. Manden sello par, 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar bn 
a las unas, de mejor calidad y 
duradero. Precio: 50 centavos. 
Q U I T A R O R Q U I L L A S : 60 CP? 
P A R A S U S CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio",^ 
colores y todoá garantizados. Hay^ 
tuches de un peso y dos; tambiéntei 
ñ imos o la aplicamos en los espltj. 
didos gabinetes de esta casa. Tambiá 
la hay progresiva, que cuesta $3,00; 
ésta se aplica al pelo con la mano.' 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
P a r a pintar los labios .cara y una!, 
Extracto leg í t imo de fresas. Es un a-
canto vegetal. E l color qu; da a loj 
labios; últ ima preparación de la deli-
cia en la química moderna, Vah óú 
centavos. Se vende en Agencias, lai-
macias. S e d e r í a s y en su depósito, 
pe luquer ía de señoras de 
J U A N MARTINEZ 
N E P T U N O , 81 entre Manrique y 
S a n Nico lás . Telf. A-5039 
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42571 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
i ' R I M E R A ENSEÑANZA, B A C H I L L E -
R A T O , C O M E R C I O E I D I O M A S 
115, altos. 
43666 18 oo 
E S T U D I E P O R C O R R E O 
Nuestro método aventaja a las clases 
orales. Profesorado de cu-Uura univer-
sitaria. Comercio, Contabilidad Moder-
na (Anal í t ica) , Correspondencia Mer-
cantil, Taquigrafía, Ing lé s , Francés , 
Alemán, Bachillerato, Agrimensura, D i -
bujo Lineal, Estructural y Arquitectó-
nico, Ingreso para las carreras de Inge-
nieros. Veterinarios, Comadronas, Ingre 
T i n t u r a A l e m a n a ' L o c i ó n V e g e t a l ' 
• Señoras: las tinturas a base de nitra-
tos, manchan la piel, producen Irrita-
, ción en' la vista, dolores de cabeza, de-
Ijan el pelo sin vida y por consiguiente 
sin brillo, tornasolado y mal teñido, 
obliga a recluirse en sus habitaciones a 
todos los que las usan por su molesta 
aplicación. L a verdadera Tintura Ale-
mana "Loción Vegetal" no mancha la 
piel ni las manos, se aplica cn cinco mi-
nutoe, sin privarse del aire, sin apa-
riencias de tintura, es completamente 
Inofensivo, aun padeciendo de enferme-
dades cutáneas. Borra las canas y ha-
ce su color natural y ondulado. De 
venta en Casa Sarrá, Johnson, Barrera, 
Casa "Wilson, Perfumerías , Farmacias, 
Tiendas y Peluquerías—cerca de su ca-
sa la venden, y en su Depósi to Gene-
ral, San Miguel, 23-A. Se aplica gra-
tis. Teléfono M-2290. M. Cabezas, pelu-
quero de niños a domicilio. Ordenes por 
correo, $2.50. 
41968 28 oc 
Este antiguo y acredltaao colegio aue „„„„ „, „ • i — ^ T~' -ÍV °_ 
por sus aula» han pasado alumnos que! so para el Bachillerato, Escuela Naval, h y son legisladores de renombre, mé 
dicos, ingenieros, abogados, comercian 
tes, altos empleados de bancos, etc., 
ofrece a los padres de familia la segu-
ridad de una sól ida instrucción para el 
Ingreso de los institutos y Universidad 
y una perfecta preparación para la lu-
cha por la vida. Es tá situado en la es-
pléndida quinta San José de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las callea Primera, Keesel, Segunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasndo el crucero. Por su 
Militar y Normal. Pida folleto Instituto 
Mercantil, Asociación de Contadores 
Apartado 1402, Habana. 
42564 i n. 
E M I I . I A A. D B OIKZIH, P B O F B S O R A 
d© plano, teoría y solfeo. Incorporada a l 
Conservatorio Peyrellade, Enseñanza 
efectiva y rápida. Pagos adelantados. 
Teléfono M-3286. Lagunas 87, bajos. 
43231 s i o. 
F B O I ' B S O R A I N a i . E S A D E I . O K D K E B 
magníf ica s i tuación lo hace SCT el co-i tiene algunas horas Ubres nara ense-
23 Sp. 
legio m á s saludable de la capital. Gran 
des aulas, espléndido comedor, ventila-
tíos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica . Direcc ión: 
Bellavista y Primera, Víbora. Habana. 
Teléfono 1-1894. 
43896 27 o 
P R O F E S O R A D E llTSTRTTCCXOir, C E 
ofrece para dar clases de primera y 
segunda ei'señanza por un sistema prác-
tico y rápido. Para informes: Te lé fono 
M-6557. 
44C72 . 19 oc. 
A c a d e m i a de i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , al tos 
l ias nuevas clases principiarán el 3 da 
Octulore 
Clases nociurnas. 6 pesos C y . al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma in-
g1,^? Compre usted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como el mejor de los métodos 
Hasta la fecha publicados. E s el único 
racional a la par sencillo y agrada-
ble, con él podrá cualquier persona do-
minar en poco tiempo la lengua inglesa, 
tan necesaria hoy día en esta Repúbli-
ca. 3a. edic ión. Pasta, $1.50. 
42009 
ñar. inglés, francés, dibujo y pintura. 
Inmejorables referencias. San Lázaro, 
149, altos, te léfono M-4669. 
42925 20 oo 
A C A D E M I A D E - C O R T E , S I S T E -
M A " P A R R I L L A " 
Autora y directora: Fel ipa Parri l la de 
.Pavón, con 27 años de práctica. Corte, 
costura corsés, sombreros, pintura, flo-
Efjf y labores en general. E l sistema 
mas moderno y simplificado conocido. 
J^nsenanza rápida, con ajuste dos meses; 
lo mismo en el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho días. Todo se 
garantiza. Aprenda pintura en diez lec-
ciones. Bordados a mano y a máquina, 
en ñ o r e s de modista, preciosos trabajos, 
ciases por l a mañana, tarde y noche. A 
i* .curso' un valioso t í t u l o . Se ad-
™¿ei?, , lntemos Habana 65, altos, entre 
,A, iIy y San Juan de Dios. 
^0931 20 Oc 
31 O c . 
formará él mismo. 
44218 22 Oc. V I D R I E R A D E T A B A C O S , C I - . - - — .» r IV n « 
j a r r o s y billetes instalada cn gran ca- ATENCION- A E O S Q U E Q U I E R A N es-1 1^101111651 KlCO, OaHCO P r e s t a t a r i o 
fé. restaurant para alquiler, comida y j tablecerso. se vende una casa de comí- j p L r" I J o ' •«• , 
casa 50 peso-s, '6 a ñ o s contrato, precio ; das por no poderla atender su dueño I 06 ^ U D a , LORSUiadO V OBR Mlffl ier 
800 pesos. Informa: Señor Alvarcz. San con treinta / cinco abonados. A m a r - I T l ' X TLI o n n n 
IgnaoU) >' Acosta. gura. 77 y 79, altos, el encargado. . i e l e t O n o m - Z U U U , 
4-tC-W 20 Oc. « 42825 19 OCj \ c. 7849 5̂ D. 
C O L E G I O D E L A S A G R A D A 
F A M I L I A : A C A R G O D E L A S 
H I J A S D E L C A L V A R I O . C A L Z A -
D A L U Y A N O No. 1 1 3 Y 1 1 5 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S ^ C O L E G I O - A C A D E M I A " ( ^ ^ R O " j s u ^ ^ u ^ ^ o ^ T o s t x á m e n e ^ q u ^ a c a -
S E D A ! e S a t J f t i t U t - 0 ^ P a r a . e l ^ o m e n l í ^ ^ u ^ o 6 
F N T n n A Q (P A A I T i n A n r c B a X ^ W a t n Septiembre, siendo altamente ven-
fcN l U U A h L A N T I D A D E S z á n d o * ^ Para las ^ 1 ^ 3 ; por su esme-
¿ - - * , . . pn rto« n f i L ? ̂ derT,Pcrl,t0 Mcrcancil da heleno, sól ida educación religlo-
.» 103 tlDOS m a s baiOS d e n l a z a el de Tene<Jor de Libros sa. moral, c ientíf ica, y domést ica . 
T i J - . * J - P , ifpni«« Por profesores compe-! Instalndo en una casa que reúne to-
I r a t O d i r e c t o c o n IOS i n t e r e s a d o s , diea - ~i -?- -s . nocturnas.|das laa comodidades, tanto por su am pesos, por cualquier número i plitud como por el buen punto en que 




Horas de matrícula: de 7 a 9 y de 11 a 
3 2 a . m. y de 7 a 10 p. m. D i -
rector: Abelardo L . y Castro, L u z 30 
altos Clases especiales para dependien-
tes del comercio. 
está situado 
Se admitfn pupilas, medio-pupllaB y 
externas a precio módico . 
Queda abierta la matrícula desd* el 
día 24 de Agosto, 1922 . PIDAN PROSPECTOS 
Ind. 25 agr. 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 . 
E n e s t a c a s a , d e i n s t a l a c i ó n 
m o d e r n a , e n c o n t r a r á n las p e r s o n a s 
d e r e f i n a d o gusto c u a n t o ex ige h o y 
e l A r t e de h a c e r c o n s e r v a r y r e a l -
z a r l a b e l l e z a f e m e n i n a . 
D o c e sa lones i n d e p e n d i e n t e s . 
M e n s a j e r o p a r a a v i s a r las m á -
q u i n a s . 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
Los e spec í f i co s de Miss Arden, 
el cutis, de fama mundial, se 
en " E l Encanto", " L a Casa de i 
rro", pe luquer ía "Costa" y "La Mo-
dernista". 
5626 indin 
P R O D U C T O S D E BELLEZA 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S FAMILIAS 
S E Ñ O R A , S U S P E N D A 
y reduzca su vientre con la faja abdo-
minal; las hagro a medida, según sus 
necesidades; óstas son garantizadas en 
duración y comodidad. Campanario, 191. 
letra D. bajos, esquina a Concepción 
de la V a l l a . Ordenes en el teléfono 
M-9314. 
. . . . 81 oo 
Cara y manos ásperas, piel lev 
cuarteada se cura con solo una ap», 
cación que usted se haga con la la^rj 
crema misterio de Lechuga; t*"1^ 
esta crema quita por completo las «Wj 
gas. Vale $2.40. Al interior, la maiw 
por $2.G0. Pídala en boticas o mejor w 
su depósito, que nunca falta. PeluW 
ría de señora, de Juan Martínez. í"^ 
tuno. 8 i . 
C R E M A D E P E P I N O S PARA U 
C A R A , S I N GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del 
tis, lo conserva sin arrugas, como J 
sus primeros años . Sujeta los P»'^ 
envasado en pomos de $2. •De1..\;".(,riC' 
sedarías y boticas. Esmalte ^is'e ic; 
para dar brillo a las ^a ' ,^^M 
calidad y más duradero. Precio, w ̂  
taves. . 
L O C I O N M I S T E R I O DE LA 
F U E N T E M I L Í A 
Para quitar la caspa, evitar la caioaj 
cabello y picazón de la cabeza-.^, 
tizaaa con la devolución de su,̂ ereI1i( 
Su preparación es vegetal / u' ^ 
de todos los preparados af*tostm 
raleza. E n Europa lo usan los i"0'' 
les y sanatorios. Precio: s í - ^ ' - / . „ 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O ^ . 
Para estirpar el bello ae Ijlmprt 
zos y piernas: desaparece para ^ . ^ 
a las tres veces que es aplicado. ^ 
navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O , 
¿Quiere ser rubia? Lo c0"s'su;quier* 
mente usando este P^J^^es ̂  
aclararse el pelo? Tan inofensiva ^ 
agua, que puede emplearse en » ^ 
ta de sus niñas para r e b ^ ; ' eso3 Hf 
del pelo. ¿Por qué no f O ^ s u pej» 
tes feos que "«ted se aplico en ^ 
poniéndoselo claro? Esta agua n 
cha. E s vegetal. -Precio: 2 pes 
Q U I T A B A R R O S ; 
Misterio se llama esta lodó%a^as ^ 
to que los cura por completo « Val 
meras aplicaciones de ¡n 40, s l í 
fara el campo lo mando por JS " ^ 
EoÜicario o sedero^ no o ¿ e n e n . ^ ^ , 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A ^ 
^ S D E L A C A R A ^ 
K u n e ^ ^ N e ^ ü S o 81. 
Q U I T A P E C A S MistcrlcS 
Paño y canchas f ^ f ^ ú de c a ^ 
llama esta l o 0 1 6 " ^ " quita P̂ns;0%ci: 
infalible y , 0 0 " , ! ^ clra. éstas P ^ J 
chas y P*ño d e / " n de muchos a " , , 
das por lo ^ " ^ ^ r a b l e s . Vale tr^ fjj 
usted la.s crea incurfo 40 Pídalo 
B R I L l Á N T I N A " M I S T E R I O 
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lil las, da f r . i - -UBe un pom".^ Bo.-
l iK'.ol  ^ 0 ^ - » ] interior. •̂Aep6ŝ -
v^o Mandarlo al in. sU dep 
?HS y sederías o ,̂ 17nQ g l 
N E P T U N O , ^ M E K U 0 
*ntrP S a n N i c o l á s y Mannqu 
^ Uéfono A . 5 0 3 9 . 
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;res Pí; 
» en 
pARA LAS D A M A S 
DOMINGO I B A R S 
pn general. Se l impia» r 
•ifecán'00 c0Cinas de gas, calentadores 
* $ í l s n « ^t"f ina- Se hacfn toda Cla" 
^cociEasal.alaciones para las mismas. 
i L T e ?nSfbono. Tenemos mucha pr-Ac-
K y 6in u^n me hago cargo da ins-
eO11 T310;, arreglos de cuartos de 
tí!aci<''ie£L,ifimo que instalacionea eléc-
^«o 1° '"t«ido con un personal ex-
^ e n 66. Teléfono U-UU. 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V S i r D E TJIf E S C A P A R A T E , "tTlT 
bu ó de Curtlna, una meslta y una l ira 
¡ de cristal, todo barato en Escobar, 24, 
j altos. 
I 44067 18 Oc. ' 
MUEBLES Y PRENDAS 
j - T ^ T a toáos sus n i ñ o s j u -
t s y Ios r e t r a t a m o s 8 r a b S ) 
^ 1 a'uc a todas las s e ñ o r a s o se-
] nae se pelen o se hagan 
' ^ ' n servicio. E l pelado y rizado 
i\Qs niños es hecho por expe r t i -
i L oeluuueros. En la g ran pelu-
^ de Juan M a r t í n e z . Neptu-
SE A R R E G L A N MUEBLES 
Si sus muebles es tán en mal estado de 
barniz, u otros desperfectos, nosotros 
se los arreglamos dejándolos como 
nuevos. Especialidad en barnices finos, 
esmaltes y embalajes. También nos de-
dicamos a toda clasa de tapizados, ha-
cemos fundas y cojines para muebles. 
Estrel la , 16. Teléfono M-3574. 
i 43394 8 n _ 
'SE COMPRAN" MAQUINAS DE COSER 
• de Singer, ovillo Central y se alquilan 
¡a $2.00 mensuales. Aguacate, 80. Telé-
fono A-SS26. D. Smith. 
I ' 42920 4 n 
POR REFORMAS 
Unuido sombreros finos y 
elegantes a $5 y $6 V a l e n 
¡1 d o b l e . — S ó l o por 3 d í a s , 
fiada m á s . En " L a M i m í " . 
flepíun0» 3 3 . 
GRATIS A D O M I C I L I O 
ramucines Alemanes y el T6-
tíroTo ¿ z a d o r del Cabello el 
fnic0 npro de s e ñ o r a s y n iños , M. Cabe-
^elua^a el P^o grat is a donucilio a 
jas, ^ . - e ñ o r i t a s . Especialidad en cor-
.mas J . ¡tag a ia americana. Se pe-
Llamen al te léfono M-2290. 
A T I S O . S I Q U I E R E V E N D E R SUS C A -
jas de caudales o contadora, vidr ieras 
y enseres de ca fé y fonda. Avise, t e l é -
fono M-S28S. 
4S40S 24 o 
M A Q U I N A S DE ESCRIBIR 
"Remington", "Underwood ' , medio uso, 
30 y 50 pesos. Ambas retroceso, c inta 
bicolor. A d e m á s una 'TJndervvood", nue-
va, l e t ra notar ia l , $75.00. Belascoain 117, 
altos, esquina a Pocito. 
44159 22 o. 
B I L L A R E S 
ü "instrucciones por "correo. San M i -
Deposito de la afamada 
il. 2i!'f,' ^cna "T.oción Vegetal". No i f L r Alemana ^ Loci  
^ ¡ A m m U B O R I O S A 
, Singer, para casas de í.vmilia 
^ C r e s E n s e ñ a n z a de bordados gra-
Í .P 'mprándonos alguna m á q u i n a Sin-
* nueva, no aumentamos el procio, 
í«r¡-"s 0 al contado. Ss hacen camoios, 
*Pilfmilan v hacen reparaciones. Aví-
^ é nfrsonalmento, por correo o al 
íufnno A-4522, Leal tad 119, es.iuina a 
Rafael. Agencia de Singer y J^.n-
Kia de bordados "Minerva". Llevamos 
^ neo ^ domicilio, íh usted io desea, 
^ r í p e z Arias, representante. ^ ^ 
<^ i l 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llegaron y están de venta las famo-
sas PILDORAS ORIENTALES para ob-
tener el encanto codiciado por la» da-
mas, busto perfecto, hermosura y du-
reza; resultado que obtienen las damas 
tnipleando las reconstituyentes y ma-
ravülosis PILDORAS ORIENTALES. 
Pida folleto al apartado 1244 Habana. 
Se venden ea las Droguerías y Boticas. 
Se venden dos mesas con todos sus ac-
cesorios completos y nuevas, una de pa-
los y otra de carambolas. Se dan bara-
tas. Se pueden ver a todas horas. Tam-
bién los domingos. San Indalecio entre 
Santos Suá rez y Enamorados. J e s ú s del 
Monte. 
! 44148 29 o. 
P I A N O L A N U E V A D E 1 A _ ~ A E 0 I . I A N 
i H a l l , marca <'Wheelock", con buena se-
' lección de rollos. Barata. V . A lbe r t De 
ISert l , Cuba 23, altos. 
I 44138 21 o. 
i COMPRAMOS A B A N I C O S A N T I G U O S 
i cón var i l l as de n á c a r dorada y otros 
¡enca jes f inos; prendas antiguas con «s-
j maltes o camafeos que denoten arte y 
¡ p l a t a vieja en cualquier objeto y can-
t idad. San Rafael, 133, J o y e r í a . 
42986 4 n 
SE A R R E G L A N CUADROS 
Los cuadros antiguos y rotos no de-
ben ser desechados, antes de hacernos 
una visita, porque todos los cuadros 
por muy antiguos que sean pueden ser 
reformados, visite hoy a L A S B. B. E . 
Neptuno lfi2 entre Escobar "y Gervasio. 
Teléfono A 0431. 
43629 26 o \ 
l í O F A R E G A L A D A " 
Camisetas H. R., una docena, $11.50; 
medias y calcetines sedalina una doce- j 
na, 4.70; medias y calcetines seda, | 
una docena, 6.99; trajes tropicales, uno 
4.80, traje Palm Beach Genuino, 13.75; i 
traje Kaki , para chauffeur, 5.09; Casa 
Rancher, Neptuno, 133, entre Lealtad 
y Escobar. Tenemos buenas bordado-, 
ras. ( 
43415 19 o | 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s máy 
que nadie, asi como t a m b i é n los ven- | 
demos a precios de verdadera ganga , 
JOYAS 
Si quiere comprar sus joyas pase por ; 
Suá rez 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
as í como t a m b i é n las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño . No s» 
olvide: L a Sultana. S u á r e z 2. Te léfonc 
M-1914. Rey y S u á r e z . 
MUEBLES B A R A T O S 
i SI necesita comprar muebles no compre 
i sin antes ver nuestros precios donde 
s a l d r á bien servido por poco dinero. 
• Hay juegos completos. T a m b i é n hay 
I de piezas sueltas. Escaparates desde 
$12.00, con lunas, a $35.000; camas, a 
$10.00; cómodas , a $18.00; mesas de 
noohe, a $2.00; mesa de comedor, a $4; 
bufetes, a $15.00-; juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; juegos de cuarto, a 
$120.00, con m a r q u e t e r í a ; aparadores, 
a $15.00; y muchos m á s que no se de-
tal lan, a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
LOS JOVENES E N A M O R A D O S ; 
PUEDEN CASARSE CON M U Y i 
POCO DINERO 
Comprando sus muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos y ! 
baragos. Lean estos precios: guarda-! 
comidas, $6; mesas de sala, especiales, ! 
$6; aparadores, 25 pesos; camas de hie-
rro, gruesas, con bastidor f ino, 17 pesos 
modernas sillas, $2.50; sillones, 5 pe-
sos, juego sala, 75 pesos; completo jue-
go de cuarto con marque te r í a , - 100 pe-
sos; comedor, compuesto de v i t r i n a , apa-
rador, mesf, y seis s i l las 100 pesos. No-
ta: estos muebles son de cedro y caoba 
de primera, hechos en talleres propios 
y por eso no hay quien pueda compotir 
con Masta.che, o sea, L a Casa del Pue-
blo que e s t á en Figuras , 2t) entre Man-
rique y Teneri fe . L a Segunda de Mas-
tache. 
I MUEBLES Y PRENDAS 
VENDO JUEGO DE CUARTO MAR-
queterla, tres cuerpos, lunas ovaladas, 
escritorio plano con cristales, juego sa-
la tapizado, laqueado, con espejo, mesa 
mimbre fina, lavabo chico, juego come-
dor, aparador suelto, m á q u i n a Singer 
ov i l lo Central, l á m p a r a s , piano, som-
brerera. San Miguel , 145, antiguo. 
44182 _^ 21 o 
SE VENDE UN REGIO JUEGb~¿E 
cuarto plumeado de abanico con bonita 
m a r q u e t e r í a con escaparate dt tres cuer-
pos, lunas ovaladas, bien trabajado y 
barnizado de m u ñ e c a . Tenerife, 16 
44128 19 Ofc, 
So vende en ganga: dos camas b la i^ 
cas con bronce, medias cameras, $ 3 0 ; 
dos mesas de noche blancas, $20 ; 1 
espejo ves t ídor blanco, $20; una c ó -
moda muy elegante, blanca, $30; una 
sombrerera de caoba, moderna, $ 3 0 ; 
un sombrerera de caoba, $20; un es-
caparate de caballero, de dos lunas, 
$50 ; cuatro sillas y dos sillones de 
caoba, $20. Informan por el t e l é f o n o 
1-2484. 
8 d 17 
VENDO COIIIIARES DE PERLAS f r an -
cesas. No confundir con imitaciones 
vulgares. Son elegantes joyas. U l t i m a 
creac ión de P a r í s , a precios rebajados. 
Te lé fono A-2505. 
44268 20 o 
A U T O M O V I L E S A U T O M O V I L E S 
1 GANGA, 2V5 P E S O S , U N CAMION C E -
. rrado de alambre, gomas macizas a t r á s , 
I t a m b i é n se vende un aditamento de ca-
I dena de 1 y media tonelada nuevo. San 
I Cr i s tóba l , 29. Cerro. 
; 4^420 25 Oc^ 
U n m a g n í f i c o J o r d á n motor, en per-
fecto estado, carrocer ía c ó m o d a y ele-
i gante, $950. Soledad n ú m . 2, frente a 
Virtudes. 
_ 4 4 4 0 1 __27 o _ 
' S E V E N D E ~ U N B R I S C O E U L T I M O 
i modelo, e s t á f lamante .acumulador nue-
vo y cuatro gomas de cuerda del paque-
1 te. T a m b i é n se cambia por m á q u i n a de 
l siete pasajeros que e s t é en bunas con-
diciones, frente del Pasaje, chapa 8084. 
44449 20 o 
! C H A N D L E R D E C U A T R O P A S A J E -
ros t ipo Sport, con cinco ruedas de 
alambre y gomas nuevas, su motor y 
| p in tu ra en perfecto estado, con chapa 
i 19i;2-23. In fo rman : San L á z a r o , 167, 
bajos, de 9 a 12 y de 1 a 6. 
¡ 4 4 -i -1 Q 20 Oc. 
i Motocicletas. Acabamos de recibir los 
¡ m o d e l o s l u d í a n 1923, y t a m b i é n tene-
mos varias de uso entre ellas una 
Harley Davidson todas casi nuevas y 
;a precio de q u e m a z ó n . J e s ú s del Mon-
M A R M O N Y W K I T E , GANGAS 
Vendo estos m a g n í f i c o s a u t o m ó -
viles por embarcar para los Esta-
dos Unidos, gomas, p in tura y fue-
l le nuevo, 7 pasajeros, el W h i t e . 
Ganga, $ 1 . 3 5 0 , y la c u ñ a M a r m o n , 
4 asientos, $ 1 , 7 5 0 , m a g n í f i c o m o -
tor , ver lo en Carlos I l í , n ú m e r o 7, 
esquina a M a r q u é s G o n z á l e z . Se-
ñ o r Govantes. T e l é f o n o s M - 9 5 9 5 
y M - 1 8 9 0 . 
P E R D I D A S 
IMUIMH i i iiiiiiiiiiimiiiPniBiii n m i T i m — n w 
!SE GRATIFICARA AL QUE ENTRE-
' gue un t í tu lo de chauffeur a nombre de 
j Nemesio Rlvas. San J o s é 207. 
44370 19 o. 
! Se grat i f i cará a la persona que entre-
i gue una trenza de pelo color c a s t a ñ o 
í que q u e d ó olvidada en un Ford en la 
i tarde del S á b a d o . C a s a de F r a n k R o -
1 bins, Departamento 501, Obispo y 
¡ Habana . 
44371 20 o. 
I n d 10 oc 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " C E A N -
dler", para 4 pasajeros. E s t á en muy 
buena condición y acabado de pinjar . 
Precio de ocasión. V . Alber t DeSerti . 
Cuba 23, altos. 
44138 21 o. 
te, 252 . C á n d i d o L ó p e z , t e l é f o n o I -
L A CASA FERREIRO 
Muebles y joyas . Antes E l Nuevo Ras-
t ro Cubano. Se compran muebles nue-
blos y usatlos en todas cantidades y ob-
jetos do f a n t a s í a . Monte, 9. Teléfo-
no A-1903. 
44210 15 nov . 
SE COMPRA UNA M E S A B I L L A R pa-
r a jugar vlldo. ha de estar en buen es-
tado. Cafe la Bar ra Real, 168. Mar i a -
nao 
44278 19 Oc. 
OUERKA, PELUQUERO DE WISO» Y 
itiefioras; corte, rizado, arreglo c^jas, 
nulto horquetlllas, masajes, reducc ión . 
• relleno, tratamiento contra calda del 
belo, teñidos, decoloración a domici l io . 
• Telefono 1-2944. 
I 40212 ^ i . . 0 ^ 
I l L E T f P R E N S S 
{ MAQUINAS " S I N G E R " 
Ipara talleres y casas de fami l i a , desea 
[usted comprar, vender o cambiar m á -
¿fluinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer. Pío Fe rnández . 
42504 31 d 
O T R O E M P R E S T I T O 
L o asegura usted comprando muebles 
y joyas en L a C a s a Nueva, Maloja , 
n ú m e r o 112. 
42221 30 o 
JUEGOS DE COMEDOR, $ 7 5 
Compuesto de nueve piezas, es nnevo y 
con marquetería; todo refrozado. en la 
Casadol Pueblo, Figuras, 2G, entre Man-
rísvi.y Tenerife. La Segunda de Mas-
tache. 
JUEGO DE CUARTO, $80 
Compuesto d( escaparate fie lunas., co-
pueta, cama, mesa de noche y banque-
yk. Nuevo. E s t á en L a Casa del Pue-
fcblo. Figuras, 2 (i, entre Manrique y Te-
ínerife, La Segunda de Mastache. 
|SILLAS P A R A C A F E S , T $ 2 ^ o " 
? Son reforzadas, especiales, se garant i -
rían en La Casa del Pueblo. Figuras. 
26, entre Manrique y Teneri fe . L a Se-
gunda de Mastache. 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
San Rafael , 115 
Juegos de cuarto, $100. hasta $500. 
Juegos de sala. $50. Juegos de comedor. 
$810. Escaparates, $12; con luna, $30 en 
adelante. Coquetas modernas, $20. Apa-
radores. $15. Cómodas . $15. Mesas co-
rrederas. $10. Peinadores. $8. Vestido-
res, $12. Mesas de noche, $2 a $4. Mo-
dernas camas de hierro, $12. 6 sil las v 
2 sillones de caoba, $22. 8 piezas, $100*. 
S i l l e r í a de todos modelos, mimbres, l á m -
paras, relojes, m á q u i n a s de coser co-
lumnas, $2; cuadros, b u r ó s de cort ina, 
planos, precios d una verdadera ganga. 
San Rafael, 115. Te léfono A-4202. 
BASTIDORES EXTRAFINOS, A $5 
Colombinas de hierro, 4 pesos. Se man-
a domicilio. Teléfono M-9314. 
AGENTE DE " S I N G E R " 
onuj rná(luinas nuevas y de uso al 
wntado y a plazos. Las compro usa-
: torta "'i canibi0- Me hago cargo de 
luua ciasi» do reparaclpnos 
G, A . G A L E A N O 
«Wss núm. 50. Telf. M-3133 
yv«2 3 n 
^ O ' W A ^ V X W A DE ESCRIBIR EN 
J«)0, VeaUi « i Lonja, 5 1S, 9 a 11 y 2 
JÜ51 23 Oc. 
L O S S A S T R E S S E Q U E J A N 
y con razón , desde hace a lgún tiem-
po a esta parte, por la enorme esca-
sez de trabajo. Investigado el caso 
por una c o m i s i ó n nombrada al efec-
to, se ha encontrado esta causa: Que 
existe en la calle de S u á r e z , números 
i 43 y 45, una casa de prés tamos lla-
mada " L A Z I L I A " , la cual , s e g ú n ha 
demostrado con sus libros, -vende ella 
sola ropa hecha nueva, para hombres 
al mes, el promedio que sigue: 
Fluses de casimir 96 
Fluses de Palm Beach. . . . 43 
Fluses de otras telas. . . . 12 
Trajes do smoking. . . . 21 
Trajes de f r a c . . . m . . 24 
Total . . . . . 217 
L o s precios son tan bajos, que "hay 
que verlo para creerlo." 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
I Tal ler de limpieza, reparaciones y 
¡ a j u s t e s de m á q u i n a s de escribir U N -
I D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
¡ A g e n t e s , J . Pascual Baldwin, Obispo, 
mim. 101, H a b a n a . P . O . Box 84. 
C 6337 Ind U ag 
MUEBLES EN G A N G A 
" L a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , sa lón 
de exposic ión . Neptuno. 159. entre Esco-
bar y Grvasio. Te lófono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de n iño , bu rós , 
escritorios de s eño ra , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e léc t r i cas , sillas, butacas y esquines 
dorados, porta-macetas, esmaltados, v i -
trinas, coquetas, entremeses, cherlones. 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de por ta l , es-
caparates americanos. l ibreros, sillas 
giratorias , neveras, aparadores, parava-
i.es y s i l l e r í a del p a í s en todos los es-
tilos. Vendemos los afamados juegos 
de meple, compuestos de escaparate, 
cama, coqueta, m e í ^ de noche, ch l f fo-
nier y banqueta, a $185.00. 
Antes de cornprsv hagan una cis i ta a 
"La; Especial", Neptuno, 159, y s e r án 
bien servidos. No confundir : Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t ac ión . 
A T E N C I O N 
Casas de p r é s t a m o s y j o y e r í a s 
" E L T R O Q U E L " 
Tal le r de p l a t e r í a , de 
FERRERONS E I B A R S 
Tal le r ú n i c o en Cuba que f ab r i -
ca y repara bolsas y monederos 
de p la ta y oro . Precios m ó d i c o s . 
Contamos con mujeres oficiales 
de las f á b r i c a s de Mahon , E s p a ñ a . 
Carmen, 6 6 . T e l é f o n o M - 3 4 2 8 . 
Habana. 
31 Oc. 
M U E B L E S . GANGA. S E V E N D E N U N 
uego de Comedor, juego Sala y Dormir 
tor io, casi nuevos y, ten excelente condi-
ción. V. A l b e r t DeSerti. Cuba 23, altos, 
Habana. 
44138 21 o. 
MOSQUITEROS 
De punto , en varias cal idades; 
de muselina especial, clase supe-
rior , y de re j i l l a especial. 
' I 
" L A CASA A M I G O " 
Tal le r de j o y e r í a , grabados y es-
mal tados . F a b r i c a c i ó n y Renova-
c i ó n de joyas de p l a t i no . Especia-
l i d a d en hebillas de f a n t a s í a , sol i -
tarios, sortijones, dijes, botones y 
cadenas M a r t e l é , en oro de 18 k i -
lates. 
A N I M A S , 1 0 1 
entre San Nicolás y Manr ique . Te-
l é f o n o M - 3 7 9 6 . Habana. 
2367. 
C 7933 30 d 17 
¡ ¡ G O M A S ! ! ¡ ¡ G O M A S ! ! 
L I Q U I D A C I O N 
DE T O D A NUESTRA r¿XISTENCIÁ 
EN LONAS 
A U T O M O V I L I S T A S 
No compren ni vendan sus a u t o m ó v i l e s 
sin ver primero a Doval y Hno, carros 
regios, ú l t i m o s tipos, precios sorpren-
dentes, absoluta reserva. Oficinas y 
garage. Morro 5. A , t e l é f o n o A-7055 . 
Doval y Hno. H a b a n a . 
C 6 4 2 2 Ind 18 j l 
I N S T R U M E N T O S B E M U S I C A 
P I A N O , V E N D O UNO, A L E M A N , JCall-
man y otro de estudios; unamáquina 
Singer ovillo Central, y varios muebles. 
San Miguel. 145. 
44182 21 o 
V E N D O G R A N G U A G U A , XiA M E J O R 
que vino a Cuba, francesa de 32 asien-
tos c a r r o c e r í a de majagua cerrada, pa-
si l lo a l centro, gomas de aire, cos tó 
10.000 pesos, la doy en 5.000 pesos por 
embarcarse. I n fo rma : R a m ó n Llano. 
Prado. 109. Te lé fono A-4639. 
43904 23 Oc. 
K N A B E - A N G E D U S , A U T O P I A N O l;4 do 
cola, instrumento m á s perfecto que hay 
en Cuba, muy elegante, excelente para 
gran sa lón o sociedad. Muy barato. Nep-
tuno, 70, 
43674 21 o 
P Í A N O S DE A L Q U I L E R 
V I U D A DE C A R R E R A S Y Ca. 
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15 . 00 
¡ V E N D O C A S I R E G A L A D O P R E C I O S O 
auto marca Fiat , t ipo 2, con arranque i 
i 7 pasajeros, t a m a ñ o chico, faroles gran- ( 
' des t ipo torpedo, cinco ruedas alara- i 
! bre. gomas nuevas mlchel ln , cuerda | 
! fuelle p in tu ra y vest idura nuevos, tara- i 
¡ bién se hace negocio por carro o uno ¡ 
I p e q u e ñ o . Concordia y Lucena, garage 
j "Eureka", 
i 43455 24 Oc. 
Si necesita gomas en estas medi -
das, l lame a l T e l é f o n o A - 8 9 6 5 
CASAS Y D I A Z 
Z U L U E T A Y C i O R I A 
H A B A N A 
44367 26 o. 
V E N D O U N P I A T , 30 C A B A D L O S D E 
fuerza; Landolet, motor inmejorable, 4 
gomas nuevas, acumulador nuevo eléc-
tr ico, con 5 ruedas inglesas de alambre 
en perfectas condiciones, buen estado 
de p in tura , con chapa par t icular , a pre-
cio de quemazón , $050. U l t i m o precio, 
por no poderlo entender. Para verlo. Ca-
lle Paseo esquina a Tercera, garage 
Prieto, Vedado. 
44198 19 o 
A U T O M O V I L I S T A S , R E A J U S T E N , — 
Guardafangos de uso en buen estado, 
de las siguientes marcas: Dodge, Buick, 
Columbia, Essex, Overland, Estuz, Chan-
dler, , Hundson, J o r d á n , Estudebaker, 
Nacional, Klse l Card, Cadillac y Pa-
Ckard. Construyo y arreglo toda, clase 
de c a r r o c e r í a s y guardafangos, repara-
ción da radiadores y faroles, soldadura 
a u t ó g e n a . J o a q u í n Navarro. Concordia 
160 entre Soledad y Ar'amburo. Te lé fono 
M-3951. 
43531 19 o. 
A U T O M O V I L E S " D O D G E " 
Se vende un elegante Dodge con 5 go-
mas de cuerda, fuelle, vest idura y a l -
1 fombrado nuevo. U n Hudson, t ipo Sport 
I 5 pasajeros y un Colé aéreo , de 7 pasa-
' joros . Todos en perfecto estado de fun-
' cionamiento. Doval y Hermano, gara-
j e . Morro, 5-A. T e l . A-7055. 
41801 27 oc 
S E V E N D E U N CAMION M A R C A DOD-
ge Brothers, de una y media toneladas, 
con c a r r o c e r í a propia para a lmacén , 
puede verse en la calle Compostela, n ú -
mero 120, todof: los d ías de once a una. 
44131 20 Oc. 
S E V T N D S U N J O R D A N D E 7 P A S A -
jeros del ú l t i m o modelo, se da casi re-
galado. Paseo y Tercera. Vedado. 
44088 22 Oc. 
C7653 15d-5 1 
B U ^ N N E G O C I O P A R A E L Q U E T E N -
ga m á q u i n a s fo rd u otras que s i rvan 
para a l q i r l c r , c a m b i a r í a por una esqui-
na de parque de la fuente luminosa, 22 
por 47. un tota, de 1,34 varas que tengo 
pagado m i , seiscientos pesos o cedo t i 
contrato por lo que tengo dado. I n f o r -
ma: Vicente F e r n á n d e z , Blanco y San 
L á z a r o , café . 
44108 22 Oc. 
CASESE USTED 
^ f ^ W * X73T J U E G O D E C U A R -
| P « ewfv,?l!erp0!< con m,ovft Piezas lo 
Jlego ría C1,ue K'J ha fabricado, un 
^ sala C0113(:'(»or caoba l eg í t imo , uno 
y tiiVn Un ;'ueS<5 de recibidor de piel 
voirri • 1111 Ju«ffo cuarto de seño r i t a 
mas inVHegos- 8(3 dan baratos, en A n i -
43 r bajos-
22 o. 
S E V E N D E N , S U M A M E N T E B A R A T O S 
y completamente nuevos; una cama ca-
mera hierro esmaltado Simmons, $18.00; 
juna cuna hierrf* esmaltado $10.00; una 
m á q u i n a de coser Singer, ov i l lo central, 
cinco gavetas, $30.00: un escaparate ce-
dro tres cuerpos $30.00. Reparto Men-
clo'" ^e l é fono 1-1137. 





; " L A H I S P A N O C U B A " 
p r o a U o 0 de ¡nterés 3obre aIha. 
lao- (il"!anw)S> compramos y vende-
' d I*'4 P*9205» niaebics, ca jas de cau-
^to • Conía.(íoras National y realiza-
joyas sin reparar precio. Avenida 
^ica 37 D- (Monserrate) y Te -
^ J g - Losada y Hno. T e l . A-8054. 
PPÍové0^ I>E COLCHON A P L A Z O S , 
'tfo, x.-ip ;ilíora que va a empezar el 
c,,6n d© ri1108 n iagníf icos juegos de col-
^ vlétns t y í lor seii:i. a precios nun-
Mttra,|u „ «amos», grandes facilidades 
|fiíiíaiis paeo- Cuotas semanales, quin-
ColchonJ: Censuales. Tenemos t a m b i é n 
coiiL5 tos• colchonetas, almoha-
-̂ ^ La P, sobrecamas, s á b a n a s , fun-
Vasio y P V3- Neptuno 15G entre Ger-
-t-scobar. 
cAJtAS v „ „ • 
i*108 ?rpn CTINAS A P L A Z O S . TENE-
i?s Para nf?istencia de camas y cunl-
f'Jy eW-w,!10 a Precios Incre íb les . Son 
r^Utamn^ i s,^dllra(leras' y a d e m á s les 
r̂nti|Íad«X forma de pago, hasta en 
i?1»?. VAni^ ^ n Peso semanal, en ade-
A«Ptuno IÍK hoy mismo. L a Kuroua. 
entre Gervasio y Escobsír. 
*0B̂ ^— l» o-
^ ^ ŜA?CA:R S:E VESTDE UN JUE-
cinco piezas, una 
l ^ ^ , lav- iní'er ^nzadera, escaparate 
g«Ba cuna •rosa moderno, chiffonler , 
;R,a Precios rnimbre' a t ix i l i a r caoba y 
^ ? LázaY^ •>c16„m(Via caoba- todn nuevo. 
^ « Í O ^ " ^ 2 . casa de f ami l ia . 
^ « e r ? ? ? * TODOS LOS MUEBLES 
i i las p,,';, l'Tla casa. Avenida 9a.. en-
"t»i «"davfiJ ? 9a- y 10a- A m p l i a c i ó n 
i ^merfU os cuadras antes del Ho-
p - V 23 ^Oc. 
l A NUEVA M O D A 
t-tó ^2 de orn°s' s.e venden juegos de 
¡C "Voo- i r t , 0 Piezas desde $100.00; 
- J w ^ d ^ r r i i ,c,jerpos $250.00; juegos 
& 5 « V s a l ^ 1 0 S73^0 ¿n adelante; 
rir,ae r-'clb ^as,'V'5-00: ld- ÍIOO.OO; jue-
te ^eltads0r ^-^e $50.00; y también mil ' Sl3-00 &¿Tn escaparates desde 
W10--0"." VIÍ̂Í desde ^ - 0 0 . camas des-
& «2-25 ^ desd2 528.00. sillas 
6os -..Nevera- ^ s ' l ñ correderas desde 
| » V 0 « « 75 V % a Precio 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
[Belascoain. Te lé fono A-2010. A l m a c é n 
'. importador de muebles y objetos de fan-
I t a s í a . 
i Vendemos con un- 50 por 100 de des-
] cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
j raedor, juegos de recibidor, juegos de 
' sala, sillones de mimbre y cre-
I tonas muy baratos; espejos dora-
, dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
; camas de hierro, camas de niño, b u r ó s . 
i escritorios de señora , cuadros de sala 
I y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
| lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
i e l éc t r i ca s , sil las, butacas y esquines do-
i rados. porta-macetas esmaltados. ' v l t r i -
¡ ñ a s . coquetas, entremeses, cherlones, 
¡ adornos y f iguras de todas clases, me-
! sas correderas redondas y cuadradas, 
1 relojes de pared, sillones de por ta l , es-
1 caparais eamericanos, libreros, sil las g l -
j ratorias, neveras, aparadores, parava-
1 nes y s i l l e r í a del p a í s eni todos ios esti-
I los . 
Vendamos los afamados Juegos de 
meple compuestos de escaparate cama, 
coqueta, mesa de noche, chiffonier y 
Ibanqueta, a $220. 
! Antes de comprar hagan una v i s i t a 
'a " L a Nueva Especial", Neptuno, 191 y 
i 193,' y s e r á n bien servidos. No confun-
d i r . 
1 Vende los muebles a plazos y f a b r l -
j caraos toda clase de muebles a gusto 
I del m á s exigtnte. 
i Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
I C7348 I n d . 27 • 
En todos los t a m a ñ o s y a pre-
cios m u y e c o n ó m i c o s . 
De punto de r e j i l l a y de muse-
l ina, con aparato para colgar del 
techo. 
T a m b i é n de muselina de re j i l l a 
y de punto , con apara to en forma 
de lanza. 
Para cama " c o l o m b i n a " cama 
medio camera y camera. 
Igualmente a precios m u y ba-
jos y en todos los t a m a ñ o s . 
Muselina por va ra s—vara y 
media de ancho—para mosquite-
ro . Desde 2 0 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L E N C A N T O " 
B I L L A R E S 
y compre los muebles en L a Casa del 
Pueblo, que los vende buenos, bonitos 
y baratos. Vea estos precios: juego de 
cuarto, 5 piezas, 80 pesos; comedor, 9 
piezas, 75 pesos; de sala, 75 pesos; to-
dos estos muebles son nuevos, de cedro 
y caoba; todos reforzados, hechos en 
talleres propios de la casa y por eso r.o 
hay quien pueda competir con Masta-
che, o sea L a Casa del Pueblo, la que 
e s t á en Figuras , 26, entre Manrique y 
Tenerife; L a Segunda de Mastache. 
Nota : se venden piezas sueltas y mue-
bles de todas clases. 
GANGA, CAMION P O R D 1\2 T O N E L A -
da, ex tens ión Unión , Magneto Bosch, 
5450. Neptuno, 196. 
44055 18 o 
EN C U A T R O M I L PESOS 
en checks o l ibretas de la Caja del Cen-
t ro Asturiano, vendo un hermoso auto-
móvi l marca Kissel Car, de clfico asien-
tos, t ipo Sport, par t icular . E s t á comple-
tamente nuevo. Cos tó 6.000 pesos; es 
una ganga. Si lo ve lo compra. I n f o r -
mes en 2o n ú m e r o 213, entre G y H , de 
11 a 2. p. ra. 
S i no tiene suficiente dinero para com-
prar un piano, no tenga pena; en " L A 
ZILÍA", la antigua y m á s acreditada 
casa de p r é s t a m o s de la calle de S u á -
rez, n ú m e r o s 43 y 45, le alquilan uno, 
H e n afinado y ds sonoras voces, des-
de $5 eJ mes. 
31 o 
V / I L L I A M H . S M I T H E X P E R T O AP1-
nador de pianos -y autopíanos proce-
dente de las mejores fábricas europeas 
y americanas, con larga experiencia en 
este ps.ls ofrece al público sus servicios 
profesionales. Llame a l t^lephone M-
747S. Consulado 132. 
42586 2 N . 
M A Q U I N A R I A 
Compro marquesina de siete metros. 
Informan, Neptuno, 50, P . R o s e l l ó . 
_ 4 4 3 8 £ 23 o _ 
V E N D O P A I L A V E R T I C A L D E 25 CA^-
ball;>c y una m á q u i n a de 15 caballos en 
bu ;n estado, un sin f i n de rolletes de 
reaserrar, de 42" con hojas de 3", 
todo muy barato. Informes: Apodaca, 
5 1 . Te lé fcno A-9278. 
14206 22 Oc. 
42971 20 o 
C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C A R R O D E C U A T R O 
ruedas, cubierto r ec i én pintado y en 
buenas condiciones para ser movido por 
fuerza an imal muy propio, para repar-
t i r productos industriales, se da en 
p roporc ión , puede verse en J e s ú s del | 
Monte, 159, 
44407 20 Oc. 
M O T O R DE 25 C A B A L L O S 
Vendo uno General E lec t r i c . Su precio 
$350.00. E s t á como nuevo. In forman 
en Figuras 26. L a Casa del Pueblo. 
M u e b l e r í a . 
A R T E S Y O F I C I O S 
E X T E R M I N E LOS INSECTOS 
Los Insectos a d e m á s de molestos acn 
propagadores Ce enfermedades, su t r an -
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos., 
I N S E C T O L acaba con moscas, cucara-
chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. In fo rma-
ción y fol letos g ra t i s . CASA T U -
R R U L L . Mura l l a . 2 y 4. Habanp.., 
D E A N I M A L E S 
M U E B L E S . S E V E N D E E L M O B I L I A -
r io completo de la casa V i l l a Paulina, 
calle 9 entre Avenidas Octava y Novena 
Reparto Ampl i ac ión de A l m e n d á r e s . 
Marianao, a tres cuadras del Ho te l A l -
m e n d á r e s . 
44006 21 o. 
Se vende u n Mercer, de 7 pasaje-
ros, en buen uso, p rop io para per-
sonas de gusto. I n f o r m e s : A . 
Graupera. Manzana de G ó m e z , 
3 6 1 . T e l é f o n o A - 9 6 3 8 . 
S E V E N D E U N CARRO D E ROPA con 
su muía , arreos etc., urge ven ta . Ro-
dr íguez , n ú m e r o 127, entre Jus t ic ia y 
F á b r i c a . 
44236 19 Oc. 
C 7882 5d-14 
AUTOCAR SE VENDE NUEVO COM-
plefomento, se da barato, para ver lo : 
E s t é v e z , : i úmero 132. In forman . 
44101 18_Oc. 
VENDO~ PORD MODERNO EN 'BUEN 
estado. Vale $450. E l que no quiera 
pagarlos, que no se moleste. In fo rman 
Aguiar , 87, de 11 a 1. Antonio Gon-
zález. 
S E V E N D E UNA A R A 5 A CON S U ca-
ballo y sus arreos, todo en buen es-
tado. Se puede ver d e s p u é s de las cua-
t ro de la tarde en San Nico lá s y Puer-
ta Cerrada, t ren de carros. 
_ 44272 19 o 
S E V E N D E TIÍTPAETON CON S t T m a r -
ca herraje f r a n c é s casi nuevo, se puede 
ver en 9 y D. Reparto Bat is ta , bodega 
Los Castellanos. Te lé fono 1-3 740. 
43688 21 Oc„ 
MUEBLES B A R A T O S 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 8 4 . 
Tenemos gran exisencia de juegos de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surt ido para 
todas las for tunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, l á m p a r a s , 
bu rós . s i l l e r í a de todas clases y cuanto 
pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, v é a n l o s y se convence-
r á n de la baratura. Damos dinero sobro 
albajas y vendemos joyas b a r a t í s i m a s 
G R A T I S A TODAS PARTES DE 
L A ISLA U N PRECIOSO JUEGO 
DE C U A R T O 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con Urnas biseladas: 
cama camera con bastidor er.trafino. 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
t e r í a y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su 
precio: 125 pesos, l ibre de gastos. En 
L a Casa del Pueblo. Figuras. 20. entre 
Manrique y Tenerife . L a Segunda do 
Mastache. 
urtido completo oe ios aiamaaos BI-
L A R E S marca ' ' B R 1 N S W I C K " . L L 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Compostela, 5 7 . 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N 
malas condiciones? Yo se los dejo nue-
vos por poco dinero. Los compongo, 
barnizo de m u ñ e c a , esmalto en todos 
colores, tapizo, enreji i lo. Manuel Fer-
nández , Manrique, 52, telfono M-4445. 
42225 30 oc 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago b ien . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
¡5509 Ind.-15 j n 
43865 18 o 
P O R L O Q U E V A L E N L A S GOMAS, 
vendo un camioncito, cerrado, de repar-
to, marca Brise Resulta p e q u e ñ o para 
m i negocio y lo doy a prueba. A l m a c é n 
ele v í v e r e s L a Constancia. Egido, 17. 
Te lé fono A-12S2. 
43952 23 oc 
VE?íBO GUAGUA ITALIANA ESCAT 
de doce asientos, gomas nuevas, la me-
jo r de su clase, se regala en 350 pesos. 
I n f o r m a : Beni to . Fernandlna, 61 . 
43486 19 Oc. 
M I S C E L Á N E A 
Se compran trapos limpios. E n la A d -
m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A , informan 
V E N D O MI A U T O M O V I L C E C A N D L E R 
7 pasajeros, lo doy barato, con faci l ida-
des de pago. C á r d e n a s , 5, tercer piso.-
Te lé fono M-5530. 
44109 18 Oc. 
GANGA 
Vendo un a u t o m ó v i l Cadillac, t ipo 57, 
de 5 pasajeros, nuevo, con 5 ruedas de 
alambre nuevas. Puede verse a todas 
horas en Amistad, 134. Te lé fono M-5443. 
B e n j a m í n . 
19 Oc. 
G A N G A V E R D A D . C A J A S C A U D A L E S 
todos t a m a ñ o s , dos contadoras, v id r ie -
ras de todas clases, si l las y mesas pa-
ra ca fés y fondas. Apodaca, 58, a to-
das horas. 
43407 ' 19 o 
EXCEPCIONAL O P O R T U N I D A D 
Para quien desee comprar 
m á q u i n a , por tener que aban-
donar el negocio, se real izan 
diferentes a u t o m ó v i l e s d i 
uso, de distintos t ipos y ma t -
eas todos en m u y buenas con-
diciones y a precios m u y re-
ducidos. Pueden verse e i n -
formes, en Mar ina , 12 , T e l é -
f cno M - 4 1 9 9 , 
3735 Ind. 9 mj 
C2130 Ind . 15 mí 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s . Se realizan grandes exis-
tencias de j o y e r í a fina, procedentes de 
p rés tam os vencidos, por la mitad de 
su valor. T a m b i é n se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
i m ó d i c o interés , sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reserva, 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San Nico lás , 256, en-
tre Corrales y Gloria. T e l é f o n o M -
2875. 
R U F I N O G . A R A N G O 
i 43366 8 n 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Regalo. " L a Francesa" con diez años de 
constante éxito, acaba de trasladarse 
al nuevo local de Reina 44. con maqui-
naria y todos los adelantos modernos, 
donde "está a la disposic ión del público 
en general para cuanto se relacione a 
espejos y todas las clases de azogado. 
" L a Francesa" no teme competencia de 
ninguna clas¿. pues todo el mundo cono-
ce sus trabajos y precios módicos . " L a 
Francesa" cuenta con un experto quí-
mico, dos hábi les operarlos alemanes y 1 
con una modernís ima maquinaria, única 
en Cuba. " L a Francesa" .envía por co-
rreo gratis, dos preciosos e s p e j ü o s con 
el escudo cubano, grabado al dorso en 1 
aluminio, a toda persona que haga al-1 
gún pedido referente al giro. " L a F r a n - ; 
c»sa azoga con azogue alemán y regala 
$5.000 al colega que presente trabajo I 
igual. Se habla francés , alemán, ing lés 1 
Italiano y p o r t u g u é s . Reina 44. Telé- : 
fono Cf-~5G7. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francfsa", con la apertura del nue-' 
vo local, ofroce los siguientes precios: 
espejos de sala desde $2.00: escaparate 
$4.00 par; lavabo desde $0.80; coquet 
$1.00; peinadores $2.50; chlfonier desd 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l . A - 4 7 7 5 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles Vips 
Tres Hermanos. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico in t e ré s . Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a reco-
gerlos o a pror rogar . Consulado. 94 y 
96, frente a la p a n a d e r í a E l Diorama. 
41949 28 oc 
A N T I G Ü E D A D E S 
Por encargo de casa extranjera, se 
compra toda clase de objetos anti-
guos: joyas, muebles, abanicos, aun-
que rotos, telas, encajes, i m á g e n e s de 
talla, porcelanas, cristales, etc. etc. 
Dirigirse a S a n J o s é , 87 , T e l é f o n o A -
5138 . 
P 8d-27 Sp. 
S E V E N D E U N D O D G E D E L 20 A L 21 
en buenas condiciones. Puede verse en 
23 entre 4 y 6. Vedado. I n f o r m a su 
dueño , Lu i s Suárez . z 
43107-08. 26 oc 
AVISO I M P O R T A N T E . S E V E N D E 
una propiedad rentando $450.00 mensua-
les en Rodr íguez , cerca de l a Calzada 
de J. del Monte. Se dan facilidades de 
pago. I n f o r m a el dueño . Manrique 132. 
44362 . 22 o. 
D O V A L Y H E R M A N O 
Casa impor tadora de auto-
m ó v i l e s y accesorios, gran 
surt ido de piezas l e g í t i m a s de 
F o r d y de las afamadas Ga-
mas U . S. Stock Miche l in . 
V e n í a s a l por mayor y de-
ta l le . Oficinas y garage. M o -
r r o , 5-A, entre Genios y Re-
fug io . T e i é f o n c A - 7 0 5 5 , 
Habana. 
E C Ú 
C u 
S E V E N D E N T R E S S E R M O S O S POiüf-
nies, una caballeriza desmontable, un 
gran n ú m e r o de columpios, canales, 
c a c h u m b a m b é s y otros muchos jugue-
tes de uso. t a m b i é n se da casi regalada 
una buena cantidad de horcones de ma-
dera. Informes en los cines Olimpio y 
T r i a n ó n del Vedado. 
^4427-28 27 Oc. 
(800 10d-10 
Acabo de recibi r 2 5 catsaQoi 
especiales de K e n t u c k y , todos f i -
nos, de paso, 
4 0 vacas r e c e n t í n a s de g ran 
cant idad de leche de lay razas 
Hols te in , Jersey y D u r a n u i s . T o -
ros Holsteins y toros Cebus, m u y 
hermosos ejemplares, todos nue-
vos. 
Caballitos ponis m u y lindos pa-
ra n i ñ o s . 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
V I V E S . 1 5 1 . T E L . A - 6 0 3 3 . 
V E N D O DOS C H I V A S V U N C H I V O . 
Calle Enna, 1, entre Cueto y Guasaba-
coa, L u y a n ó . 
44184 20 o 
I N S T I T U T O CANINO " N O C A R D " 
Montado a la a l tura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Di rec to r ' 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas! 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crarpo 
Establo de barras " L A C R I O L Í A " 
L L A M E A L A-5373. 




S E G U I M O S COM-
is, sogas, sacos y 
Products Company. 
25 o. 
Estorage. Re ina , 12. Admitimos auto-
: m ó v i l e s , camiones de reparto, cuida-
do y limpieza esmerada, con garan-
t í a absoluta para «1 d u e ñ o . Precios 
m ó d i c o s . Ledesma Hnos. 
i _ 42677 i 8 o 
• Se vende un a u t o m ó v i l Packard en 
? 5 a X ^ r ? o S ¡ l c 5 ? A ! 0 y S f i f í c ' S i W c e l e n t e a condiciones. Infoimes: L u -
*¡íü0 die2C02-tro ruedas- Infornian: T e - ; c e n a , mxw* 10. Sierra. 
23 oc . L 44299 26 o 
V E N T A D E P U E R T A S 
Por lo que ofrezcan, se venden cinco 
huecos de puertas, con sus marcos de 
cedro de 3 por 1.50 de tableros y 
pintadas. Egido, 20. Hotel L a s Vi l las . 
43903 23 o 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R Ü A J 
" H A R I N A N E G R A " 
Para hace1- pan in tegra l de t r igo com-
pleto. L ínea , 60, Te lé fono F-1004. 
Par.cho. Agente. 
44051 24 Oc. 
T U B E R I A G A L V A N I Z A D A D E 2 1]2 
pulgadas con algunos taladros. Sirve 
para postes, etc. Se venden 400 metros 
en $150. Nuevo vale $500. Idem de 1 1|2 
pulgadas. Se venden 200 metros en $50. 
Nuevo vale $120.00. Oficios, 84, cuar-
to, 307. 
43884 20 o 
f e l á z q u o z , 2 5 , una cuadra de T ^ j a j 
T e l é f o n o A - 4 8 1 0 . 
» .-, 75. rJfi •l Precio- de ganga, 
« í ^ ^ á n . -L£léfono M-7429. Marcel i -
13 
?*L(ie.-PanR'a. M U D E L E S , SE VENDEN EN 3UBNAS 
condiciones en la calle G, 115. esquina 
a 13, ríe 1 a 5 p. m. te léfono F-1S73. 
43411 19 0 
44436 
Telé fono M CauiDanarlo, 56-
44415 ISart • 43SS9 41614 25 oc 20 Oc 
L/„ E S T R E L L A , L A P A T O R I T A , T E -
i léí'onos A-3976, A-4206 v San N i -
| coiás, 98, de Hipól i to Suárez. Estas 
tros agencias ofrecen al público un feer-
1 vicio no mejorado por ninguna otra, 
* 44456 ig 
S E V E N D E E N M A R I N A Y A T A R E S , 
n ú m e r o 3. 30 "muías nuevas de 7 1|2 
a 8 cuartas, 20 mulos de trabajo. 4 
m u í a s de monta, 4 caballos de monta, 
4 caballos de monta, 1 montura criolla 
10 carros de muelles. 4 carretas, carros 
12, troy. 15 bicicletas, arreos, 20 v a l 
cas Jostin. 20 Glesey, teléfono I-13TS 
Jarro y Cuervo. 
.T4SSIg ¿ 12, n 
COIÍEJBRAS: J U N T A S O D S T A L L A -
flas. véndense doce jaulas especiales 
para hembras de cría, completamente 
'jesmontablrs e iguales en tipo y tama-
ño Modelo ultra práctico. Granja Aví-
cola "Los Cocos". Caserío Vi l la María 
f^uanphacoa. 
43636 ' 18 0i 
O c t u b r e 1 8 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA P r e c i o : 5 
D I A E N D I A 
Ha quedado constituido el Comi-
té Cubano dl3 Defensa Económica, 
(¡e^ignado por una asamblea de hom-
hres de negocio® celebrada en la 
líolsa de la Habana. 
f̂ a finalidad do ese organismo, no 
ncoesita explicación, ya que el pro-
clama está expuesto en su t í tulo . 
E n cuanto a probabilidades de 
d iaufo, el Comité parece que ha em-
pezado a marchar por el camino del 
éxito. Por de pronto, ha tenido la 
virtud de darso cuenta de que los 
mejores propósitos no pueden llevar, 
se a cabo cuando no se tienen me-
dí, s para olio. Con efecto, apenas 
reunido el Comité para darle pose-
sión a su digno Presidente el doctor 
Demingo Méndez Capote, en vez de 
k n s e "el acta de la anterior", se 
(JUÍ lectura a un informe indicando 
hi. conveniencia de reunti? un fondo 
de sesenta mil pesos para iniciar la 
campaña, consignándose al iMnal de 
di'.ho informe que "mientras mayor 
sea la reaaudación, más probable 
será el éxito". 
Los que están en antecedentes de 
lo quio se gastó el bloque agrícola 
de los Estados Unidos en comprar 
votos, pagar campañas periodísticas, 
hí-cer propaganda pública en las ca-
lles, etc., hasta conseguir que se es 
tablecleran los nuevos aa-anceles» 
americanos, íno le pueden tomar a 
nial al Comité que su prin:er acuer 
d(- baya sido el de pasar la bandeja 
"Parece que con los restos de la 
perturbación antecedente, que apenas 
ha desaparecido, se está formando 
ctra. . ." 
¡No asustarse! \ o se trata de una 
nueva perturbación política, forma-
da con los restos de la anterior, pues, 
afortunadamente, de la anterior ya 
no quedan r estos dignos de ese nom-
5>:e. Esas frases entrecomilladas, 
sen tomadas un boletín del Ob 
servatorlo de Belén que ayer publl. 
carón los periódicos, dando cuenta 
del estado del tiempo. Y parece que 
también Jra pasado ya para Cuba eJ 
peligro motereológlco, según los úl-
timos informes dados ayer por los 
Observatorios. E n cambio, el terri-
torio americano en su parte Sur, 
se encontraba amenazado anoche. 
¡Muchas veces Dios castigo sin palo 
ni piedra. . . 
"Abríganse en París impresiones 
optimistas hacia la próxima paz de 
Oriente". 
Hacen bien en abrigarles. Por 
esta época en París empieza ya a 
dejarse sentir el IMo y el frío hace 
siempre mala Impresión. 
E n Gwecia, en cambio, como están 
más al Sur, no abrigan ni esperanzas. 
S a n t a n d e r p a s a r á a s e r u n o k l o s 
p u e r t o s m á s i m p l a n t e s d e E s p a ñ a 
Agasajos a Ort iz Cano en E l F e r r o L - S a l a v e r r í a y los es-
cr i tores hispanoamericanos. - Surge un conflicto entre 
autoridades m a d r i l e ñ a s . - E l é x i t o de los b o n o s - T e m p o -
r a l e s - R e v u e l o p o l í t i c o . - I n a u g u r a c i ó n del Instituto del 
Comercio y de l a Industr ia . 
O T R A V E Z S E R E C R U D E C E E L P R O B L E M A D E L A S J U N -
T A S M I L I T A R E S 
( D E T H E A S S O C I A T E D P R E S S ) 
a y e r 
p a r a C u b a e l 
p i n t o r G r a n a r 
H E N U E S T R A REDACCION E N 
NEW Y O R K 
I n t e r v e n c i ó n 
centavo 
e v a c u a c i ó n 
Se e spera anticipar l a fecha de l a e v a c u a c i ó n de Tracia í 
Kemal is tas a b o l i r á n los antiguos tratados ^ 
E S P E R A S E A N T I C I P A R 5 DIAS 
L A F E C H A D E LA EVACUACION 
D E T R A C I A 
F A L L E C I O E L L E T R A D O F R A N -
CISCO L A I G L E S I A 
L a nueTa versión sobre la suerte 
de Fernández Silvestre, asegura que 
e| bravo general español se suicidó! MADRID, octubre 17. 
sobre el campo de batalla de Annual.J Ha fallecido on esta capit|.l el 
Tampoco creemos en ella. Los conocido abogado señor F r ^ c i s c o 
hombres del temple de Fernández Sil-
vestre disparan el últ imo cartucho 
o emplean el últ imo esfuerzo tnusu 
cular contra el enemigo. Así murió 
«1 capitán Salafranca "con las tripas 
en la mano", rodeado por la moris-
nn y sin esperanzas de auxilio. 
La Iglesia, Gobernador que fué del 
Banco Hipotecario. 
HA SIDO CASI T R I P L I C A D A L A 
NUEVA EMISION D E BONOS D E L 
T E S O R O 
MADRID, octubre 17. 
Las suscripciones por la emisión 
de 500.000.000 pesetas en bonos 
"No se les entregará certificado d?l Tesoro, puestos a la venta por 
de elección a los que resulten electos, ^ Gobierno, pasó de 1. 200 .000 . 000 
teniendo antecedentes penales". j 
¡Va a sor muy curiosa la situación' XĴA COMPAÑL\ A L E M A N A S E 
PROPONE R E A L I Z A R GRANDES 
MEJORAS E N E L P U E R T O D E 
' SANTANDER 
de los supervivientes! 
Aparto de que eso pondrá en ber-
lina al cuerpo electoral o por incons-
ciencia o por falta de escrúpulos. 
Ti'-ne, sin duda alguna, ambas cua-
lidades . Pero ya se le ha dicho al au. 
to.* de la Ley de Amnistía, que hay 
cosas que no pueden hacerse constar 
en los documentos oficiales. 
L A A V I A C I O N 
S E INCENDIO E L C-2. MUCHOS 
LESIONADOS G R A V E S 
SAN ANTONIO, Oct. 17. 
Ün viento Norte, en la mañana del 
maries a primera hora fué la causa 
de la destrucción del gigantesco di-
rigible C-2, y de graves lesiones para 
sus ocupantes. 
Una ráfaga repentina arrojó la en-
voltura del dirigible contra las puer-
tas del hangar en Brookfield. dando 
por resultado una explosión que dejó 
al barco aéreo convertido en una 
humeante masa de enmarañados es-
combros. 
E L "C-2" COSTO $270.000 
WASHINGTON, Oct. 17. 
E l "C-2" medía 192 pies de lar-
go, 6 4 de ancho y 67 de alto y el 
saco tenía una capacidad de 172,000 
pies cúbicos de gas. 
Su construcción costó unos 270 
mil pesos. Cuando salió de su esta-
ción en Langley Field, Va., para su 
viaje a la costa del Pacífico, no ha-
bía intención de establecer nuevos 
records de velocidad ni de resisten-
cia al atravesar el continente o a su 
regreso. E l viaje de regreso terminó 
hoy en San Antonio de la calamitosa 
manera ya expuesta. E l único propó-
sito de este vuelo transcontinental 
era marcar las rutas aéreas para los 
dirigibles. 
C O R O N A C I O N D E L O S 
R E Y E S R U M A N O S 
(Por The Associated Press.) 
B U C A R E T , Oct. 17. 
Las fiestas con motivo de la coro-
nación de los reyes Fernando y Ma-
ría, cerraron con una función de 
gala esta noche en el teatro Na-
cional. 
E l día empezó con una solemne 
recepción de las misiones extranje-
ras, cuyos miembros felicitaron ofi-
cialmente en nombre de sus gobier-
nos al Rey y a .la Reina en el salón 
del trono de Palacio. 
Durante esta ceremonia, los mo-
narcas estuvieron rodeados por las 
familia Real rumana y por los per-
sonajes reales extranjeros que han 
participado en las fiestas de la coro-
nación. 
Después de la recepción, los Reyes 
se dirigieron llevando sus coronas y 
los trajes de corte, al parque Carol, 
para recibir el homenaje de los Al-
caldes de todas las ciudades y pue-
blos de Rumania, los cuales fueron 
j obsequiados más tarde con un ban-
quete, presidido por el Alcalde de 
Bucarest. 
OTROS A C C I D E N T E S A E l l E O S 
NEW Y O R K , Oct. 17. 
Otros accidentes aéreos consigna-
dos en la historia de la aviación son 
los siguientes: 
Julio 21, 1919: Pérdida de diez 
vidas al caer un dirigible envuelto 
en llamas dentro del banco Illinois 
Truts and Saving Bank, de Chicago. 
Junio 15, 1919: E l barco aéreo 
inglés "Ns-11" cayó en el Mar del 
Norté perdiéndose doce vidas, des-
pués de haberle caído un rayo. 
Junio 20, 1914: Un dirigible y un 
aeroplano chocaron en Viena, pere-
ciendo 9 personas. 
Sept. 9, 1913: E l Zeppelin " L - l " 
fué destruido frente a Heligoland, 
con pérdida de 15 vidas. 
Oct. 17, 1913: explotó el zeppelin 
" L - 2 " sobre el aeródromo de Joha-
nisthal, pereciendo 28 personas. 
Julio 2, 1912: el globo "Akron", 
preparado para un viaje trasatlánti-
co hizo explosión en Atlantic City, 
pereciendo 5 personas. 
Además de los zeppelines 1 y 2, el 
Conde Zeppelin perdió cuatro gran-
des dirigibles más en tiempos de 
paz. 
R E S U L T A A M E N A Z A N T E 
L A P L A G A D E C O N E J O S 
E N F R A N C I A 
E N E L N A U F R A G I O 
D E L " C O M E L I S " P E R E C E 
I N T E G R A S U T R I P U I A C I O N 
(Por The Associated Press) 
ESTOCOLMO, octubre 17. 
Los veintinueve tripulantes del va-
por holandés "Cormelis" se ahoga-
ron hoy, al hundirse el buque y des-
aparecer sus botes salvavidas entre 
las rocas de la costa Norte de Golfo 
de Botnia. 
E l barco embarrancó hace cuatro 
días. 
Entonces la tripulación rechazó 
las ofertas ¿Te ayuda que se les brin-
dó desde la costa. 
Más tarde, se desencadenó una te-
rrible tormenta, que deshizo el bu-
que a pedazos e impidió que se pu-
dieran acercar al mJíímo las que que-
rían tratar de salvar." a la tripula-
ción. 
BOURG (Francia), Oct. 17. 
Los Alcaldes de quince comunida-
des han organizado medidas de de-
fensas contra la plaga de conejos 
que están echando a perder las co-
sechas. 
Ordinariamente, un gran número 
de conejos jóvenes eran ahogados 
en sus madrigueras por las lluvias 
del verano, pero dada la sequedad 
que ha existido este año los roe-
dores se han multiplicado en forma 
tai que han venido a ser una ver-
dadera amenaza a los agricultores. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
E M B A J A D O R D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
E N S A N T I A G O D E C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , Oct. 17. 
E l Embajador William Milier Col-
lier ha desmentido hoy el rumor que 
tanto ha circulado, y que dice que los 
Estados Unidos han rechazado ofi-
cialmente las reservas chilenas al 
protocolo de Tacna y Arica. 
E l embajador manifestó a la 
Prensa Asociada que no había reci-
1 bido ninguna comunicación oficial 
en ese sentido del Departamento de 
, Estado. 
SANTANDER, octubre 17. 
Los diarios santanderinos comu. 
mean, que una fuerte compañía ale-
mana ha ofrecido emprender gran-
des obras de mejora en el puerto, 
haciendo de la bahía de Santander 
uno de los puertos más importantes 
de España. 
L a compeñía en su proposición 
promete traer de Alemania las apli-
caciones más modernas para estas 
clase de trabajos. 
S A L A V E R R I A D E F I E N D E G E N T I L -
M E N T E A E S P A S A D E UNA E R R O . 
NEO IMPUTACION 
MADRID, octubre 17. 
Escribiendo en "A. B . C . " el 
ce nocido periodista José María Sa-
laverría, sobre los escritores hispa-
•j.c-americanos y su valor como fac-
tor para completar un intercambio 
intelectual entre España y el Nuevo 
Mundo, considera injustificada la de, 
clavación recientemente lanzada por 
el escritor mejicano Guillermo Ji-
ménez, al pretender que los litera-
tos americanos son objeto de negli-
gencia por parte de Espaíla. Sala 
verría, sostiene que dicho prejuicio 
no solamente es inexacto, sino que 
muy al contrario España posee el 
ferviente deseo do ifaforzar los lazos 
de la comunicación espiritual cou 
sus naciones hermanas. 
C O N F L I C T O E N T R E A U T O R I -
D A D E S 
MADRID, octubre 17. 
E l domingo estalló un conflicto 
entre los jueces municipales y el Di-
rector de Seguridad señor Mlllan de 
Priego. 
E l hecho fué debido a que el se-
ñor Millan de Priego se negó a com-
parecer ante el Juzgado del Distri 
to de Palacio, donde se le requería 
para que contestara a una queja por 
insultos al señor Samper. 
E l Juez envió un empleado del 
Juzgado para que citara al Jefe de 
la Pol icía. 
Este se negó a recibirle y envió 
más tarde una carta a l Juez, pro. 
testando por la falta de respeto y 
haciendo saber que hacía llegar su 
queja al Ministro oe la Gobernación. 
Todo el cuerpo de jueces munici-
pales de Madrid se reunió en vista 
de ello, acordando por unanimidad 
apoyar a su colega y un bu.en nú-
mero de abogados de renombre si-
guieron una actitud similar. 
E l sábado el Juez falló la causa 
en ausencia del comisarlo señor Mí-
Uan de Priego y en contra del mis, 
mo. 
E l abogado del señor Samper pl-
C.ió que el Jefe de la Policía fuese 
obligado a pagar las costas, pero la 
decisión sobre este punto aun no ha 
sido publicada. 
Todos los diarios publican largos 
artículos declarando que el comisa-
rio de la policía siguió una actitud 
arbitraria y que está obligado a cum-
plir con la ley, al igual que el resto 
de los ciudadanos. 
un arreglo definitivo del problema, 
que viene agitando al país, desde 
que se formaron las juntas miliU-
res en 1917. 
" E l Imparclal", dando fiel refle-
jo de la opinión general del país, pi-
de al Gobierno que tome una acción 
decisiva, y haga saber, de ser nece-
sario, si el problema presenta las 
graves características de otras oca-
siones, en las cuales se presentó co-
mo un movimiento fuera de la cons-
titución y amenazador para la vida 
nacional, o si, simplemente, expresa 
ciertas y definidas aspiraciones, pa-
ra las cuales serla posible encontrar 
una solución. 
Supone " E l imparclal", que el con-
flicto ha estallado tntre los grupos 
de oficiales, que pertenecen a las jun-
tas, y los que no pertecen a las mis-
mas, que son los que se encuentran 
en Marruecos, por insistir los pri-
meros en que las promociones se ha-
orden de antigüedad, mientras que 
gan por escala cerrada o sea por 
los segundos, reclaman los ascensos 
como recompensa por los servicios 
de campaña prestados en la guerra. 
E l asunto tendrá que ser decidí-
do de manera satisfactoria por el 
Gobierno, ya que, de no ser así, con-
tinuarán creándose conflictos que 
vienen a quebrantar la disciplina 
militar. 
P R O M E T E S E R DETTp. 
ENTRADA D E LA r S ^ E l 
ItEMALíSTA E X ^ * ^ 
TANTINOPL^ ; ^ 
CONSTANTINOPLA 0ph,v 
Constantinopla B¿ I?- L« 
con sus galas de grantfe8 fi^S 
ra recibir a la gendarme 8t.a8íi 
Nacionalistas turcos cu^ 
] se espera para mañana ^ 
A lo largo de toda la i(n 
1 se han levantado ar^c ̂  a 
L A EVACUACION D E ANDRIA- \ Litografías inmensas v 0 if ]̂ k 
NOPOLIS Mustapha Kemaí se ve? ^ « H 
lados y toda la ciudad e* ̂  ^ 
"aoÍ^lt!rr"mpld^ de banderaŝ 1 
CONSTANTINOPLA. octubre 17. 
L a evacuación de las tropas grie-
gas de Tracia se calcula que queda-
rá completada el 25 de Octubre. 
TÍJsto haría que se terminase la 
operación cinco días antes de lo con-
venido en Mudania. 
I N T E R V E N C I O N D E FRANCIA EN 
NEW Y O R K , Octubre 17. 
Desde hace algunos días la situa-
ción del pobre pintor Graner había 
vuelto a ser desesperada. 
E l infeliz se agravaba en sus do-
lencias, más mentales que físicas, y 
BU estado llegó a inspirarnos pro-
funda inquietud. 
L a única esperanza de salvación 
del gran artista estaba en Cuba, a 
donde él quería trasladarse, costara 
lo que costara, pues este era el sue-
ño obsesionante que le dominó en 
estos días tan amargos. 
Nosotros hicimos, entonces, como CONSTANTINOPLA, octubre 17. 
siempre, cuanto nos fué posible por, Anticipando posibles desórdenes en máseos v de atrih„V.""V,lucras yd. 
ayudar al genial pintor y en cuanto A(lrianopoliS) la mi^óu frQncesa ha l h& mavor{a i^t0s «orales, u,• 
e aseguramos que su viaje a la Ha- despachado para dicha ciudad uní cerrará sus puem. ercio ^ 
baña se resolvería, inmediatamente eacviadrón de caballería, va que la puertas, para 
pareció obrarse un milagro en el en-• Sltuacíón eg gravei a la ev 
fermo. ¡cuación de los griegos. 
Sus ojos dejaron de llorar y la E1 almirante Du MegniI| coman-
alegría coloreó su rostro. danle de las fúerzas navaleS fran-
Hoy se ha embarcado en el vapoi| .teí.as en el cercsn Driente y el 
Manue Calvo , y desde a bordo. ral pri c1e la misiór france. 
nos envía la siguiente carta, que so-, fcal(irán maña,ia Trac5 
lo reproducimos para que se vea el SUpervisar allí la evacuación, 
estado de su animo. Dice así: 
"New York, Octubre 17-1922. cjvwav- HTH^T i r T T Í T T ĉ< -i- .-
Vapor "Manuel Calvo". 
Señor Jefe de la Redacción d e i : M A L I S T A S J ^ 4 S 4 ™ 3 f S L S CAPI" 
T U L A L I O ^ E S 
que k empleados puedan tomar 
les regocijos de la bienvpSfH 
L a policía interaliada ha £ 
.ormda para evitar desórdení, ̂  
.duchas sociedades natrióti.! 
ras han fletado vapore '« 
transpo-
Y'ork. 
Amigo de toda mi alma: 
Al dejar a ustedes, sepa dejo a 
CONSTANTINOPLA. octubre 17. 
E l representanta nacionalista Ha-
mid Bey, declaró hoy en una éntre-
los mejores amigos que he tenido eñ j vi&ta) que todas las capitulaciones 
mL,v , ' u , J i e uropeas serán abolidas si llegan a 
Gracias a ustedes, mis amigos deaiirobarse las demandas kemalistas 
Cuba me socorrieron, y a ustedes de 
R E V U E L O P O L I T I C O E N TORNO 
D E L APLAZAMIENTO D E L A 
A P E R T U R A D E L A S C O R T E S 
MADRID, Oct. 17. 
E l ex Presidente del Concejo se-
ñor Conde de Romanones afirmó hoy 
que el Gobierno había decidido pos-
poner, indefinidamente, la convoca-
ción de las Cortes. 
Se cree, generalmente, que habló 
por boca autorizada, ya que antes 
había tenido una larga conferencia 
con el Jefe del Gobierno, Sr. Sán-
chez Guerra. 
L a declaración del Conde de Ro-
manones armó verdadero revuelo en 
| los círculos políticos y constituyó la 
•comidilla del día para Diputados y 
¡ Senadores que se reunieron en los 
. pasillos del Congreso. 
Se achaca el aplazamiento de la 
reunión de las Cortes a la actitud 
de Marqués de Lema, ex Ministro 
. de Estado, y ai cual se considera 
| como el próximo a ocupar dicha 
( cartera. 
Rumórase que el Marqués desea 
que entren a formar parte del Ga-
binete varios secuaces del ex Minis-
tro de la Guerra, Sr. Juan de la 
Cierva. 
E l Presidente del Consejo regre-
sará mañana por la mañana de Se-
villa a Madrid e inmediatamente con-
ferenciará con el Presidente del Con-
greso, Sr. Conde de Bugallall, siendo 
creencia general que después se da-
rá a conocer una declaración de-
finitiva al público con respecto a la 
apertura del Parlamento. 
bo mi pasaje para la Habana que eJ 
bueno y respetable don Luís Lian-
só me ha facilitado gratis en este 
buque que sale hoy. 
Yo debo a ustedes mi vida, pero 
sepan que mi gratitud, será eterna. 
Al 
los m 
corazón les dé a ustedes toda la di-
cha en esta momentánea vida y paz 
eterna en la venidera. 
Adiós, buenos amigos. Con lágri-
mas en los ojos les envío mi despe-
dida. 
Graner hará por ustedes todo 
cuanto pueda, para compensar, en 
en la conferencia general de la paz. 
Dijo que todos los tratados anti-
guos eran nulos y que la conferencia 
de la paz partiría de nuevos prin, 
cípios. 
Según Hamid B-sy, es de suma im-
yu* m; ^ u u u a . ^xa ! p0nancia para los kemalistas el que 
buen Dios, que juzga a todos í ronferenoia do ^ ten^a lutrar ÍMI 
ortales, yo le pido con todo mi * ae paz tensa lusar 611 
,smirna. 
Aclarando la introducción de la 
palabra "cristiano"' al discutir las 
medidas que su Gobierno está to-
mando contra los griegos, dijo que 
el credo religioso para nada influía 
ante los kemalistas y que a todo el 
mundo trataban por igual, pero que 
ÜN E R R O R T I P O G R A F I C O 
E S C A U S A D E Q U E A C U D A N 
L A S R E S E R V A S D E P O L I C I A 
NEW Y O R K , Oct. 17. 
Fué preciso llamar a las reservas 
de policía para dispersar a una mul-
titud que se había reunido l íraída 
por el anuncio de que una casa de 
cinco cuartos en el barrio del Bronx 
se alquilaba por $10 mensuales. E l 
tipógrafo había puesto diez en vez 
de cuarenta. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW Y O R K , Oct. 17. 
Llegado: "Munargo", Antllla; "Si-
boney", Habana; "Colombia", Haba-
na, vía Baltimoreé "Santa Marta", 
Santiago. 
Salido: "Manuel Calvo", Habana. 
P H I L A D E L P H I A , Oct. 17. 
Salido: "Svartfond", Nuevitas. 
N O R F O L K , Oct. 17. 
| Salido: "Nordcap", Habana; "Ja-
cob Christensen", Manatí; "Louisia-
na". Habana. "Nordlys", Cuban 
Ports. 
1 NEW ORLEANS, Oct. 17. 
j Llegado: "Glyndon", Antilla y Tá-
I ñamo. 
EN E L L E V A N T E E S P A S O L L A S 
L L U V I A S CAUSAN E N O R M E S 
E S T R A G O S 
MADRID, Octubre 17. 
L s lluvias torrenciales han he-
cho estragos en toda España, y us 
Inundaciones han causado enormes 
daños en varios lugares. 
Castellón de a Plana se encuen-
tra en plena obscuridad, debido al 
crecimiento de las aguas del río Mi-
jares, que pararon las plantas eléc-
tricas, teniéndose que suspender las 
funciones en los teatros y los cines. 
Además, treinta casas pequeñas se 
derrumbaron. 
Desde Alclra también llegan no-
ticias de gravedad. 
Muchas han sido las casas que han 
quedado destruidas por las aguas, y 
numerosas cabezas de ganado han 
sido arrastradas por las mismas. 
Noticias de Valencia, comunican 
el derrumbamiento de un puente so-
bre el río en Chiva y sobre Barcelona, 
también ha caido un verdadero di-
luvio. 
AGASAJOS A L DR. O R T I Z CANO 
E N F E R R O L 
E L F E R R O L (España) , Oct. 17. 
Se encuentra en esta ciudad el 
Dr. Ortiz, de la Habana, que acaba 
de realizar un estudio sobre el cán-
cer en los laboratorios de Alemania, 
Francia y Bélgica, por orden del Go-
bierno de Cuba. 
Hoy fué obsequiado con un al-
muerzo por la Sociedad de Medici-
na y después díó lectura soore las 
impresiones que habla recogido en 
su viaje por los diversos países eu-
ropeos. 
COMENTASE L A AUSENCIA 
D E L NUNCIO 
MADRID, Oct. 17. 
L a prolongada ausencia del Nun-
cio de Su Santidad ha dado lugar a 
varios comentarios en España. 
" E l Sol" publica un artículo opi-
nando que la estancia del Nuncio en 
Roma está relacionada con la dispu-
ta respecto a las misiones católicas 
en Marruecos, que durante varios si-
glos han dependido de las autori-
dades eclesiásticas españolas y que 
recientemente fueron puestas bajo la 
jurisdicción del clero francés. 
parte, lo'mucho'que ustedes han he-1 í10 esto dejaba de castigar al 
cho por él | traidor, ya fuera cristiano o musul-
Un último favor: Le agradecería r!lílu-
hiciera saber al señor Mimó, que 




Así dice, textualmente, la carta del 
famoso artista, que ahora va a la 
Habana dispuesto a trabajar como 
pueda y donde pueda. 
Dios le dé suerte. 
ZARRAGA. 
para dar escolta a loS 
que han de llevar Q ios «««V 
tas a través del Bósforo. * 
L a población turca qUier8 , 
en la entrada de los kemallsL 
principio de la ocupación formí I 
la capital por los n-rtsmos 
Los cristianos no deian de ver 
hecho con cierta aprehensión, p, 
los aliados les han dado sejrárM. 
a,s. de que la verdadera ocupa2 
no tendrá lugar hasta que puede 
tifieada la paz definitiva. 
Entre tanto, continúa eii mva 
éxodo de griegos y armenios. 
B U L G A R I A A B R E SCS FRo\Tr 
RAS A L EXODO CRISTIANO n 
TRACIA 
CONSTANTINOPLA, octubre 17. 
L a legación búlgara ha cornw 
cado hoy que el gobierno de su pa¡i 
había abierto sus fronteras a todoi 
los armenios refugiados de la Trj. 
cia Oriental y el consulado ha sidi 
auto-izado para visar un máxinmm 
de 70.000 pasaportes armemos des-
de Constantinopla. 
F.l patriarca armenio dijo que el 
mundo entero, que simpatiza con 
Armenia, sobra apreciar la genero-
sa actitud de Bulgaria. 
LA EXPOSICION COMERCIAL 
P A C T O S O B R : 
T A C N A Y A R I C A 
SANTIAGO D E C H I L E , Octubre 17* j ROMA, octubre 17 
(Por The Associated Press.) 
L a medida aprobada ayer por el 
Senado chileno, y que contiene re-
servas al protocolo de Tacna y Ari-
ca, hace constar que el protocolo es 
un acto complementario ajustado en 
Washington por los plenipotencia 
ríos de Chile y el Perú, y aprobados 
por' los mismos el 20 de Junio de 
1922; pero, antes de su ratificación 
deberían establecerse los siguientes 
puntos, los cuales son condiciones 
para ser aprobadas por el Gobierno 
chileno. 
Primero:—Que el acuerdo al cual 
se llegó en Washington en 20 de 
Junio, no cambia los derechos sobe-i ^ blindados para tratar de separar 
E l jueves próximo, a' las tres de la 
t?,rde, visitarán el Convento de San-
ta Clara, distinguidas personalidades, 
de nuestro mundo social y sanitario, 
con el propósito de ver las obras 
que se llevan a cabo para la Expo-
sición Comercial y en los departa-
mentos destinados a la Exposición 
de Niños y al Concurso Nacional de 
Maternidad e Infancia. 
Entre los premios destinados a los 
expositores que figurarán en la E x . 
posición Comercial, a más de los ya 
publicados y el del Presidente de la 
República, figura nuna gran meda-
lla de oro alegórica que ofrece la 
Compañía de Seguro^ "Le Comer-
rial", y que será adjudicada al que 
i:on más lujo y detalles presente sus 
productos. 
Por el Comité Organizador de la 
Exposición Comercial y de la Expo-
sición de Higiene, ha sido designado 
director artístico de las mismas, el 
señor Fernando Mo'na, persona com-
petente, cuyos viajes por el Viejo 
Mundo le han permitido asistir y to, 
mar parte en la? exposiciones In-
ternacionales celebradas en Europa 
y América durante los últimos vein-
ticinco años. Entre las distinciones 
que cuenta el señor Molina figuran 
"arias medallas de oro y premios 
de honor, obtenidos por la importan-
cia de sus trabajos artísticos; figu. 
rando en primer término el éxito 
obtenido últ imamente en la Exposi-
ción de San Francisco de Califor-
nia, donde el señor Molina tuvo a 
su cargo la dirección del pabellón de,-
Cuba, acerca del cual tanto se habló l 5011 aplicables a esta clase de actos. 
Desórdenes nacidos de \a animo' 
s.dnd entre fasciti y socialistas v 
comunistas, se están sucediendo «tt 
los principales centros del país. 
En Párma, una gran parte de l» 
ciudad se dice que está en poder la 
plebe bolshevista. L«a ciudad esti 
por así decirlo, en un verdaderô  
lado de sitio. 
Las noticias que liegan de alii ti-
bian de 1 continuo fuego de fusilería 
y de las explosiones de borobaspí 
no cesan de oírse en el distrito o» 
pado por los proletarios. 
Los carabineros y guardias rea-
les se están sirviendo de automcr. 
las facciones opuestas. 
Se habla dñ un buen número M 
ranos concedidos a Chile por el tra-
tado de 1S83, ni la plenitud y efec-;, 
tividad en el ejercicio de estos de - l ^^5 e"trf ellos carabineros^ 
rechos dentro del territorio de Tac- \ S^ra.as 
na y Arica durante el plebiscito. i 
Segundo:— Que tales acuerdos no 
han de afectar la subsistencia y 
efectos permanentes de los actos lle-
vados a cabo por Chile respecto a 
estos territorios ni la eficacia del 
tratado de 1904 con Solivia y con-
venciones adicionales al mismo tra-
tado. 
Tercero:—Se sobre entiende que 
los antecedentes que las partes com 
tratantes tenían a su vista al em-
prender el tratado de 11883, forman 
U E X P L O S I O N D E G R A N A D A S 
D E MANO P R O D U C E 18 V I C T I -
M A S E N L A S M A N I O B R A S 
F R A N C E S A S 
SE R E C R U D E C E E L C O N F L I C T O 
D E L A S JUNTAS M L I T A R E S 
MADRID, Octubre 17. 
" L a Discusión" del domingo, tra-
ta de la actitud de la« juntas de 
oficiales, que cada día se vuelve más 
crítica, con respecto a sus camara-
das que sirven en Marruecos. 
Los diarios de hoy publican, casi 
sin excepción, editoriales, pidiendo 
iNAUGURASE E N MADIRD E L INS-
T I T U T O D E L COMERCIO 
Y D E L A INDUSTRIA 
MADRID, Oct. 17. 
E l Ministro del Trabajo, Sr. Cal-
derón, inauguró hoy el nuevo Ins-
tituto del Comercio y de la Indus-
tria. 
E n su discurso, dijo el Ministro 
que la organización venía a llenar 
una necesidad imperativa. 
Así mismo, declaró que el Insti-
tuto disfrutaría de una autonomía 
completa, sin influencias políticas 
de clase alguna y que dedicaría sus 
trabajos a investigar la riqueza in-
dustrial y comercial de España bus-
cando nuevas salidas para extender 
el movimiento comercial, proponien-
do al mismo tiempo sistemas de 
mejora. 
E l Ministro expresó igualmente 
sus esperanzas de que ei Instituto 
sabría encontrar la oportunidad pa-
ra extender el comercio español con 
los países de habla castellano abrien-
do relaciones intelectuales, a las que 
seguirían las relaciones comerciales 
más íntimas. 
CHALONS, Sur Marne, octubre 17. 
Dos soldados cayeron muertos y 
diez y seis oficiales y soldados fue. 
ron heridos, al explotar hoy, repen-
tinamente, unas granadas de mano. 
Las granadas hablan sido recogi-
das en un campo de maniobras, des-
pués de haberse hecho prácticas y 
habían sido colocadas en una fosa 
pa^a su destrucción. 
No ha podido determinarse la cau-
sa de la explosión. 
L A A P E R T U R A D E L PARLAMfü 
T O I T A L I A N O Y LA FIESTA 
NACIONAL DE ITALIA 
ROMA, octubre 1. . «. 
-loy se^ elebró un Consejo ae » 
nisttos en el cual quedó decd 
convocar al Parlamento para ei 
de Noviembre. . „,.h(t ij 
E l Gaoinete también aproM J 
pu'dicacicn de un decreto e n e i j 
, se proclama el 4 de Noviembre COP 
parte integra! de dicho tratado ei j ' ^ Nacional> 
todo lo referente a un plebiscito y! ___ 
al modo de efectuarlo, así como tsm-1 MA TWÜ TiV Mí-fORMíCK 
bién a los principios de ley núbli i M A Í H i L U L ^ ^ ^ T 
ca de ambos paises y a lee usos y 
costumbres internacionales que pre-
valecían al tiempo en que se esti-
puló la consulta plebiscitaria y ^ao i L U C E R N A Suiza, Oct. 17. 
Max Oser, maestro de ejinJJ 
Y E L MAESTRO DE 
EQUITACION EN 
















































DE K k d i Q : ^ ^ : : ^ E ¿ 
! Lucerna a la pequeña^ 
A petición de numerosas personas/; Pedro a orinas dê  ^ag^^^^ d(1 
el programa de radio telefonía de; 
INTENCIONADO DISCURSO D E L 
P R E S I D E N T E D E L CONSEJO E N 
S E V I L L A . 
S E V I L L A , Octubre 17. 
E n el círculo de labradores se 
dió hoy un banquete en honor del 
Coronel González Carrasco, coman-
dante de los regulafes indígenas 
de Larache. 
Hizo uso de la palabra el Presi-
dente del Consejo Sánchez Guerra, 
exhortando a una disciplina y a 
un orden dignos de las tropas de 
una gran nación. 
Pero tuvo palabras de pesar al 
señalar que algunos hermanos de 
Ocupan el antiguo ^ J ^ a n í 
la Cuban Telephone Co. , hoy será'Jv.au Jacobo ^ ^ ^ j t a r i o dur»1 
exclusivamente musical, al estilo d e p é s o f o francés-vivió ^ 
los c onciertos que se llevan a efecto' te varioa meses en n 
en él Carnegie Hall y el Aeolian ———-
Hall de la ciudad de New York. I IJl^J, 
Primera parte: 77T r A.D0 
laso doble Gallito, do S. Lope,' MENOR A R R O ^ A 
por la orquesta que toca en el RooT T,eaUâ  e 
Carden del Hotel Plaza, dirigida: E n Padre VarelaRJo8 que ^ 
por el maestro Moisés Simons. ¡automóvil número 8" n¿ndez. ̂  
Fox trot Hot Lips, de J I . Bu?se,;ducía Cándido Calvo t e 97, aj!, 
por la orquesta ck:) restaurant Fio- pañol v vecino de rf,rreTi f̂-
rula. lió ^/menor ^oaqu n ^ec}D0 
Vals Three O'Cloek in the Mor- ral de 12 años de eaau J p)anCí. 
ning, de Julián Robledo; por la or.; sitios 66, al bajar üe ̂  & 
ie carbón a la cua 
-io ñor jugar. asistido . 
E n Emergencias fue^ ]a ^ 
questa del Hotel Plaza 
Fox trot Virginia Blues, de fifi 
Stomber, por la orquesta del res-
taurant Florida. i menor de la fractuJ* o8 en 
Danzón San Lázaro te acompañe, i derecha y dosgarraciu 
d? José Belén Puig, por la prQUQSta' piernas 
del Hotel Plaza, dirigiJfi por el 
maestro Moisés Simons. , 
Segunda parte: i 
Paso doblo í'ra^cueio, dg J . Jua-; 
rranz, por la orquesta del Hotel Pía-! 
'AU, dirigida por el maestro Moisés! 
Simons. | 
Fox trot L a Verbena de la Palo-, 
ma, de Moisés Simons, por la orques-'uno de 








































L A H A B A N A 
Su Majestad el Schottls, de Lino aquella Porc,ói:i , t t ™ d 10 "V' 
armas del coronel festejado no da- Audreu, por la orquesta del Hotel gna, encerrada ciara. > 
han el apoyo que deberían a su Je- f táza , , del ronvento de Sant* p0üe Pert:¡tí 
Esta mañana cor^"'» los. r e c i n t o s ^ q u e ^ ^ J 
, la "calle dejas^ ^naba0a - , 
fe. Pidió una más íntima coopera- por cioso tesoro, nue se .^tivaOJ 
cion. entre los españoles, tanto ci- ia orquesta del restaurant Florida ció a la familia\«¡;«4' j j 
viles como militares, para llevar I Guajiras Típicas Cubanas, desocupara aquella c ^ x exP«^í«¡« 
a cabo las empresas necesarias y ¡ maistro Mois^? Simons, ejecutadas! Dicho banazg° ^ en el * — v .̂̂ x ^«.o .̂ w^om j uiavsu o MOisF? pímOl 
(asegurarle un brillanLe porvenir a l a i piano por el autor 
j l a patria española. 1 A las 8 y 30 p. m. 
